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E L T I E M P O 
LA NOTA DEL OBSERVATORIO 
VEASE EN Î A PAGINA QUINCE 
El periódico m í a antlgmo fle Caba 
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^ 0 D I ^ D E MENDOZA 
ci fallecido es el primer 
actor don Mariano hermano 
de D. FernandoD.de Mendoza 
p. DE RIVERAYABD-EL-KRIM 
Magaz manifestó que no tenía 
^portancia la entrevista con 
un emisario del jefe rifen o 
^ de roprosentantos de la ¡n-
fíria meJúrglca y de los obro-
á,S Itlnúa celebrando reuniones 
^ Cr in de armonizar las dife-
r ías que existen entre los pa-
¿ * y Abajadores, 
bebido a qne la clase patx onal 
a hacer concesiones, se 
68 ,n conflicto nue paralice esta 
¡^^te^rama de las actividade. 
jacionalcs-
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>IVY VIGILADOS 
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AVILES, agosto 12.—DIARIO.—Habana. 
El homenajev que recibió en esta ciudad el doctor José I . 
Rrrero, Director del DIARIO DE LA MARINA, resultó brillan-
tísimo, revistiendo los% caracteres de tributo popular al culto pe-
riodista cubano que es hoy huésped distinguido de la bella ciu-
dad asturiana. 
Al acto asintieron las autoridades locales, corporaciones de 
todas clases, representaciones de la prensa avllesina, colonia ame-
ricana, Cónsul de Cuba en Gljón, don José Manuel Pedregal, ex-
minlstro de Hacienda y uno de los políticos más puros y de ma-
yor porvenir que tiene España, y el Ilustre escritor don José 
Francés. 
Se pronunciaron discursos muy elocuentes, que fueron dell-
rantemente aplaudidos y en los que se puso de manifiesto y enal-
teció la hermosa' labor españoia en Cuba de don Nicolás Rivero, 
primer Conde del Rivero, realizada con tesón, energía y fe inque-
brantable a través de las cultas páginas del DIARIO DE LA MA-
RINA, obra patriótica y generosa en la que puso devota y since-
ramente a contribución su talento extraordinario y su profundo 
amor a España. 
El doctor Rivero, que mostró su complacencia por el ho-
menaje de que se le hizo objeto, fué adamadísimo, dándose por 
la. concurrencia espontáneos y entusiastas vivas a España y Cuba. 
Después del banquete salió el Director del DIARIO hacia 
Santander, donde será recibido por S. M. el Rey don Alfonso 
en audiencia privada.—ORBON. 
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r el recorrido de Fez a Taza 
el tráfico 
se 
MELILLA, Marruecos español, 
«osto 12.—(Associated Press).— 
rn Indostiial ef.pañol Oiue acaba 
l legítima k M & haC( 
tn automóvil dice que 
«r esa carretera solamente 
¡ermite desde las ocho de la ma-
rina hasta las cuatro de la tarde 
por las autoridíides militares fran-
tefas. Numerosos canos blindados 
ohervan el camino y la vía férrea 
fsra evitar atsques por sorpresa 
per parte del entirrigo. 
En Taza las tropas francesas es-
tán p:iral;'zadn8 a consecuencia de 
la elevada temperatura reinante. 
Las fnrailiss <\uc habían abando-
nado la ciudad ante el temor do 
que fuera tomada por los rífenos 
de Abd el Krim han comenzado a 
repesar. . 
La atc-nción de los flrancese? 
está concontrada en Tauria*. don-
de los rebeldes frecuentemente 
lealhan ataques a las posiciones. 
Sin embargo, las comunicaciones 
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SANTANDER, agosto 12.—DIARIO.—Habana. 
Hoy fué recibido en audiencia privada por S. M. el Rey 
don Alfonso, dispensando con ellq un alto honor, puesto que las 
audiencias están suspendidas, al Director del DIARIO DE LA 
MARINA, doctor José I . Rivero. 
En la entrevista, que fué extensísima, S. M. el Rey prestó 
al Director del DIARIO especial atención. 
Al salir del Palacio de la Magdalena, donde tuvo efecto la 
laudlencla, fué interrogado el doctor Rivero por los periodistas 
sobre los particulares que trató con el Rey; pero el Director del 
DIARIO mostróse muy reservado, limitándose a decir que el Mo-
narca le había asegurado que visitaría la América cíanco las 
circunstancias políticas de Europa se lo permitiesen-
Correspondí. 
P O L I C I A e s m 
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LLEGA A NEW YORK EL 
CUERPO DE SANTA 
CRISTINA 
Se hallaba jugando a los dados con otros sujetos, y al 
ser sorprendidos por la policía huyeron, lanzándose al 
río, haciéndole el vigilante un disparo, que lo atontó 
LA MADRE, AL SABERLO, TRATO DE SUICIDARSE 
Un vigilante sufrió graves heridas que le causó un 
individuo ál agredirlo con una cabilla.—En el pueDio 
de Cabezas un sujeto murió a consecuencia de una caída 
NUESTRO COMPAÑERO MANOLO JARQUIN, LESIONADO 
Cerca de Ceiba Mocha, al regresar de una excursión a 
Madruga con varios amigos, sufrió el automóvil un percance, 
ya de madrugada, del que resultaron lesionados todos ellos 
Matanzas, agosto 12.—DIARIO, i dos, y la casa de nuestro compañero 
Habana. — Numerosos sucesos de 
sangre ocurridos en las últimas ho-
ras, han coumovido hondamente a 
la ciudad. Las trágicas ocurrencas 
han acaecido en sucesión consecu-
tiva, po'iiendo el espanto en todos 
los ánimos. 
Ayer tarde ya al caer la noriie. 
un lolicía fué causa de que se 
alujase el Joven de la raza negra 
Lcouu.do Muñoz (a) Él CMuo, de 
bf).>a de edad y vec no de 1.a 
Merced 13 4, en Pueblo Nuevo. 
M j i i o í con un grupo de in-l'vi-
Jarquín se ha visto durante toda la 
mañana asediada de amigos que ln 
dagaban por su estado y el de 
los demás heridos. 
Ninguno de los heridos, lo repito, 
presenta caracteres de gravedad, 
afortunadamente. 
GOMEZ. 
HALLAZGO DE UN CADAVER EN 
.MENDOZA 
NUEVA YORK, agosto 12. 
—(Por Associated Press).— 
Custodiado por el Obispo de 
Cleveland, Monseñor joseph 
Schrembs, ha llegado -hoy a es-
te puerto a bordo del trasa-
tlántico "Homerlc", de la Whl-
te Star Llne; el venerando 
cuerpo de Santa Cristina Vir-
gen, sepultado hace 17 siglos 
en las catacumbas de Roma. 
Viene en una urna de oro. 
El Obispo Schrembs llevará 
las sacras reliquias a Cleve-
land donde quedarán- deposi-
tadas en la catedral católica 
apostólica romana de aquella 
ciudad. A recibir al Obispo, 
acudió al muelle una delega-
ción de los católicos de Cleve-
land, presidida por el Vicario 
General Smlth. 
El cuerpo de la smta fué 
entregado por el Papa Pío X I 
al Obispo Schrembs, en recono-
mlento a las generosas dona-
clones hechas por medio del 
Obispo en la diócesis de éste 
para la erección de la "Casa 
de las Catacumbas", construi-
da por la Comisión Pontificia 
de Arqueología Sagrada. 
D E 1 1 5 . 
E N U N J U Z G A D D 
Grandes irregularidades han 
sido descubiertas en el Juzgado 
Correccional de la Primera 
E L - K R 1 O B L I G A A 
L O S Í A N G E R I N O S 
A 
AMPLIA INVESTIGACION 
Al realizarla el doctor La 
Torre, comprpbó el caótico 
estado en que se halla todo 
FALTAN MULTAS Y FIANZAS 
El secretario de dicho 
Juzgado, que aparece como 
responsable, ha desaparecido 
Por denuncia formulada por e\ 
Juez Correccional de la Sección 
A todos los que residen en la 
zona neutral los amenaza con 
la confiscación de sus bienes 
COOPERACION EFECTIVA 
Las operaciones realizadas 
por españoles y franceses en 
el Lucus son la nota saliente 
LOS PLANES DE CAMPANA 
Un torpedero español hizo 
un recorrido por la bahía 
de Alhucemas, como ensayo 
TANGER, agosto 12. (Associa-
ted Press). El Jefe rlfeño Abd-ol-
Primera, Interino, doctor Enrique ¡ Krim ha ordenado a todos los ca-
D E 
L O S A C U E D U C Í O S 
Mendoza, agosto 1 2 . — d i a r i o , 1 Proyecto de ¿lecreto del señor 
Habana.—Hoy a las 1 1 de la maña-1 c - 1 Obras Públicas para 
d.ns esfnba Jugando a ios oados fnjna, fué encontrado el cadáver delj * . . . y 
k part - posterior del Meadero Mu-1 sirio Elias José, cerca del lugar j unificar la administración 
nJc pul. siendo sorprendidos por la [conocido por Paso Mellan del río] 
G O B E R N A C I O N P I Q ' J E E M P L E E N E N E L • 
C O M E R C I O M U J E R E S E N V E Z D E H O M B R E S 
La medida afecta principalmente a los establecimientos 
en que se venden artículos para uso femenino y a los 
de labores, habiendo dictado una circular en este sentido 
En la Secretaría de Gobernación, «Sas solicitudes que se le han for 
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GRUPOS MILITARES AVAN-
ZARON' FA AKAX1CO HASTA 
IBAS SIBIAL 
producliros: 
"Habana. Julio. 29 de 1925. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio de. . . . 
Señor: 
MELILLA, Mafruecos español, En esta Secmarfa do Goberna-
«pofito i2.--(Afisocleted Press). - cjóni S(. han recibido distintas so-
^ quinta mójala y las fuerzan oc llcjtudeR. entre ellas la del 'Club 
fiaros oe Alhucemas realizaron Femenino de Cuba", el que por 
ín ^to reconocimiento por lalj.^dio de Comisiones de dlstingui-
*Ü(>n :r.ontañota de Muley Ker-
ier. 
âs (ropas se dividieron 
I erui'os nue alanzaron en for 
fc de :(l)anico reuniéndose eu liiarf 
* 1 , regresando finalment3 a la 
ŝe sin 
toldes. sor molestadas por los 
HEGO A TANGER EL X V E V Ó 
WRBSEXTAXTE ESPAÑOL 
PLA FOLGUERA 
l í S 1 ^ ' Marr^os español. 
12 —(A^ociated Press).-Apacho de Tá 
f e Daci0nd) ,ice quo ha llegi5o 
r̂do í f 0 f!Spaf101 "Cantío a 
ao d/Jf f ^£*ntante del «obíer-
FoC. ' ^ 8(lñ0r Anton,íí ™« 
tentación de la colonia espa-
das lamas piden que por los psta-
bleci.Tiontos del comercio dedica-
(ri do a efectos fer^ninos, nsí a lf!S 
de labores que puede ser fácil y de-
corosamente depempeñados por 
mujeres, se cumpla estrictamenlt! 
con lo preeptuado en la Ley do 3 
do ago?to do 1917, en relación con 
Jo dispuesto en la l̂ ey del 23 de 
mayo de 1922. 
do 
Comercio, en el cumplimiento do 
r u s funciones debe dlriglrsj a 
ellas, con toda ]v consideración 
que les moreco, pafi que por su 
Kiodiación so jh'apa llagar al co-
mercio en general, no sdlo el que 
por todos s p deben cumplir pre-
ceptos de loyes vigontes on la Re-
púb'ica sino que rospondiendo al 
sentir de lis corrientes más progre-
sistas de las Naciones civilizadas, 
los Estados y e: capital han fo-
mentado el movimiento universal 
de c-ípación de la mujer facilitán-
dole los medios económicos con los 
quo puedan atender a mantener su 
vida on lúa faenas enaltecedoras 
del trabajo, sin necesidad de ir al 
lodazal .del vicio a vender su hon-
ra para poder subsistir. 
policía que en número ii.sidovu-
bVi y al mando del •:inieiit.̂  Mi-
rinda < el sargento Vila f.:c u d.-t--
ner a lo^ Jugadores. 
Entes al verse sorprendidos, e<2 
líir.yiircn a la fuga en dl'C'.is r i -
ro uenes, arrojándose el OCÍBÓ 
rL». c->n Intenciones de ganar a na-
cí.» U orilla opuesta, pe.o u n o cié 
los vigilantes, a pesar úai 'wsgo 
que corría el perseguido, autor de 
una- falta, y no un criminal, desen-
undó su revólver de reglaincrnto e 
hizo un disparo, el que aturdió a 
Leonardo, causándole uña conmo-
ción de resultas de la cual desa-
pareció bajo las aguas. 
La policía detuvo a Pedro Ca-
brera, Estanislao Cuhy, Eladio Ro-
dríguez y Ramón Roger. 
Ahora bien, debe abrirse una In-
vestigación por lo que hubiera lu-
gar con respecto a la furia poli-
cíaca del vigilante que disparó. 
CuyaguateJe. Parte del rostro se Ar,ITA AI r A i T V T n PAPPTA 
encontró totalmente destruido pre-jAbUA AL L A L i A l U 
sentando un espectácul) desgarra-1 
Poco después se presentó el Juz-' Se acordó, en consejo de 
gado de Guane en el lugar que se 
encontraba el cadáver el cual fué 




ACCIDENTE DE AVIACION EN 
CARDENAS 
Cárdenas, agosto 12.—DIARIO, 
secretarios, la asistencia 
a la exposición de Sevilla 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarlos, facilitándose des-
pués la siguiente nota a la pren-
sa: 
"Asisllcron todos los Sres. Se-
cretapios. 
Riera, al Presidente de la Audien-
cia de la Habana y al Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, que 
lo es Interinamente, el doctor Car-
los M. de la Torre, referente a cier-
tas irregularidades descubiertas on 
el Juzgado, y cuya responsabilidad 
recae sobre el Secretario del mismo, 
señor Rodolfo Rodríguez Morales, 
ayer, a las cinco y media de la tar-
de, se constituyó en el local que 
ocupa el Correccional referido, en 
los bajos de la Cárcel y Vivac de 
la Habana, el doctor La Torre pro-
cediendo a practicar una inspección 
y ocupar los documentos y talona-
rios de multas, desde el primero de 
abril del año próximo pasado hasta 
el d;a 7 de agosto del presente año, 
fecha en que se descubrieron las 
Irregularidades, según denunció el 
licenciado Riera y que han resul-
tado, malversación de caudales del 
Estado. 
LA SOSPECHA 
El día 11 de agosto, al terminar 
los Juicios señalados para esa fe-
cha, varias personas, de acuerdo con j 
la Ley, presentaron al Secretarlo 
La madre del ahogado, nombrada 
Pilar Molina, al conocer la triste 
"El Conseja comenzó d^Pués 1 actuantej ^ ^ era el señor yíctor 
Habana.—Un accidente de aviación de las 1 1 de la mañana, por ha.ber I G Moreno, los recibos expedidos 
que pudo haber tenido fatales con-1 tenido que concurrir el Hon. Sr. jp^j. el señor Rodolfo Rodríguez Mo-
secuencías ocurrió hoy en las cer-, Presidente y algunoa de los Sres. raieg como comprobantes de haber 
panías de esta ciudad a uno de los Secretarios, al sepelio de la Sra. | presta(jo fianzas, 
magníficos aeroplanos del ejército Marqui-ea de Avilés. En vista de que el señor Rodrí-
í r d e r ^ ^ n / f H ^ 1 1 * Va-! "El Sr. Secretarlo de Estado jguez, desde el día 6 de agosto ha- ^ y a SUs partidariog. 
aahnrH pllJteado por tentente I di6 cm;nta ?on la solicitud que le bía comunicado al Juzgado que se i .Sgta8 noticias se deducen de los 
i^L9»"! aCOmPa Un sar"|lm BMo dirigida al Gobierno do | encontraba indispuesto, actuaba el i comunicadog qUe se reciben del 
frente, en algunos de los cuales se 
declara que "dentro de algunos 
días", se Iniciará una de las más 
blleños residentes en la zona neu-
tral de Tánger que se unan inmo' 
diatamente a sus fuerzas conminán 
dolos con la confiscación de laa 
propledadeb que tienen en el te-
rritorio por él dominado. Son cin-
cuenta lo» moros que ya obede-
cieron -inte tal amenaza. 
Han ¡sido enviados fuertes con-
tingentes rebeldes a la orilla Iz-
quierda del Río Lucus. en 1* re-
gión donde efectuaron ya una con-
junción los ejércitos francés y es-
pañol. 
Fuero puestos en libertad varios 
moros notables de la tribu de An-
yera que se hallaban presos en 
^jdir, guarida (lie Abd-el-Krim, 
por negarse a secundar Ja causa 
rifeña. 
ESPERASE UN MOVIMUEJNTO 
tXLNJUNTO POR ESPADOLES Y 
FRANCESES 
PARIS, agosto 12. (Associated 
Press) . Los ejércitos español y 
iflra:|Tf3 que están combatiendo 
contra las tribus rebeldes de Ma-
rruecos pronto realizarán un mo-
rimlento conjunto alrededor de 
Ksar-el Kbir, a 15 millas al noroes 
te de Uezan. Después de efectuada 
esta operación y llegado el momen-
to oportuno los franceses comen-
zarán a cerrar las quijadas al gi-
gantesco casca-nueces que ha de 
aplastar al |efe rifeño Abd-el-
la Pepúbllca, por el Comité Gestor i señor Moreno en su lugar, pero gento mecánico. 
^He!íla Un0.8 m,,n^S haMa cruw-'de la^Exposición de Comercio e In-ióste, Ignoraba o mejor dicho, des-
do sobre esta ciudad cuando llegó dljstria ^ hal;rá de celebrarse en conocía la combinación de la caja 
noticia, trató de suicidarse in¿i- ^ noticia de que en una finca cer-• , wr dA 1 d(a 29 del actual, I do caudales donde se deposita el ¡^j í - q s operaciones de la cam-
dc que fuera enviado, como en an-i dinero con- rediente a las fian-¡paña, comenzando la lucha en los 
un barco de guerra zas y al cobro oie multas Impuestas I sectores de Uezan, Fez-el-BalI v 
riendo luz brillante. 
El padre, fué a su vez, víctima de 
un intenso ataque de nervios. 
cana al central Dos Rosas, una Inte-
rrupción en el motor obligó a ate-
rrizar al aparato que sin él control cubaíó^fií Conejo deliberó sobre ¡por el Juzgado durante la celebra-j Kelai des Sless. 
del motor chocó en un árbol re- c"üa"u- ^ v "UOCJ . - , ! 
cibiondo desperfectos el avión no el Pfrt,C" f , . yn^ 
así los viajeros que resultaron lie-1 f ^ ^ r ^ l ^ f i o a v 
sos milagrosamente. I cuír ncia dl ía' unid 
i corriente, recibiendo graví- 'V38, í03. í1® estf tarde en un cubana^ por el gasto "extraordina-- cado la combinación de la caja el 1 Madrid, que en un comulcado ofl 
-1 v~„v i,„„^^. camión del ejército fué llevado pa- cu 5 n ' V — ^ A„~< ^ — ^ - j » . . 
Al tratar (le componer el tendido 
eléctrico de su domicilio, el señor 
Canuto Lauzirique. fué alcanzado 
acordó dar las ción de los juicios, y le fué Impo- i Una reunión de laa fuerzas es-
que esp slblo complacer a aquellas perso- pañolas y francesas en una por-̂  
xcusar la ñas, suplicándoles volvieran al día j ción de la línea ya se ha anuncla-
siguíente en que ya habría comuni- do por el ministro de la Cueriza de naval 
simas quemaduras y shock traumá 
tico, siendo asistido en la Estación 
Sanitaria. 
Y, como no es sCíc en la gran No sólo porqu^es un dpTjer de, democracI{p nor¿eamer¡cana donde 
Cont inúa en la página dieciséis) 
todos el cumplir las leyes, vlgen 
tetí en la República, habiéndose 
distinguido las clases rconómic-is 
de Cuba, no solo por su laboriosi-
dad, sino por la cooperación moral 
que sie?nprc han prestado al Go-
bierno para el cumplimiento de sus 
arduas funciones y siéndol» a la 
vez útil el ofrecer este ejemplo 
Para que* por ol estricto cumpli-
miento de la Ley por todos, quo-
den má1* garantidos los valiosos 
intereses quo Se preeentan, por lo 
que esta Secretaría al conocer de 
^ C U L A C E O M 
T U A N U M C I O ! 
Cerciórate de que tn anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resoltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación.. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la dudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
W a r i o ^ u H A m I e ¡ d 0 w t0fl0Sf 
legiones de mujeres con su trabajo 
personal dignamente atienden a 
las necesidades de ?u hogar, sino 
también en Qas Repúblicas hispa-
no americanas, ha llegado a esta 
facilidad, hasta hacer las mujeres 
motoristas y conductoras de tran-
vías. 
Esta Secretaría espera que con 
rapidez y eficacia que merece este 
importante problema se proceda por 
el comercio a no permitir que no 
sólo los ^migrantes llegados a Cu-
ta a partir del año de 1917, sino 
ningún hombre, se emplee como 
dependiente en establecimientos 
comerciales de efectos femeninos 
tales <'omo tiendas de ropas, se-
derías, corseterías, abaniquerías, y 
todos los establecimientos análo-
gos, sit-.o que se coloquen en los 
mismos a nuijeres, por estar prohi-
bido por la LeO' antes mencionada, 
el que se coloquen hombres para 
tales empleos; significándole a la 
vez que tampo:o deben sar usados 
hombres parí* los trabajos qm? 
pueden ser fácilmente y con deco-
ro desempeñados, tales como los 
de dependientes de farmacias, ds 
peleterías de sieñoras, en taqulfllaS 
de espectáculos, telefonistas, l i -
brotias. etc., prefiriendo el servicio 
de la mujer al del hombre, por 
sír los campos a que se puede de-
dicar la actividad femenina más re-
ducidos que a los del (hombre pue-
den consagrarse; mas cuando debe 
(Continúa en la págrlna dieciséis) 
EL PRIMER ESCRUTINIO DEL 
' PLEBISCITO DE MARCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Ya podemos dar la fecha. Se pu-
blicará el próximo día 20. Muchas 
personas lo esperan llenas de cu-
riosidad. No pocos concursantes, a esta ciudad en un auto'móv'irobtení 
Anoche fué traído a esta ciudad, 
desde el pueblo de Cabezas, el ciu-
dadano Julián Rodríguez, quien hu-
bo de caerse produciéndose lesiones 
graves en la cabeza, a consecuencia 
de las cuales falleció en el hospi-
tal de esta ciudad. 
ra la Habana el aparato destrozado.' rí0 a ., 
^ , ^ G:ignaclón prosupueStal Gonzulez Bacallao, 
que obliga y no haber con- señor Rodríguez Morales 
Corresponsal. 
A las tres de la madrugada fué 
conducido a Matanzas el vigilante 
Ramón Isabel Sánchez, que presta 
sus servicios en San Francisco de 
Paula, barrio de esta ciudad, quien 
presentaba graves heridas en la 
cabeza, qua le fueron producidas 
por el negro Marcos Isasi, vecino de 
NOTICIAS DE SANTIAGO ,DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, agosto 1 2 
Se ficordó. a reiterada solicitud 
de la 'Legación de España, la con-
currencia, de Cuba a la Exposición 
HIípano-Amerloana quo se celebra-
rá en Sevilla, el año de 1927, y 
la inclupión en el Ante-Proyecto do 
cial de ayer decía que el movlmien-
Inmediatamente el Juez Riera co- to se había efectuado con gran 
misionó a día de sus empleados; éxito y con muy pocas bajas, 
para que Indagaran el domicilio del i ^os prepaf atlvos para obligar a 
secretarlo enfermo y le pidieran la | Abd-el-Krim a pactar se vienen 
reíerlda"" combinación, para poder ¡ Riendo desde hace varias sema-
abrir la caja. Pero, los esfuerzos; nas • En lugares estratégicos so 
desplegados por ambos empleados vhan concentrado tropas frescas, ca 
, resultaron nulos, pues según les 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. Presupuestos para el próximo ejei ,manifestaron alguna8 personas, Ro 
-Se ha recibido en Santiago la ¡clcio' ^ cr4<ilto 
noticia del triste fallecimiento ^ acordó, asimismo. la adhe-
ocurrido en Lima, Foni, del apre-¡elón do Cuba a la Oficina Ameri--
ciado joven Rafael Medrano, perte-lcana de Protección al Niño, a paJ-
neciente a conocida familia de esta ! ti-r del próximo Presupuesto, 
ciudad. El Sr. Secretarlo de Hacienda 
—El día quince de este mes será recomendó la conveniencia de que, 
brillantemente Inaugurado el edifl-' por las Secretarías de Gobernación 
cío balneario y la piscina que en y de Comunlcacloues, se estud 
su bella jardín botánico hizo división del crédito que para 
construir su propietario, el aboga-1 ''transportes" figura en el Presu-dicho barrio, por haberlo requerido. 
El-agresor utilizó una cabilla deldo y «otario, doctor Ernesto Pu- puesto de la primera, y que deoo 
yals de Quesada. sor consumido en gran parte por 
En el salón principal del nuevo 1 ia de Comunicaciones, porque está 
edificio se celebrará ese día un destinada la mayor suma de ese 
hierro que usaba como bastón, para 
golpear al vigilante. 
El vigilante cree que el móvil 
del suceso fuera el no permitir que 
se juegue en San Francisco y como 
consecuencia de esto, ya el Isasi 
estaba predispuesto con él. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy ocurrió un. gravísimo acciden-
te automovilístico en %la carretera 
de la Habana, cereca del pueblo de 
Ceiba Mocha. 
Regresaban en el automóvil 
"Oldsmobíle" número 127, de Üu 
matrícula de Matanzas, y después 
de una excursión a Madruga, nues-
tro querido compañero de redac-
ción, Manolo Jarquín, Ismael Oblas, 
gerenete de la firma Obias y Altu-
na, de esta ciudad; Ernesto Poynó, 
jefe del departamento comercial de 
la Compañía Cubana de Electrici-
dad; Raúl Cunningham, y Manolo 
Zaplco, dueño del auto y conduc-
tor del mismo. 
Como ya era tarde, el carro venía 
con una velocidad crecida, y ai lle-
gar a una curva cerrada que existe 
en el camino. Zapito trató de de-
tenerlo retirando el acelerador, pe-
ro el aparato no obedeció, y optó 
animado baile y con es  motivo se
verá muy divertido el simpático po-
blado de Cuabitas. lugar donde 
está situado el referido Jardín bo-
tánico. 
—Han llegado, procedentes de 
New York, el distinguido matrlmo-
orédito al transporte de corr s-
pondencia. 
El Sr. Secretario de Instrucción 
' Pública y Bellas Artes dió cuenta 
! oou un Proyecto de Decreto sobre 
' la aplica ción de la reciente Ley 
quo reorganizó la Escuela de Ing« 
dríguez Morales se había embarcado 
para el extranjero, sin decir a na-
die cuál sería su paradero. 
En vista de ello, el Juez suplen-
te, doctor Riera, comenzó a hacer 
ñones y toda clase deequipo, in-
cluso un nueco tipo de ametralla-
dora que se espera sea el arma 
formidable en esta campaña. 
El periódico "L'Echo de Pa-
rís" dice que el Mariscal Petain. 
que recientemente regresó de una 
visita de quince días al frente de 
investigaciones entre sus empleados Marrueco«, hará otra visita tan 
para ver si podía llegar a la con 
clusión de cuáles -habían sido los 
motivos que tuviera Morales para 
abandonar su cargo sin comunicarlo 
oficialmente, y sin estar en uso de 
licencia. 




Por varios empleados del Juz-
gado Correccional aludido, dirigi-
dos por el Juez se practicó 'un exa-
men cuidadoso de los talonarios de 
nio nortoam.iricano Wetmore y susinlpros y ApflV!Ít(ctos de la Unlver- multas por las distintas infraccio 
encantadoras hijas Peggy, Helen y gidad NatfSiál, Decreto redactado 
de acuerdo con el Rectorado y el 
Profesorado de la propia Escuela, 
prontí) cbmo la coordinación -de 
tropas que aconsejó se haya lle-
vado a cabo. El Mariscal Petain 
dará los últimos golpes al plan, se-
gún ol periódico, y supervisará el 
inicio de la ofensiva. 
El plan .según LEcho de Pa-
rís, consiste en dividir el frente en 
tres secciones, que a su vez se di-
vidirán en subsecclones, cada una 
de las cuales tendrá una división 
compuesta de cuatro regimientos. 
La reglón occidental o de Uezan, 
será mandada por el general Pau-
neau; la central, desde Terual a 
Air Matuf, por el general Daugau, 
y la oriental, alrededor de Tazza. 
Molly, después de haber pasado en 
su patria larga y agradable tempo-
rada. 
—El día de San Joaquín se efec-
tuará en los salones del Vista Ale-
gre Club un suntuoso baile de dis-
fraz que promete quedar muy con-
currido . 
GOYA. 
FIJE DETENIDO FN GT'ANTANA-
MO UN PELIGROSO CIUDADANO 
GUANTANAMO, agosto 12.— 
DIARIO. Hnbana.—Los forrovia-
rios sostienen la huelga del forro-
carril do Guantánamo y no hay 
trazas de termlnacxm. 
El comercio hace su tráfico 
(Continúa en la pátina dieciséis) 
CASI TODAS LAS NACIONES 
HISPANO AMERICANAS ACU-
DIRAN AL CONGRESO DE CA-
RRETERAS 
su vez, nos pidieron que lo demo-
rásemos para darles tiempo a re-
forzar la votación /de sus Marcas 
y Establecimientos. 
Adelantados los trabajos de con-
teo, se publicará el resultado del 
primer escrutinio en las páginas 
12 y 13 de la edición de la maña-
na del día 20. 
Ténganlo en cuenta los votantes, 
para remitir en los días que faltan 
hasta entonces todos los votos que 
poseen ,y los que puedan recoger 
en el pequeño plazo que falta. 
entonces, por cerrar el conmutador1 Caimanera utilizando camiones y 
eléctrico, con tan mala suerte, que í ('nizando la playa por los torra-
en vez de lograrlo, cerró la llave I P-eno<s construidos por los esfuer-
del alumbrado, quedándose a obs-j203 ^c'l Comité pro carretera Cai-
curas, lo que precipitó el accidente. I manera cuya necesidad para Guan-
Los ocupantes recibieron les:o-1 tánamo es urgentísima, 
nes importantes, aunque afortuna- Ha f^Io detenido el hombre que 
dainente. no revisten gravedad. por dos veces consecutivas profanó 
El "Oldsmobile" quedó destroza-1 las tumbas dol cementerio de esta 
do, y se quemó en parte. ciudad rompiendo más de cuaron-
Los heridos fueron trasladados a 1 ta monumentos. 
Fué ol mismo que asesinó 
"iVASHTNGTON agrosto 12. (United 
Press) .—Salvo Míxlco y el Ecuador, 
todas las naciones latlno-americErnas 
han aceptado la Invitación al congre-
so de carreteras pan-americano que se 
celebrará en Buenos Aire» y nombra-
muy difícilmente con el puerto de ^ sus repectivoa delegradcs. Ksta ln-
fennacidn se ba recibido dt la Unión 
Fan-Americana. 
LIGERO TEMBLOR DE TIERRA 
EN LIVINGSTON. MONTANA 
ocho do en Ceiba Mocha, habiéndose' niño Rodríguez, hace unos trasladado para dicho efecto al pue-jaños. 
blo referido el señor Oblas en una | Salló hoy para Camagüev cu uso 
motocicleta de esta ciudad que pasó de licencia el Dr. Núñez Gallardo, 
por el lugar del accidente, y quo ¡Juez correccional de Guautáuamo' 
era conducida por el señor Chávez. 
Los heridos han sido muy visita-1 (Contiafla en la pág.ru. dleciaé.s) 
LIVIKGSTON, Mont., agosto 12.— 
t Associated Press).—A las 7 y 59 de 
la noche de hoy 3© ha experimentado 
alien esta localidad un ligero templor do 
nes de que tienen conocimiento las por el 5eneral BoIcllU 
Cortes Correccionales, llegando a 
comprobar la falta de un considera-
ble número de talonarios, los "ualos 
habían desaparecido de los estan-
tes en que se guardan, y los que, 
asimismo, tampoco habían sido des-
truídbs por orden de nadie. 
Ante el resultado de la inspec-
ción, el Juez Riera dió cuenta de 
lo que acontecía al Presidente de 
LLEGA A RABAT EL AVIADOR 
NORTEAMERICANO QUE ATE-
RRIZO FORZADA MENTE E^ 
TANGER 
RABAT, Marruecos, agosto 12. 
(Associated Press). El Teniente 
•O^onel Austen Parker, natural 
de Helena, Montana, aviador nor-
teamericano alistado bajo el estan-la Audiencia de la Habana y al Juez¡darte del sultán de Marruecos, qua 
de Instrucción de la Sección Se-ise vlrt silgado a aterriz-ar ayer 
6Unda- Ln la plaza internacional de Tán-
Faltaban por Ingresar muchísl- ger, por habérsele agotado el com-
mas multas cobradas durante la ce-'bustible de su aparato, llegó sa-
lebración da los Juicios; los com-jno y salvo a ésta la noche pasada, 
probantes .de las fianzas prestadas | siendo recibido con grandes expra 
habían desaparecido; los talonarios i siones do alegría por sus demás ca 
referentes a las multas impuestasI niaradas de aventuras, 
por Infracciones del Reglamento del 'El voluntario norteamericano re-
Tráfico no se encontraban en sus cIén lleSado fué a Presentar 6ua 
armarlos ni en ningún otro lugar i respetos al Mariscal Yyautoy, 1 * . 
tierra. De las poblaciones del valle 
del rio Shields dan cu«r.t de haber 
sent.'tíc también ti fenómeno. 
Un despacho do Bozcman asegura 
que, a la misma hora, los vecinos de 
aquel pcblado neftaron asimismo la 
conmoción. 
del local del Juzgado, etc., etc. 
SE CONSTITUYE EL JUZGADO 
DE INSTRUCCION 
Ayer, como dejamos dicho al 
principio, a las cinco y media de la 
tarde, se constituyó el Juez de Ins-
trucción de la Segunda, doctor La 
Torre, auxiliado dei Secretario Ju 
gresando luego al aeródromo para 
emprender sus maniobras QQ ins-
trucción. 
ESTRECHASE LA COOPERA-
CION EFECTIVA DE FRANCIA í 
ESPASA 
PARIS, agosto 12. |(Associated 
Press). El aspecto más 'salionta 
de las noticias recibidas hoy de Ma 
dicial, señor Eduardo Chapla y dellrruecos \o constituyo el movimieu 
Oficial, señor Vero Pía, en el Co-
rreccional referido. 
A presencia de varios empleados 
del Juzgado, del doctor Riera y del 
(Continúa en !a página dieciséis) 
í V E A N S E L O S C A B L E S E N L A U L T I M A P A G I K f A ) 
to de conjunción efectuado po» 
las tropas franco españolas al N. 
y s. del Río Lucus, durante el 
cual los ejércitos de ambas nacio-
nes realizaron un contacto eu Ame-
su o Amezon, punto cercano a] 
pueto de Alcazarquivir que cnuí 
el río. 
Esta conjunción es el primer re-
sultado tangible de ia conferencli 
franco-española celebrada recién* 
tómente en Madrid y es artcmaj 
(Contint^ en ¿a página dieciséis) 
P A G I N A DOS 
U1AK±Ü t>b LA MAtttíVA.—VUrttoW IJJ D t IV¿->. 
I O S P I N O S S E D I R I G E A l N T A i E I I T O 
Como so expone en la relación 
de los acuerdos tomados por* la 
A.sociación de Propietarios, Co-
mtnclanteí<, Industriales y Vecinos 
del Reparto Los Pinos, se ha diri-
gido a la Cámara Municipal haba-
ncn solicitando sea dotado de los 
Fcrvicios munielmlee a que tiene 
rerecho tan importante barrio de 
la Hí:l):ina. 1 " - . co-mo dice muy 
bien la Asociación, constando ya 
Pinos, constituida con a-rreglo a 
las Leyes vigentas en el P»13-
Uds. comparecen respetuosamente 
por medio riel presente eecrito y 
les exponen lo ^uc sigue: 
Este reparto fué fundado en el 
año 1:0.4. a cuyo efecto presento 
una memoria y plano para urba-
i.ización de(' m'amo el señor F. W. 
Matox iniciándose el expediento 
rúm. 40,972 del Departamento d ) 
á h i .OOd vecinos Que satisfacen I Fomento que fná aprobado en 
cuanta contribvción e impuesto se 
le ha señalndo, sin embargo care-
C« de ivluml)rado, de casa de soco-
rro y de toda esistenc'a facultati-
va servicio policíaco, etc. etc. 
Es digna do todo apoyo la "ra-
zonada solicitud que la Asociación 
de I'ropietaricv!, Comerciantes. In-
dustriales' y Vecinos ha dirigido 
al Ayuntamiento capitalino y espe-
ismoR que sean cuanto antes satis-
fechos los justirimoe dáseos de 
aquella ya populosa barriada, que 
tn lo que ;Hañe a la Iniciativa 
particular ha realizado cuanta me-
jora es necesarüs y s igue realizan-
do merced al otfuerzo consciente 
y tesonero de la activa y laboriosa 
Asociación-
He aqu> lo acordado en la Junti 
Directiva ordinaria, correspondien-
te al mes de la fecha. 
Están presentís todos los 5efío-
res Directivo». 
Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueba el ingreso como 
rsoííladcs de los señores Luis Boa-
da, Lázaro Vega, Francsco García 
y Antonio Gutiérrez. 
El Vicesecretario, señolr Raúl 
Fernández, se queja de una zanja 
anti-higlénica que ha hecho el re-
parador de los ferrocarriles en la 
esquina de Perla y Av. del Oeste, 
lo que hace que todas las aguas 
pucias. en lugar de seguir como 
siempre por la cuneta que tiene 
a sus lados las paralelas de los 
fcrrorarrilos, se inundú la call^ 
I'prla, con esas infecciosas aguas. 
El Secretario^ señor Juan Cin-
tas Caí-tro, propuso y fué aicordado 
pedir al señor Jefe de Policía, au-
monto t i servicio de vigilancia po-
licíaca en esta localidad, así como 
que defina a . qué estación de po-
licía pertenecen las manzanas nó-
meros veintidós y veintiocho do 
este Reparto, para cualquiera n 
que sea. no la tenfrfa abandonada 
cotpo ocurre actualmente. 
El señor Rafael Fernández, pro-
pone y se acuerda pedir la cons-
(ruccl6n.de la calle Fernández do 
rastro, ertre Cisneros Betancourt y 
Fiulay. Se acuerda pedir a la com-
i-añía del Reparto, el ohapoo y 
1-mpieza de todas las calles y ace-
ras 
Se lee una moc'.ón del Sr. Juan 
f intas Castro, proponiendo el nom 
brainipnto del Comandante Alberto 
Barren s, Presidente de Honor de 
la Asoc rción, siendo aprobado por 
unanimidad. 
5e acuorGa enviar al Ayunta-
miento y AlciJde la siguiente co-
municación: 
Señor Presidente v sciiores Con-
f eriales de la Cómara Municipal 
lía ha ñera. 
Honorables Señores; 
Lp? abajo firmantes en su carác-
ter de Presidente y Secretario, ires-
pe'th'amentc de la1 Asociac'tón do 
Pronielarios, Comerciantes, Indus-
aesión municipal de 2 3 de noviem-
bre de 1917. 
En la memoria ofrocleron lo» 
dueños d<5l Reparto la manzana 
número 31 del mismo para usos 
procomunales, la cual mangana tie-
ne diez mil metros cuadrados de 
superficie. Con postí-rioridad a esa 
fecha y al amparo de haberse apro-
bado el Reparto por el Municipio, 
la barriada se ha ido desarrol'lan--
do ampliamente. Hoy cuenta Los 
Pinos con más de cuatro mil ha-
bitantes; y exlaten catorce bode-
gas, dos barberías, dos ferreterías, 
tres carnicerías, dos farmacias, 
centro telefónico, estación de co-
rreos, y todo aquello que la ini-
ciativa Individual ha aportado pa-
ra damos un carácter de barrio 
moderno de una gran Ciudad. 
El Alcalde Municipal de la Ha-
bana, br. hecho amillarar las cas%s 
todas de este Reparto las que tri-
butan en la forma que la Ley del 
Impuesto determina: T todosi los 
establorimiento» pagan tambén 
sus contribuciones igual que los 
que radican nn la capital. 
A pesar de ser este Reparto, 
uno cuya urbanización aprobó a ! 
Ayuntamiento en eu oportunidad, 
y de percibir el Tesoro Municipal 
los Ingresos correspondientee) por 
ílncss urbanizadas, iy comercio, 
hasta el presente el Consistorio no 
se ha ocupado en lo más mínimo 
de dotar a esta ya extensa barriada 
de los setrvicios municipales a los 
que tiene indiscutibles derechos. 
K o tenemos alumbrado ¡júblüco, 
en ninguna de las calles y» ave--
nidss del Reparto. No hay Casa 
de Socorro?, ni asistencia médica 
a domicilio. De un barrio inmedia-
to. Arroyo Naranjo, menos pobla-
do, y más pequeño que Los pinos, 
nos mandan de ve'' en cuando un 
vigilante de policía para prestar 
servicios de vigilancia en todo el 
1 uoblo, lo que resulta irrisorio. 
El parque para expansión de 
nuestros hijos, a pesar de babor 
cedido al Municlp'o la manzana 31. 
la Compañía del Reparto, hasta el 
presente no ha sido construido, ni 
siquiera acordada su construcción. 
Teniendo en cuenta, lo anterior-
mente consignado, la Junta Direc-
tiva de esta Asociación, en su se-
sión efectuada en julio de 1925 
tomó, por unanimidad, el acuerdo 
de dirigir una exposición a la Cá-
mara Municipal, para solicitar de 
la misma, que tomen los acuerdos 
que sean pertinentes para, dotar a 
Loo Pinos, de ulumbrado públict», 
servicio médico, vigilancia de po-
licías y que se bagá el anhelado 
parque en la manzana námero 31 
propiedad del Municipio. 
En la confianza de que esa res-
petable Cámara, tomará en consi-
deración nuestra Justa petición, 
quedamos de ustedes atentamente 
Juan M. Caballero, Presidente; 
trialee y Vecinos riel Reparto Los'Juan Cintas Castro, Secretarlo. 
L E C H E K E L l i i » ' 
LLEGADA A LA C U Ñ A DEL ARZOBISPO DE LA HABANA 
Leamos en "La Voz de Galicia" 
del día 26 de julio último, lo que 
tigue; 
"Procedente de la capital de la 
i?la de Cuba, llegó aiyer a La Co-
vuña. a bordo del paquebot fran-
cés "Espagne" el señor arzobispo 
de la dlóoQi&is de San Cristóbal de 
la Habana, D. Manuel Rulz Rodrí-
guez. 
El ilustre viajero, acompañado 
de su séquito, desembarcó a las 
cuatro y media de la tarde, siendo 
saludado, entre otras varias perso-
nas, por el cónsul de Cuba Sr. de 
ía L '̂z León, el delegado del Cen-
tro Gallego do la Habana Sr. Do-
mínguez, el pírroco de Sarta Ma-
rín de Ora P'r. Martínez Esparis. él 
párroco de Jesñs María de la Ha-
bana D. Francisco García Vega, el 
gobernador eclesiástico do Pinar 
del Río D. Josó María Relgadas, 
el párroco del Santo Angel do la 
Habana D. Franciaco AbascaL* el 
íamlliar del prelado D. José Fer-
nández, el presbítero don Pablo 
Folch y el P. Várela, párroco de 
Pinar del Río. 
Al pasar el metropolitano de la 
Habana por delante de los lócalas 
de la Junta de Emigración, vióse 
rodeado por las mujerer» y n-fK>s 
que allí había, dándoles a b*)8nf el 
anillo pastoral y haciendo caricias 
a los poqueñuelos, cogiendo a al-
gunos en sus brazos. 
También fué «¡ludado por las 
R. P Venancio de la orden carme-'niñas acogidas en el Hosnicio y 
l iana, el coadjutor de San Jorge 
Sr. Martínez Baliroch y una repro-
Bcntaclóa de la Juventud Católica. 
El docto sacerdote, presidente 
de la Asoc ación protectora de la 
Academia Gallega en la Habana Sr. 
Roberee, que haibía ido a bordo a 
esperar ni prelado, hizo las pre-
sentaciones. 
El seüor obispo, afabilísimo con | los 
todos, departió breves momentos 
con cuantos habían ido al desem-
barcadero a saludarle, mostrándo-
se enjutado del aspecto <iue ofre-
cía de-do el mar nUfíStra ciudad. 
Roc/i reiteradamente a loa re-
presentanteŝ  de lo« diarios lócalo", 
diesen en su nomnre el más efusi-
vo saludo a GalV.Ia y en especial 
al pueblo ccruñée. 
Con e! arzobispo viene el alcal-
de de Pinar del Río Sr. Cabada, el 
por las Hermanas de la Caridad, 
que a la sazón pasaban por dicho 
lugar. El prelado dióles la bendi-
ción. 
El señor arzobispo, con sus 
rcompañantes, recorrió a pie 2as 
principales vías de la pblación. y 
a las siete regresó a bordo, siguien-
do viaje a Santander, de donde con 
cincuenta peregrinos cubanos 
q ie vienen a bordo, deeomharcarH 
en la *iudád montañesa, dirigién-
dose desde allí a San Sebastián. 
Lourdes y Roma, para ganar el ju-
bileo plenísimo del Año Santo. 
El Sr. Rulr Rodríguez, después 
do la visita a la Ciudad Eterna, 
retornará a España y, visitará 
Barcelona. Madrid y Santiago de 
Compórtela 
Deíieámosle al ilustre prelado Un 
fclicíblmo viaje." 
D r . C . E . F I N L A Y 
) Profesor de Oftalomlogla d» la Univeraldad d« 
AGUACATE 27 alto». 
Teléfono A-4«ll' 
Consultas de l1a l2ydeaa4 
Consultas a hora fija por convenio previo 




79, esQuln» a 11, Vedado. 
Y O D O T Á N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m í n i s t r a r e l Y o d o 
(ría spiciil du MMtcm 
l í s mumcimuk nnt fcMia..._ UDtcwflimtMup 
« m u m m . . << r . .*a* 
tmm, n« 
I W U O T M Jtml • U MVTUUI > 
A D U I / T O S ; U n euchartdt frands. 
N I Ñ O S Untódot cuchtradis de Its de etfé. 
Antes rf' 6 dnraM 
Uf comiUu. 
« u b l e s s e g é n é r a l e 
i e ; l y m p h a t i s m e , 0 
Rarríirtni»^ 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e M i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r". c o m a r * nue 
P A R I S 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
A m i g 
N«vy 
s u m e j o r a m i g o 
A Y una bebida, que sola es un 
tesoro, y mezclada con brandy-
una tentación; con whisky u n 
ensueño ; y con Bacardi el deli-
r io . Esa bebida por excelencia es el 
C a n a d á D r y . 
Si no la ha probado, al llegar a su hotel, 
club ó café, ordene una botella. 
R ó m p a l e el sello d o r a d o . . . . v i é r t a l a . . . . 
deleite sus ojos con ese pálido color del 
c h a m p á n . T ó m e l a . N o es picante n i ardi-
ente. N i un ápice de capsicum (pimienta 
roja). Sin gusto dulce. Sólo . . . . el deli-
cioso sabor "seco" del mejor jengibre de 
Jamaica. 
C a n a d á D r y es agradable como 
el rocío de la m a ñ a n a y tentador 
como las brisas del mar. Es el 
néc t a r de los dioses. A d e m á s , 
estimula el apetito y facilita la 
digestión. 
Fabricantes : 
CANADA DRY GINGER ALE, Inc. 
25 West 43rd Street New York, N. Y. 
AGENTES EN CUBA: 
The West Indies Shipping & Trading Co. 
202-203 Lonja del Comercio 
Rabana 
C A N A D A D R Y 
" E l C h a m p a ñ a d e l o s G i n g e r A l e s 
E n ¡ o s s i g u i e n t e s 
h o t e l e s : 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel Plaza 
Hotel Telép-afo 
Hotel Royal Palm 
Hotel Pasaje 






Vedado Tennis Club 
9 3 S 
E n la P is ta , Cas ino , H o t e l A l m e n d a r e s , M i e r C o m p a n y , 
J . Ca l l e &* C o i t i o a n y , S l o p p y Joe 'a 
NOMBRADO EL NUEVO 
INSPECTOR DE CARCELES 
Ia4. I 
Por decreto presidencial se han j 
declarado extinguidos los servicios 
del señor Manuel (Sobrado como ' 
Inspector General de Cárceles y I 
Presidio, nombrándose para eusti-1 
tulrle al señor José G. Leonard. -I 
NO HAY AGUA EV EL CALIXTO 
GARCIA 
El Director y varios médicos del 
hospital Calixto García visitaron i 
ayer al Jefe del Estado para dar-
lé cuenta de la crítica situación ¡ 
existente allí con motivo de la falta | 
de agua. 
A DESPEDIRSE 
Ayer estuvo en Palacio el Pre-
sidente de la "General Sugar Com-
pany", Mr. George H. Houston, pa-
ra despedirse del General Machado 
por embarcar para los Estados 
Unidos, 
r 1 G O T A A G U D A l W 
R e u m a t i s m o s a g u d o s / 
s % . ^ • i ' t j j . i t . i ^ 
J V C A P S U L A » 
V O L C H I - O A L 
/ C o / c / ) / c / n a c Z / s u e / f a e n f s s . efe W / / T Í e r g r e e n } . 
A l . l V l O Y DeSAPARIClÓN D S LO S 
B D p l _ q r . e : s 
E T U L - U L 
Lin imento é b a i e efe J a í i c i h t o de Meh/o A/atfy de C/oro - M e n f h o / 
DOLORES MiA* ARTICULACIONES. NEURALGIAS. LUM BAO O 5 
y REUM ATI S MOS RApídrrrente ebrortiide por la pt»t en friccione» ycompr«j«s 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A 
L a b o r a t o r i o s O'Riviere/hnj\ 
c a n o s a : 
SE HA SABIDO QUE EL CAPITAN Y LOS CINCO 
TRIPULANTES DE LA GOLETA "GABRIEL PALMEic. 
HAN SIDO RECOGIDOS Y CONDUCIDOS A NASSjyj 
El cañoneo Yara, de la Marina de Guerra Nacional, ^ 
había ido a prestar auxilio a los tripulantes, Se 
que esté tratando de ponerla a flote, llevándola ^ 
y José 
1XKS DEL GABRIEL PALMLBiR,, Miart. Juan Giacoman 
nia. 
Por informes telegrátléoa -qué ba 
reclhlJo ia familia del capitán don 
Miguel Zaragoza, que mandaba la 
1A RUTA DE L a 
Por la ruta di 
í c u q l q u i e r 
, oís*""»"* ^  i  t  e la Florín 
goleta cubana Gabriel Palmer, em-| vapor Goveraor Cobb 11 y ,11?: 
El único modo de darle instantánea-
mente al pelo esa iuavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para cualquier peinado, es 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. £1 resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mantiene 
lustroso, rizado y lozano. 
barrancada en las Bahamas, se sa- señores Crisóstimo Olart ^ ^ 
bé que dicho capitán y los cinco Cardona, Zoilo Pérez a i k R í , , l * ladan0 que 
naga, Juan Silva y famm,0 5j oellld^ 
cisco González, Fél x ^ lP„'ci0 
n̂gelea Miño. Rafae! 
Nacional, fluo como ya publicamos! Salvador Arnaz y Aníonl ^ 
tripulantes qu« lo a compañaban, 
fueron llevados' a Nassau. 
El cañonero Yara,, de la Marina ¡A l  i . 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas. 25 de enero de 192?.. 
Sr. Dr. Arturo C; Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo. 
Hacs algún tiempo ep el trata-
miento de íí!s dispepsias indicaba 
\.irios . pruparurlos, (y siempre ter, 
n;ina.ba.recetando la PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE por ser éste 
el que me rf.'iba mejor resultado. 
Hoy en los. casos" que SU masut̂ '-
fá" preparación, '̂ sfá inclitíada lá. re-
ceto a mis cliente?, antes qué nin-
guna otra, con la seguridad de .qii'i 
leis alinrri' tiempo, dinero y sobre 
todo los' devuelvo, la salud, y on 
iiingú:' cafo he necesitado sueti-
tuirla por otras preparaciones. 
En bénoficlo' de. lá' humanidad 
que sufre puede |hacer público oéte 
testimonia' 
De usted siempre amigo. 
.,5 (f ) Dr. FranciFCO de P d«» la 
(f.l Dr. Fr.mc'iscn de P. 
de; la Toi r •. 
NOTA: 
Cuidado con lis iinitaciones.1 exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. • 
Id 13 
fué en auxilio del velero, se cree 
que esté tratando de ponerlo a. flo-
te, en cuyo caso lo conducirá al 
puerto de pu destino. 
DÉNteOACIOX DE AUXILIO 
El vigilante 909 de la Sección de 
Tráfico,., de .servicio, ayer tarde, en 
la Plazoleta de Luz, condujo al Pri-
mer Centro dé Socorrós al emplea-
do de los Fárrocarriles Unidos, Ma-
nuel Ferhánde» Sene, natural de 
Regla, el cual sufrió U"a herida de 
carácter grave con abundante he-
morragia en la cára anterior de la 
mano derecha al romperse el vidrio 
de una puerta a bordo de uno de 









uez. . Rodtj, 
«OS VAPORES A EUROPA 
Conduciendo carga jtehPr,i 
jeros salieron «v* ,fteral r sa
francés De 
y Havre ê La Sane>,e^pai0a8^!!^flle8»an,• : y «1 holandés Sj1»' Es lo ^ 
l]lflDc 




«9 nolcii c 
HL BARON GARRIO^ 
El vapor inglés Bar0n G.rr.: 
Jlegó ayer ê Filadelfia cíin ^ 
Dado cuenta « la compañía ase- ent0 d6 m¡ne0rnalUn ^ 
guradora de los obreros el lesiona-1 
r «avre; el t ^





r̂ocedentfi de Cristóbal .„ 
ayer «] vapor inglés Ulua í n S 
jo carga general y le . e tr> 
do recibió la orden de ir a la poli-
clínica Cuba, pero allí le informa-
ron que no necesitabá "hospitali-
zación". 
T Î OS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma f lri 
ry M. Flagler Ufaron dV * 
Elherido Rodríguez al dirigirse ¡West con 26 66wagones áa 
de nuevo a la Plaza de Luz sufrió jgénefal cada uno. 
BL AGWISTAR 
Procedente íe New York IW 
yer el vapor americano Adwiit¿ 
un síncope, siendo nuevamente au 
xiliado por .el. vigilante 9.09, .^uleu| 
Jo condujo a la Estación de la Po-
licía 'del Puerto, denunciando el 
caso como el de denegación de auxi-
lio de parte de la dirección de la I conduciendo carga general* 
Clínica de referencia. I 
EL SANTA ISABEL 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 708 
Daratllh) 7, altof. Teléfono A-048U 
RICARDO MORÍ: 
(In geniero Ind ustrla I) 
EX-Jéfe dé los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUANO DEL HOSPITAL MUÑI-CIFAZi DE SMEROSNOXAS 
Especialista eh Vías trinarías y Enfermedades venéreas. Cistoncopt» y Ccteterlsmo de! tos uréteres,: Cfrugia de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de S a 5 p.- m. en la calle de San LAzaro 254 
EL CALADRES 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano Calama-
res, qué trajo carga general y 34 
pasajeros para la Habana y 48 de 
tránsito para Cristóbal. 
Llegaron en' este1 vapor IOS se-
ñores Juan Carvajal y señora, Onl-
üermo Delgado, Arturo Di Pietio, 
Isabel Gálbraith, Arturo Lobo, 
Silvia Lubin, doctor Alberto Órdu-
nO* Carlos Orduno, José pereda, 
Joaquín Polancq, Eulogio Prieto 
y Manuel Sánchez.^ 
, Trajo este "vapor un .pasajero do: 
vuelto pór" las autoridades de New 
York.: • 
.EL ATENAS , . 
Bl- vapor americano Atenas llegó 
ayer :.dé Tela, Honduras^ .con carga 
geperal y. 16 pasajeros para -1» Ha» 
ban?. f . 9.. en, tránsito-" 
JlUrór^R " este vapQr loa seño-
ros "En.rjqup. Eerrd^p^S, doctor Inés 
Hernándéz: y famiríá," Mariano' 
El vapor americano- Santa Is»*, 
llegó ayer de Newe York con «rn 
general. .- ' 
ET> MUN|DWOOD 
El vapor americano Mundwopj 
llegó ayer de New York con carn 
general. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron Toí •siguiente £ 
porest el americano Gartago, íin 
Cristóbal; el inglés Bémindinúor, 
para New Port New; los ferrleg j . 
R. Parrot y Estrada Palma p»ri 
Kéy West; el Governor Cobb, pa« 
Key TVest; cíe noruégc Sagaiand 
para Pastelillo; él alemán Altenla' 
mme. para Matanzas."...el americano 
Atenas para New. Orleans. 
EL 24 DE FEBRERO 
Ayer tarde llegó. ds -Vatadero tl 




D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* Paul». Medicina General. Hapecla-lleta en Enfermedades Secretas v de la Piel. Aranguren (antes Campanario) 119. Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Telf. M-6763. No hace vlnitfts a domicilio. • • 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, ca 
operación retervada, y»por toda* 
cantidades, nuestro BUREAU «U 
PIGNORACIONES, exciusivamenta 
icbre joyas. 
BAHAMONDE T CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácida 
Teléfono A-3650. 
D r . 
GARGANTA, NARÍ2 Y 0 I D 0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A R E G E N T E 
NBPTVNO Y AMATAD 
Para aretes, "La Regente". Para 
pulseras, "La Regente". Pai'a 
prendedores, "La Regente". Para 
alhajas de todas clases, para seño-
ras y caballeros, "La Regente". Y 
para dar dinero sobre prendas, a 
módico interés, siempre y a todao 
horas. "La Rogento". 
< AI»IN Y GARCIA 
AGOSIO II? 
Jt^ra Romay, raza blanca, 4 2 
años, • IlosUtal MirfiTCl&ál," Pío sal-
P-i'í. . ... -
Marcelina Leal, raza mestiza. 65 
ai'.os. San Nicolás 276, Arterlo es-
clerosis. 
José .Rodríguez, raza blanca, 68 
años. Mente 36, Anemia perniciosa. 
Adela Mazorra, raza negra, Zi1-
do 76, Bronco neumonía. 
Alfredo' (López, ráza mestiza, 30 
años. Hospital C. G-arcía, Tuber-
culosis rulmónar. 
Lorenzo Sastre, raza blanca, 60 
años, Hospital C, García, Insufi-
ciencia cardiaca. 
Dolores Casáis, raza blanca, 64 
afios, ÍO de Octubre 3(II, Diabetes. 
Amparo González, ram hlanca, 
22 meses. Reina 5, Enteritis. 
Francisco A. Vicente, raza blan-
ca, 56 años, La Benéfica, Oclusión 
Intestinal. 
Rosa H. Rodríguez, raza blanca,. 
53 años^ La Benéfica, Fleuresíá pu-
rulenta. 
Ramón León, raía atnarllla. 22 
años. Hospital C. García, Bronqui-
tis aguda.' 1 . 
Fladio G.uenrero, raza blanca, 
3 7 años, Quinta Dependientes, Sí-
filis teíclarla. 
J.eaús Menéndez. raza blanca, 17 
años. Cerro'689, Meninigitis tuber-
culosa. ' - ' 
Kuzma Gyoigy, raza blanca, 3 6 
NOTAS PERSONALES 
HUESPEDES DISTDíGÜIDOft 
Ph'ífcv-'donte dé Cárdenas ha lle-
gad o 'a esta ciudad la distínpMa 
dama Sra. Nieves Medina de Pam-' 
vlcinl, a la que acompañan «w. 
Ui.ióB Xllca, Nieves, felsa y 3 t n \ 
El motivo de su brev̂  eetanel», 
en la Habana no puedo ser "PJI 
sonjero, pues viene a adquirir I 
lujoso "trousseau" de boda pin 
tu bella hlija Nllca que contmn 
matrimonio próximamente V f M 
npuesto caballero Sr. Otto W' 
man. Grata estancia deseamoi 
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RAZA DE J 
Nbs referí; 
k Invitados 
años, Santa Catalina slu número. 
Avarlosis. -
José M. Ericas, raza blancs. " 
días, Tenerife 26, A^dosis-, . 
Rolaya Aguirre, raza negra. «; 
años. Hospital C. Garda, Es»" 
sacra. \ M » k ! 
Ignacio Gutiérrez, raza blan»5 
meses. Hospital Mercedes, • 
enteritis. ^ n ¿ f m 
Antonia Orta, raza mesUM, 
años, Hospital Municipal, 
guiada.: ~ ,, • • . \ u j ¿ m 
Moría del Carmen Martin*», • 
za blanca, 2 años, Leonor 
Bronco neumonía, JjB 
.Margarita ^ j r e d o r ^ m ^ 
.59 años, Luzunaga 25, ) 
la matriz. m iU 
.María Rodríguez, raza neg -
afios, A entre 15 y i f ^ J g " i 
Batista, Carcinoma d e l ^ » ^ , 
t^asiox 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTKNÍ I \ , PERDIDAS 
SI OM IN AlilOS, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
1VM)NSERRÁTE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
r 
d r . r . m m M 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Espaclalist» de París Berlín, 
Londreg 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchal y tatuaje». 
Consultas de 10 a 12 y de 4 » • 
Concordia 4 4 . Teléfono A - 4 6 0 3 
O B T I E N E N LOS OJOS QUE 
En espejudoa y lente. Cristales ^ ^ . ^ J j t f S ^ 
En viaje, y sp«U ? r / f t K O \ f ^ ^ 
En resicíencias Anteojos de larga ^ 
Y en Laboratorio. Microscopios y acce5on 
GRATIS, enviamos caíílogos y lista ¿ t 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
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^ ^ PuCrt( 
lorida y § 
>larte, 
^ El estreñimiento es responsable, en 
—EBO 78_D03nNGO ^ e l profesor ro.ano Don Alejandro 
K f r C I ^ K E PE ^ . . Palmaroly (aue en gloria esté): Bran p r o ^ 0 ^ L ^ ^ ^ ^ 
1)1 ^, "L-vüuldad con t r i ! ^ Solamente A l l - B r a n , 
a v t O INEXPLICABLE "Don Alejandro Pomaroly, natu-que es puro salvado, puede dar re-
EXTR fe u- nefior llamado «1 de la ciudad de Roma, tiene elsultados seguros,pues los productos 
ramilla. fc¡ 
Santan(ier 
Ulua que tr 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 13 DE 1925 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
- - ^ T i i ^ ^ NUMERO 
q u í t e s e y a e s e 
c a n s a n c i o 
" L a Q u i e r o C o m o 
A L a N i ñ a D e 
o 1 f v-̂ > í v v j wruUCtOS 
Que^extrav - ^ natural bonor de anunciar a los señores mixtos de salvado a lo mejor ofrecen 
gé pereA es Ia ¡padres de familia y a los Jóvenes un alivio parcial. No debe Vd-experi-
0 \ i n i o - -«„.'aficionados a la lengua latina. quementar. Dos cucharadas diarias de 
^esaparlcifn de un ' ; ¡ á leCclones de este Idioma en Pu_50 salvado, con leche o nata, bas-
llev?. un nombre y unos| uMaMAn n ftn. ,aa rasafl nartorían, pero en los casos persistentes 
pero 
W qiie 1 ' 7 A * I a i ^ n t J s ü habitació  o e  l s c sas p a r - ^ r o c   ersistí 
^ " t n ^ d o . como el ^ f ^ 1 ^ iculares a donde se le l l a m a r e . ^ t o ^ r ^ contidad con 
1 io y ^ 63 ! i u„a " 1 nlendo la satisfacción de p r o m e - S ^ ^ ^ , KELLOGG'S ALL-»Dun - ^rr, no tiene una ex- u-mou ^ »- ^ b j ^ j ^ es iguaime^ eficg^ Como 
neblo Uiv raro, ter a los que le honren con su c o n - ^ ^ ^ de plato^ 
i1'08''00, ! Don Gottlob Adolph fianza, que serán enseñados por 
"Se 8 t„ral de Zorbig o quien un método Inuy lumln080 y condu-
l^farth. natu ^ ^ ca_ cente no sólo a que entiendan los 
cta de su ^ arag Liu. autores clásicos, sino también a 
g<!,ieral y í X de 103 Beñores que traduzcan del castellano al 
ParaVaS' ^ f ' i^o aue si se pierde l a ' 1 ^ -
11 í810 T r Libertad de Nueva Sería, en fin. muy curioso ave-
^ . L ejemplar de su espe- ^ ^ r qué servicios les prestaría 
^ v e posible que no so su-'a los Jóvenes aficionados al latín 
«Luida donde estaba; ^ la éPoca ^ n ^ 0CUPa> el «a-
^ T n por tanto los anuncios., ^ traducir del castellano al rico 
jarían por ^ .idioma del Laclo. 
Dm Venta en l o t Principales 
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MAQUINAS DE HACER LI-
BREAS 
"los hermanos Pedro' y Pablo 
M¡r fabricantes de todas clases de 
¿ e s , libreas y cintas, estableci-
i0s en Barcelona, manifiestan al 
Así al correr de la pluma, como 
se hacen est̂ s comentarios, no es 
posible encontrarle una ventaja 
práctica a ésa habilidad. 
"MODES'* 
"¿Volveremos, dilectísimas lec-
tores—escribe un caballero versado 
 
îco habanero, que han introdu-
en b u fábrica máquinas, con 
' además de sacar las obras OT ̂  »rt8 161 ™m VMt,'• '"menino 
P r i l A L L - B R A N 
DE ESTADO 
CONCURSO I N T E R N A C I O N A I j 
DE TIRO 
El Directo- de la Unión Paname-
ricana por conducto de la Embajada —a la cotilla y al guarda Infan-'V; p k C w v T f ^ " ^ " a 
" d e Cuba en Washington, comunica 




"La Na ional Rifle Association, 
recuerdo! ¿Comv organismo particular de los Esta-
que naciendo tantos|df'B UnIdo8. celebrará en el_ próxl-
lu Que 
ton una perfección admirable, pro-
Jjlonan notable ventaja en el 
por su velocidad. Las per-
qué necesiten de dichos gé-
s, y gusten aprovecharse de * - "x V, \ 7~!mo mes de septiembre un Concur-
ventajas. podrán acudir a la año8 (lue el esbelto talle de uste-|8o Inernacional de tiro al blanco a 
..nda de Juguetería de Don Manuel des ostenta toda su desembarazada larga distancia en el Campo Perry 
i ^« i» iv.-„̂ oiia „„^„ gentileza, sin más modificaciones; Estado de Ohio. Dicha Asociación 
^ ^ „ l « ^ » a ^ í«" « " 4 . snblr o bajar M t . r M t l - l " ^ » " a s o c i a c i o n e s de ati-
¡«pondrá de manifiesto muestras 4ue ¡clonados de Jos países latinoameri-
^ todas clases, particularmente de ^ e n t e un poco el sitio del ceñí- canos participen en este concurso, 
i libreas que ha hecho para las dor 0 cintura? ¿Cómo es posible,'y, en tal virtud, el Secretarlo de 
Conde de rePÍto> 1ue desPués de seguir en â. menciona-la Asociación me su-¡sas del Excmo. Sr. 
v-jcoa 
^^j- . f<o«,r>« «i Hn« plica Que someta el asunto a la con-
, la Excma. Sra. Condesa las moda8 Por t empo el tipo sideración de usted, esperando que 
j. Santistevan, señor Marqués del de lo sencillo y natural vol-
hi-
pueda obtenerse la participación 
toa, calidad del dibujo y núme- oburrigurescas que el frontis 
de varas que ajustaren: para lo HosPido de Madrid?" 
.%í, 
A N 
.. Socorro, & y les informará de vIéramos al goticismo y se i- de los mencionados tiradores 
aprecios, que serán según la an- cIeran ustedes en sus adoraos más Según los planes que hasta aho-
^gi ra se han ideado, se pieasa celebrar 
|el "Individual Palma Match" el lu-
nes 7 de septiembre de 1925, en 
-jl está autorizado dicho señor; sl hay por ahí a ] ^ n a - 8eñora|tanto que el "Palma Team Match" 
•5prá de cuenta de los fabricantes bastante centenaria para recordar!se efectuará ei domingo 13 del mis-
w la mercadería salvn ^ ia en lo que paró este conflicto de la m° ^ f - Además de estas dos par-
joner la mercaaena salvo en la . , j , . . , tidas, los equipos latinoamericanos 
Habana". cotilla y del guarda infante, le gozarían del privilegio de entrar 
El único Inconveniente que de. agradeceríamos mucho que nos Ilus en competencia en casi todas las 
H6 notarse, fué el do la defunción trase- partidas de la National Rifle Asso-
, , , ., , _ . . . , ciation of América, que se efectua-
ÍP algún servidor antes de que se Antes de recibir ese informe, lo rán e n t r e l a g d o s p a r t i d a 8 . T a l m a M 
eítrenara la librea que le habían único que nos atrevemos a comen-jya mencionadas. 
a Barcelona. La otra di- tar es eso de que ya los críticos oe! Con arreglo a los términos del 
ficaltad, la de que pudiera crecer moda a principios del XIX se creían¡ concurso, la partida vencederora 
un garrón, mientras le venía el tra- que la mujer había llegada en sus ^ne 0i derecho a conservar el . . . . . . i t± , Trofeo Palma" durante un año, 
1 lepaje. suponemos que se ob- vestidos a la sencillez más absolu-| debjendo celebrarse el-próximo con-
taría tomando las medidas "sobre ta. Y hoy aquellos trajes, nos pa-jcurso para aquel trofeo en el país 
lo largo" en tales caeos. ¡recen el colmo de ;a crocantería. ¡ del vencedor. 
¡¿No creerán por comparación a! J™to con ja presente me com-mzi uv TA-irw-.̂ ^ ^» . . . ^ , plazco en remitirle un ejemplar dej «•WA DE JOVENSS QUE YA NO principios del XXI. qué nuestras 
'EXISTE i contemporáneas con sus trajes tu-
N'os referimos a los especlalmen- bulares "andaban demasiado sobre-
Invitados en el siguiente aviso cargadas de ropa"? 
W G O M E D I ñ M f l S G U L I N f l 
d e L E O r 
Se v e n d e a $ 1 — 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía", en la casa Wilson. en Minerva, en la Académica, en Albe!a. en la Nueva, en la Burga-lesa y en otra* Jibrerú». 
! g i NACIONAL DE V M O S Y PATRIOU 
reglamento general que rige dicho 
concurso, y mucho le agradecería 
tuviera la amabilidad de someter 
este asunto a aquellos organismos 
o asociaciones de su país a las cua-
les interese este concurso. Se me 
ha informado que la mencionada 
National RIflo Associaüon desea 
recibir lo más pronto posible las 
respectivas solicitudes para partici-
par en él. 
LA EXPOSICION CUBANA 
NEW YORK EN 
Se ha recibido una Nota del 
Agregado Comercial de Cuba en 
Washington, relativa a la Exposi-
ción Cubana que se celebrará en 
AMISION REOKíiANIZiAüORA hacer que imperen los cedros, los Nu/va York en el me8 de diciembre 
r„mrl 'robles, los Juquí. los Júcaros, los pr^lmo. en la que da cuenta del 
-™pie recordar, por este medio jabí; los nobles, los imputresci- entusiasmo que se advierte para el 
(jj/ ocf'ae activar la reorganiza- bles, los buenos; no los gliaos. ni mejor éxito ce di % i exposición, es-
Wos f 1116 lnan(ian nuestros Es los marabús, ni las zarzaé, ni los Perando que los industriales de 
^ ruudamentales. . ¡bejucos marrulleros, ni los Manza- Cuba, cooperen decididamente para 
rtorga0.metido de esta comisión es nillos, ni el Curamagiiey, que son que resulte interesante y provecho-
• t? • Organizar nuevamen- horriblemente venenosos, ni slquie sa a los intereses cubanos la men 
tai la nueva Directiva Suprema ra ¡las cebollas —liliáceas—; ni 
<3Ue deberá propulsar ios aun el Cyperus rotundus o cebolle-
para bien tas, .cumpidas ciperáceas. 
donada exposición. 
l ! * * * * los buenos cubanos, es- ve, claro. Nada debe ser desprecia- r|T.«,nrt ciriUTA fin t \ t f c » <? 
cresta. inafA nf carar-noriAn Ppro rada ro J i'U A«UU SlCniA Uü. yUfc Lfc "a/pm!!̂ 0 ^^tos, presta, justa do ni escarnecido. . ua(1a solución. ^a debe ser empleada en aquello COMIENZA UN RESFRIADO 
ana J MuniciPalidad de la que pueda servir. Lo contrario es tome el LAXACTIVO BROMO 
r̂ios,' dedypiroe°rSfnÍZad08 vari08 un error (,ue se pasa caro- No lo QUININA para evitar la causa y 
entusucL eieniellto3 abundantes olvide el pueblo que, al cabo, no J" ^ f:r- ar j „,Mrn„ » 
naSar,-UnqUe n0 en ri(lue- " lo paga todos los vidrios rotos. Para ^tificar el cuerpo contra ata 
'̂ s adinpr ,Conven(iría que las sino que es el cuero de donde sa-
plrándosP Tn S las imltasen, ins- Ies todag las correas, 
f r e n t e 8U Propio blen' prin-| n -
1:1 Libro ri i I El Próximo domingo 16, en el tea-
^ de los • i Jueces'—el sép-'tro Fausto, de 9 a 11 de la ma-
' ^ SagradaVeintÍClnco bistóricos ñaña hablarán, según ha sido acor 
18 Proféticam ^.^^ura,— cuenta lado ,el señor Cuza, el doctor Os-
ií0ne8 de <?in fué dicho a los car Soto sobre "La Justicia injus-
f* ^ l monte r60 dtí.sde Ia cum- ta y el derecho torcido", y el doc-
' ésto. ^uarizim. en esen- tor Gustavo Aldereguía— por es-
"•̂ eron loa ^ k I pedal y singular ruego de noso-
•Pidieron i ,.r oles a elegir'tros y de numerosas personas que 
Carg0' y se 0 0 que aceptase desean verle nuevamente eomba-
rSnno8amente ^ ñ * ' resPondléndo tiendo por la verdad y por la Hu-
¡n ̂  grosura Vn ¿,Teng0 de de- manidad .tantas mentiras y tantas 
.j îog y i0 ? a cual Por mi farsas que aquí corren coico oro 
Por ir 3 korobres son hon- de buena ley no s¡en4o sino cobre 
reinar sobre árbo- verdoso y fétido. La conferencia 
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
Fué oírecldc el tr 
del doctor Aldereguía será nomina-
ono. después, da: "Motivos Sanitarios. Banidad ^ hlg 
tMnblét̂  7 a la vId. Negáron- que no sr.nea y pueblo que sufro v Al fin. i paga". 
alrv / reinó la , ^enos se abs- Recomiéndase puntualidad. De-• ^ ^ í u é ^ ^ j zarza. *** — . - « -^^^ 
la grandt 'El esoón- be comenzarse a las 9. Defce ter-- zarza raJreía60 Para t0' minarse 3 
MnarqUe teW S ' vl1 y p'in- da costa hasta la posibilidad de 
i c t m COnforme' i °rzosamente que me el pueblo consciente vuelva a 
íer txié de ella era- dormirse, haciendo dejación de sus 
o msJor6s revo 8 pudleron derechos e incumpliendo sus debe-
rboili08/ 0ra desl^' ^ relnan- Tes ."Los ojos de los hombres, 
lar TUeno8 y „ ndo a otros ma vez abiertos, no se cierran". 
^ s«fTt0 ckstíen q̂uls5eron ac- dijo Martí. Estamos haciendo la-
i. ^"lesen la8 ^ d e Dl08 fué ^or educativa. "Una escuela. —di-
P a8 de la zar- io el mismo glorioso caído en Dos 
en 611 Cuba « v Píos — ¿ 8 una fragua de espíritus 
tte¿ ni,lUe 5on frm^ e?08 muy ;Ay de ios pueblos ein escuelas . 
1,6 suS10 ao p^J8 ácldos. El ;Ay de los espíritus sin temple!' sufrió 
deb ha8ta w olvldar lo Por la regeneración de Cubâ  (JMV) 
La Comisión Reorganizadora. 
^ s u l ? Poco. Tle-
¿ l ^ a mismo, de 
V i U R R U N 
& O L I V A . 
TBAJDE MARK AND PATENT 
BURBAU LTD. 
para familias 
Pídannos sus víveres r 
quedarán satisfechos. 
Mejores M e r c a n c í a s 
Mejor Peso 
Mejores Precios 
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M i s O j o s " 
Así eSrpresamos el mayxrr 
de los afectos. Efectiva-
mente no hay tesoro com-
parable a nuestra vista. Sin 
ella, la vida sería una horri-
ble noche. Pero es extraño 
notar cuán poco cuidamos 
de nuestra vista, cuando el 
polvo, el aire, la suciedad, 
el humo nos la dañan tan 
fácilmente. Todos esos ene-
migos la empañan, la oscure-
cen y la afean. Para tener 
la vista, la niña de nues-
tros ojos, clara, hermosa, 
fresca se ha Inventado 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que ahora no ffelta en el 
tocador de ninguna mujer 
aseada. Es maravilloso el 
efecto que causa en los ojos. 
Pídanos el folleto "Sos Ojee." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanoogra, Tenn., 
E. U. A. 
Mnr-22 
Ha sido dado de alta en la Ca-
sa de Salud "La Purísima Concep-
ción", del Centro de Dependieutes. 
el respetable caballero señor don 
Agustín Alonso, tío de nuestros 
juerldos Presidente y Director del 
DIARIO, señores Conde del Rivero 
y doctor José L Rivero. respecti-
vamente. 
El Sr. Alonso venía padeciendo 
desde hace muchos años de una gra-
ve afección del estómago. Se había 
visto con reputados especialistas y 
ninguno acertaba con el mal. 
Fué llevado a la Quinta de De-
pendientes, de la cual es un anti-
guo y entusiasta asociado, siendo 
atendido desde el primer momento 
por el Director de dicha Quinta, el 
notable cirujano doctor José »Luis 
Ferrer. 
El doctor Ferrer le diagnosticó 
una úlcera duodenal y para estar 
más convencido le sacó varias ra-
diografías, dando por resultado las 
S U P E R A L í H e n t 
M I N A S 
— L f l C T O M A R R O W — 
S FRASCO GRONDE O K U f \ R K ñ y BUENAS, FfiRMflCiA5. 
placas igual diagnóstico al del doc-
Itor Ferrer. 
Después de varias semanas de 
¡tratamiento en el mencionado Sa-
natorio, el señor Alonso se encuen-
tra perfectamente bien y curado 
i por completo del mal que lo hizo 
! sufrir durante tantos años. 
Felicitamos a nuestro estimado 
amigo don Agustín Alonso por el 
resultado feliz de su cura, felicita-
ción que hacemos extensiva a nues-
tro querido amigo el Ilustre galeno 
doctor José ^ Luis Ferrer. por el 
nuevo triunfo que acaba de anotar-
se en su larga y brillante carrera 
profesional. 
J a m ó n 
que sabv 
a j a m ó n I 
D E L A S F L E X I B L E S 
i 
Fíjese en 
l a f i g u r a 
d e l d iablo 
e ^ ^ l a t a . 
C O M I T E P R O V I S I O N A L 
Z-o-Y . / 2 a / / 
"AMIGOS DELL OORONED 
SOLANO" 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a todos los 
amigos y simpatizadores del Co-
ronel Solano, para que concurran 
a la Junta General que celebrare-
mos en Lealtad número 145-B en-
tre Reina y Salud, el sábado 22 de 
los corrientes a las ocho de la no-
che. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Carlos F. Morales, 
Secretario. 
Un Nuevo y Maravilloso Reme-
dio Para Jóvenes y Viejos 
Obra Como Por Encanto Sobra los 
Nervios Débiles, Desvelos, Mala 
Dig-sBtión y Pérdida Del 
Apetito 
' ¿ L N D A L / A 
Zapato toma 
Los lectores de este periódico se 
sorprenderán al tener conoc miento de 
que este nuevo remedio, Nuga-Tone, 
está dando tan rápidos resultados en 
miles de casos. Para nervios debilita-
dos "y agotamiento en general, desvelo, 
dolores da cabeza, hinchamlento y do-
lor del estómago e intestinos después 
de las comidas, no hay nada como el 
Nuga-Tone, sorprendente medicamento 
que obra eficaz y rápidamente. El Nu-
ga-Tone da Hierro a la sangre y Fos-
foro a los nervios. Es una maravilla 
la rapidez conque devuelve el ánimo, 
la fuerza y el vigor a los nervios y 
músculos gastados. Enriquece la san-
gre aupentando los glóbulos rojos, 
fortalece y afirma los nervios aumen-
tando notablemente la fuerza de resls-
táncia. Produce un sueño tranquilo y 
reparador, buen apetito, magnífica 
digestión, regulariza el*- movimiento 
de los intestinos y le da nuevo entu-
siasmo, ambición y ánimo. Sl usted 
no se siente parfectamente bien, debe 
ensayar el Nuga-Tone inmediatamen-
te. Tómelo únicamente por unos po-
cos días y sl no se siente mejor, de-
vuelva Jo que le quede del frasco a su 
Boticario, quien le devolverá su di-
nero. Los fabricantes del Nuga-Tone 
conocen tan bien los resultados que 
produce en tales casos que hacen que 
los droguistas den la garantía de de-
volver el dinero cuando no queden sa-
tisfechos con los resultados. Es agra-
dable para tomarlo y usted puede ob-
tener la cantidad suficiente para un 
mes por cerca de $1.00 oro america-
no. Recomendado, Garantizado y de 
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'.y x v i 
para los primeros pa-
sos de los bebés 
Sandalias en charol 
y colores, tamaños 
del 2 al 8, a $1.50. 
Medio corte, en cha-
rol y colores, a $2.25 
Los altos en charol 
y colores, a $2.75. 
Espantosa reducción 
en los precios de to-
dos los zapatos blan-
cos, de todas clases. 
\ \ / / 
p í o 
/ / \ i 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN. ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
El Jamón, del Diablo de Underwood se prepara únicamente 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
No contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
El Jamón del Diablo de Underwood puro, tan limpio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
• I Pruébelo a primer ocasión en emparedados! Su gusto 
delicioso al jamón verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
B e l l e z a p e r l i n a 
i e l o s d i e n t e s 
NO HAY hechizo de mayor atraedón que una dentadura como perlas, montada sobre endas rosadas indicativas de 
una salud resplandeciente. El tratamiento dentífrico SOZODONT 
conjunto da un lustre brillante a los dientes y conserva saludable-
mente las endas. 
En el aseo, matutinal, antes del desayuno, frótense ambos lados 
de las endas con un cepillo de dientes saturado de SOZODONT 
LIQUIDO, friedonando igualmente la dentadura hasta permitir 
que penetre el fluido espumoso entre cada diente hasta el borde 
de la enda. 
Complétese la limpieza con el POLVO o 
PASTA SOZODONT, según se prefiera. De 
tal modo, y con ahinco y constanda, se 
logrará conseguir una dentadura oreciosa y 
saludable. 
Fabricantes 
HALL & RUCKEL, Inc 
" " us./ 
r S ! o j i o c l o n t 
Líquido y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., A guiar 116, Habana 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a O P T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a - ' 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s ^ 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N se v e n d e e n todas las f a r m a -
cias e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g M q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
^ S C M E R I N G " 
CREOSOTADAS 
IXUáSI 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
e & t i n i n m e d i a t a m e D t e aiiFiadas 
y desaparecen luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
KPÓSITQS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
F 
A C E I T E D E O L I V A 
T U S & F U S 
B O R D E A U X - F R A I V C E 
AVISO. — Recomendamos especialmente nuestro acreditado 
Aceite de Oliva F. BETUS & FiLS,el mas afamado, el mas puro 
y el favorito de los consumidores mas exigentes. Desde 85 años 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad v buena 
calidad. NINGUNO LO IGUALA. * 
Agentes: L . CAVEROIS KREBEL & C* 
Amargura N0 12 — Apartado 2206 
HABANA 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . CONTUSIONES, e t c 
Apliqúese U f l g U e M L l S 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
G c i r i p t e / m J u l o E n las farmacias 
Pida maestra tfratU • Th* Norwich Pkarmacal Ca 
rEzvort Drnt.) New York. E. U. A 
U N G U E N T I N E 
' .. /e/) s e q u i d a f 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 a 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 13 DE I S ^ . 
C A R T A A L H I J O A U S E N T E 
(Por ANGELO TATHI) 
Q¡uorlrlo8 hijos míos: 
Aleunoa <íe vosotros os halláis 
Jejos"de casa disfrutando vuestras 
racadonea veraniegas en la colonia 
escolar, en la finca do Abuelito ci 
en el chalet de Tía. ¿Os acordaréis 
de cftirlMf a casa aquellas cartas 
beJlas, expensas e Inloresantes que 
tanto ' prometUtels a vuestros pa-
dres? 
Clâ o esá. que no os gusta escri-
bir. Claro estft que no 03 place in-
terrumpir vuestros placeres y vues-
tras diversiones por pj tiempo ne-
c-ísarío para redactar una carti 
conforme es debido, y vuestra con-
ftieztcla ô  es^ ntormontando ya un 
poco por olio. Sabéi*. perfectamen-
te que la tarjefa postal que'depo-
sltástois en el buzón de la estación 
fué una rosa harto lacónica; que 
la cprta que escribisteis diciendo 
que habíais llorado a salvo y que 
el tío Tomá" había ido a esperaros 
a la estación —que todo era "mag-
nífico", q ie todo^éra "estupendo" 
—no fué mák; que un pretexto o 
conato de cnrti. 
"Mañana, —os decís— mañam 
cfrcHbiré largo y tendido." 
Pues eso que hacéis es una ver-
dadera Injusficia. Peor todavía: 
una prueba d»? lameütablt? egoísmo. 
Vuestro padre y vuestra madre 
iban tenido que imponíase Dios sa-
be qué estrcoheoes para daros es-
tas vacaciones Por gu convenien-
cia, por su peculio, y también por 
eus sontímientos, oa hubiesen re-
tenido en casa; p.̂ ro fueron lo su-
ficientemente desinteresados par;», 
dejaros m.mhar. VuesLraa vacacio-
nes significan quo ailignien trabaja 
por vosotros. No lo olvidéis. 
La casa está triste por vuestra 
ausencia. Hay largos momentos d̂  
qu'etud, largas y silenciosas pau-
sas que solía romper vuestra pre-
sencia, y la pohre mamá os echa 
de runos. Hasta la casa está "de-
masiado" limpia y ordenada. Y i 
V!.estro sombrero no se ve tirado 
al descuido en el sofá ni vuestras 
zapatilbis nparecen debajo de la 
mesa dpi comedor. Allá se hallan 
fríamente allmades en él fondo del 
ropero como esperando a oír vues-
tros pasos. Mamá va de estancia en 
estancia buscándolos, lanza un sus-
piro y, luego, sonríe. A veces se 
asun a a la ventana para ver si 
Ihga el cartero aunque, de segun-
da intención, se hace la reflexión 
de o.ue "todavía ea muy pronto". 
Ahora bien- ¿No os avergonzaría 
vc<r llegar aJ cartero con una in-
significante carta consistente única 
y cxclusivamonte en » petP-lón del 
clnturón y el cuaderno que se Os 
elvidó en el rincen de la mano de-
recha d"l cajón superior del mue-
ble dr la biblioteca, y cuatro l i -
mas dicionde: "Esto es colosal 
Ojalá pudieras venir a verme. La 
noche pasuda nos divertimos mu-
cho. No esoribo más porque es ho-
ra do nalir a caballo. Murhos be-
sos de vuestro Pepito."? 
Decidme. ¿No os avergonzaríais? 
Todo efo ha cosíalo a vuestros pi-
e'res años enteros de trabajo, an-
siedades y cariño para poneros en 
conólcioneis de rsorlbir siquiera sea 
esa breve carta. Tretad de ebcribir-
1? i.na qu'1 imortice en parte in-
signiflcanto esc precio. Utilizad el 
mejor papel blanco qu^ encontréis. 
Escribid la misiva como si estuvie-
rais ihaclendo una obra maestra. De-
cid a vueetros padres cómo es el 
¡ugar en que os encontráis; descri-
bid las personas más importantes 
e interefantos que en él halláis; 
decidles lo que hacéis todos los 
días y cómo lo hacéis. Hablad de 
los dem ŝ niños y niñas. . . Pero 
cercioraos de hablar mucho, mu-
cho ncerra de vosobios mismos. En 
10 que a vuestioa papás, se rofletre. 
vosotros sois las personas más im-
porfantef' del mundo. 
Hac.-?d un esfuerzo y confeccio-
nad unft carta que, luego, haya de 
Ipor Ja mamá una y otra vez: una 
carta que la haga salir a la puerta-
por la tarde, a esperar a papá'COn 
los brazos abiertos, y decirle llena 
de alegría: 'Recibí una carta del 
niño. Sobo*»?" —¿Y qué dice? Se 
acoidó de mí? Eh? No cabe duda 
que es de él. Fetos hijos lo mere-
cen todo, por mucho que cuesten". 
E' .pc i ibid. . . Escribid. <. 
PARA HOY JUEVES HA SIDO CONVOCADA OTRA 
VEZ A SESION EXTRAORDINARIA L A CAMARA 
MUNICIPAL, QUE Y A FUE CITADA OTRAS VECES 
Per una comisión de vecinos de los repartos La Luz 
y Chaple se ha pedido al alcalde que haga lo posible 
p o r oue, cuanto antes, se abra la calle de Estévez 
XA ASOCIACIOX NACIONAiL DE | fincas urbanas y servicios de plu-
INDUSTRIA_>E3 mas de agua, se ha terminado ya 
la instalación de sus oficinas en los 
£ 1 señor J. ©eberio, iSecretario | departamentos existentes en la azo-
tea del Palacio Municipal. 
iLa Sección de Acueducto, tan in-
timamente ligada a las labores en-
comendadas por el Alcaide al se-
ñor Ofiate, se ha trasladado tam-
bién para el local referido. 
»te la Asociación Nacional de In-
dustriales de la Habana ha sclici-
tado audiencia del Alcalde para 
una comisión de esa Institución 
que desea tratar con él de asuntos 
relacionados con la misma. 
E] Alcalde ha citado a esa co-
misión para el día de hoy por la 
mañana. EL ERARIO MLNICIPAIv 
NUEVA CONVOCATORIA 
El corte de caja efectuado antier 
en la Tesorería Municipal por el 
¡Tesorero coronel Fernández Máya-
Ayer el Presidente del Ayunta- to, arrojaba este saldo: 
miento convocó nuevamente a se-• , —. . . „ 
sión «xtraordlíiaria a este OÍgá-L.^iíj8?!5 TJEje,;?IcIo>^°r!:,ente' 
nlsmo para hoy jueves, a las cS- f * ™ " ™ : Í B Í W 1 ' 
tro de la tarde. I00"8^? P ^ c i a l $2 345.15. 
Se tratará del nrtmero de seslo-i Exl8t<3ncla: Ejemcio Oorriente, 
r.ee de que debe constar la actual 
legislatura. 
Ya el Ayuntamiento ha sido cl-
$473.031.88; Resultas $30.003.84 
y Consejo Provincial $50.882.66. 
—E] coronel Fernández Mayato. 
en su propósito de poner al co-tado varias veces para este mismo rrIente a la Administración en 
a-antn; sin que nunca hubiera qüo- ouanto al pago de lo8 habere8 al 
TUm personal se refiere, continúa pa-
gando lis débitos ñor el mes de 
KL P.ROBLRMA DRL ENSANCHE | Junio ailterior a loí l fcpléiSS ¡je 
1 Plantilla, que es ya lo único que 
El Jefe del Apartamento de|Se \H debe. Hoy Cobrarán los em-
Fomento Municipal señor Alfredo | pieadog del Departamento de Ex-
Broderman, de conformidad con|tinCIón de Incendios, Ambulancias 
instrucciones recibidas del Alcalde, de ]os servicios Sanitarios y talle-
ha d,rl?id0 aI Secretario de reB dei departamento citado. 
Obraa Publicas, rogándole laclare 
p u solicitud relativa a que no se 
concedan licencias para fabrica-
ción en los lugares afectadoe ^or 
el proyectado ensanche de la ciu-
dad de la Habana. 
Este proyecto es tan amplio que 
df no precisarse lo que desea el 
Secretarlo de Obraa Públicas, casi 
ni podría despacharse ninguna l i -
cencia de obra por el Municipio. 
APERTURA I>E I<A CALLE 1>E 
ESTEVEZ 
tina comisión de vecinos de los 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que 
han causado alta por distintas in-
dustrias el día 10 de agosto de 
1925. 
Elena Rodríguez, Casa de Hues-
pedes en Avenida S. Bolívar 88. 
Alberto Chao Ko, puesto de fru-
tas en Atocha esquina a Infanta. 
Isaac MItrani, Modista con tien-
da en Estrada Palma 70; 
Arturo "Wbng, Bodega ^n J. 
Abrefi esquina a M. Pruna. 
Pastor y Blanco, Comisionista repartos La Luz y Chaple se han con muefJtías, Habana 194 
dirigido al Alcalde Municipal ro-! ManUel Alba) ^ t f ^ * * 
Í K Í l l í í J S . ^ ™ * n Í Z l t é l n ads en Mafiha'y Ensenada 
de Bebi-
sus facultades para que cuanto an 
tes se proceda a la apertura de la 
calle Luis Estevez. 
OMNIBUS PARA TOUR1STAS 
Mr. W. F. Smith, Presidente de 
The Boyal Bines Llne Co., Inc., 
residente en Boston, ha remitidi 
una carta al Alcalde, solicitando se 
le informe la tributación más baja 
que se le podría fijar a los ómni-
bus Royal Palace, para touristas. 
a fin de poder establecer un ser-
vicio con los mismos en la Habana 
durant ela próxima temporada in-
vernal. Mr. Smith también se ha 
dirigido a la Cámara de Comer-
cio Americana en la Habana para 
que logre algún beneficio en pro 
de su empresa cerca de la Alcal-
día. 
El Alcalde ha dispuesto contes-
tar al solicitante que envíe precios 
de pasajes, itinerarios, etc.. para 
resolver después. Informándole, al 
propio tiempo, que actualmente to-
do cuanto b b refiera al pago de la 
matrícula por transporte y loco-
moción corresponde fijar su cuan-
tía a la Secretaría de Obras Públi-
cas . 
EL UNIFORME A LOS SERENOS 
Ayer se remitió por la Alcaldía 
a la Secretaría de Gobernación, co-
pla del decreto del Alcalde regla-
mentado el uso de uniformes pa-
ra los Vigilantes Nocturnos o se-
renos de la Habana. 
LA SECCION DE ACUEDUCTO 
-Por el señor Arturo Oñaté, jefe 
le la3 oficinas para apremios por 
Moisés Maya, Tienda de Tejidos 
sin taller en San Ignacio 47. 
Wah Klng. Barbería en San Ni-
colás 4 9.1|2-B, 
Manuel Rivero, Subarrendador 
en Santovenia 3. • 
Manuel Alvarez, Bodega en San-
ta Emilia y San Benigno. 
A V f S 
d e V i o a u d o u 
Véase la diferencia que pro» 
duce un toquecito de cole»' 
'rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V. VIVAUDOU, INC. 
f a r í j . NenvYork 
N O S U F R A M A S 
Un vaso en avimas y otro veinte minutos después, de las maravillo-
sas aguas c¿ 
•OMDARIZ 
ESTA es 1» BOTBXXiA 
E7l t« VU BurtltMiABl 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A R A \ T R O N C O S O 
normalizarán oí funcionamiento de sú estómago, «in necesidad de 
apelar a círogas o purgantes. Es un agua deliciosa de tomar. De venta 
en las tiendas de víveres, cafés, bitacas, hoteles, etc. 
J . C A L L E & C O . S . e n C . 
OFICIOS 12 y 14. Telf. A-5580. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
D u 
r 
C O R B I N 
' E l s í m b o l o d e i n t e g r i d a d 
A palabra integridad, aplicada a 
las actividades fabriles, significa 
una continua y escrupulosa vigilancia 
tal como la que se dedica a los 
O productos que llevan la marca de fábrica Corbin, 
Mediante el reconocimiento universal 
de esta integridad, la empresa Corbin 
ha podido solidificar su negocio y 
extenderlo a todos los mercados del 
mundo. 
La marca de fábrica Corbin ampara 
únicamente productos de iudiscuti-
bie integridad. 
Agente p a r a Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
K E W Y O R K 
CHICAGO 
F I U L A D E L P H I A 
P . & F . C o r b i n 
A H E H I C A J N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N . S U C E S O R E S 
F á b r i c a s en Nevr Britain, Conn., E. U . de A. 
S H A N G H A I 
B O M B A Y 
B U E N O S A I R E S 
^eaqae esta muchacha, 
ifcftbolo del Ventilador 
-G-K en la* Vidrieraj 
*^ JCtcoendedo'v, 
I 
A i r e F r e s c o D u r a n t e 
T o d o e l V e r a n o 
J f M U n v e n t i l a d o r ofe t a m a ñ o m e d i a n © , 
p e r o a i r e f r e s c o a b u n d a n t e y c o n t í -
N u e v e pu l ida s g i r a t o m , n u o . E l V e n t i l a d o r G - E p r o p o r c i o n a 
u n a b r i s a f r e s c a d e s d e l a h o r a d e l 
d e s a y u n o h a s t a l a h o r a d e a c o s t a r s e . 
P a r a t o d o s l o s h o g a r e s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e n e g o c i o s . S i e m p r e d i s -
p u e s t o a p r o p o r c i o n a r l e a i r e f r e s c o 
p o r m e n o s d e u n - c e n t a v o l a h o r a . 
G E N E R A L E L E C T E I C 
BARRA DE J A B O N 
C O L G A T E ' S 
(Handy Grip) 
Preferida por tos que saben eícitarse 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A j 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
en sus rcápectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS rU 
DE LA MARINA ^ ^ 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta d 
SEVILLA BILTMORE 6 ^ 
Oómodai y frescas hablUoíones. Servicio comnlefo o-» 
comidas y banquete*. Trocadero «Muma i'rado, ' *n "alfli 
RITZ 
Sllusdo en Nept 
mero. Todas sus bab 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cin-
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colíar* * Co.. Arsenal 2 y 4, Habón». 
ANUNCIO UE VACUA 
DE LA CAMARA DE COMER-
CIO DE REMEDIOS 
Remedios. Cuba. 10 de AsostT. 
inll noreicientos veinticinco. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a ust̂ d la publicación en 
el DIARIO del adjunto escrito que 
con eflta fecha hemos dirigido a la 
Federuelón Naclonail de Corporacio-
r-ee Económicna. 
De usted atentamente, 
CAMARA DE COMER-
CIO DE REMEDIOS. 
Pianciseo Olay, 
Presidente. 
nemcdioS. 10 do al^'to 1925. 
Federación Nacional de Corporac.io-
" mis Eecnómicafl. 
Lonja del Comercio No. 4 42. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Esta Cámara de Comercio, com-
pneata en su casi totalidad por da-
talllftas y que so honra en perte-
necer a esa Federación, en Junta 
Directiva celebrada el día de ayer 
ha manifestado su dlegusto por las 
gecllonee que esa Fsdernción está 
lieoiendo para que persista el ar-
tículo diez del Reglamento del uno 
por ciento y que de derogarse sea 
en ni sentido imperativo de obli-
gar a canfijarlo en las facturas. 
No nos vamos a referir a la par-
te legnl del referido aitículo, quo 
ha sido ampliamente tratado, s l n ' i 
a la perte moral y n lo que la ra-
zón declara de justicia. 
Los almacenistas llenen un me-
dio fácil de resarcirse de ese im-
pi o£to, cargándoselo a la merean-
cía, conjuntamente con los gastón 
de Aduana, flete, acarreo, etc. etc., 
r.ilenlras los detallistas no tienen 
ese recurso. 
Los almacenistas de Ropa, Pele-
tería. Ferretería y otros giros no 
cobran ose Impuesto, y sólo los al-
macenistas de Víveres y pocos más 
ccntrnúrn cobrándolo. 
La Unánime oposición para pa-
gar dilectamente ese impuesto de 
muestra lo oneroso que es y qüo 
puede llegar a originar trastornos 
en las tiansaicciones comerciales. 
Siéndole fácil a los almacenistas 
el ref.aicirse do ese impuesto co-
brándolo ind r̂eictomente, debían Je 
deponer su actitud en pro de la 
buena armonía. 
Etta Cámara que me honro en 
presidir vería ren sumo agrado que 
la directiva de esa Federación en-
caminase sus gestiones a fin de que 
sea suprimido ese cargo. 
Di usteciea atentamente, 
CAMARA DE COMER-
CIO DE REMEDIOS. 
Prancinco Olay, 
• Freeidente. 
uno esquina • Perseverancia. Elegancia t>>;uclonea con ba£ua y telCíonua. Wnfort y 
PERLA D£ CUBA 
Frento al hermoso parque d« Colfln, en la calle Amistad 
132. Todas sus habitaciones eon amplias y confortables iiJi :̂íoa- lii 
le', atendldoa cou toda Bollclmd. ^üle" lo8 ̂  > 
Todas laa habltaelone» tienen hallo y eérviclo privado un magnífico aaceneor. " COl»tan(i0 £ 
AMOS MUNDOS 
recavado en la calle de Obispo («quina a la de Merca i 
moderno de la Habana. Todae iat *. biUclones cjn tolér̂ na 1 ^ bi. 
agua callente a todaa ñoras. J > *«*o ^ | 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. K l n i í n selecto hotel y reutaurant d« r> plitud, coi áodidad exquisito trato i* gran confort. v-ubal ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos an 
tencla. ¡Situado en lo ma* ceniriuo y «legante de la liabaua ' 61 *«e 
y servicios sen completo*., ' ^ com̂  
BR1ST0L 
Dt iú. Alonso Traplello. BUuaao ea San Raf»iol esquina Hotel de mucha nombradla por eu e egancia y c îu'on y ^Utií cios. «amerado 
oŷ KATOGA 
Prado i\)í frente al parque de Co¡6n. 
Usté grao hotel es muy conocido avureblemeoté por sus v«n« 
altivas en toda la KepdDJlba cubana y en Ustadoa Uuaos ue Am* 
" • i Servicio especlül ,vura :/auqueies. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones han 
comerciales. Precios módicos. 100 habitaciones, baflo y « l i f í nlda de Bélgica Wo. 7. ' >eiei0Mi Af|i 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'RalIiv 
Agular. 7 " W * * i 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, bafio, ducha y ¿on a«ua -̂Uente y fría y téléío-oa ' V 1 ^ 
rant de primera. Precios reducidos * ««Uj. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tres »íel Prado. Moderno Umnin » Elevador toda la noche, agua calléate y frí» siempre, comida. Jr?* mas y muy rr.Odicaa " "Mfl 
te 
N o p e r m i t a 
q u e l a 
d i s p e p s i a 
l e a n i q u i l e 
LA RETRETA POR RADIO 
Estactón "2. O. L . " de la Co-
lumbus Cyclo and Radio Co., Nep-
tuno número 97, Habana. 
CONCIERTO ESPECIAL 
Que se trasmitirá el jueves 13 
de los corrientes a las ocho y me-
dia de la noche y que será ejecu-
tado por la orquesta Arritola y el 
duetto de canladores chiollos Ra-
món Correa y Mario Pedroso. 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTK 
1. —Palabras de amor. Vals. 
2. —Campiña. Danzón. 
3. —Eleonora. Fox Trot. 
4. —De prueba. Schotla. 
5. —Las carceleras. Paso doble. 
Segunda Parte 
1. —Fulgida luna. Cancidn. 
2. —Quiéreme mucho. Criolla. 
3. —Madre. Tango. 
4. —Loybdante. Mazurca, 
5. —Maldita timidez. Danzrin. 
COMO un batán gigantesco, los males del estómago y defa digestión aniquilan miles de vidas al año. Una vez que la indigestión o el estreñimiento hacen su presa, no tarda mucho el desastre final. 
Por la pérdida consiguiente de sueño, fuerza y vitalidad, uno se 
convierte en víctima inerme, a merced de otros malea qoe 
agostarán su vida y le conducirán prematuramente a la tumba. 
Sí Ud. es una de las numerosas víctimas de esta terrible enfermedad, 
si Ud. sufre de gases, biliosidad, estreñimiento crónico, mal funciona-
miento del hígado o de los ríñones, o cualquier otro trastorno semejante, 
no pierda la esperanza, pues está a su alcance el alivio seguro y rápido. 
Compre hoy'mismo un frasco de Tanlac en la botica y tómelo segiífl 
las instrucciones. Pronto comenzará Ud. a verse libre de todos sus 
males y a recobrar su antigua o nueva fuerza y vigor. Pronto será 
una persona distinta por completo y la vida tendrá aliciente para Ui 
Tanlac es el mejor tórtico y correctivo en el mundo. El hecho de 
que en menos de 8 años se han vendido más de 40,000,000 de frascos 
es la prueba más convincente de sus notables propiedades. Compre 
Tanlac hoy mismo en la botica y recobre la fuerza y vitalidad que por 
derecho le corresponden. 
Tome laa Pildoras Vegetales Tanlac para' el estreñimiento. Son un laxante Seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
E N O 
deben fortalecerse para resistir a l» 
fermedades tipleas de la edad tierna 7 
la adolescencia. La diarrea, el cou» 
la indigestión, son todas manifestaciona 
del estado debilita'do del estómago e w 
testinos. Para corregir este mal, no m i 
remedio que iguale la 
SAL DE FRUTA ENO 
A los niños les gusta esta u.«dici0>g 
su sabor de fruta madura y la eíerveaj 
cencia producida por las motenŝ j 
sales alcalinas que también tiene 
refresco tan delicioso como eficaz. 
" F R U I T S A L T 
Marca de Fabrica 
S A L D E F R U T A 
El remedio que los niños buscan. 
D« venta ea todas las farmacia», en frascos de dos tamaño* 
Preparado eseluiitatnentt por 
X C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exeltui*oi¡ 
H A R O L D F . R J T C H I E & C O . , Inc . , Nueva York, Toronto, S í ^ 
La orquesta Arritola está cora-
puesta por los siguientes profeso-
res: 
Julio Arritola. Planista. 
Joaquín Cruz. Violinista. 
Miguel Vázquez. Drums. 
'Loa números que ejecutará el 
duetto tfplco Correa Pedroso serán 
Intercalados entro loa de la Orques-
ta 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E , - L U J O S I S I M O S - 1 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
P e r c h e r o s V S A m 
C o m p l e t o s 
> EN TOD^S PARTES. , 
G I N E B R A A R O M A T I C A M W Q l g 
L A U N I C A L E C 1 T I M * 
i m p o r u N i o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p Q b N c a t t 
P R A S S E & C O 
r e l é f m o A - 1 6 9 4 - O h i i i i a , 1 8 - i * * 





H A D A M E N A N N E T T E 
S U C R E A C I O N 
| • J 
UNO de los principales atractivos de la mujer, es su figura, y nada hay que contribuya a hacerla 
elegante y distinguida como el uso de una buena 
raía o corset. 
i s fajas M A D A M E N A N N E T T E tienen esta propie-
dad y de ahí su prefe-
rencia por las damas 
francesas y americanas. 
E n la confección de 
las fajas M A D A M E 
N A N N E T T E , además de 
la pericia y experiencia 
de su creadora se em-
plea solamente material 
de primera calidad y go-
ma pura de Pará. 
XA: 
Al comprar su faja, 
pida que le enseñen los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N Ñ E T T E 
Son cómodos, ajustan 
el sene sin maltratarlo. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
RICL A .MURALLA. 44 HADANA. CUK _ 
C A S O S Y C O S A S 
R I P O 
Un fotinguero me escribé 
debe ser un fotinguero, 
Porque huele a gasolina 
la carta—. "¿Con qué derecho 
—-me efice—usted se inmiscuye 
efl un asunto tan serio?" 
Se refiere a mi romance 
de anteayer, en cuyos versos 
me declaraba contrario 
a esas pretensiones d'cllos 
de que multen al que pase 
Im boca-calle$ leyendo 
o fumando. Y de camino 
me llama burgués. ¡Ay viejo, 
eso es lo que yo quisiera! 
¡Pero no tengo ni medio! 
Precisamente combato 
dicha petición, por eso: 
porque voy a pata siempre 
S T A 
y, naturalmente, temo 
que a cada rato me cobren 
una multa por el hecho 
de caminar distraído 
por las calles. 
Y no encuentro 
la petición razonable, 
señor mío, porque entienda 
que resulta muy difícil 
lo de probarle a un sujeto 
que camina distraído 
aun cuando vaya leyendo. 
¡Cuántas veces el que lee 
no ve lo que está leyendo! 
Usted mismo- de seguro 
que cuando leyó mis versos, 
o pensaba en otra cosa, 
o no supo comprenderlos, 
Sergio ACEBAL. 
UN ILUSTRE MEDICO DE MEXICO PRESCRIBE 
A N T I C A L C Ü U N A E B R E Y 
A SUS PACIENTES DE LOS RIÑONES 
A S G R A N D E S a r t i s t a * , p a r a ta ¿ s c e n a 
no u s a n otros I p o l v o s que los 
F U L T R A . I M P A L P A B L E S A R E Y A 
TONO MALVA 
por lo que favorecen c o n l a XUM a r t i f i c i a l . 
F t O I A l l A : « A D I I D 
E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
El último adelanto higiénico usado ahora por millones de señoras 
Cinco millones de señoras 
americanas han adoptado el uso 
de KOTEX, o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Cellucotton. Tiene un 
poder absorbente cinco veces 
mayor que el algodón y absorbe 
instantáneamente 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por sí un deodorizante activo, 
pues está impregnada de un anti-
séptico desconocido hasta el día. 
Otra ventaja grande es que no 
hay que preocuparse por KOTEX, 
después de usada la servilleta se 
dispone de ella como de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta* 
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de gérmenes 
y en dos tamaños: Regular y 
KOTEX-Super. 
Compre Ud. KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, tiendas, etc. Convénzase Ud. 
por sí misma de las ventajas que 
esta mejora le representa. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
¿os médicos tncuentran en Antl-
ulcullna Ebrey una ayuda notable 
u rencor enfermedades para el tra-
piento de «laá cua;le3 se hace ne-
tesario tratamiento enérgico, ai 
nismo Üempo que suave e Inoíen-
i!to, <iue no causa trastornos en 
jíro's órranos del cuerpo. M-uchoa 
Bedlcamentoa se prescriben Para el 
¡ntamiento de las e/fermedades de 
lo» ríñones, pero Antlcalcullna 
Ebrey supera a todo«, por ser un 
Hqnldo vegetal que se tqma mez-
slailo con agua y lava rápidamente 
1« ríñones de impurezas, contri-
buyendo a que en poco tiempo des-
ijareícan los dolores, las inflama-
íIodW, la» manchas en el cuerpo y 
la pobreza de la sangre. 
Antlcalculina Ebrey al llevar sa-
lud a los ríñones </>Btilbuye a que 
mdTí pura / . í c l Tuya por las 
venas j los venenos en forma de 
¿cldo úrico en lugar de quedarse 
íj el sistema, sean expulsados por 
les conductores naturales con que 
!a naturaleza donó al organismo 
El señor F . Gómez, alto emplea-
de la Alpargatería E s p a ñ o l d e 
Ea. de Tacuba número 83, ciudad 
«If Méjico, nos escribe lleno de sín-
wo reconocimiento por haber re-
obrado la salud, gracias a los 
«ectos beneficioeds de Antlcalcu-
m Ebroy. Desde hacía va-los 
•Jos venía sufriendo uq mal pro-
«ndo en los ríñones, sigue infor-
mándonos el señor Gfómez, y h.a-
hléndome recatado el doctor Men-
dlzábal, prominente médico de Mé-
jico, su maravilloso compuesto An-
tlcalculina Ebrey, he vuelto a go-
¡ zar de completa salud, con sólo 
! tres pomos que he tomado de esa 
i remedio valioso. No ceso de reco-
i mondar a todos mis amigos y co-
j nocidos que padecen de mal de rl-
j ñones, esa portentosa medicina, ̂  y 
j lleno de felicidad por haber recu-
! perado mi salud, les escribo ésta 
| para q̂ ie hagi-.n de mí testimonio 
¡el uso que tengan por convenien-
te". 
Son muchos los médicos de to-
dos los países que nos honran re-
comendando la Antlcalculina Ebrey 
a sus enfermos, y se sienten satis-
fechos al contribuir con su ciencia 
y experiencia al alivio de la 'huma-
nidad con nuestro bien conocido 
remedio vegetal. 
Antlcalculina Ebrey se encuen-
tra de venta en todas las boticas. 
'Antlcalcullr.a Ebrey se vende en 
líquido y en pastillas". EKrecclonea 
I-ara usarse en cada frasco. 
Sí sufre ustííd de dispepsia e In-
digestión es, se recomiendan Para 
esos casos las Pastil.'as Digestivas 
! Ebrey. 
Solío.telas en las tmenas farma-
clíis, o escriba a Ebrey Chemical 
Works, 82 Broadway, Ne"w York, f 
se le informará, en dónde puede ob-
tenerlas. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MUESTRA QRATIS—Mande este cufrón confidencial 
MISSIELLEN J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratories, 
51 Chambers Street, New York, E. U. A. 




. por KArlano Aramburo 
Ent© tomo contiene ujia reco-
ptlaclOn de los discursos de 
este emlnertte Jurisconsul-
to cubano. desde el afto 
1899 hasta el 1921. Estos 
discursos son verdaderas 
nlezas literarias, llenas de 
elrcuencia, sabios concep-
to» y descripciones genia-
les, que conservan el calor 
y la brillantez fon que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 tomo «»n 8o. a 
la rústica 
VTDA DK I>A SANTISIMA YIHOEtt 
por el P. Florentino Ocara S. J 
Detallada expllcaclAn de la 
vida de la Santísima Vir-
gen, seg-ún los distintos 
textos. Cada capitulo está 
Ilustrado con una hermesa 
lámina en colores, cuya des-
cripción Wrlllante cautiva 
el Animo del lector. T ûjo-
slsima edición con 52 lá-
minas que son reproduc-
ciones de cuadros de los 
rniia roputadon pintores, al-
gunos de ellos existentes 
tn loa museos de Europa y 
otros de propiedad particu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran mérito. Madrid. 
1 tomo en folio lujosamen-
te encuadernado en tela y 
planchas doradas y r.na 
cromotipia en la portada. . 
•VIDA DE VUFJSTRO SJBSOR 
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OTRAS NOTICIAS 
E l Secretario de Instucclón 
. Pública 
Anoche ha tenido que salir rá-
pidamente para Santiago de Cu-
ba el coronel Guillermo Fernández 
Mascaró, secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, acompaña-
do de su esposa la señora Concep-
ción Yarine y sus hijos Jorge y 
Raúl, llamado por la gravedad da 
su señora madr; política Camila 
Torre, viuda de Yarine. 
E l Gobernador de Orlente, coro-
nel J . R . Barceló, el doctor L a -
madrid Sub-Secretarlo de Instruc-
ción Pública, varios altos emplea-
dos de 'a referida Secretaría y nu-
merosos amigos acudieron a la Es-
tación a despedir a los distingui-
dos viajeros. 'Si señor Agente Co-
mercial de los Unidos W . T . We-
dley, y el superintendente Auxiliar 
de Havana Terminal y el señor Ro-
sado, alto empleado éste dul PV 
C . de Cuba estuvieion presentes 
para atender y despedir al señor 
Secretarlo. 
Ijos Marqueses u Varadero 
Ayer fueron por e¡ tren de la 
farde a Varadero los miembros y 
remeros del Vedado Tennis Club 
siguientes: Dán^so Pasalodos Jr 1 
Weber, Fernándeí Criado, , Hena-
res ¡ R o b e r t o Mendoza; Fernán" 
do Avilés; Manolín Moreno; Mel-
quíades Montes y Oscar Hernán-
dez con su coacher Ed Leader. 
De la Congregación del Sagrado 1 
CorazOn 
Ayer tarde fueron a Santiago: 
las religiosas Bolívar y Ruiz del 
Arbol y dos hermanítas, toda» del 
Sagrado Corazón. 
Manuel Klorcs I'ertrpso 
E l iiarendaJo Manuel Flores Pe-
Iroso, Presidente de la sociedad 
dueña del Central "Carolina", en' 
Coliseo, regreso ayer db ose ceu-
tral. 
Tren a Caibarli1!! 
Por este tren fueron a Mangui-
to: la señora Dolores Fernández 
y la señorita Dolores Travieso. A| 
Cárdenas: los señores Manuel VI-
la y José Caragol. A Calbarién: 
los señores Rodolfo Aristigue y 
Armando Miranda y el señor Alber 
to Santaiia y familia. A Clenfue-
:el señor Isidro Gálvez y faml 
liares ;el señor Pedro Bentet y fa-
miliares; Amadeo Bvunl y ¿iml-
liares, Jesús Cuervo; el señor Je-! 
sus González. A Sagua la Gran-; 
do: los señores Abelardo Sampe-i 
dro; Horacio Cruz; el señor Gene-
roso Fuentes y familia; el señor 
Octavio Jiménez y señora. A Vuel-| ; 
tag: el aeñor José H . Valdés. Al 
central Washington :el señor Alfre 
do Martínez y Armand .Al central 
"Zorrilla" el doctor Ignacio Már-
quez. A Matanzas: el señor DIe-; 
go G . Costtl y familia; el doctori 
Basíllio Herta y señora y el señor; 
Armando Csta. 
Tren .1 Santiago de Cuba 
For este tren fueron a Rodas, 
el señor José Sosa. A Cienfuegos: 
el señor José A . Lelseca. A San-
ta Clara: el señor Ismael Avalo; 
las señoritas Clara Benítez Caru-
ina López y Cuca Mayo el señor F l 
G . Robinson; el señor Rafael Lifle-; 
ro ;el Consejero de aquel Consejo 
'Frovinclal coronel Enrique Quiño-; 
nes; el pagador de los F . C . Uni-
dos Fabián Aceituno; el doctor Al-
berto La Torre y señora; el señor 
Enrique Fernández1 y su señora. A 
Cárdenas: el doctor Humberto Mar 
tínez; la señora Virginia Rasco;" 
la señorita Angeltla Costa; José 
M. Pérez; los señores Juan Leal; 
Jesús Muñoz; el doctor Luis Roa; 
el señor J . M. Marcóte y Avell-
no Hernández. A Jaruco: el doctor 
Lorenzo A. Beltrán. A Esperan-
za: Manuol Quesada Cornlde y el 
señor José Quesada Cornlde. A 
>agua la Grande: los señores Hum 
borto Escaso; Clemente Carrera; 
Serafín García. A Camaglley: los 
señorea Leo Solan; Francisco Iz-
quierdo; el Padre Escolapio 'Eu-
sebio Jane. A Jovellanoa: los se-
ñores Juan Dufau; Marcelo Niza. 
A Varadero: la señora Blanca Se-
len viuda de González ;;er señor 
Wilfredo Coto; el Joven Pérez L a -
mar. A Nuevltas: el señor Alfre-
do Mora. Central Alava: señorita 
María Ignacla LancH. A Matan-
zas: el señor Enrique G . Queve-
do. Al Central "Progreso": el se 
flor Miguel Bretes. A Ciego de¡ 
Avila: el señor Florencio Díaz. A 
Aguacate: José Cántalo. 
E l Marques de la Real Proclama-
ción 
E l señor Manuel Antón Mora-
les, Marqes de la Real Proclama-¡ 
i ón , fué a au finca en la Clóna-i 
ga de Zapata. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Camaglley: al senador Adolfo 
Silva; Mr. W . A . Rolston. De 
Santiago de Cuba :el doctor Aguí-; 
lera y familia; doctor Francisco^ 
Sánchez y íaml l la . Del Central 
"Chaparra: el capitán retirado de 
la Policía Nacional Augusto Val-
dés Miranda. De Ciego de Avila: 
R . Capella. De santa Clara: la 
señorita Rosa M. Márquez, De 
Colón: doctor Luís I'iña y su se-
ñora Rosa Daniel; ei doctoi San-
tamlM-ia ; el doctor Rafael Ro-
dríguez. De Jaruco: lo sseñorea 
MJgu^l Maza; Tomás Pérez Ba-
rrete. De San Miguel de los Ba-
ños: el señor Salvador Vadía. De 
Consolación del Sur: Rafael Fuer-
tes. De Matanzas :cl señor José 
M. Ibarra. De Banagilises: el se-
ñor Herminio Castillo y familia. 
De Pinar del Río: los señorea' 
Eduardo Fernánder, Ricardo y Pe-
dro Méndez; el doctor Joaquín Ca 
brera; señora María Alvarez viu-
da de Gutiérrez; el doctor Raimun 
do Ubieta ;el señor Alberto Caa-
tellyano; las señoritas Esperanza 
Caatellanos y María Mercedes Blan 
co. 
Tren a Colón 
r 
Fueron por este tren a Colón: 
el doctor Augusto Earracent pará, 
atender asuntos profeslonalea. A. 
Aguacate: el señor Rafael Rodrí-
guez y su señora Margot Gónzá-
lez1 de Rodríguez. A Jaruco: los 
señores Angel Herrera; Raúl de 
la Torre; la señora 'Ella Pera) dei 
Portilla; señorita Nena Cusot. Al 
Cárdenas: los señores Roberto Ale-! 
xander; Alberto Labrld; Pedro Al-i 
cebo ;el señor Mariano Soleguren 
y su señora. A Matanzas: el señor 
Israel Pérez, Gobernador Interino: 
de aquella provincia; el .coronel 
del E . L . Domingo Lecuona; los 
.señores José Manuel Martínez; 
Martín AlbertI; Fernando Plazao-
la Mal; Salomón Obregón y I^a 
Mocha: el señor Lorenzo Hernán-
dez. 
E l Presidente de los Rotarlos de 
la Habana 
Ayer llegó -de Santiago de Cu-
ba: el señor González Chelton, Pre 
sldente del Club Rotarlo de esta 
Capital. 
Tren de íía^tlago de Cuba 
Este tren llegó a las 6 y 27 y 
por el de Cárdenas: el señor Fran-
cisco García del Barco; Luis Do-
ria; José Caragol. De Matanzas: 
el señoi* Pablo Delgado. De Trini-
dad :el señor Carlos Durán. De 
SanctI Spíritus: las señoritas A'-
bertína Callejas; René Cabrera y 
María Luisax López Lay; los Jó-
venes Luis Ramírez y Díaz Vicie-
do. Del Central "Zorrilla": el se-
ñor Aquilino Vila . De Colón: lo" 
stñores M. Mesa; Emilio Gójncz fa 
brlcantes de galletlce/s. También 
ce Matanzas: los señores José Me-
sa; Luís León; Ricardo Trelles yr 
familia; Hilario González'. De Cali-
mete: el señor Leandro Casas. De 
Santa Clara: W . Martí. De Ca-
maglley: ei señor Bernabé Sán-
chez Culmell. De Cienfuegos: la s i 
ñora Orsolina Brunni su papá (.1 
señor Amadeo Bruñí, éste actom-, 
pañado de su señora. Del Central 
"Virginia": el señor L . Quiñones. 
De Santiago de Cuba :el señor y 
la señora Piel. 
W. T . DUNN 
Ayer tarde regresó de Santa C U 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE RC6IMCN 
Al- POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
ra: el agente Comercial Auxiliar 
señor W . T . Dunn. 
Tren Central "Exprés*, Limitado" ¡ 
Anoche fueron por este tren a 
Camaglley: doctor Domingo Ro-
mea; los señores Carlos M. Ayala,; 
Hermenegildo Pupo éste acompa ¡ 
fiado .de su señora, el doctor E u -
genio Méndez Capote; el sfflor Ju! 
lio Cesar de la Torre; el doctor. 
Crescendo de Varona su señora j 
y su hija Ofelita. A Morón: los sw-l 
ñores Federico Castelclro; Manuel 
Roca; Castillo Linares; Juan Her-j 
.nándesi; la, señora Blanca Rosa i 
Medero; el señor Julián Fierro;' 
Mr. Rock y familia. Al Central 
"Preston": el señor Clark y fami-
lia. Al Central Tuinlcú. el señor' 
Julián Gallo y famlha; el señor 
Francisco L . Parrilla. A Saucti ; 
Spíritus; la señora Rosa García, j 
viuda de Valdivia, el señor Fede-
rico Rodríguez. A Victoria de las 
Tunas :el señor Ratael Suárez y, 
familiares. A Santiago de Cuba:1 
a.l señor Angel J . raivo ;el señor 
Vicente Martínez Odio ¡el doctorI 
Ped.ro Suárez Solar y Hernández 
y su señora. Al Central "Patria": I 
ol señor Ramón Quintero. Tam-
bién a Ciego de Avila: el señor 
Jorge J . Posse; doctor Enriqua 
Morgado. Al Central "Manatí":' 
iímiliano Castalio y su hijo Emi-
lio, a Zulueta :el señor Pepín Slej 
rra . 
E l Coronel Julio Cepeda 
Anoche fué a Holguín, el Coro-, 
uel del E . N'. Julio Cepeda, Jefe 




(Por W. Hole) 
Frimorosa edición en la que 
Sfi expone la vida do Nues-
tro Scflor, en primorosas lá-
minas. Ksta obra está he-
cha en una forma comple-
tamente nueva y orlRlr.al, 
mía cautiva al lector. Ca-
dn nasaje de la vida de Je-
sucristo, *stn. reproducido 
en una lámina a todo co-
lor y comentada o ex.pli-
cado mi slgrnlflci\do por el 
P. Josí Mari-, Sover, S. J. 
I.n obra contiene 80 lami-
nas, primorosamente ejecu- • 
tadas a todo color; la Im-
nreslAn en magnifico papel 
"antlque" es Impecable v 
la encuadernad "in lujosísi-
ma, con planchas doradas 
y un cromo- en la portada. 
Madrid. 1 tomo en folio. 
UXTIMAS >OVXDA3>E8 
KSTTTDIOS SOBRE LAS F,N-
FERMEDADES VENEREAS 
ñor el doctor Matías Duque. 
Reseña histérica de la pro-
filaxis venérea en Cuba, 
tanto en el presente co-
mo en el pasado. Estudio 
concienzudo de las condl-
cloneq en que ce encuentra 
planteado este grave pro-
blema y medios para con-
tener y extirpar el mal. 
Habana. 1 tomo en 8o. a 
la rCf tlca 
GUENIOT (Dr. P ) . Tera-
péutica Ginecológica. (Blb. 
Gllbert y Carnet). Barce-
lona. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. , . . 
MEYWEN (M. W). Resti me-
nea de Patología Interna. 
Obra íntegramente adapta-
da al Programa de la Fa-
cultad de Buenos Aires. 
Buenos Alr-js. 1 tomo en 
a la rústica 
SLUTS fA). LA CINEMA-
TOGRAFIA ESCOLAR Y 
POST-ESCOLAR. Utiliza-
ción del clnematógi afo en 
la educación y modo de se-
leccionar las vistas. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la 
i óstlca 
CE J ADOR T FR AUCA. (D. 
Julio). Fraseología o Es-
tilística Castellana. Tomo 
I V . (Presenola-Zurrón). con 
695 páginas. Madrid. 1 to-
mo en 4o. mayor a la rús-
tica. . 
COLVIN ( F . H.) y HAAS 
( L . L ) . El Trabajo de los 
Metales por medio de món-
tales y herramientas cíoe 
c'alea. Edición Ilustrada 
con 7R5 grabados. Barcelo-
iia. 1 tomo an 4o. encua-
dernado en tela 
OOBRON (J. Ch). E l Motor 
de Explosión y sus Apli-
cacion-;»: al automóvil, a la 
Aviación y a las Indus-
trias. Obm ilustrada con 
177 grabados. Barcelcm. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tela 
NICCOLI (V). Construcciones 
Rura!<»s. Proyecta y cens-
truccirtn do laa casas de 
campo y su^ anexos, como 
cuadras, córralas, ele. ele. 
XalBBERIA "CEUVAirTES" J)H B. 
TBX.OSO Y CIA. 
Avenida A« Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Rabana. 
Ird. 7 m. 
M e j o r q u e l a l e c h e n a t u r a l 
p o r q u e es m á s n u t r i t i v a y m á s 
s a n a p a r a s u c a f é . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
e n r i q u e c e s u c a f é c o n u n a 
n a t a c o m p u e s t a d e a z ú c a r y 
l e c h e p u r a d e v a c a . 
P r u é b e l a ! E s d e l i c i o s a * 
$3.50 
$0.60 
C o m o c r e c e u n 
M u c h a c h o f u e r t e 
Este pequeño suyo sin desarollo—• 
hágalo fuerte, vigoroso y robusto— 
dándole durante 30 dias las pastillas 
M c C O Y de aceite de hígado de ba-
calao. Es la nueva forma de tomar 
éste horrible aceite de sabor tan malo. 
Ud. se sorprenderá de los resulta-
dos tan rápidos 
especialmente si 
su niño es raquí-
tico ó tiene ten-
dencias a ello. Su 
médico le dirá que 
no hay nada me-
jor en el mundo 
p a r a raquitismo 
que el aceite de 
hígado de bacalao. 
Pero—los niños se 
resisten en tomar-
lo y con razón 
porque ahora ^ ya 
no se toma éste 
aceite sino en pas-
tillas—que con su 
capa rosada de 




—está en Ud. de 
que su chiquillo 
sin desarollo, enfermizo y atrasado 
pueda jugar y brincar hoy como los 
otros chicos y que crezca a ser el 
hombre fuerte de mañana. 
Y recuerde que si Ud. no está en-
cantada con los resultados después de 
los 30 dias, su boticario le devolverá 
su dinero. Cómprelas bajo esta con-
diciones—pero esté segura—muy se-
gura—de obtener las pastillas M c C O Y 
las originales y genuinas. E l frasca 




Ü N B Ü E N E X I T O 
Dr. Arturo C Bosque, 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Certifico que eu todos los caso» 
do bronquitis aguJa rn que he usa-
do el G R I P P O L BOSQUE he obte-
nido rápida curación o una notabU 
mejoría. 
(f.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 17 de noviembre de mil 
noveclontos veintitrés. 
E l G R I P P O L es una medlciición 
l de gran éxito en el tratamiento de 
1 la grippe, tos, Catarros, bronquitis, 
j laringitis, etc., etc. 
j NOTA: 
Culd:uT.o con las imitaciones, exí-
I jpse el nombre T'.OSQÜE qvib garan-
tiza el producto. 
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L A S Q U E T R I U N F A N f ! 
M A R I A A N T O N I A C A S T E L L A N O S 
L i n d a c a n d í d a t a . 
M a r í a A n t o n i a Castel lands. 
U n a de las 43 en e l e s c ru t i n io 
ei c e r t a m e n de Bel leza de E l M u n -
o p rac t i cado e l s á b a d o . 
E s c r u t i n i o ú l t i m o . 
D e f i n i t i v o . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a Cas-
i l lanos y Soto longo q u e d ó en p r i -
mer l u g a r po r e l b a r r i o de l A n g e l . 
M u y j o v e n , pues apenas si cuenta 
d iec iocho a ñ o s de edad, asocia a 
los a t r ac t ivos de su belleza el t r i -
ple encanto <ie su bondad , su gracia 
y su s i m p a t í a . 
Las que t r i u n f a n . 
Son a s í , como M a r í a A n t o n i a . 
D I A S 
S A N T A A U R O R A 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
Es l a de Santa A u r o r a , 
L l e g u e con estas l í n e a s m i sa lu-
o hasta u n g r u p o de s e ñ o r a s que 
s t á n de d í a s . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , y pa ra 
t a n d a r l e m i f e l i c i t a c i ó n m á s afec-
tuosa, l a d i s t i n g u i d a dama A u r o r a 
Fonts de V a l ü t í i F a u l i . 
A u r o r a S á n c h e z de C o r u j o , A u -
rora F e r n á n d e z de B o m b a l l e r , A u -
rora Escobar de M a r t í n e z , A u r o r a 
Cadaval de Dcnnes y A u r o r a Barce-
tó "\ - i ida de M a r c h . 
A u r o r a M o n t e r o . 
•Dis t inguida educadora . 
A u r o r a G a r c í a , l a in te resante es-
posa d e l s e ñ o r A r m a n d o del V a l l e , 
mi a m i g o m u y q u e r i d o , de la socie-
dad de Guanabacoa. 
M a r í a A u r o r a , su h i j a adorada , 
m b i é n e s t á de d í a s . 
L i n d a n i ñ a . 
M u y graciosa y m u y In t e l i gen t e . 
M a r í a A u r o r a de l V a l l o s e r á uno 
de los factores p r inc ipa l e s en l a 
f ies ta que se p r e p a r a a f avor de los 
fondos para la r e c o n s t r u c c i ó n de la 
E r m i t a del P o t o s í . 
T r e s j ó v e n e s y bel las A u r o r a s , 
que son A u r o r a V á z q u e z de Coello, 
A u r o r a Dehogues do T a r a í a y A u -
r o r a de Quesada de Masna ta , que 
acaba de embarcarse para pasar 
una t e m p o r a d a en los Es tados U n i -
dos. 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l A u r o r a M o l i n a . 
A u r o r a L ó p e z Feo , A u r o r i t a M i -
randa , A u r o r a H e r n á n d e z y L ó p e z 
A l g a r r a , A u r o r a To r r e s , A u r o r a 
Q u i n t a n i l l a , A u r o r a Apodaca y A u -
r o r i t a V a l d é s . 
A u r o r i t a P e s t a ñ a , s e ñ o r i t a m u y 
graciosa , de l a que tengo encargo 
de dec i r a sus amigas que r e c i b i r á 
por l a t a rde , de c inco a siete, 
Y una encan tadora , A u r o r i t a M u -
ñoz y Santos, pa ra la que h a b r á m u -
chos regalos y muchas a l e g r í a s . 
¡A todas, f e l i c idades ! 
D E M O D A 
F U N C I O N E S D E L O S J U E V f c » 
Y Campoamor y O l y m p i c . 
L o s t res , en su d í a de moda, 
anunc ian nuevas y a t rayen tes ex-
hiiblclones. 
F a u s t o d a r á en sus t u rnos prefe-
rentes L a v o / d e l a l m a , bel la c in ta , 
l e a sun to e m o c i o n a n t e . 
U n a t r a c t i v o m á s . 
L a p e l í c u l a de las r ega t a s . 
Es to es, l a» regatas de l H a b a n a 
Fach t C l u b , celebradas e l domingo 
eon u n é x i t o r u i d o s o . 
B a s t a r á esto para c o m u n i c a r un 
I n t e r é s s i n g u l a r í s i m o a l e s p e c t á c u -
lo de Faus to . 
O l y m p i c . 
Una c in ta s e n t i m e n t a l . 
Se t i t u l a E l m a r t i r i o de u n h i j o 
la que es t rena en sus t u r n o s elegan-
tes $1 p o p u l a r cine de l V e d a d o . 
Y de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a la 
c in ta que frece en sus tandas de 
gala Campoamor , 
N o es o t r a que Santa I sabe l de 
Cores, basada en la nove la de A l -
fonso V i d a l y P lanas , t an f a m o s a . 
U n a f i l i g r a n a . 
De lu josa p r e s e n t a c i ó n . 
( C o n t i n ú a en la p f ^ i n a siete) 
C e P a l a i s d e l a I M 
C o m u n i c a a sus d i e n t a s q u e t o d o este m e s t e n d r á a 
l a v e n t a , a d e m á s d e S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
t o d o & 
P R E C I O S D E G A N G A 
y t í W t . ( t u v n o n t - l p v a b o $$> 
Y su S u c u r s a l , P r a d o 9 6 . 
T C o s p e r f u m e s , l a " p e r s o n a U ^ a 6 ? l a V e n i a 
" 3 F i n ^ e m p o r a 6 a 
En arte, en be l leza , en gustos, 
hay reglas de o rden general . L o que 
en t é r m i n o s Hora r io s se l l ama la 
Academia . 
Conviene donocerlas. A todos i n -
teresa esa base c i e n t í f i c a para 
t r iun fa r en las relaciones sociales-
en el concepto de persona cul ta y 
discreta. 
Pe ro no es conveniente prescin-
d i r de todo impulso p r o p i o , enco-
mendando a las def inicicnes el com-
por tamiento . 
A las e n s e ñ a n z a s de la exper ien-
cia debe agregarse siempre el de-
talle personal. 
S i n personal idad no hay dis t in-
c i ó n , no hay buen é x i t o , no hay 
t r i u n f o . 
H a y que ser como manda el es-
p í r i t u de la Academia , y , ademas-
como manda el *propio e s p í r i t u . 
A l usar un perfume cu idad de no 
preocuparse só lo do pe r fumar u n 
p a ñ u e l o , u n ves t ido , el cabello o 
la carne. Esas son concesiones a los 
sentidos. 
Que vuestros perfumes hab len al 
a lma, como un e f luv io del a lma 
propia expuesta a l t ra to j c c i a l . 
No os d e j é i s l l evar po r los per-
fumes de moda. L a u n i f o r m i d i d no 
es d is t inguida . L o d i s t ingu ido es la 
personalidad. 
L o que debe impor t a ros , al ele-
gir u^i perfume, es encont ra r quien 
os muestre una c o l e c c i ó n extensa en 
esencias y en marcas , para que os 
sea fácil encontrar el que m á s ar-
monice con la p r o p i a esencia de 
vuestro c a r á c t e r . 
U n mues t rar io como le es fácil 
ofrecer a los Almacenes F i n de 
Siglo . 
Y que, con m o t i v o de la V E N T A 
F I N D E T E M P O R A D A , a r m o n i z a n , 
asimismo, con todas las for tunas . \ i 
E S E N C I A S D E G U E R L A I N 
A $ 2 . 2 8 . — A p r é s L ' O n d é e . 
A 4 .00 .—Guer l inade . 
A $ 4 . 1 6 . — L ' H e u r e B l e u e . 
A $4 .16 .—Mit souko . 
A $4 .54 .—Champs E l y s é e s , 
A $ 7 . 7 6 — R u é de l a Pa ix . 
m a ñ o grande. 
ESENCIAS D E H O U B I G A N T 
P / - \ Q F V A \ 
A $ 4 . 5 0 . — S u b t ü i t c . T a m a ñ o 
grande. 
A $4 .51 .—Quelques Fleurs . T a -
m a ñ o grande. 
P O L V O S 
A $ 2 . 7 0 . — R o y a l H o u b i g a n t . Ta -
c a ñ o grande. * 
A $3.42*—Le Temps des L i l a s . 
T a m a ñ o grande. 
A $ 3 . 7 4 . — Quelques V i o l e t t e s . 
T a m a ñ o g rande . 
A $4-02 .—Idea l . T a m a ñ o grande. 
A $4 .48 .—Rosa de F r a n c i a . Ta -
c a ñ o g r a n d e . 
A 15 centavos.—Polvos D o r í n , 
caja p e q u e ñ a . 
, A 28 centavos .— Polvos D o r í n , 
caja grande. 
A 45 c e n t a v o s — P o l v o s G a l l i f l o -
re, de A g n e l , en blanco- rachel n ú -
mero I y n ú m . 2 y rosa n ú m . 1 y 
n ú m . 2 . 
A 74 cen tavos—Polvos de Guer-
la in , en b lanco y pa i l l e t ; todos los 
perfumes. 
A 8 4 centavos.—Polvos de H o u -
bigant , en todos los pe r fumes y co-
lores. 
J A B O N E S 
A 52 centavos.—Cajas de tres 
pastillas de j a b ó n S á n d a l o y C la -
vel , de Rogcr & Gallet . 
A 83 c e n t a v o s . — J a b ó n Reuter , 
cajas con tres pastil las. 
A 83 c e n t a v o s . — J a b ó n Leche , de 
Coudray , l e g í t i m o ; cajas de tres 
pastillas. 
A $ 1 - 0 0 . — J a b ó n de Co ty , perfu-
me L ' O r i g a n , cajas de tres pas t i -
llas. 
Esquina de san R a f a e l y A g u i l a 
E N G U A N A B A C O A 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso m n i -
culares . gastados por abusos de Ve-
nus, a l coho l i smo , pesares, estudico, 
etc. ; v i e jos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la Juven tud con el V I -
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no . L o s medicanibntos a l I n t o r i o r , 
s i son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no producen e f é c t o , y si son 
fuer tes , m a t a n la sa lud. E L V I G O i t 
S E X U A L KOCH ge vende en las 
bot icas bien su r t i da s del m u n d o . 
61 desea d e t e r m i n a r su g r ado de 
p E B I L I D A D . pida a l a CLINICA 
MATEOS, A r e n a l l - ! o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el CtRAFITO S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á g ra t i s por cor reo r6-
í e r v a d a m e n t e . E n la Habana se en-
cuen t r a a la venta en la fo rmocia 
T i q u e c h e l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
b a r r í L 
A l t . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles M e m o r i a s " , el prime) 
tomo de las Obras de Manue l 
Sangu i ly . e s t á ya de venta . 
Toda persona que remita a su 
h i jo , M a n u e l Sangu i ly y A r i z t i , 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana , este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal, r e c i b i r á un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
cer t i f icado y franco de porte, 
cuyo precio en l i b r e r í a s es de 
un peso ve in t ic inco centavos. 
S O L B M K B S F U v S T A S Q U E L A V I -
L L A D E GUAÜVABACQA D E D I C A 
A S U E X C E L S A P A T K O X A Y T U -
T E L A D , N T l i A . S R A . D E L A 
A S U X C I O A 
Guana'uacoa e s t á de I los ta . Se 
han u l t i m a d o los p r e p a i a t i v o s para 
los festejos con que va a h o n r a r la 
V i l l a de las L o m a s a su celest ial 
Pa t rona , Nt.-a. Sra. de Ja A s u n c i ó n . 
Los h i jo» de Guanabacoa profesan 
un a m o r acendrado a su M a d r e y 
P a t r o n a . Y de c o n t i n u o e s t á n pal -
pando la p r o t e c c i ó n que les d ispen-
sa desde e l ci^Jo su ado rada M a -
d r e . M a d r e amorosa y buena que, 
teniendo raillí<ies de h i j o s a quie-
nes a t ender y no o l v i d á n d o s e de 
. n inguno , nace r e sa l t a r su m a t e r n a l 
[ p r o t e c c i ó n sobre los h i j o s guanaba-
coenses. Fresco conservan é s t o s 
t o d a v í a el recuerdo de l f ranciscano 
P. M o r e n o , á q u i e n con g r a c i a ape-
l l i d a n el Paf l«e S a n t l t o . Y la f i g u i a 
del venerable Pad re e s t á un ida con 
un hecho p r o d i g i o s o , i n t i m a m e n t e 
l igado con l>! p r o t e c c i ó n que d is -
pensa a Guan.-ibacoa su excelsa Pa-
t r o n a . Me r o i i t í r o a l hecho de que 
sus h a b i t a n t e " e s t é n a salvo de los 
rayos, que en t i e m p o de t o r m e n t a s 
tantos estragos causan en nues t ra 
hermosa I s l c . E n , Gusaabacoa . n i 
un solo '-aso s»- r é g i s l i a . E n v i s ta 
de esta v i s i b l e p ¡ o t e c c i ó n de su 
augusta Matrona, los ^uanabacoen-
ses se semeran por h o n r a r y feste-
j a r a su b i enhf -chora . 
Como de c o s t u m b r e , las fiestas 
r e v e s t i r á n t o d o tel esplendor posi -
b l e . Por lo i n e se r e f i e re a l a 
par te r . iüg iof ía , los 'entejes se 
a m o l d a r r i n a l s igu ien te . 
Es l e p i o g r n m a se p u b l i c a 4 d í a s 
seguidos con e l t i t u l o de p r o g r a m a 
de las fVsta;- que da la v i l l a de 
Guanabacoa dedica a su excelsa Pa-
frona y T u t e l a r N t r a . Sra. de l a 
A s u n c i ó n 
P R O G R A M A 
D I A 14 D E A G O S T O 
A las siete y m e d i a de l a t a rde 
s e r á trasiadai. 'a p r o r e s i o n a l m e n t e 
la Sagrada I m a g e n de la A s u n c i ó n 
desde la "asa de la canfarcra , cal le 
M a r t í n u m e r o 2 8, a la Ig les ia Pa-
rroquia ' , cor « c o m p a n a m i e n t o de l 
Clero , f.ples y Banda de m ú s i c a . 
A la l l egada a l T e m p l o se can-
( t a r á n las L e í a n ' a s del Maes t ro 
i Cosme Be- i i to y la Salve de l R d o . 
P. J o s é A n ú e , f ranc iscano . E ! can-
t o se e j e c u t a r á a t oda o rques ta , y 
un n u t r i d o Coro de voces escogi-
das, da Gur.nabacoa y la Habana , 
i n t e r p r e t a r á las re fe r idas compos i -
ciones nmsicp.Ies. A l f i n a l , el H i m -
no de la A s u n c i ó n , del R d o . P. Gre -
g o r i o B a l r á t v r u i ; f ranc iscano . 
D I A 15 
A las siete y med ia de l a m a ñ a -
na. Misa de C o m u n i ó n gene ra l , a r -
monizada . 
A las nueve, M i s a solemne de 
m i n i s t r o s a cargo de ¡os R R . PP . 
Escolapios de Guanabacoa . E n e l l a 
p r e d i c a r á el ? l . J . Sr. M a n u e l A r -
teaga y Beta/ c o u r t , P r o v i s o r y Go-
be rnador E c l e s i á s t i c o , S: P., de l 
Arzobispado dw la H a b a n a , P r o v i -
sor y Gobernador E c l e s i á s t i c o , S. 
P., de l Arzob i spado de la H a b a n a . 
E l Coro ante*» c i t ado I n t e r p r e t a r á l a 
Misa 'Te .•ogamus. D o m i n e " , de l 
Maes t ro D e l f i n o T h e r m l g n o n . A l 
O f e r t o r i o se c a n t a r á el " M o n s t r a 
te" , de Aldega . 
A la*i seis y med ia de la t a r d e 
s a l d r á l a P a r r o q u i a '.a P r o c e s i ó n 
con la s a n t í s i m a V i r g e n , y s e r á 
conduc ida v p : las ca l les de c o s t u m -
bre con la Banda de m ú s i c a . L u e -
go de haber ingresado a la Ig les ia , 
se c a n t a r á una Salve solemne, a 
toda orques ta 
¡ N O M A S C A N A S ! 
A h o r a es pos ib le l u c i r v e i n t e a ñ o s 
m á s j o v e n 
Personas que Hasta hace poco 
p a r e c í a n abuelos o abuelas se han 
re juvenec ido empleando u n a prepa-
r a c i ó n casera para devo lve r a l ca-
be l lo su co lo r n a t u r a l . E l s e ñ o r 
J. A . McCrea , m u y conocido en ca -
l i f o r n i a , ha d icho hace pocos d í a s : 
" C u a l q u i e r a puedo p r e p a r a r en 
cinco m i n u t o s una m i x t u r a que t l -
ñ e las canas y deja el cabel lo sua-
ve y sedoso. Basta a ñ a d i r a med io 
l i t r o de agua 28 g r amos de "bay 
r u n " , una ca j l t a de Compues to de 
Barbo y 2 g ramos da g l l c e r l n a . Es-
tos ingred ien tes se componen «m 
la bo t ica y cuestan m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n dos 
veces a la semana a l cabel lo con 
u n peine. No mancha e l p e r i c r á -
neo, no es pegajosa n i g ras i cn ta 
y no se cae con e l roce" . 
D E SANIDAD 
A l t . 16 Oc. 
D I A 16 
A las Tiuevr, de l a m a ñ a n a . Misa 
so lemne con m i n i s t r o s . E l S e r m ó n 
a ca rgo del fecundo o r a d o r Sagra-
do Rdo . P. B i u n a v e n t u i a Salazar, 
S u p e r i o r de los PP . Franc i scanos 
de la Habano , Es ta f ies ta se cele-
bra por la s e ñ o r a Da. Franc isca 
Pedroso, V i u d a <Je F l o r e s Apodaca . 
E l menc ionaao Coro I n t e r p r e t a r á 
con t o d a so l emn idad la M i s a " H o c 
est Corpus m c u m " , de l Maes t ro Pe-
r o s i . A c o n t i n u a c i ó n de la Misa 
t e n d r á l o ^ a r el E j e r c i c i o de l a N o -
vena a N t r a . S:a. de l a A s u n c i ó n . 
E l P á r r o c o . 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
•egura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envía 15 i parm una 
mué» t ra 
FERD. T. H0PK1N8 
¿ S O N 
New York 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
S a s a f o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . Para S e ñ o r a s , exclus ivamente . 
Calta íBa i rc to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado los planos s i -
gu i en t e s : 
Cuar te les esquina a A g u i a r , de 
V , G ó m e z C o l ó n ; J . B . Zayas en-
t r e Santa C a t a l i n a y M i l a g r o s , de 
C a r i d a d G a r c í a ; 18 en t re 15 y 17, 
Vedado , de ff. P . v i u d a de O r i p o l ; 
A c i e r t o 10. de A g u s t í n O t e r o ; L u z 
e n t r e Reyes y San L u i s , de Cas i l -
da A v i l a ; V i r t u d e s 143, de Rosen-
do Crespo; Pasaje e n t r e M - Delga-
do y Bea l . de M a n u e l F e r n á n d e z ; 
Calzada y L í n e a s n ú m e r o 67, V e -
dado, de S! G a r c í a Cafllzares. 
Se h a n rechazado R o d r í g u e z en-
t r e L u c o y J u s t i c i a , de V i c t o r i a n o 
M o n t e s ; R o d r í g u e z en t re L u c o y 
J u s t i c i a , de J u a n A . G a r c í a . 
P R E C I S A M E N T E . . . 
P r c c i s a m e r / c s e ñ o r a , por -
que usted no desea ver nunca 
defraudadas sus inspiraciones 
de calzar elegante, es por l o 
que debe v is i ta r 
R 
\ • 
L a g ran p e l e t e r í a que todo 
el a ñ o ofrece las m á s selectas 
creaciones. 
T a m b i é n e s t a casa l i -
q u i d a o t r o s m o d e l o s 
m u y b o n i t o s a $ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Hermanos Alva rez . Neptuno y 
5 a n N i c o l i s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
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E S C U E L A PROFESIONAL EN 
ROMA 
E l s e ñ o r M i n i s t r o d é Cuba en 
I t a l i a ha d i r i g i d o a l a Secretar ia 
de Es tado el s i g u i e n t e i n í o r m e , re-
lac ionado con l a I n s t r u c c i ó n P r o f e -
s iona l en R o m a : 
" l ' o r la leiy de 1 1 de J u l o d " 
l í ! 0 7 se c r e ó en R o m a e l Real Ins -
t i t u t o N . i c ioDa l A r t í s t i c o I n d u s t r i a l 
de San Míguefl, que ha c b n s t i t u í d o 
e l p u n t o de p a r t i d a paxa do tn r a la 
c a p i t a l de u n a m a g n í f i o a Escuela 
P r o f e s i o n a l . 
L a c á m a r a de Comercio de "-Roma 
ha t r aba jado de m a n e r a e x t r a o r d i -
n a r i a paca l o g r a r e í f i n con esta 
L s c u d a de do t a r a los j ó v e n e s de 
u n a E&cuela de T r a b a j o . 
U n a de las mayores In ic ' a t iTao 
dest inadas ha ser m a y o r m e n t e des-
envue l t a es l a p l a n t a do una o f i -
c ina de o r i e n t a c i ó n p rofes iona l , d i -
r i g i d a por el eminente profesor D r . 
K a r í a Gasea D i e í , en e l cuafl con 
el a u x i l i o de las reve lac iones an -
t r o m é t a ;caS, cen pruebss de a ten-
c l c n e « d" m e m o r i a a u d i t i v a s y v l -
euales y con e l examen m é d i c o ge-
n e r a l , se « s t a b l e c e n las ac t i tudes 
de leí, r . lumnos. E l f u n c i o n a m i e n t o 
do esta o f i c i n a responde a doe f i -
nes i m p o r t a n t e s : l o . H i g i é n i c o ; 2o. 
E c o n ó m i c o . Sin d u d a el examen 
m é d i c o , a u n d u c s u m a r i o , puede f á -
c i l m e n t e hacer r c sn l t a r las Imper -
f r r r i o r . c s de los I n d l v l d u o e y peC-
m'.i.ir d e s a r r o l l a r una ob ra de p re -
v e n c i ó n de l a enfermedad a la c u a l 
el sujeto puede « L i r predispues to , 
agregando a esto que e l c o n t r o l del 
m é d < o s igue a l a l u m n o en loa a ñ o s 
sucesivos. 
E l es tudio del su je to para deter-
m i n a r i;us ac t i t udes pa ra u n a p r o -
f c í i ó n n-pponde t a m b i é n a sanos 
p r i n c i p i o s do e c o n o m í a . Sobro esta 
ma te r i a se han hecho evidentes 
progresos eu E é l g i c a y en los Es ta-
dos Unidos , a f i n r . á n d o s e que este 
s ig lo X X s t T á carac te r izado por la 
o r g n n ' i z t c i ó n c i e n t í f i c a del t r a b a j o 
m i s que po r los de scub r imien tos 
que r e v o l u c l o n a i o n las i n d u e t r i a s 
a l f i n de los a ñ o s 700. 
Es ta epeuela e s t á d i v i d i d a en 
d i s t i n t o s depar tamentos tales co-
m o : 
E s c u f l a de l i b r o s ; escuela de Ce-
r A m l c s ; t r aba jos de v i d r i e r í a y a f i -
nes , e fcuela do a r t e m u r a l ; escue-
l a do t r aba jos en m a d e r a ; o f c l n a 
de t i c b a i o s «n y f f o ; f u n d i c i ó n me-
c á n i c a : f u n d i c i ó n en h r o n c © ; escue-
l a de h i e r r o f o r j a d o : taClor do h ie -
r r o b a t i d o ; escuela d i a jus tadores 
merAn icos ; escuela de e l ec t r i c i s t a s ; 
c u t í o narn m o n í j i d o r o s y m o t o r i s -
ta.-1 de a v l n c l ó n . • 
Este I n s t i t u t o dona la ensefianrn 
g r a t i s a los a lumnos de los grados 
fco. 7o. y ?o. do las escuelas e H -
n ien ta les . é l f n a l de l curso los 
a h mnos l e o l í r a d o s I d ó n e o s t i enen 
' e l d o r ^ h o a u n t í t u l o del I n s t i t u t o . 
E n H a l l a existe una dorpnR d» 
I n s t t t u t o H pa ra la I n s t r u r f lAn p r o -
fes iona l siendo lofl m.As I m p o r t a n -
tes el do F e r n o , el de KTovarrn y 
el de V i r e n ™ , ex i s t i f udo adema? 
o t r r * i n s t i t u t o s , cotno el I n s t t u t o 
T e x t i l de N&Dnles . 
M E S - D E B A C L E 
U n d a t o 
U n a i n t e r r o g a c i ó n . . . 
Y sus c o n c l u s i o n e s . 
A y e r v e n d i m o s 8 6 ves t idos 
d S a b e u s t e d p o r q u é ? 
Pues , p o r q u e : 
Los de $9 .00 y $10 00. los damos a $4.80 
Los de $11 .00 y $13-00 los damos a $6.00.' 
Los de $14 .00 y $15.00, los damos a $7.00. 
Los de $16 .00 y $18-00 los damos a $8.0o! 
Los de $20 .00 y $22 .00 . los damos a $8.75. 
P o r q a « : 
T O D O S los que vendemos, son 
de m a g n í f i c a s telas, insuporable-
mente confeccionados, y de ú l -
t i m a m o d a . 
Y , p o r q u e : 
Necesitamos vender 5 0 0 m á s ' 
'para dar adecuada cabida a los 
vestidos de inv ie rno , que l lega-
r á n de u n momento a o t r e 
U N I F O R M E S Y H A B I L I T A 
C I O N E S 
T é n g a n o s m u y en cuenta . T e -
nemos Uni fo rmes confeccionados 
de l a m a y o r í a de ios Colegios, y 
atract ivas Habilitaciones 
tas. 
B O R D A D O S , PLISES Y ta 
l ^ D O S . No nos olvide ¿ 3 
en este concepto. Ya conoce L 
c o r r e c c i ó n con que nuestros ull 
res e jecutan estos trabajos. 
S I R V A S E DISPENSAR M 
O J E A D A A L G O DETENIDA A 
N U E S T R A S V I D R I E R A S "nc 
N E P T U N O . E N ELLAS E S ^ 
R A N E X P U E S T O S TODA ¿ 
T A S E M A N A , LOS V E S 1 M 
D E Q U E H A B L A M O S J 
A R R I B A . 
K E N E A 
t u B P T U N O ) 
Y S A ^ Í 
NICOLASI 
P i c a d a a s 
s o n d e p o r s í molestas y 
p u e d e n h a c e r s e peligrosas 
s i se d e j a n desatendidas. 
L o m i s m o q u e par?, sz.1 
p u l l i d o s , eczemas 7 »n 
g e n e r a l c u a l q u i e r des j -e* 
g l o c u t á n e o , se gar in t iza 
p o r s u e f i c a c i a e l po lvo . 
IThe'Mennen Company 
Newack. N . J., UTS. A . 
¡ G r a n L i q u i d a c i ó n ! 
C o m p r e a q u í s u S o m b r e r o 
$ 8 , $ 4 , $ 5 , $ 6 , v 
V e n g a U d . a 
I N S S S 7 ; T A " L A M I M I " 
C T6S5 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus f a m o s a s 
L A M P A R A S 
P a r a sa la , c o m e d o r , h a b i t a c i ó n , g a b i n e t e , h a l l , etc. 
D e b r o n c e y c r i s t a l . ¡ U n s u r t i d o e n o r m e I 
T o d o s l o s m o d e l o s s o n n u e v o s y e l e g a n t í s i m o » 
P r e c i o s d i v e r s o s , s e g ú n t a m a ñ o s , c lases y f o r m a s , V 
r o s i e m p r e r a z o n a b l e s . 
C A S A V E R S A L L E S 
N e p t u n o 2 4 . T e l é / o n o A - 4 4 9 » . 
f i n ^ J S S O M A H I N " 
Id 13 
r 
A f j g o g i l 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene do la página seis) 
M A R G A R I T A MENDOZA 
OFRE>T>AS íTLíORAIjKS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1925 
ReV i í a o s í 1* cámara mortuo-
AP «i luloso féretro que ence-
rla C0IL8 re8tos de la Marquesa de 
ATírédlan cirios, f SÍ escuchaban sollozos. 
hriaa matinal chocando con-
gos cristales de las ventanas pa-
trfl, i Ico de una canción funeral, 
recia el cc^ momentos precursores 
, i» dolorosa Jornada. 
deLÍ úítima, la definitiva. 
r i adiós eterno. . . 
r sacerdote dijo la primera mi-
? dar las seis de la mañana en 
E? ! tsr que habíase levantado en 
.fn ángulo%e la capilla ardiente. 
Un crucifijo al centro. 
uoiinuia familiar. 
K gal" qu. donó a la Capilla San-
uEfena, en Villa Rosa, el señor Mi-
guel Mendoza. 
r i ñaño del altar eran los cnca-
.M del vestido de novia de la in-
Ltunada Margarita, 
p e a j e s de Inglaterra va loslsi-
J \ ü i guardaba ella con el teso-
To de su diadema nupcial. 
Recuerdos de una fecha. 
Prendidos en un amoi. 
El amor de toda una vida, grau-
Ha v puro, sin eclipse jamás. 
Dos misas más sucedieron a la 
¡mera seguidas de responsos, 
Ldose'la comunión durante la ma-
fian» a mas de ciento cincuenta per-
60 Lo8 hora del entierro había llega-
^ v la fúnebre comitiva se puso en 
roarcha camino de la Necrópolis de 
C0]fnia caoesca, entre los dolientes, 
veíase al general Gerardo Machado, 
primer Magistrado de la República. 
En término saliente también, con 
ifontoro, con el doctor Aróstegui, 
con Narciso Gelats y con el doctor 
Claudio Mendoza, el ex Presidente 
Menocal. 
Representaciones del Clero. 
Los Congregaciones Religiosas. 
Y la sociedad habanera con sus 
elementos más caracterizados y máj 
distinguidos. 
Un cortejo numeroso. 
Y además lucido, brillantísimo. 
Las ofrendas florales, de formas 
diversas y proporciones distintas, 
suman una cantidad extraordinaria. 
Digno de preferente mención es 
el suntuoso sudario que desplegá-
base sobre la tapa del sarcófago. 
Trabajo exquisito de E l Clavel 
que fué la admiración de todos por 
bu valor y por su originalidad. 
De estilo Pureza. 
Creación de los Armand. 
De tul lila, con flecos y galones 
de plata, semejaba un gran tapiz 
de flores. 
Plores que eran orquídeas, gnr-
Was Y lirios, entre easters mora-
dos. 
La inscripción que llevaba, como 
la más triste de las dedicatorias, de-
cía de esta manera: — " A mi hija 
Margarita, Miguel G . Mendoza". 
Del gran jardín E l Clavel, con 
expresión de sus estilos respectivos, 
eran las siguientes coronas: 
Luis XVI.—Cristina y Antonio 
Mendoza. Mariposa. — Margarita, 
Miguel. Víctor, Antonio, Sergio y 
Jorge Mendoza. Renacimiento.—Ma-
ría Teresa y Claudio Mendoza. L a 
Reina.—Víctor Mendoza. Cuba.—• 
Cheita y Jacinto Pedroso, Washing-
ton.—Micaela y Andrés Carrillo. 
Estrada Palma —Marqueses de 
Pinar del Río y Rafael Carvajal. 
Cuba.—General Mario G . Me-
nocal. 
Duquesa.—Consuelo y Luis Men-
"ow. Inocencia.—Carlotlca y Fer-
nando Mendoza . Fantasía.—AlI-
"a y Néstor Mendoza. Reina V I c 
p l * ' , ' ~ ~ Bebé y Mari0 Mendoza, 
^rislen.-oiga y Alberto Mendoza. 
ramny-ra,~~:Uarque3a de la Real 
S 1 ^ - ^ l i k a d o . - H o r t e n s i a Ca-
l!alíCtW^anuel—Lily y Juan Are-
gui ^ ^ n t ^ í a — C a r m e n Aróste-
^ Eerh„«rd._Lola y San MI-
guel. Niágara.—Gonzalo Alvarado 
y señora. Luis XV.—Rosita y Car-
los Mendoza. 
María Antonleta. — "Wicha y 
Boy Kindelán. Presidente Lincoln. 
—Edél Farrés y señora. Mikado.— 
Anita y Adrián Maciá. 
E&trada Palma.—Bernardo Nú-
ñez y señora. Habana, — Carmen 
Ruíz del Hoyo. Plorenda.-^-Fran-
cisco Fernández Grau y señora. 
ImpeHo.—Ordogul ¿ señora. .Dia-
na. — Manuel Delgado y señora. 
Catedral.—Carmen Reyna de Mar-
tínez. Madame Du Barry.—Baby y 
Fico Maciá. Cometa.—Pedro Ra-
velo y familia. Veneda.—Miguel 
Suárez y señora. 
Víctor Manuel.—Guillermo Zal-
doJris. — Angelina y Aurora de 
Quesada. Alfonso XII.—Doctor Sil-
verlo Bode. Genovés.—Jorge Mes-
tre. L a Francia.—Guillermo, Gon-
zalo y Leopoldo Freyre. 
Roma.—Doctor Adolfto Saret. 
Juana de A'rcoe.—Gustavo ' Sánchez 
Galarraga. Venus.—Carlos Párra-
ga y familia. 
Napoleón.—Andresito. Cusa, E n -
rique, Carlos. Gloria y Margarita 
Carrilo y Mendoza. 
León X I U . — L o s Empleados del 
central Jarontí. Princesa Alicia.— 
Los Empleados del central Cunagua. 
Duquesa.—Camilo y Alberto Ar-
mand. Presidente Lincoln.—Raúl 
¡Mendoza. León XIII .—José E . Mu-
'fiíz. L a Reina.—Doctor B . Sousa. 
Colonial.—Adalberto Sedaño. 
Imperio.—Los Colonos del cen-
tral Ounagua. Venecla.—Los colo-
nos del central Jaronú. 
Y una cruz, estilo Gloria, en la 
que se leía sobre una cinta lo si-
guiente: — " A nuestra bienhecho-
ra Marquesa de Avllés la lloran sus 
agradecidos sirvientes". 
Un verdadero alarde por parte 
del jardín E l Clavel el número de 
coronas que anteceden. 
Ello demuestra su poder. 
Y los recursos de que dispone. 
Como que se emplearon más de 
tres mil docanas de rosas. 
A su vez contábanse por millares 
los easters HUies, los gladiolos y las 
espigas de azucenas. 
E l jardín E l Fénix se iucló igual-
monte tanto por la cantidad como 
por la belleza de las coronas que 
aportó al fúnebre homenaje. 
Una de easters JílUcs y rosas que 
encargó por cable Lily HTdalgo de 
Conill. 
Era preciosa. 
Del más acabado gusto.* 
Otra corona magnífica, la del 
doctor Alfred T. Osgood, el célebre 
tscepialista de Nueva York, que 
también a E l Fénix encargó por ca-
ble. 
Una corona de Carlos Mendleta y 
señora, que era de dallas, gladio-
los, rosas y azucenas, combinadas 
las flores con exquisito gusto. 
De Julieta de Cárdenas. 
Una linda corona. 
Además, en una extensa relación, 
ias coronas de E l Fénix que fueron 
enviadas por el Secretario de Esta-
do y señora de Céspedes, Gustavo 
López, doctor Gonzalo Pedroso y 
señora, Obdulia y Pepe Arellano. 
Carlos Fonts y señora, Severlno Fa-
bar y señora, Mario Pedroso, José 
González, Elias Maduro, Salomón 
Maduro y señora, Guillermo Aguile-
ra, Gaspar E . Contreras y señora, 
Lily Merry y Ernesto Zaldo y se-
ñora. 
Un cojín de rosas y espigas de 
azucenas, del doctor Luis N. Me-
nocal y señora, Alicia Nadal. 
Una cruz, de Jacinto López y fa-
milia, que era de dallas, crisante-
mos y azucenas. 
Y una corona más. 
Muy artística. 
Fué dedicada a su buena amiga 
Margarita por nuestra querida com-
pañera de redacción Clara Moreda. 
De la Casa Magriñá salieron muy 
¡ bellas ofrendas florales. 
Entre otras, dos coronas, confec-
c'onadas con las más finas flores, 
de la distinguida familia de Gelats. 
Aaemás, una corona de rosas y 
gladiolos, de la señora Pepa Echar, 
te de Franca y otra, con las mio-
mas flores, de la señora Sarita Co-
nill de Martínez. 
R e c o m e n d a c i ó n 
q u e n o s h o n r a 
SMpaoh.o—olegrancla, sobriedad—del Rector del trran Colegio de Be-
lén. En los medallones, como observará el lector, dest&caase los retra-
tos de algunos de nuestros próceras má-a Ilustres 
E una circular que la Direc-
ción del Colegio de Belén— 
que tan fecunda labor educativa 
realiza entre nosotros—envía a los 
familiares de sus alumnos, loma-
mos el siguiente párrafo, que tan-
to nos honra y que agradecemos 
profundamente: 
P A R A F A B R I C A R 
Esto significa que usted aho-
ra puede comprar, para cubrir 
sus necesidades presentes y fu-
turas- aprovcchaftdo la actual 
tarifa de precios irrisorios. 
"Para mayor economía de las familias y facilidades en la a<lqulslo'.ón -le estos uinformes, el Co-
legio ha obtenido de la acreditada casa E L ENCANTO, una rebaja de precios muy considerable y un 
género a toda prueba de absoluta confianza. Allí, pues, pueden acudir las famitas de nuestios aíutu-
nos en la seguridad de encobrar el modelo quo diesea el Colegio y toda clase de instrucciones y 
facilidades.u . 
En efecto—El Encanto ha hecho una especialidad de los equinos para colegiales* estudiando el 
asunto a fondo, para poder ofrecer todo lo concerniente a él, con en.era perfección y economía máxima. 
E x p o s i c i ó n d e U n i f o r m e s 
EN E L T E R C E R PISO 
ü Mi N el piio de los niños (tercer 
^ •W piso) inauguramos hoy Jue-
ves, una gran exposición de mode-
¡05 de uniformes para colegialas. 
Invitamo'. cordialmente a las di-
rectoras, profesoras y a'lumnas de 
todos loo colegios, y a las señoras 
mamas que tan especial interés tie-
nen que sentir en esta interesante 
crJ.iibición. 
UNIFORMES A L A MEDIDA 
En un plazo corto confeccidna-
mos a medida cualquier modelo de 
uniforme. Dándole nuestro mayor es 
mero y asegurando que las telas 
empleadas son de primera calidad. 
R E F O R M A S 0 INNOVACIONES 
Tendremos mucho gusto en aten-
der cualquier reforma o innovación 
que haya que hacer en uniformes 
que hayan sido modificados, este 
año, de algún modo. 
Y SI ALGUN COLEGIO 
NO E S T U V I E R A R E P R E S E N -
T A D O . . . 
Pondremos en ejecución inmedia 
ta, el modelo de cualquier colegio 
que no esté representado en nues-
tra gran Exposición. 
Habrá un empleado dedicado ex-
clusivamente a tomar datos. 
DEDICADA A L C O L E G I O D E 
B E L E N 
Una de nuestras vidrieras está de-
dicada a los uniformes del Colegio 
de Belén. Habrá en ella modelos 
de diario y de vestir. Todo presen-
lado con el mejor gusto. 
V e n t a E s p e c i a l d e L i n g e r i e 
1 NUNCIAMOS una gran venta de juegos interiores' de dos y tres piezas, que hemos reba-
[JJ jado de manera extraordinaria solamente por cuatro días, o sea desde hoy hasta el lunes 
inclusive. Después volverá a regir su precio normal, que es de un 25 por ciento roá« 
Se exhiben en tres de nugstras vidrieras. 
$3.75 
Juegos de camisa de 
día y pantalón, de cele-
rina, en once colores dis-
tintos. 
Con aplicaciones bor-
dadas y festón. 
En todas las tallas. 
$6.75 
Juegos de camisa de día-
camisa de noche y panta-
lón, en opal blanco con 
bieses y bordados en co-
lores, y de opal en colo-
res con bordados. 
Estilos variados. Todas 
las tallas. 
$7.25 
Juegos de camisa de 
día, camisa de noche y 
pantalón, de opal en co-
lores y de opal blanco, con 
bieses y bordados en co-
lores. Estiios encantado-
res. Todas las tallas. 
V e n t a p e e i a e A b a n i c 
(Continúa tn la página diez) 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
j g ^ a v'<5 usted las originalísimas pulseras de oro 
y cabuchones de ágatas legítimas en todos 
coloros, recibidas por PARIS-VIENA? Son modelos 
completamente nuevos y las piedras de talla moder-
na. 
TODO E S T A MARCADO CON PRECIO FIJO, 
m OY* Jueves, comienza nues-tra Venta Especial de aba-
nicos que durará hasta el lunes in-
clusive. 
Entran en ella abanicos de pa-
pel,, para diario, en todos los esti-
los desde: 
5 . C T S . 
Encantadores abanica ernnos, 
con doble país y varillaje de laca. 
De glacé blanco, $7.50. 
Por los precios de $2.99. 
$3.50, $3.99, $4.99 y $6.50, 
tenemos una gran variedad de 
modelos y en todos los taco-
nes. 
De piel de rusia color de mo-
da- $3.99. Tenemos en estilos 
d; sport en las pieles blanca, 
azul, carmelita clara u oscura, 
gris y de charol, tamaños del 
3 en adelante, a $1.99. 
REMITIMOS A L INTERIOR-
CON 30 CENTAVOS E X T R A 
MASAN A-CUBA 
EL ENTIERRO DEL CORO-
N E RASTER 
Vaíían antes a $2.75. Durante es-
tos cuatro días los ofrecemos a 
$1.90 
Abanicos, finísimos- con varillaje 
de Galalit y país de seda y batis-
ta. Formas muy originales. 
Desde $1.75 
Abanicos imitación de antiguo, 
con varillaje de caña natural, y 
país con cübujo Luis X V . 
Desde $2.25. 
Abanicos con preciosas pinturas 
Venecianas, hechas a mano. 
A $2.95 y $3.00 
Entran también en esta gran 
venta, una colección lindísima de 
abanicos con escenas de la Edad 
Media que tanto llaman la atencicii 
en esta temporada. 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
SI Etti Fatifid., Une NER-VITA 
Cualquier mídico le dirá que 
eitoi retultadoi benéficos »e 
deben a que U NER-VITA 
contiene todu lai »lea 
nenie» indiipeniablei para la 
buena «alud. 
AFECCIONES CUTANEAS 
osada en unión de agentes loca-
lea Salvitae se demuestra partlcu-
¡ larmente eficaz en el tratamiento 
de las ciases más rebeldes de her-
pes, soriasis, herpes zoster y ba-
rros. E n realidad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
Alt. 
M j B i E N E 
{ E P i l L ü S - S A R R t f 
í E X T R A H V - 0 1 E - H 1 C - 2 5 ? 
ELiXiRr'ENT'FRiC0 s b r r ( i - 2 5 s 6 
' p ' o j L y o s ^ p f i ^ i s * 
BUENRSTRRHflCiRS V SEDEKiflV' ' 
E . P . D . 
E L S E ^ O R D O N 
^ a n u e l d e G r a n d a y d e l a V i ñ a 
H A P A I j L E C I D O 
Y (DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
criben l8pue8to su entierro para hoy jueves día 13, a las cuatro de la tarde, los que sua-
8obrina n 8u nombre y en el de sus hijas e hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y 
casa njo .̂ deiná8 familiares ruegan a sus amistades para acompañar el cadáver desde la 
Redará0^1a, Cr,8to número 15. altos, hasta el Cementerio de CoWn, por cuyo favor 
Habón» eternaBiente agradecidos. 
Marí« (a ' 13 de agosto de. 1925. 
>mpiUSpnte)' José y Itofael de Granda y González; Francisco González Rodríguez; Ma-
G.Vos» nzále7' Gutiérrez (ausente); Granda y Hermano, S. en C . ; y doctor Ladislao 
( S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS) . 
j x w r a fai-
u l c v r e o ú s 
J l q a r - H a c ¿ A u n ñ v u m t e ¿ a n A i u w e y 
m o c í e a x i c U y - c e r n v - e f e c t i w y 
36223—Id—13 agt 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora los helados a estilo "Europea" 
"Salón para Familias". 
Servicios a domicilios. 
Neptuno 104. Teléfono M-5137, 
C 7497 aJt 13d 7 
13 Itrlste. acto del entierro del 
que en vida fué Coronel del "Sjér-
cito Libertador señor Rafael Rás-
ter, constituyó una sentidísima raa-
nifestací5n de duelo. 
En Vuelta Bajo y en Holgufn, 
donde radican numerosísimos í n -
miliares, ha sido muy sentida la 
muerte de tan buen ciudadano y 
excelente jefe de familia. Al entie-
rro concurrieron representaciones 
oficiales y sociales. Los Veteranos 
estaban nutridamente representa-
dos; el Ayuntamiento de San Juan 
y Martínez por su Alcalde Munici-
pal y un grupo de concejales. L a 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, de cuya Junta Directiva 
fué vocal, estaba representada por 
su presidente y un grupo de seño-
res vocales. L a firma de Cifuen-
íes. Pego y C a . , y otras firmas ta-
bacaleras estaban en pleno. 
Sá le tributaron al finado los Ho-
nores miniares correspondientes al 
grado que ostentaba en el Ejércl-
teto Libertador ganado heróica y 
patrióticamente. 
Presidieron el duelo el hijo del 
finado señor Adriano Baster, sus 
hermanos Capitán Manuel Baster 
Adriano Baster, hermano político 
snñor Carlos Martí, v sobrinos po-
líticos señores Francisco María Pí> 
rez, Luis María Pérez y Capitán 
Francisco Fernández' de Lara y 
los señores General Pedro E . Be-
tancourt, Coroneles Rafael del 
Castillo, Sardiñas y Caballero; Co-
mandante Gaspar Betancourt, San 
dó, Tavío y Joaquín de la Maza; 
Capitanes González, Pórtela, y Co-
roneles Ramón Vidal. Narciso Ca-
mejo, Domingo Montes de Oca, Pa 
blo L , Pérez; señor Enrique Ma-
chado; señor Julián Gutiérrez, en 
representación de los liberales de 
Mántua. Representantes ajalvador 
Díaz Valdós, señor Avelino Gonzá 
lez; doctor José L . Ferrer; doctor 
Julio Cesar Pineda, doctor Fermín 
Aguirre, aofior Cesar G . Toledo; 
señor D . Venancia Urquia; señor 
\ Jurado Cubas; General Juau 
Eligió Ducassi; doctor Emetent» 
Santovenia; doctor Cándido Valdéb, 
doctor Matías Rubio; señor Euso-
bio Cora; doctor Andrés García Jr, 
señor José Chao, J r . ; Comandanto 
Marcelino Slero; señor José Gó-
mez Nieto; Andrés Sandomingo, 
Luis Rincón; comerciante Leandro 
Cuslné; señor J . Montero; doctor 
Leopoldo Pérezá doctor López del 
Castillo; señores Manuel y Floren-
tino Martínez; señor Fernando 
González; Capitón 'Sstanislao Ma 
ssip; señor Gustavo Pérez; señor 
José Rodríguez1; señor D. Juan 
Aedo; "resbítero Agustín Mlret, 
señor Rafael del Pino;, señor Ara 
mis del Pino; señor Rodolfo W . 
Díaz; señor L .Bermúdez; ; 8 e ñ o i 
Domingo Puente; señor Miguel Ro 
dríguez; seores Aatonio Iturry; 
Manuel Coto y Clemente Guerra, 
funcionarlos del Ayuntamiento de 
Sán Juan y Martínez; señor Mo-
desto Luis Gómez; señor Enrique 
Gómez; ;señor Armando Martí; se-
ñor Elíseo Puente; señor Marcell 
no alero, J r . ; Capitán Santiago 
Trujlllo; José L , López- del Cas 
tillo y otros muchos. ( 
Repose eternamente en la ipae 
del Señor, el íntegro patriota y ciu 
dadano ejemplar, y reiteramos a 
su viuda e hijos nuestro más sen-
tido pésame. 
L I Q V I D A C I O N 
• D E A O O / T O -
E S T I D - © S 
J U E V E S , V I E R N E S Y S A B A D O . Tres d ía s oportu 
nos para comprar el que usted necesita por el m á s m í 
nimo precio de toda la temporada. 
Estos tres d ías han sido s e ñ a l a d o s por L A C A S A 
G R A N D E para poner en venta C I N C O PEQUEÑOS 
G R U P O S de finos vestidos integrado cada uno de ellos 
por gran variedad de estilos. 
P R I M E R G R U P O : $ 1 0 . 0 0 . -
Vestidos de ho lán clarín, h o l á n batista y c r e p é 
Rodier ligero. Bonitos estampados y garant ía en la fir-
meza de sus colores. 
Fondo blanco con estampados en diversos colores 
combinados, fondo blanco con estampados en negro y 
,;Ia. 
SEGUNDO G R U P O : $ 1 3 . 5 0 . 
Vestidos de Georgette f rancés , variada c o l e c c i ó n 
en colores, combinado con bordados, plisados y otros 
detalles igualmente finos y que reafirman la elegan-
cia de su l ínea . 
E n este grupo los hay propios para tarde y noche. 
T E R C E R G R U P O : $17 .00 . 
Vestidos en chi f fón , georgette y c r e p é de seda, los 
m á s originales estampados y finas combinaciones a ba-
se de colores enteros, armonizando con el "futurismo" 
de las telas. 
Estos vestidos son los que presentamos la sema-
na pasada a $ 3 0 . 0 0 . . . . 
C U A R T O G R U P O : $ 2 3 . 0 0 . 
Vestidos de georgette negro de fina calidad y tinte 
irreprochable, confeccionados en estilos rigurosos con 
mangas largas, y detalles mates. 
QUINTO G R U P O : 
Los vestidos que ponemos en esta úl t ima s e l e c c i ó n 
son los m á s elegantes modelos recibidos durante la tem-
porada en chiffones, georgettes y c r e p é s de seda es-
tampados. 
Todos ellos son originales creaciones de costoso 
valor. Hoy, en vista de los pocos que nos quedan los 
hemos incluido en esta v e n í a , en la proporc ión s i -
guiente ; 
Los de $ 1 5 0 . 0 0 , a $ 6 0 . 0 0 . 
Los de 1 0 0 . 0 0 , a 4 0 . 0 0 . 
Los de 7 5 . 0 0 , a 3 0 . 0 0 . 
^ A N G O L A f f ^ 
( ÍOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
MFAEl 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
£ # 0 O r / € A S r P £ P f í S / i f £ / ? í 4 S 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
nmrtíXVAX DB I.A COBTEJWA (Anl- , mann. SI Lobo Segundo o La vuelta 
OÍÍB y Znlaota) » Cuba cuatro años. 
A las nueve, el drama en cuatro ! WACIOWAX. (Pateo de Martí «BduHia 





( Conanlado etqulna a 
zarzuela cubana de 
L A F U N C I O N E X T R A O R - P E N A D E M U E R T E P I D E E L F K C A l P A R A L O S 
D I Ñ A R I A E N E L P R I N C I P A L A U T O R E S D E L A S E S I N A T O D E S E Ñ O R F E L I P E 
D E L A C O M E D I A F . D I A Z C A N E J A , D E L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
a San Aafjel) 
Mo hay íumvón. 
PAYBÍT (Pasuo de Ma^í esquina a 
San 7o¿ó) 
De ocho a once: la comedia en doa 
^« T-.,rts««r> • ron salud por Jimmy i por la CompafUa de aquel teatro, y, 
actos Dichoso y con sajui. Pür • (il8tintos números por el Insigne com-
Aubrey; T)ivor<.-:o, por Jane ^ovai-'l> positor cubano, maestro Ernesto Lo-
Entre | cuona y la célebre bailarina Ella Gra-
"EIM MAESTRO I.ECUOKA Y DELIA 
GRAVADOS ACTUARAN EBE DIA 
Para el lunes próximo, día 17, ten-
drá lugar en el Teatro Principal de 
la Comedia una grandiosa función ex-
traordinaria en la que ha de brindar-
se al pÉbllco, una obra dramática, 
T)ivor<-:o, por j i 
A las ocho: el saínete E l Caramelo E l detective, po* Larry S»-mon 
Mund^l. i amigos. ; or Norman Kerry Lou Te- nados 
A las nuevo y cuarto, tanda doble: j 1 ^ " . Ana Q- NlsSOn y A11Ce Cal" 
el saínete Los cjprichos de las so!te-ihoun-
roñas: estreno Ue la obra de Federico MARTI (Dragrones esquina a Zuluota) 
Vllloch y ti mr.estro Jorge Ancker-j No hemos recibido programa. 
B E N E F I C I O D E M A R I A R E Y E S 
L a vista d é ! juicio estaba seña lada para la tarde de h o y , pero 
se sabe que será suspendida para otro d ía 
( O T R A S N O T I C I A S D E L O S T R I B U N A L E S ) 
E N E L SUPREMO 
blay, que Irá en primera parte; en la 
segunda, se hará un sugestivo con-
cierto ilustrado, por el maestro Le-
-euona y la bailarina Ella Granados, 
quienes Interpreta tarán el siguiente 
programa: 
Nuevos alicientes tenemos que «"ot con motivo de la fiesta típica 'j—Dan2a Española, Lecuona, eje-
añadir al programa del beneficio que organizó el maestro Lecuona i cut,da ai plano por su ilustre autor 
a María Re^es que organizado y E l cuadro de Declamación del - ^ f coreográf^amente por 
patrocinado por el Centro Gallego Centro Gallego, pondrá en escena 
Be celebrar! el domingo día 23 del \% Comedia dramática en ™ [ * e W " | 2 . - L a comparsa, Lecuona. cjecu-
^^TIr.t« or «i T««p„ffi>n T^íitrn L^s Fraguas". bata oJ>ra be, tada al plano p0r su auto». 
corriente pn el magnífico Teatro d lla ambiente galiciano JTL f -Dansa Negra, de Lecuona bai-
Nacionnl. Ik, í«^„» Ha «n ontnr lada por Ella Granados, acompañada 
Pita Mnnf^^r TT.rnánrtpr tiene CCm0 t0<la8 ^ de SU . ^Ut0r al plano por el maestro Lecuona. 
Rita Montamer de ''Fernández, j Andrés de ia Prada una intensa, 4' _BaileB populares españoles, por 
la criolla de ojos de fuego y voz ein0Cj5n qUe agrada sobre manera Ella Granados, 
de plata, cantará varias lindísimas aj pú]uiiC0 
rriollas de la manera sin par que E l programa es magnífico 7 M ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t ^ S f 1 ' 
ella, solo ella, sabe cantar, y re- dudamos que «1 éxito dr. la benen- ^ flesta culminará seguramente en 
petlrá así, su enorme triunfo de ciada 7 organizadores sea tan gran- un gran acontecimiento. r j / . m * t « j „ , „ Las localidades están ya a la venta 
hace pocos días en el Teatro Pay- de como mer-.cido. en ]a Conjadurta, a precios basados 
?n el de $2.00 la luneta y un peso la 
butaca. 
R E C U R S O S DECTLARADOS SIN 
L U G A R 
La obra .que será i n . ^ i L r H Í a d * PTÍ L a Sala da lo Criminal del Tribu-ías huestes de Luis Estrada, es el i ^ q 001a * . drama de Ohnet titulado Felipe Der- nal Supremo ha declarado sm lugar 
el recurso de casación que estable-
ció Enrique Valdés Revllla, en su 
carácter de acusador particular, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara que absolvió a José 
Soto Royes del delito de estafa por 
simulación de contrato que le Im-
putara el recurrente. 
F I R M E Z A 
Se declara firme en auto de la 
propia Sala de lo Criminal, el fallo 
de la Audiencia de Matanía». que 
condefió a Luis Alvarez Romero en 
causa por rapto. 
SEÑALAMIENTOS E N E L S U P R E -
MO PARA HOY 
E \ IX) CIVIL. 
Queja. Juzgado de Primera Ins-
tancia de Guanabacoa. Magdalena 
Palmer contra Bverardo Zalaba-
rrela. Ponente Travieso. Letrados 
T E A T R O S I N T E T I C O Y V A R I E D A D E S E N M A R T I 
Con gran Insistencia se afirma «n • hiendo sido ya concertada la actúa-
los centros teatrales la próxima aper-1 elfin de Mlss Roseva Skelton y Joe 
tura del Teatro Martí, con un espec- 1 Dclphln, para canciones y nflmeroí» mu-
taculo amenísimo a base de todos los 1 slcales escenificados, para danzas clá-
géneros teatrales en forma sintética Fícas y bailetes, Luz CMl y Mariano 
i K e p a r e F u e r z a s . ^ 
Dicha Sala declara no haber lu-
gar al recurso de casación, "que por 
quebrálfTamiento de forma e Infrac-¡Puente y Fuentes. 
clón de ley, estableció el procesado! 
Marcelino Alvarez Martínez, em-| Queja. Habana. Alfredo Suá-
pleado y vecino de esta ciudad, !rez contra Concepción Arnautó. Po-
contra el faUo de la Sala Primera ¡ neñte Edelman- Letrados Barroso 
de lo Criminal de la Audiencia de ¡y Sarabasa. 
la Habana, que lo condenó a la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto ! E N IX) CRIMINAL 
mayor, como autor de un delito de i 
estafa. , i No hay. 
E N L A AUDIENCIA 
COMPAÑIA NA-
con la actuac.'ón de notables artis 
tas, verdaderas y lucientes estrellas 
en su género. 
Será la que se haga, una bella > 
sugestiva temporada a base de pe-
queñas /Zarzuelas, comedias modernas, 
"sckochtR" variedades, couplets y can-
ciones, conjuntos coreográficos, dan-
zas modernas y clásicas, números mu-
Mf ñles escenificados, monólogos «t", 
Meléndez, para escenas, canciones y 
notas de genuino ambiente criollo; 
Ana Petrowa y sus bellas Klr's, para 
conjuntos coreográficos y bailes i h d -
dernos; la notable tiple española, Es-
tela Montes, para canciones, comedia 
y zarzuela. 
La empresa de esta nueva tempo-
rada, ha contratado a las bellísimas 
' coupletlstaa y cancionistas españolas. 
etc.: todr. armónicamente ordenado i Conchita P, quer. L a Preclosilla y La j 
liss'ta constituir en conjunto un espec- | Currlta para incorporarse al espec-
1 h 6 5 £ EL FRASCO v 
l £ N B U E N A S F / f f i M A C l A S l 
' R E C L A M A LA 
OIONAL D E PIANOS Y 
FONOGRAFOS" 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso - administrativo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio de menor cuantía, segui-
do en ol Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur por la "Compañía Na-
cional de Planos y Fon-ógrafos", 
título brillantísimo, original, nuevo y 
nrtíst.'co. 
Para la Interpretacldn de las come-
dias y zarzuelas, la empresa cuenta 
con artistas excelentes: un cuadro po 
co numeroso pero Integrado por acto 
tAculo. Conchita Piquer ha embarca 
do ya; la PrecloBilla embarcará el día 
20 en Santander. 
Como se vé, prepárase una tempo 
rada muy amena e Interesante que se 
guramente conquistará el favor del 
ros notables. E l cartel de variedad, público, 
ha de renovarse constantemente, ha-1 Los precios serán populares. 
EL LOBO SEfiONDO, LAULTIMVOBRA OEVILLOCH Y A N K E W i , EN PAÍREÍ 
Para últimos dras <?a este mes, se 1 De la Ingeniosa condición del co-
pasará la Compañía de Reg-'no L6pez j mentarlo y de la sátira que campe-, 
a Payret con objeto- de dar a cono-; en la obra, basta decir que. anteano-
cc.r al público en general de la Ha- che. con ocasión del ensayo general 
baña la última primorosa obra de Fe-1 el Honoral^e Secretarlo de Goberna-
derico Vllloch y el maestro Jorge An- i c'6n que asistiera al coliseo de Con-
cliermann. titulada E l Lobo Segundo. 1 bulado rió y celebrú con .mucho entu-
que anoche fué estrenada con éxito ¡ siasmo laa bellezas y la gracia incom-
clamoroso en el Teatro Alhambra y j parable de las escenas de Él Lobo Se-
que, por los comentarlos y aplausos del | gundo. 
público concurrente al citado coliseo,! _ . , . , • . . , 
ee trata de una de las májü brillan- , I o 7 otro la empresa de Al-
interesanü^mas obras del g n » ! ^m}** ** ha P?ta.d? u™ fortu™ u s e 
comediógrafo 
El Lobo Seguundo es. uno de los 
más populares yachtes del Yacht Club 
en la obra de Villoch,iun slmboVe-
en decorado y vestuario, presentando 
la hermosa producción con todo lujo. 
En lo que se refiere a la música. 
El Lobo Segundo puede considerarse 
mo de la República que,^a travé*^ | ooma una de ias ineplradas 
preciosas partituras de Anckermann. una accidentada navegación por nue* tros mares, realiza un viaje portento-
so por su comicidad y por las brl 
Dinilsimas oportunidades que da â  
autor para ofrecer la visión de prl-
p-,o»"o«• •-•«; r<">Ti't'"'o0 nr>T-- - «-rrS" ""- > 
cantables y para hacer una intencíO' 
íkaUa y l̂itaint* Urik.Ctt C o i i í . U ú Ue I-»f 
reformas que se anuncian en la adml 
nistrclón pública. 
E l anuncio de que El Lobo Segundo 1 
ha de representarse en Payret segu-1 
ramente que agradará al público «n j 
general de la Habana, que en prece-
dentes campañas de Regino en el ro- | 
Jo coVseo ha demostrado su predllec- | 
clón por el genero que cultivan las 
huestes de López y Vllloch. 
AÜSTO 
H O Y J u e v e s 1 5 H O Y 
5 ' A V a e r n e í ' 1 4 . 9 1 4 
E S T R E N O E N C U B A 
J 7 d r & m s L ofc I s ¿ ffrsn 
d e s ' e m o c i o n e n c u y t L 
famo; / r e / z r & c r o n o J ' e 
i n f e T e z & T i í e f i e n c l a 
B J Q / i n l e r p r c f a a o h d e 
¿SL c o r / o p e a n . 
F / I m C 0 
p r e v e n í a a J 
N I L T O N 
c o n e l c o n c a u s a c í e 
A N N F 0 D D E 5 T 
A D O L P W E M E N J O U 
E ' n l a s p r o c f c c c c i o n 
a 
Cpa ramoun l 
Q i d u r e 
EL CALVARIO OE UNA ESPOSA 
P o r C l a u d e F A R R E R E — 
P r ó x i m o e s t r e n o e n P A Y R E T " 
L a obra más elegante, 
editado recientémente. 
más Intensa, mág hermosa que se ha 
SANTOS y ARTIGAS, la recomiendan a l¿s familias y al pú-
blico en general, en la seguriJad ^ que recomiendan una de 
las mejores películas. 
Esta película que reproduce fiestas elegantes en los hogares 
de la aristocrcia, cubre entre flores, entre sonrisas y sedas la 
tragedla más intensa porque puede atravesar una esposa. 
V 
C L A U D E F A R R E R E el conocido autor 
breto eu más feliz éxito, 
}ja tenido con este li-
C 76S0 Id 13 
PARAISO DEL MR 
POR B A R B A R A L A MARR Y MATT MOORE 
misterioso drama de piratería saturado de amor y perfu-
con el polvillo aromático de la comicidad que emana del 
Un 
mado 
tímido MATT MOORE. 
T I T U L A O A , LAYO! 
S i . 
AINA 
9 % H í s f r c n o d h / & . p e / i c t z / é L , e f e / Q J * 
P E O A T A . S D E L 
H A Y A N A Y A T C H C L U B 
Q p i ¿ \ ! i c p o r ? , ¿ i p & p e c r c n e n / ¿ u p ^ Z / c c c / z j . 
E X I T O C / A / E M A T O G R A r / Q O / N D / S C U T J B L B 
o / x r a r o ' 
& O D O L r O S / A L B A / T / A S O y A S / T A M A L O / 
BARBARA L A MARR and MATT MOORE in "STRANGERS O F THI 
NIGHT" 
B A R B A R A L A MARR con la sonrisa que brota de sus carmí-
neos labios se puede adivinar el prodigioso efecto que hará en 
usted esta regla producción. 
L U N E S 1 7 M A R T E S 1 8 R I A L T O 
GONZALEZ Y L O P E Z í\ R T A . PRODUCCION METRO 
domiciliada en esta Capital contra 
Inés Freyre Varona, dedicada a los j 
quehaceres domésticos, vecina de 
esta Ciudad; pendientes de apela-
ción Interpuesta contra la sentencia 
que declaró con lugar la demanda 
establecida por la entidad actora y 
en su consecuencia rescindido el 
contrato de compra-venta condicio-
nal otorgado entre las partes con-
denando a la demandada Inés Frei-
ré Varona a devolver a la Compa-
ñía demandante ei piano marca " J . 
Glralt e Hijo", t;odelo A número 
13 61 con todos sus accesorios y con 
pérdida a favor de la Compañía de 
los 37 8 peso» dados a cuenta del 
expresado plano así como el pago 
de las costas causadas; ha fallado, 
confirmando la sentencia apelada 
con las costas de' la segunda ins-
tancia de cargo de la parte apelante. 
DEMANDA ,DE UJÍ C A P I T A y D E 
L A MARINA M E R C A N T E 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tendoBO-admlnistratlvo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
Juicio de menor cuantía, seguido en 
el Juagado de Primera Instancia 
del Centro por José Urquidl Una-i 
rmaga, Capitán de Marina Mer-
j cante, vecino de la esta Ciudad, 
¡contra José Ramón Vlllalón. Inge-
mlero, vecino de esta Ciudad; con-
Ura Hermenegildo Plñango de Lara, 
| del comercio, vecino de esta Ciu-
dad; j contra Juan Perearnau Sán-
chez, Capitán de Marina Mercante, 
vecino de esta Ciudad; autoa pen-
dientes del recurso de apelación in-
terpuesto contra sentencia que de-
claró sin lugar la demanda que 
versa sobre pesos; ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia 
de cargo del apelante Urquidi, 
PENSION 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso - administrativo de esta 
Audiencia, conociendo los autos co-
rrespondient'js al Incidente de re-
visión promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste en re-
lación con la pensión concedida a 
Francisco del Valle Castillo; uen-
diente de apelación o l ía libremente 
al Fiscal contra la sentencia que 
declarando sin lugar el recurso de 
revisión establecido por el Fiscal 
en representación del Estado con-
tra el auto que dió pensión a del 
Valle ascendente a 3 60 pesos anua-
les cómo miembro del Cuerpo Auxi-
liar Civil del Ejército Libertador; 
ha fallado declarando improcedente 
el recurso de revisión, establecido 
por el Fiscal, contra el citado auto 
qué concedió pensión al referido 
del Valle y en su consecuencia, con-
firmando la sentencia apelada sin 
hacer declaración especial de cos-
tas ni declaratoria de temeridad 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos 
uno. 
E L ASESINATO D E L D I R E C T O R 
D E 'LA AMBROSIA INDUSTRIAL' 
Para esta tarde está señalado, 
pero será suspendido para otro día, 
el juicio oral de la causa instruida 
a los procesados José Rodríguez 
Villar y Julio Herrera Ortega, pa-
ra quienes solicitan el Fiscal y el 
acusador particular, doctor Enrique 
Roig la PENA D E M U E R T E , por 
el wesinato del Director de "La 
Ambrosia Industrial", señor Fe-
lipo Fernández Díaz Caneja. 
Cococe de esta causa la Secclí.i 
Segunda de la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia. 
Defiende ¿1 doctor Felipe Gojr-
záitz Sarraln. 
E L SUCESO D E G L O R L l 7 
La Sección Segunda de la Ssla de 
V.-ic.-K-íones b ispendló ayer, a ins-
lanc!¿ del doctor Nicolás Ménéndez 
Moreno, defensor, la continuación 
del juicio oral de la causa seguida 
al procesado José González Bola-
fios. por el suceso de Gloria 7. le-
tra B . 
PENAS QlEJ PV>E E L F I S C A L 
6 meses da arresto mayor, por es-
tafa, para Alberto Pereda López 
i© Alberto Texelra López. 
—4 años, 2 meses y 11 días de 
| prisión correccional, por lesione» 
graves, para Caridad Herrera. 
— Y 3 años, 6 meses y 21 días dk 
presidio correccional, por robo, pa-
ra Alejandro Pérez Morales. 
SEÑALAMIENTOS E N L A 
AUDIENCIA PARA H O Y 
CRIMINAL 
Contra Antonio Lanza, por robo. 
¡Ponente García. Defensor G Pór-
tela. 
—Contra Manuel Cruz, por fal-
flslcación de biletes. Ponente Gar-
cía. Defensor Salnz. 
—Contra Várela por lesiones. Po-
nente Madrigal. Defensor Mármol. 
G o o z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n a 
M A E M U R R A Y L A MUÑECA D E L A B I O S T E N T A D O R E S . 
M O N T E B L U E E L H O M B R E Q U E M E J O R S A B E B E S A R . 
Una pe l ícu la que como el primer beso del ser amado es inolvidable 
LA M DE MEDIA NOCHE 
¿ B E S A R A M E J O R M A E M U R R A Y Q U E M A R I A P R E V O S T ? . . . . 
E l melodrama ideal que trasportará su alma subyugada a las infinitas regiones en que el amor tiene su albergue 
H O Y 
Y 




H O Y 
i r a 
MAE MURRAY 
i i o y 
Y 
LA A. DE MEDIA 
Encantadora y sugestiva encerraba en la doble a tracc ión de su belleza y las volup-
tuosas cadencias de sus concepciones coreográ f i cas el inestimable don de la tentación. 
¿ B a j o el efecto de qué ex traña influencia p e r d í a el control de sus actos al llegar la 
media noche? 
Aquella hora era cruelmente fat íd ica y al sublimizarla con cierto idealismo fantásti-
co h a c í a de ella una mujer temible, incontrolable. 
Una p e l í c u l a realmente sublime que nos m o s t r a r á clara y terminantemente la su-
g e s t i ó n de los labios de Mae Murray y la s educc ión de los besos de Monte Blue. 
Una p e l í c u l a que usted deseará verla m á s de una vez. 
H o y - J u e v e s 1 3 - V i e r n e s 1 4 - S á b a d o 1 5 - H o y 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . — P r o d u c c i ó n M E T R O . — A g u i l a 3 2 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A R A " L A S O M B R A " E N E L P R I N -
C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hay ©spectacIOn para conocer la 
bellísima comed a de Ricardo J . Ca-
tarineu y Pedro Mata, ittulada La 
Sombra, obra que, por la originalidad 
del asunto que expone, por la belleza 
dt b u diálogo, por los efecto* Inquie-
tantes de sus escenas y por las idea^ 
que, a través de la farsa sustentan loa 
dos eminente^ autores de ta obra, 
puede ser considerada como la mñs 
corro González, Felisa Amelivia, Rosa 
Blanch, M. del C. González, Julio Vi-
llarreal, José Berrio y EduíTrdo VI-
vab 
Los precios para la función de es-
ta noche, son a base de un peso la 
luneta, 60 centavos la butaca y 6 pe-
sos el palco con seis entradas. 
Las localidades están a la venta, 
durante todo el día en la Contaduría 
recia y artística de las producciones del Principal de la Comedia, teléio 
teatrales de las estrenadas en estos no A-6737. 
últimos tiempos aquí, en la Habana. 
La sombra, obtuvo en Esparta, cuan-
do su estreno, un éxito clamoroso que 
persistió a lo largo de una enorme M-
r.c de representaciones. 
En nuestra capital, el estreno ha dt 
tener, seguramente, la misma trasceu-
dencia artística. 
Se na hecho de la obra un reparto 
acertadísimo en el que Interveadrin 
loft más notables artistas de la Com-
paflfa de Luis Estrada. 
El estreno de mañana, en el Pr>n-
c'.pal de la Comedia, será sin duda In 
nota teatral del día y provocará un 
gran lleno en el cómodo coliseo de 
Piado y^Vlrtudes. 
Para esta noche, a petición de nu-
merosas familias de nusetra mejci 
sociedad, se ha dispuesto una última 
representación del inmonso drama de 
Don José Echegaray, titulado, Mancha 
que limpia. La admirable interpreta-
ción que le d eran las huestes art'-ul-
caa de Luis Estrada .el domingo, k o -
cure al coliseo de Prado y Animas una 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I A 
que están siempre rtt»*». «T*' 
1» 
humor. SI ^ V s - de b u f r ^ U - : 
descubriremoe quo,™1^J1* '"¡n güito. 
LAS rTJNCIONUS E S P E C I A L E S D E L 
SABADO POR LA TARDE 
E l brillantísimo resultado obtenido 
por ]a primera función especUl tarde-
fla, ofrecida en el Principal de la Co 
media el sábado pasado 
a la Empresa a proseguirla*. 
Pasado maflana, sábado, será la se-
gunda de esas • funciones especiales, 
con un excelente programa. 
Irá a escena la finísima y original 
comedia francesS", E l amigo de las mu-
jeres, cuyo asunto, ingeniosas esce-
nas y efectos, han llamado la aten-
ción . 
E l amigo de las mujeres, tendrá en 
fermo, nervioso, — • ¿. x v ^ x 
nada, sin deseos de hacer p 
mente b u s ríñones tienen ^ «r 
humor, irritabilidad. ^ J 6 ' * ' . ^ . , coa 
?eos, doleré, de " ^ / ¿ n e s 
cuencia indican ^e.J°« d««rt«?> 
•tención. Otros los ^ 1 
los ríñones y vejiga so" ^roarfor*fl 
Incontinencia de la o"n^¿0 o aedi»^ 
caño al hacer aguas; ° otrt» • 
los orine», unas voces blanco 7 lo8 0 i 
como ladrillo «piído ¡ orines ^ ^ 0 
mal olor; el o r i n t J e v » ^ 
poquitos; la ^ f ' ^ ^ c pl* ' 
noche a orinar: frialdad j e i 
tionados recomendamos las 
P A S T I L L A S \ D r . BE( 
n a r a los R I Ñ O N E S 7 
Cómprelas en las . ^ ^ V n ¿ 1 
la de pasado mafia na la última repre- j ^ , recomiendan. ""Tv/ 
sentaclón en la temporada, pues ya se to^, mucho mtior para Ua. ¿A 
ha dicho la inteno'ón de la empresa i „«„^o las P^p*' 
de vari*» constantemente el cartel SI su botica no ve.'ia. u n j 
diario. I del Dr. Becker le enyjarem al j 
Para la función especial del sál 
, por la tarde,—función que empezai 
de esos éxitos qu ellustran una tem- las 4.30 regirán los precios corrientes I ta vos. £*,«¿2^5oto! DM* ^ 
perada. a base de un peso la luneta, 60 cen-! 
Los principales personajes de Man- tavos la' butaca y 6 pesos el palco i 
cha que limpia estarán a cargo de 3o- con seis entra&is. 
Dr. Becker « 
ITnlon Square, Dpto. 
N . Y . 
asesinato. Ponente V . Fauly. De-, —Norte. }íanco Mercantil contra 
tensor Sarraln. Sociedad Anónima Antillana. Po 
. 'rténte RodrÍK"ez Acosta. Letrado 
C I V I L (Lagueruela. 
Audiencia. Compaflla Agrícola —Centro. J . Rafecas y compañía 
de Rodas contra resolución de la contra Juzgado de Primera Instln-
Secretaría do Hacienda. Ponente 
Landa. Letrado Ros^inz. 
—Audiencia. Luf} Rodríguez 
contra Decreto del Alcalde de la 
Habana. Ponente Figu^roa. Le-
trados Pórtela y Ledón 
cía de Clenfuegos. Ponente Eche-
varría . Letrado C . lyeras . 
— S u r . Mercedes Morales contra 
M. A . Vivas. Ponente Zayas. Le-
trados Vlvancos y Godlnes. 
Audiencia. Josó Valverde con-
Desposa 
librarte 
—Norte. Juan Díaz Rey contra j tra Comisión del Servicio Civi l . 
Ferrocarriles Unidos. Ponente F l - , Ponente Vacante. Letrado Gonzá-
Contra José Rodríguez y otro porigueroa. Letrados Battle y Rosainz. lez, 
r*»***0! . >• cuarto 
c x i n D I A R I O " D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 192^ P A G I N A N Ü £ V L „ 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
oiete 
una revista: 
cCuie<J'a- ^ ^ ^ q . una puntada 
le.Tr>. p y cuarto: Castgo y 
^ " Ü . ^ n O Por W a i l M » Fac-
E l ala rota, por Kenneth H a r í a n ; A 
caza do inard^s. por Lu isa Fazenda. 




,*8 " ' ( e s t r e » ^ V * 
^ ^ r o u n d Bréese . 
^ « O B * * * * * * * / 
jos*> .0 y cuarto y a 1*> nuev^ 
'aS "treno de la cinta e s p a ñ o l a 
do Cere». po-' Aurora Re-
A las cinco y cuarto r a las nuevo 
y media: estreno de L a v r z del alma, 
por M l l t o n Sllls, Adolfo Menjou y 
E l amor y los | A n n Forres!; la c inta do las regatas 
Dorothy Mac! celebradas el domingo en la playa de 
' Marianas. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Qué descansada v ida . 
A las ocho y n.edla: Ent re dos amo-




Con dos maridos, por 
d ^ o : Revista Fox News 
onC.V la comedia Un héroe de 
* ¿efanto vengad Jr. por Mack 
Ei caj 
.ataz del rancho, por 
I t t tTcon dos maridos. 
-nco J cu*"0 y a las nueVe 
113 V i le'e de es tac ión ; estreno 
Clc'.én Negro, por el caballo 
•ja ocho : cuarto: Acabado de 
herencia; episodio segundo 
^ dos niñas ae P a r í s . 
ocho: El cerro de los desa-
H"."* Gowan. 
I . I K A ( InduBtna esquina a San J o s é ) 
De dos y i redia a cinco y media: 
una comedia eu dos actos; Lo que 
dan las mi-Jer¿^; P a r á s i t o s «oc ía les . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos a^tos; Lo ue dar las muje-
res. 
A las ',cho y media: una comedia; 
P a r á s i t o s socl.iles; Lo que dan las 
mujeres. 
OXiXXFZC vAvenlda V/l lson esquina a 
8 . , Vedado) . 
A las ocho: c.ntas c ó m i c a s . 
A las ocho j media: Placeres pel i -
! grosos, per Dor.>thy Revler . 
j A las cinco v cuarto y a las nueve 
j y media: E l i r tor t l r lo de un hijo, por 
|Jackle Coogan. 
^"rinco y cuarto v a 1í 
las Jja wnganza de H l n T i n 
^ 0 (IT«ptano • • q o l n » a F « r . 
4 , cinco y cuarto y a las nueve 
«jla: La Mujer Mosca, por Do-
^ Dívore. 
• las ocho y media: 
ilina F r d e r i c k . 
(San ¿ a z a r o San FXiOBjuNCIA 
Francisco) 
A las orho: i na c inta cOmica; Pe-
nas d ^ a r t i s t a ; Fotinguero belicoso 
(estreno) por Iteed H o w c r ; L a Con-
desa Olenska, por Beveriy Bayne y 
E d i t h Roberts. 
Tres mujeres. 
(Padre Varóla 
ttlEOTOEK (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, V íbo ra ) 
A lao c locó y cuarto: una revista; 
y Oaneral : •Bésame o t ra ^ez por Monte Blue y 
j Marie Pr i ívost 
W®3* A las ocho v cuarto: E l Guaj l r i to . 
i ;as cinco y cuarto y a Tas nueve | por WeBley ^ ^ 
Beda: ¡a comedia Pues estamos A y media: ^ ^ 
^ p o r L^rry Semon: E l m a r t l - | Béaamí) ( t r a ^ 
|j4anhijr, por Jackle Coogan. 
¡¡gsocho: Pnes estamos frescos, j • 
^ las ocho y media: L a muerte L 
inior, por Barbara L a M a r r y 
pin Kovarro . 
CINE GRIS 
los dos f * ^ 
sin 
la c d ^ t * cansan^; ^ 
ñones 
M,iTZ3BA («ene ra i Carr i l lo y 
litnla PaJraa > 
las dos: La Tramposa, por Ro-
ío Valentino y May AUenson; Pa-
sodales. por Mary Carr; Owen 
«re, Madge Bellamy y Bryan t 
abburn. 
1 las cmco y cuarto w a las nueve 
tres :ijarto.-.: E l Sonámbulo , L a 
ijer Mosca, por Dorothv Devore, W . 
Irs y Tully Marshall . 
1 las ocho > media: P a r á s i t o s so-
70 (Hopturo entro Consulado y 
Sai Wenel) 
K !>f (¿neo y cuarto v a las n ieve 
j e í í í í : La Refiorlta Media Noche, 
ir Míe Mcrrav y Mome Blue . 
D* ¡a» a ctac!<' y de siete a nueve 
ntdla: Lo qce vale una sonrisa; 
A las 5 y cuarto y S y cuartri. /a 
graciosa cinta E l Jefe de es tación, 
por Ben Turp ln , y estreno «fa la o r i -
ginal pe l ícu la t i tu lada E l ciclón ne-
gro, por el famoso caballo Rex. 
A las 8 y cuarto Aóabado de casar. 
La herencia y episodio 2 de la serie 
Las dos n i ñ a s de P a r í s , t i tu lado No-
che de pr imavera . 
Los siguientes episodios se exíi tbl-
ráu los domingos jueves y s á b a d o s . 
Maftana E l mar t i r i o de un Li jo o 
El pequeño Robinson Crosoe, por Ja-
ck,'o Coogan. 
Sábado 1S Fotinguero t>eT:coso, por 
Reed HoweB. A las 8 y cuarto Lab 
dos n i ñ a s de P a r í s , episodio 3. Do-
mingo 16, matlnee E l t imo del p e t r ó -
leo, por Neely Edwardp, Fuera de la 
noche, Venganza t ^ s t r a d a , por Ena 
Mir lan , E l rayo invisible, episodio 11, 
Acebal en L a Tropica l y Entre dos 
amores, por Hoot Gibson. Alas 8 y 
cuarto Las dos n i ñ a s de P a r í s epi-
sodio 4. A las 5 y cuarto y 9 y cuar-
to La venganza de R l n T i n T i n . 
Lunes 17 Ladrones de frac, por A l l -
cé Brady y Dav id P o w é l l . 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S 1 3 H O Y 
¡El acontecimiento del d í a ! 
Grandioso estreno de la notable producc ión de ambiente español , titulada: 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
Basada en la famosa novela del cé l ebre escritor hispano 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
L a obra que fué motivo de un escandoloso proceso en Madrid, convertida en la pe-
lícula m á s discutida del a ñ o . 
S A N T A I S A B E L D E C E 
L a historia triste de una mujer que se arrepint ió demi3Íado tarde. . , 
Ceres, la c é l e b r e calle de Madrid, donde cada casa es un templo en que se rinde cul 
to al amor, aparece en esta pel ícula, con sus caracter í s t i cas e¿peciales. 
N O D E J E D E V E R E S T A P E L I C U L A 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
P O L A N E G R I 
e r n e s t l u b i t s c h ' -
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
Dos nombres que son g a r a n t í a 
de é x i t o . 
E l D i r e c t o r m á s g rande d e l 
m u n d o . . 
L a a r t i s t a m.-'us comple t a d e l 
c ine . 
K E X M A Y X A R D , U X X I E V O C O W B O Y D E D L I E X Z O 
E x - E s t r e l i a de los Ci rcos B a r n u m a n d B u i l t y y R i n g U n g B r o t h e r s , 
es u n expe r to j i n e t e , p ro fesor de e q u i t a c i ó n y posee l a r g o s - a ñ o s de 
p r á c t i c a cu el mane jo de l lazo. 
1 
L a p e l í c u l a m/ í s i i a p ó r t o i i t e 
de l a t e m p o r a d a . 
Escenas de g r a n l u j o . 
C A M P O A M O R 
AGOSTO 19, 2 0 y 3 1 
I X D E P E N D E N T F I L M . E X . 
Iva m a y o r í a ño los actores de l c i -
nema h a n ingresado en el r e ino de 
las sombras por var ios conductos , 
o b i en por medio de u n anunc io de 
s o l i c i t u d , p r e v i a una l a b o r cons-
tan te como " e x t r a " en las f i las de 
c o n j u n t o s de una c o m p a ñ í a o p o r 
j e l I m p u l s o de u n d i r e c t o r con de-
deos de a y u d a r l o . 
K e n M a y n a r d , el nuevo cow-boy 
de l Oeste, ve rdade ro r i v a l de a l -
gunos actores que en u n t i empo 
f u e r o n slmp'.es cow-boys y hou. po-
seen cuant iosas f o r t u n a s y por 
t a n t o se s ien ten m á s burgueses qu i 
a ' i o j e s , K e n M a y n a r d , repe t imos , 
ha escalado los p e l d a ñ o s de 3u f y -
m a como a r t i s t a , j i n e t e y cow boy 
i n t r é p i d o , p o r su p r o p i o esfuerzo 
d e s p u é s de haber luchado con te-
nac idad incansable po r hacerse es-
t r e l l a de l a r t e s i lencioso. 
Pocos hombres de los que hoy 
f i g u r a n en t r e los p r i m e r o s cow-boys 
de c ine l and ia , han dedicado t a n t o 
t i empo a su e n t r e n a m e i n t o p r e l i m i -
vnar de sus facul tades , como K e n 
M a y n a r d . I n s p i r a d o po r sus deseos 
de d o m i n a r po t ros cer re ros en las 
p e l í c u l a s , i n i c i ó sus t r aba jos en pe-
q u e ñ o s " s h o w s " ( e x h i b i c i o n e s ) de l 
Oeste. 
D e s p u é s de va r i o s a ñ o s de lucha 
como en t renador , cow-boy , vaque-
r o y dando exhib ic iones de equ i t a -
c i ó n r u d a y espectacular , a u n no 
L O S U L T I M O S E S T R E N O S E X L O S C I X F M A S X E O Y O R Q U I X O S 
L a s k y p roduce u n a c in t a del X e w Y o r k do 18*50, mien t ras " M e t r o " 
ed i t a o t r a r e l ac ionada con el r e i n o de R l v a , que solo e x i s t i ó en l a 
i m a g i n a c i ó n de Pe ter B . K y n e . 
se c o n s i d e r ó ap to para e n t r a r en 
e l cine como " a c t o r " . Para perfec-
c ionarse K e n e n t r ó a t r a b a j a r ba-
| j o la d i r e c c i ó n de L y n n Reynolds , 
¡ u n baen d i r e c t o r amer icano, y sus 
: labores con e l concienzudo d i r e c t o r 
I m é s los consejos de W i l l l a m F a r -
j n u m , le a d j u d i c a r o n e l h o n o r de 
¡ s e r selecionado en t re u n g r u p o de 
c incuen ta o sesenta ap l ican tes pa-
r a e l papel de P a u l R e v e r é en l a 
p e l í c u l a de M a r i ó n Davles " J a n i -
ce M e r e d i t h " , en l a que M a y n a r d 
dec la ra que hace los m á s d i f í c i l e s 
t r aba jos de su c a r r e r a desde el p u n -
to de v i s t a de " j i n e t e o r u d o " . 
A l c o n t r a r i o de la r u t a seguida 
po r la m a y o t í a de los actores de l 
c inema, K e n M a y n a r d no se ha 
c a m b i a d o e l n o m b r e y t r a b a j a con 
e l mismo de p i l a con que se le co-
n o c i ó en los c i rcos de B a l l e y B a r -
n u m y R i n g l i n g j B r o t h e r s . 
R e ú n e este a r t i s t a factores qae 
I no se e n c u e n t r a n en muchas de las 
¡ " e s t r e l l a s consagradas" po r los fa-
n á t i c o s de los asuntos de l W e s t . 
j T i p o ' - s e n t i m i e n t o y en t renamien to 
¡ a r t í s t i c o . Valor , m a e s t r í a como j l -
¡ n e t e y una a g i l i d a d poco c o m ú n . 
H a b r á de consagrarse en breve, 
i K e n M a y n a r d h a b r á de e n s e ñ a r n o s 
l en Cuba m u c h o s " t r i c k s " nuevos 
jen e l a r t e de hacer p e l í c u l a s de 
a c c i ó n s in degenera r en hacer s iem-
j p r e lo m i s m o . 
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R I A L T O 
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Rivaliza rn hermomrd 
toed, lectora, debe ser una a f i -
» al Teatro del Si lencio, el 
!! «oe por bu desenvolvimiento 
jereal, ocupa el p r i m e r l u g a r 
las d e m á s a r t e f . 
¡^d, lectora, por t an to , debe 
f " al noventa y nneve po r 
•» fe los actores y actrices que 
ante las c á m a r a s , 
usted no debe ser d i f í c i l , 
"Pie vista, decirnos quienes 
Qos artistas que aparecen 
la presente fo tog ra -
^ecirnoslo por medio de l cu-
p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a us ted u n mes de 
d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
i c o m b i n a c i ó n con l a " H a v a n a F i l m 
i C c m p a n y " , de N e p t u n o n ú m e r o 5 6, 
i ofrece a sus lectores u n a o p o r t u -
I n i d a d para c o n c u r r i r d u r a n t e u n 
¡ m e s a l elegante Cine R i a l t o , sin 
j cos t a r l e ía e n t r a d a . 
OMenga usteG eso b e n e r i c l o . Lea 
l i a s Bases del Concurso Cinemato-
| g r á f i c o de D I A R I O D E L A M A -
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
i S l T ^ t e c o n c * " o comlen-
^ Se i , t l em^e . 
« ? e í : T0da S e ñ o r i t a que 
C c S 1 1 ! , 8 de 108 a r t l8 ta8 
^rantl dereCho a « Pa-
^Iquiera i !?e3- para c o n c u r r i r 
alto- 7v:e , las tanda8 del c ine 
ercer' y Pra<io) • 
1 ttfloH?86 16 8erá e n f e g a -
' ^ C l e m b V ^ 1 ^ 3 ' 61 
' " to - T •>= 
itir cuant08COnCUrSantes pueden 
diente cuPones es t imen 
r e m i t i d o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del A r t e Si lencio-
so. D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
Cine " R i a l t o " . N e p t u n o y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de v e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : Caso ae que sea mayor 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que ac ier ten 
los nombres de los a r t i s t a s , se ha-
r á un sor teo el d í a 6" de Septiembre 
en e l l u g a r que o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y se h a r á p ú b l i c o para 1 
conoc imien to de los cocursantes ' 
agraciados , cuyos nombres apare-
c e r á n pub l i cados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l d ia de l a t e r m i n a c i ó n del 
concur so . 
ton t t CérJenst 
Cinco minutos en 
el mostrador conda 
vendan Duotolde 
baatarán para ad-
quirleel regalo que 
Ud. busca. 
EL CINE EN PAYRET 
. "Un buen programa anuncia hoy ja 
é m p r e s a de Payret ; f iguran en el ;as 
pe l í cu la s t i tuladas " E n t r j Amigos" 
por Normand K e r r y y Ana Q. Nl lson 
"Divorcio" , por Eva Novak y comedias 
y revistas. Para el Sábado y Domingo 
se preparan sendas matlnees In fan t i -
les con programa especial dedicado a 
los n iños y un gran reparto de jugue-
tes que a l c a n z a r á a todos. Para la 
matlnee del Sábado se i n v i t a r á a los 
n iños de la* Beneficencia y del Asi lo 
Masónico , z los cuales t a m b i é n se les 
r e p a r t i r á juguetes. 
La empresa prepara dos i m p o r t a n t í -
simos estrenos: uno de ellos PARIS , 
obra de exquisito buen gusto en la 
que se presenta toda la amalgama pa-
sional de la gran ciudad y otra. " E l 
Calvarlo d* una esposa", argumento 
de Claude Farrere . 
Algunos c ine - f aná t i cos nos ruegas 
pedir a la empresa de Payret que exlu-
t a una noche "Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis", la obra maestra del c i -
n e m a t ó g r a f o . 
Quedan complacidoa. 
E l dia 14, con un programa en ei 
qué a c t u a r á n otros , n ú m e r o s se des-
pide del públ ico de la Habana la gen-
t i l a r t i s ta Tessie Moreno que va con-
tratada a los Estados Unidos. 
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B u e n p r o v e c h o 
Obtiene el a s m á t i c o cuando t o -
ma S.-inahogo, porque Sunahogo es 
la m e d i c a c i ó n de l asma, se vende en 
Ins bot icas ^y en su d e p ó s i t o " I ' . l 
C r i s o l ' , N e p t u n o y M a n r i q u e , H a -
bana. Cuando el a « m a se aqu ie ta , 
debe a t a c á r s e l e pa ra acabar con 
el la . T o m a n d o Panahogo se aivanz.i 
en esc ca tn iuo . t ó m e l o si su acma 
e r t á t r a n q u i l . t , s i no le amenaza un 
a taque o e s t á en plena as f ix ia . 
EÍ«B-pre aprovecha . 
A l t . 3 o. ag . 
TEATRO VERDÜN 
Para hoy lia seleccionado la empre-
Fa un colosal programa. A las 7 y 
cuarto comienza la función con una 
revista y una comedia, a las 8 y cuar-
to Una Puntada a Tiempo drama en 7 
actos interpretado por Gladys Leslie, 
a las 9 y cuarto estreno Castigo y 
Venganza drama de amor de grandes 
eniciones .interpretado por el s impá -
tlcc actor W i l l l a m Farnum y a las 
10 y cuarto estreno E l amor y los M i -
llones por Dorothy Mac K a i l l y Ed-
mund B r é e s e , Su vida era un misterio 
estaba p ic tó r i ca de sensaciones Inte-
resantes y variadas. 
M a ñ a n a Entre Amigos, Aspirante a 
Ar t i s t a y Terreno Peligroso. 
Sábado 15 E l A r d ente Arabe, En-
tre Amores y E l Valle del Silencio. 
Lunes 17 La P r ó d i g a Venganza, por 
Thomas Melgham y L i l a Lee . Martes 
18 L a Mujer Mosca, por Doro thy De-
vore. 
r l i a Seño r i t a Media Noche 
De gala estara hoy RIAL^TO; estre-
nti en sus tandas elegantes la sober-
bia producc ión Metro, interpretada por 
la sugestiva y bella actriz Mae M u -
r ray y el opuesto actor Monte Blu.? 
t i tu lada ü a Señor i t a Media Noche que 
por el bello argumento que tiene y 
por el extraordinario lujo con que e..-
ta presentada l l a m a r á grandemente la 
a t enc ión de las famil ias asiduas a d i -
cho cine. 
En las restantes tancas Zíó que va-
le una sonrisa bella cinta y E l A l a Ko-
ta por Kennet H a r í a n y A Caza de 
Maridos por Luisa Facenda. 
E l lunes: E l P a r a í s o (Ltl Placer en-
treno en Cuba por la excelente actriz 
Barbara La Mar . 
r r n n t n : E l Aul l ido de l a Muert t i pf-r 
el celebre porro R i n - T i n - T i n . 
NEPTUNO 
r a Mujer Mosca en Neptuno 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media ofrece Neptu-
no el estreno de la producc ión especial 
lUulada L A M U J E R MOSCA Inter-
pretada por Dorothy Devore y Wal to r 
Hle r s . 
E n la mismas tandas una cinta c3-
rnica. 
A las ocho en punto TRES M U J E -
RES por Paulina Federick y L e w Co-
dy. 
M a ñ a n a : BESAME OTRA V E Z . 
FAUSTO 
llteSii i i i i i 
L A M U S I C A A L E G R A 
E L H O G A R 
¡ m m U n O b s e q u i o 
p o r e l c u a l l o 
j u z g a r á n a ü d . 
b i e n 
Z z J ^ cuP0Deg pueden ser 
L E O F R E C E M O S L O S MEDIOS 
P A R A Q U E A L E G R E E L S U Y O . :a £fl S e» * a t a n d o se comenten, en t re 
amigos, los regalos. tobillcfi*g5 
'í"c,6!íJSh 
n de lo» . r f 
La Pluma Fuente Dnofold. Negra coa 
Punta de Laca Roja y Rica Banda 
de Oro, y la Punta que Dura 
25 Años. 
ES tábido que ningún regalo resulta más útil ni más duradero, y por 
lo mismo, más grato, entre los que 
valen $8.00 o menos, que una Pluma 
Fluente Duofold 
¿Qué otra cosa podía obsequiarse que 
viniera más a propósito ni que reiul 
tara un*motlvoconstante de recuerdo 
y de gratitud? Es una pluma fuente 
envidiable y envidiada 
Su belleray sucolordaráalrede fiesta 
a quien la reciba. Ese mismo color 
hace diflcil que la pluma ee extravie 
Ninguna otra pluma tiene la enjoyada 
y tersa punta de la Duofold, que se 
garantiza en uso por 25 afios, siempre 
y cuando no se la maltrate-
No deje de protegerse, buscando en 
esas plumas la marca "Geo. S. Parker 
-DUOFOLD—Lucky Curve," 
A P L A Z O S SIN F I A D U K 
Desde $ 2 4 . 0 0 en adelante 
Taller de reparaciones de toda 
lase de aparatos parlantes, 
OCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
D E L A M A R I N A " 
é f o n o A - 3 2 
0 ' R E I L L Y 5 7 
(Casi esquina a Aguacate) 
THE PARKER PEN CCMPANY 
Lápices Duofold Parker, iguales a las 
plumas, $4.00; tamaño doble, $4.50 
Fábrica y oficinas generales 
Janesvllle,Wisconsin,E. U. A 
Distribuidorft. 
UNION COM ERCIAL DE CUBA. S.A 
Mercaderes 14, Habana 
D E F I E N D A SU H O G A R D E 
L A S E P I D E M I A S 
En nincuna casa de faniilia, 
debe faltar un garrafón de 
agua de nuestros manantiales. 
Haga sus pedidos por los tele 
fonos 
J-3555. U-4303 y U . 3 Z 5 2 
A V E DE M E N 0 C A L 
(Puente de V i l l a r í n ) 
HAVANA FILM CO." 
•il||||imiiiiiiiMii«il 
ha — O I 
- el 
Dnofold, Jr.. S6.00 Lady Duofold $6 OC 
Igu.1, pero mi. pequeB. Con iro p.r. cadcnilU 
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D I A DE MODA 
"Fausto" el elegante coliseo de Pra- I 
do y Colón, celeb'ra hóy su jueves de ¡ 
moda, que srn siempre los preferidos 
pór el público, por presentar como de 
costumbre on sus tandas elegantes un • 
estreno de la Paramount que es la ca-
sa Que mejores pe l í cu l a s nos ofrece, j 
El estreno que ha combinado para , 
hoy en las tandas elegantes de cinco 
v cuarto y nueve y cuarenta y cinco, 
es la obra da M i l t o n Sills, Adolph Men-
jou y Ann Fprrest, .titulada, " L a Voz 
del A l m a " . Cuyo argumento e s t á ba-
sado en la d e m o s t r a c i ó n del poder d i -
vino en los humanos poseídos de la fe. 
En estos mismos turnos a r i s t o c r á t i c o s 
prometo t amb ién la interesante revis-
ta tomada en nuestras playas de Ma- j 
rianao durante las regatas celebradas 
él domingo pasado, donde salieron | 
triunfadores los valientes j ó v e n e s del 
"Ha\*an Yacht C lub" . 
En la tanda de las ocho, la Jocosa 
comedia en dos actos, t i tulada, "Que 
Descansada V i d a " y para la de las 
ocho y media, "Entre Dos Amores" es- | 
pectacular cinta del apuesto actor 
Hoot Glbson. 
Se prepara para el lunes, el gran 
acontecimiento de • " L a Embustera" y 
para dentro de poco se d a r á la fecha 
del estreno de " E l Diablo Santificado" 
la pe l ícu la del idolo" de las mujeres 
Rodolfo Valent ino. 
A c t u a l m e n t e se e s t á n exh ib iendo 
en N'ueva Y o r k unas cuan tas p ro -
ducciones de d i s t i n t o s c i r c u i t o s . 
A l g u n a s hah gustado, o t ras no po r 
ser " r e c o r t e s " de a r g u m e t n o g v i e -
j í s i m o s . 
M e t r o G o l d w y n p royec ta " X e v e r 
t he T w a w i n S h a l l M e e t " , de 8,143 
pies de l a r g o , d i r i g i d a po r M a u r l c e 
T o u r n i e r , h i s t o r i a de B . K y n e . L o s 
papeles p r inc ipa l e s e s t á n a cargo 
de A n i t a S tewar t , B e r t L y t e l l , H u n -
t l y G o r d o n , Jus t lne J o h n s t o n e . 
Miss . Ste^s'>art i n t e r p r e t a e l ro le de 
,Tamea, Re ina de R i v a , h i j a de una 
n a t i v a de ese " r e i n o " y de u n ma-
r i n o f r a n c é s . Es u n a r g u m e n t o 
i basado en l i h i s t o r i a de uft r e ino 
|que no e x i s t i ó . Dice l a c r i t i c a que 
i l a p r o d u c c i ó n puede considerarse 
¡ e n t r e las buenas, aunque no en t re 
las p r imeras . 
F i r s t N a t i o n a l , exh ibe " T h e H a l f -
¡.Way G i r l " , de 7,570 pies de l o n g i -
t u d , d i r i g i d a por J o h n F r a n c l s D i -
l l o n , basada en una nove-la de E . 
L l o y d S h e l d o n . D o r l s K e n y o n , 
L l o y d H u g h e s y H o b a r t B o s w o r t h 
t i e n e n los p r imeros papeles de la 
o b r a . D o r i s K e n y o n ( P e g g y L a 
R u é , en la c i n t a ) v ive en la c iudad 
a&iá t iqa de Singapoore, una m i t a d 
de su a l m a es buena, la o t ra m i t a d 
es m a l a , y los i m p u l s o s de am-
bas mi tades le hacen r ea l i za r una 
serie de a v e n t u r a s ^ que d icen r e -
s u l t a n m u y in te resan tes en e l 
t r a n c u r s o de l a r g u m e n t o de l a obra . 
U n i v e r s a l F i l m , con N o r m a n K e -
r r y y Pa tsy R u t h M i l l e r , c o m i ú n i c o s 
i n t é r p r e t e s p r inc ipa l e s , exh ibe " L o -
r r a i n e o f t he L i o n a " , de 6,700 pies 
de me t rage , d i r i g i d a p o r E d w a r d 
Sedgewick , t o m a d o el a r g u m e n t o de 
la a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a 
nove la , de i g u a l nombre , de I s i d o -
re B e r n s t e i n . No ha gustado m u -
cho a l p ú b l i c o neoyo rqu ino , pues 
l a obra e s t á i n s p i r a d a "c inema to -
g r á f i c a m e n t e " en aque l l a que cons-
t a r a de muchos episodios, t i t u l a -
da " T a r z a n de los A l p e s " . 
" N o t So L o n g A g o " , marca ' Las-
k y P r o d u c t i o n " , d i r i g i d a p o r Sid-
ney Qlco t t , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica por V i o l e t C l a r k de l a ob ra 
t e a t r a l de i g u a l n o m b r e escr i ta por 
A r t h u r R i c h m a n . B e t t y B r o n s o n , 
R i c a r d o Cortez y o t ros , t i e n e n a su 
cargo la i n t e r p r e t a c i ó n de los pa-
peles m á s i m p o r t a n t e s de l a obra , 
que consta de 6,9 43 pies de l a r g o . 
L a c in t a se d e s a r r o l l a en Nueva 
Y o r k , en e l a ñ o 1850, y a l dec i r da 
los que la h a n v i s t o , deja mucho 
que desear el N e w Y o r k de l a pe-
l í c u l a con el New Y o r k de aque l 
entonces . Cosas del l i enzo . 
TEATRO MENDEZ 
Avenida da Santa Catalina, esquina a 
3 . Delgado, Víbora 
Un estreno de esos que con seguri-
dad llenan el teatro, es el que e s t á 
preparado nara l levar lo hoy a la pan-
talla, en lasados tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y nueve y media. 
Nos referimos a la extraordinaria 
producción , t i tu lada " B é s a m e otra 
vea", por Monte Blue y Marle Pre-
vost. 
A las ocho y cuarto va " E l g u a j l r i -
to", por Wesley B a r r y s . 
E l maraes, 18, " L a mujer mosca". 
CINE OUMPIC 
H o y y m a ñ a n a en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media Gon-
eález y López Porta presentan a l ta-
lentoso actor Jackle Coogan en la 
grandiosa p roducc ión Metro t i tulada 
fc:i M a r t i r i o de un Hijo» 
Tanda de 8 y media Doro thy Re-
vler en la producoíón t i tu lada Place-
res Peligrosos. 
Sábado 15. En las tandas preferen-
tes de 6 y cuarto y 9 y media se pre-
s e n t a r á al genial actor Lione l Berry-
more en la grandiosa p roducc ión t i -
tulada Yo soy el Hombre . 
Pronto Mae Mur ray en la grandio-
sa producc ión L a Seño r i t a Media No-
che, 
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H A B A N E R A S 
(Viene dt i-x págl.ia siete) 
Y una corona más do la Casa Ma-
gr lña t , enviada por don Pedro Po-
legrín y Compañía , que era de gla-
diolos, rosas y azucenas. 
La Casa Tríns, como siempre, dló 
nuevas muestras de su buen gusto 
en las coronas que le fueron encar-
gadas. 
Entre otras, de las más ar t ís t icas , 
la do Mariana de la Torre Viuda 
do Mendoza. 
Otra corona preciosa, t ambién do 
la Casa Trías , de los jóvenia ĉ spo-
Kos Nicolás Mendoza y Luy Schu-
n.ann. 
La de Abcrto Galán. 
La de Antonio Vlnent. 
Y la de Ignacio Mendoza. 
Una corona más, con la inscrip-
ción " A Margarita" en las cinta?, 
de Ernesto y Mary. 
Y una cruz muy ar t í s t ica y muy 
bonita enviada por Roberto Men-
doza, i 
Una mul t i tud inmensa esperaba 
d paso de la carroza y del séquito 
cu las afueras del Cementerio. 
Las alamedas interiores apare-
cían, a su vez, invadidas de seño-
ras. 
Eran do toda condición. 
De todos los rangos. 
Predominaban, sin embargo, las 
que tenían que l lorar la pérdida 
(terna de una benefactora ejem-
plar. 
Buena, siempre buena Margarita 
Mendoza, prodigó el bien a manos 
llenas. 
De su cuantiosa fortuna deja un 
legado ascendente a una fuerte su-
ma con destino al Asilo Carvájal . 
Cuiuplió ya la piedad su obra. 
Así también el .cariño. 
Desde la mañana de ayer reposa 
f-n hna tumba la que tuvo el nom-
bre de una flor y la existencia de 
una m á r t i r . 
Adiós, Margarita! . . . 
Enrique PONTAMIXkS. 
P a r a los ca lores , jugo de uva, e s p a ñ o l 
M O S T E L L E 
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F U E D E T E N I D O P O R L A P O L I C I A E L A U T O R 
B E L A T E N T A T I V A D E S E C U E S T R O D E U N A 
M E N O R D E S I E T E A N O S a P A S A D O D I A 10 
L l detenido, según manifestaciones de los vecinos, 
tiene perturbadas sus facultades mentales y además 
se supo que tiene un hermano gravemente enfermo 
En nuestra edición anterior d i -
mos cuenta de que un moreno h a -
bía tratado de secuestrar el día 10 
a la menor M u t a Garíjin Rodr í -
guez, de siete fños do edad y ve-
cina de Artes 14M, en Casa Blanca, 
'en los moav-utos en que la misma 
fo di r ig ía desde su' casa a la bo-
dega que está situada en la prop a 
calle, número 133. 
E l inspector de la policía, so-
ñor Lo-ynaz del Castillo comisionó 
al vlgiiante ST*^ Rafael Castro, 
para que pract ican laa Investiga 
clones n^fr^arias y procedlora, de 
eerle posible, a la detención del 
catado Indlvidroi. 
E l vigilante Castro, ayer al me-
diodía, detuvo en el propio barrio 
de Casa Blanca, a Lino Eaafe Gon-
zález, de la Habana, de la raza do 
color, de 39 años Av. edad, jorna-
lo-ro y vecino de Zequeira númaro 
uno, on la Habana, por haberle in -
dicado algtmtta personos qu" dicho 
sujeto era cil mismo que había tra-
tado de secuestrar a la menor 
Mana. 
E l detenido fué presdntado a 
rsta la cual inmediatamente d^jo 
que era el mismo Individuo quo 
la había lian ade el día anterior y 
que llevaba un sa<-o de yute, ha-
biéndole indicado qme la moterltt 
en p1 mlrmo. 
E l vigilante Castro, anto« d^ 
conducir al detenido al Juzgado de 
ms t rucc ión do la sección primera, 
indagó con algunos vecinos de 
Casa Blanca, respecto a la conduc-
ía del detenido v fué informado de 
que el ml«mn tenía sus facultades 
mónta les algo trastornadas y quo. 
además , t en ía un hermano enfer-
j r p d^ gravedad. 
E l Juzgado remit ió U detenido 
al Vivac 
PROCKRADOS 
Por !o?< distintos julepe de lno,-
I rurc ión fueron procosados ayer: 
Fé l ix Aguilara Tamnyo í a ) L a 
Nona, por atentado. Jorge García, 
por h u í t o . y José Sur's, por igual 
flolilq. soñalíUidoselo fianza a ca-
da u'np de trescientos pesos. . 
HURTO 
Jorge Mus^es. de Turqu ía , de 
Jft años do odnd y vecino de Alam-
bique númoro 27, denunció en la 
Minrta ostaclÓK do policía que via-
'ando en un t r anv ía al Hegay a la 
inquina de Arsenal y Bélgioá. no-
:6 que Ifc habían hurtado nn bulto 
•ortenlondo ropas, que aprecia on 
"ion posos. 
FSTAFA 
Herminia Domínguez Díaz. de 
?an Antonlrv de loa Baños, vecina 
3e Campanario número 143 d e 
nuncló en la fTexta estación de po-
licía que el día 29 de ju l io ú l t l - , 
mo entregó a Mario Gordillo Díaz, 
de 23 años do edad y de su propio 
do>ni;c¡lio, la suma de trescientos 
pesos para que le comprara un 
{..utomóvil. y dicho Individuo com-
pró la m á q u i n a . Inscribiéndola a 
su nombre, por lo que ?e conside-
ra estafad^. 
ACTSA A LOS BASl REROR 
En la octava estacfcn do policía 
denunció ' Antonio R^que l ' u jo l , 
de España , de años de edad, 
encargado y vecino do la casa de 
veicindad sita en Romay 4. que 
hace unos días , los obreros de 
Obran Públ ioas onoargndos de la 
recogida de basuras le llevaron uu 
depósito grande, metálico, que te-
nía, dioi^ni'ole que lo hacían por 
ienpr órdenes de sus jefes. A l día 
siguiente compró otro dep'Vslto 
ieual. el cual también so llevaron 
dichos obreros, dicléndole lo mis -
mo y como quie.na que estima qua 
tales ó rdenes no sean ciertas, 
iiues creo no cometer ninguna ln-
frncclón al recoger la basura on 
un envafv» metá l ico , se conPldora 
perjudicado en la suma de $6i>. 
IXTOMCACIOV 
Por eil doctor Tudurf fué asis-
tí'la ayer en el Hospital Municipal 
1q Joven Leonor Benarchlll de. 1« 
Huerta, do Pinar del Río, da 23 
uños de edad y r.-rina de Marina 
número 4:?. que presentaba sínto-
mas de intoxicación. 
Declaró Leonor a la policfn qu^ 
sp había causado la intoxicación al 
Ingerir cquivocadamonto unas pas-
tillas do permanganato, creyendo 
eran de bromexiuinlna. 
SIEXOR DESAPARECIÍK) 
Rotta Gómez González. de Es-
paña y vecina de Hespitnl f;9 de-
nunció en la sépt ima estación do 
poOlcfa que desdo ol día 30 del 
priado mes falta d" su dom'cillo 
su mpnor h í io de 16 años de edad 
nomhr'-ido Antnio Gómez Gómez, el 
cual estaba colocado en un tren de 
cantinas sito on Hospital 4 2. 
ACL A R A CIO \ 
•^1 Joven R a m ó n Morán López | 
Xuño nos ruega hagamos constar! 
que la ñnlca Intervención que tu- | 
vo en el suceso que relatamos ayer, 
mañana, fué la» de acompañar a la 
Dolores Rlvero López, como otros 
más en la lancha que los condujo' 
desde Triscornia a la fonda, cual 
así lo declaró la Interesada ante el, 
Juez, que no hal ló motivo alguno1 
para molestar, como no lo moles- I 
tó, al señor Morán López Ñuño , ' ' 
que as í queda complacido. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
ZAVIN 
i l A 1 
DE K m EN TODtó LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o p e r í a S I I R R A . fllmacBnes E L ENCANTO. 
D e p o s i t e 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O V - 2 2 8 3 
9 9 
' A R A E l * C A B E L L O 
valsan eor 
S I N K G U A I * 
E s t á H a c i e n d o F u r o r 
N u e s t r a G r a n L i q u i d a c i ó n 
d e A r t í c u l o s d e V e r a n o 
TODA MUJER QUE SABE DEFIENDE SU BOLSILLO — Y 
EN LA ACTUAL SITUACION SE SIENTEN TODAS CONSERVA-
DORAS — V E EN NUESTRA GRAN LIQUIDACION DE ARTICU-
LOS DE VERANO. LA SOLUCION DE MUCHOS DE SUS PROBLE-
MAS DEL HOGAR. 
PARA NOSOTROS E L VERANO ESTA LLEGANDO A SU . 
FIN — C O M E R C I A L M E N T E HABLANDO — . PARA NUESTRA 
ENORME CLIENTELA E L VERANO ES CASI ETERNO, SALVO 
CONTADOS DIAS. 
LAS MERCANCIAS QUE NOSOTROS ESTAMOS MALBARA-
TANDO AHORA TIENEN APLICACION CADA DIA DEL A Ñ O 0 
POCO MENOS. HE AQUI LA RAZON POR LA CUAL LA CIFRA 
DF NUESTRAS VENTAS AUMENTA GRADUALMENTE. 1 R E A L -
MENTE. LOS PRECIOS A QUE ESTAMOS VENDIENDO NO 
PUEDEN SER MAS SUJESTIVOS. 
antes a $6 .50 ahora a $4 .45 
antes a 7.00 ahora a 4 . 5 0 
antes a 12.00 ahora a 8 .00 
antes a 15.00 ahora a 10.00 
ahora a 10.00 
antes a 3 . 5 0 ahora a 1 .50 
00 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
SEÑORA: Háganos el favor de fijarse en los precios a que hemos remar-
cado todas las mercancías de este Departamento, de acuerdo con nuestra rebaja 
generaLde Artículos de Verano. 
VESTIDOS DE VOILE, ESTILOS PRECIOSOS 
VESTIDOS DE WARANDOL, MUY LINDOS 
VESTIDOS DE WARANDOL P E LINO 
VESTIDOS DE WARANDOL DE LINO 
VESTIDOS DE CREPE METEORO Y ENCAJL 
BATICAS DE NIP)A EN V O I L E Y LINON 
BATICAS DE NIÑA MUY LINDAS, EN VARIOS ESTILOS a 0.50.0.70, 0.75, 
y 1.25 pesos. 
Estos Vestidos están dentro de la moda actual mis rigurosa. No importa lo 
que puedan hacer suponer los precios a que los vendemos. Véalos. Señora, y juz-
gue. Nuestros empleados se los enseñarán con mucho gusto sin que esto implique 
una obligación de comprar, por su parte. Si no le agradan no los adquiera. Nues-
tro único interés es que los vea, porque sabemos perfectamente que podemos 
ofrecerle Vestidos Bonitos a precios incomparablemente más reducidos que los dvi 
otras casas. 
JUEGOS INTERIORES DZTRES PIEZAS, LINO PURO antes $15 .00 ahora $10 .00 
JUEGOS DE TRES PIEZAS, DE T E L A DE NOVIA antes 10.00 ahora 5 . 5 0 
PRINCESAS BORDADAS. FINISIMAS ante, 6 .00 ahora 2 .75 
CAMISAS DE DIA, SURTIDO INMENSO a 0.70, 0.75 . 0.80, 1.00, 1.25, 
1.50 y 1.75 pesos cada una. 
CAMISAS DE NOCHE a 0.80, 1.00, 1.35, 1.55, 1.75 y 2.40 pesos cada 
una. 
TRAJES DE BAÑO 
Ya quedan muy pocos. Los que nos restan los vende-remos para acabar con 
ellos a 0.70, 0.97, 1.00, 1.49 y 3.00 pesos. 
HOY JUEVES Y MAÑANA VIERNES, SE LIQUIDARAN LOS RETAZOS 
QUE HAN QUEDADO ^ E L A VENTA SEMANAL A COMO USTED MISMA QUIE-
RA. NO REPARAMOS E \ PRECIO. 
A m o n t e 3 
E . P . D . 
L A . S E 5 I O R A 
J O S E F A O . m i E D H I 0 I I A O E t 0 P E 2 
H A F A L L E C I D O 
(IHCSITKS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 13, a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, hijos, nietos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades, encomienden su 
alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, calle San Lázaro n ú m e r o 14, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 13 de agosto de 1925. 
Josefa, Antonia y Jopé López H . Vlsledo; J e s ú s Lorenzo y Díaz; J e s ú s , Pascaslo y Ense-
bio Lorenzo y lyópcz; PMCasio y Sergio López Alvares; Onttlermo Fiscbcr; GuUlermo 
(asas; Domingo Hiera; Delfín Tomasino; Francisco P . Machado; Francisco Aday; 
Claro Fleitcs; Miguel Bestard; doctor Luis González O'Brien y doctor J o a q u í n Crespo. 
35225—Id—13 agt. 
D E S D E H O Y H A S T A M A M A M A 
A L D E A N A 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o r n y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s ' 
ü f i v . — _ r — . _ j C 7561 alt . ind. 10 ag. 
V I D A O B R E R A 
ÜN .MITIN 
La Federac ión Obrwa de la Ha-
bana, celebrará un mit in en la Ala-
meda de Paula, mañana , a las « 
de la noche. i 
En dicho acto h a r á n uso de la 
palabra, algunos Delegados al Cr»n-
greso Obrero de Camagiiey, y da-
rán cuenta de los acuerdo^ allí 
íador^taidos . , 
Dicha Federación ce lebra rá una 
serle de actos gemejantea con fines 
de propaganda. 
L A FEDERACION DE OBREROS 
DE LRAMO DE L A MADERA 
El comité Ejecutivo de esta so-
ciedad -m publicado un maniíli-s-
to, contrarrestando la propaganda 
que se trata de llevar a cabo, con-
tra dicha colect iv iv id , formando 
una nueva asociac ión. 
O. A L V A R K Z . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Cnn Comisión de dnefío* do carros 
Una nutrida comisión Integrada 
por dueños de carros, camiones y 
vehículos de tracción animal, tra-
tó de entrevistarse con el señor Se-
cretarlo de Obras Públ icas , para 
pedirle la modificación de las nue-
vas tarifas de tráfico y locomo-
ción, en ia parte quo a feüos in-
teresa . 
DIcfva Comisión fuá atendida 
por el Jefe del Despacho de la Se-
cretarla, señor Bellsarlo Alvarez. 
quien les informó que la instancia 
quo dichos comisionados í e entre-
| gal-on oportunamente, sería trata-
1 da en la sesión definitiva por la co-
misión que entiende de las nuevas 
tarifas. 
Toda la familia puede tomarlo c 
confianza porque es tan cxceL . ^ 
Í ^ j T 1 0 D P a r a lo» adultos y U ^ 
^ í ! a d ; .Por eso ,0Í Adieos lo ll1** 
lia Carretera de RodiiJt 
fuegos 
Cien-
El Secretarlo de Obras P ú b l i -
cas, atendiendo a una solicitud dél 
señer Alcalde Municipal de Rodas, 
o rdena rá <jp breve la inmediata 
rrerptración de la importante carre 
tera que va de Rodas a Clenfue-
gos. 
En relación con las reparaclonej 
de las carreteras de la provincia 
de la Habana, el señor Secretarlo 
del Ramo, ha dispuesto que por 
cuadrillas de olreros (Se comlen-
zen a p repa^r las mismas, para 
iuyo efecto se dispuso la salida 
a; trabajo de cien hombres con es-1 
te objeto. 
Se reun ió la Comisión de TráJicft' 
y locomoción 
Aver. a las tres de ?a tarde y 
en la s ec re t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, se reunió por última vez la Col 
misión que entiende de las nuevas 
tarifas sobre tráfico y locomoción, 
de acuerdo con la Ley General de 
Obras Públ icas , y la cual es tá In-
tegrada por los señores Secreta-
rlos de Hacienda, do Gobernación, 
Antonio Arazoza, Oscar Gans, Eu-
genio L l í s a r r a g u e , Rogelio Bara1-
ta. Luis Carmena. Víctor Scarplnt, 
Belylsarfo Alvarez Jefe del Despi-
cho de la secretarla de Obras Pú-
blicas . ) 
También asistieron a esta tcUt 
nión el señor Secretario de Obras 
Públicaá. el Presidente de la Co 
misión (le Hacendados y Colonos, 
el Presidente del "Automóvil y Ae-
reo Clnb de Cuba" y otros. 
A las nueve de la noche aun es-
taban reunidos en el despacho de! 
señor Secretarlo los comisionado 
Los cortes de pavimentos 
Ayer i,e facilitó una nota a los 
reporteros que hacen la informa 
ción del Depnrtamento de Obrae 
Públicas, en la que el señor Se 
cretarlo oe dirige a les señores pro 
pletarios Interesando su coopera-
ción a las obras de pavimentac ión . 
Dice la citada nota: 
"No se oculta a los señores pro 
pletarios lo perjudicial y molesto 
que resulta traficar por pavimen-
tots en malas condiciones que la 
mayoría de las veces obedeca a los 
cortea constantes que hay que eje-
cutar para la Instalación de servi-
cios de Gas, Luz Eléctr ica , Teléfo-
no, Servicio de agua y Alcantari-
llado, y a f in de cooperar todos 
empeñados en el mismo deseo de 
conservar los pavimentos en las 
mejores condiciones y que no sej 
corten los mismos para la Insta-! 
laclón de esos servicios después de 
hechas !as calles, los señores pro-! 
pletarios sol ic i tarán do la Jefatu-. 
ra del Distr i to de la Ciudad de' 
la Habana, en la seguridad quel 
serán atendidos de una manera rá 
pida y positiva, los entronques de 
eervíclos de agua y alcantarllla.-
do; así como deberán solicitar 
Igualmente de las Compañías "Ha-
vana Electric" y 'Cuban Telepho-
ne', los servicios que a ellas co-
rrespondan . 
Cualquier Informe .consulta 
antecedentes en relación con esos 
particulares que deseen los seño-
res propietarios, pueden obtener-
los de ia Jefatura del Distr i to de 
la Ciudad de la Habcna ,en la se-
guridad que serán atendidos en el 
más breve plazo; asimismo podrán 
informar Ld,c cualquier deficiencia 
que se note en esos servicios para 
subsanarlos Inmediatamente, ya que 
una vez pavimentadas las calles, 
las reparaciones se h a r á n con un 
recaí §o de U n ciento por" ciento, 
sobre el costo actual del servicio, 
para responder a los daños que 
ocasionaren al nuevo pavimento, y 
conservarlos en perfectas condicio 
nes. 
— >-•"-. "-JO uieuicn 
J T £ L » W O T £ ^ / / b ? ? I activa 
Tiene todas las vmude, de lo. h , B ^ l ; , 8 del C 
, Lfomia con que eshecU- ^ ^ ^ 1 S ^ e n t ^ 
pía el estómago de unm^o ''e,0|^Í»1'aller0fiSe 
y con la más.Deifecta « u a ^ L ^ P ' 1 fe' r % 
^ í T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S W . í f m colonia 
, _ _ _ _ _ _ n | ^ 0 S M . ia un 




K t a l l e s 
l ' convocad 
Ten la «ue 
fjtlTOS. ka Vi . Ii mis tiracüra 
Aeeitts Je Palma j 
O/i iv—nada más— 
dan a - Palmoliie sn 
(olor 'verdt natural. 
A d v e r t e n c i a 
Âo todo j a b ó n 'verdt 
es Palmtlive. Palm-
eliue tiene una envol-
tura 'verde con una 
faja negra. Jamó i 
te mende desenvuelto. 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e 
p r e g u n t a n : 2 E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos maravillamos de la mujer 
atracción es sólo su hermosura. Susco^ 
mftrítos son pocos, y no habla mucC00" 
embargo, se encuentra siempre rodeada 
admiradores. Mientras que su rival ta] 
más inteligente, so halla muy a raenl 
sda y olvidada. * 
Cultive su hermosura y dcsorrclle lo 
dulce de su personalidad. Miles lo hanob. 
tenido y han encontrado mayor felicidad 
U d . puede tener un cutis hermoso sise^ 
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad a, 
costosos tratamientos, use diario accitejd, 
Palma y Ol ivo solamente, mezclados cienói 
ficamente en el jabón Palmolivc. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
< • ' ' ' i - Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
1 0 
¡ato» 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
P a r a M a d r e s , E s p o s a s e H i j a s 
Señoritas, mujeres que están en ría» de »ef mad» 
madres y matronas: /Saben ustede» que to<lai i " 
desgracias, enf ermedadea y dolore» internoí, timo 
entre las jóvenes, como mujeres de edad medtayont;; 
zada, provienen de desarreglos propios de •oí' 
El Compuesto Mitchella ha devuelto la salud 
felicidad a muchas mujeres desgraciadas, es bsi 
medicina eficaz y científicamente PrfPar*<1*,c(Í1j 
¿redientes puramente vegetales. Ha 1Ie7ad? ~Jrí 
y el bienestar a miles de mujeres de toda» W «»«• 
en todas partes del mundo. , . A _ ..-^ 
El Compuesto Mitchella fortalecelosOrganosngn 
ductivos, regulariza la menstruación, y quita icswn 
res producidos por esta; Indispensable P«W»^B 
lidad; fortalece a la mujer durante la P ^ í - ^ S I 
los nervios y es. a la vex, una de las mejores 
para "el cambio de estado." El Compuesto Mltcw 
se vende en las boticas y droíuenas. 
puñado de el folleto 
" L o que t o d a mu/er debe saber,* 
o escriba, pidiéndolo, «1 
DR. J. H. DYE, MEDICAL INSTITUTE, Buííalo, N. Y., EE.UU. 
t ó n i c o t u t e s í i n á 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un poívo 1 quido de exquisito perfume que 
se adhiere perfectamente a la piel, uniendo 
los poros, evitando la grasa y manteniendo 
la piel blaii:a y sedosa. Da a la tez la fres-
cura de las flores y un color blanco y deli-
cado de gran belleza. Si desea usted ser ad-
mirada por la blancura y belleza de su cutis, 
use siempre Crema Calla de Ingram. 
Ingram» 
Cal la Crean 
E S P I N O & Cía. 
Representantes 
Zulueta 3 6 ^ 
Telfs. A-3897 y 
M-8589 
Habana 
Z O D E N T A 
DE INGRAM 
1.a pasta dentífrica ideal. L ' "^* .5 ! 
jeslnfecta todaa ^ « c a v i d a d e s M£» 
les. Absolutamente libro de « o g S , 
cías arenosas. Evita laa carle^J^ir 
flca el aliento. Es snavo y refrene» 
ts Precio: 30 centavos. De vsnU 
todos los estableclmlentoa. 
P A G T N A O N C E _ 
D Í A R T O DE Í K M A R I N A . — A G O S T O Í 3 D t Í 9 2 5 ' 1 
Pfiociedades E s p a ñ o l a s 
'o con 
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ictlva y ceiu vasco, que tan 
ü l del cen; "lde el entusiasta 
j á m e n t e P ; e f « , c e n t t í L . ^ 
l í a ^ ^ 0 a l í na en tener en 
^ • r L c i Í o los componentea 
¿*nte, n i f Vasca y a ese f in or-
la co10 h lie. aue a juzgar por 
W t t í r o i ha de resultar un 
P ^ * " edmiento social 
£ aC . i n r e que organiza al-
h i e s U eSta ? ° B t Í t U C l 6 n ' - l a ^ 
»fabÍ • «.ni 
a«e Í Ü S «o dudamos que el 
^ da carácter y acierto 
illdad de cw procedido b u s 
U n g ran baile en el Centro Vasco .—Los de I l l a s h a r á n una ex-
c u r s i ó n a Hershey .—Los t r iunfos y la propaganda en el Cen-
t ro Castel lano.—Los de Las Regueras c e l e b r a r á n 
j u n t a general 
Ei aniversario del A . B . C.—Carta congra tu la tor ia a la Asocia-
c ión de D e p e n d i e n t e s . — F e l i c i t a c i ó n de los del Club Fonsa-
grada. Los palentinos se preparan a d i v e r t i r s e . — L a i n -
tensa labor de los gallegos b e n e m é r i t o s de "Hi j a s 
de G a l i c i a " . — E l noble e s p a ñ o l i s m o de "Espa-
ñ a I n t e g r a l . — L a propaganda en la 
A s o c i a c i ó n Canaria 
-.orá. sus esfuerzos. * 
con lon te darán a conocer . — 
jp^^^r re iac ionados con esta m a N A N A , POR L A N C H E SERA I N A U G U R A D A L A EXPOSICION 
mujer ^ 
a- Sus cono¿ 
'a mucho; ̂  
rc rodeai 
11 "val, tal ve, 
uy a raenujo 
lo mi, 
'les lo hanobi 
>r felicidad. 
"moso si seti 
f necesidad dj 








íni»";- ar4 sus esfuerzos 
t0 í nímente darán a 
,ort n ^ relaclonados 
. ^ ^ fue la citada Sección h» 
K ya Q nara el próximo día 
^ f ^ V r a a r ' á n acuerdos de-
ESCOLAR D E L CENTRO GALLEGO 
décimo aniversario de la fundación 
de la sociedad. Se espera muy 
« . w ^ T r » -nTn'f"Cadamente que asistan a ella 
CONCIUIO todos loa asociados de esta bené-
I L I / A S . ¡fica y progresista colectividad. 
T.inta General ordinaria' 
^ l e d i d habiendo tomado loa 
Ŝn0tes acardos: 
upa «es ta de pensión 
E L AMVKKSATÍIO D E L 
" A . B . C". 
í S r a T H e r s ' b e y a mediado. ci 
Aceptar 
rio 
La Directiva de la prestigiosa So-
" A . B . C " , accediendo a 
mes. ¿«.i «eftnr 'o solicitado por varios asociados y renuncia^ae^ sern^ algun0g mien,br0g de otras entI . 
directiva 
últ ima Jun- dades, por celebrarse ese dia las 
Regatas 4e Varadero, ha acordado 
ostral tran8ferlr las fiestas que hab r í an de 
aorobóel el Balance b61»^1.31 celebrarse el próximo Domingo 16 




t r iunfo^ñás debemos de 
l a s 
as de ser tnadm, 
es que todas m 
i Interno», tM» 
Jad medteyafan-
pies de »u Mío! 
elto la salud i a 
aciadas. Eí m 
jreparada eon üi-
i llevado la sala 
j todas las edida 
losóréano» rern-
i, y quita los*J 
ble para la eiW; 




« la cadena consecutiva de 
t ) L su haber el hábil c i ru-
rector de la Casa de Salud 
^ T e r ^ ^ e J e s ú s " del Centro 
t ífnuevo triunfo lo constituye 
X i l i n t e r v e n c i ó n quirúrgica 
S . a la señori ta Isabel Ra-
f ín* del comerciante de San-
A los Pinos, señor Patr i-
Smos, perteneciente a la De-
¿ de San Cristóbal La ee-
g Ramos está satisfecha de 
fatendone? tenidas para con 
. ha sklo te tada por parte del 
¿ ¿ ' d f l la misma el referido 
tor Cflütalfis. asi como a laa en-
ceras y sirvietner. que intervie-
nen sus cuidados. 
Secclór. de Propaganda 
Ht gran proyecto será propuesto 
¡ m t la príximn Sesión. 
hn, la pr'ixinía sesión que ce-
jn I r Sección do Propaganda i 
il Cfatro Caateílano, se rá somo-
üo un grr.r-. proyecto para el fu-
ro del Centro Captellano, conels-
-.te en formar en la provincia de 
ütlago de Ci?ba, varias delega-
m í p í y ap' también en la capital 
ra D8lfFaí'{'f,n Inmigración con 
b'etc de afocia:' al Centro Cas-
¡fllMc todoe lo? inmigrantes caá-
ílauo! que desembarquen por d l -
ÜIO puerto, 
Síbldo es que en laa provincias 
c Caraagüer y Santiago de Cuba 
ij)i*lTf| gran cantidad de elemen-
lp5 csítellanos quizas tantos como 
tMao los demás provincias y la 
*ft*!í? de Propaganda tiene em-
peío d? llovar su labor por ambas 
OTlnclap a cuyo efecl-) formará 
)s!ftgafilon(V} en loa puntoe adecúa 
dei actual en el Roof Carden del 
Hotel "Plaza", con motivo del 13o. 
aniversario de su fundación, para 
el Domingo 23. 
Sepan, pueí!, los numerosos sim-
patizadores de la decana entidad 
abecedaria que el día 2 3 de los 
corrientes se ce lebrará el "Banque-
te y el Baile Aniversario ' . 
A . B . O. 
iEÜ próximo día 13 del actual 
cumple esta querida sociedad el 
13o. aniversario de su fundación y 
con objeto de conmemorarlo digna-
mente se han organizado los si-
guientes actos: 
Domingo 23 p. m. : Banquete Abe-
cedario en el Roof Carden del Ho-
tel "Plaza". 
Domingo 23. De 9 p. m. a 2 p. 
m. Extraordinario Baile Aniversa-
rio, amenizado por la Jazz Band 
del profesor señor (Moisés Simons, 
en la terraza del Hotel "Plaza". 
Para asistir a este acto, debe 
presentarse el recibo del presente 
mes. 
CLUB FONSAGRADA Y SU 
PARTIDO 
Hoy se encuentra da días la en-
cantadora y s impát ica Srta. Aurora 
Vázquez, qua forma parte del "Co-
mité Pro-Bandera, del Club Fonsa-
grada", que dirige el entusiasta so-
cio Sr. Germán L . Ul loa . Todos 
I o í í componentes de este comité 
quieren hac-3r llegar a ella muchas 
felicidades. 
• 
lw. Instalando médico y botica pa-
la atenciór inmediata de los en-
Como íec'noi? en la próxima Se-
do dlcba Sección será presen-
"ít este proyecto que una vez dis-
ido ror la mlf.ma con su apro-
* pasará a la Junta Directiva 
W «u definitiva sanción 
ÍTUBAles DEL OOXOEJO D E 
l & » REGUERAS 
día 13, celebrará esta so-
Junta general extraordina-
» ^ los salones del Centro uAs-
™ro. Existe gran interés entre 
™* los asociados por asistir • a 
"•Junta, en ia que se t r a t a rá , en-
"otro5 aSuntog de ^ lmryortan. 
'toflal que figura en la orden 
de la celebración de la 
anual en conmemoración del 
ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES 
Un» caita congratulatoria 
Cabaiguán Agosto 10 192.5. 
Delegación de Cabalguen. 
Señor Presidente do la Sociedad 
de Dependientes.— Habana. 
Muy señor m í o : 
Esta delegación se encuentra 
muy camplacida por el buen trato 
y el buen servicio que han tenido 
con el que dir i jo la presente, du-
rante su permanencia en ol Pabellón 
Pérez y Pérez, y que con gran éxi-
to, fué operado en el mes de Junio 
próximo pasado, y por el buen tra-
to y servicio que ha visto con los 
demás enfermos de dicho pabel lón, 
por lo ciyíl salí agradecido. 
Una vez (le regreso a esta lo hice 
público en distintos lugares, la 
buena adminis t rac ión que se les 
otorga a loa socios de esa Quinta, 
motivo suficiente para contribuir 
a desvirtuar la campaña de la Pren-
sa. 
Esperando por estos declaracio-
nes quo aumente nuestra delega-
ción, me es muy grato ofrecerme a 
V d . con toda consideración, y aten-
to s. s. 
Gabriel Franquiz" . 
E l testimonio de justicia y de 
reconocimiento que dejamos copia-
do es un franco exponente de la pu-
janza de la Asociación y del pro-
greso de la Casa de Salud. 
LOS PALENTINOS 
Expresamente invitado para es« 
te acto, tuve el gusto de asistir a 
la Junta General que esa simpá-
tica Colonia celebró en la noche 
del martes 11, con objeto de dar 
cuenta do los últimos acuerdos to-
mados con motivo de fiesta qu» 
proyecta i celebrar en eJ Sal-ón 
" E l E n s u e ñ o " de la Tropical . 
No pretendo hacer aqu í una* re-
seña de todos los acuedos tomados 
en aquella Junta, sino que única-
mente fiie l imitaré a dar cuenta de 
aqueles que es tán •¡n relación con 
dicha fiesta puesto que ésto y no 
otra cosa es lo que trae a Los 
PALENTINOS REVUELTOS en es-
tos d í a s . 
Del Menú que se encuentra ya 
aprobado sabemos que el mismo de 
otros años el señor Rastri l la es el 
encargado de llevar a cabo tan de-
licada misión, pero también sabe 
da y don Diego García Freyre y au-
xiliado del Secretarlo General don 
Emilio Abal, cont inuó su sesión ex 
A L SEÑOR S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Varios vecinos y propietarios d^ 
la Calzada de Palatino, nos rue-
gan que llamemos la atención del 
traordlnaria la Junta General de sefl1or S e n t a r l o de Obras Públ icas . 
esta sociedad. 
Actuaba el competente oficial do 
la SeScretar ía señor Antonio Ho-
m m á n . 
Se aprobó el Informe de Ta Comi-
sión de Glosa nombrada úl t ima-
de un voto de gracias para la Co-
misión de Glosa anterior por s u ' a l l í existentes. Ayer correspondió 
acertada ges t ión . el accidente a un camión cargado 
A indicación de '>& Comisión de ¡de tubos sanitarios, cerca do los, 
Glosa se acor(f reorganizar el sis- talleres de la American Steel Co . l 
f?obre el estado Intransitable en 
que se encuentrfi la Calzada de 
Palatino, y la de Vento en h u s 
primeros tramos. 
No pasa día sin que un vehícu-
lo quede atascado o se rompa a 
uisa de los innumerables bachej 
tema de Contabilidad que actual-
mente se sigue, por exigirlo así el 
progreso y el auge alcanzado por 
la Sociedad. 
Se concedió un amplio voto de 
confianza a la Comisión de Obras 
para que convoque a la subasta de 
las obras del nuevo y magnífico 
pabellón que ha de elevarse en Jos 
terrenos de la Casa de Salud "Cbn 
íepción Arena l" y para que resuel-
va todo lo concerniente a las mis-
mas . 
que sufrió la rotura de un eje, 
n i más móvil est apat r ió t ica Ins-
t i tución quo laborar en esta hos-
pitalaria tierra por los santos Idea 
les de nuestra querida patria E b -
paña en Cuba. * 
Pronto daremos a conocer los 
nuevos proyectos que es tán en vías 
de llevarse a la práct ica por ios 
m á s d e l i c i o 
m á s fáci l de d i g e r i r 
si se hace c o n R o y a ! 
B a k i n g P o w d e r { P o l v o 
R o y a l " p a r a H o r n e a r ) , 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
LAS FANTASIAS NADA PITE-
I)K. \ CONTRA L A T K A N O l T L I -
J)A¡> DKIi PAIS 
I.a prensa de Madrid publica la 
siguiente nota facilitada por la ofi-
cina de Informaciones: 
"A part ir del hallazgo en Cata-
luña de un artefacto, sin duda des-
tinado a un atentado, contra el 
tren real, de&cubierto oportuna-
mente por nuestra Policía (otro 
Expueo también el alcalde algu-
nos de los proyectos que, como d 
do 'la prolongación de la calle de 
O'Donnell. i^retende realizar, y ter-
minada la visita, acompañó a Sus 
Majestades hasta la puerta, donde 
un público bailante numeroso v i -
t c i eó a las Reales persona cuando 
estas montaron en (1 cot^e ParA 
regresar a Palacio. 
E l cementerio ocupa una exten-
orginlsmo quo mejora por d í a v ; s'ión de cien lifctarraír, con una ca 
aumentando su eficacia y su moral í 
ta venido defiliordáridose la fantu-
eía un día y otro, a falta de Teali-
dades truculentas que comentar, 
respecto a nuevos intentos de cri-
minales propósi tos contra el Sobo-
rano o el jefe del Gobierno, reco-
giéndose estas versiones por perió-
dicos extranjeros y dando motivo a 
q-ie nuestros rjpresentantes pre-
gunten alarmados. 
"Es un ¿yecío, aunque malvado, 
este de propalar catástrofe'!, qu<5, 
ror fortuna, aeo tó ya la inventive, 
lie en círculo do 2,800 metros da 
longitud por 30 de anchutra. 
A esta caJle afluyen otras, quo 
con las rampas suman cerca de 20 
ki lómetros , distanfla igual a la da 
l!< red de alcantarillado y distribu-
ción de aguas. 
Existe nn depósi to d« 5,000 me-
tros cúbicos de cabida, que contie-
no, por ccnaecuencia. el agua neco-
foria para que, aun en caso de ave-
ría on las calmerías, no quedasen 
los scírvictos indotados durante uu 
r íes , y una zona de defensa de eln-
rn lo que al Marruecos español se ro mi l metros de longitud por 100 
Se acordó conceder ub voto de' elementos directlvois de esta pa 
gracia a todas las Juntas Directi 
vas que actuaron desde el prinel 
pío de la sociedad por el sacrifi-
cio que aus miembros realizaron pa 
ra conseguir tan elevado progre-
so social como el que hoy disfruta. 
Y, por últ imo, teniendo en cuen 
ta los merlt íslmos servicios presta 
t r iót ica Ins t i tuc ión , 
DE L A ASOCIACION CANARIA 
Para mañana , viernes, 14 del co-
rriente, st» ha convocado a la Sec-
ción do Propaganda, i n m i g r a c i ó n 
y Protección al Trabajo, que pre-
dos a la sociedad por la s e ñ o r a ' s l d e un canario tan entusiasta cu-
Juana Castecí se acordó nómbrala ¡mo lo es don Andrés Nóbregas Ma 
—- pudiera referir. cusáyaK-e ahora 
¡"bajo otras formas y modelos, 
les hacen para laborar en pro del. "Pueden tener la seiguridad los 
mayor engrandecimiento de la po-1 españoles oue, si ta l mal o tal pq-
l^ rosa Colectividad, « rgu l lo de iig,.n ex'«»tiem. al mismo tiempo 
Canaria^ y sus hijos. jque se tomaban medidas para pro-
do U n i r l o y castigarlo, se les dar ía a 
conocer, pues el Directorio, <|ne 
funda su fuprz¡a en la opinión, bus-
cavia en olla rt ap-vyo para cuantas 
Los Vocales de la Sección 
'Propaganfda son muy .puntuales. 
D E L CENTRO GALLE, V? 
Socio de Konor 
La Junta examinó los planos •* 
'qiie han de sujetarse lf*s obras 
del nuevo Pabel lón de la Casa de 
Salud, cuyas cjDras comenzarán «n 
breve. 
Los pianos fueron Inspirado*) 
por el notable arquitecto señor Ra 
món del Campo, quien fué muy 
elogiado. 
ESPASA I N T E G R A L 
'El domingo día 9 de los corrien-
tes, fué «tna comisión de ESPA1A 
INTEGRAL a Santiago de las Ve-
l lorquín, co nel f in de celebrar la 
Junta Ordinaria reglamentaria del 
presente n>ep, que t e n d r á efecto 
a las ocho y media de la noche 
en el local Social. 
rSn la mencionada Junta se da- gurc en la noche del viernes, 
r án a conocer ,entre otros particu-; h iéndese dado comienzo a los tra-
lares, la;3 gestloes que se vienen bajos de instalación ya . 
llevando a cabo en los diferenteal 
organismos establecidos on el ln-1 OLUB ALLANDES 
terior de la República, para el au-l 
mentó de asociados, así como tam^l La sesión ordinaria de ü i r ec t i -
bién, en esta Capital. jva, se ce lebrará el día 13 del pre-
, , ^ — senté mes, a las 8 de la noche, en 
Como siempre, la expresada Jun 
iviirpslones extraordinarias fueran 
De acuerdo los Presidentes de precisas Pero, gracias a Dios, nin-
las secciones de Cultura y Bei ia i prtn pnfs fa\ mundo gosa b ó r h 
Artes, señores Reymondez y P e í - t^n<iuil :dnd material y espiritual 
nández Tabeada, se ha resuelto f]e Rspafi..^ y cosa |nn fl¿Hdn no se 
que la 'íxposiclOn Escolar se inau- v v ^ n alterar por copciH.ibnlos d'.-
(Lectura del Ac-
.el Centro Asturiano 
ta se vera nutrida por la asisten-
gas, compuesta por el Presidentoi c ia ' fie gran número (de vocales,) Orden del día 
General, señor Ramón Canoura, elj porque .s'empre están dispuestos ^ ta. Informe de las comisiones y 
Presidente de la Sección de Bene-j acudir a cuanta llamamientos se Asuntos Generales. 
ficencia señor Andrés Carrera, olí • 
Presidente de la Sección de Pro-i paganda, señor Antonio Couzo y el mos de ouena t inta que lo que es -triuo^^.,,»^» Qi ^0 v„ A ? A ~ A ~ - - u í - . . . Roc iado señor Vil iarquide, para el de este año ha de dejar chiqul 
to a los de los años anteriores: 
no quiero dar aquí una Idea do 
los platos escogidos, porque mu-
cho me temo que ya alguien se 
quede sin comer ocho días antes, 
para estar en buenas condiciones 
ese d í a . 
dar posealón a la Directiva de la 
Delegación d^ B s P A í i A INTE-
GRAL en aquella localidad. 
Por unanimidad quedó eonst l tu í -
i (Ja de la siguiente forma. 
Prsidenae: Señor Manue* Gar-
cía Llano. 
decretarlo: señor Gonzálo Rebo-
r o r otra parte la Sección caplta- redo V á r q u e z . 
neada por Cosío (casi nadie) estái Consiliario: P. José M . Yanez. 
trabajando sin descanso alguno, y| Vocales: señores Ignacio Errar-
lo que en todo el año se le vKVt i ; Manuel Gayol; José Tarr io ; Jo-
la punta, ahora resulta que qule-¡ sé María Prieto; Benjamín Gon-
re dejar un buen lugar su nom-
bre, y yo que le veo trabapar, mu-
»chó me temo que haya alguien 
que le disminuya. 
De orquesta, no di/jamos nada. 
S o c i e d a d " f i l i a s d e G á l l e l a 
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CONVOCATORIA DE .SI CASTA PARA LA CONSTRUCCION DE TJJÍ 
PABELLON QUE TENIIURA DI GAR E L D I A 21 D E L PRESENTE 
AGOSTO, "A LAS OCHO DE LA NÓGKE FN E L PALACIO D E L 
CENTRO GALLEGO 
záléz y Manuel Tuset. 
Más de 25 españoles se han ins 
cripto voluntariamente en esta D e - - que esta Sociedad 
legación y no8 han asegurado los ^ terrenos con-
ya inscriptos que pronto ser ían n .ui f a%onSe tiene instalado su 
con decir que ros tota el MAGO chos los que estaban dispuestos a|sanatorlo 
DE L A g TECLAS cwtá dicho to- laborar por el Ideal de " E s p a ñ a I n - • 
<'p: h a b r á himno palentino, ha- i tegra l" . | Los planos y memoria, así como 
brá corsarias ( p l e ^ de r igor en E l Consiliario de la Delegación el pliego de condiciones a que ten-
nuestras fiemas) )y de danzones de "'España In tegra l" en Santiago d rán que sujetnrse los l idiadores, 
y de lo otro, la mar. de las Veg%s P. José María i a -
Las invitaciones se hallan a la nes, obsequió a los presentes con 
rlisposlción del que las solicite en nn exquisito vino jerez y pastas, 
;os lugaros slg^ierttea: Joye r í a | brindando todos los allí re t iñidos 
MMarzo: Galiano 8 8 A, Sas t re r ía por la prosperidad y el engrande-
Lomas: Aguila 70: Habana y Lam cimiento de la Asociación que l u -
parilla, casa de Rastrila (fonda) cha y sale triunfante en todas las 
"va sin reclame", y en Luyanó en! nobles ompresas que acomete, 
casa de Leandro de Celis; en Puenl A las 6 de la tarde regresaron 
tes Grandes en la casa de otro a la Haoana los Comisionados de 
palentino de empuje, señor Juan "España Integral" , después de ha-
Se convoca por este medio a los lgo) todos los días hábiles de ocho 
señores arquitectos y contratistas I a once de la mañana y de una a 
de obras que deseen tomar parte 
en la subasta para la construcción 
se hallan a disposición de los mis-
mos, en la Secretarla de esta So-
ciedad, (Palacio del Centro Galle-
cinco de la tarde. 
Los licitadores e n t r e g a r á n sus 
pliegos cerrados y lacrados el mis-
mo día de la subasta, a la mesa des-
pués que el Presidente declare 
constituida la junta, que será pú-
blica para todos los socios. 
Agosto 12 de 1925. 
Secretarlo Contador, p . s. r . 
IhnlUo Abal Domínguez, 
•Alt.—5 d . 
euntro amargados, necios o descon-
tentos." 
EL INDT'LTO r»F T - o q . R E Ó S DF 
BKNAGALBON 
En la Ofirina d-̂  iTlforrnarionr,t, 
de la Presiflpne'a facilitaron a la 
prenf-a la Bicrniente ro ta : 
" E l Directorio hubiera sido in-
consciente consigo mismo si al tra^ 
tnr de Hnuidar uu período político 
(cuyps raíce«? aún viven y cu vos v i -
cios perduran en parte y han do 
ser objeto inmediato de nu'eva y 
benéfica labor ño desarraigo y sa-
neamiento) olvidara que yacían en 
prisión, victimas del sistema elec-
toral de an taño , tres seres que co-
metieron gravísimo delito, purgan-
do va con doce años de prisión, so-
bre los que nodía recaer el gene-
t o s o perdón del Rey, del pueblo y 
del noble Inst i tuto de 1* Guardia 
c M ^ que tantas victimas (ha ofre-
cido a] cumplimiento de su deber y 
tfin valiosos Refríelos piesta a la 
sociedad y a ia Patria, pin quo ja-
rras el espír i tu de rencor a r r á igu* 
en sus corazones. 
"Por eno, sin presión de nadie 
ni campaña de c i i n i ó n , ha recogido 
el sentir de gran parte de ella, ex-
puesto por las clases altas mala-
gueñas Has clases níltas son los 
hílenos, los sabios y los laboriosos) 
y continuando su abra comenzada 
de anchura. 
Hay construidos 2,000 coflumba-
rioa y 12 000 nichos, con cabida 
para 800,000 cticrpos. 
Calcülese, pnes, que se podrán 
verificar enterramiento* durante B0 
años, r-rorrogablea a 80 por la cons-
trucción de puedas sepulturas. 
Las obras han costado 15 ml l lo-
neí' de pesetas y han durado once 
años, porque por falta de cons^na-
ción en algunos presupuestos, t u -
vieron quei suspenderse diferentes 
veces. 
Actualmente existe ya construido 
un pan t eón ; el de los señores de 
Murga y Go'coechfa. 
La ins ta lac ión eléctr ica es com-
pleta, pues hay 3Í)0 luess de 400 
bujías. 
La energ ía llega en alta tensión 
y se convierte en tres transforma-
dores, que alimentan independien-
temente tres BiíCtoreo. 
DEN LANCIA D E L CONVENIO CON 
A L E M A N I A 
E l Gobierno alemán ha denun-
ciado con fecha 16 del pasado mea 
el convenio comercial con España, 
aprobado y ratificado en 16 de 
Julio de 1924. 
E l mismo Gobierno del Reich ha 
dado a España la seguridad de que 
en el plazo que media hasta el 16 
de Octubre del corriente año en 
que exp i ra rá el Tratado, seguirá 
la negociación, para encontrar fór-
mulas de nuevo convenio que subs-
tituya ^al denunciado. 
E l Jefe^de la Comisión de Co-
mercio alemana, el expresidente del 
Consejo de ministros bávaro conde 
de Lerchenfeld, ha manifestado lo 
siguiente: 
"Según notif icación oficiosa, el 
Gobierno a lemán ha denunciado el 
1 de Julio el Tratado de comercio 
hispano-a lamán del 5 de Julio de 
1924. 
"La consecuencia será que el 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
IIHoyos: y por hoy nada m á s . 
HIJAS DE C A L I O A 
ber dejajo bien puesto el pabe 
Uón en la noble ciudad de Santia-
go de las "Vegas. 
Es un hecho indiscutible que la 
Bajo la presidencia del señor Be- juveutud de " E s p a ñ a Integral" , «a-
nigno Várela, acompañado del Vice^e siempre airosa en todas las em-
Presiden'e don José Méndez Para- presas, porque no tiene más f in 
A S O C I A D O S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
"a tratav - \ la reorganización 
U T 0 mé&<* ^ la Casa de 
ta r; " í ^ ' ^ n l e de la inme-
m í ' - efeCt0 a la8 8 
I una l del 13 del ac-
ria. I ^ General ^ t r a o r d í -
' a s t f ^ ^ ^ Asociados, 
d ien te orden del d í a : 
^ M r ^ ^ y ratificación 
^ v t J e ! o s Apara que fué 
lulcla la Asociación. 
^ o c ¡ m i e n t o v ^ 
3o. 
np^site rí • aSOC,ado' 
la Ca., 1 * 
-Rcccnocimiento y declaración 
de principios respecto \a Ja 
obligación del personal facul-
tativo de la Casa de Salud, 
de velar cumplidamente por la 
salud de los asociados enfer-
mos que &e hubieren enco-
mendado a su custodia y ,de 
la obligación que igualmente 
tienen de poner a la disposi-
ción de esos enfermosN los co-
nocimientos y cuidados que 
fueren menester paia su cu-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
Se anuncia para general cono- padre, hermano o esposo y pagar 
cimiento de los socios, que a par- la cantidad de seis pesos por todo 
t l r del lujjes 17 del actual, queda! el curso. Los niños presentar su 
abierta la matr ícula para el curso recibo de socio del Centro. Y los 
escolar de 1925 a 1926, en el local nocturnos certificado de salud de 
de las clases. Dragones 2, altos, un Médico del Centro Asturiano y 
esquina a Industr ia . De 8 a 10 el recibo de socio. A l solicitar la 
a . m . y de 1 a 3 p . m . para las n i - mat r ícu la , todos los alumnos y 
ñas y niños de Inst rucción Pri- ; alumnas, p resen ta rán por lo me-
maria; y para los nocturnos y del nos el tercer recibo de socio, 
aplicación al Comercio de 7 a 9 p . i Habana, 11 de Agosto de 1925 
m. Requisitos indispensables para Alberto PEON, 
extenderles la matr ícula , las n iñas j Secretarlo 
la presentac ión del recibo de SU' c 7667 5d-12 
SECRETARIA 
(Junta General Extraordinaria) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
cia, para conocimiento de los señores socios, que el viernes próxi-
mo, día catorce, continuará- en I05 salones del palacio del Centro Ga-
llego, la celebración de la Junta General extraordinaria, convocada 
para tratar acerca de la Ley de R- tiro y Previsión de los Empleados 
del Centro Asturiano de la Habam y de la modificación del artícu-
lo quinto del reglamento general en relación con el reglamento de asis-
tencia a la mujer. 
La Junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispensable 
la presentación del recibo que acredite estar al corriente en el pago de 
la cuota social- y el carnet de iden'ificación. 
vigor del Tratado mencionado no 
íou In ' a m p H a V ^ ^ ^ t e s del día 16 de Ce-
lio del pa^do año , ha propuesto ni \tuhT6\/ ^ 8t, 1 1 ! g " í a a la ^ 
n i 1 „ ^ ^ „ i j ^ „»1 „„ r rupclón del Tratado con todos 
Rey. que lo ha acogido con fclngu-! ' . . . . ^ ^ ^ la8 loa perjuicios Inevitables para laa 
. r placer, el indulto del resto de , ^8 P comerclale8 rJcíprocaSt 
i a p o ^ de ^ rros de Benflgalbón. ! n el caso en dlcha fecha n0 se 
cuya conducta de prisión venía l hublese logrado la COnclu8lón de UD 
nuevo convenio. E l Gobierno ale-
siendo ejemplar*. 
" N I este modo de proceder, ni 
n ingún otro, aunque ee inspire 
siempre en la justicia y en la pie-
dad, pr ivará a nuestros liitelectun-
mán tiene el firme deseo de adop-
tar todas las medidas posibles para 
evitar la in te r rupc ión de relacio-
nes; por eso ha hecho al Gobierno 
Ies (unos intelortualee distintos du!españo l la proposición de continuai 
los que en Frnncia han condenado 
ahora tan enérgicamente el comu-
n smo y la propaganda sediciosa) 
de seguir pintando el nuevo régi-
men como viviendo en un nmbien-
tc de violencias y crueldades, sin 
duda porque toman por tailes la te-
las negociaciones entabladas ya pa-
ra modificar en unos puntos el 
Tratado ac tual . 
"La denuncia tiene ca rác te r pu-
ramente provisional, y las modifi-
caciones han de ser consideradas 
principalmente como un acto d« 
proteccifiíi de la población v l t iv ln l -
sos, holga^ines chantajiatis. ham 
pones, ganchos, conspiradores da 
opereta y gentes que denigran a la 
epp^io humana, y que loe pueblos 
Sf.nos viriles (omo España ro 
chazan, y vorían oxtirpadoa total-
mente si todo el mundo supiera 
cumplir con su d^l-er. Pero a ello 
íe l legará, y pronto, en beneficio do 
la verdadera l ibertad." 
Habana, 12 de Ajcslio de 1925. 
Enrique Cima* 
Secretario. 
C 7686 2 d 13 
racion. 
aración 4o.—Del estado y situación de los 
al de- servicios de la Casa de Salud, 
que de su personal, y reorganiza-
a8a de S SerV'c^os ^e 0 ^ n e80S servicios. 
^ facult f y ^ SU per' 1 ^ 0 ^ e ^e as'stir' esos a8untos 
* interesan a todos los asociados por 
igual. 
Provéase de su carnet y de su 
recibo de Julio o de Agosto. 
35087 1 d 13 ag 
se
los**ursL CUraflón todo« 
^ncia brinda la 
moderna. 
C A N A R I A 
H A B A N A 
ELECCIONES I 1 ! ? ?« lo j w , 
^ o r d i ^ ^ g l a m e m 0 e? 61 A r - I DOCE Representintes y DOCE Su-
bínela el íefinr £ General. plentes, por un periodo de dos 
,<)res Soc,POr ««te mP/4e8,dento. años . 
Salngo °8 df, ia Se?10' a los 1 Para poder ejercitar el derecho 
m 
lmporta<lore«t 
T A U L E R S A N C H E Z Y C I A , 
Inqulaldor St 
Apartado í6 
Teléfono A-1316 8 
Para que en tus fiestas ; oh pueb lo ! s o n r í a 
La fel icidad, 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros la sidra c h a m p á n 
De L A COVADONGA. la ú n i c a pura , 
¡ L a sidra m u n d i a l I 
1 ^ l l Z T L r ^ T l ^ J * l ^ - l í u í t o r a r í n e sería arruinada en el 
caso de importación de la nueva 
vendimia española bajo las mismas 
condiciones de las tarifas actúale? 
de Aranceles. Los vinos corrientea 
en Alemania han llegado a precios 
tan bajos, que el productor apenas 
logra cubrir loa gastos y trabaja 
casi de balde. Además , los vi t icul-
tores alemanes es tán abrumados d i 
impuestos en proporc ión sumamen-
te más elovada que antes de la 
guerra. Se trata de una partfl 
numerosa y valiosa del pueblo ale-
mán, cuya mayoría además , vive en 
El dia 18 do Jiillo se efectuó en provincias ocupadas. Según expe-
Medrld la inaugurac ión del Cernen- Lriencias de los últ imos años, la se-
terio fgurldad polí t ica y social del Reich 
A las seis en punto de la t a r d . 16xI*e la Protección d f Ia3 zona8 
ocupadas contra el peligro de una 
propaganda antignbern11 mental. 
"Por eso desde el p. 'ncipio la 
opinión públ ica en Alemania no se 
most ró conforme con las c láusulas 
relativas a la importación de vinos, 
y seguramente el Tratado hubiera 
sido rechazado sin la amistad y las 
s impat ías que existen en el pueblo 
i N A r c r R A c r o N d e t a v e c i m v 
POLIS D E MADRID 
llegó a la Necrópolis S. M. ol Reo', 
con su augusta esposa, y la dama 
de guardia, señor i ta de Oarvajal. 
En el atrio p^peraban a los Re-
yea el alcaide, señor conde de Va-
l lc l lnno; el general Nouvilaa, con 
su ayudante; el jefe superior d» 
Polieía. el comisario general, los 
concejales señores Antón Rodtrí-! aiemán hacia el español , que han 
guee. marqués de Encinares, condo ; ac0n8eja(i0 aprobar el concepto to-
tal, intentando ún icamente la mo-
d ' f^nc ión de algunos puntos espe-
de Vl^ann. Arteaga, Serrán, San-
t ías , vizcondesa de Llantero, Blan-
co. F. del Pino, Latorre, V i l l aml l . 
m a r q u é s de Fuentes&nta, Romero, 
Carcilaso de la Vega. Sáina do Ba-
,iarda. Mémloz, Arlgtizábal el nf-
quilocto de las obras, se-ñor Car 
c ía les . 
Ks lást ima que las proposiciones 
de los técnicos, acogidas de la ma-
nera más complaciente por la dele-
gación española en los últimog d ías . 
rífl NT;iva: el contratista, señor Se- no hayan logrado la aproximación 
la; el secretario pccidtntal del | deseada y esperada Je los dos dia-
Ayuntamiento, ©eñor Sáinz de Ro- tintos puntos de vista, 
bles; el jefe del Negociado de Ce-
menterios, señor Escudero; casi to-
dos los informadores municipales y 
buen número de fotógrafos. 
Casi a la vez que los Reyes Ib^g^ 
C 7467 alt . fid 6 
-uung0 . ^ la M o k 1UB I .rara puuoi oj,;» v-»i.€»i w u«iovw. 
í 1 ^ . d* , J ^ o , ia 5a,la' Que del voto es requisito indispensabl 
v ^ a in iLm- a « ^ 108 co- presentar el recibo del mes en cur 
^ 2 ^ - ^ PaBeo 
para elegir 
presentar el recloo dal mes en cur-
so y el Carnet de Identif icación. 
Habana, Agosto 9 de 1925. 
Germán R O D R I G I E Z 
Secretario Contador 
C 7588 8d 9 
"Seríu una opinión equivocaba 
pensar lúe en el porvenir los mer-
cados alemanes se van a cerrar a 
los productos e spaño les . A l con-
trario, se rán aceptados gustosa-
1 mente en Alemania loa vinos espa* el obispo de Mndnd-Alcalá , a quien ñoles de caiidad un aument0 Vde 
recibieron rd capel lán maj'or del ce- |tarifa8 n0 gignificaría de ningún 
menteno de N o ^ t r a Señora de lai lnodo un obs t ácu lo . Esa observa-
Amudena. don Juan Hernández y ¡ c i 6 n ge refler en pr,mer lugari 
Diez de Oñate . y otros sacerdotes. L l08 vln38 generosos y a los Un-
El Rey y sue acompañantes pn-: tos susceptiblea de ser mezclados 
f-aron a la capilla, y acto seguido Icón ciertos vinos alemanes, 
se procedió a bendecir la nueva Ne-1 "seguramente en punto de vista 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L g ^ ^ u ^ g ^ n L c ! " 
L a M á s G r a n d e d e l M u n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H l d r á u l l o a " . T e l é f . M 0 3 3 . H a b a n a 
crópolis por el obispo, revestido de 
pontifical-
Terminada la solemne ceremonia, 
los Reyes, acompañados del alcald.) 
y de los concpijales, visitaron loa 
depósitos, oficinas, sala de autop-
sia, etc., y recorrieron la-i otras, 
contemplando desde un punto ©le-
vado la enorme extensión del ce-
menterio. 
E l conde de Vallellano explicó al 
Rey las causas que han determina-
do lia lentitud cor. <iue l^s obras se 
han verificado, dándole t.'.mbién al-
gunos datos referentes el costo de 
los materiales y trabajo, extensión 
do la Necrópolis, número de nlohos, 
j zona de deferra, cabida de los de-
pósitos de agua, instalación de l u -
cís , etc., etc. 
más importante para el Gobierno 
alemán será la protección de las 
pretensionsa Justificadas de loa 
vl t iv inlcul lores . Los otros deseog 
•*i refieren a una modificación 
oportuna de la concesión de loa 
derechos de nación más favorecida 
conforme a las condiciones de las 
leyes arancelarias vigentes en Es-
paña . 
""íOn el caso que España tenga 
deseos especiales que exponer en 
el curso de las negociaciones, pue-
de estar segura do que por parta 
de Alemania serán examinados con 
la mayor benevolencia y da rá uq 
motivo de Júbilo ai de ese modo si 
pudiese lograr una compensación 
satisfactoria para ambas, parftoa, 
obteniendo loa dos provecho en l a i 
negociaciones", 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1925 
M S T i T U T O d e D M I G á Q O N C D H E B C I X L e I N D I I S T K I M m a m 
C h á c h a r a 
P A R A SU E T F R N A MAJESTAD, 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
'Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
prntla, solicitándolo al Apartado 
' 1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
'Mnison Versalle*"—Altas fantasías 
Prado 7t—Stas. Salas y Hnos 
L O QUE C U E S T A V I V I R . — X o , — S i prudente ha sido siempre 
j m u n ojo, sino lo» dos; no ya un Tigilor los cuartos, ahora es in-
sentido, sino los cinco sentidos dispensable. Las siete vacas faraó-1 
—y el sexto, de los pocos que lo; nicas siguen flacas; y por tanto, | 
tienen—cuesta el sostenimiento de | cuando quieras comer con Injo y ^ cumont—Vestidos y fan 
una fami l ia . . . economía, te aconsejo el Restan- tasías—prado 88 y 96. 
—Xo exajere. Don Justo, que las rante "Bendler", de Prado y Xep- Sombrero» de Señora 
muchachas solteras le van a for-i tuno, donde los alemanes vuelven al . r j ^ Gra|1 Trtanón"—Amistad y Es -
mar expediente por alarmista. ¡Ya demostrar que en toda función son 1 ' J r a ^ ^ T 
bastante miedo tleaen k » conquis- invencibles. Ahí, o en el simpático j " I ^ I J a U » - - ^ 
tadores y bastante demoran la bo- Restaurante " E l Ariete , es aonaej M n A i 
da! Además de que no deben j yo me regodeo cuando me nutro 
tantas las nueces como el ruido, fuera de casa. 
pues los papás no renuncian a vi- ¡ — A mi modo, también yo prac-
sitar semanalmente " L a Conqnis- tico la máxima de saber vivir. Por-
ta"—Reina 56—, para entregarles j nánde/, y Caramés, los gerentes de 
un puñado de pesos a los hermn- : " E l Jerezano", me conocen 
nos Blanco a cambio de juguete.» oliente asiduo, j abrevar en esa 
hermosos y complicados con que casa prueba que uno es económico 
proveer al recreo de sus niños y persona de paladar refinado. . . 
— ¡Cómo negar nada a las Uir Eso, cuando los pies, que ya Haben 
das criaturas! Aunque, ahorránio- el camino, no me llevan hasta " E l 
lo por otro lado, haya que oom- Carnbanchel", veterano hotel y res-
prar los Muebles y las Joyas en taurante, cuya ciencia culinaria y 
" L a Xueva Sociedad"—Xeptuno baratura tienen abolengo. . . Por 
266—. casa en que Chao y Barral Oierto que su dueño, el amigo Brnu-
sobrepasan toda baratura apetecí- 1 ii0 vil lar, ha sido ayer herido gra-
ble, a los bebés precisa complacer-1 vemente. 
los. . . Pero si no fuera por la —Haz con8tar nuestro sentimien-
to por la desgracia. . . Y del Ho-
tel y Restaurante "San Carlos" 
Lo que a ia flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
Modistas y Modas 
La Violeta"—Neptuno 17 4"—Alicia 
Fernández. 
E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
de ••peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habían, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
Madama ^ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
"Hlspano-Cuba"—Monserrate y Vi-
llegas 6—, que alquila Muebles y 
compra y vende de cuanto hay, en 
las mejores condiciones, en mu-
chos hogares modestos habría se 
Cantaréis cual la Barrientos 
si preparáis la garganta 
con coñá '1800". 
Pianos de fiel reproducción 
Tnlversity Society"—Neptuno 182 
— ¡El Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
—Egido 7—, sólo sé decirte, que; Almaceiie$ ^ Modas para señera 
es el preferido de los americanos j . . j ^ ^ogofia-.—Neptuno y San Ñi-
que vienen por largas temporadas. colás—Felipe Lizama y Ca. 
Zapatos finos de hombre 
"Reith * Pratt"—Teiórono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"llarry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Ilion Shogs"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Renltín" (para n-ñoaj—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Hawir París" (zapatos y equipa-
jes )— Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanón"—Neptuno «6—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El'Paraíso"—Galiano 6o—Rósete 
y Día¿. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"Ln Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
Catarro y gripe, es un mal 
qne cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Cando) 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López. 




" L a Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez). 
" L a Franco"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
Cífia»' González. 
•La Americapa"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora .v caoa-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Ulvero. 
" L a Coqiplaciente" — San Raíacl 
139.F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcjs F't:nándei. 
Hombres: buen corte y buen precio 
Tinturas para el cabello l"Mc Mullen' —Muralla 9 8—Dpto. 
Aceite Oriental "Kessert"—Agular 400-401—González Llano 
116—Perera y Borl 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar ia caspa 
"Acrollne"—Obispo 7 5— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 488— 
Gray Villapol 
"Klrk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "llenaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
-Ma-
Camisetas da Marca 
"Amado"—Aguacate 114— Amado 
Paz y Ca . 
"París", de Crepé—Monte 6 4 
nuel López y C a . 
" L a Cru» Blanca"— Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca . 
"Verano"—Bornaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
'La Casa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y C a . 
"Romería" n0i„ 
Staohe. y c a " ^ 0 " » 1, 
nez, Ca. -o. 
Conocidas Marcas de Ropa Ultima u ^ ' ^ ^ y SuáreP aratlIIi 
Da vigor, carnee y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
EN E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
-Ra-
' E l Edén" (zapatos a como quiera) | "La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro 
rias dificultades... L a vida está — ^ a8cenSOr día y noche, es " L a Opera"—Galiano 68 y 70-
por el quinto cielo. . 
—raricias de la reciprocidad 
americana. . Mientras desposeen 
al colono de sus honradas ganan-
cias. Juegan a la baja con nuestro 
azúcar;. y de paso, nos compensan 
encareciendo la harina, los frijoles 
y todos los menesteres de mesa y 
boca. . . Pero ya se dijo que nada 
carece de remedio: cuando el ama 
fresco, está situado estratégicamen-
te. . . 
—Me asalta una pregunta, Don 
Justo: ¿es rcstauranti restorán o 
restaurante? 
— S I Cavia te oyera. . . "Restau-
rant", es en francés; "restorán", 
una traducción bárbara, de oído, 
que es como se pergeña ahora la 
literatura; y claro está que si lo 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
Almacenwj " L a Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa 
•Monte 213—López y Hnos 
" L a Defensa"—Monte 47 — José 
Díaz y Hnos. 
Peleterías de Zulueta 
" L a Exposición—Manzana de J 6 -
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—AguUa —Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingion* (zapatos " Mak Am-
brey Snoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 




n'.o"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22 
món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Arias"—Lonja, 5» piso—Abelardo 
Fernándei 
" L a Florlnata"—Empedrado 8 
Irada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 4b—G 
lasuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrana'— Marina 3— Luis 
Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70— Aurelio 




"VarHlty"—San Ignacio »2—Fran 
EN F 
TE ~FJ 
mez 7 Ca 
Tarr< 







S ca c 
SABLES F A C T o ^ J S 
H A B E R BUEN 
NARlo lCr0 
Maclá y Ca. ' ^ B i 
C^nia de Ara¿6n" 
• •S lr .J . .Ml^« i« 
10.-— n o x - r~üela na' 
S4achei y ^ 
y s u . * : ™ " * * 4 
' • i 
cisco' Garcia 
" A B O"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. ' 
"Topkls"—Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y C a . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Paim lieach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarria y C' 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 6 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bemaza 49—Olarte. Cuervo y C» I Puro " L a EepiSoií 
Marcas de Sombreros masculinos ^ Graeiig y Ca~" H , 
"Pajiüa Mundial"— Muralla «6—i ^wcillas y Choraos 
López Bravo y C» ^ ¿JU»" —Baratillo f ^ S 
Sombreros de Castor "Davella"— I ? Juárez 
Muralla 66—López Bravo y C a . ¡ "V1'' —0brapla 90 * 
2áIez y Hnos. R- Gojj 
-Mer 
y Ca. ™ 7 ~ J ' 9allarreta y 
Fideos »'Tcre8lta"7Af. 
~ R a m 6 n Larrea y r!'0' 'H 
Azafranes 
-^paf 
Rey 8 - G r a e l l ,  ^ 
f í e l o s y 
icosta 49 
A Fmt 
«le» de ^ 
21-—A 




I»1 y MeR1fi0 
Oficios 5» 
'Knox"—Obispo 3 2 — F . Collía y 
Fuente. •La Flor" — San lgnac,0 3J 
" l e Palaia Boyal" (zapatos "Palais! " L a Popular"—Infanta 91—Según 
Boyal"—Obispo y Villegas—José1 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monta 
" L a A^ienca"—Jesús del Monte 222 
' L a Tijera" — Monte 216 — Fóllxi «'ijos Manos"—oticios ^0-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Nellly Libby 
"A Pié"—San Ignacio 14—Mestre. 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insuiinde"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
Alonso. % 
•El Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 
L a Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García. 
Tintorerías' conocidas 
. t celíno Gonzáler „ £ 
Ropa para campesinos y obreros "La8 Delicias d« r ix8 
ama ion -Con Caballos"—Bemaza I deres 3 7 - J v . « ^ ? * 
64—F. Suárez y C a . Ca. Marcelino Garci,' 
—Cesáreo Martínez 
"Lu Yankee"—Jesús del Monte 
295-B—J. Vázqpez. 
Hules de Mesa 
. .—Luego también las Panaderías; 
• E l Cetro de Oro"—Reina 103— 
y "Toyo"—Luyanó y Jesús del | 
Monte—; son restaurantes, por lo j 
que alimentan. 
—Déjate de pavadas. Las Pana-
derías—como " L a Catalana", de Angel Pérez—Confecciones de nl-
de la caso es previsora, compra su en esas ca8ag 8C logra es res. 
café en " E l Fénix"—Jesús del taiirar energía8 desfallecidas—co-
Monte 539--y los víveres en " L a mo en „ m V n i r e „ 0 ' ^ Xeptuno 82, 
Casa Paquito"--el almacén Q ^ uno de ios mejor servidos—, Res-, 
Lnzurlaga y Soberón poseen en | taul.antes BOn en mondo castellano. 
\eptnno 143—; y así burlan efi-
.cazmente la carestía. 
—Ay, amigo, como que en cien-
cia económica las verdaderas amas 
de casa dan quince y raya a Car-
taya . . . Una conozco yo que, en-
cargando el café en " E l Indio" 
—Xeptuno y Perseverancia—y com-
prando los artículos culinarios en 
" E l Aguila"—esa gran cas,^ que 
Jbéfiez lleva vSonto en popa en 
Aguila y Neptuno—, ha logrado 
sostener ef presupuesto casero al 
mismo nivel antiguo. ¡Y cuidado 
qne en la mesa que eUa hace ser-
vir se come bien! 
—Por eso decía que todo tiene 
arreglo. E l toque está en evitar los 
abusos, prefiriendo las casas ^omo 
"San Ramón"—señor almacén de 
víveres y tostadero de café, Jesús 
del Monte 616—, o haciendo los 
pedidos do la menestra selecta en 
" E l Fénix"—580 de la misma cal-
zada—, donde Fernando González 
no inventa el alza por gasto ^ < 
Una mujer que sepa defender el 
centavo, no se sabe lo qne vale. . . 
—Pues de esa categoría hay Mu-
chas. Pccicúntale a Luciano Peóu, 
H de "Ija Viña de Jesús del Mon-
te"—en el 805 de esa cajle—. que 
las conoce bien. Tanto, que Ies pre-
para de antemano los "ranchos" 
dH mes . . . También puedes docu-
mentarte acerca del mérito de las 
amas de casa, en " L a Cubana", de 
Galiano y Trocadero. Angel Sala-
zar, su dueño, es quien provee a 
todo el extenso barrio de San Lá-
"P.azar de Belén"—Compostela 141 Lineoiuin do goma, para uso domés-
—Benigno García. tico. Artículos de viaje—Muralla 
Modas y Telas femeninas y Habana—Hnos. Matalobos. 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael Baúles y Maletas 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo. "Amador" uueries y beuos)—Con-
La Verdad" — Monte 15—Auis 
Khuri. 
La .Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
La Gloria"—\ionte 15—García y 
'Suárez. 
L a Xacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
?ord¡a ¿2—Francisco Amador 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"M Chalet Habanero" (peieiería-




'La Casa del Perro"—neptuno y 
Amistad—José Py. 
O'Reilly 48, y las otras famosas 
que tú citaste—, ya tienen legíti-
mo nombre. . . A veces, no se di-
ría que tú eres tú, ni qne comes 
con Serafín Santamaría y otras 
pudientes y distinguidas personas, 
th\ el líostaurante del Hotel "Flo-
rida"—Obispo y Cuba—, . . 81 no j 
te resuelves a ser hombre de peso, i 
redactor, te voy a retirar el cré-
dito que tienes en el Hotel "Lafa-
yette"—Aguiar y O'Reilly—, para 
que veas lo que es vivir sin con-
fort ni elegancia ni comodidad. 
—Tiranías, no, Don Justo. Cas-
tigúeme usted Invitándome a al-
morzar en " L a Flor Catalana", el 
reposado, limpísimo y afamado Res-
taurante de la Plaza del Cristo; 
garantíceme seis meses en el Hotel: 
"Isla de Cuba"—Monte 45—| para 
cuando me entren deseos de tener 
siempre en frente nuestro mejor; 
Parque, y no me prive fie su con-
fianza ná do las horchatas frías ' 
que por las tardes tomamos en | 
" L a Bilbaína", Xeptuno y San Mí-! 
guel, la mejor casa de refrescos que 
la Habana adeuda a Gregorio /-a-
tica. 
—Pues sé sensato. Compra los ¡ 
bombones y el chocolate "Grison"! 
raro, y mira cómo interpretará los P4""» ** novla en "VA Mo<lerno Cu-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina" — Galiano 7 2—Re'.Djes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
I N P L M I . V I A R I A MASCLLLNA; E L 
T R A J E B E VERANO O B E LN-
"Madame Nnnnette" — Muralla 4 4 ViUR.NO; UL SOMBRERO B E PA 
—Martínez Castro y Ca. 
"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya. 
">ovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashlon"—Obispo 22-B 
—García 7 Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashlon"—O'Reilly 69—Jesúg 
Rouco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del. Monte 587 
—Rúa y Hno. 
"La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14V6—Lago y 
García. 
" L a Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calviflo. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" — Monte 145 — Villar y 
González 
PARA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
-Oüispo 4 14- -Casa Re-
Ropa "Hapgrado"—Compostela 12 5 Choriz 
— F , Dolí y C a . "Ta m 7 1 "toianoi 
I m , n Minero"—(Si qulert! U i V c l u ^ G w ^ y T * * 1 lU 
L a Maruva" —pTui[vCp , 
tro Roza y ca y Ubl^ 
ahorrar Klinero,—use Pantalón '» 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de A^ua 
"Waterproof—Consejero Arango y Suárez. 110 1 ""̂ onzdie, 
Carballo—Ca. Industrial "Nep- " L a Rojal" —Empedrad 
tuno". trada v SalRn~.._ 1: 08 -íf 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y T/ajes de Mino "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C . 
Ropa exterior c interior para caba-
l a d  y samendi 
"Hoja de Plata" -
— H . Sánchez Belascoaín y Ca. 
De todo mal, dése de alta 
tomando 61 A*ia "Cheialta" 
llero y niño ' T • a _ ' • ' 
D011 " E l Gallo"—Almacén de paños— ^ . ^ O R K H n E B B M T ^ 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
264—Angel Martínez y C a . 
: — 
Be tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
RAS Y AGUASMXKRlg 
A«uas minerajes Ü ^ S J " 




Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca-
"Koto"—Compostela 19o—Maurlce 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "^.i Aitcia' —ou.n Igna-
cio 14 u—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon —..e na ^ugel y Ca. y 0 F U M E m a r c a s ENEMIGAS: A 
Vermouths españoles l a h o r a D E FUMAR, M I R E LO ***** miaeralei etpaoolu 
' Explorauor — i'euMUMi iiey 6—l q u e H A D E COMPRAR I Cesíona" —Galiano 104 -Góset 
Lampellc y Puig j -í y Hno. 
"Imperio"—San Miguel 201—Rivei- Marcas famosas de Tabacos 
ra y ca- "Partagas"— Belascoaín y Carlos 
Vermouths italianos legítimos III—Cifuentes, Pego y C a . 
"Manina^zi —..luiaiid 00—uomez "Por Larrañaga"— Nacionales ele-
Aicna y Falcón gantes—Carlos I I I 225 
195-Maurice Roud, s e ' 
"Apolllnarls" -Obraba 5 ^ 
Euler y Ca. 
,,ICrÍerM ~"OÍ,C,OS 1 0 - ^ i i 
PI-
J1LLA O D E CASTOR; L A S CAMI- „ 
F H a Oriantal "WarnerV—San Ig-j HAS D E DIARIO, D E F I E S T A Y DE ^ ^ Vázquez — O Reilly 41— 
nació 82- Francisco García. Kri(¿UETA; L A ROPA INTERIOR1 Lam110 vazquez. 
Bordcdos y Plisados A L 4 MBIMDA y ACABADA; L A S 
"l a Moda FrancJsa"—San Mlpucl ^ l ' ^ C A N T E S CORBATAS QUE AR-
70—Pedro Delirado MONICBN B L CONJUNTO; LOS 
70 Pedro Uelgaao. (1 E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
„ . % C ' ? 7 , 7 .íff u . .1 PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
* U £ l ^ T "m Sm v rna "~ DIAÍ* DURADERAS, 
O Reil-y 73—M Mon > Ca E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
" L a Casa Monin O Reilly 65—ifcL l b c t q r e n e s t a s CAíiAS 
Luisa R u l ^ y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruíz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Deptw. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400. 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
K'ran^sco García. 
Plisados j Bordados 
" L a Casa Federico" 
IIODERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
OÍJH P E D I R DISCULPAS POR AL-
• 1 RACIONES, E R R O R E S NI DES-
CUIDOS 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Relly 25—José 
f'ón. 
"I « Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López. 
" J P r i m e r a de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Cnamoery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"lorino ae Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
90—Ca-
"Solares" —Aguila 127 -Peñ» I 
Mimensa. 
"Mondariz" (Pnenf* del Val) -
Obispo 4 M . —Casa Recait. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrai 
Ca. 
Ginger Alei 
i..MHJiu>lES^S 1 CONSERVAS 
"BOCATTO OI CARDEN AL1" 
" E l Crédito"—Belascoaín 
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—."C1»1111^ Dry" (el Rey de Ioí Oln-
Angueira, Pérez y C a , Ser Ales) — Lonja 202-203-
t , . • West Indies S y T. Co. 
TaUacos de las mejoren marcas "American Dry Ginger Ale"-Cor 
'Trinidad Hno.—Belascoaín 122— postela 195— Maurlce J?oud, S, 
deseos de las señoras, que cada día 
Trnde más. 
—Entonces, no es tan negro el 
problema. . . Verdad que los hom-
bres no sabemos administrar la pe-
seta; pero yo sé decir que Gonzá-
lez y Hnos.. los del Café "Celada" 
—Reina y Belascoaín—, me cobran 
igual que antes por los magníficos 
almuerzos que me sirven. Y cuen-
te que en ese café hay fresco, aseo 
y panorama.. . De "Vista Alegre". 
baño", la dulcería de la nrlstocra 
cía que don Pancho López ofrece 
Sa;-. Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez. 
'Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
'Novia"—Monte 64—Manuel Lópes 
y Ca 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Ingles" — Aguiar 84 — R. "Stadlum"—Monte 83—Jesús pérez BOIjito v 
y Ca. 
L a Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*i Hnos. 
Sastres técnicos 
L a Capa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sasfres pa-
ra imperfectos y no Imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
Campa y Ca 
"Lroadway"-—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Bavana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisíacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
líJspeciíilldad liazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
Salchichas 
" E l G a B o " — w . ^ o o -0-22 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla —ALiüiiíeUi aau o—estrada y 
¡Salsamendi • { 
Calamares 
Calamares —cnlcios 20 y 22 
—Kumon barrea y Ca. 
Bonito y Atún 
iituji iia^ —Oficios 20 
j ¿'¿—Hamon Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las DeU-
tías de Colón''—Mercaderes 3 7. 
—Marcelino García y Ca-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bi 7ar "París"-—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
B^zar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y .Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina-
f A M A BAUTIZOS BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS 
Y P U B L I C A S g U E A S P I R E N a 
QUEDAN B I E N " 
-Monte 317—Antonio 
e„ Obispo 61; y cuando tengas ga- Cordoliería y Eíecto$ para Bordar 
Velma"—Muralla y Habana—Casa Artículos y Novedades Masculinas 
"Velma", S. A. "AciuaJidfdeK'"—Belascoaín 2. C—1 
na de saborear el Apricot "Simón 
Aine", la Ginebra " E l Ancla", el 
Aguardiente "Cuqueira" o el Jerez 
"Carta Azul", llégate al Bar de 
Znlueta ' 2<l. "Sloppy Joe's", para 
que Abeal y López te enseñen lo 
que es una cantina-laboratorio. 
—He ahí un consejo que me 
parece tolerable. . Usted sabe que 
L a Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Revira y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
"En Elegarcla" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 
l eón y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal' "Dubroca"—Neptu 
no 155—Dra. Laudellna O. Du 
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Gayo Pnrrondo. 
ya lo vió usted ayer: por aquella ! ^ " « o mis preferencias por Rodri- | y ^ ^ , g^ja mEI Decano" San Ra 
cena opípara, que disfrutamos pre-'ífuez y Fernández y por la cantina 
senciando el paseo del Malecón y | "Alhambra"—Virtudes y Consum-
ía inmensa llanura del mar, nos j do—debido a que da bebidas legí-
cobraron una bagatela.. . Habrá ¡timas y está situada en el barrio 
quien se aproveche a río revuelto; niás simpático de la ciudad; pero 




" L a Handera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
González' *,La ü^pecial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
"I^a Fortuna"—Belascoaín 31—AL 
varez y Barberas. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l liian rfazar"-—Cristina y aan 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
Central, en Ranchuelo. 
_ 'La Radiante"—O'Railly 8—Eduar-
do Suárez Murías. 
Ramón Batey"—Jesús del Monte 62— 
C . Borrajo y Ca . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo v 
Tabacos Hoja de Vueitabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, S. en C . 
" L a Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca . 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Curuuchitu"—Belascoaín y CarIDs 
111—Cifuentes, Pego y C a . 
"Trinidad y Hno."— Belascoaín 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66-»—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
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"Revólver" — Teniente Re* 1<-| Pienso "Libo 
Romagosa y Ca. I nández, F 
" E l Globo" — Compostela 1U-ÍPwiso "El 
Maurlce Roud, S. en C. I y San Fra 
Cervezas Mexicana! | '•o y Ca 
Gnactemoc "Carta Blanca" —M« 





" L a Llave" —Obispo 4^ -O» 
Hecalt. 
"Reloj" —Maurlce Roud, S «u 
—Compostela 195. 
Refrescos Popularei 
E l mejor, -Champagne Spo" -
FAbrica y depósito, Guanabic» 
—Hevla y Núñez. 
Envases fino, ^ mader. ^ ^ 
Suárez 
"Mnnin"—Obrapía 90—R. 
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias "Plerrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre 
"Zarmcina —^au Ignacio 3y—Mar-; ra Díaz, S A . 
E l Crédito"—Belascoaín 90— Ca 
Estuches para Tabacos, 
| Aguas Minerales, Gaseo«« i J 
frescos.—Tamarindo o-í. 
so Martín, S. en C. 
lixto Rodríguez Mauri, 
L I C O R E S D E CONFIANZA, P A R A 
LAS HORAS F E L I C E S 
L A OPERACION DE -
"BOX" VINO I A HAS 1» 
HACES 
Fernández y Hnos. 
E l soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
. —Convenido _ . Y ahora te de-
Jo; tengo todavía que hacer en 
Almacén"—0 y G, Vedado—impor 
tantes compras de víveres, licores 
y mil cosas (un encargiiito de la 
arroz con pollo en " E l Recreo de 
la Víbora", un café donde la con-
sumición re legítima y barata, o 
toma su leche con polkas, su sand-
wich de Salchicha " E l Gallo" en 
».I "Café de Toyo", cuyos rectores | familia), y no puedo demorarme. 
Sánchez y Hnos. no saben alterar: Mañana será otro día. 
los factores sin motivo. DON' JUSTO 
P a r a l a v a r r o p a y l o z a , e l J a b ó n B l a n c o " C a r r o z a " 
T I E N E U S T E B NIÑOS? L O QUE 
L O S NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IX) Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Ig-
< D o u m i v o f o r p o r : 
^ombíe 
d e l v/olonlr 
P u e b l o 
Jugueterías preferidas 
" L l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés. 
"Ln Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luís Farrés (Juguetes en gene-
ral) . 
" L a Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
fael 1—Nicolás 
*EI Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de " E l Modernista —oelascoaín 65— 
Helados—Galano 132 — Emilio Cereceda Hnos. 
••El .Mundo" Uiadrid-París )—Ha-
bana 83—Alfredo P'. Fernández. 
Ba^ar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven V*rfo"—Monte 13 
nació üarr\a. 
"Bazar X" - Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo'»—iSgido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo sr7—V. T. 
Pereda. 
" L u Casa Luis"—Aguila 123—Luís 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein. 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
> 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"l#a Retreta"—Monte 33—Larraza-
bal, Hno. y Ca. 
"1.a Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 — 
Félix García. 
" I jb Casa Ranero"—Monte 24 5— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
González y Mufiiz. 
O. Devord fc Co. Inc."— " E l Sportman"—Prado 119—Anto 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.i lín Sanz. 
Sidras Champagnes Asturianas 




" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A, Membiela 
"Boston Sport"—Monte 19 8—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte; celino González y Ca 
214—Juiz y Hno. j . . j ^ Aldeana"— Compostela 195— 
Camiserías-Sastrería-Novedades Maurlce Roud, S. en C. 
'"Ihc Ring"—Jesús del Monte 291 ¡ "Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
—Rodríguez y Quintas 1er, Sánchez y Ca. 
"L:i l l egante"—Jesús del Monte ¡ "Alfageme"— Reina 21— Angel y 
244—Núñez y Pérez Ca. Coinacs españoles 
"Casa Pien-ot"—Inquisidor y L u z — Champagnes franceses "Domecq"—^diticíó C a l l e -
González y Ca. "Pommery — ..xuraila bi.— Gómez Agustín García Mier. 
";.« Barata' (calzado)—Caserío del Mcna y Falcón "OSbomo"—Jesús Maria 10 
Luis Roederer"—Reina 21—An- barruza y Alvarez 
Sel y Ca. "Guenero"— Compostela 195—¡"Osborne" —Jesús 
Morland"—Obispo 4 H—Casa Re- MauriCe Roud, S. en C . barruza y Alvar 






Mi con Ja 
^ r Ca. 
|"0rtag6n" 1 
^ y Suár 
Jabones 
|"S»batés"— 
Jh y Cj> 
Itarroza'C— 
Roza y Ca 






Al brindar por feliz »*, , 
con Champagne ' 'LonuR^Í^ 
eaMERC^f %Ptlan''-
ón para 
MARCAS B E ZAPATOS; P E E K T K -
R I A S ; ARTICl^LOS DE VlAJTO; 
TA L A B A R T K R I A S 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterias-Camiserías 
" E l Oran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. ' 
Sombrereras-Peleterías 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
659—Nistal. González y Ca-
Peleterías-Sombrarías 
"t uba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Oomerclnl"—Jesús del Monte 
604—Morelras y Hno. 
Sombrarías de Caballero 
" F l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" I j i Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 




Vinos puros de Mm 
" E l Sol" —Baratillo 1—u 
y Suárez . j 
"Tres Ríos" —Obrapía W 
Tintoy Moscatel J \ f ^ ' 
pedrado 8 — Estrada y 
Inend,• - Marte 1 




na y Falcón 
"J800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Honnessy"—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
21 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edificio Calle— 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"— Reina 
Angel y Ca . 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — 
Recall. 
Marca ''Giralda", todos los 
conocidos—Aguiar 138 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca 
Vinos Catalane» 
E l Gallo" - O ^ 1 0 ' 
Ca. Sitges Ramón Larrea y - _ 
Don Alella "Den" —San. IgD 
DOn| Larragán y Quesada. 




"Cusetuer '—Compórtela l»fa—Mau- Jepe2 .guerrero" —Compostela 195 
rico Roud, S. en C. 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Cvtra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 2 53 
— J o s é Menéndez 8. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta 
121—Martínez i "Standard"—Confecciones de nilios 
v caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whlskey "John naiK*'—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurlce Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—compostela 1D5 
—Maurico Roud, S. en C. 
Casa Casa Recalt. 
Bodegas de Soto 
Casa Recalt. ^ I 
M. Rulz "Cnnquelra" ^ j e n i 
Rodríguez Borrajo y 
Vinos df *i0eJyV 
pobes" —Teniente 
magosa y Ca. de 
Ca. ¡"Afarga" - Mercaderes 
celíno García y ca. j lf 
Teniente *** 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"— Edifi-
cio Calle—Juan Teixldor Marto-
rell . 
Anís Canalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C» 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio - ^ ^ ^ FortoW» 
35—Larragán y Quesada. I 4 Vi Casa Recaí1-
Aguardientes de U r a v ^ o , Je Me»» e,p 
37 
"Estrella" 
magosa y Ca 
Vinos france»« 
Santernes y »ur<,e^dor 30 Schyler" —Inquisidor 
Ortega. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS 1)K B E L L K Z A Y 
R E . I C V K M r i M l K \ T O 
L A S M E J O R E S MARt AS EN TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
1 Y SOMBREROS FINOS D E CABA-
L L E R O Y N IÑO, ASI COMO EN T E -
JIDOS P A R A C O N F E C C I O N E S 
M ASCI'LIN AS; Y CAPAS D E AGUA 
"Cuqueira"— Tefliente Rey 47— ^ Luz., Baratillo 1-
lez y Suárez . 
—Obrapía 9" 
Perfumería españolas 
Perfumería "Myrurgla"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astrn", de Or«»ee—Con-




Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Dra 
gones 6 4—Santeiro y Alvares 
Camisas de marca 
"Bobton"—Muralla y Habana—Fá-i "Lolita"—Teniente Rey 6— 
brica Nacional de Camisas pello y Ca . 
Rodríguez Borrajo y Ca 
" L a Rlveirana"—Paula 5 9—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveira y C a . 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime 
González Morán. 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 13 "Sansón R Bosch" 
—J.Gallarreta y Ca. | —Ramón Larrea y 
"Manin" 
zález y Hno. l0 
"Fénix" —B-lascoaín 
chez y Ca. 
Vinos Navarr*' ^ 
..jslaM —oficios 8 18 
Ca. . „ ^wcV*1 
1 | Tratado" —Agull» 
Ca. .^jfi»' , Nazábal y -,n 
América' -Vi l legas 82— Cuera,! Trasañejo "Caaa G r a n d e - - Aguila "Marcelino" — San <> 
/ V.ar^.y. Ca- 127—Peña y Mimensa. Marcelino González > jjí 
Gold Chain"-- Aguacate _ 12 4— Dorado "Capricho" —Aguila 127— "Piñán" —San Ignaci 
Sánchez Valle y C a . Peña y Mimensa 1 ñán y Ca. 
Med 








te r e í 




p ia les 
ra' 
M A R C A S Y 
D I A R I O 
T R E C E P A G I N A M A R I N A A G O S T O 
C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N 
* ÍÍkÓÍTAI íES y v i v e 












S a r r ^ a c t o s ^ Recalt 
ky> Nutridorei infanHlw 
.l,i"r__-Bela8coaín y Neptu 
con Avena •San«on' —Acosta ó Manuel Angel. 
49 Confituras 
w,ne8 y Chocolate "Suchart abones y Ca 












1 1 —Godzíi, 




„ Confites •'Angel' 
T \ l ^ J o s ó Manuel Angel. 
A 0 Fratás en CoMerva 
l ^ d e Frutas "Blanchard"—Reí 
t ^ ^ í / ^ W ' - o f i . 
de Cuadra y Ca. 
7 Melocotones 
1 S^Cabalhn^y pCaiRcd 
"-Oficio, ' na 21—AnSel 
1 y Ca. ^ ¿ « « u r t l d a s 
m s cios 1̂  1' 






3ud. S. en C. 
>rapía 68 -Z. 
so —: 
P O R P R A E N 
C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
" " ^ ^ T ^ e Bey 





Tomás C. Padrón. 
Nutridores 
PABA B E C B E A B L A VISTA E N 
E L C O L O B Y B C B L A U L A AC-
( ION D E L TIMMFO 
Pinturas de Patente 
"gyxioleo"—BjiascOaln 18—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Bine"—O'Reilly 9 V¿—P. M. 
Gutiérr j«. 
"Arco"—San Bafael 141-D—Hava-
na Pain & OU Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
••Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba. 
"International"—Jesús María 50 — 
O. C. S'appleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
F e n ^ a e z r J . - M u e b U s de todo» ^ s" ^ G a " a n 0 " ^ 
y clásicos—Angeles 13 
Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Zu-
Almacenes de mueblería 
Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
RoDos para Pianola 
Marca "Romcu" —Agramonte 32, 
Regla —Hermanos Bomeu. 
Marca "~uba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
Paras, joyas)—San Rafael 129 y 
Apoli 
ís etpaSolat 
io 104 -Gómu 
127 -Peña. 












1. en C. 
lexicanai 
Blanca" —Mí 




spo 4^ -O» 







, Gaseo«« í ' 
ndo 62.-^ 
a C. 
^ y Melocotones « e a ^ 
Licios BS-Caballin y Ca. 
Afrechos 
.^ho. rwnos y harina "A Ple'^ 
Ignacio 14—Mestre y Macha-
d0¿,Cfaino. harinoso " E l Trata-
^ 1 . águila 1 1 8 - M . Nazábal 
Almidones 
Mblimo" - Teniente Rey 8 — 
'Graells V Ca-
Harinas de tngo duro 
coin"—Baratillo 1—Goniá-
.¿Vállo',á—Oficios 20-2 2—Ramón 
urrea y Ca. . 
¿ M l i n o " - S a n Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
¿ e de Oro" — Oficios 8 — Isla 
Gatiérrez y Ca. 
.yery Best"—San Ignacio 14—Mes-
irc y Machado y Ca. 
flor de Castilla"—San Ignacio 116 
-Piñán y Ca. 
ian Luis"—Baratillo 1—González 
v Suárei. 
.piuma de Oro"—Oficios 20 -á2— 
Ramón Larrea y Ca. 
•Piñín"—San Ignacio 116—Piñán 
y Ca. 
-Cantabria" — Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y-.Ca. 
Marines de trigo blando 
La Luz '—Baratillo 1—González y 
Plama de Plata"—rOfíelos 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca,, 
•San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Corona Real"—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
Polar "Dry C'olours" (íijafi a la cal) j 
Belascoim 99—Lorenzo Huarte. j 131—Mosquera y Ca. 
Pinturas decorativas para interiores "L» Victoria"—Monte 193-
¿e |njo I Uar García Navarro 
Polw "Vel-minna" (aterciopelada) .9^* Valle"—Neptuno 
i—Belascc-aín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
" I j i r»» ."Gor y Kallmann" —Prado 119— 
I n Z S í ^ l ? * * ^sPec^1Ida(} e° Viuda de Carreras y Ca. 
C o S an 6 6 0 ~ Jo8é "Hooff". sólido. — Neptuno 7 0 -
, , L ^ ! f a ^ . 0 8 ? u e r » M ^u«bl?^lá„m-i " R o n S ' O b i s p o 127—Casa An-
selmo López. 
Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
l»olar "Sun Pooí" (fachadas exte-; y , ^ ^ 1 1 ^ , ^ 1 1 , T , 
rlore8)-Belascoaln 99-Lorenzo V i c a ^ « B e i i a ^ M u e b l e r I a y Joyería 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Cleinenthido"—Belascoaln 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolln" (probada c o l éxito) — 
Compostela 60—Gebra Stork & 
Co. 
P A B A T B I U N F A B , H A Y QUE V E B 
B I E N V L L E G A B A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Produetos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luis 
F . Marti y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"LohengrJn"—Muralla >' Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbtís"—Neptuno 9 7—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
e l b e c b e o s u p b e m o e n e l 
t b o p i c o : a c t o s , c a m i o n e s , 
gujmas v d e b i v a d o s d e e s t a 
I n d u s t r i a d e p h i m e h i s i m a 
n e c e s i d a d 
Automóviles de Lujo 
"Bolls Uovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auvo Co. 
"Ckdillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaner»'—O'Reilly 2 y 4— 
Wllliam A. Campbell I n c 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban - Importlng Co. 
"Elcar"—Reíug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
San Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilarifio 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Bafael 134— 
Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 6 8—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
t&t> religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y FernánÍ22. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—cl.abadores y 
u-iitores—Compostela y Obrapía. 
'i^r. Propagandista"—Monte 87 y 
o!'—Gutiéirez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"l.a Central"; eíecto.-j de escrito-
rio y religiosos, papr-lcria—Mou-
le 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Obr¿o de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Artu-
ñauo y Ca. 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 




"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Musi-
cal Excelslor. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
— J ' ^ u e i y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda dQ Carreras y Oí. 
extenso y selecto) —Prado 119. Egido 10—Mcntalvo y Epp'nger 
Efectos eléctricos de garantía 
Motores Eléctricos 
Motorea Alemanes A B C—Egido 
I0--Montalvo y Eppinger. 
Moeres S K F 
Motores sobre Cujas de Bolas—O'-
ñeihy 21—Ca.. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
(el Di«f(]|fotor "Diesel", de petróleo crudo 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
COMEB, B E B E B , V1VIB Y TOMAB 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
O L V I D A R 
En toda Cuba, el lavado se hace con J a b ó n "Candado" 
204 — Antonio 





Velas y Irabucot 
^ l ^ t i a n ^ - U n i v e r s i d a d 20—Sab£ 
^ ^ U n i v e r s i d a d 20 





Estrada y ojrrr.. 



















•B - M 




_ls la . u 
v g u y n > ; 
uez y ^ j r 
5nacio * 
Quesos 
Crfina Pafagrás "Princesa" — Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El Caballo Negro"—Zanja 
.v San Francisco—C&ldwell, Cuer-
To y Ca. ' 
PARA LAVAB Y ALUMBBAB, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
blanca, Jabón "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
con Jabón "La Llave"—Sa"ba-
tés y Ca. 
"Ortagón" un gran Jabón—Gonzá-
'« y Suárez—Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
labatés"—Universidad 20 — Sába-
lo y Cp̂  
'CuToza'C-Paula y Cuija—Castro, 
Roza y Ca. 
£1 Tratado"—Aguila 118—M. Na-
^bal y Ca. 
veita"—oficios 58—Caballin y Ca-
Jabones de Marsella 
winlnó"—Mercaderes 13—J. Ga-
Uirreta y ca. 
Jabones Amarillos 
^l11^—Universidad 20—Saba-
para X** m a n o » 1 1» '0Pa 
ví',me —Empedrado I —Miguel •erano. 
^ i ^ O N IX>S BEMEDIOS 
^toralPfteínte, Medicinales 
^ Inf«nttl "Guerrero"—Mon 
Movida" rngUll,a de 0ro ' 
0^. Mollte 4 4 - - E 1 Aguila de 
an Ig"3010 
lada. 
cancio" * T1"168*0 flel Doctor 
Bor,. -Agular 116—Perera y 
W 4 4 ^ t , Í 1 A "Ouerrero" — 
>. ' E1 Aguila de Oro". 
de — Aguila 
^ M v t J P l y Comerciales 
Nl taf f . I"1*?» H. Wari, N0PtU" 
Pote m: i 
ark. emo" a 
J0íé K 
154 — 
t :Jo8é Núfle2 ÍStIco8—Mon-
Hijo -"'conoc«las 
ufiez. Heiua 5. altos— 
> - - n a í o i u a » ^ Qalla-






Grasas y Renovadores—-San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con elios. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
Saa Lázaro 192. 
"Bepubllc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro A'.varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Repaiadón de 
Autos—San Lázar0 ¿79. 
Cuban Automóvil Boaplr Co.—5 
pesos al merj—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Re-
l í ración mecánica—Aramburo 
2S. 
I endás y Ca.—Lne deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"ila1 rio" marca nacional — Zania 
12S-C—Juan Ravelj. 
"Veni rando Fernández' , Paienlada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 




Bros. S. én C . , . 
"AJax"—San Lázaro 9 9—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
llam A. Campftell 1 ^ . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Gnos. 
"Swlnehart"—Infanta 7 7—Navarro 
y Ca., S. en C. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipei Arrojo—Zanja 117^—Casa de 
probada suflctucia. 
B. Carrülo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Neptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucln í López—Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján- —Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
p a b a a m u e b l a b p a l a c i o s , 
b k h i d e x i a s v l ' i s o s ; f a u k i -
C a d e v i d b i e b a s - m o s t b a d o b 
y e n g b a m p a d a s 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Beiliy 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 f 10. 
Musecs-Mueblería 
" E l Siglo"—O'R'íilly y. Habana—. 
Lorenzo Mugucza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—• 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Bamón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" I I . Sánchez y Ca.—Belascoaín 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le eiiviarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
"Le Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sobares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Cnrabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca-
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Agular 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cubo"—Monte 4 5, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez . . . . . . 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Neptu no-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatk-a 
Grandes Dulcerías 
••Fl Moderno Cubano"—Chocolate 
"nrlson"—Obispo 51—Faustino 
L6PVíveres finos del Vedado 
••El Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lonchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Znlueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópe! y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
des 
E L BANCO D E L Pt lEBl i l ) : ESTA-
BLECJ1M1ENTOW DO.NDK ViiSHÚlA 
U S T E » O B T E N E B I>I \ I K.> A 
CAMBIO D E JOYAS, ft&Pá, ^H í -
B L E S , O B J E T O S DE Alí i l>, VA-
L O B E S C O T Z I A B L E S . ¿ .. V i N 
LOS C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS IIAKATO. 
Casas de Prestamos 
" L a Confianza" —Suárez 7. y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
" L a Perla" •—Animas S4—Puen-
" E l Montepío" —Me OÍ* :W l - - F r e i -
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoi'ia Jo y A¡-o-
daca 27 —José Cal. 
" L a Colonial" —San Rafael 167— 
Ronsoco y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos" - Juárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcoa. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
" L a Protectoira"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna" —Suárez 5* 
y 5 8 —López y Rouco. 
" E l Orlente" —Factoría 9 —V.-J-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/.. S. « i» C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 1.0. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 85—Her-
mógénes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Soúto y Ca. 
" L a Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
2 66 —Fernández y López. 
" L a Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
Sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
"La Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" —Bernaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
'"El Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
"^a (asa Vilaplana"—O'Reilly 82 
• •—Saivador Puyol. 
Bomba para Agua 
'Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cieniuegos—Washington y 
Ganduxé 
¿Desayuno cen café 
Leche Condensada "A Pié". 
H I E R R O Y A C E B O ; M A T E B I A -
J i S SANITARIOS Y D E CONS-
l i U < CIO.N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
RIA , ( AJAS DE C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S . 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfájeme", 
Ferreterías-Locerías-Cris^alerías 
"La Reina"—Reina 25—Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 61—Mén-
dez y Ca. 
" L a República"—Galiano 104— 
Gomes, y Hno. 
" E i Bazar", Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de ,"B«st Tracklayer' 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Flansitos y Niveles "Kenffel & 
Ksser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Bamiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Có-
I rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
MAQUINARIA LNDUSTBIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E B E S R E P A R A -
DORES Y 
PLEMKNTOS 
DISI KXSARDES A DA MISMA 
Trapiches 
¡Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
'"Bestos" —Habana 11? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldara" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton.-
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
' Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de TraiisniHiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21^—Cá. ^ K F de Cuba. 
Tractores 
P a r a que engorde el b e b é , L e c h e Condensada " A P i é 
E n " L a V i ñ a , " de Angel y C a . , hay d e l o d o T . . lo bueno 
Kclna, 21 
Moscatel sabroso y viejo, el " C a s a Grande^ T r a s a ñ e j o 
Una sidra rica y fina, la Sidra de " L a Tierrma" 
Gerardo y su amigo F r a n c a , suelen pedir " C a r t a B lanca 
(Famosa cerveza mexicana) 
•' . . . — r—-
Buena mesa quiere ella; y con Vino R i o j a " £ 8 1 ^ 1 1 ^ 
^ ^ ^ m M h ^ - J a ^ n ' ) ' a n c o y ' ' , u e n c o n e ' ^ o t a n t e T r a t a d o ' • 
N i ñ o s robustos y sanos, s i toman Leche "Dos Manos" 
Cnanto tengas que pintar, con las P inturas "Po lar" 
(Son 1 para 4 usos disLlntos.—Belascoaín 00.—Fe^io'erla "La Inglesa") 
P o r la m a ñ a n a , el Caza l la " F l o r S e r r a n a " 
Juntos los dos, beben Vino N a v a r r o " S a n s ó n R . B o s c h " 
Mantequilla f r e s c a "Sabino G a r c í a , " p a r a cada d ía 
Honor y Cordial "Cal i say ," s ó l o uno hay 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 1()2— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
•Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 'X) de Mayo"—24 de Febrero 
número 1—S. Acebo y Ca. 
Teniente Rey Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Sastrería-Camisería-Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192 — Ma 
riano Nava Blanco. 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García 
y Suárez. 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
" L a Sorp-resa"—Ferretería-Loce-




' L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte. 
"La ' entral del Cristo"—Baterías 
«ie Cocina, Loza, Lámparas y 
cu into atañe a las especialidades 
aoi giro.—Villegas ¿9—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"—Jesús dei Monte 
618—Guzmáu, Fernández y Ca. 
" L a •Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jilia3 de Loza y Porcelana, Cris-
uae i ía de Baccarat; Filtros "La 
i-íb've" y Artículos (íe Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . AguJne y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerta y sólida—Inquisi-
di.r 30—José Ortegi 
"Sy^acuse,,—Isidoro Pelea—Galia-
no 136. 
FeCrretería, gruesa, herrajes bar-
nices 
"San Nicolás"—Monta 117—Mar-
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capúolio"—Belascoaín 48—-Al-
berto Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Mon'.'-1 322—Fran-
ciccc García de los P í o s . 
Artículos de Caza, svmas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones", 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board", (entrepañoa de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurokl"—Monte 6—S. Ta-
rrido—BuenOí- precios y marcas. 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y aace-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Bnssell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9 Vi — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de 
Lavado 
Cnzanrang y Rodríguez —Fabrica-
ción nacional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lln" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
R( gelio Pena 
Tintorerías 
'Bohemia"—Martí 9 3— Fernández 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
'Lu Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
D ulcería-Panadería-Víveres 
'Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramé? y Rodríguez 
ALTO COMERCIO D E AGUACATE 
Ropa-Peleiería-Sombrerería 
'"Las Xovedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frent^ 
a la Estación—Antonio Peña . 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
C B B B O 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
LO IMPEBIOSO E N CUBA: B E -
F R 1 G E B A D O B QA8EBO, F B U T A 
F B I A Y AGÜA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — O . Pedroarias 
y Ca. 
"Xeptuno" —Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoaín 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) —Cienfue-
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Barañano y Cá. (Gran Ferrete-
ría) . NJ 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , D O X D E 
EüvTAN J L X T A S P E R O NO R E -
VI! E L I A S , VARIAS MARCAS Y 
CASA^ UNICAS, POR SU E S P E -
CIALIDAD Y CALIDAD 
E L ALMA NO COME, X I B E B E , NI 
FUMA. X I V I S T E ; P E R O QUIE-
R E MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel". de París—Obispo 
Casa Anselmo López 
Musi-
127— 
MAQUINAS PARA E S T A R D E C I -
MIEXTOS. O F K T X A S Y 
A L M A C E N E S 
Vilroliíe y Artículos Vitrolite 
Menas, instalacionen de Horchate-
ría y Néctar Soda- -Cuba 12— 
Cuoan Vitrjüte Ce. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La. Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro lfa-3— 
Buenos precios y sei Vicios—An-
gel VblOSD. 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
1 —Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
' 'La Nueva Venecia '—Imó genos. 
canJolabros—O'ReUiy 35—Jo-
sé CicerarO. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—-Neptuno 4u—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceoimiento por Brocha de Ai-
ro—Reina 100—Pe ai o Pal y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Cuimlado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Risel"—Salud 25—José Abeo, 
S. eh C. * 







rican Hard Rnobcr Oo.—Conser-
van el polo, porque no absorven 
trasag e impurezas, cjue perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
Almacenes de Papelería e Imprenta "Roberta"—j-kús dd Alí ate 558-B 
"La Mercantil"; peculiar en Libros Carlos González Elcid 
Comerciales —Teniente Rey 12— Cuchillería Fina 
Carasa y Ca. ''Mannos" Mnnn & Federlein—Lam-
l"Nuc'.tra Señora de Belén"; efec-• Parllia 60—Mesa y Vinuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papad ería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 86 3 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Gentie que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E l Ancla* 
ALTO COMERCIO DE 
GOS 
C I E N F U E 
JLTO COMERCIO D E MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
foliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solía y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"15?-ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emüio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
C3—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanés y Santa Tere-
sa—J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"Ln Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
raer Olascoaga 
Sombrererías 




Ron "San Carlos"—Argüelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegoa 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . < 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda claae de ropa he-
cha—marca "Garma"—- Argüellei 
114—Garma y Ca . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—dan Carlos 111 
—Atención personal a -sada 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany— Confecciona. 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co-", da 
Baltlmore—San Carlog 92—Gon-
zález y C a . 
CASAS POPUJ.ABES DE MA-
B I A N A O 
" E l Fncanto' —Cerro 
tirado Rubal y Ca. 
855 -Cav 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla. "Flor Serrana". 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Fausti-
no Grana 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles' 
L I X E A S D E X A V E G A C I O N 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
64—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja d« 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Líne"—Vapo-
res para fletes constantes entra 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y lodcs los de Cuba, en com-
binación con Suramérlca— Cu-
ba 16. 
ALTO COMERCIO DE 
NABACOA 
GUA-
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adiossógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P , Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. ' 
" L , C. Smith Bros" —O'Reilly 10 6 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 13 Fer . ! "Heraclio Fournler"—Muralla 
nández y Mendlola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo 
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Bápido Ideal" —Obrapía 58—C 
Emler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Peleterías 
"La Lucha" —Martí 2 y 4 —Juan 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a i Popular" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hhos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101. 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa ^orlegn" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
' E l Gran Oliente" —Martí 3 —An-
drés García. 
ALTO COMEB CIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
"lia Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Martí y Alburquer-
-que —Fernández y Ca. 
A l Vino, no ponga coto, s i e s de "Bodegas de Soto" 
E l m e n ú regio o "la fr i ta ," con Moscatel de "Lol i ta" 
S e a g l o t ó n , del Bonito con Aceite " L a s Delicias de C o l ó n " 
No lave a l r e v é s : use e l J a b ó n blanco de S a b a t é s 
Comidas s in etiqueta, el Vino " I s l a " las completa 
E s bebida de duquesa. Moscatel Sitges " P r i n c e s a " 
Y a lo dijo B las Casares : como A g u a sana , la de "Solares" 
vBlas Casares Gil, el ilustre Químicp español) 
Nombcc 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1925 A N O x a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
A t res f i r m a s m á s ha comprado 
los b r o n c o j y las colas l a de T r i -
n i d a d y H e r m a n o . i , 
Son, p-ea . f i n c o las casas a l m a -
ce-Jstas que han v e n d i d o a d ichos 
f ab r i can tes los t e rc ios que rec iban 
de las dos clases apuntadas . 
Los b o ' '3 t a m b i é n c o n t i n ú a n com-
p r o m e t i é n d o s e y v e n d i é n d o s e . Botes 
de escogidas. 
Del m i s m o Santa C la ra , para Me-
n é n d e z y C o m p a ñ í a , 8 1 . 
De R í o Feo, pa ra l a H e n r y Clay . 
220. 
De P i n a r de l R í o , pa ra R o d r í -
guez M é n d e z , 60. 
De San L u i s , para Sobr inos de A l -
tero G o n z á l e z . 115 
L a c o o p e r a c i ó n de los d u e ñ o s 
de hoteles y res taurants a la 
c a m p a ñ a en favor del 
turismo 
A las nueve y media de l a noche 
de l mar tes ú l t i m o se c e l e b r ó en 
e l h o t e l I n g l a t e r r a u n a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n convocada p o r la Asocia-
c i ó n de P r o p i e t a r i o s de Hote le s y 
t r  z á l e z . 11 . / n * \ j „ > n a h * n a - ñ i v o 
De R í o Feo, pa ra l a H e n r y Clay , Res tauran t s d M « J ^ ^ ' «JJE 
i c o ^ n o acto fo rma par te de l p l an que esia 
De P i n a r del R í o , para Cano y 
Hermanos , 40. 
D e l mismo P i n a r , pa ra R u i s á n -
M a u r i y H e r m a n o s , de T r i n i d a d , chez y G u t i é r r e z , 20. 
han comprado unas cua t roc ien tas De Santa C l a r a , para l a C u b a n 
pacas, s i no m á s , a J . B e r n h e i m e l L t i n d , 9 0 . 
H i j o . , De Memjoza , para l a H e n r y Clay , 
Cifuentes , Pego y C o m p ^ í a , p ro - ^ ' e s i n L u i s , p a r a M e n é n d e z M é n -
p ie t a r ios de la marca "Pa r t agas .) d ^7 
han c o m p r a d o qu in ien tas pacas 
Y T r i n i d a d y He rmano s e g u i r ^ n | 
rec ib iendo en e l campo los de las i 
escogidas de a f f e n b u r g h : 
A y e r r e g i s t r ó en esta cap i t a l , en 
los a lmacenes de F e r n á n d e z - G r a u y 
Hermano , setenta y una pacas, t a m -
b i é n de botes, l a f i r m a V i l l a m i l , Sau-
t a l l a y C o m p a ñ í a . 
De l a capadura de Remedios t i e -
ne compromet idos unos dos m i l 
q u i n t a l e s e l s e ñ o r F e m a n d o de C á r -
denas, s e g ú n nues t ros i n fo rmes . H a 
comprado a B e r n h e i m , a Cuervo , a 
J u n t o y a M r . K o o k . , 
A y e r r e g i s t r ó noven ta p a c a á en 
los almacenes de B e r n h e i m , cienco 
c inco en los de Cue rvo y C o m p a ñ í a , 
y o t r a s noven ta (unos pocos de bo-
tes) casa de Cons t an t ino Junco . 
De San J u a n , para los s iguientes : 
J . F e r n á n d e z Rocha , 47 . 
Cifuentes. Pego. 131 . 
H e n r y Clay a n d B o c k , 1 2 1 . 
De Mendoza pa ra M u ñ l z y H e r -
manos, 48. 
D e l m i s m o l u g a r , para Camejo y 
L a Paz, 48, 
P o r vapor de C a i b a r i é n , para F o . 
yo y R o d r í g u e z 64, y para L . M a r -
t í n e z 1 . 
Ciento t r e i n t a y cinco te rc ios de 
manchados v e n d i ó y e n t r e g ó ayer 
A n g e l P r i e t o a l a H e n r y Clay í . nd 
B o c k Company . 
C incuen ta y t ros de p u n t i l l a s ven-
d i e r o n y en t r ega ron Cano y Herma-
nos a C a l i x t o L ó p e z . 
Y c i e n t o c incuen ta de terceras re-
( g i s t r ó J . B . D í a z y C o m p a ñ í a en 
los a lmacenes de Junco y Compa-
ñ í a . , 
A un m i e m b r o de f i r m a expor ta -
do ra que ayer v i s i t a b a los a lmace 
nes pa ra conocer las condic iones de 
Ja h o j a n u e v a de Remedios, le o í m o s 
e log ia r las clases que h a n rec ib ido 
v a r i a s f i rmas , en t re é s t a s l a de Cons-
t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , Abe-
l a r d o Cuervo , y una o dos m á s en 
cuyos almacenes es tuco. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer en l a ü l a z a , las 
pa r t i da s s igu ien tes : 
De C a b a i g u á n , pa ra L u i s Va l l e , 
135. 
De F a l l a , pa j a R a m ó n Ru l san -
chez, 108. 
De San t i S p í r i t u s , p a r a M u ñ i z y 
H e r m a n o s . 126. 
De M a j a g u a , j ) a r a J o s é C. Puen-
t e , 155 y 100. 
De Guayos , p a r a L o b e t o y M i -
gue l , 103. 
De Zaza, pa ra J . B e r n h e i m and 
Son, 145. 
De Sopimpa, pa ra M e n é n d e z y 
C q m p a ñ í a , 64. 
^Oe Santa C la r a , Sobr inos da A n -
t e r a G o p z á l e z , 8 1 . 
D * ' San L u i s , para M e n é n d e z , 
M é n d ez y C o m p a ñ í a , 7 7 . 
De Santa C la r a , pa ra " M e n é n d e z y 
ComP* ñ í a 9 4 . 
De V t a . de Golpe , p a r a S ie r r a y 
Diez, 
De S r n t a C l a r a , pa ra T o m á s Be 
n í t e z , 1\99. 
E X P O R T A C T O X D E R A M A . T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D ! L.X 
V a p o r i n g l é s U l n a , pa ra I n g l a t e -
r r a J H . C l ay p a r a O r d e n 7 cajas 
tabacos. 
Ce Pego para J . F . Co., 9 ca-
jas I d . 
Pa ra L o n d r e s . Romeo y J u l i e t a 
pa ra M o r r i s and M o r r i s , 3 cajas ta-
bacos. 
J . F . Rocha C o . para W . C o . 
4 caja? tabacos . 
H . U p m a n n pa ra Orden 14 ca-
jas tabacos. 
Pa ra ' E . U n i d o s . L . P a n t í n pa-
ra orden 15 bles t abaco . 
Pa ra Londres , P o r L a r r a f i a g i pa. 
r a M o r r i s a n d M o r r i s 8 cajas ta-
baco. 
Pa ra I n g l a t e r r a F e r n á n d e z y P a » 
Helo , para O r d e n 10 cajas tabacos. 
U n i d o s , V a p o r L e c r d a m para B 
S cajas tabacos y 3 cajas p i cadu ra !pa r a que esta . nueva i n d u s t r i a 
de sa r ro l l ando la A s o c i a c i ó n de Co 
merc ian tes de l a H a b a n a para fo -
m e n t a r y p ro teger e l t u r i s m o . 
C o n c u r r i e r o n a este cambio de 
impres iones Jos ( s e ñ o r e s A m á n e l o 
G o n z á l e z , P res iden te de l a Asoc ia -
c ión p r ime ramen te menc ionada y 
p r o p i e t a r i o del h o t e l I n g l a t e r r a ; 
F ranc i sco S u á r e z , p o r el h o t e l 
U n i ó n ; Pascual M o r á n , por e l ho-
t e l F l o r i d a ; W , E . T o d g h a m , por 
e l h o t e l R o y a l P a l m ; A n t o n i o V I -
l l anueva , por el h o t e l M a n h a t a n ; 
J u a n Escalante , p o r e l h o t e l Pa-
saje; E u t a q u o H a y a d o , po r e l ho-
t e l Per la de Cuba ; J o s é G a r c í a , por 
el ho t e l L a f a y e t t e ; F a u s t o S i m ó n , 
po r e l h o t e l P laza ; Pedro Carba-
l losa, po r el h o t e l B i s c u i t ; E d u a r d o 
D í a z , por e l r e s t au ran t s V i s t a A l e -
g re ; J o s é G . G a r c í a , p o r e l res tau-
r a n t Cosmopol i ta y Car los A r d a v i n , 
secre tar io de l a p r o p i a A s o c i a c i ó n . 
Representando a l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc iantes de l a H a b a n a asistie-
r o n los s e ñ o r e s Ca r los A l z u g a r a y , 
p res iden te ; M a u r i c i o Schschter , 
Pres idente del C o m i t é de T u r i s m o 
de d icha c o r p o r a c i - ó n ; A u r e l i o 
P e ó n , , m i e m b r o de d i c h o C o m i t é ; 
Alv ín Piza y R o b e r t o de G u a r d i o -
la , secre tar io . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y ú i ó a cono-
cer la f i n a l i d a d en que e s t á Ins-
p i r a d a l a c a m p a ñ a que man t i ene 
la A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes para 
l o g r a r l a a t r a c c i ó n de foras teros , 
s e ñ a l a n d o e l p e l i g r o que ofrecen 
nuest ras cr is is e c o n ó m i c a s , debido 
a que l a p r o s p e r i d a d de Cuba de-
pende de u n s ó l o p r o d u c t o ; se re-
f i r i ó a cuan to se ha hecho en el 
Es tado de F l o r i d a , donde e l t u r i s -
mo se ha c o n v e r t i d o en u n a enorme 
fuente de r iqueza , c u y o e jemplo 
puede y debe ser I m i t a d o en Cuba 
se 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3 3 9 — Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . c a p i t á n Ha-
r r lng ton , procedente de Key West 
consignado a R . L . Branner . ' 
VIVERES: 
Diego Abascal y Co: 400 cajas hue-
vos. 
W B Fa l r : 75 tercerolas manteca. 
Oonzález y S u á r e z : 27.216 kilos Id 1 
M Cano: 392 cajas huevos " I 
López Hno: 400 Idem Idem 
C á r d e n a s y J a é n : 8,526 k l l ¿ s melo-
nes . 
J J i m é n e z : 13.062 Idem Idem 
M G a r c í a : 462 cajas naranjas 




Swl f t Company: 426 cajas huevos, 
82 tinas. 1,824 cajas mantequi l la 30 
?tJ.a-f0 P"?1"00 y Jamón, 5 Idem beef, 
13,608 ki los puerco. 
Packlng Co: 100 tercero-
C W B : 13 cajas v i d r i o . 
F e r n á n d e z Co: 4 cajas n e v e r a » . 
(1.103): 24 fardos c a r t ó n . 
P F e r n á n d e z Co: 44 Idem Idem. 
B a r a n d i a r á n Co: 22 Idem Idem. 
L M P: 21 Idem Idem. 
L , \ B Rosa: 41 autos,. 3 Idem l « W 
del Siboney. 
D r . E . S a r r á : 30 bultos d r o g i s . 
f e r r e t e r í a : 
Larrea Hno. Co: 1 bulto ferrete-
r í a . 
Castelelro Vizoso Co: 1 Idem Idom 
Gómez Une. 19 Idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 24 Idem IJom. 
E Conejo: 25 Ídem Idem. 
Fuente Prasa Co: 83 ídem Idem. 
Alegr í a Lor ldo Co: 211 Idem Idem. 
F Canosa: 3 Idem Idem. 
M0 atados planchas 
ki los car-
2,860 pa-
r a r a consumo de l buque- c o n v i e r t a en una v e r d a d e r a segun-
da zaf ra ; expuso l a ef icaz ayuda 
que e s t á p res tando e l G o b i e r n o a V a p o r f r a n c é s De L a Salle, para *OLa ^ « " ^ « Z Z Z j í ~ * ¿ 
S a n 4 C r ú n de Tener i fe , Gener I10* g*n«» ^ J ^ S S ^ ^ S í S « 
Hnos. para A n g e l Gami l lo Trogoso , 1 merclan1tes. h a b i é n d o s e o b t e n i d o 
2.700 l i b r a s p ica- m u y val iosos o f r e c i m i e n t o s del H o -22 cajones c o n 
d u r a y 2 f a rdos con 200 l i b r a s re-
cortes . 
Pa ra Las Pa lmas . Tor res , Gene:-
H n o . para O r i v e Co. 5 cajas con 
100 l i b r a s p i c a d u r a . 
no rab le s e ñ o r Pres iden te de la Re-
p ú b l i c a y de loa Secre ta r ios de H a -
cienda, G o b e r n a c i ó n y Obras P ú 
bl icas . med ian te cuyas gest iones ce 
l o g r a r á la r e p a r a c i ó n y cons t ruc -
c ión 'do ca r re t e l a s has ta f o r m a r va-
r ios c i r c u i t o s y e l e s t ab lec imien to 
¡de u n se rv ic io r e g u l a r de vapores 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S e 
EN X.A BOXSA 
Nominal 
Nominal 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . eco 
el 5 por 100 c o b r a d e . 
Banco E s p a ñ o l con pr l r te-
ra ysegunda 6 por i00 
cobrado Nominal 
H . U p m a r u Nomina l 
Nota . - - EstOK tipos d ' Bolsa son 
Dará iote t do cinco m i l 
uno. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u b a 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a r e l " 
d e n t e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
**E«ta C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d e 
5 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oteas: Mficio deí Banco Nacional ds Cuba 38r. piso 
T e l é f o n o s N o § . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 'é H A B A N A 
do en f o r m a de s u b v e n c i ó n , u n m í -
n imo de pasaje pa ra que e l s e rv i -
cio sea r á p i d o , c ó m o d o y perma-
nen te . 
Comp. Vend. I 'Las pa lacras d e l P re s iden te de 
— l^a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
Banco Nacional 15 16»; i l a Habana f u e r o n m u y b i e n aco-
gidas p o r los p r o p i e t a r i o s de hote-
les y r e s t a u r a n t s , c o n v i n i e n d o t o -
dos en la necesidad de a d o p t a r me-
didas para fomen ta r esta nueva r i -
aueza, que ha de bene f i c i a r a 
cuantos d e s a r r o l l a n en Cuba sus 
ac t iv idades . 
Como c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l , se 
pesos cada jacePt6 e l f i r m e p r o p ó s i t o de a n r 
1 p i l a r l a d u r a c i ó n de l a e s t a c i ó n I n -
v e r n a l ; es dec i r , comenza r l a antes 
y t e r m i n a r l a d e s p u é s de las fechas 
!que a c t u a l m e n t e ex i s t en como p r i n -
| c l p i o y f i n de l a t emporada , hasta 
I l l ega r a establecer u n a e s t a c i ó n de 
jenero a d i c i embre , t o d a vez que el 
¡ c l i m a de Cuba y las a t racc iones que 
j h a n de organizarse s a t i s f a r á n en to -
ldo t i empo las asp i rac iones de los 
t u r i s t a s . 
Se h a b l ó t a m b i é n de la c r e a c i ó n 
y m a n t e n i m i e n t o de u n a o f i c i n a en 
M i a m I o T a m p a . p r o v i s t a de de 
j pe r sona l i d ó n e o y de m a t e r i a l ade-
:ouado para f a c i l i t a r In fo rmac iones 
¡a los t u r i s t a s , d e m o s t r á n d o l e s las 
venta jas de Cuba como l u g a r de 
¡ r e c r e o y descanso; de j ando la ^-e-
i s o l u c i ó n de este p u n t o a l a Aso-
! e l a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de Hote les 
y Res tauran ts , pa ra que adopte u n 
[acuerdo en p r i n c i p i o , c o n t a n d o con 
e l f avorab le apoyo de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc iantes . 
L a Caja m á s fuerte 
en e l Mercado 
C o n e l c e r t i f i c a d o c l a -
se " A " d e l o s L a b o r a -
t o r i o s " U n d e r w r i t e r s " 
C i e n t i f i c a m e n t c 
c o n s t r u i d a p a r a s o -
p o r t a r u n a t e m p e r a -
t u r a s u p e r i o r a 2 . 0 0 J 0 
F a r e n h e i t h . 
E q u i p a d a c o n g a v e -
t e r i a c a m b i a b l e d e 
p a l a s t r o d e a c e r o y 
a s b e s t o m o n o l í t i c o . 
V e a t s t e n u e v o 
m o d e l o . 
: a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l f . A - 4 1 0 2 
r e a l í z a n o s y ae ios que se nan pre 
parado pa ra e j ecu t a r l o s en un f u -
t u r o p r ó x i m o , p r o l o n g ó \ , s e s i ó n 
hasta las once y med ia de la no-
che, e v i d e n c i á n d o s e en e l t r anscu r -
so de l a m i s m a que cada d u e ñ o de 
ho te l y r e s t a u r a n t se c o n v e r t i r á en 
un p r o p a g a n d i s t a de esta segunda 
zafra de Cuba, u n i e n d o sus esfuer-
zos a los que todos los c o m e r c i a n -
tes e i n d u s t r i a l e s e s t á n r ea l i zando 
de acuerdo con el C o m i t é de T u r i s -
mo de la A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes de la Habana . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
MISCELANEA: 
F C Unidos: 
h ierro . 
« „ ^ G ^8:ullera Co: (Central A n d o r r a ) : 
20,000 ladr i l los . 
Sl lvelra Linares Co: (Matanzas) 14 
m i l Idem. 
Havana Coal Co: 26,127 
b6n. 
Cuban Port land Cement: 
eos cemento. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 600 Idem mal-
ta . 
M F e r n á n d e z Co: 50 c u ñ e t e s rema-
ches, 450 rollos a lambre. 
Es t re l la : 7.500 ladr l los . 
San G e r m á n : 10 piezas maquinar la . 
M A N I F I E S T O 340— Vapor ameri-
cano A G W I S T A R , c a p i t á n H a l l , p ro* 
cadente de New York, consignado a 
W . H . S m l t h . 
VIVERES: 
F G a r c í a Cq: 100 cajas bacalao. 
R A : 20 Idem cerveza. 
A J D : 200 cajas bacalao. 
A W T: 100 Idem Idem. 
A Q W : 100 Idem Idem. 
A V : 80 Idem Idem. 
A X U : 50 Idem Idem, 
W : 100 Idem Idem. 
J C: 500 Idem leche. 
J O: 250 Idem Idem. 
S C: 100 Idem queso. 
M G: 100 Idem Idem. 
A Puente e H i j o : 100 Idem Idem. 
F G a r c í a Co: 60 Idem Idem. 
Suá rez Ramos Co: 50 Idem Idem. 
G C: 100 sacos f r i j o l . 
Z S C: 100 Idem Idem. 
C H C: 200 Idem Idem. 
F G: 200 Idem Idem. 
Angel y Co: 50 cajas queso. 
J Gal larre ta Co: 20 Idem Idem. 
Alvarez y Co: 30 Idem Idem. 
F e r n á n d e z G a r c í a Co: 50 Idem i d . 
B L f e d : 50 Idem Idem. 
M González Co: 100 Idem mantequi-
l l a . 
L : 200 Jdem Ídem. 
S C: 50 Idem Idem. 
A C: 60 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 50 Idem Idem. 
N F : 100 sacos f r i j o l . 
A N : 37 cajas chocolate, 1 Idem 
paraguas. 
D Co: i l 8 sacos f r i j o l . 
Muñoz y Co: 125 Idem Idem. 
atlSCEI^AETB A ! 
B a r b a z á n y Pu jo l : 3 cajas muebl-ss. 
Tapia y Co: 1 Ídem cajas vacias. 
J o s é Arguel les : 1 b a r r i l crlstalo-
r í a . 
M Gotera: 5 cajas cubiertos. 
J V i l l a m i l : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
A C:, 1 caja v id r ios . 
V Soler: 20 sacos cola . 
J A Co: 1 caja azulejos. 
B r i o l y Co: 25 fardos aigodfin. 
G E K n i g h t : 29 cajas e a d « B M . 
P G: 15 cajas accesorios calcado. 
Z A : 3 cajas barenas. 
B : 4 bultos loza. 
V G Mendoza: 7 bul tos maquina-
r i a . 
L A Mol ina : 1 caj amueblea. 
Espino y Co: 1 caja muestras. 
T C C: 2 cajas sombreros. 
C C: í Idem l o c e r í a . 
F C C: 3 cajas matamoscas. 
F á b r i c a do Hie lo : 3 cajas maquina^ 
r í a . 
D E H A C I E N D A 
P I A 1 1 
Es tado de l T e s o r o : d iec inueve 
mi l lonof- 742,2IR posos c u a t r o cen-
tavos. 
R e c a u d a c i ó n de l mes : u n m i l l ó n 
81/5,441 pesos 29 cen tavos . 
L e y de Obras P ú b l i c a s : 44 m i l 
701 pesos dop centavos . 
TEJ IDOS: 
C Yuen: ;"> cajas p e r f u m e r í a . 
López Rio: 1 Idem bone t e r l i . 
D F Pr lJ to : 1 Idem Idem. 
Ramos v Jo. 1 Idem Idem. 
Ca Gallnd.;:: P l ñ e r a Co: 6 Idem te 
j i d o s . 
A F u : 6 ídem p e r f u m e r í a . 
Diez Garc ¡a Co: 6 Idem Idem. 
R C: 6 ídem tejidos. 
S Masnjfi : x Idem Idem. 
M F Mol la ; 1 Idem b o n e t e r í a . 
N López : 4 Ídem quincal la . 
Suárez G a r c í a : 1 Idem b o n e t e r í a . 
N López : 4 Idem quincal la . 
Suá rez G a r c í a : 1 Idem b o n e t e r í a . 
J Garda Co: 1 Idem Idem. 
MSeljo: 2 Idem Idem. 
Sollño y S u á r e z : 1 Idem Idem. 
Bango G u t i é r r e z Co: 1 Idem Idem. 
C S Buy Hno: 1 Idem Idem. 
Solls Ent r la lgo Co: 6 Idem tej idos . 
M F Pella: 1 Idem botenerla. 
J C P in : 11 Idem p e r f u m e r í a . 
Huerta Co: 1 Idem b o n e t e r í a . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 idem í d e m . 
López G a r c í a Co: 2 Idem jdom. 
Poo L u n g Co: 12 Idem p e r f u m e r í a . 
Sánchez Hno: 1 Idem b o n e t e r í a . 
C S S: 2 Idem pe r fume»!a , 
B C C: 1 Idem bordados. 
Castro Ferre l ro : 1 Idem tej idos. 
Garc í a y Co: 2 Idem Idern. 
P i é l ago Linares Co: 2 i l c n i Ir lem. 
Garda Vlvancos Co: 1 Idem Idem. 
P: 3 Idem Idem. 
2,795: 1 Idem Idam. 
F González Co: 1 Idem Í d e m . 
Suá rez Garf ' a : 2 Idem ¡ d e m . 
Izagulrre Alonso Co: 1 idem I d . 
Díaz Mangas Co: 1 Idem idem. 
L C: 1 Idem Idem, 
González v Garda : 2 Idem Idem. 
E Menéndez Co: 2 Idem Idtfñl. 
M C N : 7 Idem Idem. 
E l Lau re l : 4 Idem Idem. 
H T Liebman: 10 Idem idem. 
G: 8 Idem Idem. 
Garda Tuñón Co: 4 .'dem M e m . 
Sánchez Valle Co: 1 l i e m dem. 
Alonso H n o . Co: 2 Idem idem. 
R R P: 3 Idem í d e m . 
S D N : 3 Idem Idem. 
C Garda : 3 Idem I d e r . 
Fonte y Díaz : 1 Mem p n ñ u j J o s . 
M M : 1 Idem tejidos. 
Prendes López Co: 1 idem encajes. 
Menéndez Hno: 1 Ídem tej idos. • 
M Isaac: 1 Idem Idem. 
C Navedo: 1 Idem Idem. 
Juelle Sobrino: 2 Idem idem. 
M S: 3 Idem Idem. 
J G M : 1 Idem Idem. 
F S Co: 1 Idem Idem. 
F C: 2 Idem Idem. 
M Lóp^z: 1 Idem te j ido» . 
Felaifel y Abis la lman: 3 ¡dem me-
dias. 
S Masrua: 2 Idem Idem. 
Huerta Co: 1 Idem Idem. 
Izagulrre Alonso Co: 1 ídem Idem. 
Ramos Co: 1 Idem Idem. 
López Rio : 3 Idem Idem. 
P ié lago Linares Co: 3 Idem Idem. 
Garda Co: 1 Idem Idem. 
Caso y Muñ iz : 2 Idem Mera. 
Sánchez Hno: 4 Idem Idem. 
Garda Vlvancos Co: 4 idem Idem. 
M Seijo: 3 Idem Idem. 
Solls Ent r la lgo Co: 7 Idem Idem. 
C S Buy : 28 Idem Idem. 
Sollño y S u á r e z : 6 idem idem, 
C Berkowi tz : 8 idem p e r f u m e r í a . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
E l aceite de semilla de algo-
d ó n puede s e r empleado en 
la c o n f e c c i ó n del pan 
Como r e c o r d a r á n nuest ros lec to-
res una d e c i s i ó n de l j e f e L o c a l de 
Sanidad de Sagua la Grande p l a n -
t e ó el p r o b l e m a de si era o no per-
m l t i b l e e l empleo de l acei te de se-
m i l l a de a l g o d ó n en la c o n f e c c i ó n 
del pan, ya que el r e f e r i d o func io -
n a r i o f u n d á n d o s e en de f in i c iones 
Contenidas en las ac tuales o rde -
nanzas s an i t a r i a s p r o c e d i ó a deco-
misa r el aceite de s e m i l l a de a lgo-
d ó n que e n c o n t r ó en a lgunas pana-
d e r í a s de l a r e f e r i d a V i l l a . 
Como esa d e c i s i ó n causara g r a n -
des p e r j u i c i o s a m i e m b r o s de l a 
A s o c i a c i ó n de Representantes de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s , esta e n t i d a d 
a c u d i ó * a la J u n t a (Nacional de Sa-
n i d a d in te resando que d icho supe-
r i o r o rgan i smo r e so lv i e r a el caso 
p lan teado en e l sen t ido ,de recono-
cer que e l aceite de s emi l l a de a l -
g o d ó n , c o m o grasa vege ta l a l i m e n -
t i c i a y de fác i l d i g e s t i ó n , p o d í a y 
d e b í a ser empleado en la confec-
c i ó n de l p a n . L a c u e s t i ó n en p r i n -
c i p i o t r o p e z ó con e l i n c o n v e n i e n t e 
de la d e f i n i c i ó n que de pan h a c í a n , 
no so l amen te las ordenanzas san i -
t a r i a s v igentes , s i que t a m b i é n l a 
casi t o t a l i d a d de los textos de b r o -
m a t o l o g í a que fue ron consul tados . 
A n t e esa s i t u a c i ó n la A s o c i a c i ó n 
de Representantes de F i r m a s E x -
t r a n j e r a s puso en manos de l a D i -
r e c c i ó n de Sanidad d iversas p rue -
bas of ic ia les , a c r e d i t a t i v a s todas 
de que en los Estados U n i d o s de 
«Amórica e l Depar tamento de a l i -
mentos a d m i t í a e l empleo del acei te 
de semi l la de a l g o d ó n en la e labo-
r a c i ó n del pan y que, po r lo t a n t o 
no se t r a t a b a de una sustancia ex-
t r a ñ a y m u c h o menos noc iva a l a 
s a l u d . 
E l a sun to estuvo l a r g o t i e m p o 
en e s tud io de la J u n t a N a c i o n a l de 
San idad la que r ec i en temen te , des-
p u é s de una m e d i t a c i ó n de l a cues-
t i ó n , ha resue l to que e l aceite r e -
f i nado de semil las de a l g o d ó n p u -
r o puede y debe ser a u t o r i z a d o su 
uso s iempre que el m i s m o sea ma-
n i p u l a d o en e l mercado, co locado 
en envases prov is tos de una e t i que -
t a que declare su c o n t e n i d o , de 
m a n e r a que p e r m i t a a las a u t o r i -
dades s an i t a r i a s c o m p r o b a r s i las 
cond ic iones de l p r o d u c t o e s t á n de 
acue rdo con u n cuadro d e m o s t r a t i -
vo de sus condic iones que t a m b i é n 
se d e t a l l a en la r e f e r i d a r e s o l u c i ó n . 
E n lo sucesivo pues, los c o n f l i c -
tos o r i g i n a d o s por una f a l t a de re-
g l a m e n t a c i ó n de este asunto , no 
p o d r á n presentarse , ya que esta re -
s o l u c i ó n de la J u n t a N a c i o n a l de 
•Sanidad resuelve de p lano l a cues-
t i ó n y ofrece a los s e ñ o r e s Jefes 
Loca les de Sanidad l a m a n e r a de 
proceder en todos los casos de esta 
n a t u r a l e z a que puedan presentarse . 
M E R G f l D O S E U R O P E O S 
( R E P O R T E D E H . A . H I M E L Y ) ¡ y expo r t ado , no son . * 
O O N D O C K O N á S A T M O S F E R K V 8 
D N E U R O P A 
Prevalece el t i e m p o v a r i a b l e , l l u -
v ioso y c o m p a r a t i v a m e n t e f r í o en 
E u r o p a en l a semana que se des-
c r i b e . Las condic iones m e t e o r o l ó -
gicas f u e r o n genera lmente f avo ra -
bles pa ra los campos sembrados de 
r e m o l a c h a y los par tes respecto a 
las cond ic iones de las s iembras 
son m u y sa t i s f ac to r ios . 
n i o 
C H E O O S L O V A Q I I A 
Checos lovaqu ia p r o d u j o en j u n i o 
2 ,121 toneladas , c o n t r a 987 tone -
ladas en el m i s m o mes de l a ñ o pa-
sado . E l t o t a l p r o d u c i d o en sep-
t i e m b r e - j u n i o l l e g ó a 1,408,497 
toneladas , c o n t r a 999,695 tone ladas 
en este mismo p e r í o d o de 1923-24 . 
Se c o n s u m i e r o n 29,185 tone ladas 
en j u n i o de este a ñ o . c o n t r a 27 ,000 
toneladas en j u n i o de l a ñ o pasado. 
E l t o t a l c o n s u m i d o en o c t u b r e - j u -
n i o de este a ñ o . l l e g ó a 255 ,780 
tone ladas , comparado con 274,325 
tone ladas en el mismo p e r í o d o d e l 
a ñ o a n t e r i o r . ;La e x p o r t a c i ó n f u é de 
53 ,356 toneladas , c o n t r a 33 ,791 t o -
neladas , m i e n t r a s que e l t o t a l ex-
p o r t a d o en o c t u b r e - j u n i o de este 
a ñ o s , f u é de 894 ,757 tone ladas , 
comparadas con 621,069 tone ladas 
en o c t u b r e - j u n i o de 1 9 2 3 - 2 4 . L a s 
exis tencias a l f i n a l de j u n i o e ran 
de 234,776 tone ladas , c o n t r a 
113,536 toneladas hace doce me-
Las c i f ras 'arriba*1111 CoHft 
e s t á n expresadas en v . ? * ^ 
ca r c r u d o . alor de 
R E I N O U ^ 
E l R e i n o U n i d o i « , ^ 
, o de este a ñ o m ^ í 6 ' ' 
¡ l a r g a s , c o n t r a 121 gn? ^ 
la rgas en el mismo mes d>e!»< 
| t e r l o r E l t o t a ! import j ' 1 < 
bre- j u n i o , l l e g ó a U f l . 
neladas, c o n t r a I 3 7 i or8-O90t 
das en el m i s m o ¿ e r í o ^ l S 
24 Se e x p o r t a r o n 6 9on • ( 
en j u n i o & este a ñ o 
tone ladas en el m W 0 ^ ^ 
pasado, m i e n t r a s S ^ l í S 
p o r t a d o en o r t n K J total 
MO"VTMTENTO D E P B R S O N A l i 
Se ¡ha nombrado a l s e ñ a r M l i -
bf r t o P e t i t , De legado V i s t a d e l 
S u b p u c r t o de Manop la -
H a s ido aceptada l a r e n u n c i a de 
S i l v e r o F r a g a . E s c r i b i e n t e e l . " D " 
del D i s t r i t o F i s c a l de T r i n i d a d , y 
n o m b r a n d o en su l u g a r a A n g e l 
Ca b a ñ a s . 
L a e x p o s i c i ó n de los t raba jos Se ha dec la rado cesante a R a m ó n 
i l i zados y de los que se h a n pre- Can t i l l o , Jefe de l a P o l ^ í a do Ta 
A d u s n a de Sant iago de Cuba , y so 
n o m b r a en su I n g a r a Ja ime B i s -
b e l . 
H a s ido n o m b r a d o Juan L u i s M o -
reno Mensajero de l a Z o n a y D i s -
t r i t o F l t c a l de Santa O l a r a en v a -
cante po r ascenso de F r a n c ü s c o 
M o n t e n e g r o . 
Se I m / aceptado l a r e n u n c i a de 
E n r i q u e H e r n á n d e z , A u x i l i a r e l . 
" A " de l l o . en el D i s t r i t o F i s c a l 
de Clenfuegos, y se n o m b r a en su 
I v g a r a A m b r o s i o F u e n t e s . 
Se han conced ido tes marcas 
que s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r *los s e ñ o -
res s igu ien te s : Juan M a r t í n e z Gar-
c í a , M a x i m i n o R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
L u c i a H e r n á n d e z F e r n á n d e z , Abe-
l a rdo C a m p i l l o C o l l a d o . D i o n i s i o 
F u m e r o y S a r d i ñ a . A l b e r t o N o d a r -
C O N F E R E N C I A A G R I C O L A 
G A N A D E R A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 16 de 
los co r r i en t e s , a la u n a de la t a r d e , 
t e n d r á l u g a r en los salones de l a 
sociedad " L a F r a t e r n i d a d " e n e l 
pueb lo de San J o s é de las L a j a s , 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , una Cen-
se y M o r e n o . M a n u e l G a r c í a A p a r i - j f e renola sobre asuntos jr grffcolas-
cio, Cosme Salgado, Sabino R o d r l - 1 ganaderos que ha o rgan i zado l a 
guez, J e r ó n i m o G o n z á l e z Consue- S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
gra . D o m i n g o E s t o r i n o B e l l o , J o s é 
Roy O l i v e r a , M a n u e l G a r c í a P i l a , 
Es teban S á n c h e z V a l d i v i a , D a v i d 
L e ó n Pe ra l t a , J u l i á n T r e t o y Gon-
z á l e z . F e l i c i a n o Esp inosa y E s p í -
elo y T r a b a j o . 
En esta Confe renc ia t o m a r á n 
par te los f u n c i o n a r l o s de l m e n c i o -
nado Depar t amen to , s e ñ o r e s I n g e -
n i e ro B e n j a m í n M u ñ o z . Jefe de l a 
nosa. Juan S i r i ano . J o s é M a r í a Cas-i O f i c i n a de V u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a 
t r o C o n c e p c i ó n , M i g u e l B a l b u e n a l y los doctores B e r n a r d o J . Crespo 
G u t i é r r e z , J o s é M a r t e l l E s t é v e z , | y A n g e l I d u a t e de l a S e c c i ó n de 
E l a d i o H e r n á n d e z Or tega , J u a n i V e t e r i n a r i a y Zoo tecn ia . concu-
Rodr iguez F a l c ó n . Juana P a v o r l 
P é r e z , B e r n a r d i n o M u ñ l z R u v i e r x , 
B e r n a b é F i g u e r e d o E s q u i v e l , A v e -
l ino R o d r í g u e z M a r t í n e z , S u c e s i ó n 
de A g u s t í n Ramos V a l d i v i a , M i g u e l 
P é r e z Pupo, A n t o n i o A l v a r e z A l v a . 
J o s é M o y a Garce, I g n a c i o Pa lme-
ro P a l m e r o , I g n a c i o N . G a r c í a 
R o d r í g u e z . 
M A R C A S N E G A D A S 
H a n s ido deneg'adas las marcas 
so l ic i tadas po r loa s e ñ o r e s R a m ó n 
F e r n á n d e z P l ñ i y V i c t o r i a P igue -
redo Rosaba l . 
r r i e n d o a l a m i s m a el Sub-secreta-
r i o . Genera l M a n u e l De lgado . 
L a Conferencia en vez de cele-
brarse a las nueve de l a m a ñ a n a 
como se h a b í a anunc i ado se v e r i -
f i c a r á a la una de l a t a r d e . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Cot i zac ión oficial 
del prec io del a z ú c a r 
Rírportada-a por ion Colegios 
da Corredores 
Clenfuesroo 2.268750 
DadncldaM por el procedimiento cefia-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.247212 
Matanzas S. 305673 
C á r d e n a s 2.2502S8 
Sagua 2.277980 
Manzan i l l o . . . . . . 2.244135 
E n s e s i ó n celebrada po r esta Co-
m i s i ó n e l d í a 1 1 de l a c t u a l e l Pre -
sidente I n f o r m a a é s t a que en Con-
sejo E x t r a o r d i n a r i o de Secre tar ios 
celebrado e l 7 de l a c t u a l e l Go-
b i e rno m o s t r ó su c o n f o r m i d a d po r 
el p royec to de T r a n s a c c i ó n y Con-
venio p ropues to p o r e l INlatlonal 
P a r k B a n k y e l M i d l a n d B a n k de 
Londre s de <iue c o n o c i ó la C o m i -
s ión en sesi-ón de esa m i s m a fecha 
por l a que e n t e n d í a que h a b í a que-
dado e j ecu t iva e l acuerdo adop tado 
por l a C o m i s i ó n . L a C o m i s i ó n acep-
t ó e l c r i t e r i o de su P res iden te y 
en su consecuencia r a t i f i c ó t o d o lo 
ac tuado en este asun to p o r l a p r o -
pia C o m i s i ó n y p o r la J u n t a L i q u i -
dadora d e l Banco N a c i o n a l de C u -
b a . 
f o r I n f o r m e v e r b a l r ec iDIdo del 
Pres idente de l a J u n t a L i q u i d a d o -
r a del Banco N a c i o n a l aparece que 
la subasta de los bonos d e l C e n t r a l 
E s p a ñ a s e ñ a l a d a pa ra el 11 h a b í a 
quedado des ie r ta . 
Reso lv iendo consu l t a de l a «CTun-
t a L i q u i d a d o r a d e l Banco E s p a ñ o l . 
Se a c o r d ó I n f o r m a r a d i c h a J u n t a 
que las reg las a n t e r i o r m e n t e dic-
tadas po r l a C o m i s i ó n para l a de-
v o l u c i ó n de va lores da^os en cus-
t o d i a h a n quedado mod i f i cadas por 
los que c o n p o s t e r i o r i d a d d i c t ó l a 
p r o p i a C o m i s i ó n debiendo l a J u n t a 
poner en conoc imien to de esta las 
devoluc iones de esa í n d o l e que 
a c o r d a r e . 
Se d l ó cuenta con el exped ien te 
r e l a t i v o a l p l e i t o segu ido p o r e l 
Banco N a c i o n a l como ces ionar io 
de l a C o m p a ñ í a C e n t r a l Santa F i -
lomena c o n t r a Y o u n g y K a n y o m 
ante los T r i b u n a l e s de l E s t a d o de 
N e w Y o r k y en cuyo asun to ha s i -
do n o m b r a d o ponente el Comis iona -
do s e ñ o r L á m a r en v i s t a de a ína 
t r a n s a c c i ó n o f rec ida , s o l i c i t a n d o e l 
C o m i s i o n a d o Ponen te A m p l i a c i ó n 
de datos para efec tuar l a ponenc ia 
que le ha s ido c o n f e r i d a . 
T a m b i é n se t r a t ó l a s o l i c i t u d d e l 
s e ñ o r J u l i o B . Fo rcade p i d i e n d o 
la r e v i s i ó n d e l acuerdo de l a Co-
m i s i ó n p o r e l que d e s e s t i m ó l a re-
c o m e n d a c i ó n de la J u n t a L i q u i d a -
dora en cuan to esta ap robaba l a 
a d j u d i c a c i ó n de los B o n o s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a su-
bastados por d i c ^ o Banco N a c i o -
n a l de Cuba a f avo r d e l r e f e r i d o 
s e ñ o r Forcade a c o r d á n d o s e reso l -
ver d e f i n t i v a m e n t e este a sun to en 
la p r ó x i m a s e s i ó n . 
A L E M A N I A 
A l e m a n i a i m p o r t ó en mayo de 
ste a ñ o 17,639 toneladas , c o n t r a 
245 tone ladas en mayo de l a ñ o pa-
sado, m i e n t r a s que l a I m p o r t a c i ó n 
en sept iembre de este a ñ o l l e g ó a 
76.515 tone ladas , c o n t r a 3,824 t o -
neladas en el m i s m o p e r í o d o de 
1 9 2 3 - 2 4 . L a c a n t i d a d de 17,492 
toneladas de l a I m p o r t a c i ó n en ma-
yo y 26,262 tone ladas de l t o t a l I m -
p o r t a d o , c o n s i s t i ó en a z ú c a r c r u d o 
para r e f i n a r . Se e x p o r t a r o n 3,250 
tone ladas en mayo de este a ñ o . 
c o m p a r a d o oon 23 .717 t o n e l a d a s 
en e l m i s m o mes del a ñ o pasado. 
E l t o t a l expo r t ado en sept iembre-
m a y o de 1924-25 l l e g ó a 277 .606 
tone ladas , c o n t r a 111,124 t o n e l a -
das en sep t iembre-mayo de l p e r í o -
do a n t e r i o r . 
Con fo rme con los par tes o f i c i a -
les en A l e m a n i a , lo sembrado de 
r e m o l a c h a l l e g a a 366 .764 h e c t á -
reas c o n t r a 351 ,682 h e c t á r e a s e l 
a ñ o pasado . Es te I n f o r m e e s t á c o n -
f o r m e casi t o t a l m e n t e con e l de l a 
A s o c i a c i ó n de a z ú c a r a lemana. 
Colegio de Corredores Nod-I 
r í o s Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION O T I C I A i Bar 
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D I R E C C I O N D E M O N T E S Y 
M I N A S 
G u í a s y l icencias expedidas. 
A l s e ñ o r J o s é M i g u e l I n f l e s t a , 
f inca " L o t e H . de M a z a m o r r " en 
el T é r m i n o M u n i c i p a l de Cobre con 
la r e se rva de l 15 po r c ien to de l 
monte c o m p r e n d i d o en d icha f i n c a . 
A l s e ñ o r J o a q u í n Viamontes f i n -
ca " E l C a f e t a l " en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C a m a g ü e y , i d . , i d . , i d . 
S e ñ o r a Isabel L o r e t o , f i nca " M á -
x i m o G ó m e z " en C a m a g ü e y , I d . , 
A l s e ñ o r Segundo B o t e d , f inca 
" B u e y V a q u i t a " en e l T e r m i n o M u -
n i c i p a l de Matanzas con i g u a l con-
d i c i ó n que las a n t e r i o r f s y a m á s 
con l a c o n d i c i ó n de p re s t a r u n a 
f ianza a f a v o r de l Es tado p o r l a 
suma de q u i n i e n t o s pe&os a f i n de 
g a r a n t i z a r sus Intereses con l a n o 
I n v a s i ó n / d e sus t e r r e n o s c o n q u e 
l i n d a esta p r o p i e d a d p o r su pa r t e 
n o r t e . 
A l s e ñ o r Pedro J u s t i n o A g u i l e r a , 
f inca "San R a m ó n " en H o l g u í n 
oólo 15 p o r c i e n t o de l mon te . 
A l s e ñ o r R o m u a l d o M u g a r d a 
G a r c í a , f i n c a " L a F o r t u n a " en e l 
t é r m i n o de C a m a g ü e y c o n l a c o n -
d i c i o n a l de que t e n d r á que conser-
var e l 15 por c ia^ to de l m o n t e c o m -
p r e n d i d o en l a f i nca . 
A l s e ñ o r F r o i l á n R o d r í g u e z f i n c a 
" L a C a r i d a d " en e l T é r m i n o de 
C a m a g ü e y , i d . . I d . , I d . 
A l a s e ñ o r a A n a de l a C r u z Pe-
laez f inca "San A g u s t í n " en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de F l o r i d a . I d . , 
I d . , i d . 
A l s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z f i n -
ca " L a s T u n a s " en Ciego de A v i -
la a m á s de l a c o n d i c i o n a l a n t e r i o r 
se le exige u n a f i anza de $500 a 
f avo r d e l Es tado . 
A l s e ñ o r Fe l ipe Pozas IRamos f i n -
ca " L a I s a b e l i t a " en e l t é r m i n o de 
Cobre c o n igua le s cond ic iones que 
las a n t e r i o r e s . 
A l s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z , f i n c a 
"¡Los Guajacones" en Pa lma Sor ia -
no s ó l o 15 p o r c i e n t o de l m o n t e . 
A l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z f i nca 
" A l o n s o S á n c h e z " en S a n c t l S p í -
r i t u s i g u a l que l a a n t e r i o r . 
A la s e ñ o r a Mercedes M a c í a y 
G o n z á l e z f inca " L o t e B de Santa 
R o s a l í a " en A r t e m i s a c o n l a con-
d i c i ó n de conse rvar e l 15 p o r c i en -
to de l m o n t e c o m p r e n d i d o en la 
f i n c a . 
A l s e ñ o r A n t o l í n Z a m o r a f i n c a 
" L a s A n i m a s " en C a b a ñ a s con 
i g u a l c o n d i c i o n a l que l a a n t e r i o r . 
S u c e s i ó n de B a r r o E s p a r r a g u e -
ra f inca " L a E s t r e l l a " en San ( L u l h . 
P r o v i n c i a de O r i e n t e , i d . . I d . , I d . 
A los doctores Mancebo y H e r -
manos f inca " L a A s t u r i a n a " en 
Songo . I d . i d . , i d . 
A l s e ñ o r F e l i p e M o n t a l v á n f i n -
ca " L o t e de l F o n d o G a r c í a " en Ca-
m a g ü e y . i d . , i d . . I d . 
A l s e ñ o r N i c o l á s O lazaba l f i n c a 
" L a M a t i l d e " Santa Cruz de l S u r . 
I d . , I d . , I d . 
C u b a n L a n d A n d S. S. C o . f i n -
ca "San Lorenzo de V i a r o " en Ca-
m a g ü e y , lo mismo que las a n t e r i o -
res y m á s u n a f ianza de $500 pa ra 
r e sponde r . 
A l a s e ñ o r a C l e m e n t i n a L l e r a n d i 
v i u d a de P ó r t e l a f i nca "Cayo Co-
>"o a l " en M a r t í p r o v i n c i a de M a -
tanzas con las 'mismas c o n d i c i o -
nes que el a n t e r i o r . 
Ese os el efecto de las P i l d o r a s A1 s e ñ o r F e r n a n d o F u e r o , f i n c a 
V i t a l i n a s . L o s v ie jos desgastadosj' 'SaAn1taBOw^ela'^e^G,í,n^e• ,d; . ld-
n W , í n a ^ - . o * x. A l s e ñ o r Pab lo G. M a d e r a f i n c a 
a r r u i n a d o c f í s i c a m e n t e , se hacen ' M u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s " en 
j ó v e n e s , fuertes, v igorosos , r evorde jSan L u i s , P i n a r de} R í o , i d . i d . i d . 
cen bus a ñ o s , t omando las P i l d o r a s A l s e ñ o r V i d a l G a r c í a , f i n c a "ILÍ-
V l t a l l n a s . que se venden en todas s u n d i a " en Sant iago de las Vegas 
las bot icas y ' en su d e p ó s i t o E l P J ^ I ^ J t a J * ,la.,"ab*na• 8010 con 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e . H a - ^ - C d .Clonal de l 15 ^ c len to 
b a ñ a , s í siente que le f a l t a n fuer-
zas o v i g o r f í s i co , t ó m e l a s que le 
SP. 
1J!P 
H O I i A i N D A 
L a I m p o r t a c i ó n de H o l a n d a en 
m a y o , l l e g ó a 42,015 tone ladas 
c o n t r a 38 ,832 tone ladas en e l m i s -
m o mes del a ñ o a n t e r i o r . E l t o -
t a l I m p o r t a d o en s e p t i e m b r e - m a y o , 
l l e g ó a 1 8 5 . 7 8 2 tone ladas , «com-
paradas c o n 166 ,424 tone ladas , en 
e l m i s m o p e r í o d o de 1923-24 . Se 
e x p o r t a r o n 3 4,347 tdneladas en m a -
y o y 282 ,922 tone ladas en s e p í t l e m -
bre-mayo, c o n t r a 29,337 tone ladas 
en mayo de 1924 y 279,339 tone-
ladas en sep t i embre -mayo de 19 23-
2 4 . 
CAMBIOS 
S|E. Unidos caU» . . 
S|E. Unidos viMa 
Londres cable . . . . 
Londres OO djv . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
Bruselas v i s t a . . . , 
E s p a ñ a cable . . . , 
E s p a ñ a vis ta . . . . 
I t a l i a v i s t a 
Zur lch v i s ta . . . , 
C o p é n h a ^ j i v i s t a . . 
Chrlstianta v i s t a . . 
Estokolmo vis ta . . 
Mont rea l v is ta . . . . 
Ber l ín vista . . . . 
Hong Kong v i s t a . . 
Amstordam vista . . 
ZTOTABIOS DB TX7BN0 
Para Cambios: Julio .«Kar Psin. 
Para imervenl r *n U co'.lzaciJn olí. 
c la l de la Bolsa de l i Habana: Pedro 
A . Mol ino ; Armando Parajón. 
V t o . 3 j o , A. K. Campiña, SíadlM-
P r e s í d e m e — Eugenio L . Cirvro;, 
Secretar'.o-confidor. 
HP. 
A U S T R I A 
Las e s t a d í s t i c a s de A u s t r i a , acu-
san una p r o d u c c i ó n de 23 tone -
ladas, menos en j u n i o de este a ñ o . 
c o n t r a 47 tone ladas m á s en j u n i o 
d e l a ñ o pasado. E l t o t a l p r o d u c i d o 
en s ep t i embre - jun io , l l e g ó a 75.064 
toneladas , comparadas con 47,238 
tone ladas en e l m i s m o p e r í o d o de 
l a zafra a n t e r i o r . L a s exis tencias 
a l f i n a l de j u n i o , s u b i e r o n has ta 
16,408 toneladas , c o n t r a 2,819 t o -
neladas hace doce meses. Las c i -
f ras pa ra lo c o n s u m i d o , i m p o r t a d o 
P R O M E D I O OFICIAL DE Ü 
C O T I Z A C I O N D E M A E 
ifll promedio oficlál, da scuerdo con 
e decreto número 1T70 para la ltt«j 
d« a z ú c a r centrífuga polarizad6n H 
f u a l m a c é n , es como sigue: 
MES DE JULIO 
3a qnlacwa 







I U zanll lo 2 ^ " 
O k t f W » 2•l925,' 
O B I MSS 
Hal-fcna 
Mata-nzas 
C á r d e n a s 
Sagua 




i . u m i 
J.20J511 
2.175Í5I 
2 . 2040<1 
R E J U V E N E C E N 
conviene Se r e j u v e n e c e r á , 
a l t f> ate 
l a c o n d i c i o n a l 
¡ d e l m o n t e . 
A l s e ñ o r F e r m í n R. O t a m e n d i 
f i n c a " G a l e r a s " en San t i ago de las 
Vegas. I d . . I d . , i d . 
Habana , agosto 11 de 1 9 2 5 , 
B L O Q U E A G R I C O L A 
C O L O N O S D E C A M A G Ü E Y 
Se invita a los Colonos de la República a la 
Asamblea qne e l d í a 1 6 de los corrientes celebrara 
en C a m a g ü e y , en los salones del Centro de la fo* 
lonia E s p a ñ o l a . 
C a m a g ü e y , 10 de agosto de 1 9 2 5 . 
P o r l a Comis ión Gestora, 
E S C I P I 0 N D E V A R 0 
C 7629 
B O 
t e la as e  el Í8mnC0nt 
asa , i a g a s qSe0 3 ^ 
r t a  e  o c t u h r » • totj 
1924-25 . l l e g ó a 6 8 . 3 ^ 
c o n t r a 79.600 t o n e l a d a s ^ 
mo p e r í o d o de 1923-24 t * Í 
m i d o en j u n i o de este ' .« 5 * 
168 .100 toneladas. c o U ° > « 1 
tone l adas en el m C o a J 5 ; ^ 
a ñ o pasado, se consumid ^1 
o c t u b r e - j u n i o 1.281.900 e.0a «• 
comparadas con 1 929 onn M 
das en oc tubre - jun io de e s u ^ l 
Las existencias al f inal dee 6 
este a ñ o c o n s i s t í a n en ^ V ! 
neladas . con t r a 317 2nA • 0|lt*l 
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E v i t e l a m e n t a r 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
y p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a . 
P o r s o t o í 5.00 a l a ñ o 
v i v i r á U d . t r a n q u i l o . 
A l q u i l e u n a c a j a 
d e s e g u r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
i1** 
E iyfr Pe 
h Í ^ ^ 
y * * d« 
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- _ ̂ 6 *y«»- 81 raercad0 
^ ^ ' ^ " a u n a u e se nota al-
de va,or^n al«unoS valores de 
e o ^ á o a Anotando fiojedad las 
:oDtln<ian ' Enlpresa- Naviera de 
;iones Ue^« Ja Cuba Cañe. 
y ^on Precios flmes los va-
t** C,0 Ferrocarriles Unido». 
•T ^ i , °tr. ' y Jarda de Matan-
^ j X ^ y o r mt -és . Para 
" ios ni>mos. 
^ en o-ables rigen en las co-
1*^ ^ los bonos; cfpecialrneri-
10,163 Gi ba Cervecera, Havana 
.j l03v i n f e r a Cubana Las obll-
:tri0 del Ayuntamiento, encalma-1 : : r : : 
esta 
los 
d-irante el día en varios 
I » . ros y acciones de distintas ^ de bonos j-
yin poder Car cuenta 
^ c c " " - 109 ^ * * * * 
, riel Norte de Cuba .y accones 
^rrocarriles Consolidados de 
Ór' no eŝ ar ambas Compañías 
'. ̂  en la Bolsa / csrecer por 
cotización oftclíü. --
BONOS Comp. Vend 
R Cuba Speyer... 100 — 
cuba 4 na por 88 _ 
'•J 
pltal Cy 2C.000.000 98-
Llcor.ra, capital pe-
sos ^.500.000 . . . . 63% 66"̂  
Manuiaoturera. capi-
tal $2.600.000 . . . 68^ 60 
Matadero, capital pe-
ooa 500.000 . . . — 
Nacional de Hielo, 
cap. 5300 000 . . . — — 
Noroeste, capital Oy 
3.0üO,000 . . . . . . — — 
Papciera. .serla A., 
cap. $500.000 . . . 99 % 105 
Papelera, ssrie B . 
oap.- $800.000. . . 61 '69 
SantiACOi capital Cy 
1.500,000.' — —. 
Teléfono, capital i 
2/000.000 88 98 
Teléfono (Conv. Col,K .' 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unidos capital iibrua 
esterinas y.830.000 80 — -, 
LIruanizadora, capi-
tal $2.000.000. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
ACCIONES C>rap. Vend, 
50 
••¿>' Cuba Morgan *. *»• "7 . . . 99 — 
R^ó" CubV Puertos.. 98 99% 
A ^ba MCrKan 101% 102% 
^ ElectricRy Co . 96 100 
^ t pctrlc. Hlpote-
H ! « r " : : : . : a j * 
ACCIONAS • . 
p ú'nidos • •• 
«Si-kiectrij prefs . 
^ l & mectnc comunes 
mo preferidas . 
sfono comunes.. . ... 
" Teleph-iie Co .... 
IM nrefs 
hvlera comunts . . . . . . 
mfati'Jrera prets.. . 
f̂acturera '.omunes . 
irera- comunes.; . . . . 
preferidas 



























IISH / Oblljfaclona» Comp. Vend, 
8. Cuoa apeyer 1901 
cap. Cy 25.000.000 100 — 
R Cuba, Deuda Inte. 
rlor 1905, capltn 
Cy 11.169. 800 . . . 96%'1 — 
Emp República de 
Cuba, 1909. capital • 
Cy 16.500.000. .. . 8"8 . — 
I Rep. Cuba 1914. Mor-
gan, cap. Curren-
cy :0.O0ü;OQ.O. . 99 . — 
i Rep. Cuba 1917. Pu^r-
m cap. Currency 
7,050.000 97 — 
iRef. .Cuba; 195i-• 5 % ; 
capital .Currency 50 , 
- milfones''... " ..' 101 103 
i Ayuiivamiéíiio tíaíjana, 
la, hipotecan cap¡-
t̂ l- Cy, 6..ia3.0a.0.. 100 — 
I Ayuntamiento" Hatíané 
2a, hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000. . 95 — 
Banco Territorial,-.o*. .... 
pital 4.000.000 . . 70 ~ 
Caludo capital 400 
" lirpésós . i ; . . 75 100' 
i c«mcera. capital Cy -
2,0)0,000 98 — 
> Cisro-de AVUa. ca- - -
pltal Cy 700,000 . , — — 
' Clenfuegos, capital pe 
' 1,500.000 . ,• . — Vi- i 
• Cortidoraiicápital Sítt... 
.. mil pesos . . 
< Gascap. cy 4.000.obb iio t í o 
1 ülbara, eáplial Cu-
rraney. 849.000 . . . _ _ 
1 Havana Electnc Con-
«oll'lado a, cap. cy 
. 'WRSSl 96 — • 




Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 , 
Banco T«rritorlal, cent., 
cap. $5.000.000 . . . 
Calzado, pfef»,, capl'al 
, Cy 400.000..'.. . . . . 
Cervecera, prefs., capí» 
tal $5.000.000 . . 
Ciego de Avila, Currenoy 
1.200.000 




Constructora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
60.1000,000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000.000 . . . . 
Cuba R. R . capital Cy. 
10.000,000. . ; 
Cuban Central, prefs., 
pltal Cy- 900,000.. . , 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban Tire, prefs., c»\p, 
$781,700 
Cuban Tire, comsi., ca-
pital $2.t63(400, . . . 
Curtldoivi, capi'-al peso» 
áoo.ooo 
Gibara, cppltal Currency 
400,000 . . . . -.^ . . . . 
Havana ^Electric prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 
ilavana Electric comunea 
cap. Cy 15.0i0.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,CO0 . . 
)arcia, prefs., capital 
$2.500.000.. . . . . . . . 
Jarcia, ccrr;ines,. capital 
$3.500.000 ;. 
Licorera, comunés, capi-
tal $6.000. o JO.-. . . . . . 
Lonja, preíb,, cap. Oy. 
200.000 . . . . . . . . . . 
Lonja, comunes, capital 
Cy 200.000 
Manufacturera. profs. , 
cap. 55.000.000 
Manufacturera, cora j i c j . 
. cap. $6.000.C^O . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00'J 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2..000.000 . . . . . . . 
Naviera colnunes, capital 
Cy 4.000.00) 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. ^S.OOO.OOf. . . . . 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1.4e0v0oO . . . ;. 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 8í0,009.. . . . . 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000,00) • . . .'. . . 
Pesca, oomunes, capital 
$1.500.000 . . 
PréstanK s. capital pesos 
600,000: . . . . ' 4 . . i . , 
Santiago, -íapital Curren-
cy 1.̂ 00,000 
/Sanctl ípíritüs, capital 
Cy. 39,Í00 '.. . . . . . . 
Teléfono, prefs. - capital 
$2.000.000. . . . . . . . . 
Teléfonó. comunes. ca»M-
ial Jy 5.O00.000 .'. . . 
Tel. internacional ¿ Car). 
Cy.^SvúQb.oca . . . . ... 
Trust, tü.000,000, . 
Unidos, ?rp¡tar Ibras ej-
tertlnas ó. SyJ;S70 . Ifi ; 
/Jnlon x.'il,- capital pesoa 
1. 000'. 000 I . " . ' . ' . . . . 
Unión Nacional, prefs., 
cap. ;7b0.0 t'j 7 . . 
Tnión Nacional, comune*, 
cap. 5750.000 • v; v. .; 
Prhanlzadork, prefs. ca-
pital $J.600,000- . .- , . . 
Crbanlzadora . comunes 
cap. 33.000.CO0.-. . . , 
40 — 































E l franco francés se co t i zó 
ayer «1 derre del mercado, 
a razón de * 
21 F R A N C O S 
4 5 C E N T I M O S 
k<w- cada dollai. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
P A G I N A Q U I N C E 
(Por Tlia Assooiatea rrvss) 
107% .111)% 
130 • 
130 Vi 13i 
1«0% 101% 
' "8%:"l2% 
78 '— . 
CADO A M E R I C A N O 
IJBPORTE DE MENDOZA.-Y (•<..) 
ARES.-CAR-PA D E . A P E R -
YORK' «gosto 1.2 . - i L a 
• S í ^ a r e s crudos- en el 
•v.̂ o de existencias está-aumen-
ino continuamente y los reflna-
L:°a,n ^tirado ya sus deman-
• J más de 2.9ji6 centavos. L a 
l ^ t i lh C1Ón de contrato8 pa-
p embre a medida que se apro-
"7J' primer día de notificaclo-
^ no ti.l inad0re8' a ***** de 
h Darl v suflclente8 existen-
r ! r i ^ r b r i r 8US -^esidades 
f^olJ,61 mes- Es Probable que 
í^ado d«% f 0Peracione8 en el 
[ '^ a t ^ ™ ?a«ta que ha-
Nbre a^rtado del camino sep-
^ Í L Z T O B Ventaja a l ^ n a 
"'o qufi arg0 en ^ptlembre, 
!|gue a,fi m,argen de diferen-
•«? aumentando 
C R I A C I O N D E A Z U C A R 
'^to 123 ad"ana9 en cuml 
:t4V0 ^ (l °lfPartad0P •Pr'n.ero y 
^nte8: aê -et0 1770. fueron Ia3 
AdQana de L 
e'tin0. ve Cíl"denas: ^- j r? „ 
A < . W Y"k. ' 7 8acos-
«tina--,.* Anidad: o onn 
r ^ ^ T ^eans 3008 
De ta C á m a r a de Comercio 
de G u a n t á n a m o 
En la Secretaría de la . Federa-
ción Nacional .de Ccrpofaclónes 
Económicas,, se nos^ha facilitado so-
piá del siguiente telegrama que la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Guantánamo ha di-
rigido a dicho organismo: 
"Guantánamo, agosto 11, las 9.30 
p. ra. Presidente Federación Cor-
poraciones Económicas. Lonja del 
Comercio. Habana. Esta Cámara 
en sesión celebrada anoche acordó 
apoyar en todas sus partes la ex-
posición elevada por esji entidad a 
Secretaría de Hacienda defendiendo 
interpretación artículo diez del re-
glamento del impuesto del uno y 
medio por ciento sobre la venta 
bruta, que faculta a los comercian-
tes mayoristas para cobrar al de-
tallista dicho impuesto por esa 
adecuada y recta interpretación Vo 
que hemos comunicado al señor Se-
cretario de Hacienda.—Ramón Mo-
la, Presidente.—Guillermo Adams, 
Secretario". 
A s o c i a c i ó n Patrona l de Cuba 
No ̂ ¡ ndl ^ " ' D A D O R A 
^ " v c J d , ,,aria & Accio-
d. 27 S",,,i'> Bdiv ' a"co' Ave-
& S 12 d . de lc 
T : e , G « » « A80VU> ^ 1925. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , Agosto 1 2 . — 
(Associated Press) . — L a sesión 
irregular de hoy se caracterizó por 
un gran número de fluctuaciones y 
dos de las características que más 
^ontastaron fueron la debilidad de 
las acciones petroleras y la fuerza 
de las ferroviarias, particularmente 
los_ valores de algunas de las com-
pañías del sur y suroeste. 
Uno de los más violentos movi-
mientos registrados en los últimos 
meses ocurrió en General Rallway 
Signal que abrió 5 puntos más al-
ta a 290 y estableció rápidamente 
un record para todo tiempo a 319 
3|4, bajando más tarde a 236 y 
avanzando finalmente a 300. Es-
tas acciones abrieron a 144. Gene-
ral Electric también establecieron 
un nivel alto a 321 o sea una ente-
ro sobro la cotización más elevada 
que alcanzó antes de la segregación 
de los valores de la Electric Bonds 
Sheara. ^ 
,M<3fvImIentos encontrados se regis-
traron en las Uamndas "acciones de 
ricos". American Can llegó a cr . -
zarse a 23 6 y bajó más tarde a 234 
con una ganancia neta de 1.114 pun-
tes. Mack Truck mostró una pérdi-
da neta de 2.1|2 puntos a 1925.3|4, 
después de haberse vendido por en-
cima de esa cifra. S. S. Krcsge, que 
goza de la distinción de ser la ac-
ción que más alto se cotiza en el 
mercado, cerró cerca de 5 puntos 
más alta, a 495. * 
Una nueva explicación para la 
venta de acciones petroleras, cuya 
reciente debilidad se ha atribuido a 
la recTucclón. del precio en el crudo, 
fué dada en un informe que repre-
senta la liquidación de grandes per-
tenencias de la compañía, pero es-
ta noticia no. pudo confirmarse. 
Nuevas contizaciones mínimas "para 
el año se establecieron por Pan Ame-
ritan A y B, Standard 011 de Ca-
lifornia, Union Oil de California, 
Barresddll A, Tidewater, Maracai-
bo, Producerss and Refininers y Te-
xas and Pacific Gulf and Oil. 
Atlantic Refining perdió cerca de 
7 puntos a 96.t|4 y después se re-
puso a 98, pero algunas de las de-
más emisiones recuperaron sus pri-
meras pérdidas y cerraron fraccio-
nalmente' más altas. 
L a compra de ferroviarias se con-
centró en Chesapeake and Ohio, que 
alcañzó el inejor precioHe su his-
toria a 106 y en WabaslT comunes 
y preferidas A, que alcanzaron co-
tizaciones a 40.3|8 y 72.518 respec-
tivamente. , - • 
. Wésthinghouse Air Brake y Wes-
ton ;Electric avanzaron a huevas co-
tizaciones máximas. . . 
atareada pesadez se demostró por 
American Sugar Refining, General 
Motors, Interbourough Rapid Tran-
sit, Mldlan Steel Products, preferi-
das, 'Woolworth y Worthington 
Purop, que perdieron de 2 a 3 pun-
tos. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 4.114 por ciento y ba-
jaron más tarde al 4 por ciento. Los 
préstamos a plazos ofrecieron mo-
derada firmeza, cotizándose los de 
60 a 90 días a 4.114. 
Las fluctuaciones en el mercado 
de cambios fueron pequeñas e irre-
gulares. L a demanda de la libra es-
terlina estuvo firme alrededor de 
$4.8 5.1 2, pero los francos france-
ses y la lira italiana bajaron lige-
ramente a 4.67 y 3.60 centavos res-
pectivamente. , 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Agosto 12. 
Inglaterra: L.ibra esterlina, 
vista 4.85 % 
í-<lbra esterlina cable . . . . 4.85% 
Libra esterLlna vista . . . . 4.8J% 
Kspafta: Pesetas . . . . . . . . . 14.37% 
franela: Francos vista. . i . 4.66% 
Francos cable 4.67% 
Suiza: Francos . . 19»41% 
Bélgica: Francos 4.50 
Italia: Liras vista 8.60 
Lira» cable. ' 3.00% 
Suecla: Coronas . 26.85 
Holanda: Florines . . . . . . 40.18 
Grecia: Dracma^.. .', . . . . ' 1.57% 
Noruega: Coronas 18.50 
Dinamarca: Coranas ^L"2.8'9 
Checoeslovaquia:' Coronas. . 'íi.Uti 
Yugoeslivia: Dinares . . . . 1.79% 
Rumania: Leia . . . . . . . . 0.5 2 
Polonia: Marcos . . . . . . . . 17.75 
Alemania: Mctrcos oro . . .-. 23. iü 
Argentins»: Pesoo 40.87 
Austria; Coronas... . . . . . . 0.14% 
BraBil: ALlreld . . . . . . . . 12.00 
Canadá: Dólarea . . . . . . ..100.1132 
Japón: Yens.. ... . . . . . . . 41.3 |ífl 
China: Taeles., . . . . . . . . 78% 
PLATA EN BAKXAS 
Plata en Darras . . . . . . . . . 69% 
Pesos ui^caios 53% 
BOLSA S E MADRID 
MADRID, Agosto 12. 
La» cotizaciones del día fueron laa 
sigulentci: - . . 
Libra esterlina: 32.45 pesetas. 
Franco: 33.71 pesetas. 
BOLSA S E BARCELONA 
BARCELONA, Agosto 12. 
E l dollar se cotizó a C.92 pesetas. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Agost-) 12. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 p^r 100: 17.15 frs. 
Camoios ?obre Londres: 104.22 frs. 
Empréstito «.̂ el clocó por ciento: 
59.50 fr-s. 
E l dollar se cotizó a 21.45 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agorto 12. 
Consolidados por dinero: 56 ,1|2. 
United Havana Rallway 99. 
Empréstito b.itánico de! cinco por 
100: 101 114.. 
Empréstito "critánlco del 4 112 por 
100: 95 7|8. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA FORív. Agosto 12. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.20; cierre 100.24. 
Primero 4 por 100; sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1,4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.23; cierre 101.2?. 
Segundo 4 1,4 por 100: Alto 100.27; 
bífjo 100.23; .-ierre 100.25.-
Tercero 4.1|4. por 100: Alto 101.14; 
bajo 101. i l ; cierre 101. l í . 
Cuarto 4 1'-» por 100: Alto 102.2; 
bajo lOl.^S; cierre. 101.31. 
U. S. freasury 4 por 100.—Alto 
102.22; cajo 102 22; cierra 102.22. 
U, S. Treasary 4 114 ^or 100. Alto 
106.9; -bajo ltHi.3; cierre 106.>. 
Internacional Telégráph and Teleh-
hone Company. Alto i:<5; bajo 130; 
cierre 13¿ 112. •. 
VALORAS CUBANOS 
NUEVA YORK. Agosto 12. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior .6 1|2 por 100 1963. 
Alto 101; baj » 1Q0 3|4; cierre 101. 
Deuda Ertc-icr 5% por 100 1904.— 
Cierre 09 1|2. . 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Alto 93; bajo v i ; cierre 93. 
Cuba R.ailrojid 5 pe- 130 de 1952.— 
Alto 87 3|8; bajo 87 3|8; cierre 87 318. 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS MRTRANJEROS 
NUEVA YORK, Agosto 12. 
. Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919. — Alto b4 318; bajo 84;. cierre 
84 1|.4. 
Ciudad de Lycm. 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 )|2; bjjo 83 718; cierro 83 7|8. 
Ciudad de Maréella, 6 por 100 1919. 
Alto 84 114; bajo 84 1|4; cierre 84 1|2 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 112; Lajo 96' 3|3; 
celrre 96 318. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 718; bajo 90 5|8; 
cierre 90 3|4. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—v.lofre 102 7|8. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3 \ i ; bajo 96 lU; 
cierre 96 114. 
Empréstito do la República oe cnlle 
del 7 por 100 do 1951.-Alto 101; bajo 
100 518; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia <lel 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 7|8; bajo 
99 314; cierre 99 3|4. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Agosto 12. 
American Mugar. Kerm.'ng Cri. Ven-
tas 4100 Alto. 67 ¿|4; bajo 65 112; 
cierre 75 1|2. 
Cuban American Suenr Comnanv. 
Ventas S'.OO. Alto 26 318; bajo 25 1|8; 
cierre 25 118. 
Cuba Cañe Kuaar Company. Ventas 
200. Alto 10 314; bajo 10 5¡8; cierre 
10 5|8. 
. Cuba Cañe Su?ar preferidas. Ven-
tas 1400. Alto 47; bajo 46 1(4; cierre 
46 1(2. ; - ! . . . . 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
2200.— Alto 35- bajo 34 114; cierre 
34 1|4, 1 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del m e r e d o , a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 4 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
L O N J A D a C O M E R C I O D E U H A B A N A 
COTIZACION OPIC1AI, DE LAS VENTAS AL POR MAYOR Y AL CON. 
TADO AYER, 12 DE AGOSTO 
los 
""^entc. 
34912 G F M i ¡ b b o n 
Secretario. 
3d-l2 
E l secretario de la Asociación 
Patronal de Cuba, señor A . 0 .»Ce-
berlo, ha enviado a los distintos 
centros obreros y entidades eco-
nómicas la siguiente circular: 
"Estimado señor; 
Me complazco en informar a. us-
ted que ha quedado constituida la 
Asociación Patronal de Cuba, que 
se regirá por el Reglamento que 
en copia le acompañamos -y cuyo 
artículo 3, copiado literalmente, 
dice: 
" L a finalidad de esta Asociación 
será la de mantener el más franoo 
espíritu de cordialidad entre sua 
atlllados y los empleados, depen-
dientes y obreros que empleen en 
sus negocios así como dar solución 
rápida y equitativa a los proble-
mas que puedan presentarse a di-
chos afiliados en sus relaciones 
con el personal referido." 
Al ofrecei1 a esa Institución 
nuestro concurso más entusiasta 
para la más rápida y armónica so-
lución de los problemas l obreros, 
esperamos que su cooperación al 
mismo fin no ha de faltarnos nun-
ca, y-a que estamos inspirados en i 
las más sanas ideas y en los me-' 
jores propósitos y jamás nos pres-
taremos a' cooperar a la solución 
de ningún problema que no sea 
Justo y equitativo. 
Con la seguridad de nuestra con-
sideración más distinguida, quedo 
de usted muy cordialmente.—A. 
O Cebeiro, secretario general." 
UNA C I R C U L A R A 
L O S I N D U S T R I A L E S 
Por la Dirección de Comercio se 
ha dirigido a los señores Indus-
triales la siguiente circular: 
"Habana, 11 de agosto de 1925. 
Señor: 
Para cumplir los preceptos -con-
tenidos e ne lartículo 254 de la 
Ley del Poder Ejecutivo y a fin 
de formar el Rfegistro, Nacional de 
Industriales, ruego a usted eneare-
cidamente sa digne contesta con la 
mayor rapidez posible el adjunto 
cuestionario que. una- vez lleno por 
duplicado, deberá -ser remitido a 
esta Dirección de Comercio e In-
dustria, de la Secretaría de Agri-
cultura, Cojnerclo y Trabajo. 
Esperando de todos lo s . s eñores 
Industriales la necesaria coopera-
ción para el mejor éxito del trar 
bajo ,que va a llevarse a cabo, 
quedo de usted con la mayor con-
sideración.—Dr. Alfredo Bosque, 
Director de Comercio e Industria." 
Aceite: 
Oliva, laí'as 2a Tbras qq....-
Semilla de algf-aón, caja de 
15 a . . . . 
Afrecho: 
Fino hailnoso qq. de 2.75 a 
AJiiSl 
Cappadres' morados 32 man-
cuernas de O.Í¡0 a . . . . . . 
Cappadres bañolss, 3 i man-
cuex'nas . . . . . . . ; . . . . 
Primera, 45 mancuernas.... 
Arroz: 
Canilla "fejo q iíntal. . . ; . . 
Salgon_ Jaipo número. 1 qq. . 
Semilla S Q quintal 
Siam Garáen número 1 qt'. . 
Siam Carden etia 5 por ío6 
' quxintal . , . . 
¿iam Carden extra 10 por 100 
quintal . 
Siam brilloso qq. de .̂"O a 
Valencia legítimo quintal.... 
Amercaao tipo Valencia • qq . ,-
Americano partido quintal..^ 
Ave&a: 
Blanca quintal de 2.50 a . ¿ 
Asúcar: 
Refino la. quintal.. . . . . . . 
Refino 'la. H^ríliey qq/ . . . . . . 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbiha'ío corriente qq.. . . 
Cent. Pi-jvidenoia quintal,... 
Cent, oornente quintal . . . 
Bacalao: 
Noruega ¡aja . . . . . . . . . . . 
Kscocla caja ".. . . . . 
Aletan egra caj:. , . . . . . . . 
Bonito y atún: 
Caja, de J 5 a , . 
Calamares: 





Medios huacales isleñas. 
E n huacales ... . . . . . 
En huacales. gái>gaS. . 
En huacales íalat..^. . . 
En saco3 americana^.. 
Del país. . . . . . . . . . • 
ügipcias, saco.. .'; . .• 
OhicharoB: 
Quintal 
5.50 | pifleos: 








.2 • 7-0. 
Frijoles: 
Negros país quintal 
Negros oruia c¡u:ntal., .. .. . 
Negros arr,beñoa quint.'.i . . 
Cojoradoj largos amcrltunjs, 
quintal . ̂  
Colorado^ «¡hlcos quintal . . . 
Rayados largc? quintal... . . 
Rosados California quntal... 
Carita quintal do 7 a . . . . . 
Blancos medianos qulntat de 
4-a... : . . . . . . . . 
Rianco= marrows . europeos 
quintal de 7 a . . 
Blancos marrows Chile qq... 
B.ancos marrows amenetnos, 
quintal . . ... . . .:. . , . . 
Colóralos país, quintal . . . . 
2.50 Garbanzos: 
I Gordos sin crlhar quin'ai.., . 
14.00 i Hanna: 
12.00 î e Tigo, según, marca, sh;o, 
11.25 de 8.75 a ' 
De maíz país quintal . . , . . . 
Heno: 
19.00' Americano quii.tal 
Cafés 
Puerto Rico quintal de 41 a 4 4.00 
País qulntsi de 33 a . . . . . . 37.00 
Centroaménca qq. de 36 a . 38.00 
Brasil quintal de 33 a . . . . 35.00 
S i t u a c i ó n de les vapores de 
cabotaje 
Vapor Antolín del Collado: Descar-
gando en el primer espigón. _ 
Vapor Tarafa: En Nijevltaa. Viaje 
deVaDor Caibarlén: Sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: En Cienfue-
Vapor Gibara: Kn -reparación. 
Vapor Julián Alonso; Sin operacio-
ne.VaFor Baracoa: Cargando para la 
Costa- Norte. 
Vapor La Fe: Llegara esta noche. 
Vapor Las Villas: En Santiago de 
Cuba. 
Vapor Cienfuegos: Cargando para 
la Costa Sur. -
Vapor Manzanillo: En Gibara. 
Vapor Santiago de Cuba: En Cuba. 
Vapor Guantánamo: Cargando. 
Vapor Habana: En San Juan dé 
Puerto Rico. 
Vapor E . Coterlllo: En Cuba 
.Vapor Cayo Mambí: En Santa Cruz 
del Sur. 
Vapoi; Cayo Cristo: Sin operaciones 
Vapor Rápido: cargando. 
Movimiento de Cabotaje 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano L A F E , capitán Lamara, 
entrado procedente de Calbarién y eS-
calas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
Carga para trasbordar en la Habana 
para Baracoa: 
J L Alonso: 4 cajitas chorizos. 
• B Rtosco: 4 Idem Idem. 
M Guilarte: 10 Idem Idem • 
PARA BAÑES: 
Pérez Albert: 10 cajitas chorizos. : 
G Aguilera e Hijo: 4 Idem Idem. 
J Garda Parra: 10 ídem idam 
PARA GIBABA: 
J Santos: 10 cajitas chorizos.' 
Carga para la HABANA: 
A Margañón Co: 49 sacos Iri.iol. 
B Nacional: 34 cajas libros y pa-
peles. 
B'Zabalai 1 bulto puntilla», 
Co. Manuf. Nacional; 23 teroero-
las miel. 
Tropical: 118 barriles . botellas. 
F Rodríguez: 64 tercios tabaco. 
F Duarte: 1 fardo cera. 
Ford Motpr Co: 4 ruedas tractor. 
J. iG.Vlla: 5 barriles botellas va-
cias. 
J R Dussaq: 1 lío 2 gomas. 
J Laredo L : 1 lío 2 sillones. 
JM Vergara: 1 garrafón miel-. 
J. Antiga: 1 garrafón ipiel. 
L Martínez: 1 tercio tabaco en ra-
ma; 
P Etcheverry: 1 lío rebajos. 
R Dussaq: 32 sacos tarros. 
R Corona: 2 pacas esponjas. 
S Costas: 9 líos suela. 
W India: 215 envases. 
Jamón: 
Paleta' 41. de; 23.50 a . . . . 
Piorna Qtunlal de 34 a ., . . 
Mantesa: 
Primera '•efinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada Quintal . . . . 
Compuesta quinta'.. .". . : ,C-
BCanteqnllla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de -71 a . . . , 
Asturiana, latas de 4 liaras, 
quintal de 88 a 
Maíz: 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal . 
De los Estados Unldoc qq . . . . 
Del país qulnt:ii . . . . 
Papas: 
En barriles Is.as 
En sacos americanas r 
En sacos islefla» , 
En teroeroUis Canadá. . , . . . 
Semilla blanca . . . . . . . 
Pimientos: 
Españolee -14 caja.. . ; 
Queso: 
I'atas'ás, crema entera, quin-
tal . . . . . . . 
Media crema quintal . . ¿i . . 
Sal: 
Molida 3ico . . 
Espuma saco de 1.20 a . . , 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m c.\'a.. 
Espadín rlanas 1.8. m|m caja. 
Tasajo: 
Surtido viuintat. 




EspafiDl^s natural 1|4 caja. 
Puré en l|4 caj.i . . . . . . , 
Puré en li3 caja de 2.75 «. 














































E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efeetnadas ayer 
entre los Poneos asociado»» al Habata 
Charlng íícuse, ascenderon 
13.496.9)6.14. posos 
- (TONELADAS DE 2,240 LBS .) 
ZAFRA DE 1934-1925 —SEMANA AGOSTO 8 DE 1983 Y COMPARACION 
nON 1923-24 Y 1922-23 ^-«- .ww* 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Total ' Total 
hasta la en Igual en Igual 
Semana fecha fecha 1924 fecha 1923 
Puertos al Norte de Hateras . . . . 
Nueva Orleans 
Oalveston, Texas City y.Houstop.. 
Savannah ' . . . . 
Puntos Interiores, E . U. . . ..- . . 
Canadá., 
Reino Unido 
Francia . . . . . . . . , . 
España e Islas Canarias 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y Sur América. 
Japón y China .-. 
Australia 



































R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , agosto 12 .— 
(Associated Press).—Debido a la 
tcndeqcia a la baja del mercado de 
futuros, a la escasa demanda del 
refinado y al hecho de que las re-
finerías se muestran inciertas acer-
ca de la situación inmediata, el mer-
cido de costo y flete estuvo fácil con 
baja sde 1|32 centavos a base de 
4.30 centavos entrega. La National 
compró 7.000 sacos de Cuba, a 4.30 
entrega y la American 10.000 sacos 
a' mismo precio. Atkins compró 
3.000 toneladas de Filipinas, entre-
ga el 1 de septiembre, a 4.30 cen-
tavos, circulando rumores de que 
un lote de azúcares libres de dere-
chos había pasado a manos de una 
refinería al mismo precio. E l precio 
local fué de 4.30 cts. 
i r n(iw)s DB a /a c a h ORUDO 
Debido a las ventas por Wall 
Street el mercado de futuros en cru-
dos desarrolló un tono decididamen-
te más fácil, abriendo de 1 a ) pun-
tos más bajo y llegando a cotizarse 
en agunos momentos de 2 a 5 pun-
tos neto más bajo. Las casas comer-
ciales abrieron considerable núme-
ro de ofertas. Durante los últimos 
minutos de transacciones el merca-
do recuperó un punto, cerrando de 
1 a 4 puntos neto más bajo, con 
ventas de 43.000 toneladas. 
Agosto . . . . . . 239 
Septiembre . 252 252 249 249 249 
Octubre 255 
Noviembre . . . . , . . . . . . 
Diciembre . 265. 265 263 265 266 
Enero . . . 2.66 26.7 264 264 264 
Febrero , '. 
Marzo . . . 272 272 270 272 271 
Abril 
Mayo . . . 281 281 27» 279 279 
Junio . : . . . . ; 
Julio . . ;. 290 ^O 288 290 289 
X / r r A K R E F I N A D O 
No hubo cambio en la lista de 
precios de las refinerías. L a baja 
de 1|32 centavos en el mercado del 
crudo tendió a reducir los nuevos 
negocios en el granulado y pocas 
órdenes Ucigaron a las refinerías. 
Sin embargo^ los corredores afirman 
que algunos compradores habían re-
cibido lot negocios previamente co-
locados y que puede esperarse que 
los distribuidores vuelvan al mer-
cado en breve para abastecerse. 
American Beet Sugar . . ; . ! 
American Can , 
A^nerlcan Car Foundry . . , 
•American H. & L . pref. , 
¡American Loconiotive 
|American Sugar Ref. Co. . 
j American Woolen . 
1 American For Pow 
'Anaconda Copper Mining.. 
; Atchison -. . . 
Atlantic (Julf & West I . . 
Atlantic Coast Line . . . . , 
' Baldwin Loconiotive Works 
] Baltlmore & Ohio 
| Bethlehem Steel . . . . . . . 
iBeechnut Packing . . . . . . . 
Calf4 Pet. 
Canadlan Pacific 
¡Central Leather . . . . ;. . . . 
Cerro de Pasco 
¡ Chandler Mot '. . . . , 
i Chesapeake & Ohio Ry . . , 
|Ch., Mllw. & St. Paul com. 
Ch., Milw. & St. Paul pref. 
I Chic. & N. W 
C , Rock I & P .'. . 
jCast Iron Pipe . . . . . . . . . 
Coca Cola . . • ; 
| Col Fuel . . . 
i Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden & Co 
Cruclble Steel . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Su-jar pref. . . . 
Davldson 
I líelaware & Hudaon 
| D-u Pont . . 
Erie . 
| Erie First . . . . . . 
Endicott Johnson Crop. . . . 
Elec. Light Pow 
Famous Plavers . . . . . . 
Fisk Tire . . . 
General Asphalt 
General Motors . . ', 
Goodrich 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co.. . . i . . 
Illinois Central R. 
International Paper 


























































•Internat'l Tel. 3c Tel . . . . 
ilndependent Olí & Gas . . 
i Kansas City Southern . . •• 
i Kelly Sprlngfield Tire . . •• 
iKennecott Copper 
Lehigh Valley 
'Loulsiana Oil - •• 
j Moo'n Motor . . " 
¡Missouri Pacific Rallway. . . 
'Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
i Mack Trucks Inc 
IN, Y . Central & H. River . . 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
'National Bisc-uit 
: Norfolk & Western Ry. . . .*. 
i Pacific OH Co 
¡Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
.Pan Am. Pt. class "B" . . . . 
, Pensylvannia 
Pierce Arrow 
Pitts. & N. W. Virginia . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. , . 
Phillips Petroleum Co 
Royal Duích N. T 
Reading . . 
líepublic Jron & Steel . . . . . . 
; Replogle Seel 
i Standard Oil California . . . . 
St. Louls 4- St. - Francisco ;. 
1 Sears Roebuck 
i Sinclair Oil Corp ' 
1 Southern Pacific 
¡Southern Rallway . . 
Studebaker Corp. 
¡Htdard. Oil (of New Jersey) 
iStewart Warner 
í Savage Arms 
•Standard Gas & Elec. . . . . . . 
Texas Co 
Texas & Pac. . . .". . . .', . . 
Timkeií«floller Bear Co. . . . . 
Tobacco Prod 
l'nlv. Pipe Com. . . . . . . . . 
IT. S. Industrial Alcohol . . . . 
Ir. S. Rubber 
IT. S. Steel 
Vanadiun ». 
Wabash pref. A^ . . . . . . . . 
Westlnghouse 
Wlllys-Over . . 
Willys-vcr pref 
Whlte Motors ' . . 
























































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con lonor ds I'rfneza rlglO la libra' 
esterlina. 
Hay buena üemanda en loa cambios 
Sobre Nueva York. 
Al cler-e quedaban flojos la pese-
ta espaflola y el franco francés. 
Se operó enrre bancos y banqueros 
en cheques sobre Nueva York a 3132 
premio y en fu.ncos cables a 4.08 y 
4.67.. 
COTIZACIONES 
.. . Valor 
R E V I S T A D E I R E V I S T A D E 
C A F E B O N O S 
NUUEVA Y O R K , agosto 12.— 
(Associated Press).—Una nueva ba-
ja de 15 a 25 puntos en el mercado 
del café se registró hoy como resul-
tado del alza parcial que se operó 
e > las primeras horas y que pro-
vocó operaciones persiguiendo be-
neficios inmediatos. Hubo pocas 
ventas brasileñas en los primeros 
momentos, pero con todo los pre-
cios para Diciembre subieron de 
16,35 a 16.45. Cerró el mercado de 
5 a 15 puntos neto más baáo. Las 
ventas se calcularon en 34,000 sa-
cos. - , 
Mes Cierre 
Sep'tlembre 
Octubre . . 
DiGiembre . 
Enero . . . . 








Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Quieto y con tono de flojedad 
estuve^ ayer el mercado local de 
azúcar, sin qr.e se reportara venta 
alguna. 
Por distintos puertos de la Re-
pública 8«* exportaron ayer 99,617 
sacos de azúcar. 
Muelen actualmente sólo cinco 
centrales. 
Ne»v York cable . . 
New York vl-. / i . . 
Londres cable . . . • 
Londres vista . . . . 
Londres 60 díaa . . 
París cable 
París vlota . . . / . 
Hamburgo caol¿ , . . 
Hambr.rgo vis'n . . 
Espafta ^abje . . . . 
España vista . . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable.. .•. 
Bruselas v ista . . . . 
Zurich cable . . . . 
Zurlch vista. . '.. . 
Amsterdam cable .. 
Amsterdam Vicia .. 
Toronto «.ablo . , ,, 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable . 
























M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado ds New 
York se cotizó ej algodón como si-
fué: 
Quintal 
Octubre, 23 . 72 
Dlclembr» 23.97 
Enero \Í9'26'. 23.50 
Mar?o (1926 > . . . . 23.80 
Mayo (1926) . . . . . . . . 24.09 
Julio (1926) 24.90 
Los cables recibidos de .New 
York a la apertura anunciaron un 
mercado quieto con vendedores a 
2.9|16 centavos libra costo y-flete. 
Otro despacho recibido horas 
después daba cuenta de estar el 
mercado más fácil, con vendedores 
a base de 2.1713 2 centavos libra 
costo y flete. 
Se reportaron las siguientes ven-
tas: 
7.000 sacos de 4.30 centavos 
libra costo y flete, ex-almacen a 
la National Sugar Co. 
10,000 sacos de Cuba a 4.30 
centavos libra costó y flete ex-al-
macen a la Américan Sugar Co. 
3,000 toneladas de Filipinas a 
4.30 centavos libra costo seguro y 
flete para llegar en septiembre pri-
mero a E . Alklns. 
NUEVA Y O R K , agosto 12.—^ 
(Associated P r e s s ) . — L a actividad 
en el mercado de bonos se concentró 
hoy principalmente en las emisiones 
especulativas, permaneciendo vir-
tualmento sin alteración los bonos 
de alto precio. 
Chesapeake and Ohio conyertlbles 
del 5 volvieron a estar a la cabeza r" 
del grupo ferroviario con un avan- , J 
ce de 3 puntos a 116. E l alza de lo^1^ 
bonos y acciones de esta compañía 
fué causa de que se rumorase un 
arroglo de las condiciones de la con-
solidación Nickel Píate. , 
Otras obligaciones ferroiarias que 
demostraron moderada fuerza, fue-*3-' 
ron New Haven convertibles, del 6, 
P.ig Four del 5, Delaware and Hud^'-
son del 5, Southern Rallway fede- , 
rales del 4" y Buffalo and Rochester-" 
del 4.112. Continuaron Pesadas las 
obligaciones de Florida, Western^ 
affdj Nortern del 7, que bajaron ¡P 
5|.8 y Sa. Louis and St Francisco: 
renta del 6 y Western Pacific prl-
iueras del 5, que bajaron fracclonal-i0*á 
monte. 
Los bonos de las compañías pe-
troleras estuvieron más firmes 
Pan American del 6, Sinclair del 8**» 
y Skelly del 6.1|2 cerraron más al-
tas. Public Utility Mort^ages pare 
ció carecer de apoyo. Utah Power 
del 5 avanzó 1.118 y Public Service^ 
Corporation de New Jersey del 6. (, 
cerca de 1 punto. Duquesne Light «• 
del 6 perdió 1 punto. Virginia Ca- , J 
rolina Chemical anuló algunas de * f 
sus anteriores ganancias. 
Los bonos de Grecia del 7, de 
Cuba del 5.1Í2 y del Brasil del 8» Bé 
caracterizaron las obligaciones ex- •* 
tranjeras, con avances d: un punto. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
M E R C A D O P E C U A R I O 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ACOSTO 12 
45.294-8.431.143 2.990.911 2.831.896 
K. A. HIMEI.Y. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
9 . 5 3 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 4 6 . 4 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, oipor-
taron: . 
7 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
La venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3|4 a 7 y 114 cen-
tavos . 
Cerda de 14 a 15 centavos el del 
p. ís y de 18 .a 20 el americano. 
Lanar de S y 1¡? a 9 y 1|4 cen-
tavos. 
Matadero-de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. , 
Cerda de 54 a 56 y 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 65. Cerda 53. 
Matadero. Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
.Cerda de 54 a 66 y 60 centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-| 
doro. Vacuno 241.""Cerda 150. La-
nar 66. , 
Entradas de Ganado. De Las Vi-
llas llegaron 6 carros con ganado 
vacuno para el consumo consigna-
do a la casa Lykes Bros. No se re-
gistraron más entradas. 
X U E V A Y O R K , agosto 1 2 . - r 
(Associated Press ) .—Un dividendo 
extraordinario de un peso por ac-
ijlón común de la United States Gyp. 
sum Company fué declarado hoy 
.-.demás del dividendo trimestral or-
dinario del 2 por ciento. También 
se declaró el dividendo ordinario de 
1 o|4 sobre las preferidas. E l divi-
dendo extraordinario es pagadero el 
1 de septiembre a los accionistas 
q;:e aparezcan registrados el 22 de 
n.íosto y el otro el 30 de septiembre 
a los accionistas registrados el 15 . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H 0 V 
Casa Blanca, Agosto 12.—DIA-
RIA, Habana.—Estado del tiempo »• 
miércoles siety rutes meridiano: ü» 
Atlántico Norte de Antillas: buen 
tlcmpc; harómetro alto, vientos dej «» 
F.iíle al Sudeste moderados a fres- *J 
ees.. Golfo de Méjico y Mar Car ibe ;^ 
buen tiempo, barómetro casi nor-^ 
mal. vientos del Este al Sur mó-^-
dorados. Pronóstico Isla: buen»» 
tiempo hoy y di jueves, terrales 
bri?as frescíis, algunas turbonada^* 
aisladas. 
Observatorio Nacional. * 
C o t i z a c i ó n del P l á t a n o 
NUEVA Y O R K , agosto 12.— 
(Associated Press).—Ayer se ven-
dieron en este mercado 15.016 ra-
cimos de plátanos de Limón, del 
vapor Pastores, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
dp_1.15 a 1.60; de 8 manos, esco-
gidos, a 0.72.112; de 7 manos, es-
cogidos, de 0.35 a 0.50. 
También 5e vendieron 4fi410 ra-
cimos de plátanos de Jamaica, del 
vapor Tibao, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos 
de 1.02 a 1.27.1|2; de 8 manos es-
cogidos, de 0.72 a 0.92. , 
Igualmente se vendieron 18.873 
racimos d eplátanos de Cuyamel, del 
vapor Choluteca, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 0.65 a 1.20*. de 8 manos, esco-
gidos, de 0.45 a 0.60; y de 7 ma-
nos, escogidos, de 0.25 a 0.36. 
A c i d o s - S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
B 
m i m PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
AGOSTO 13 DE 192Í . 
n O T 
- - D í A f f l O D B L 7 t J t A R I N A " 
P R E C I O — 5 f r . ^ N 
' - " « A I S 
O R D E N E S B E A D E L A N I O 
DEPOSITOS EN LAS ZONAS 
FISCALES 
En la Intervención General del 
Estado facilitaron ayer la slgulen-
;e nota: 
E l Interventor General, para Im-
primirle in¿s eficacia a la fisca-
lización de las cuentas, ha dispues-
to que los Pagadores por el Con-
cepto de Rentas Varias, al hacer 
un depósi to en la Zona Fiscal, re-
mitan a la Intervención General el 
Justificante original que le expida 
el Administrador de la Zgna Fis-
cal, a cuyo efecto se ha dirigido a 
ío* Administradores de Zonas FIs-
Eaie»- ^ateresando que cuanto expi-
dan los expresardos Justificantes lo 
xgan por duplicado. 
PLIEGOS D E REPAROS 
El Interventor ha remitido plie-
gos de reparos a las cuentas ren-
didas por los Tesoreros Municipa-
les de San Diego del Valle, Cifuen-
tes, Santa Isabel de las Lajas, en 
las documentaciones de los meses 
de abri l , mayo y junio de 1924 en 
el periodo de la l iquidación corres-
pondiente como parte del ejercicio 
económico de 1923 a 1924. 
VISITAS A L INTERVENTOR 
El Alcalde Municipal de yueltas, 
señor Evaristo Cando visi tó al doc-
tor Méndez, para tratar de asunto 
relacionado con esa Adminis t ración 
Municipal. 
ORDENES D E ADELANTO 
En el día de hoy se cursaron en 
la In te rvención Ordenes de Ade-
lanto por los conceptos siguientes: 
Por Jubi lac ión C i v i l : a los Pa-
gadores de la Secretar ía de Inatruc-
clón Pública y Bellas Artes, Inter-
vención General, Zona Fiscal de 
Guanajay, Aduana de Clenfuegos, 
Aduana de Nuevltas, Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba, Zona Fiscal 
de Camagüey y Zona Fiscal de Pi-
nar del R í o . > 
Por pago' de personal: a los Pa-
gadores^ de la Intervención Gene-
ral , Zona Fiscal de Camagüey (Per-
sonal del Ins t i tu to) y Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba (Personal de 
la Zona) . 
Por Auxil io a Hospitales: a los 
Pagadores de la Zona Fiscal de 
Holgu ín , del Hospital de Sanctl 
Spír i tus y de la ona Fiscal de Re-
medios. 
Por Pensiones a Veteranos: al 
Pagador de la Zona Fiscal de Ma* 
tanzas. 
Por Construcciones Civiles: al 
Pagador Central de Obras Públ icas . 
Por Presupuesto de 1925 a 1926: 
al Pagador de Obras Públ icas del 
Distrito de Pinar del Río : 
Por Material y Gastos Diversos: 
a los Pagadores Central de Ha-
cienda y de la ona Fiscal de Gua-
najay. 
Por Guerra y Marina: al Paga-
dor del Estado Mayor del Ejérc i to . 
Por Caminos y Puentes: al Pa-
gador de Obras Públ icas del Dis-
t r i to de Oriente. 
E N N U E V A Y O R K H A C E N 
G R A N D E S A G A S A J O S A L A 
B A R O N E S A D E A L C A H A L I 
El viernes es esperado en el 
"Aqu i t an ia ' * e l c a d á v e r de l 
Dr . Cabrera Saavedra 
De nuestra redacción en N . York 
c o l o s a l c o n c e s i ó n h e c h a D E S P U E S D E D I S P A R A R P O R D O S V E C E S C O N T R A 
POR R U S I A A UNOS I N T E R E - n n m v 1 „ „ „ , „ , n n 
s e s e x t r a n j e r o s U N A M U J E R , S I N L O G R A R H E R I R L A , UN S O L D A D O 
S E S U I C I D O D E UN D I S P A R O E N L A C A B E Z A 
N E W YORK, agosto 12 
distinguida escritora y 
MOSCOW, agosto 12. (Asocia-
ted Press).—El Consejo de Comi-
sarios del pueblo ruso ha ratifica-
do hoy una concepión hecha por 
cincuenta años para la explotación 
de los campos aur í feros del rio Le-
na, en el noroeste de la SIbera, asi 
como extensísimos yacimientos de 
hierro y cobre de los níiontes Altai 
y Urales, siendo el arriendo más 
grande que hasta ahora ha conce-
_ La dIdo el « o b i e m o de Moscova a in-
Dlntoraltereses extranjeros. 
1 Un nutrido grupo de Ingenieros Margarita Lahory, Baronesa de A l - un nun uu ° t i w t-u ot^trin-ampricanos se comprometen a cahal í , que como es sabido se en- angio-amern-an^o o .n«nfrfl ^ t r » nmmtm. rtpSíl« W « extraer, durante el primer ano oei 
Se cree que los celos del p r imer novio de la mujer , 
fueron la causa que lo i m p u l s ó . — E n la p la t a fo rma de un 
t r a n v í a fueron detenidos dos menores a l hacer un hur to 
cuentra entre nosotros desde hace 
algunas semanas, están siendo ob-
jeto de constante agasajos. 
Casi todos los grandes diarlos 
neoyorquinos han celebrado con 
ella Interesantes entrevistas, que 
en estos últ imos días se estuvie-
re publicando y comenando en 
nuestra colonia. 
Anoche le dieron un banquete 
en el Rltz Gari tón, donde se con-
gregaron más de doscientos Inte-
>ec|uales norteamericanos, deseo-; 
sos de rendir su homenaje a la 
mismo gusto maneja la pluma que 
el pincel. 
Los vigilantes do la Policía 830 
E. Cllcurro y 6fi0 J. Cerra, condu-
jeron ayer en las ú l t imas horas du 
la tarde a EmcrgenclaB a un sol-
dado que encentraron herido on el 
contrato 14.000 libras de oro de Interior do la casa Márquez de la 
Iqs terrenos del Río Lena, y a cons 
t ru l r a los cuatro años de regir la 
concesión, grandes fábricas que ga-
ran t i za rá al gobierno soviet una cre-
cida producción de cobre, zinc y 
plomo. -
M á s de quince mil p e s o s . . . 
(Viene de Ja primera página) 
Torre 51. letra C El herido falle-
ció el ser colocado en la mesa de ^ r F l o r í s Flores, de Regla, de 
operaciones Se nombraba Julio i7IK;fi0S( y Manuel Hernández Ra-
mos, de 16 años , vecino de Cala-
bazar, ocupándole a Flores los |60 
hurtados. 
Ingresaron en el Vivac. 
E L CADAVER D E L DR 
RA SAAVEDRA 
Socarrás Gómez, de la Habana, de. 
23 años , soldado número 52 del 
quinto escuadírón de la Guardia 
Rural y era vecino del lugar en 
que fué encontiado herido. 
F l Dr Vi l l a r Cruz certificó su 
defunf | n. Prerentaba dos heridas 
correspondientes a líos orificios de 
entrada y salida de un proyectil 
de calibre mediano (45) m las re-
giones -auricular derecha y parietal 
Izquierda. 
Declaró Ofelia L ima Pérez, de 
la Habana, do 16 años , vecina de 
• doctor Enrique Almagro, Juez en 
I propiedad del Juzgado, hoy en co-
CABRE misión especial, el doctor 1^ Torre. 
I auxiliado do su Secretarlo y del 
nficini nrocedló a hacer una In-, 
En el vapor "Aquitania", es es-! ve Ugaclón detallada, comprobando S Bernardino 93 que desde hace 
perado el próximo viernes el ca-| ia desapar ic ión del cuaderno de pc<cs días r e s id^ en la c^a del 
dáver del Inolvidable doctor Ca-^cta8 de entrega de fianzas y de los suicida ' « " ^ d e f e , ella cosiendo 
brera Saavedra. que es t r a ído delcomprobantes de las mismas; y del en una de las habitaciones de la 
Par í s a New York, para desdel^gajo de los comprobantes de ^ ¡ ^1.8al 8eJLaCurc6 a ella dlcléndole 
aquí trasladarlo a la Habana, don-' 
de ha de recibir sagrada sepultu-
ra 
La Colonia Cubana se dispone a 
desde el 17 de mayo hasta el 31 
del propio mes. y desde el primero 
organizar una solemne manlfesta-i hasta el doce de junio, no hallán 
Infracciones del Reglamento de, que la iba a matar. Cofm? se lo ha 
\ é u a s faltando las hojas sueltas bía dicho ya repetidas veces, Ofe 
* ^ * m . A - _1 OÍ lio — í- 1 . 4 rv mama. m» — _  A V • ' 
clón pública en tr ibuto a 
moría del Ilustre finado. 
la me-
Entre los Innumerables adher í -
relación de las dose tampoco la 
runUas cobradas. 
También comprobó el Juzgado 
que no se había dado Ingreso en el 
p e U b l e ^ m T g o ^ e l ' s e ñ o r 'Maciá." que^ibro correspondiente a las relaclo-
se halla veraneando en Maplc ¡nes de multas y fianzas, desde e' 
wood y. aunque se siente delica-l primero hasta el siete del presente 
do de salud, se ap resu ró a manlTes-' 
tarnos que está dispuesto a salir 
para New York y tomar rrrfional-
mente parte en el recibimiento a 
los restos del que en vida fué su 
fraternal amigo. 
RAMIRO DE MAEZTÜ Eg ESPE 
RADO EN NEW YORK 
El próximo jueves es esperado 
mes. fecha en que comenzó a ac-
tuar como Secretario Interino el 
señor Víctor G. Moreno. 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 Í 6 d f 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYO II 
«UftTt A'TOOAO LAS PARMACIACN 
ABIERTA TOOOS LOS O US V bO* 
i MARTES TOOA LA NOCHB. 
L A CAJA DE CAUDALES 
E l Juzgado t ropezó con un pro-
blema difícil de resolver, a no ser 
que «e llamara a un cerrajero: el 
poder abrir la caja de caudales. 
Esto fué bien pronto solu io'-.v 
en New York el Insigne p e r i o d i s t a ^ grilcias.a la egp0Sa dei señor Vi 
español Ramiro de Maeztn, que¡ l la t„ secreta-Io en propiedad del 
p e r m a n e c e r á entre nosotros ^ - | J u Z R a á c correccional de la Sección 
Primera, ei que desde hace meses ta el sábado , embarcándose día para Ingloterra . 




G o b e r n a c i ó n pide . . . 
(Vien© de !a primera página) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Rcllly número 3 2. 
Snnta Catallua y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e sús del Monte n ú m e r o 557. 
Concha n ú m e r o 4. 
Wllson número 131 (Vedado). 
J e sús del Monte número 2S0. 
Flores y Zapotea. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Le i l tad y Animas. 
Monte número 181. 
E^ldo número S. 
Apodara número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Aconta. 
Colón n ú m e i o 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salavador y San Quint ín . 
Monte n ú m e r o 347. 
Roma}' número 53-A. 
Jesús dei M< ute número 380. 
Prlmelles 66. 
^Luyanó n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Pr íncipe. 
A ^ n ' d a de Bélgica y Tte. Rey. 
elegir el hombre la labor más en 
a r m o n í a con la compat.lbllidad, y 
fortaleza de su sexo. 
Esta Secre tar ía espera que no 
tan sólo por las Cámaras de Co-
mercio de la República, por el pro-
pio comercio que aprec iará el que 
esta Secre tar ía al recibir tales que-
jas de organizacionec femeninas de 
Cuba, nntos de tomar otras medi-
das se haya dirigido afectxiosamen-
te a los) o rgañ ismos del p-opio co-
mercio, considerándolo gufidento 
para el cumplimiento de los fines 
antes expuestos, sinc que los ciu-
dadanos en general coopora-rán. con 
las autoridades, n que la mujer en 
Cuba obtenga toda clase de f a c i -
lidades de medios económicos para 
que pueda subsistir con decoro, 
evi tándose que las duras luchas 
por la vidn actual, al cerrarle la 
puerta del templo del trabajo, las 
lance a la prost i tución, mail que 
todos debemos contribuir a evitar 
en sus causas, más que tener des-
pués que) emplear grandes ener-
gías en tenor que reprimir estas 
lacras íioclalos cuando esas ener-
gías debimos haberlas uisado en 
ervjtaT las causas de esos malos 
sociales, hoy tan aumentados en la 
actual civilización. 
Aprovecho esta oportunidad pa-
ra reiterarme <\é ustedes con to-
da consideración. 
Rotferlo Zayas Bazán 
Secretarlo de Gobernación. 
rAXKACIA Y SXOOTTKXXA 
L A A M E R I C A N A 
•AXXAZTO T EAKTJA 
ABIERTA TODA XiA 2700KB 
LOS SABADOS 
«léfonot: A-8171i A-8I7ai A-SlTil 
H O T E L R E G I 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina 8 
Sao Rafael 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R BIEN Y CON L U J O 
A V I S O A LAS F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O SANITA-
R I O D E S D E $50.00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para fanjiJia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
• timen obligatorio comer en el h e 
i d el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
b;e, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador d ía y noche, 
agua caiienle y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Rectaurant Cos-
mopolita. 
está ( i i uso de Ucencia, la cual «n 
vió al Juzgt-do, escrita en un so-
bre, .a combinación para poder abrir 
la caja. 
Abierta ésta, el Juzgado solo ha-
lló en su interior seis pesos en cen-
tavos envueltos en paquetes de a 
peso 
Animismo p rcon t ró el Juzgado en 
el Interior de la caja, unos cuantoj 
iocumeutos s;n ImPortancTi. 
E l doctor La Torre ocupó lor, 
talonarios de multas por íníraccio-
i.es do delitos simples, pu-ss los ta-
fonar o? por infracciones s íní inr laa , 
lu mayoría de los de aguaá y otros 
delitos, han desaparecido, desde el 
primero de abrlj del año próximo 
pasado, a la fecha, pues con ante-
rioridad, aunque se hayan cometido 
delitos, éstos se encuentran amnis-
tiados . 
E i Juzgado calcula que la mal-
versación de fondos al Estado, pim-
de ascender de quince a veint ic in ío 
m i l pesos, creyendo, además, que 
con anterioridad al primero de abril 
de 19 24, pueda ascende el total 
desfalcado a unos cincuenta ¡nil 
pesos. 
COMUNICACION A L A L C A L I E 
MUNICIPAL 
E l Juez Riera envió ayer al A l -
calde Municipal, una comunicación 
en la que le expone que ha sido 
denunciado c-\ hecho referido y en 
el que aparece responsable el señor 
Rodr íguez Morales, así como tam-
bién que no se ha dado ingreso en 
los libros oficiales al cobro de mul-
tas por concepto de Infiracclonea 
cometidas" en las fechas antes Indi-
cadas . 
ORDEN A L A POLICIA JUDICIAL 
E l doctor la T o r r e , ayer mismo 
dictó ó rdenes a la Policía Judicial 
para que practique las investigacio-
nes necesarias para la detención del 
señor Rodr íguez Morales. 
Ha no hizo caeo y cntoncee Julio 
con el rcvóKcr de reglamento le 
hizo dos disparoe que no la hirie-
ron saliendo ella corriendo y vien-
do a Julio que ee aplicaba el re-
vólver al oído derecho y disparaba 
cayendo ad suelo. 
Loe vigilantes declararon que 
oyeron tres detonaciones segu'das 
y ocuparon el revólver calibre 45 
do reglanifn-to on la tropa con tres 
cápsulas disparadas. 
Se supone que la causa del sul-
ridio y de^ intento de homicidio 
fueron los telos que tenía Julio de 
Juan Suároz, que fué el primer 
novio de Ofelia. 
E l cadáver fué entregado al her^ 
mano dol occiso Ignacio Socarrás 
y ,a varios compañeros d * armas 
do Julio, y ,hoy lo será practicada 
la rutopsla. 
POK H A B E R L E PEGADO L E DIS-
PARO U S TIRO 
En la e8quinai de las calles Pro-
preso y Habana, sostuvieron una 
discusión anoche José Santos San-
tomó, de 20 años , vecino de Haba-
na 87; Marcelino Vázquez Linares, 
de 17 años , vecino de Habana 170 
y José de la Cncepclón Pous y F i -
ta, de 16 años, vecino de Jesús Ma-
ría 89. Vázquez recriminaba a San-
tos por haberse dejado pegar de un 
I N T E R E S EN a U R U G U A Y POR 
L A P R O X I M A L L E G A D A D L L 
P R I N C I P E DE GALES 
MONTEVIDEO, Repúbl ica Orlen-
tai del Vrugllay, agosto 12 — 
(Assoclaied Presa). Reina en és-
ta gran expectación e, in te rés ante 
la próxima llegada del Pr ínc ipe de 
f'Gales procedente del Sur do A f r i -
ca, señalada para el viernes. Loa 
tres días que el heredero del tro-
no bri tánico permanecerá en Mon-
tevideo &nte8 de proseguir su via-
je por la América del Sur, serán 
una serle ininterrumpida de actos 
oficiales, homenajes y diversiones. 
E l crucero br i tán ico Curlew sal-
drá a 15 millas de Montevideo al 
i rMiii encuentro del Repulse ,en el que 
auxilio del vigilante 1535 el cuaj príncipe ,tomando a bor-
a r res tó a los Indivtduos^conocWos ^enae ^ ^ ^ ^ tPod ^ Béqulto y el 
viernes por la mañana e n t r a r á eo 
puerto escoltado por el crucero 
uruguayo Montevideo y una escua 
dr l l la de aeroplanos. 
E l presidente serrato y los altos 
rán al muelle a recluir al príncipe 
Antonio Suárez Pérez , español , ve-
cino de' la Quinta do Dependientes, 
10 do Octubre 110, y dos menores 
le sustrajeron del bolsillo | 6 0 . Pu-
do detenerlos Suárez y requi r ió e 
O C H O M U E R T O S Y UNOS 
4 0 H E R I D O S C H I N O S 
P O R L O S I N G L E S E S 
Los E. Unidos y otras potencias 
conferencian para dar a China 
la a u t o n o m í a en sus aduanas 
LONDRES, agosto 12. ( U n l ; n l 
J-ress).—De resultas de un en^um 
tro sostenido ayer en Tlen Tsin en-
tre 800 soldados Ingleses y más 
SOBRB CTa ^ 
Ayer publicó el nTAt> 
MARINA una q u e j a d 0 ! * 
tros de Marianao ^ í 6 ^ \ 
gían al señor Secre té- 68 U 
clón Pública, lame "10 1161, 
haber ann ^ K ^ ^ n d o / 
j u l i o " ^ CObrado «US ose 
COMPROBADA L A PALSIFICA-
( ION DE LA KS( TRITURA DE H I -
POTECA 
El Inspector de la Policía Judi-
cial Sr. Anyaumat Investigando 
acerca de la denuncia de falsedad 
y ' estafa hecha anteayer i por 
el Notarlo Dr. Alfredo Castellanos 
Mena, cometida por Ricardo Bara 
Gallego, que presentó una falsa es-
cri tura de hipoteca del Sr. Alfon-
so Gómez Mena, supo que la cará-
tula de la Notar ía del Dr. Delga-
do Longa, el papel y el gomígrafo 
.'rabian sido hechos en la Irbrería 
v papelería situada en Obispo 34, 
; 'La Universal" S. A., declarando 
el gerente Sr. Francisco Javier Ra-
mil y el dependiente Manuel Mil la-
res que a mediados de junio un In-
dividuo que dijo ser empleado de 
la Notar ía del Dr. Delgado Longa 
le había encargado un gomígrafo; 
cincuenta ca rá tu l a s y 100 hojas de 
papel de escrituras, cuyo valor de 
$8.50, hizo efectivo en tres plazos. 
OTRA VEZ ACUSADO E L CURRO 
REPISO 
En la Secreta denunció Francisco 
Muñoz Mart ínez, ospañol , de 27 
anos vecino de Paula 83. que An-
tonio Repiso (a) " E l Curro Repiso 
le había pedido $170 Para embar-
carle a los Estados Unidos con pa-
saporte falso y una vez cobrado el 
dinero no le había embarcado ni le 
devolvía el dinero considerándose 
estafado en dicha cantidad. 
D E l i R U M B E 
En la calle Santa Teresa 3, ss 
derrumbaron ayer cuatro habír>cio-
nes viejas de 10 de que consta el 
sol»r allí situado, propiedad del 
dueño de la bodegea do Manila, 8. 
Manuel Huergo Sánchez . Las casas 
derrumbadas se hallaban én muy 
muí estado. Resul tó lesionada leve-
mente Josefa PImentel, de 49 año i . 
inqulllna de la casa, asistida en el 
Tercer Cen'ro de contusiones y 
individuo y Santos molesto le d ió | de,.g;jrra¿urag en ei brazj izquler-
un bofetón. Vázquez al recibir la; do' 
Se supone que al efectuar obras 
en Ifc parte trasera de la Asociación 
Je Católicas Cubanas, situada en 
Cerro 5 8 6, antigua casa de los Con-
des de Fernandina, y al abrirse una 
anja, como ambas casas son colín 
bofetada salló corriendo, fué a su 
casa, cogió un revólver y volviendo 
donde se encontraba Santos, hizo 
un disparo contra él. 
A l ruido de la detonación acu-
dieron varios vigilantes, entre ellos 
J. Padrón , n ú m e r o 155 y Vázquez 
t i t f el revólver siguiéndolo enton- ^ntes , esa zanja hizo ceder el re 
ees Pous. siendo detenidos los tres, rreno y ocurrir el derrumbe rreno y ocurrrr ei aerru oe. El 
arquitecto de ja obra, lo es el señor 
CARTERISTAS ARRESTADOS. SE ^ ¿ a S ^ á f i S ^ * £ 
OCUPO E L DINERO HURTADO | dió cuent a al arquitecto municipal 
En la plataforma de un tranvía | y al Juzgado Correccional de la Sec-
de Je sús del Monte viajaba anoche ,c ión Tercera. 
E n Matanzas , la . . 
UN ASTROLOGO PREDICE LA 
CAIDA DEL RELNO DE I T A L I A 
N E W H A VEN, agosto 12. 
(Por United Press) .—El doctor 
Delman F . Croft. famoso as t rólogo 
y conferencista de Nueva Inglate-
rra predijo hoy muchos cambios en 
el mundo, entre ellos la caída del 
reino de Ital ia y "la desapar ic ión 
de un gran leader". El doctor Croft 
predilo el terremoto que ocurr ió en 
los Estados Unidos durante la p r i -
mavera pasada, la elección de H i n -
denburg para la presidencia de Ale-
mania y otros sucesos que han ocu-
rr ido. • 
"Como lo predije hace a ñ o s " , 
dijo Croft " e s t á ocurriendo una 
serle de terrmotos, tormentas y con-
fusiones mundiales, y esto no es 
más que el comienzo de una larga 
serie de fenómenos astrales. Pro-
vendrán terremotos mucho m á s In-
quietantes, que afectarán a Nueva 
Inglaterra, el Sur. el Oeste medio 
y la costa ^lei Pac í f i co" . 
Añad ió , sin embargo, el doctor 
Croft, que los cambios seísmicos 
produci r ían el descubrimiento de 
nuevos yacimientos minerales que 
ocasionar ían ru-^va-. Invenciones. 
También dijo lo siguiente: 
"La era de la mujer se aproxima, 
el gobierno de los Estados Unidos 
será afectado grandemente por los 
asuntos Internacionales; las leyes 
prohibicionistas serán modificadas 
de modo notable". 
(Viene de la primen, página) 
Guan t ánamo prepárase a invitar 
al general Machado a visitarte si 
esto hace su viaje a Orlente para 
que personalmente observo la ne-
cesidad de la carretera a Yatera* 
y visite el importante puerto de 
Calmjinera, comprobando así la ne-
cesidad de la carreretera que lo 
una con G u a n t á n a m o . 
Corrcsponsíal. 
S I 1/OS OBREROS D E O. P. N I 
LOS VETERANOS RECIBEN SUS 
HABERES 
SAN CRISTOBAL, agosto 12.— 
DJARIO, Habana.—I/Os Infelices 
peones de Obras Públ icas no r e c i -
ben sus salarlos desde marzo. Há-
llanse Pasando hsímbre y calamida-
des m i l . 
E l Secretario de Obras PÚDilicas 
debe terminar cen la s i tuación des-
esperante de los modestlsifnos obre 
ros ordenando la Inmediata Ik iu l -
Jación de sus jornales. 
E l Alcalde Municipal se ha d i -
rigido a l decretarlo de Hacienda 
incureciéndoln el pago dol mes de 
ju l io de las pensiones a los vetee— 
ranos que tan.poco han recibido 
sus haberos. 
E l Corresponsal. 
U n i f i c a c i ó n de los . . 
(Viene de ¿A primera página) 
y en v i r tud del cual ce l imi tan , 
por ahora, los gastos que la orga-
nización de la nueva Ley ha esta-
blecido Se ap robó dicho Proyecto 
de Decreto. 
E l Sr. Socrotarlb de Obras Pú-
blicas dio cuenta al Consejo, a gui-
s-, do información, de un Proyecto 
de Decrete, en v i r tud del cual se 
unifica el rég imen y administra-
ción, de los distintos Acueductos 
establecidos en el Terr i tor io Na-
cional, y que están a cargo de la 
Secretar ía de Obras Públ icas . 
E l Hon. Sr. Presidente, a este 
respecto, indicó a l Consejo—y ma-
nifestó que así se lo había reco— 
nvendado al Sr. Secretario de Obras 
Públicas,—•que en la nueva orga-
nización de este servicio se obser-
var ía el propósi to de la mayor 
economía posible. T\\ Dr. Céspe-
des, a g r t g ó , que . la organización 
proyectada se rea l i za r í a a base de 
los crédi tos prt supuestos hasta 
donde fuere menester el disponer 
de ellos en h l t n del servicio, Pero 
sin dst raer cantidad alguna para 
ntcncionos do ca rác te r secundario 
o accesorio. 
El Consejo se ocupó, además , 
de otros asuntos do índole admi-
nistrativa, sobre los que, por los 
respectivos Sres. Secretarios, se 
t rae rán los Informes pertinentes 
en sucesivas reuniones. 
Antes de terminar el Consejo, 
el Hon Sr. Presidente dló cuenta 
do que, en el día de ayer, en unión 
SE DECLARAN EN HUELGA EL i del Sr. Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, hab ía vlsrtado el Hos-
pital "Calixto Garc ía" , una de cu-
yas deflcienclaa que es necesanio 
su batanar, a la mayor brevedad 
posible es la falta de agua. E l Sr. 
LOS MINEROS DE ANTRACITA 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE 
A T L A N T I C CITY, agosto í 2 . 
(United Press) .—La si tuación de 
las minas de antracita parece que ¡ . ^ ^ ^ 0 d * e ' o b r a r p ' ú b ' í k a s ^ ' q u e 
ya va deflnltivamerae encaminada ; dó (.nCargado de estudiar el asun-
n r i m ^ r . / ^ í S í ^ ^ to- * solucionaKlo con toda rapl-primero de septiembre, y la sub-! j - - •> ^ v 
siguiente Intervención del Gobler-, 1 , . , . , . 
no durante la cual los mineros lu-1 A..laS 12 y 30 t<>rm,°6 el-Con-
cha rán por las concesiones que les, 
sea posible obtener y los patronos 
porque aquéllos nada obtengan. 
Las principales demandas de los 
mineron son un aumento del 10 por 
ciento en sus Jornales, y el sistema 
por el cual los patronos sustraen 
de la paga de los mineros la cuo-
ta de sus gremios. Se dice que los 
mineros tienen "poca esperanza de 
conseguir el aumento, pero espe-
ran obtener que no le sustraigan 
el Importe de sus cuotas. 
E N B I L B A O T E M E N . . . 
(Vlena do la primera página) 
(lola, quq t r i b u t ó una entusiasta 
recepción al representante del Go-
bierno. 
LOS MINEROS Y OBREROS PRO-
TESTAN CONTRA LOS SUBSI-
DIOS L \ OLESES 
Cl.TON. agosto 12.— (Por Aseo-
oirtted Press).—Los propietarios 
de las minas y los obreros mineros 
se han reunido para protestar con-
tra los medidas adoptados por el 
Gobierno bfi tánico de conjurar la 
crisis ^ue en la Gran Bre taña se 
avecinaba, consistentes en conceder 
subsidios a las Compañíaft expor-
tadoras de ca rbó r . 
Entienden las Compañías m l r 
ras y los obrorog españoles quo 
la medida de1. Gobierno ingléf cau-
sa rá graves perjuicios a la Indus-
t r ia carbonera española . 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L SE-
.^OR MARIANO D I A Z DE 
MENDOZA 
MADRID, ag(>sto 12.—(Por As-
sociated Press).—Ha fallecido en 
esta capital cl señor Mariano Díaz 
de Mendoza, después de una breve 
enftí rnodad. 
La muerte del fcefior Díaz do 
Mendoza ha causado general «or 
presa. 
E L E X M I M S T R O FRANCES 
M A L V Y PASARA E L VERANO 
EN SAN SF.BASTIAN 
BARCELONA, agosto 12 . - - (Por 
At-sociated Prc^p).—El-ex ministro 
francés. M. Malvy, que ha repre-
sentado a Francia en las negocia-
ciones preliminares para la confe-
rencia íi auco-c«pañola de coope-
ración en Marruecos celebrada ^n 
Madrid, ha pasado por esta ciudad 
en viaje a Madrid donde p^rman-v 
ccrá algunos d ías , t r a s l adándose 
después a San Sebast ián, dSndo 
pasará el resto del verano. 
MAGAZ RESTA IMPORTANCIA 
A L A ENTREVIS1A DE PRIMO 
DE RIVERA ( O N U N EMISARIO 
DE A B D E L K R I M • 
MADRID, agosto 12.— (Por As-
scciatod Press).—^1 Presidente 
'ntorino del Directorio, Marqués de 
Vapaz, ha declarado qu? carece de 
fundamento la Importancia dad.i a 
la rntrevslta" que, según se dice, 
fostuvieron Un emisario de Abd 
el K r l m y el General Primo de Ri -
vera. 
El Drrectorlo no se Jia reunido 
hoy por carecer de noticias de inte-
rés . 
PORTUGAL Y ESPAÑA DESMAN 
SOLUCIONAR AMISTOSAMENTE 
E L INCIDENTE D E L GUADIANA 
MADRID, agosto 12.— (Por As-
sociated Press).—Tanto el Gobier-
no de España como el de Portugal 
es tán deseosos de solucionar amis-
tosamente y por los conductos di-
plomátloos acostumbrados, el In-
cidente registrado el 12 do ju l io 
frente a la desembocadura del Río 
Guadiana al ser confiscados unos 
pequeros portugueses por un guar 
dacostas español . 
En tal espír i tu , es tán concebidas 
a n á l o r l ? declaraciones hechas hoy 
s imul táneamente en esta por el 
Senhor Mello Barreo, Ministro 
por tugués en E s p a ñ a y etl Almf-
ranto Marqués de Magaz. r presi-
dente jnterino del Directorio M i l i -
Lar español. 
"Ambos Gobiernos —man i f e s tó 
el Sr. Barrete—actuando siempre 
en a rmon ía y con profundo afecto 
y concordia han llegado al acuerdo 
de que no se d a r á lugar a más in-
cidentes mientras el presente no 
sea solucionado por los acostum-
brados conductos drplom.U'cos*'. 
E l Marqués de Magaz d i jo : "La 
causa dol incidente está siendo 
estudiada y discutida con calma 
por ambos Goblernoiá en el deseo 
do llegar a una solución que cum-
pla a los estrechos lazos de amis-
íad que unen a ambos países.'* 
H O T E L B R I S T O l 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
trabajando unos obreros en las fa-
bricas de tejido existentes en las 
Inmediaciones que aunque son pro-
piedad de urros nativos están admi-
nistrados por norte americanos ocu-
i rieron ocho muertos y más de cua-
renta heridos. 
Los huelguistas Iban desamados 
y se llenaron de pánico cuando lle-
garon los soldados. E l orden no pu-
do restablecerse sino después de 
que éstos hicieron algunas dsscir 
gas. 
So dice que muchos chinos pere-
cieron ahogados Cuando huían por 
roa muelles cercanos a las fábri-
cas. 
BK TERMINA L A HU¡BLGA TEX-
T I L DE SHANGAI 
LONDRES, agosto 12. (United 
Presf.).—El Daily Express ha recl-
b l i o rn despacho cablegráflco de 
Shangai donde se da la noticia de 
quo la huelga texti l que allí existía 
ha terminado. 
Los dueños accedieron a las de 
mandas de los obreros y 55 m i l do 
éstos han vuelto a sus ocupaciones. 
La tit i lación actual tenía ya dos 
m^s-s do duración. 
Ella fué la que dló nrl&en a la 
agi tación antl-extranjera dt la Chi-
na que ha ocasionado tantos dis-
turbios en todo el pa í s . No se sa-
be si ha terminado asimismo la 
huelga de los muelles. 
EN WASHINGTON NO SE SABE 
NADA O F I C I A L M E N T E 
WASHINGTON, agosto 13. ( l ínl-
(ed Press).—En el departamento de 
estado de este país no se han 
recibido aún noticia» referen-
tes a los motines ocurridos ayer en 
Tlen Tsin. 
No se sabe de un modo oficial 
quienes son l^s americanos que po-
drán estar al frente de las Cáb/.'ró* 
amenazadas y se dice que soi» de 
propiedad de los naturales de aquel 
país. 
L A POL"( L \ CHINA ABRIO FUE-
GO CONTÍíA LOS HUELGUISTAS 
F N TIENTSIN 
TIENTSIN, China, agosto 12.— 
(Associated Press).—A consecuen-
cia de los disturbios que duraron 
todo el día en una fábrica de Poa-
cheng, la policía y las fuerzas mi-
litares chinas se vieron obligadas 
a hacer fuego sobre los amotinados, 
hiriendo a varios de ellos, princi-
palmente en las piernas. Los .desór-
denes fueron provocados por los 
agitadores de Shanghai que están 
realizando grandes esfuerzos para 
que la huelga se propague a Tient-
sln. 
Los desórdenes comenzaron el sá-
bado cuando los obreros, la mayor 
parte residentes en Shanghai, to-
maron como pretexto la multa quo 
le había sido impuesta a un emplea-
do para Irse a una huelga. Las ven-
tanas de las oficinas de la fábrica 
r s í como los muebles fueron des-
truidos y el administrador america-
no y su esposa y familia, se vieron 
obligados a buscar refugio contra 
la mul t i tud airada. 
Los amotinados trataron de es-
tablecer un cordón para demoler la 
fabrica momento en que la fuerza 
hizo fuego. 
SE DISCUTE POR LAS POJEN-
CIAS L A AUTONOMIA D E LAS 
TARIFAS CHINAS 
WASHINGTON, agosto 12. (Uni-
ted Press).—Se ha sabido hoy de 
fuentes autorizadas que los Esta-
dos Unidos y otras potencias están 
efectuando conferencias extra-ofi-
ciales sobre la concesión a China 
do una au tonomía completa en sus 
aduanas. 
A pesar do la oposición de algu-
nas potencias los Estados Unidos 
están dispuestos a atender a las de-
mandas de China si é tas son ex-
puestas en la próxima conferencia 
de Pekín sobre la revisión de los 
Impuestos aduaneros. 
En el tratado de las nueve poten-
cias sobre las tarifas chinas se Is-
clulrá un aumento do un cinco por 
ciento ad valorem, pero nada se 
nunciona sobre la au tonomía adua-
nal de China. 
Con relación a est» 
doctor Fernández i S ^ H l 
Para nosotroj la fj ^ a r ó ^ 1 
nar al doctor Sos j? , de « 
de 10 mil huelguistas chinos que|clado de Pre8upu'e8t!^ , 
pretendían evitar que contlnuar.vi cre tear ía para n,,» „ ^ l 
de lo Infundado de ¿ f 8 
En su nombre ¿ 5 1 ^ " 
j 1 ° — Q u e por la ?p08 84V| 
Instrucción P ú b l i c a V Creti? 
correspondientes pedlCUr8a^ 
con oportunidad . 08 ^ ¿ 
todos los meses C * * m K 
2o.—Que pa 
so solicitar previa-I ° 81 fa« J 
Secretarlo de la j??16 ^ d 
clón de M a r , a n a o J ^ ^ 
Modelo número ific reml»l6ii 
rienda del retrato h a ^ la 
^ e s e trámite se ^ 
en^al7zlUeel tapma^V^3e5 
Secretaría do n f c i e j Partt 
'echa 31 j u „ 0 P«e, 
despachada Por elTe.n ^ 1 
sorería ^ orden l 6 8 0 ^ ^ 
mereo 140 para los 
mporte d , los sueldV 9-ÍJí 
g ^ f i toda la provlncfa6. 
en dicho mes de juii0 ""«ííJ 
nao quien como P a g a £ ; de 
los Maestros de aquel 0¿is9í,, 11 
colar, el único que podí 8trlt0^ 
«I le Place, la c a u ^ t a ? H 
en^el pago a los M a e ^ ] 
A la mencionada queja (..i 
bHcado ayer por el ? ) & D j 
MARINA — probando así i 
más la hospitalidad qub ! 5 
brinda a cuanto procede o a S ' 
Magisterio cubano - s, u N 
pregunta que la Secretaríaí J 
trucclón Pública no pUed, H 
estar: si fué o no fué M 
transferencia de un m i i ^ ^ 
de pesos de los fondos del L s 
Escolar, asunto en que el . w í 
de Pensiones de la Secretaria I 
Hacienda, únicamente, podría J 
formar, si procede. 
ASPECTOS DE UNA CAMPAtil 
En relación con la campafia "«¡.1 
vindicatoria" que parece quereriii-
ciarse sobre incumplimiento d« dJ 
rechos de los Maestros habllitata 
en los últimos exámenes, sosum 
ayer tarde una amplia conferencir 
el señor Subsecretario de Instnt-I 
clón Pública, doctor Lamadrld, ce. 
ei Jefe de la Sección de Priaeni 
Enseñanza, señor Gispert, a fin i ' \ 
examinar los alegatos publlcadoil 
recientemente en pro del supueste' 
incumplimiento mencionado. 
i , 
E l señor Gispert informó—y ncl 
por vez primera—al doctor Lama-f 
drid de los antecedentes 
técnicos y administrativos pertil 
nentes, así como de haberse veí!| 
do cumpliendo en todas las Juntul 
de Educación de la República luí 
disposiciones aludidas, menoí «ai 
una, de donde procede la inteuciiij 
de agitar como problema penfe 
te una cuestión completamente dfj 
finida y resuelta legal, técniai| 
administrativamente. 
El señor Lamadrid, por su piAl 
es tudió nuevamente, y con el*j 
tenlmiento que el caso requia 
los diversos cuerpos legales qne» 
guian la provisión de vacantesí 
el Magisterio público, " t l f i 2 
una vez más. cl criterio JWPj 
que Informa la pauta establjtí 
por el Departamento y obsenw 
por todas las Juntas de Educac!fi| 
menos por la de Guanabaco». 
TITULOS 
igentfi 
E L K R I M O B L I G A A L O S . . . 
(Vie ie de ta primera página) 
preludio de una ofensiva que se 
emp^anderá contra los cabl leños 
ante de fines de mes con el objeto 
de terminarla a mediados do oc-
tubre. 
Un torpedero espailol acaba üe 
practicar un mlnuncloso recorrido 
de inspección a lo largo de la cos-
ta con el propósi to de efectuar un 
desembarco de tropas españolas en 
la bahía de Alhucemas, movimien-
to que forma parte del plan com-
binado* de operaciones. 
Dícese que la ac tuac ión conjun-
ta franco-española ha causado enor 
me Intranquilidad entre los cabi-
lefio» de Yebala, principal t r ibu 
del sector de Río Lucus, y los dea 
pacho» recibidos de Marruecos in -
dican que sólo el miedo a las fe-
roces represalias de Abd El Kr lm 
veda a esa t r ibu el abr i r negocia-
clones de paz. 
Por tener certificado viL ^ 
primer, segundo y tercer gra • 
ha expedido el nuevo lt ¡"I 
Maestro de Instrucción Pr r * J 
María Luisa Díaz Díaz, Art» 
María Elvira de Paula f 
San Luis (Pinar del W»): £ ¡ 3 
Cíuz González y María 
Martel, Matanzas; Ana 
León Sotolongo, Colón; 
Mestre del Río, Camajuani. 
Alemán Casanova. R0*138;^ 
Cacho Rojas, Habana; t » -
Cotllla Morales, Santiago • 
Eugenia Pascual Sánchez. * 5 
l io ; Rita G. Machado Lópe». 
do; Petra del Carmen Rui» 
Casas, Habana. J 
Corresponden a estoS. , jjl 
números comprendidof 
838. 
H O T E L P A S i 
PRADO 95. HABANA. 
EL PREDILECTO DB ^ 
SON AS DE GUSJO « « ( ( I 
D E S A Y U N O . . 
A L M U E R Z O . . 
C O M I D A 
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SECCION 
A f r o x c r n 
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Departamento Central, Halrana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1991, Marlanao, Columbla, Almon-
tíares. Buen Retiro, Quemados y Po-
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SECCIO 
L A H A B A N A . J U E V E S . 13 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
y , A C T T T U D D E L J A P O N 
v nue an te t a l a c t i t u d , l o s 
l l e s e s n o p u e d e n p o r m e n o s 
^ m o s t r a r s e m u y d e s c o n f i a d o s 
D E S C O N S I D E R A C I O N 
Manifestó t a m b i é n q u e h a b í a n 
h e l caso o m i s o d e l a g r a n 
sensibi l idad d e los j a p o n e s e s 
« t i 1 I A M S T O W N , agosto 13. 
U I nni-ed F.-oss) .—Una acu-
' { r 0 T m ^ y savia v fundamentucia 
^ Mo h e d í a hoy <m l a c o n i e r e n -
13 SÍ n r o n u n c i ó Motosad Z u m o -
^ y ^ e c t o r d e l p e r i ó d i c o n i p ó n 
Hud amenazadora que loá Hb-
Unidos mant ienen con el Ja-
acuerdo con sus manifes ta-
w s í i ac t i tud o f i c i a l del Ja-
on los Estados U n i d o s " n o 
í d e ser sino de una extrema des-
S n ¿ a j n r g a r por la p o l í t i c o 
je aquellos con este . 
Zun'oto c r i t i có l a a c t i t u d b e n ó -
,01a con que los Estados Un idos 
rcn el actual m o v i m ü e n t o nac io-
„lista chino, aseverando quo los 
istiubios en este ú l t i m o p^fá no 
I debían a los tratados) -extrate-
Tit&rinlw que existen, s ino qu^ 
.líos radican en e l pueblo c h i n o . 
Al referirse t r a t a m i e n t o i n i u s -
o del cual e s t á siendo v í c t i m a e l 
hpón en r e í e n d a a l m o d o como 
os Estados Unidos lo t r a t a n en 
n prohibición l l n m i g r a t o r i a , d i j o 
!uroto: .. _ • 
—Aun cuandu sea c o n s t i t u c i o n a l 
rlígítimo de acuerdo con las leyes 
ie los Estados Unidos , ea m u y po-
nble que allí no ?e hayan dado 
;ii»nta de lo ipe4esto que e s t á el 
jneblo japonés en: v i r t u d de estas 
¡irehiHciones que. lo hacen v íc t1 -
ira injustificada. 
TamKién so r o f l í i ó en su confo-
fdicfci al c&só dp K o n x en 1909-10 
:\jíT,do este Secretario de Es tado 
íbíso arrebatar de l c o n t r o l í a p o -
nés e! ferrocarril de la M a n o í h u r i a 
WSur y ponerlo bajo la admln i s -
íw^n de varias naciones cuando 
él había sido obtenido como com 
pación cuando l a g u e r r a ruso 
laüonpca. 
Continuó diciendo, que e l Oo-
fífmo nmericano honfa hecho caso 
itíks â . la sens ib i l idad del pus-
Mn Mponís y que s i r i np rc se. re-
Wa a estos como si d r p v n d ' e r a n 
ip ^ v no como en rea l idad son-
^' l 'os de una potencia ex t r an -
jeia. 
El tm-Undo de este modo de 
Pfweder impol í t i co a todas \ n c é * 
^ ' I que las i d a c l o n o s en t ro una 
^ í . nación no fueron t o d o l o 
Waotor'as nue s e r í a n de desear. 
i?, tendencia general (vñtru loa 
^ t r e s que piensan en el J a p ó n 
_ 11 de i ratar de suavizar las , pp-
^ 'as tentativas in tentadas han 
w r a d o siempre de patrte de 
Sida 08 t:nifl0s una m a l a aCü-
mi! la s , t u a c i ó n es mucho 
Z l kn- Líl d lPloinacla nor toa-
% e í mantlcne p u n t o de 
Z V ! \ 3 , á Í * t n T h l 0 * ^ C h i n a 
itss bien debidos a l a cons-
^ a i f ^ de a<luena n n c l ó n 
^ r k ^ ™ * ' entre ^ que 
^ ^ e n t e s& encuentra e l Ja-
C,l|na d e i l e '(1Ue Se P3dece en 
Ito u ^ " n e s t í m u l o en 
h Bineín t JS í n t e r n a c i o n a I y 
r " 0 C n ' 0 1 1 ^ ^ 0 en c o n t r a dr 
| > j a n t € s\ L ^ \ Tapón t u v i e r a 
111'a empr 1' v de sallír t r i u n f a n t e 
r ^ t W i o nUT1ca ^ r e c e r . ^ u n 
•,end0 ln cí?m0 Pl ^ e s t á ofre-
ltrartf> su ' iacIo' íes y p0r , 
r * ' «• « b i x . w í a "fe. 
I 
U Pressk~~i , ' ~ ( P o r Assocla-
lTl(!e, rp'•l^irte,:,3 f ^ s a d o r e s 4 i p o -
I ^ C ^ T U « l a d i . 
I > que J 0 l t ^ o * Unidos y 
f ' W lüsth.u(o rt" ' ^ V a c i a d o 
Fijo na en el dlI>loT)aoia 
K r l a , a b i ^ que í ^J01110 Or lente . 
N r 7 ^ no V ^ ^ ^ ^ ^ b i e n ! 
po > d^ China í a quc l a Pro-
E i?, e ^ a t c r J i t ^ , l a a b o l i c i ó n ! 
[ Vr ^ r e ? e n e r a c i ó n 
K r ^ ' ^ ^ C d ^ ^ ^ c i a d o p o r 
r ^ l o u ^ l m - bier mis ioneros ; 
h 5 S ,de ^ h S í , QUe *>' las ^ r d & í 5 ^ e r ( , E e s h 0 ^ r e s de neg0: : 
r i f a d o ' ' ^ ' d f - . n t l ^ l a c a d a , i 
f i t ^ ^ P e í a d / 6 los E ? t a r t r a r <ll:e! 
K í10 '0^ ^ 0 Con • o h 8 ^ 0 ? ^ i d o s 
ProPla. na P0-j 
R E I N A U N G R A N P A N I C O 
E N T R E L O S V E C I N O S 
D E T H Y R I A 
A T E N A S , agosto 12. ^ A s s o -
c ia ted Press ) .—De la isla, de 
T h y r a , en e l g r u p o S a n t o r l n , 
a 70 m i l l a s a l n o r t e de l a I s l a 
de Creta , se a n u n c i a que se re-
g i s t r a n e rupc iones v o l c á n i c a s . 
Las au to r idades locales son pre-
sa de p á n i c o y t e m e n que el 
f e n ó m e n o se c o n v i e r t a en una . 
c a t á s t r o f e . 
E l g o b i e r n o ha ordenado que 
va r ios buques de g u e r r a • se 
t r a s l aden a d i c h a , i s l a para 
pres tar ayuda a sus habi tantes . 
E n l a i s l a de T h y r a no se ha-^ 
b í a n r e g i s t r a d o erupciones des-
de e l a ñ o 1 8 6 0 . 
L a iela de T h y r a o San to r in , 
t iene unas 35 m i l l a s cuadradas 
y es de o r i g e n V o l c á n i c o . L a 
p o b l a c i ó n de l a i s la es de unos 
20.000 habi tan tes . 
L O S M E X I C A N O S 
S E D E S P I E R T A N 
S e g ú n d i c e R o w e , las m a s a s 
m e x i c a n a s e s t á n c o n v e n c i d a s 
d e l t r a t o i n j u s t o r e c i b i d o 
Q U I E R E N P A R T I C I P A C I O N 
E l p u e b l o e s t á d i s p u e s t o a 
a s e g u r a r s e m á s p a r t i c i p a c i ó n 
E S P O S I B L E O U E 
L A L I G H R O N I O 
Se j u z g a n s a t i s f a c t o r i a s 
p a r a A l e m a n i a las e n t r e v i s t a s 
q u e se e f e c t ú a n e n L o n d r e s 
E L C O N G R E S O D E L O S E S T A D O S U N I D O S N O T I E N E 
P O D E R P A R A O T O R G A R L A L I B E R T A D A F I L I P I N A S 
S W A M P & C O T T , agosto 1 2 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l congre -
so n o r t e - a m e r i c a n o no t i ene s u f i -
c iente a u t o r i d a d pa ra o t o r g a r la 
l i b e r t a d abso lu ta de las F i l i p i n a s . 
Esta " d e c l a r a c i ó n ve rdaderamente 
a s o m b r o í s a f u é hecha p o r G. H . 
F a i r c h i l d , p u b l i c i s t a y hombre de 
negocios q u i e n v i s i t ó esta res iden-
cia ve ran iega de l E j e c u t i v o por -
tando u n mensaje del G o b e r n a d o r 
General" de aquel las islas W o o d pa-
ra e l P res iden te C o o l i d g e . 
F a i r c h i l d d i j o que e l P res iden te 
se h a b í a in te resado en e l estado de 
l a s a lud de l Genera l W o o d y que 
" t a m b i é n se m o s t r ó m u y In te resado 
en e l ade lan to gene ra l de las F i l i -
pinas. 
F a i r c h i l d no s ó l o es p a r t i d a r i o 
de la p o s e s i ó n pe rmanente de las 
islas s ino que cree que el congre-
so no t i ene suf ic ien te poder pa ra 
o t o r g a r l e la Independenc ia y hacer-
las s a l i r de l a s o b e r a n í a de los Es-
tados Un idos . 
E L A R T . 1 6 D E L T R A T A D O 
A l e m a n i a n o a b r i g a n i n g ú n 
p r o p ó s i t o a g r e s i v o c o n t r a 
P o l o n i a , s e g ú n v o n M a l t z e e n 
U N A N O T A D E A L E M A N I A 
E n é s t a se p i d e a los E s t a d o s 
U n i d o s l a d e v o l u c i ó n d e t o d a s 
las p r o p i e d a d e s c o n f i s c a d a s 
W L L I A M S T O W N , agosto 1 4 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . E n u n a en t rev in -
t a ce lebrada en esta c i u d a d a d o n -
de a s i s t i ó e l E m b a j a d o r A l e m á n 
en este pais, V o n M a l t z e e n é s t e d i -
j o que t u las en t r ev i s t a s que se 
e s t á n ce lebrando en l a a c tua l i dad 
en la c i u d a d do L o n d r e s en t re I03 
estadistas do I n g l a t e r r a y de F r a n 
cia s e r á n m u y sa t i s f ac to r i a s para 
Alemani.% . 
Los dos asuntos p r i n c i p a l e s qua 
e s t á n d i s c u t i é n d o s e en la c i u d a d 
londinense se re f ie re a l a r t í c u l o lf> 
de l T r a t a d o de V e r s a i l í é s que colo-
e n l a r i q u e z a d e l a n a c i ó n ' c a la r e sponsab i l i dad exc lu s lvga 09 
, la g u e r r a europea en A l e m a n i a / 
W I L L I A M S T O W N , Massachusetts 'eJ 0 i r o se r e f i e re a l a p r ó x i m a en-
agosto 1 2 . — (Assoc ia ted P r e s s ) . — | t r ada de A l e m a n i a en la L i g a de 
Las masas de l pueblo mexicano es- las Naciones 
B r i a n d y C h a m b e r l a i n se h a n p u e s t o d e a c u e r d o e n las 
e n t r e v i s t a s e f e c t u a d a s e n L o n d r e s a c e r c a d e l a r e s p u e s t a 
q u e se h a d e d a r p o r F r a n c i a a l a n o t a d e A l e m a n i a 
T R A T A R O N T A M B I E N D E L P A C T O D E S E G U R I D A D 
A ! v e r a l o s ' b e l g a s a p a r t a d o s d e las c o n v e r s a c i o n e s 
a n g l c - f r a n c e s a s , se c r e e q u e B é l g i c a se c a n s a d e i r d e l 
b r a z o d e F r a n c i a , p a r a c o b r a r , c o m o sea, l a d e u d a a l e m a n a 
L O N D R E S , agosto 1 2 . — ( P o r ] M . B r i a n d s a l d r á para P a r í s 11 
Associa ted P r e s s ) . — A l ponerse de 1 las 10 y 50 de l d í a de m a ñ a n a , 
acuerdo t n cuan to a la respuesta Dice que p robab lemen te I r á a G ine -
que h a b r á dc da r F r a n c i a a l a | b ra para a s i s t i r el d í a 2 de s^p-
ú l l t ima no ta a lemana re fe ren te a | t i e m b r e a la r e u n i ó n de l a 'Soclo-
la c o n c e r t a c i ó n de d iversos t r a t a -
dos de a r b i t r a j e y g a r a n t í a s m u -
tuas, los M i n i s t r o s de Es tado f r a n 
c é s y b r i t á n i c o han dado u n f o r -
?nIdablo paso de avance haeja l a 
dad de Naciones. E l m i n i s t r o de 
Estado C h a m b e r l a i n p royec ta ha-
l larse t a m b i é n a l l í en esa fecha. 
L a r o t a f a c i l i t a d a po r l a canc i -
J ler ia ing lesa desde D o w n i n g 
a d o p c i ó n del ans iado p a c i ó de se- Street , clico n^.í: 
t&i\ convencidas de que han sido 
in jus t amen te t r a t adas y e s t á n re-
sueltas a a segura r la mayo r p a r t i -
A ñ a d i ó M a l t z e e n que A l e m a n i a 
no t e n í a p r o p ó s i t o s agres ivos do 
n i n g u n a clase c o n t r a P o l o n i a , pe-
c i p a c i ó n en l a r i queza nac iona l , se- ro que aque l la n a c i ó n q u e r í a que 
g ú n d i j o hoy el D r . Leo S. Rowe,!se rec t i f i casen lag f r o n t e r a s deter-
d i r e c t o r gene ra l de l a U n i ó n Pan-1 minadas en el T r a t a d o , referentes 
A m e r i c a n a de W a s h i n g t o n , en e M n s - j a los l í m i t e s o r i en ta l e s de Gerina-
t i t u t o de P o l í t i c a , hab lando acerca ¡ n í a . 
de los p rob lemas In te r -amer icanos , j 
" E l e r r o r b á s i c o del r é g i m e n de E L E M B A J A D O R A L E M A N It íS-
P o r f i r i o D í a z f u é c o n f u n d i r l a r l - TRI0GA U N A N O T A E N E L D E -
P A R T A M E N T O D E E S T A D O Ñ O R -queza nac iona l con el b ienestar na-
cional- No a l c a n z ó a ver que m i e n -
t ras los recursos de l p a í s estaban 
siendo r á p i d a m e n t e desa r ro l l ados , 
p r inc ipa lmen te por cap i t a l e x t r a n 
TE a m e r i c a : n o 
W A S f f U N G T Q N , agosto 12 — 
( U n i t e d P r e s s ) . E l E m b a j a d o r d^ 
j e ro , las condic iones de las clases | la R e p ú b l i c a A lemana ha ent rega-
t r eba jadoras me jo raban pero len ta- , a oal d e p a r t a m e n t o de Estado una 
mente y que en e l caso de los o b r e - ' n o t a r e fe ren te a l a s i t u a c i ó n ' de 
ros a g r í c o l a s su s i t u a c i ó n permane-j las propiedades alemanas embar-
t U es tac ionar ia . F u é este hecho lo gadas p o r este g o b i e r n o cuando la 
"ue p r o v o c ó el l e v a n t a m i e n t o de I gue r r a de 1917 
1910 y l o que ha - s ido causa de las j Las rec lamaciones qe A l e m a n i a 
d i f i cu l t ades y del icados p rob lemas se basan en la d e v o l u c i ó n y en l a 
que ahora t i enen q-ue vencer los Es- forma en que é s t a s deben hacerse 
bardos U n i d o s :en sus relaciones; con 
México . - . -.•> t] 
" L o s convenios rec ien temente ce 
lebrados para el a juste de. las re-
de asuerdo con el c o n v e n i o K n o x 
Por te r y e l acuerdo de P a r í s . 
Se t i ene en t end ido que el E m b a -
j a d o r h izo r e fe renc ia a l hecho de 
lamaciones de los Es tados Unidos | que en las ac tua les c i r cuns tanc ias 
¡ m t r a M é x i c o y de M é x i c o cont ra1 a su p a í s le hacen u n a f a l t a Impe-
les Estados U n i d o s c o n t i t u y e n u n r iosa dichas propiedades pa ra po-
i m p o r t a n t e paso hac ia el desar ro l lo | c u m p l i r sus conven ios e c o n ó -
.ie las re lac iones ent re los dos p a í - ' m i c o a . 
«-es. T a m b i é n ?x:sten indicaciones} 
de. d i f i c u l t a d en la i n t e r p r e t a c i ó n ^ j j F M B A J A D O R A L E M * ^ P I D E 
del a r t í c u l o ca torce de l a c o n s t i t u - ^ l o s E . ü . L A D E V O L U C I O N 
ción de 1917, la que s e r á so luc iona 
da amis tosamente . 
" A u n q u e la perspec t iva es p ro 
m e t e d o r a en l a a c t u a l i d a d , no .de-
DE PROPIEDADES CONFISCADAS 
W A S H I N G T O N , agosto 12 — 
(Assoc ia ted Press) . E l embajador 
. emos ce r r a r los ojos a l hecho d e | a l e m á n l i a en t regado hoy a l Re 
i u e d u r a n t e muchos a ñ o s nuestras- c r e t a r i o K e l l o g g u n comun icado 
relaciones con M é x i c o p r e s e n t a r á n o f i c i a l p id i endo u rgen temente la 
problemas que r e q u e r i r á n g r a n tac- , devo luc I6n de lag propiedades aio 
to pa ra reso lver las . Las d i f i cu l t ades 1 manag COnfiscadag por los Es tados 
son inherentes a una s i t u a c i ó n en ü n l d o s d u r a n t e l a g u e r r a , 
q u é u n a sociedad i n d u s t r i a l perfec-
t amente o rgan i zada se pone en í n -
t i m o contacto con un pueblo p r á c t l 
F u e r a de a d m i t i r la r e c e p c i ó n de 
t a l comunicado y su pase a estu-
d io , l a S e c r e t a r í a de Es t ado se ne-
j a m e n t e s in c a p i t a l y que depende j gó ' a hacer mas c 0 m e n t a r Í 0 3 E I 
del c ap i t a l e x t r a n j e r o para l a u h - tex to det documento a l e m á n no ha 
l i / á c i ó n de sus recursos na tu ra les 
R O W E D I S C U T E L A S R E L A C I O -
N E S E N T R E M E X I C Q Y L O S ES-
T A D O S U N I D O S 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 2 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l d i r e c t o r de l a 
U n i ó n Pan A m e r i c a n a t r a t ó én su 
conferencia p r o n u n c i a d a a q u í en el 
d í a de h o y sobre las relaciones en-
t r e los Es tados U n i d o s y la R e p ú -
b l i c a Mexicana . 
Se r e f i r i ó a l o s d i s t i n t o á cambios 
de gob ie rno que a l l í h a b í a n o c u r r i -
do en e l s ig lo pasado, y hac iendo 
n o t a r que desde l a c á í d a de D o n Por -
f i r i o D í a z a l l í estaba ocur rendo u n a 
r e v o l u c i ó n sc ia l . 
— A u n cuando las actuales c i r -
cunstancias son p rometedoras nues-
t ras re laciones con aquel p a í s pre-
s f - u t a r á n problemas que r e q u e r i r á n 
de par te de nues t ros gobernantes la 
mayor a l teza de m i r a s en sus r e l a -
ciones in te rnac iona les . 
U N T E R R I B L E T O R N A D O A Z O -
T A L A C I U D A D D E P R A G A 
L O N D R E S . A g o s t o 1 2 . — ( U n i -
t ed P r e s s ) . — U n despacho r e c i b i d o 
de P raga po r l a agencia de i n f o r -
m a c i ó n C e n t : a » News dice que .un 
t o r n a d o ha h a i r i d o d i c l a c i u d a d y 
todo e l Occidente de B o h e m i a . L a 
c iudad i n d u j e r i a l de Gaoionz se ha 
i n u n d a d o t p a r c i a l m e n t e y l a v í a 
f e r r o v i a r i a d . P r a g a a P l i sen se en-
cuen t r a . •mmerg 'da. 
H O T E L J L f l I W A C 
B R O A D W A Y Y C A -
L I E 71 
N E W Y O R K 
El prefer ido por la 
colonia cubana por su 
confort 3' elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d< 
dos y tres dormi tor ios . 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
D p t o . Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se d i r i g i r á n , el s eñor 
A n t o n i o A g ü e r o . 
sido dado a la p u b l i c i d a d , pero se 
en t iende que i n d i c a que ,en v i s t a 
del avanzado estado de l a v i g e n -
cia de l p l a n do reparaciones Da-
•wes y los benef ic ios que de l mismo 
se d e r i v a n para, los Es tados U n i -
dos, es ya h o r a de t r a t a r de a r r e -
g l a r l a c u e s t i ó n de las p rop ieda-
des a lemanas r e t en idas t o d a v í a 
por el gob i e rno d é W a s h i n g t o n . 
L a a c t i t u d p o l í t i c a de los" Es ta-
dos Un idos , a l f i r m a r s e el t r a t a d o 
de paz - o n A l e m a n i a , q u e d ó c lara-
mente d e f i n i d a en lo que a las pro 
piedades sechestradas se r e f e r í a . 
Med ian te m o c i ó n c o n j u n t a ap ro -
bada po r el Congreso e Inco rpo ra -
da al t r a t a d o , se d e c l a r ó que esas 
propiedades h a b í a n de ser r e t e n i -
das po r el ' gob ie rno de W a s h i n g -
t o n has ta que quedasen sa t i s fac to-
r iamente a r reg ladas todas las re-
c lamaciones que como consecuen-
cia de l a G u e r r a t u v i e r a n a b ien , 
hacer los c i ' ^ M a n o s no r t eamer i - ! 
canos . 
Desde l a r a t i f i o a c i c ó n del t r a -
tado, el g o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
ha ven ido sos teniendo concisamen-
te que. ap roba r esa m o c i ó n , el Con 
greso a r r e b a t ó dp manos de l a ra-
ma e jecu t iva del gob ie rno l a facu l -
t a d de en tender en l a d i s p o s i c i ó n 
de esas p rop iedades . E n concor-
dancia , e l Congreso d e b e r á expre-
sar su v o l u n t a d en cuan to a lo 
que haya de hacerse con las pro-
piedades alemanas secuestradas an-
tes de t o m a r d e t e r m i n a c i ó n a lgu-
n a L a a c t i t u d asumida por, el Pres i -
dente CoOlidge y sus consejeros al 
sor f i r m a d o el acue rdo Dawes, i n -
d i c ó t e r m i n a n t e m e n t e que é s t e n i 
t e n d r í a efecto a l g u n o sobre las 
propiedades confiscadas n i el Go-
b i e rno se v e r í a en el caso, con 
{ ^ r ^ g l o a l mismo, de v a r i a r s u 
n o r m a de conduota , ex i s t i endo 
ahora m u y pocos m o t i v o s ' para 
creer que é s t e haya camBiado en 
nada desde entonces a esta p a r t e . | 
H A N S A L I D O Y A L O S A E R O -
P L A N O S D E C O L O M B I A 
- B A L B O A , Siena de l Canal , Agos -
to 1 2 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — L o s dos 
aeroplanos co lombianos que t r i p u -
l a n p i l o t o s alemanes que sa l ie ron 
de B a r r a n q u i l l hoy p o r i a m a ñ a n é i 
a las 11 y 3 ñ , a t e r r i z a r o n en C r i s - ¡ 
t ó b a l h o y p o r la tarde las 3 y 5 0 . 
L o s a v i a d o r a t ienen «1 p r o p ó s i t o ! 
de s a l i r pa ra Costa Rica m a ñ a n a o , 
pasado y se mues t r an en tus i a sma- ' 
dos acerca 'a l í n e a que se a c á - 1 
b a de I n a u g n r a r . 1 
g u r i d a d , en el que la E u r o p a Oc--
c iden t a l c i f r a r á de buen g r a d o sus 
esperanzas de Paz y p rospe r idad 
f u t u r a s 
SuaVzadas toda^ l a s asperezas, 
r l M i n i s t r o fie Es tado B r i a n d y el 
CancilHer b r i t á n i c o Si r A u s t i n 
C h a m b r r l a l n se a p r o v e c h a r o n dc 
su conferencia de L o n d r e s pa ra 
c a m b i a r i m p r e f i o n e s aicarca del 
pacto de s e g u r i d a d . L o que en rea-
l i d a d o p i n a n acerca de este p robP> 
¡Ríe s ó l o el los lo saben a ciencia 
c i e r t a ; pero e l M i n i s t e r i o de Rela-
c i o n t s E x t e r i o r e s b r i t á n i c o fac i -
l i t ó esta noche una n o t a d ic i endo 
que l a en t rev is ta e n t r e ambos es-
fadis tas " h a b í a m e j o r a d o percep-
t i b l e m e n t e las p r o b a b i l i d a d e s de 
que en fei-ha p r ó x i m a t engan l u g a r 
conversaciones que conduacan a 
u n r e su l t ado d e f i n i t i v o " . 
Como es nat i - l ra l , esas conversa-
ciones so d e 5 a r r o l l < ; r á n e n t r e los 
estadistas de las naciones a l iadas 
y los do A l e m a n i a , i n i c i á n d o s e p ro -
b r ih l rmen te fa p r ó x i m a vez que el 
funhajador a l e m á n en l a G r a n Bre -
t a ñ a acuda a v i s i t a r a M r . Cham-
b e r l a i n en D o w n i n g St ree t . 
M . B r i a n d ha evad ido el c o m p r o -
n ' iso de reve la r l a í n d o l e de la 
respuesta que a F r a n c i a enivlará 
A l e m a n i a , p.TT e x i g i r l a e t ique ta 
ñ i p l o m á t i c a que u n Gob ie rno rec i -
ba «"I m ^ c n i r de o t r o antes dar 
a la p u b l i c i d a d él t e x t o d e l mismo. 
A u n q u e n i n g u n o de los estadistas 
í m s o d l c h o s ilo m a n i f e s t ó ,ast l i t e -
r a l m e n t é , t a n t o C h a m b e r l a i n como 
B r i a n d parecen ha l l a r s e ba jo ta 
i n p r e s i ó n de que Qa r e a l i z a c i ó n d-
oonvcrsac io r fS p o r el c t t i l o de las 
que lucabnn de sostener f e l i z -
to en L o n d r e s u n i r á m á s í n t i m a -
mente a los es tadis tas de E u r o p a , 
h i r i é n d o l o s l l ega r a una i n t e l i -
gencia con m a y o r r ap idez que los 
a ^ o s t n r q b m d ' v camb ios de notas 
y c o n f e i e n c í a s o f ic ia les . 
" L a s c o n f e i e n c í a s no c o n s t i t u -
y e n t a n felices* o p o r t u n i d a d e s co-
m o las coniversafdones desprovis tas 
de c i e r t a r i g u r o s i d a d " — d e c í a M . 
B r i a n d a !os pe r iod i s t a s que le i n -
t e r r o g a r o n en cuanto a l a p r o b a -
bi l l idad de que sa celebre una con-
ferencia en t re A l e m a n i a 7 los a l i a -
dos "Es m á s — p r o s i g u i ó — me 
acuerdo de conferenc ias que no han 
t en ido t a n t o é x i t o * . L o s r epor t e r s , 
n i o í r esto, se r i e r o n de b u e n gra-
do a c o r d á n d o s e de l a conferencia 
de Cannes en la' quo M . B r i a n d . 
como pres idente de l Consejo , j u g ó 
a l g o l f con L l o y d G e o r g e . . . y so-
b r e v i n o una c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
M . B r i a n d d i j o que no t iene na-
da de improbab l e que se acometan 
tales convefTEíiclones con repre-
sentantes a lemanes en fecha, p r ó -
x i m a . 
" P o r n u e s ü r a pa r te , M r . Cham-
b e r l a i n y yo hornos pues to en o r -
den cuan to p o d í a m o s a r r e g l a r c-n 
esta o^as i ión" . 
Muchos observadores que s iguen 
de cerca l a s i t u a c i ó n creen m u y 
s i g n i f i c a t i v o que los belgas hayan 
pe rmanec ido a p a r t a d o s de las con-
vt.rsaclcnefS a q u í sos tenidas . A l -
gunos ven en e l l o u n s í n t o m a do 
que B é l g i c a se e s t á cansando de 
m a r c h a r d e l b razo de F r a n c i a a l 
t r a t a r de cobrar , po r l a fuerza si 
Cvi necesario, l o que Ies debe A!le-
m a n l a . 
O t ro s lo c o n s i d e r a n como hala-
g ü e ñ o i n d i c i o de la exis tencia de 
u n acuerdo a n g l o f r a n c é s , a d v i r -
t i endo que en las r e u n i o n e s celebra 
das en a ñ o s pasados p o r los e s t a -
ri istas h i l ados , los b&lgas f u e r o n 
considerados s i e m p r e como media -
dores en t ro franceses e ingleses 
cada vez que s u r g í a en t r e estos una 
d i s p a r i d a d de c r i t e r i o ' . Su apar ta-
m i e n t o de las conversaciones ter-
minadas h o y puedo, p o r Icd t an to , 
i n t e rp re t a r se c o m o p rueba da que 
donde antes m o r a b a l a d i scord ia 
r e i n a hoy l a c o n c o r d i a y y a no ha-
cen f a l t a amigab les componedo-
res. 
" L a s conversaciones d e s a r r o l l a -
das entre M . P r a n d y M r . C h a m -
be r l a in han re su l t ado en u n c o m ú n 
acuerdo en cuanto a l a respuesta 
que F r a n c i a , en conn ivenc ia con 
los a l iados , t a p ropone d a r a l a 
ú l t i m a no ta alemana, r e f e r en t e a 
les t r a t a d o s de a r b i t r a j e y m u t u a s 
g a r a n t í a s . " 
" A p r o v e c h ó s e esta o p o r t u n i d a d 
Para c a m b i a r impres iones respecto 
a l pacto de s e g u r i d a d . N o obs tan te , 
este pacto no puede reves t i r f o r m a 
t a n g i b l e has ta que s? hayan efec-
tuado conversaciones ent re les r e -
presentantes de todas las par tes 
Interesadas en eJl r n i - m o " . 
8 0 0 B A J A S í 
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E N E S T O S O I A S 
E l i n f o r m e e n v i a d o p o r e l 
g e n e r a l S a r r a i l , g o b e r n a d o r 
d e l a S i r i a , a s í l o e x p r e s a 
V A R I A S V E C E S SE A L Z A R O N 
E s t a á r e a , e n t r e g a d a p o r l a 
L i g a a l m a n d a t o f r a n c é s , se 
a l z ó o t r a s v e c e s s i n p r o v e c h o 
S E E N V I A R O N R E F U E R Z O S 
E l p u e b l o d r u s o , d e u n a s 6 0 
m i l a l m a s , es m u y b e l i c o s o y 
n o q u i e r e d o m i n a c i ó n f r a n c e s a 
P A R I S , agosto 1 2 . — ( P o r U n i -
t e d Press) . — E l p r emie r de F r a n -
cia , P a i n l e v é , h i zo p ú b l i c o hoy que 
en l a g u e r r a con los s i r io s h a b í a 
hab ido hasta aho ra ochocientas ba-
jas francesas e n t r e m u e r t o s , h e r i -
dos o p r i s i o n e r o s . L l e g ó un cor reo 
del genera l S a r r a i l , gobe rnado r 
f r a n c é s de S i r i a , con el i n f o r m e so-
bre estas bajas. 
L a l ucha o c u r r e en e l á r e a que 
l a Sociedad de las Naciones en t r e -
g ó a l m a n d a t o de F r a n c i a . V a r i a s 
veces se han aleado las t r i b u s d r u -
sas c o n t r a los franceses pero s iem-
pre han fracasado en sus In ten tos . 
E l a c tua l l e v a n t a m i e n t o s i r i o se 
a t r i b u y e a Pancha A t t r a c h e y a a l -
gunos miembros de su f a m i l i a , que 
q u e r í a n a u m e n t a r su poder en t re 
las t r i b u s drusas , s e g ú n i n f o r m a el 
comunicado r e c i b i d o hoy. 
Se dice t a m b i é n que l o o c u r r i d o 
en S i r i a f ué u n a sorpresa en modo 
a l g u n o de c a r á c t e r serio, h a b i é n d o -
se env iado y a refuerzos franceses 
de M a r s e l l a para a u x i l i a r a las t r o -
pas que h a n s ido atacadas. L a 
g u a r n i c i ó n de Soueida se encuen t ra 
a ú n s i t i ada ; t i ene v i t u a l l a s pa ra 
45 d í a s y es d i a r i a m e n t e v i s i t a d a 
por a e r o p l a n o s . E n n i n g u n a o t r a 
pa r t e se lucha a c t u a l m e n t e . 
" E l pueblo d ruso cuen ta unas 
sesenta m i l a lmas" , i n f o r m a el co-
E L V A T I C A N O N O H A D A D O 
O R D E N D E S A L I R A L 
N U N C I O P A P A L 
R O M A , agos to 12 . (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — E l V a t i c a n o d i c t ó 
una nota hoy semi o f i c i a l ne-
gando que l a . S a n t a Sede haya 
concedido a u t o r i z a c i ó n a l Car-
deal G l o v a n i Beda. N u n c i o de l 
, Papa en l a A r g e n t i n a , para que 
s a ¿ a de Buenos A i r e s . 
Se ha manifes tado s in e m -
bargo , que es posible que e l 
N u n c i o tome una v a c a c i ó n 
p r o n t o . 
U n despacho de Buenos A i r e s 
d e c í a en la noche de ayer que 
el V a t i c a n o h a b í a dec id ido re-
t i r a r a l N u n c i o de Su San t idad , 
q u i e n en el mes de enero ú l t i -
m o f u é dec la rado persona no 
g r a t a por el g o b i e r n o a r g e n t i -
no y que e l N u n c i o h a b í a s o l i -
c i t a d o una aud ienc i a para des-, 
pedirse del pres idente A l v e a r . 
A L E M A N I A F I J A A 
L A 
A L T O S J R E C I I O S 
S i n s u f r i r e n m i e n d a a l g u n a , 
f u e a p r o b a d a e n 3 a . l e c t u r a 
l a n u e v a l e y a r a n c e l a r i a 
U N D E B A T E B O R R A S C O S O 
L O A A L F 
Y A B . 
E n a l g u n o s a r t í c u l o s e l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a t i e n e d e r e c h o a 
m o d i f i c a r los d e r e c h o s d e a r a n c e l 
H A R A N P A C T O S R E C I P R O C O S 
E n u n a c o n f e r e n c i a , e l c o n d e 
C i p p i c o , s e n a d o r i t a l i a n o , e l o g i a 
a l f a s c i s m o y a s u m a n t e n e d o r 
D E S E A " S U P E R - D E M O C R A C I A " 
" L a s reuniones celebradas en l m u n I c a d o ' "^ue ocupan una f é r t i l 
L o n d r e s h a n a u m e n t a d o p e r c e p t i - ! r e S i 6 l i v o l c á n i c a en que se hace 
b lpmente l a p r o b a b i l i d a d de q u e j n i u y d i f í c i l l a c i r c u l a c i ó n . L a ú n i -
en e l f u t u r o p r ó x i m o t engan l u g a r ica c a r r e t e r a que hay en d i cha re-
convf . rsa ' ionps quo t r a i g a n consigo l ^ i d n — l a de Damas—no l l e g a hasta 
yper l fado^ d • ' f in f t ivos ' ' . ISouedla , la c a p i t a l , que es sola-
T 'PTAVD V O H ^ M ^ K U L VTV L L E - niente accesible por caminos rea-
l e s " . 
" E n 1860 los drusos e m i g r a r o n 
de la costa por no aceptar e l con-
•Son gente aeosto 12. ( P o r ¡ t r o I do los franceses 
.-pr;,nr,la e i p p i a - m u y bel icosa y v i v e n en c o n t i n ú a 
l ucha con sus vecinos á r a b e s . 
" R i v a l i d a d e s in t e rnas en la fa-
de l S u l t á n A t t r a c h e p r o v o -
E s t a es d e s e a d a p o r M u s s o l i n i , 
p o r q u e e n e l l a se c o m p r e n d e n 
l o s a l t o s i n t e r e s e s p a t r i o s 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 2 . — 
( P o r U n i t e d Press) . — E n u n a con-
fe renc ia p r o n u n c i a d a ante l a se-
s i ó n p l e n a r i a de l I n s t i t u t o de Po 
l í t l c a que r a d i c a en esta c i u d a d , e l 
conde A n t o n i o C ipp ico , 8enador de l 
R e i n o de I t a l i a c a n t ó las excelen-
cias d e l fascismo y de su m a n t s n e -
d o r M u s s o l i n i . 
E n su confe renc ia de h o y p r i -
mera de las que d a r á sobre ese te 
ma , e s t u d i ó Cipp ico el nac imien to 
de l a t endenc ia fascis ta y su des-
e n v o l v i m i e n t o f r en te a las o t ra s 
ag i tac iones que s a c u d í a n a la I t a -
l i a . 
D e f e n d i ó I03 actos rea l izados po r 
el p a r t i d o fascista que s e g ú n d i j o 
se h a b í a i d e n t i f i c a d o con l a causa 
de I t a l i a y que a ñ a d i ó la marcha a 
R o m a no t e n í a pa ra l e lo con n i n g u -
no de los acon tec imien tos p o l í t i c o s 
o c u r r i ó o s en la E u r o p a desde l a 
t e r m i n a c i ó n de l a G u e r r a . 
D A N A U \ A f r U R n o K O T í R F L A 
R E S P U E S T A P E F R A N C I A A 
A L E M A N I A 
T.ONT>RES-
Uni ted Press) 
t é r r a han convenido va en los pa 
«os que han de darse para !a p r o n 
ta ' ' o n s e c u c i é n de u n pa^to de so— m i l l a 
g u r i d q d eurv-.p^o. pero ñ o r o t r a c a r ó n en 1922 serlas d i f i c u l t a d e s Ide l a n a c i ó n " , 
na r l e parece --¡ue se aleja la p o - r - . q n e c u l m i n a r o n en l a r e t i r a d a de l 
hiMdad d« que A l e m a n i a sea a d m l - s u l t á n a la T r a n s - J o r d a n l a desde 
t i d a en l a Sociedad de la^ N a c i o - j d o n d e c o n t i n u ó atacando a los c o n - | ^ ; ^ t r a de j Verdade-
nes en l a p r ó x i m a asamblea d e | v o y e s franceses. E l gene ra l W e y - ' 
t^sta en el mps de s e r t i e m b r e . i g a n d r e s t a b l e c i ó e l o rden en 1923, 
E l nh je to de las conversaciones p e r m i t l e r l d o que el s u l t á n regre-
e o n c l u í d a s hov en t r e B r i a n d y sara a D j e b e l . 
C h a m b - r l a i n ha s ido l a respues ta ! "Guando el genera l S a r r a i l t o -
de F r a n c i a n la ú l t i m a n o t a g e r - | m 6 el mando en a b r i l p r ó x i m o pa-
m á n l c n sobre ol pacto . Se d V e q u o ¡ 8 a d o ' f ué r e c l b l d o en t r i u n f o en l a 
Sostuvo que M u s s o l i n i deseaba 
para la I t a l i a la " supe r -democra -
c l a " en l a que estaban c o m p r e n d í - ¡ de los a l t o s t ipos 
dos los a l tos intereses de la p a t r i a : ¡ a r r e g l o a las disposiciones de esta 
" O r d e n , D i s c i p l i n a y respecto pa ra ¡ l ey , u n a u t o F o r d o r d i n a r i o t e n 
L o s n u e v o s d e r e c h o s t i e n d e n 
a c o l o c a r a los E s t a d o s U n i d o s 
e n u n a p o s i c i ó n d e s v e n t a j o s a 
B E R L I N , agosto 1 2 . — ( P o r 
Assoc ia t ed Press) . — L a nueva l e y 
a r a n c e l a r i a de l Gobierno , ap roba -
da hoy en te rcera l e c t u r a por el 
R e i c h s t a g s in s u f r i r e n m i e n d a a l -
guna , pero d e s p u é s de uno de los 
debates m á s borrascosos que regis -
t r a l a h i s t o r i a p a r l a m e n t a r i a a le-
m a n a , d ispone en p reeminen te l u -
gar e l e v a d í s i m o s derechos que g ra -
v a r á n los a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s y 
d iversas c a t e g o r í a s de p roduc tos 
i n d u s t r i a l e s m á s . 
A u n q u e los nuevos derechos 
a r ance l a r io s t e n d e r á n a cd locar en 
desventajosa s i t u a c i ó n las expo r t a -
ciones que los Es tados U n i d o s ha-
gan a A l e m a n i a , Indicase en las es-
feras o f i c ia les que el nuevo a r a n -
cel represen ta co lumnas m á x i m a s 
que h a b r á n de c o n s t i t u i r l a base de 
negociaciones subsecuentes con l a s 
d e m á s nac iones . E n e l caso de los 
derechos sobre a r t í c u l o s a l i m e n t i -
cios, p o r e j e m p l o , se hace l a o b -
s e r v a c i ó n de que e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a t i ene a t r i b u c i o n e s pa-
ra a l t e r a r l o s a f i n de ob tene r t r a -
t a m i e n t o de r e c i p r o c i d a d de aque-
l las naciones que t o d a v í a no h a n 
efec tuado t r a t ados comerc ia les con 
A l e m a n i a . 
Como qu ie ra que los Es tados 
U n i d o s t i e n e n en v i g e n c i a u n 
acuerdo de " n a c i ó n m á s f a v o r e c i -
d a " con A l e m a n i a , p r e s ú m e s e que 
no h a b r á m o t i v o de d i s c o r d i a entre 
ambos p a í s e s a consecuencia d e l 
n i v e l excesivo de las p a r t i d a s m á -
x i m a s d i spues t a s en l a nueva l e y 
a r a n c e l a r l a que s u s t i t u y e a la de 
1 9 2 2 . 
L o s nuevos derechos sobre los 
a u t o m ó v i l e s son una d e m o s t r a c i ó n 
f i j a d o s . Con 
la n a t u r a u j e r a r q u í a m o r a l y so-
c i a l ; v a l o r , pensamien to , t r a b a j o y 
a c t i v i d a d todas las que c o n d u c í a n 
a u n s ó l o f i n : e l mayor b ienes ta r 
D e f e n d i ó l a a c t i t u d c o m b a t i v a 
de l fascismo sosteniendo que q u i e n 
ros intereses de su p a t r i a era peor 
que e l enemigo e x t r a n j e r o y que 
d e b í a ser t r a t a d o e n consecuencia. 
la respuesta s e r á a tenor de no ^ i u d a dde Soueida I n f l u e n c i a s e x - | 
i n v i t a r a A l e ñ a r l a a f o r m a r Par te i ^ ^ 8 , ^ * 1 1 ^ j 6 1 1 ^ 0 a v l a faml l !a 
de la Sociedad de las Naciones , , d e l 8 u l t á n A t t r a c h e a buscar m á s 
pero quo I m p o r f d r á a aque l l a e I |POder en aque l t e r r i t o r i o ' , 
d fbe r de c o n v o ^ r l a confe renc ia i agosto 1 2 . _ T r e g m i I 
en e l combate que s o s t u v i e r o n con 
la c o l u m n a de l Gene ra l M i c h a u d , 
que desde el 4 de agosto no se a t r e -
ven a e fec tuar a taque a l g u n o " . 
" E n cuan to a l a p o s i c i ó n de Sue-
dia , s i b ien es c i e r t o que se h a l l a 
s i t i ada , en c a m b i o , cuen ta con 
 c fe re c ia 
Para e l pacto. N o es p robab le , s in • francese3 8ldo de r ro tados 
embargo , que l a conferencia l o g r e | o b l i g a d o a r e t i r a r se , d e s - ¡ a b u n d a n t e s p rov i s iones de boca y 
l l ( g a r n u n acuerdo o t r a n s a c c i ó n | ég de un combat0 de 24 horag 
antes de qu^ f.p t e r m i n e l a asam 
blea de l a Sociedad de las N a c i o -
nes. 
U n comunicado de l a S é c r r t a t f a 
de Relaciones c o n f i r m ó lo f f ^ h o 
de que B r i a n d y C h a m b e r l a i n ha -
b í a n l l egado a " u n c o m ú n acuerdo 
sobre la respuesta de l Gobiecno 
f r a n c é s a A l e m a n i a " . D i c h o co-
m u n i c a d o c o n t i n ú a d ic i endo "sa 
con t r a las t r i b u s drusas de l a S i -
r i a , s e g ú n u n c o m u n i c a d o hecho 
p ú b l i c o esta noche. 
L a c o l u m n a s a l i ó mandada p o r 
e l gene ra l M I c r a u l , para l e v a n t a r e l 
cerco de Soueida, donde los drusos 
t e n í a n s i t i ado a l a g u a r n i c i ó n f r a n -
cesa en la c ludade la . Cerca de 
Mezraah las t r o p a s de M i c h a u d se 
e n f r e n t a r o n c o n e l e j é r c i t o d ruso . 
a n r o v e e h a r á u n nuevo cambio d e ' c o m b a t i e n d o d u r a n t e t o d o e l d í a y 
Impres iones sobre e l pac to de se-
g u r i d a d " . "? conc luye " n o puede 
s in embargo , d á r s e l e f o r m a a se-
me jan t e t r a t a d o hasta que no hxy-.i 
s ido d sent ido po r los representan-
tes de las d iversas naciones que 
lo han de f i r m a r . Las en t rev i s tas 
( e n t r e los dos m i n i s t r o s ) h a n he-
cho m u c h o má'5 posibles nUeVa* 
rrinfeTenclas ' í u c h a b r á n de) t e n ' i r 
l uga r «ín u n f u t u r o í - e r c a n o v q .0 
pueden l l e v a : a un r e su l t ado f i -
n a l " . 
S e g ú n e l " D a i l v E x p r e s s " p r o n -
to se l l e g a n ' t a m b i é n a u n a r r e g l o 
para el r á p i d o pago de l a d e u ü . i 
' raticvr.a, fr.-.tta!» a l p rogreso f . j -
vorable de ¡as i.egoriac-Ones ang lo -
f rancefas. 
toda la n o c h e . Una ca rga de l a ca-
b a l l e r í a d r u s a c o m p l e t ó l a d e r r o t a 
de los f ranceses . Todas las m u n i -
ciones, e l f o r r a j e y los c a ñ o n e s de 
l a c o l u m n a c a l l ó en poder de los 
drusos. 
MAS NOTIOTAS SOBRE L A DE-
RROTA FRANCESA EN L A SIRIA 
ILONDR;ElS. agosto 1 2 . — ( P o r 
U n i t e d Press ) .—'Despachos r e c i b i -
dos de B a g d a d a f i r m a n que a l g u -
nos mensa jeros l legados d e l de-
s ie r to m a n i f i e s t a n que los drusos 
han cap tu rado t resc ientos soldados 
¡de i n f a n t e r í a francesa, tres aero-
planos y seis c a ñ o n e s . 
E L GRAVE REVES ST^FRIDO POR 
FRANCIA EN TA SIRIA NO TBV-C O M O M E D I D A S A N I T A R I A . 
S E R A N S A C R I F I C A D A S 4 . 0 0 0 DRA >IAYORES ™ * s b o u e x o i a S 
R E S E 5 E N T E X A S 
H O U S T O N , Texas , A g o s t o 12 
(Assoc ia ted Press) . — E l d o c t o r 
P A R I S , agosto 1 2 . — ( P o r U n i -
ted Press) .—-Aunque a d m i t i e n d o 
o f i c i a l m e n t e que los franceses re -
c ib i e ron u n r u d o golpe a manos de 
M a r i ó n Imes , per tenec ien te a l a ^ o s á r a b e s de l d i s t r i t o de Yebe l 
o f i c i n a de la i n d u s t i M ganadera , | D1""2' en l a S ' r ia , el P res iden te de l 
que d i r i g e l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a ¡ ConBeío M . P a i n l e v é op ina que t a l 
en este t e r r i c o r l o pa ra e x t i r p a r l a ] r e v ^ s no " t end rá mayores efectos 
ep idemia de ep izoo t i a a q u í d e c í a - en ê  t e r r i t o r i o some t ido a l m a n -
rada, anunc ia que e l p r ó x i m o j u e - ' d a t o de F r a n c l a . E l j e f e de l Go-
ves s e r á n sac i i f loadas v en ter radas Ib l e rno m a n i f e s t ó hoy en consejo 
4,000 cabezas de ganado vacuno ide m i n i s t r o s que, d u r a n t e el ata 
g u e r r a , t iene agua abundan te , y , 
a d e m á s , es r e a v i t u a l l a d a a d i a r i o 
po r los a e r o p l a n o s . Su g u a r n i c i ó n 
rechaza s i n d i f i c u l t a d a l g u n a los 
d é b i l e s a taques de los drusos y s ó -
lo t i ene unos cuan tos hombres he-
r i d o s " . 
" L a ' co lumna d e l G e n e r a l M i -
c h a u d p e r d i ó 385 hombres he r idos , 
de los cuales 23 son o f i c i a l e s . E n 
cuan to a l n ú m e r o de m u e r t o s es 
m u y d i f í c i l d e t e r m i n a r l o . De los 
432 hombres c i t a d o s como desapa-
recidos , en su g r a n m a y o r í a son s i -
r ios que o b i e n se h a l l a n p r i s i o n e -
ros de los druses, o se h a n r e f u -
g iado en l a T r a n s j o r d a n l a , de d o n -
de s e r á n devue l tos por las a u t o r i -
dades b r i t á n i c a s " . * 
Esos an ima le s e s t u v i e r o n en con -
tacto con ios contados casos de 
ep izoo t ia deccubier tos en el Con-
dado de H a r r l s desde l a r e a p a r i -
c i ó n de l a p iaga en esle d i s t r i t o . 
S e r á n u t i l i z ados í o n d i& federales 
y del Estado pa ra r e sa rc i r de l a 
p é r d i d a a l o j p r o p i e t a i i-is d e l ga-
nado sacr i f icado , cuyo v a l o r se 
ca lcu la ¿ n 120,000 pc-sos. 
E l 
J a b í n Ha Ocia Embellece 
que, los franceses t u v i e r o n 817 
bajas en t re muer tos , he r idos y des-
aparecidos. 
H a c i e n d o r e sumen de la s i t ua -
c i ó n , d e c í a esta noche P a i n l e v é en 
una no ta . 
" L o s sucesos de l a S i r i a , p o r 
dolorosos que sean, carecen de u l -
te r io res consecuencias. Este a is la-
do a taque por sorpresa o c u r r e en 
un momento en que t o d o m o t i v o 
de a g i t a c i ó n parece t an r e m o t o que 
el Genera l S a r r a i l , el A l t o C o m i -
sar lo , acababa de ofrecer pa r t e de 
sus t i r ado re s arge l inos con des t i -
no a Mar ruecos , habiendo empezado 
ya a e m b a r c a r l o s " , 
" E l Gene ra l S a r r a i l es t ima que 
s ó l o necesita l i ge ros refuerzos para 
hacer f r en te a l a s i t u a c i ó n , los 
cuales se le h a n env iado y a . Los 
druses s u f r i e r o n t an fuer tes bajas 
LAS TROPAS FRANCESAS LO-
GRAN L E V A N T A R E L CERCO DE 
SOUEIDA 
L O N D R E S , agosto 1 2 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a s t ropas f r a n -
cesas han expulsado a los d rusos 
que s i t i a b a n a Soueida en S i r i a y 
se encuen t ran ac tua lmente en ab-
so lu t a p o s e s i ó n de l a c i u d a d , s e g ú n 
un despacho r e c i b i d o hoy po r e l 
T i m e s desde J e r u s a l é n . 
ILos drusos p a c í f i c o s h u y e n para 
escapar a l bombardeo de sus a l -
deas. 
A h o r a se n iega que los beduinos 
a y u d a r á n a los drusos en su lucha 
con t ra F r a n c l a . L o s drusos , a f i r -
man los beduinos , r e h u s a r o n t o m a r 
pa r t e en el l e v a n t a m i e n t o á r a b e de 
1 9 2 1 , cuando o c u r r i ó cerca de De-
rea el asesinato de los o f i c ia les 
franceses que v i a j a b a n en u n t r e n . 
d r á que paga r a l rededor de q u i n i e n -
tos pesos p o r concepto de derechos, 
lo que e l e v a r á a $1,100 su precio 
en A l e m a n i a . N o obs tante , los fa-
b r i can tes no r t eamer icanos d icen 
que los a u t o m ó v i l e s de su p a í s go-
s a r á n de g r a n v e n t a en A l e m a n i a 
a ú n ba jo t a n fuer tes derechos de 
i m p o r t a c i ó n , puesto que los au tos 
a lemanes ob ten ib les a ese m i s m o 
prec io son i n f e r i o r e s a los y o d u c -
tos de l a I n d u s t r i a n o r t e - a m e r i c a n a . 
L a l e y a rance la r i a d ispone u n a 
r e d u c c i ó n g r a d u a l de los derechos 
sobre los a u t o m ó v i l e s que I r á au-
m e n t a n d o d u r a n t e u n p e r í o d o de 
tres a ñ o s ; pero los m a n u f a c t u r e r o s 
nor te -amer icanos se m u e s t r a n es-
c é p t i c o s en cuan to a l a ve rdade ra 
a p l i c a c i ó n de ese p l a n de r educc io -
nes, d ic iendo que la i n d u s t r i a a u -
t o m i v i ' / t i c a a l emana ha s ido es-
t i m u l a d a a r t i f i c i a l m e n t e hasta t a l 
ex t r emo que es m ú y poco p roba-
ble que pueda c o n v e r t i r é r á p i d a -
m e n t e en u n a fuen te de p r o d u c c i ó n 
en g r a n escala, asegurando que , 
p o r e l c o n t r a r i o h a r á t o d o l o p o s i -
ble p o r q u e sigan en v i g e n c i a los 
e l e v a d o » derechos de i m p o r t a c i ó n 
c i tados . 
E l nuevo a r a n c e l s e ñ a l a loa s i -
gu ien te s derechos sobre los a r t í c u -
los a l i m e n t i c i o s , t o m a n d o en todos 
los casos po r u n i d a d e l dob l e q u i n -
t a l : T r i g o 3 . 5 marcos po r dob le 
q u i n t a l ; centeno 3 m a r c o s ; cebada 
3 . 1 marcos ; avena 3 marcos ; t o -
c ino 24 marcos ; m a n t e c a y o t ras 
grasas 6 marcos ; m a n t e q u i l l a 2 2 . 5 
m a r c o s ; icarnes en conserva 40 
marcos ; leche en la tas 40 marcos. 
L o s nuevos aranceles pa ra los 
p r o d u c t o s a l imen t i c io s e n t r a r á n en 
v igenc i a el p r i m e r o de sep t iembre 
y los de los a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a -
dos r e g i r á n desde e l p r i m e r o de oc-
t u b r e , c o n a r r e g l o a los ac tua les 
planes d e l Gobie rno . 
LOS PERIODICOS R E P 1 7 í L í ( ' \ . 
NOS PREDICEN E L RELEVO D E L 
GEXERAJL SARRAIL 
P A R I S , agosto 12. ( U n i t e d Presa) 
Los p e r i ó d i c o s republ icanos p r e d i -
cen que e l gene ra l S a r r a i l s e r á l l a -
mado a F r a n c i a desde Si r ia donde 
ejerce e l a l t o mando . 
E l p r e m i e r P a i n l e v é v i s i t ó secre-
tamente a l ex-prem;er H e r r i o t , en 
la res idencia veraniega de l ú l t i m o , 
y se supone que el obje to de la v i -
v l s l t a f u é obtener la ven ia de H e -
r r i o t para e l re levo de S a r r a i l que 
es p ro teg ido del ex-premler . 
E l in ten to de conservar secreta 
la v i s t a de P a i n l e v é f r a c a s ó , a l ad -
m i t i r s in darse cuenta el p r e m i e r 
nue h a b í a estado ausente de Pa-
r í s . 
L O S A E R O P L A N O S D E L A E X -
P E D I C I O N M A C M I E L A N H A N 
E N C O N T R A D O U N A B A S E 
W A S H I N G T O N , Agosto 12.—(Aéso-
clated P res s ) .—Ln vuel'j de trescien-
tas mi l l a s sob-o laa m o n t a ñ a s cubier-
tas de hielo ue la Isla Ellsmere sa 
r ea l i zó ayer por los tres aeroplanos 
de la Armada, que a c o a i p a ñ a n a la 
exped ic ión l u c M i l l a n a l A r t i c o . 
E n el Deparatamento de Mar ina y 
en la Saciedad Geográ r l ca Nacional 
se han -«íclbldc mensajes dando cuen-
tu del vuelo y en ellos se Indica que 
ha nencontradi.- un lugar conveniente 
para aterr izar 
Un tercer esfuerzo para localizar 
una base intermedia para la expedi-
ción Ma? M U uu entre Etah, Gr n-
landia y Axel Heiberg descubr ió noy 
condiciones l».vorables en Net ts tad 
F j o r d , a unas <.:en mi l las de E t a h . 
Un vuelo a la propuesta base, sa 
h a r á esta noct.e por los tres aeropla-
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Una propos ic ión americana para el 
arreglo le la deuda de g u r r r a de B é l -
gica fué r e c h ó t a d a . 
E l Departamento del Trabajo ha 
ordenado a B^st lng Slkl que abando-
ne el t e r r i to r io nacional. 
Se ha pedido clemencia para el ex-
gobernador M i Gray, de Indiana . 
Alemania, en una nota d i r ig ida al 
Departamento de Estado, pde la de-
vo luc ión de la propiedad confiscada 
durante ia guerra., 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O EN 1882 
mí o por la Compela DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cayo p m g n m » eon«lite "mi e daícnm de loa intereses generalea y p*manentea do la Nación cubana, da toa eapywca aa cotonía española aatableclda en la mianu y da la unión 7 armonía entre loa drvarao» elemen-
tos que convivan en el pala."—Art lo. de loa Batatutoa. 
Dii»«crom 
Joae I. JtrvxRO 
Dirigido hasta 1919 por Don NicoUa Rivero 7 Muflís. 
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moderno de diez pisos. De ese ru-
mor se hacía eco antier nuestro que-
rido colega " E l País" en un vehe-
mente editorial, protestando contra 
la pcwibilidad de j^ue tal cosa pu-
diera, en efecto, llevarse a cabo, y 
apelando a todas las corporaciones 
y elementos artísticos, intelectuales 
e históricos de la Nación con el f inj0"^»1- E l ciudadano que nos es-
cribe, se refiere a la hora auténtica. 
D E D I A J E N D I A 
"Un comerciante" nos ruega que 
influyamos para que las actividades 
comerciales e industriales, amén de 
las burocráticas, den comienzo a, 
la misma hora que comenzaban an-
tes de la variación del meridiano 
Impr«nta M-9865 
APARTADO 101) CABLE: DIARIO. HABANA 
•TKH ASeCCIATFO PRESS' 
E D I T O H I A L E S 
EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y 
LA SALUD PUBLICA. 
L a propagación de los mosquitos, 
es decir, el temor de que la fiebre 
amarilla viniera a aumentar el nú-
mero de las epidemias reinantes, ha 
muy crecido el consumo de cigarri-
llos importados de los Estados Uni-
dos, elaborados con picadura de in-
ferior calidad los más de ellos y co-
tizados a un precio considerablemen-
te más alto que los de manufactuio 
nacional. 
Este fenómeno, que no obsLinle 
obligado al departamento de oam- ... • • j j 
, . su insignificante apariencia redunda 
dad a iniciar la pelrohzacion del Ve-
dado. 
en manifiesto perjuicio de la segun-
, da industria del país, dice muy pvco 
A lo que parece no había petróleo ¡ en favor de nuestra ^ ¡ n c r a c i a , 
¿Qué porvenir económico puede 
esperarse en un pais donde una 
gran parte de sus ciudadanos prefie-
re, por capricho o "snobismo", pa-
par más caras las manufacturas ex-
tranjeras antes que adquirir las na-
cionales, superiores en calidad e in-
feriores en precio? 
El tabaco de "Vuelta Abajo" goza 
en Sanidad, y por eso estaban poster-
gados esos trabajos. Por alguna 
parte debían comenzarse, y no pone-
mos reparos en que se haya elegido 
el Vedado, cuya zona marítima nor-
malmente está llena de charcos y, 
lo que es tal vez peor, de los resi-
duos de la basura que se arroja al 
mar y que las olas echan sobre la 
costa. 
Pero conviene advertir, en cuan-
to a la petrolización, que no es só-
lo el Vedado el barrio que la nece-
sita. Hay que extender urgentemen-
te, esos trabajos a toda la ciudad, 
porque rara es la demarcación don-
de no existen, debido al mal estado 
del pavimento, aguas estancadas y 
los correspondientes criaderos de 
larvas. Sin ir a Luyanó, la Víbora, 
el Cerro, u otros lugares más aparta-
dos, puede comprobarse la certeza de 
nuestra afirmación. 
Hace falta generalizar la petroli-
zación, practicándola no sólo len las 
calles, sino en las casas, en la mayo-
ría de las cuales no ha entrado des-
de hace años un petrolizador. Si se 
obligase a justificar el empleo que 
se ha dado al petróleo durante estos 
últimos tiempos, a fe que se verían 
en un gran aprieto los encargados de 
aplicar el crecido crédito destinado a 
ese producto desinfectante. Pero no 
es cosa de recordar lo pasado. Lo 
que interesa es lo presente. 
Y puesto que vuelve a iniciarse el 
servicio de petrolización, al recomen-
dar a la Sanidad que no lo limite al 
Vedado, le encarecemos que fije es-
pecialmente su atención en los al-
rededores del Mercado Unico. Las 
calles que van hacia el antiguo ma-
tadero, están convertidas no ya en 
lodazales, sino en mudalares inmun-
dos. Hay en una de esas calles, la 
más próxima a los Cuatro Caminos, 
una fosa en la cual hemos visto des-
perdicios de hortaliza y otras mate-
rias que contribuyen, al entrar en 
descomposición, a aumentar el he-
dor que habitualmente despide la ci-
tada plaza de abastos. Bien merece 
eso un poco de atención por parte 
de los inspectores del departamento^enoTnine a sus artículos " L a flor 
que nos ocupa, y también de los dejde García", que use las palabras 
Obras Públicas. Habana y Vuelta Abajo no habien-
Celebramos que la Sanidad, gra- ^o empleado tabaco auténticamente 
de interesarles en una oposición 
efectiva y unánime. 
Sospechamos que alguna vaga es-
pecie, echada a rodar por espíritus 
adictos a la vocinglera conjetura, 
ha sorprendido la fervorosa credu-
lidad del colega en cuestión. Nos-
otros podemos asegurar rotundamen-
te que no hay nada de cierto ni po-
sitivo en esa conjetura. 
Aunque la Catedral de la Haba-
na no sea, precisamente, una mara-
villa arquitectónica, figura, a no 
dudarlo, entre los monumentos ha-
baneros más prestigiados por los 
años, más noblemente embellecidos 
por la pátina del tiempo, más carac-
terísticos de la primitiva época co-
lonial y, por ende, sobre todo, más 
cargados de leyenda, de tradiciones, 
de evocadora elocuencia. Derruir la 
Catedral de la Habana sería algo 
muy doloroso para nosotros y para 
1? conciencia tradicional de nuestro 
pueblo, fortalecida por los senti-
mientos de arraigada piedad y de-
voción. Porque, a la postre, nunca 
son bastantes los templos, ni jamás 
es uno de ellos viejo en demasía. 
Mientras más vieja una iglesia, más 
elocuentemente parece señalar la 
raigambre que las creencias religio-
sas tienen en la sociedad que la ro-
dea. 
Son tantos y tan adentrados en 
el alma. & fuerza del tiempo y de 
riamos a verlas convertidas en algo 
tan utilitario y tan antiestético co-
mo un "rascacielos" norteamericano. 
EL PRINCIPIO DEL FIN. 
de universal renombre. Hay países 
donde se conoce a la Habana por la;la historia, los recuerdos que encie-
procedencia del tabaco que fuman, jrran no sólo la Catedral, sino tam-
En todos ellos la condición de "ha- bién la plazoleta en que está colo-
bano" es sobrada garantía para el cada, que difícilmente nos resigna 
fumador. Unicamente.en la propia 
Habana ésta condición carece de im-
portancia y aun parece constituir un 
obstáculo para la venta del artículo, 
pues los cubanos "bien" prefieren el 
orientalismo comercial y apócrifo 
de ciertos cigarrillos egipcios, ala-
bes o turcos. De aquí a consumir 
azúcar de remolacha en el pais de 
la caña no hay más que un paso. 
Sin embargo el valor de nuestra* 
marcas en el extranjero llega al ex-
tremo de hacer incurrir en delito a 
muchos manufactureros que inten-
tan pasar como tabaco cubano el quc: 
ren materia prima de calidad infe 
lior elaboran y expenden en sus es . 
, 11 . • a 'iAbd-el-Knm replica, alarmado jan 
tablecimientos. Ayer en una corrcs-| r . r a mavoría dp los casos como lo de-
zando proc amas a todos os maho- i w o r i a ^e ios casos, como 10 cíe 
pues, conforme a la oficial, lag cos-
tumbres no han variado: los que 
salían de su casa a las siete de la 
mañana, siguen saliendo a las sie-
te; el que abría la bodega a las 
seis, la sigue abriendo a las seis; 
i quien tomaba el tren de las cinco 
y media, continúa tomando el tren 
de las cinco y media. L a única di-
ferencia está es que esas personas, 
salen abora de su casa, abren la 
bodega o toman el tren de nrimera 
hora, en medio de los más formi-
dables bostezos. E l aspecto de la 
ciudad por la mañana, viene sien-
do, en afecto, por consecuencia de 
la referida Innovación, el de una 
población que lleva largos días su-
friendo los rigores de un asedio, 
motivo por el cual las bocas se 
abren cada cinco minutos. 
Si se considera el poco rendi-
miento de la labor de una persona 
que no ha descansado lo suficiente, 
tendremos el argumento principal 
en que podemos fundarnos para 
pedir que todo quede como estaba 
antes por ese sencillo sistema, que 
en nada puede lastimar el amor 
propio del Observatorio Nacional, 
ya que la intención de éste segu-
ramente habrá sido la de unificar 
la hora y no la de reventarnos a 
todos por igual. 
"Un comerciante" alega motivos 
sentimentales que no exponemos, 
por estar seguros de que no cau-
sarían efecto; por ejemplo, dice 
que 61 acostumbraba a recrearse 
al abandonar el lecho, oyendo piar 
los tiernos pajarillos en una enra^ 
mada que hay cercana a su domi-
cilio, y que ahora, cuando se levan-
ta, todavía ellos están dormidos, 
lo que le priva de ese placer. Esto 
es lamentable, pero es un caso que 
tiene compensación, pues ahora son 
los pajarillos los que lo oirán piar 
a él cuando se despierten. Y es 
seguro que lo oyen piar, pues se 
comprende que nuestro comunican-
te está que trina todas las maña-
nas. 
Más lógico nos parece exponer 
hechos probados, que no tienen 
D E R O M A | O S F A Z E N D E I M 
E L A C I E R I K ) D E L A SAN TA S E D i ; ( ( ) \ JIT(»OSLAVIA. - E L E S -
( A M ^ I . O S O ROBO D E L T E S O R O DI- SAN I 'EDRO Y E L A R R E S 
TO P E LOS L A D R O N E S . — L A MIT K T E D E UN 8ARIO P R E L A D O 
DKF, VATICANO.—ES NOMBRADO. P R O F E S O R D E L A UXIVERH»-
DAD I» O X F O R D UN E M I N E N T E l ATOLIOO — U N HIJO D E UN 
J E F E U H E R A L ITALIANO, M U E R T O A LOS 24 ASOS E X L A S TO-
L A S D E L O S J O V E N E S CRISTIANOS. 
E l acuerdo de la Santa Sede con ,peño en ochar mano al ladrón con 
Jngóslavia: del cual ya hemos ha- tiempo suficiente para impedir la 
blado más de una vez, ha sido dis- dorara^f lón del volioso botín. Y >he 
cutido con murhr. ahinco y parooo oquí que un. Capitán de la policía 
se terminará en pocos días. Toda- so acordaba do haber visto h«ci,v 
vía no ha sido aprobado por el algunos días un Individuo que se 
Gobierno de Belgrado, pero en ca- metía entre los peregrinos y trata-
eo de que 110 venza las dificul- ba después de ofrecerles a honvbroa 
en 1 la viela, querida y h ú m ^ , 
r una mitlohada de libras I?i . In8la 
Lo que ahora vemos 
dónde éF gobierno viTá _ 
propietarioa de minas de carbón para que puedan r 68 ^n^ v! 
tiempo pagando jómalos altos a sus obreros «o r Por .1 
del "estatismo", o "estadismo" 
breros, «s o t r n " ^ p0r . 
reinante, que lleva ni t L , ^festi  ll  al nrvZ 
salvar tales o cuales intereses particulares, sin duda 
y de 
tados en Belgrado, será propuesta 
una gran variación en el texto apro-
bado v Qas relaciones entro el Beta-
devotos y ricof» la <ompra de Ion 
objetos prociosos. Ellloe,» disfraza-
dos, se presentaron a este homhre 
el Vaticano, terán | t'ífUíñdo dé iB^iaj-lá cómpra de los do Balcánico 
codificadas. 
Ha tratado el difícil asunto, de 
parte del Vatknno, un Prelado 
modesto y hábil" Monseñor Bor-
goncini-Duca, sucesor de Monseñor 
Corrotti, que es ahora nuncio en 
/P^rís en la Secretaría de Negocia-
objetos robados. EP día siguIenU; 
dc-1 robo, el detectirc podía identi-
ficar, slnó a todos los ladronea, al 
priiu-ipítl de ellos. ¿ 
-Con esta hábil maniobra .purile: 
ron coger al ladrón en su propia 
casa con «ma valija donde tenía 
dos Eclesiásticos extraordinarios; y i guardada la mayor parte de los ob-
representando a Belgrado vinieron jetos robados u l tesoro do San B j -
a Roma 'los de los mejores exper- dro. Este ladrón después de haber 
tes en política extranjera. Esta es Bidé, hábilmente interrogado acusó 
una prueba de la gran importan- a algunos de sus cómplices quo 
cía que Jugoslavia ha dado a este 1 fueron arrestados, rehusando de-
L a primera acción conjunta de 
los ejércitos español y francés en Ma-
rruecos ya ha tenido lugar. Se han 
unido en un lugar de la zona de La- vuelta de hoja ni compensación po 
rache, y allí, después de comunicar 
el feliz suceso a los jefes superiores, 
brindaron los comandantes de las 
fuerzas expedicionarias con cham-
pagne. 
L a acción fué chiquita, pero del impele al ciudadano a dejar el mu-
enorme transcendencia. Tanta, que Uido lecho, y aun así "constándole 
un trabajo enorme en la Inmensa 
sible, como es este con el cual da-
mos por terminada la instancia, en 
espera de una respuesta: que el 
sol en las ventanas y no el cálculo 
de cualquier astrónomo empeder-
nido, es la causa determinante que 
tro tado. 
Mientras tanto ios Delegado» 
Jugoslavos partían aqudl mismo 
día para Belgrado donde somete-
rían el acuerdo a su propio Go-
bierno. 
Sobre el texto del tratado no se 
han tenido noticias concretas, pe-
ro se puede afirman que la liber-
tad de la Religión Católica está 
asegurada en el presente, y en Ip 
posibilidad do la propaganda mi-
sionera en el futuro. 
Los acuerdos son imprescindi-
bles en el tiempo presente J en 
alarnos países parece que no pue-
den prescindir de ellos. Esperemos 
que esta vor el acuardo con Jugos-
lavift permita el florecimiento do 
un fuerte núcleo Católico en medio 
de la Ortodoxia Slava. 
pendencia cablegráfica transmitida 
por nuestra redacción en New York 
se daba cuenta de una resolución de 
la Comisión Federal de Comercio de 
los Estados Unidos que sienta ju-
risprudencia en los frecuentes casos 
de falsificaciones de tabaco. Un co-
merciante neoyorkino de pocos escrú-
pulos—Isadore Somerfeld— ponía a 
la venta sus productos con el título 
de " L a flor de García", usando en 
las cajas los nombres de Habana y 
Vuelta Abajo y sorprendiendo de es-
te modo la buena fe del público. La 
aludida Comisión Federal comprobó 
que dichos cigarros no contenían ta-
baco cubano y que en la familia del 
desahogado mercader no había exis-
tido jamás ningún miembro que se 
apellidara García. En consecuencia 
se le ha prohibido a dicho señor que 
metanos, pidiéndoles expulsen del 
país a todos los cristianos. La gue-
rra santa. E l ultimo recurso. Pero 
la guerra santa no puede tener efi-
cacia en un solo lugar de los domi-
nios espirituales de Mahoma. Ni 
van a acudir a auxiliaba Abd-el-Krim 
1 D££ • . , , „ « . .J . , U •«I00» ha 8ldo comentado por nuestro 
al Kiff, ni se va a encender la tea i 
en todas partes a un tiempo para 
muestr el éxito obtenido por la 
Invención de las cortinas tupidas y 
otros medios tendentes a evitar que 
sol empiece a fastidiar demasia-
do temprano. 
Un precioso artículo de Ramiro 
Maeztu. sobre los cuadros de Cre-
cías al terror que inspiran los mos-
quitos a nuestros vecinos del Norte, 
empiece a cuidarse de la salud pú-
blica. No podía esperarse menos 
viendo atacado de paludismo al Se-
cretario de Estado, cosa que necesa-
riamente ha debido preocupar al 
Cuerpo Diplomático extranjero. Pe-jte Pa's 
rd no es sólo en la Habana donde | Este dictamen ha causado regoci-
existen epidemias. Las hay en ma-jjo en la colonia cubana d& New 
York no sólo, por su significación 
ayudar a los rifeños. Dicho en tér-
minos vulgares, eso es "escarbar pa-
ra echarse". 
L a ofensiva franco-española está 
preparada "hasta el último detalle". 
Francia ha puesto al servicio de la 
ofensiva todas las reservas necesa-
rias. España cuenta con la experien-
cia y la aspiración de siglos. Sea 
cual sea la razón, el convenio entre 
Francia y España está garantizado 
por un estado de opinión general, 
entusiasta, ponderado y sincero. 
El primer paso, sobre la efectivi-
dad, está dado. Nos alegramos de 
ello. Inevitable otro sacrifico en 
compañero "Tartarín"' a nombre de 
una escuela (una .ipiserable escue-
lita), que no se aviene a.aceptar 
en los lienzos la estilización de la 
figura humana, ni siquiera la de 
una mesa de noche. 
Maeztu, dice al final de ese ar-
tículo suyo: 
"Hasta hace veinticinco años, se 
creyó que los cuadros del Greco 
eran indignos de colgarse en el 
Museo del Brado." 
"Tartarín", dice al comienzo de 
su Irrespetuoso comentarlo: 
—Justamente hace 25 años que 
vengo pensando que harán colga-
dos en el Museo del Prado unos 
cuadros que- debieran estar ador-
nando las paredes de un Museo de 
Besca, ya que aquello no son hom-
bres sino pescados por el estilo del 
guaguancho criollo. . . 
E l compañero de las rancias 
ideas, ha despotricado de lo lindo 
con motivo de ese asunto: Wagner 
concreta, sino también por la multi-
tud de abusos análogos que en dicha 
ciudad se cometen y para cuya re-
yor proporción en las ciudades del 
interior, y ya que no es posible ais-
larnos de ellas, no queda más reme-
dio que atenderlas. Si no se cuenta 
con petróleo suficiente, por las irre-! presión es un buen paso esta enér-
gularidades que motivaron la anula-|gica medida de la Comisión Federa 
ción de la subasta para el suminis- de Comercio. 
tro de ese producto, lo lógico es Nuestros agentes consulares en e 
abreviar los trámites para adquirir-1 extranjero debieran hacer las oportu 
lo. sin reincidir, claro está, en el des-1 ñas denuncias y reclamaciones en ca 
recio a los preceptos legales que ri- sos como éste, puesto que a ellos ¡n-
gen para las compras del Estado. cumbe velar por los intereses comer-
ciales del país en el extranjero. 
LA VENTA DE LA CATEDRAL. 
cubano fen su elaboración y, final-
, . , 'Africa, bien esta que todo se ponga 
mente, que se abstenga también de . . . . ,. 
, . , I a su servicio: hombres, dinero, en-
msertar en las etiquetas de sus ca-l , 
. , . _ , j 'tusiasmo. hspana súfno mucho, e 
jas términos españoles o mapas de . » # • M , 
, , , , ^ , , , inútilmente, en Africa. Hora era de 
la Isla de Cuba con los cuales pue-i . v l 
, , , i un sacrificio provechoso. Y, sobre 
de hacer creer a las gentes que se , , , , 
, . 4, , , todo, del sacrificio definitivo; el que;es grande, aunque no lleguen a 
trata de cigarros importados de es-r. , , H , j -
'haya de traer una paz estable, se- mlMas personas que dicen gustar-
gura, capaz de dejar luego campo y le mús,ca: P^andello es genial. 
1 '¿i 1 • j 1 launque él mismo tenga sus dudas; tiempo a la acción colonizadora, la 
. . 1 1 1 11» teorlí de la relatividad es una 
que permita justincar, por la labor , 
^ K - t |gran teoría, aunque su autor no 
cultural todos los sacrificios pasa-;haya podjdo explicarla. e, GrcC0 
dos y las teorias que se sustentaron ;es inmenso aunque sus personajes 
EL TABACO CUBANO EN CUBA Y 
EN EL EXTRANJERO. 
En Cuba se consume actualmente 
una gran cantidad de tabaco de fa-
bricación, extranjera. Especialmen-
No sabemos qué riguroso funda-
mento de verdad haya en el rumor 
que ha cundido por la prensa en 
los últimos días en el sentido de 
te entre la juventud acomodada queque se proyecta vender nuestra vie-
frecuenta los "clubs" elegantes y ci- j a Catedral a una empresa norte-
fra sus más elevadas aspiraciones en americana que la derruiría para le-
el tipo del perfecto "sportman" es vantar en su lugar un "rascacielos" 
lian. 
V E R S O S S E L E C T O S 
Z.OS TRES SIMILES 
para ponderar la intervención en Ma-j les parezcan lenguados a muchos 
rruecos, en nombre de Europa, y de deslenguados que lo dicen y a mu-
su civilización. chas otras personas que se lo ca-
Para Francia, la guerra actual sir-| 
ve como explicación de que no bus-
ca guerras imperialistas. Fué provo-
cada, empujada a este conflicto, Es-
paña no pu^de acometer la guerra en I 
mejores circunstancias, cuando la i 
política no puede intervenir para di-| 
ficultar los planes militares, cuando 
el pueblo no puede distraer, con sus 
criticas indocumentadas, los hondos 
pensamientos del Estado Mayor. 
Ahora, dueño el Gobierno de todos 
los recursos, la acción será rápida, 
enérgica y victoriosa. Aunque no 
fuera sino por esto, nadie se atreve-
rá a decir que no fué providencial 
el golpe de Estado del 13 de Sep-j 
tiembre. 
Débiles son mis pies; mi paso in-
(cierto. 
Perdí la huella de la caravana. 
Me sorprendió la noche en el dester-
r a . . . 
Y no me Importa, llegaré maflaná. 
Vencido por la niebla, el sol ha 
(muerto. 
Kl mar se agita fin ondas de obsidiana 
MI nave cruje; estA remoto él puerto... 
T no mo Importa; llejraré mañana. 
Cuando salí todo era flor, el huerto. 
Hoy la lluvia en el aire se desgrana, 
y «1 camino, de nieve se ha cubierto. 
L a Tierra. Prometida está lejana. 
No hay ruta fácil ni horizonte abler-
(to... 
. . no me importa, llegaré maflana... 
Xmia a . Urbln» 
Treá pintores entraron en la Ba-
,tilica de Snn Pedro e hicieron ur 
gravísimo rabo, del cual todo ei 
mundo se habrá enterado pcxr el te-
légrafo. Ha sido un robo qu > ha 
llamado mucho la atención de to-
do p1 tnundo católico dada la na-
turalfiza do las cosas robadlas y 
lM Mldíida de los Indroncs. 
Conviene advertir que al lado da 
ia P.fiíílioa existe un edificio de 
)::ag'iífjra8 proporción'^, qm; fué 
mandado oonctrulr :i fines del si-
glo X V I I I . cuando Pío V I (Bras-
chll . En esto edificio está la Ra 
cristía, donde los í-acerdotes "elo-
bran la misa en oan Pedro, y d.̂ a-
de loa Canónigos y loa beneficia-
dor recitan los oficios divino-
la hora canóniga del día BstA al 
lado derecho do la basílica y eatá 
f . lda a la mliim.l un pórt^o. 
debajo del cuel estA el pásale pr.r 
donde pasan los carruajes que van 
al Vaticano. 
Kn el primer piso del edificio, 
dobajo de una cúpula que recibe la 
luz dcw lo alio, está la sala de'la 
sacrlFt'a; cerca está la tala quo da 
entrada al depósito de los adornos 
sacórdoialos y donde se desvisten 
los canónigos y los beneficiados: 
en el mismo piso y algo más ale-
jada está la parte que guarda la 
fil^nciopa y tranquila 1 terraza dé 
Santa Marta, perteneciente tambiéh 
a la sacristía, donde hay tres sn-
lonés de regalaC tamaño, en los 
cuales se conserva el codiciado Ta-
soro de S^n Pedro." 
E l tesoro es una colección de oh-
jeíos valiosos de metales y piedras 
preciosas, diamantes y Kingníficos 
tr'íbnjos de escultur:». clncelndos v 
tej'dos: allí se encuentra multitud 
de anilles de. obispos y cruces de 
cristal y o r o macizo donadas a la 
Fasílica en diferentes épocas, can-
delabros de Celllni y de Pollainlo. 
servicios do mesa de plata maci/a, 
tapicerías de calor inaprcriablc. 
Entre todas estas maravllilas esta 
el manto que usó Carlos Magno ep 
la famosa noche de Afto Nuevo del 
año S00 cuando fué coronado Em-
perador del Pagrad^ Imperio Ro-
mano! 
Todos estos objetos han sido 
conservados con gran cuidado y én-
sefiadoa a todos los que han quo^i-
do verlos. Es verdad que el tesoro 
que hoy se insidia eetá muy lejos 
do tener el valor que tenia el teso-
ro que fué sustraído y dirpersn ppr 
los Luteranos a los cuales Calilos 
V t ¿9 permitió 2I saqueo de Roma 
en 1527. Ahora se tcataba seria 
mente de una riqueza fabulosa. . . 
Todavía ahora el y n l o r TÍMI del te-
soro asciende a algunos millones de 
liras. Imagínaos cómo toda aque-
lla riqueza atmería lias miradas del 
l a d r ó n . . . mejor dkího, de los la-
drones, de 'f- cual nosottros los ita-
lianos estamos avergonzados de te-
ner tan gran número entre nos-
otros. 
Hasta ayer se ase-guraba que el 
trsoro estaba muy seguro, por mu-
ellísimas razones, sea porque una 
pareja de giiardia.i vigila toda la 
noche en los alrededor.-^, sea por-
que las ventanas del edificio están 
defendidas por gruesos barrotes do 
hierro, o bien porque cerca de ésa 
sa.la hay un cuarto- donde duerme 
un vigilante. Por ur. cuarto cerca 
d"! que ompa el superior entró el 
ladrón. Púsose de acuerdo con al-
gún pintor ele los que de continuo 
tienen a su cargo el decorado In-
teror de la bn^ílita y que guardan 
sus utensirios eti el cuarto supe 
rior y esa no^he eutrrt en uno ds 
eeos cual tos. hicieron una. perfo 
ración en él piso y se dejaron cacr 
en la sala del tesoro.. . Qué espec-
táculo se les cfrecló a sus ojos, 
a la vista, en la pálida luz. del 
brillo de tanto oro y el relampa-
gueo do los 1 i-íllante«3. 
Ellos «acogieron de aquella mez-
cla todo aquello que p.-vrecía tener 
m.iyor valor y que podían vender 
mñR fácilmente sin.que nodi.- pil-
dora sospechar en lo más mínimo. 
Supónganse |1 estupor y ei feépknto' 
de los ennónigop y de Monnefior al 
din siguienfo. Aunoue on r>l Vf»ff-
enno el robo fué tristemente deplo-
rado. dadas lar, andoeh de ln* la-
dronee y la afrenta del saerilogio 
profanador defl templo. 
Ahora lntervirn" fe policía del 
rft.-dn italiano, que puso gran em-
cir dónd'» estaban los demás obje-
tos, pero se asegura que casi todo 
(ha sido encontrado y qtie lo poco 
que falta no sumará muohas liras. 
Yo, sin embargo, he oído decir. <\s 
buena fuente, qre fd ladrón no res-
titv.yó más quo una cierta cantidad 
de piedr.-rs preciosas y el resto fue-
ren vendidas en Roma y otros lu-
ga res de Itnlia. 
Mientras tanfo. la noticia de qu*? 
el ladrón ha sido puesto preso por 
justo cr.stigo y que el tesoro será 
deviudto, ha cavsado en Roma una 
buena impresión. E l Sumo Pontí-
fice se demostró Síitisfecho y tam-
bién así el Cardneal Merry del Valí, 
Arcipntte de ta Basílica de San 
Pedro. 
E n Italia eL robo causó grau 
r.sonihro. Todos los periódicos ha-
b!are>n sobre el particular. Fueron 
ofrecidos netos religiosos en repa-
ración del acto sacrilogo. 
Aunque el tesoro expuesto en 8. 
Pedro hubiera sido todo robado, re 
por esto el verdadero tesoro cesa 
ría de existir, porque un gran nú-
meo de objetos entre los más pre-
ciosos por su valor intrínsico y po; 
su vilor de arte y de historia «íe 
encuentron severamente custodia-
dos on lug^r bien seguro y jamáí 
son ensofindos al público. 
Ha muerto repentinamente el día 
dos del presente mea. Monseñor 
Marco Vall-isso. escritor de la Bi-
blioteca del Vaticano, uno de los 
hombres de ciencia más ilustrados 
con, que so enorgullecía la Santa 
Sede. Tenía 56 años y no había aun 
consagrado 2.'{ años en el servicio 
del Vaticano, cuando fué llamado 
a Roma por oí famoso Padre Ehrle, 
en tiempo do León X I I I . y que es 
ahora Cardenal, con la idea de que 
lo ayudara en la diíícll tarea d-> 
poner ep orden la Biblioteca del 
Vaticano, hacer de ella Un centro 
do cultura de primer orden y abrír-
'a al públüco, a los sabios y a los 
.hombres de ciencia de todo ©1 
mundo a fin de que pudieran ver 
que la Iglesia no sólo no era con-
traria a! progreso, sinó. qu.e lo fa-
•vcrecía de la mejor manera.. 
. Monseñor Valtasso cumplió fleP 
mente su cometido y se distinguió 
con miles de publicaciones que Te 
valieron 1;, amistad de un gran nú 
mero de sabios, no solamente ita-
lianos, sinó do todos lados de E u -
ropa y América. E r a un pafieógrafo 
do mucho mérito y se le debe a él 
las más bellas dt-soripcíoneib dol 
Código Vaticano, que, como todo 
el mundo sabe figuran entre ia« 
mejores y más Importantes que se 
cenocen-
Su diligencia y su valor fueron 
nviy alabados por trer> pontífices 
que le demoptraron gran afecto y 
amistad. Si no hubiera sido tan mo-
desto y tan humilde hubiera sido 
prefocto del Vaticano antes que 
Monseñor Rattí. que después fuó 
Pipa. 
Su piedad y su candor eran pu-
ramente angelicales. Decía la misa 
como un santo. . . 
Ultimamente atendía por manda-
to person.-d de Pío X I a la nueva 
impresión del broviar o. Vaticano. Y 
fué ta] el empeño y el ardor, quet 
puso en la copia do su deber." que 
murió cuando hacía la última prue-
ba lilográfica, leclinnda la cabesa 
por un ataque de apoplegía. 
Sirvió al Papado con la intención 
do tervir a Jesucristo. E r a un pa-
hio que hacía honor a la Iglesia y 
a Italiai Yo pio<rdo en él a mi más 
querido e ilustre nuestro: fué él 
(juien me presentó en la UtfiVétíd-
Aad de Pribureo. y me hubiera que-
rido hacer bibliotecario en Améri-
Cá o on una Universidad de renom 
hre' de Italia. Qué tristeza tau 
grande sentiré el día ,que vaya al 
Vaticano a sentarme ^n los ban-
quillos de la biblicteca y no lo 
pueda ver más! 
el Primer Ministro, hombre inteligente, bien inteñclo"^*1 
do práctico, ha procedido asi por ser el caso de fuer 
querido evitar una gran huelga, que sobre comprender ^1 ^ o r ' 
carbón, ya factor importantísimo para el consumo ipteri ml:i*« 
exportación, traerla la paralización de loa ferrocarrilefl v h y ^ 
portes marítimos. Esto agravaría, terriblemente la sltu 1 108 
ca, ya muy grave, de la Gran Bretaña. 011 eco^j 
Mr. Baldwin ha Imitado al duque de Wellington ©i 
Waterloo. que. conservador y protestante de la variedLVe"C€<1<>T 
tomó la jefatura de un gobierno quo realizó la emanólo iaÍÍ'W 
católicos de Irlanda. Un íntimo amigo y correligionario 1 ^ 
esa conducta. , » íe repf, 
—Tenemos que hacerlo—respondió el general porque 
ríble a una guerra civil en Irlanda. eí Pí^ 
También en el Brasil se practica el estatismo, aplicad 
en gran escalai y con perjuicio para los consumidores e0 â  c»lét 
loa de los Estados Unidos, que son muchís imo. Allí los Î)eciall,1«ii'! 
vorecldos por el gobierno, son los de los fazendeiros o 1hter6s<* i 
dueños ,de cafetales a quienes se les ha metido en la cabeza n<1,!(l0» 
negocio hay el derecho, el deber y la noble misión de gana Ue*II,! 
upaa veces, porque el precio es bueno y otras, cuando no lo * 
a la bondad infinita de un gobierno filantrópico y con el " 
contribuyentes" brazileiros. 
uní 
E l Brasil produce- cerca fie Jos tYes cuartos del café dpi 
mas de la mitad de él viene a los Estados Unidos; donde el m 
do consumo por familia es de 60 libras «anuales. Aquella ^ 
restringiendo la producción y la exportación del grano, p u e d ^ ^ 
pagar precios de cuasi monopolio; asi lo ha hecho, con éx'n ^ 
por años . . . .. 10 Tarit 
Pero se necesita dinero para controlar las existencias d 
porque este ha de estar'almacenado, si se ha de regular y lim t!41*' 
exportación, para tenerlo guardado con el precio bajo y ponerlo 
mercado con el alto.. . *iit¡ 
Y es el caso qué os fazendeiros—como muchos de los hacení 
de Cuba del tiempo viejo—se las han arreglado de tal manera 
ganando dinero, nunca lo han tenido. Y así. con su fondos cor'11'' 
reoer de ellos, no hubieran podido llevar a cabo su artlficiosó bI» 
"valorización". Algunos de los gobiernos de Estado, con 
solicitud, se han puesto al serricio de los cafeteleros; han tomado"5 
ñero prestado—en el,.extranjero, por supuesto—para sacar arani,» 
plan'. r ' • : , 
E l último empréstito se "hizo en Londres, el afio 22 e importo a 
millones de dollars. Esto fué en el mes ele Mayo; durante el era j, 
10 centavos er precio del café al por mayor. 
En Noviembré, era de 24. con g'ran satisfacción de los fazendíin,, 
Ahora es de 197 se necesita mas dinero para hacerlo sî bir, dejaiuJoíi 
vender-el "aromático grano de la Arabia". Pero, aunque el Estados 
San Pablo tiene buen crédito, la banica británica no le ha pre«t«do 
que .pedia, porque no esta, en estos días, para empréstitos para el „. 
tranJero. ; 1 
Se ha acudido al mercado de Nueva York, donde, se deseaba "flj-
tar"—como dicen aquí—d«e 30 a 40 millones de dollars; pero, g ¿ 
se ha publicado, aunque la situación financiera es aquí muy gnperlr 
a la de Londres, no se complacido al Estado de San Pabló. 
Se agrega que el gobierno de Washington ha puesto veto a m 
operación financiera; lo cual es otra forma de "estatísmo'í; «1 poi,, 
público entrometiéndose en un negocio que no le atañe. 
¿Por qué este veto del Presidente Coolidge? Se etribuye t 
rés por. los consumidores americanos de café.—que hoy lo pagan ti-
r o . Si no se presta al Estado de'San Pablo, los fazendeiros se wlt 
obligados a vender el grano que hoy tienen almacenado y el prerlo 
bajará. . . . 
Por. desgracia esta baja súbita, si castigará a los pecadoreg, tea 
bién. perjudicará a los inocentes: esto es a los cafetaleros de todoi 
aquellos países en que no hay planes de "valorización". 
Aquí el cafó no paga derecho de importación.. Si se establedew 
para el que viene de las naciones qüe'emplean medios ártificfosos par» 
mantener alto el precio, o los brasileños renunciarían a emplear «o< 
medios o. si persistiesen en ellos, se quedarían sin eUmercado amen 
cano, que podría ser abastecido por otros países, en los diales se w 
Eduardo 
; J e l japón 
en los í 
caíaf ía aumentar la produción 
Nueva York, 5 dé Agoste 
Antonio ESCOBAR. 
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Sr. biroc»"- del DtARlO D E L A 
MARINA. ' 
Muy sé¿or míe: 
-tantas cosas que no deberían olri-
darse—lv patriótica MtIHd del 
Dr. Dolz presentando enseguida 1« 
Proposición do Ley, asi como • 
del Sen.-do aprobándola por UM-
nimidad. 
Ahora sól ) falta que la Cimtn 
de Representanies aprueoe tattM 
por unanimidad en memoria dfl 
Apóstol, la pensión votsda para n 
hermana por d Senado w V t J j t 
pública desde tace tanto t empo.. 
que le quepa al General MachjJ 
sanción^ 
He leído cor sumo gusto el vi-
brante editorial que aparece en la 
edición de la mañana del DIARIO j la gran satisfacción de 
de hoy pidiendo una pensión para | ese patriótico Proyecto de Ljey-̂ • 
la Sra. Amelia Martí, hermana del, Esperando me P6"1011* , á ¿o;, 
Federico Edelmani 7 
Nosotros lo*! católicos hemos sa-
bido con grnndísimo placer que un 
sabio de fe pura y de nuestra re-
ligión ha «Ido nombrado profesor 
hOLoris causa de la Universidad do 
Oxford, la más antigua y la más 
ilustre fuente de sabiduría cbn que 
puede vanagloriarse Inglaterra. í;i 
es el próffíJor de San Ghétann. qu-a 
ení-eñe en la Universidad de Turín 
y qtíe se Ti* conquistado una fama 
mundial por ¿ti famosa obra " L i 
Historia do los Romanos." 
E l profesor de Sari .Gpetano e* 
un gran conocedor en oultúra-Ita-
liat a y en runnto a estudios dp la 
hl^tvsla romana ha superado a to-
óos l^s que se hnn ocupado dad 
asunto.-Sus libros de histork sort 
una fuente inagotable de erudición 
y son la última pal-ibrv sobré ar-
tíumontnción. 
Apóstol, y después de felicitarle ¡ lestia que le causo 
por la onl íante y generosa campa-; las gracias expresivas 
ña ompr.n^lida en pro óe tan bella usted muy at:u. s. s 
causa por el DIARIO, y por no ser 
ésta la primera vez que rompe lan-
zas por ella—pues bien recuerdo 
las dos sentidas "Glosas" .que le 
dedicó Maflach el año pasfldór—me 
tomo la libertad de dirigirme a 
usted por tratarse de un asunto en 
que intervino* directamente; rogán-
dole le de publicidad en honor a 
la verdad y a la justicia, a la si-
guiente aclaración: 
E n .los primeros días de julio de 
J920 "ma dirigí al doctor Ricardo 
Dolz, a la sazón Presidente del Se-
nado, para pedirle que se intere-
sara ppv Jí1. Si a. Amelia Martí, mi 
amiga, que sh bailaba en muy pre-
caria situación. E l Dr . Dolz, que 
hasta aquella fecha ignoraba la 
existencia de dicha señora, tan 
pronto-como se enteró de las difi-
cultades que atravesaba, me pidió 
datos que le facilité en el acto, y 
el día 14 del propio mes de julio 
presentaba el Dr . Dolz al Senado 
una Proposición de Ley concedien-
do a la hermana del Apóstol una 
pensión ífc $¿,400 anuales, propo-
sición de ley tjue fué unánimemen-
te aprobaca por aquel alto Cuerpo, 
comunicándose en la misma fecha 
a la Cámara de Representantes, 
donde se ^nejt-ntra desde entonces 
pendiente de nprobación. i 
Entro tn lodos éstos detalles 
porque me pan-ce justo recordar— 
en medio del olvido en que yacen 
quedo 
Plu^ 
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E n numerosas o e i S i O V * M 
cido apreciar esta A ^ a c 0 í f 
Comerciantes de la Habana ̂  ¿ 
dadosa atención < \ "**c* ': i t ' A 
Periódico a las actMdades « 
clases económicas ^ " ^ ^ "g, qid 
especialmente a tres P^'6"' >J 
en la actualidad estamos t r a . ^ 
de resolver, preferentemen ^ , , 
les son la competencia ^ 
que sufre el comercio c™ ^ 
de laa importaciones P--
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Nos place señalar .e:-ta concesión 
honorífica a un hombre .<<atóllcj 
romo él. el cnal fué bastante mal. 
tratado pnr el gob ernó masón i ' ) 
¿q Italia hace ya alRiinos años. 
Este profesor debió haber sido 
trasladado de Turín a Roma y ha-
ber sido nombrado catedrático on 
la Tnlversidad de Rcms y nombra-
do por voto unánime de sus cole-
gas, profesor de historia antigua. 
pero el ministro snetnrio de ahora 
nombró en .su lugar el País , que 
según se dice es masón. 
Murió en Tulrín a la edad de 21 
años el hijo del senador Frassat-
ti. que fué embajaáor en Berlín f 
diroctor-propietarlo de "Stampii", 
uno de los. periódicos italianos de 
más importancia liberal y anliclo-
riral al mismo tiempo. 
.-.Quién lo hubiera dicho? Este 
joven era uno de loa más v.-dien-
tos y fieros soldados do la milicia 
rrlstiana de Juventud italiana. 
Su muerte ha sido muy sentida 
en el ambiente católico de la ciudad 
piainont^sa. porqué con sus ideas 
de jeven católico arrastraba a mu-
édios otfos a nuestro campo. 
Pero no es este hecho una señal 
de la fuerza persuasiv.T quo ^cnen | Vajjoga y ,;r sienten 84 
bn idens religiosas y la p r o p a g a n - 1 B e if8 de^enoa 
•la juvenil aunque Sea entre loa hl 
JoS de lo?, adversarlos más encar 
nlzadoe. de la religión católica?. 
franquicia arancelaria - -^.1 
únicamente para P ^ J 1 0 * 1 « 4 
los de uso c < > * f f e r f X * W -equipaJm; el cjorrlcm m d . o ^ 
comercio por pr.rte «e J 
que se instalan en *0\\ l ;náo frtfl 
do apartamentos, vendiendo^ 
rclmente artículos de ^ ^ f l 
""«lila ; 
no sin contribuir al f081^. 
to de las cargos del W « 
último. la necesidad de 
y proteger el turismo pa"* ^ rri 
tirio en una nue^a n ¿* 
la m«fl beneficiosa. P 0 ^ ^ 
caso no existen los M»«r¡ 
o transformadores de ^ . 
q»e lurran o so benef ic ian^ 
producto cubano en un 
extranjero. . 
Tara corresponder en » |a» 
ma a esta solícita a i e ^ u ^ i i 
t r o Consejo de Director* 
tado por unanimidad * ¡to,**! 
de dirigir a i-sted este É*t,n¿f(jB'fi 
tentlvo do expresivos > 
bles sentimientos do MFJ- ^ 
to y dfe consideración m * • 
v afectuosa. ¿(t 
Dígnese acfptarlo c o * » t m 
tración de que 16» "ue™„ut * L 
Asociación de C o m e r d a n ^ ^ 
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mayor 
" ^ ^ ^ 
ición 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
mmmmmm^^ — • 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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r<lue « ^ 
?ad0 al caté,, 
,eza W« ? J 
:T0ar 
dinero ^ , 
e r S a l i e r o n P a r a V a r a d e r o l o s A s e s d e l M á s c u l o A c o m p a ñ a d o s d e s v C o a c h 
j p p a R i x e y S a l t ó d e l 
B o x B a j o l o s B a t a z o s 
D u r o s d e l o s D o d g e r s 
i r J n F l a a n e r i u c a r á c o n ! E n eI sexto ePiscdio el ^nzador 
IHaTOO l i a H . ^ 1 J - » gigantesco tuvo que retirarse 
el j a p o n é s T a k e i c h i H a r a d a 
los groonds de B a l t i m o r e 
lcia8 de ^ h t e match se e fec tuará hoy. y 
r y limitar i, 1 ^ iugará también Ma-
^ o n s ^ c o n Zenzo Shimizu 
 
a la ducha sin conseguir sacar 
un solo out. 
Roush, Walker y Caveney fueron 
* los únicos cincinnatenses que 
pudieron darle de hit al pit-
cher Ehihardt . 
CINCINNATI. agosto 12. (Associa-
5XLT1W^ ' E1 egpílñol Eduardo te¿ press).—El Brooklyn ganó con el 
Uted ^ponég ^akelchl Harada i de hoy, 5 a 1.. tres de los cuatro jue-
.. agosto 12 
1 manera ^ 
>ndos, por fe. • 
'Icioso Tila.T I viaaoar >' el 3aP0nr ""^'"'iós terre- go» con ^ Clncinnati. Los Dodgers 
"sopiatHhiW" tar4n mañana en batearon duro a Rixey en los prime-
f3 Ai Baltimore Couniry Club de ros lnningS y obligaron al gigante vlr-
!íí)6 dirimir el primer match de giniano a abandonar "el box en el sex-
(it4 para o Davis entre ambas ¡ to inning_antes de hacer el primer 
ten?ÍS T Terminado el encuentro sal-
S T L w t el tennlsta Manuel Alón-
itán del team español, para!se verá que el 
* \ , 7̂ nzo Shimizu, piloto de les dió de con-
cen Zenzo y de ^ cludad Reina: 
L nipones. i BROOXIiYir 
B sábado por la tardo, tn matches | V. C. H. O. A. E 
con Daten» 
an tomado jt 
L<:ar arañil ^ 
e Importj \ i 
inte d era t 
out. Los Rojos no pudieron vencer a 
Ehrhardt. 
A continuación va el score; en él 
lanzador de los Robins 
mer en sus manos a los 
)s fazendelitK 
i.r, dejando í» 
i el Estado jj 
ha preetaío '• j 





to veto a m, 
no": «1 poder. 
ribuye a ln(í-
lo •pagan «• 
eiro§ ae verán 
3 y el precio 
;cadar«s, tsa-











así como I'; 
)la por um-
Ue la Cámara 
rueoe 'tamoi% 
memoria del 
•otada para s» 
do de la Rf-
into tiempo, r 
leral Machad' 
¿e sanción»!'; 
to de Le?- ! 
•done 1» f 
r anticIpán,l0l, 
is, qued0 11 
l í B A T E A R O N M U C H O A L L A N Z A D O R 0 U 1 P E R O A L F I N G A N O 
Con un fildeo maravilloso, los 
players de Connie Mack saca-
ron del hoyo en varias ocasio-
nes a su pitcher. 
E L N U E V O BOXER S E N S A C I O N A L Por Carroll 
Quinn c o m p e n s ó su maia forma 
como serpentinero disparando 
un hit en el sexto acto con las 
bases llenas. 
F I L A D E L F I A , agosto 12. (Associa-
ted Press).—Los Atléticos del Flla-
díílfia ganaron su tercer juego con-
secutivo a loa Browns del San Luis, 
por un score de 5 a 2. Además de 
superar al bate a los Browns, loe 
Atléticos prestaron un brillante a^-)-
yo a Jack Quinn en los momentos crí-
ticos y mediante un espectacular til-
deo contuvieron a los Browns des3e 
Cf principio hasta el fin del juego. 
Jack Quinn empujó dos carreras con 
Dll single en el sexto después que 
Cochrane recibió un pase, con el aue 
se llenaron las bases. 
Score: 
ST. IiOUZS 
V. C. H . O. A. 1S 





lifrles, &e enfrentarán Alonso y, 
„ desnués lo harán Flaquer , Mitchel, ss. 
X ¿ . ~ « i r r : : l 
dos naciones, que hahrán de com iFournier( lb _ ^ 5 
tlr en la tarde iel viernes en un cox. rf 4 
1 match, no han sido seleccionados Brown. cf 3 
1 1 Esíta í>oche se efectuaron : Tierney. 3b 4 
mfli*' ^ * . . , i t>^ 1 Taylor, c 4 
!„ sorteos para los singles en el j Ehrhardt. p 4 
isnd Park Club. — 
Totales.. . . 39 5 12 27 15 í 
onroxmrÁTi 
V. C- H. O. A. E 
Rice rf 4 
O 
Eenett x 1 
B capitán A r r a c h l t e r m i n ó 
con fel ic idad s u v u e l o 
C i r c u m e u r o p e o 
Zitzmann, If 4 O O 1 O O 
Finelli, 3b 3 1 0 0 1 0 
Roush, cf 4 0 1 3 0 0 
Walker, rf 4 0 1 5 0 0 
Holke, Ib 3 0 0 8 1 ü 
Critz, 2b 4 0 0 2 4 2 
Caveney, ss 3 0 1 2 2 0 
Bohne, ss 0 0 0 l 0 0 
PARIS, agosto 12. Asscciated Press wlng0f c 3 0 q 5 0 0 
Ahí 9 y 17 de la noche de hoy hajRixgj^ p 2 0 0 0 2 0 
r.írdiado en el aeredromo de Î e May,_ p^ 0 0 0 0 0 0 
. ' . ' . 0 0 0 1 0 0 
q ¡ I.amotte ss 0 
1 I Sisler Ib 4 
0 | Williams If 4 
^ McManus 2b 4 
0 Jacobson cf 4 
0 I Hargrave c 4 
Robertson 3b 4 
Glard p. 2 
Tobin xx 1, 
Danforth p 0 
















or coa», -cimt 
err i*^£ 
17 n*̂ 6f75 
E L " P m A ' l P u L v e r i z a r o n l o s d e l 
N . Y o r k a l L a n z a d o r 
Y d e , D á n d o l e 1 2 H i t s 
Si los Gigantes no acumularon en [ J a e s t a b l e c i d o Ufl DUeVO 
su score mayor n ú m e r o de ca-i _ i» i i 
rreras, fué por su desastroso! r e c o r d m u n d i a l e l s u e c o 
"running"- c á m p e ó n A m e B o r g 
Eotifet el Cap. Arrachart, aviador Smith, x. 
francés, terminando asi felizmente en en on' p 
h tres díxs señalados, su viaje d« 
neonvalación por Europa. 
El Cap. Arrachat salió de París el 
1;ks, volando durante todo ese día 
tiasla Constantinopla. E l martes voló 
¿esde Constantinopla a Mcscú y sa-
liendo de Moscú esta madrugada ter-




, 10 de It» 










E s t ^ d o . ^ 
o para ^ 
zafra. <«' y 














Totales.. . . 31 1 3 27 11 2 
x-Smith field out for May en el 8» 
•notación por entradas 
Brooklyn 000 230 000—5 
Cincinnatl 000 100 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Mitchell, Stock, 
Tierney. 
Stolen bases: Pinelli, Roush. 
D'puble plays: Caveney. Critz y Hol-
(íespués de breve descanso en ke: Holke, Caveney y Holke. 
lame. Struck out: por Ehrhardt l ; Rixey 
Arrachat y su compañero piloto ^ J ^ y 3 v ,, „. . 4 „ T1I ''edinr̂ n x- , Base on balls: Shrhardt 2: Rixey 1. • «ioiron uno de los mejores vuelos Hlts. a Rlxey 5 en 6 inning¿; a 
ir-enadonaJes que registran los ana-1 May 2. 
^ íe la aviaMón. En su crucero del Pitcher perdedor: Rixey. 
««días por Europa, hicieron escala.s Urapires: Sweeney. Rigler y McCor-
Jurado. Constantinopla, Bucarest mi^me: j hora 35 minutos. 
"M, Aarsovla y Copenhaguen. 
Recorrieron una distancia total de 
| f kms. (4.620.47 millas) en 41 
tljd y " m,nutos de vuel0. mante- las más variadas condiciones atmos 
19Una- veloc,<lad media de 161.340 férlcas. Durantj su hazaña no expe-
^ millas) por hora, a pesar de riment/ron el menor contratiempo. 
T A D E C R U C E R O S D E P L A Y A 
D E M A R I A N A O A V A R A D E R O 
" ¡as* "Dr' 3,Iolin€t" será corrida por los cruceros la víspera 
Icr resatas ^ la Playa Azul, Se espera que los grandes botes mo-
«stén todos en la Playa. Norte de Varadero sobre las nueve de 
^afiana del sábado, teniendo distintas horas de salida, de acuerdo 
1  los handicaps concedidos. 
de ^ ^ereida, que será el primero en zarpar, lo hará o. las on«e 
a noche del viernes, y el último, el Toledo, lo hará a las 4 y 33 
]I1«to8 30 segundos de la madrugada del sábado. 
. VEI orden de salida será el siguiente: 
n̂ibarcación 
Totales . . . . . . 36 2 10 24 14 1 
x bateó por Gerber en el 7o. 
xx bateó por Giard en el 7o. 
•cxx bateó por Danforth en el í»o. 
r i L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B 
Dykes 2b 4 1 1 0 3 0 
l.amar If 2 1 0 2 0 1 
Miller rf 4 0 2 2 0 0 
Simmons cf 4 1 1 6 0 0 
Hale 3b 3 2 2 0 50 
Galloway ss 4 1 1 2 4 0 
Poole Ib 4 0 1 8 0 0 
Cochrane c 3 0 0 1 0 0 
Quinn p 4 
Ttales . . . . . . 32 
1 0 1 
9 27 13 
Anotación por entradas: 
,St. Luis . • 000 100 100— 2 
FUadelfia . . . 012 002 OOx— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Hale 2, Poole, Wi-
lliams, Rice. 
Stolen bases: Rice, Sisler. 
Sacrlfice: Lámar. 
Double plays: Hale, Dykes y Poo-
le; McManus y Sisler. 
Quedados en bases: St. Louls 7; 
Filadelfia 7. 
Bases pr bolas: por Giard 3. 
Hits: a Giard 8 en 6; a Danforth 
i en 2. 
Pitcher perdedor: Giard. 
Umplres: Gelsel, McGowan y Owena 
Tiempo 1:35. 
OUT or CuOA-
"Tho Ch-rago Defender" trae esta Interesante caricatnra de Black Bill, champton del peso plnma de Cuba, 
Centro 7 Snr Genérica, según pone al pió del primer grabado de la Izquierda. Cazando a Trankie Cíenaro, Cham-
pion de América del flywe'ght, fuera da las josta? de Cuba, es el grabado inferior donde apárete el vapor. 
Entusiasmó a las multitudes al ganar por puntos a WlllLe Woods, en la parte Inferió: dice el caricaturista: 
Es una minlatnra de Tiger ricwer, tiene siempre ocupado a su contrario parándole los golpes y no dándole 
tiempo para devolvérselos. Y termina con el pie de la caricatura inferior de la derecha diciendo: E l pequeño 
individuo es un comediante, sacan lo siempre algo que Uame la atención en el ring. 
G e n e T u m e y A c e p t a n d o E n c o n t r a r s e c o n l a P a n t e r a 
d e N e w O r l e a n s h a P u e s t o e n S i t u a c i ó n R i d i c u l a a 
J a c k D e m p s e y , e l C a m p e ó n M u n d i a l d e l P e s o P e s a d o 
E l conquistador del viejo Gibbons tiene derecho a pelear con Harry Wills, y entonces el ganador 
del bout será quien discuta a Jack la faja 
Este encuentro también le conviene a Wills, pues a d e m á s del dinero que le deja podrá der 
el por q ué de su e m p e ñ o en pelear con e 1 C a m p e ó n 
^ar 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
NEW TORK, agosto 12. (United gro como lo ha demostrado suficien- tivldad de Cender y de Plank. 
Press).—I-os fanáticos del boxeo y f!-1 temente por haber firmado ya en-l E l hallazgo do este año lo ha 
tan de un verdadero boxeador, es de- Lut.nitro contra este. oíectuado el viejo Mack cen la com-
oir de un hombro yue no se raje nunca i a], actuar de ose modo. Tunney, ha (ra en $50.000 del 40%en catcher 
De modo que el amigo Dempeey con j coiOCado al llamaao champion en una | Cochrano, qulsn aun en contra do Ja 
su continuo rehuir oí cuerpo al reta-1 dificilísima situación ante el mundo | opinión de los expertos ha demostrado 
dor negro, ha perdido mucho de las I ¿e¡ boxeo. Basta que comparemos los que es una magnifica adición al team, 
simpatías con que le distinguían los | cinco años que hace que Dempsey Í€ Ha catoheado 100 juegos y posee to-
faruitlcos del sport viril. esquiva el cuerpo al negro y la acti-! f'as las ccndiclotitrs para su posición, 
tud de Tuney aceptando el combale 
Por el contrario Genne Tunney ha 10 me3or ¿¡icho, solicitándolo, 
adquirido muenas, por el hecho de Desde el momento en quo Tunney 







i . . * * 
Toledo. 
Andar Hora de salida 









1 33.30 a . m 
1 43.30 „ 
1 43.30 „ 
1 43.30 ., 
B i l l J o h n s t o n D e r r o t ó d e u n 
M o d o D e f i n i t i v o a V . R i c h a r d s 
A y e r G a n á n d o l e l o s I r e s " S e t s 
9 9 
Sábado 
12.40 , 2 33 
14% „ 3 29 
18 4 33.30 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
^ A HAClONAi; 
ia ,D IrSOí" H«lna ó . ^ - n n a t i 1. 
de ^ ' S * ll4<1*lfla \' Vuis H: ler. i 
XIOA AKEBZCAKA 
New York 2; Ch'cago 0. 
Boston 7; Detirit 2. 
uego. Filadelfia 5; Sun Luis 2. 
Cleveland-Washington (lluvia) 
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35l|3íU|55l66li6lÍ6lÍ75| | 
E l juego desarrollado en ese encuentro por Richards no se p a r e c i ó 
en nada al que o f r e c i ó el s á b a d o cuando v e n c i ó a Johnston 
en cinco s e t s . — L a Mallory y la Button ocuparán el se-
gundo lugar. 
NBW YORK, agorto 12. (United] Por el anterior programa de en-
Press).—El pequeño Bill Johnston paicuentros que tendrán lugar se puede 
rece que está, saliendo del colapso su-i deducir fácilmente que nunca en los 
írldo. Untados Unidos .ss han efectuado mat-
Acaba de vencer a Vincent Richard» ches de >» irOxÁ* ofrecida 
el mismo quo le cogió el puesto en 
lap competencias del año pasado para 
determinar la seleccidn del team nor-
teamericano de la Copa Davis. 
E l encuentro tuvo lugar hoy en un 
seml-final y Johnston derrotó de un ¡ 
modo definitivo a Richards llcvándo-1 
Se los tres sots con una anotación de 
6—3, 6—4 y 7—5. 
noquo<'> a Gibbons apareció un con-
trincante formldaole en el campo de 
los pesos completos. Y bastaba acor-
jdaise de lo que le dió que hacer Gib-
¡ bons a Dempsey «n 15 rounds. 
De modo qua superando como lo ha 
demostrado al llamado Chimplon y al 
m'lsmo Wills en su encuentro contra 
Gibbons, tiene derecho a pelear con 
est« último y el vencedor discutirá 
el título que vacila ya en las sienes 
del llamado champion. 
Para el negro también resulta muy 
conveniente esto encuentro. A más 
cel dlnerito quo se embolsará, demos-
trará si en efecto se encuentra en 
condiciones de/ enfrentarse con Demp-
sey justificar así ante los fanático» 
las razones de su pretensión. 
Al firmar Tunney el contrato con 
Richards ha dámostrado que su pro-
fesión ea aceptar todos los chances 
poseyendo ademAi pimienta para In-
yectarla en sus compañeros en los mo-
mentos de mala suerte, rachas 'jue 
atraviesan todos los clubs. 
Mack no se separaría ae su región 
incorporado recluta ni por tres veces 
la cantidad que pagó por 61. 
Se tiene entendido que el Presiden-
te Barnard, del club Cleveland está 
actuando en el sentido de tratar de 
une no funcionen los hipOidromos do. 
su ciudad en la temporada de base 
ball porque esta hecho le quita mu-
chos espectadores al sport nacional 
y se dice quj yj, la temporada quo 
v;ene logrará su objeto. 
El próximo viarnes volverán los 
Gigantes a sus terrenos do Polo 
Grounds. A pesar de todas las cala-
midades que le está.n ocurriendo a los I 
niños de Mono Amarillo estamos se-
guros ciue éste sabrá manejárselas de 
algún modo qu,5 al final demuestre 
el nombre por el que es también cono-
Jackson, el torpedero, d ió uh ba-1 
tazo cuadrangular en el sexto | N a d ó ayer una milla en ve int iún 
episodio, pero no encontró | minutos, cuarenta y dos y tres 
hombre en base. quintos de segundo. 
PITTSBURGH, agosto 12. (Associa- GOTEMBURGO, Suecia, aptjirto »». 
ted Press).—El Pittsburgh ganó dos! (Associated Press).—El campeón sue-
de los tres juegos de la serie con el|co de natación, Arne Bory, nadó hoy 
Nueva York, derrotando hoy a este; ima milla en 21 minutos 42 3|5 segun-
club por un score de 5 a 3, con lo j dos reclamando un nuevo record mun-
que la ventaja de los campeones en! dial para su hazaña, 
la Liga Nacional es de cinco juegos 
medio, Con arreglo a los datos de que se 
Yde, pitcher zurdo de los Piratas, ñispene el presente record mund'ial lo 
fué bateado cruelmente, dándole los tic-ne el canadiense G. R. Hodson, 
Gigantes doce "safetles", pero la ma-'quien en Junio de 1912 nadó en Esto-
la labor de íos corredores en el cuar-j colmo esa distancia en 23 minutos 
to inr/ng anuló tres hits sucesivo». [34.5 de segundos. Un despacho focha-
Dospués que Meusel y Kelly singlea- do el 30 de Enero de 1924 en Sydney, 
ren, Terry dió un single al center y Nueva Gales del Sv.r, decía que Borg 
Meusel fué out en tercera y Kelly co-i había Recorrido la distancia en 22 mi 
rrió y resultó un doble play. En laj ñutos b4 segundos, 
confusión, Kelly y Traynor chocaron, j 
paro sin lesionarse, continuando en el ——————————————————— 
juego. Jackson dió un jonrón ®n eli__ ai • IT / \ 
sexto inning con ningún hombre en j j ^ y Q r e | j g f f l f o j j ^ ( ) , 
Score: # 
K E W YOBK 
V. C. H . O. A. 
Southworth cf.. . . 5 1 0 1 
Frisch 3b.. . . . . 5 1 2 0 
Young rf 4 0 3 4 
Meusel If 3 0 1 2 
Kelly 2b 4 0 2 1 
Terry Ib 4 0 1 14 
Jackson ss 4 1 1 1 
Sryder c. 4 0 0 1 
Barnes p. . . . . . . 1 0 0 0 
Devine x 1 0 1 0 
Zilzsimmons p. . . 1 0 1 0 
lyndstrom xx 1 0 0 0 
t é c n i c o 
ATLANCTIC CITY, agosto 12. Unl-
0ited Press).—F.l chamipion mkldle-
0j\v-elght de el mundo Harry Greb. ob-
'Mtuvo la victoria de la pelea jíectuada 
0jfcn Kansas City sobre Pat Walsh eo 
0|el segundo round de la misma. 
0! Da pelea fué presenciada por doc» 




Totales 37 3 12 25 13 1 
x bateó por Barnes en el 5o. 
xx bateó por Fitzsimmons en el 9o. 
PITTSBTTH'&H 
V. C H . O. A. E 
Carey cf 4 
Mclnnis Ib . . . . 4 
Cuyler rf 4 
Barnhart If 1 
Bigbee If. . . . . . . 3 
Traynor 3b 3 
Wright ss. . . . . . 8 
Moore 2b 2 
Gooch c 4 





















S A L I E R O N P A R A V A R A D E -
R O L O S " A S E S D E L 
M U S C E O " 
En ol tren de las 8.20 de la mañana 
do ayer calieron para Cárdenas los re-
meros del Habana, lacht Clnb, loa 
Ases dtl Músculo, que van a compe-
tii en la hermosa Playa Azul por la 
Qicopa Cuba en la mañana del próxlm' 
. I domingo. 
o' 
Van los muchachos acompañados 
5 10 27 20 1 Totales 32 
Anotación por entradas: 
New York . . . 000 021 000— S 
Pittsburgh . . . 302 000 OOx— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Wright, Young, 
Traynor. 
Home run: Jackson. 
Stolen bases Cuyler. 
Sacrifice: Moore. 
Doüble plays :Carey, Moore, Goocn 
a Traynor a Wright a Traynor. 
Quedados en bases: New York S, 
I'ittsburgh 11, 
Bases por bolas: Barnes 4; por Fitz-
f-immon 3, por Yde 1. 
Stru'ck out: por Yde 2; por Barnes 
1. 
Hits: a Barnes 5 en 4; a Fitzsim-
mons 5 en 4. 
Pitcher perdedor: Barnes. 
Umplres: Moran, Qulgley y O'Day. 
Tiempo 2:09. 
'del coach Mr. John Schultz con loa 
sanos propósitos de terminar la tem-
porada de remos con la sexta victo-
ria consecutiva, a forjar el sexto "hie-
rro". 






E . Rodrigue,^ 
Esta será la tripulación que reme 
en la re-gata oficial de cuatro, además 
van J . Argüellcs, J . A. Fernández. 
Aigüelles puede sustituir a Cuco Mó-
tales en el stroke en cualquier mo-
mento y Ferná-niez (Cohete) remará 
en el shell de single scull como jú-
nior. 
Con estos Ases espera el Habana 
Yacht Club completar y traer a sus 
vitrinas la copa Cuba. 
D E L B A S E B A L L B A R B A R O 
para pelear sin tener en cuenta el cicl0 eI Napoleón del base ball. 
contrincante y andar en timls miüuls Quién duda qus no repita su haza~-
en cuanto a las condiciones de este. 
Si se exceptúa el team de l&oó, 
cuando los muchachos de Colimo 
G e r t r u d i s E d e r i e r e c o m i e n z a 
s u s p r á c t i c a s p a r a i n t e n t a r A 
a t r a v e s a r a n a d o e l C a n a l 
Teniendo en cuenta que Johnston 1^ 







sá-bedo podemos dar por seguro quo 
aquel desempeñara su puesto de cos-
tumbre en el team de la cepa Davis. 
E l juego desenvuelto hoy por Ri-
chards no se parece en nada al acos-
tumbrado por este notable jugader y 
difiere mucho del es-peotáculo que 
ofreció el Sábado cuando cada jugada 
la discutía de un modo terrible. 
La pareja de mujeres compuesta de 
la Mallory y de la Button derrotó 
a la compuesta por la Gobs y Ja Jes-
sup con una anotación de 6—2, 1—6 y 
306 
o:k 
i J ^ 9 ¿ A N l J N C I A D 0 S P A R A H O Y 
&!• ftXOA AMERICANA 
San Luis en Fl adelfia 
Cleveland en Washington 
Chlc-igo en New York 
sburgh 
nie.Dlb^rj ,0S £r^~~~~~7--- l - ! !_San Luis Detroit en Boston 
" 2 ^ CfflC01,prin,eros b a í t a d o r e s ^ l a T ^ G r a n d e s L i g 
ida. 1 • — ^ rr-. ^ .-lo . 
b 8 - * 0 L 
^ Bro 
c. H. Ave 
J 9 8 3̂ ~~~" — 
L 109 442 ^ 144 401 sPeaker' "le-
" *e 40o >• 171 387 HelLmann, Det 
• 80 289 146 3««!Cobb, Det . . 
• 89371 I'' 108 362¡Simmona. Fia 
'4 13* 861 I Rice, S. L . 
AMERICANA 
z . v. c. H. Ave 
101 397 76 155 390 
104 391 87 148 379 
89 339 72 12» 378 
105 444 99 16« 374 
Con esta victoria han adquirido el 
segundo lugar en los doubles para el 
team americano. 
La pareja que comenzara la pelea 
osle año contra el team Inglés la com-
pondrán la Mac Kane y la Mallory y 
el match tendrá lugar el viernes a 
las tres de la tarde en Fcrrest Hlll-s. 
A las cuatro tendrá lugar un sin-
gle femenino entre la Wll]s y ia v"ry 
y luego un double entre la pareja In-
glesa oe la ChamberB y la Harvey y 
una norteamericana qu« aun no ha 
sido deeignada. 
La Goss se enfrontará, con la Hará-
vey o contra la Colyer el sábado y 
la Wills y la Kane en el evento si-
guíente. 
La Wills y la Browne se enfrenta-
."•OO o más, los Elefantes Blancos du-
rante todo el tiempo en que con jua-
ucia fueron llamados invencibles, te-
nían tan buenos oateadores como pit-
cIuts. 
El £.fto mencionado su Iriunio t̂ » 
debió a la excipcional labor de sus 
a Semana entrante esta en lanzadores, Eender, Plak. Coakley y 
Condiciones de hacer la tra-¡ ^ n d e l l . Ei record dehese año fué 
(Por el ciocto»* Wenceslao Gálvez) 
ña de otros años? 
ves la a nado. 
CABO GRIS NE2, FRANCIA, agos-
te; 12. (United Press).—Gertrudis 
Ederle ha recomenzado su training 
para la ¿ravesía del canal de la Man-
cha. Aun nó s» ha fijado la fecha 
en '/e tratará de llevar a cabo su 
empresa., pero so supone ciue s.ía para 
mediados de la semana entrante. Ella 
haMa p;nsado intentar la hazaña la 
semana pasada, mas una ligera indis-
poslclón se lo hubo de impedir. 
Uoy miércoles Miss Fderle practi-
có solamente una hora. Poco a poco 
la joven nadadora norteamericana 
irá aumentando gradualmente su riem 
po de trainning hasta que esté dis-
puesta a empronder la travesía del 
canal. 
79 264 61 98 271 rán contra la Kane y la Colyer. 
E l p o t r o C a n t e r g a n a l o s 
S a n f o r d S t a k e s e n S a r a t o g a 
SARATOGA 3PRINGS, agosto 12.— 
(Associated Press).—El potro Canter, 
impiedad de T. E . GrJfíith, ganó 
hoy los Sanfords Stakes, de $5.000 a 
de 92 desafíos ganados contra 56 per-
didos. 
Los Elefantes Blancos de I f l i eran 
los bateadoros má3 formidables de 
toda la larga .3«n9 que Mack ha de-
sarrollado. T-ínia nueve taíeadoroK de 
mós de 300 de average. 
Tenia 5 pltohers ese año y el record 
de 101 victorias contra 50 derrotas 
habla por él solo. 
En 191 gano 102 y no perdió maa 
eme 4S, en 1913, 96 y 57 y en lí i l l 
95 y 53. 
Desda que se desbarató el famom, 
team de Mack ^ste ba estado tratando 
de reconstruirlo y e-te año parece 
que lo ha logrado. Están bateando 
mejor que los Senadores y su average 
habla solo. Tiene nueve regulares que 
batean más de trescientos y los de 
emergencia andan por Ja misma ci-
fra. 
Es muy posibl 
S E O R D E N A A B A T T L I N G 
S I K I A B A N D O N E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Ag-jsto 12.— 
(United Pr- i s .^ .—La Secretaría 
de Tra-ajo ha decretado que Bat-
iling :-;!ki, a' boxeador senegalés, 
debe abandDnar el territorio de 
los Estados Unidos imnrliatamen-
te, o -Is lo contrario será arres-
tado y expulsado del país. 
Slki i-ino aquí en abril del año 
pásalo, recibiendo permiso para 
permanecer e.i el país por seis 
meses, cuya licencia expiró en 
Noviembre tíc 1924. 
Al hacer ol decreto referido, la 
Secretaría d«¡ Trabajo tuvo en 
cuenta la conducta del senegalés, 
que no ha sido de las más reco-
mendables. 
canciou^s en 'oga tales como Los 
Frijoles, E l desterrado, 1̂ 1 chino 
enamorado, etc., y se complacía ea 
c.'intarlas sobre cubierta en los Va-
pores de Regla, en domingos en quo 
v\ club iba a ingar a Guanabacoa. 
Debajo de la bandera azul desplega-
da, lanzaba al viento, remedando 
siempre al astur: 
¿Para qué? para qué yo vine a 
(Cuba, ¡ay: 
si es que la suerte nie trajo a este 
(país? 
¡Ay! para ahora fallecer del tifus. 
O bkn: 
A11A en Asturias, en mi nativo 
(suelo 
en cuyas prados los jumentos pa-
(cen ¡vlv.j Dios! 
E^cribl^ para el teatro y fué re-
presentado con fines benéfieus el 
juguete " E caimán teformado", 
en que asumía el papel de depon-
üir.cte de fondn. Aparecía en esco-
culiar dec'r fiel sldeano de A s t n - K a con el pauo debajo del brazo, 
rías v traducía el sVrike por acó-
nietimhnto frustrado. Parodiaba 1 (Continla en la página veinte) 
Abril 24 d.̂  1920. 
Antes del advenimiento del base 
ball científico, como h-:<u dado en 
llamar al contemporáneo, so dis-
tinguió notablemente entra otros 
jugadores Carlos Mac.á. estrella 
irineipal del diamante del Biicardl, 
que a poco refulgió en el del Al-
mendares. 
E l Bacardí f ré club do segun-
do orden, que mereció ser de pri 
ir pro, pues fueron muy contadas las 
veces que perdió. Entablé recioá 
combates con clubs fuertes, sobre 
todo ron los Bandos de Guanaba-
coa donde se ejerc taba la flor y 
nnta dQ la vil la. Organizó el Ba-
cardí Eugenio Santa cruz, que con 
su dirección más que con su pericia 
como j'igador, lo condujo casi 
siempre a la vinoria. Fué Santa 
Cruz un tipo íu I géneris en la .iu-
•M-ntud de su época y figuró entre 
los que se llamaron muchaoho-j de 
ln {,cera de E l I.oavre. E l Louvra 
se llamaba el café don.Te está noy 
Inglaterra Placíale remedar el P--
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XXOA DEI« 
Clubs G. Ave. 
que la pe-Iota Ugera ! — 
sea la responsable de este estado OK 'Atlanta C7 
cosas pero ahora que parece que agne- | Orleans 62 
Da cuestión se ha re&uelto beneficio- Nashville.. . . 
sámente continúan bateando como an-
tes. 
En lo que no está igual es en er 
departamento de pltchers tn dende 
ICiaA INTERNACIONAL , 
Clubs G. P, Ave. 




Blrmingharc . . : . , 65 
Llttle Ro-k . / 54 
56 545 Baltimore , , 79 
52 544 Toronto 76 
60 516 j Rochester gi 
60 508ÍReadlng 60 
60 496 Buffalo f2 
59 482 | Jersey City f 9 
62 470 Syracuse . . ; 48 
63 462 I Providence 45 
ASOCIACION AMEBTCANA 
Clubs P. ^va. 
42 653 Loulsvílle 79. 
50 603 IndianapoMs 64 
60 504 Minneapolis fii 
61 496 St. Paul es 
64 492 Kansas 3ltjr 5S 
64 475 Mllwauk»e 52 
73 396 Toledo . . . 49 
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ENIOMALFOOTBpsSî^ E N E L E S P L E N D I D O O R I E N T A L P A R K S E C O R R E R A E L D O M I N G O E " M A R I A N A O 
H A N D I C A P " Q U E S E R A A S E I S F O R L O N E S 
L O S " C A R D E N A L E S ' 
L E G A N A R O N D O S 
A L O S " P H I L L I E S " 
S A N L U I S , j'.goBto 12. (Associated 
Press) .—Lou Cardenales del fían Luig 
ganaron ambos juegos de un dcuble 
header con el F l l ade l f l a hoy, 9 a 2 y 
i u, 4, empatando con el Brook lyn en 
el cuarto lugar de la Ldga Nacional . 
E l segundo juego quedó suspendido 
d e s p u é s d i l s é p t i m o inn lng a causa de 
la l l u v i a . 
Ano l i c lOn por o n t r a d a » del pr imer 
Juego: 
F i l a d o l í l a . . . 000 000 101—2 8 2 
PlUS L u i s . . . 010 500 21x—0 16 2 
B a t e r í a s : Decatur, l í m g h t y Honl l -
ne; Reinl iar t y O V a r r e l I . 
- A n o t a c i ó n por entradas del segundo 
juego: 
F i l ade l f i a . . . . 100 000 3—4 11 3 
Ban L u i s . . . . 100 023 2—8 14 0 
Sleto innings 
,. B a t e r í a s : Plerce, Couch y W i l t o n ; 
Dyer y achmidt . 
E l j o v e n i n f i e l d e r q u e M e G r a w 
r e c h a z ó e n 1 9 2 3 , e s t á j u -
g a n d o h o r r o r e s y a h o r a 
n o q u i e r e p e r t e n e c e r a 
l o s G i g a n t e s 
C R O N I C A P O R 
H A R R Y C R O S S 
L O S " Y A N K E E S " 
V E N C I E R O N A L O S 
" W H I T E S O X " 2 x 0 
N U E V A Y O R K , agosto 12. (Asso-
ciated P re s s ) .—Kl z u r d o ' H e r í » Fen-
nock int-errumpU hoy l a racha de de-
rrotas de los Tankees dando los 0 es-
cories a los W h l t e Sox y l imi tando los 
h i tá del Chicago a 2. N i n g ú n jugador 
del Chicago pudo pasar de la sagunda 
t á í e . 
Eabe R u t h Fe encuentra t- jdavía en 
el banco con una lesión en l a espalda 
E s t r a d a r e p o r t a r á a l Boston 
en las p r á c t i c a s de 
pr imavera 
. T A M P A , F i a . , agosto 1 2 . — 
( U n i t e d Press) . — S a l v a d o r M a s i t l , 
>tro de los cubanos que I n t e g r a n e l 
: lub T a m p a estuvo j u j ^ . n d o de los 
Ouban Star en el N o r t e hasta que 
l e g ó a q u í la semana pasada. Y ya 
le ha cosechado unos cuantos a p l a u -
ios. 
E n una en t r ev i s t a que hemos ce-
eb rado con E s t r a d a , d e c l a r ó que se 
j i c o r p o r a r í a a l B o s t o n N a c i o n a l en 
":uanto f i n a l i z a r a la t emporada , nos 
m a n i f e s t ó que era p r o p i e d a d de 
Pepe C o n t é , el q u e r i d o c ron i s t a de-
p o r t i v o , el .iuc lo h a b í a puesto en 
nanos de M p n t o t o , sabedor de que 
••ste o t r o cubano s a b r í a a y u d a r l o a 
: o n s e g u ¡ r ab r i r s e paso en las l igas . 
De! Base R a i l B á r b a r o 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
•efiida a In •cintura bnnda encarna-
l a , sucnnrlo Ja cuen ta «le lo consu-
n i d o , a g i t a n d o oh el a!re l a m e d i a 
í o t c l l a d i v i n o para cn l cu l a r p1 ga"?-
:o, e t c . , y dando ó r d e n e s y e o n t r í . 
ó r d e n e s a la f o c l n . i . como "ax . i a r i -
\o p a r a tres", po te para u n o , y 
uepo. r e c t i f i c a n d o : : a l t o a l pote! 
E s c r i b i ó t m n b i é n u n m o n ó l o g o 
;n que s i m u l a b a ser vondodor a i n -
Milrinto de b a r n t l l l o y o f r e c í a a l a 
mpnefl ta c o m p r a d o r a calcet ines 
j u e p o d í a dar a precio de fatura. 
T u é v a l i c n t o Santa Cruz , a l m e n o « 
•n no r e h u i r responeablidacy. 'S. 
'Jna t a r d e en Guanabncon, (lespuis-.í 
l e unn vic toi r ia d e l B a c a r d í . los 
exaltados par^dar io-s del c lub de-
•rotado que no h a b í a p o r q u é 11a-
nar f a n á t i c o s , descontentos con o l 
resu l tado dei m a t c h se p r o p u s i e r o n 
l i nea r n los ver.cedores con c u c l ü -
los y o t ras a r m a s . T a n p r o n t o co-
íío se d i ó cuenta S a r t a C r u z de óS:i 
t e t i f u d r e u n i ó a pu hues t e y re -
r ó l v e r en m a n o d e c l a r ó en v o * a l t a 
r con e n / . r g í a . que estaba d e i d u l o a 
I c sca rga r lo c o n t r a qu ien acome t io -
'» a m a l q u i e r a de sus j u g a d o r e s . 
E n a q u e l l a é p o c a del base h a l l 
v á r b a r o . n.As de una vez los p a r t -
i a r i o s exal tados p o n í a n a c o n t r i b u -
: ión sus c u c h i l l o s . 
E n los t e r renos d ? l A l m ^ n d a r o s , 
»n Car los I I I , en ocasiones r e l u c i e -
r o n , c ipchi l los para da f i ^ r , en e l 
n l s m o l u g a r que p o r des ignios do 
a sue r t e se usa hoy la c u c h i l l a pa -
•a san.vr. en c l í n i c a do merec ida 
'x;ma. 
MaciA no l l e g ó a l a decadencia 
romo j a g a d o r y s u m ó a l A l m ^ n d a -
•es a rd ien tes s i m p a t í a s , como l í o u -
i n l l l o a l Habana , y E v a r i s t o Ca-
.-.•hurro a l F e . 
M a c l á ocupó el puesto de p i t e b o r 
)ref(rentemento. y con R a m ó n 
r l e r n i n d e z m a n t u v o el i n t e r é s d e l 
'uego. I n t e l i g e n t e , á g i l , a s tu to , so-
ia ' o r p r e n d e r a los buenos ha tea -
lores. E n una o c a s i ó n d u r a n t e t o -
lo u n d e s a f í o s ó l o c u a t r o rvec »a 
Viidieror. sus c o n t r a r i o s alcanzar l a 
iola con e l b a l . A d e m á s a s i s t í a a 
ms bases en m o m e n t o s dados . F u é 
.in excelente bateador y c a p i t á n 
n a b l l l s l m o . H'izo de la h n n d e r a d e l 
:Jub u n Ideal y le o f r e n d ó sus es-
fuerzos. I n t e l i g e n c i a y e n e r ? í a s , co-
mo luego en l a g u e r r a de I n d o p e n -
ria se s u m ó a los exped io ionar io* 
!el G e n i a l E n r i q u e Collazo y des-
>ué8 de v i c i s i t u d e s s in cuen to a r r i -
«ó a Cuba permaneciendo en las fl-
Toledo, Ohio, Agosto de 1925. — E n 
Jos circuios sport ivos de esta loca« 
Hdad no so habla mas que del recha-
zo que hizo Joe O'Bricn, presidente del 
Toledo B a l l Club a la oferta d* 40 
m i l pesos hecha por los Braves de 
Boston con el objeto de adqui r i r los , 
Gulre, que actualmente e s t á causan- l 
do la s e n s a c i ó n do la l i ga . De acuer-
do con los planes de O'Brlen, Me ü u i -
re no r e i n g r e s a r á en las mayores a 
menos que se le ofrezcan por t i 50 
m i l pesos que ha su ju ic io es el valor 
del recluta . , 
IjOB Braves, quieren a Me Gulre a 
todo trance, pues saben que el mu- j 
chacho es de los buenos y parecen dls- i 
puestos a pagar Jos que se le exige, | 
pero O'Brien quiero t a m b i é n ganar o j 
hacer buen papel en el campeonato de 
su l iga en este a ñ o y no quiere des- | 
prendersa de los srvicios del mucha-
cho hasta fines de la temporada. 
UM" POCO DB HISTORIA.. . 
Me Gulre, si los lectores recuerdan, 
es aquel muchacho a quien John Me 
Graw, el manager de los Gigantes, t u -
vo en su campo de entrenamiento en 
la p r imavera de 1923 y que d e s p u é s 
a c t u ó para ellos en irnos 23 juegos 
da la temporada. " E l pequeño Cabo", 
que en estos ú l t i m o s tiempos e s t á su-
friendo muchas equivocaciones en sus 
apreciaciones para con los players, 
c reyó que el muchacho no servia y lo 
Cblcago. . . . 000 000 000- 0 3 0 
New Yorlc. . . 000 010 Olx—2 7 1 
B a t e r í a s : Lyons, Cvengros, Conally 
y Schalk; Pennock y Bengough. 
LOS KKD S O X . . . 
Sale p a r a New Y o r k con el 
p r o p ó s i t o de volar de 
has ta P a r í s , un aviador 
F r a n c é s 
PARIS , agosto 12. Associated PreSíi 
El d is t inguido aviador f r a n c é s Te-
niente Georges Kfrsh , s a l i ó hoy para 
N t w York a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
L a Rochambcau. L leva el p r e p ó s i t o 
de efectuar un vuelo desde N'ew York 
hasta P a r í s y 1? a c o m p a ñ a uno de sus 
m e c á n l c o a de confianza. 
para los no ganadores de dos ca 
r r e r a s y para los que no han v l s -
Kl rsc lv va a los Estados Unidos 
con el f : n de optar al prcn.io ofrecido 
uor Kaymond Orte lg al p r imer avia-
dor que cruce el A t l á n t i c o de^de New 
Yora a P a r í s o viceversa. E l premio 
es de $25.000 y su donante es pro-
pietario de varios hoteles neoyorqui-
nos. 
Recientes desnachoB recibidos de 
P a r í s dec ían cine los pi lotos Paul Ta-
rascón y Francia Coll , cfdebres avia-
dores que r lc ib ieron heridas durante 
la Guerra Mundia l , habiendo perdido 
í s l e una pierna y aquel un ojo, se 
ditponfan a efe-icuar el vuelo trasa-
th ín t l co desde Francia a New York 
con ir.ira8 al Premio Ort t - ig . 
Resultados de los juegos 
de anoche en e l Y . M . C . A . 
E l b u e n c r i o l l o d e l H i p ó c ^ o m o . s e ñ o r A n d r é s A l o n s o , h a s u p r i m i d o 
d e l p r o g r a m a las c a r r e r a s c U o b s t á c u l o s t o t r e m i l i t a r e s , p o r 
n o p o d e r a s i s t i r e l g e n e r a l M a c h a d o 
E N E L T E R C E R E V E N T O C O R R E R A U N C H I L E N O 
M u y buenas han de r e s u l t a r l a s i d o z a , t iene u n g r p n chance de per-
ca r re ras que el p r ó x i m o d o m i n g o ' der su " m a i d e n " de este m e e t l n g 
se e f e c t u a r á n en la he rmosa pista" en esta c a r r e r a y es tamos seguros • Press) . 
de O r i e n t a l P a r k . E l l i b r o de con-1 que su t r a l n e r , el v i e j o C o t t o n . no 
dlc iones confecc ionado y r e p a r t i d o i d e j a r á pasar esta o p o r t u n i d a d des-
ya, b r i n d a excelentes p r o b a b i l i d a - i a p e r c i b i d a . 
des a loe p u r sangs de l m o e t i n g I L a segunda c a r r e r a de la t a rde 
y é s t o s d e j a r á n los establos pa ra ¡ e s t á dedicada a los e j emp la r e s que 
r e n d i r una l a b o r p r o d u c t i v a a sus no han ganado en e l m e e t i n g y que 
p r o p i e t a r i o s en ese d í a . | t i enen tres o m á s a ñ o s , en t an to 
E l p r o g r a m a que se e s t á c o n - ¡ q u e l a c u a r t a es una c a r r e r a ab le r -
fecc ionando e n c i e r r a siete i m p o r - ta en l a que ex is ten concesiones 
tantes Justafe, c o n las que el Ra 
c i n g Secre ta ry de l C l u b H í p i c o es' 
pera b a t i r el r e c o r d de l ü s c r i p c l o - to a ú n la suya en lo que va de 
nes de la a c t u a l t e m p o r a d a . H a b r á , t e m p o r a d a . 
s e g ú n este l i b r o de condic iones , dos L a te rcera c a r r e r a es u n "pu r se 
ca r re ras rec lamables a c inco f u r - r a c e " y en e l l a e s p é r a s e que t ome 
longa, u n a a " p r e m i o " , que s i em- .par te u n g r u p o excelente, en e l que 
pre r e s u l t a n verdaderos handica i i s " L a u t a r o " , el- e j e m p l a r c h i l e n o 
por l a alta, c a l i d a d de los con ten - l l egado r ec i en temen te , t i ene u n 
dientes , a i g u a l d i s t anc i a , una ca- chance a d m i r a b l e para anotarse su 
r r e r a r ec l amab le a c inco y medio p r i m e r a v i c t o r i a de l a t e m p o r a d a , 
f u r l o n g s , dos mas a m i l l a y por A d e m á s , en esta c a r r e r a es m u y 
ú l t i m o 9I " M a r i a n a o 
que s e r á el evento 
ta rde y que ha de 
d i s t anc ia de seis f 
Las ca r re ras de 
t r e los of ic ia les d e l E j é r c i t o , han ñ i q u e 
s ido suspendidas de n u e v o . P e r o ! L a sexta y s é p t i m a ca r re ras do 
esta vez, la causa lo a m e r i t a . E l la t a rde s e r á n de l a r g o m e t r a j e , 
seftor P res iden te do l a R e p ú b l i c a , L a p r i m e r a , pa ra los e j empla re s de 
genera l Machado , que pe r sona lmen- cua t ro afios o m á s q u e no han ga-
fe iba a en t r ega r a l vencedor de 1 nado dos veces en lo que va de 
la j u s t a la copa de p la t a que l ie -1 temporada., y la segunda , pa ra loa 
va su n o m b r e , e s t á c o m p r o m e t i d o ¡ e jempla res de t res o m á s a ñ o s ; 
para a s i s t i r a las rega tas n a c i ó - ; e x i s t i e n d o sus concesiones para 
nales de remos q u é se e f e c t ú a n | los que no h a n ganado dos veces 
ese d í a en ias aguas de V a r a d e r o 1 y pa ra los que no han d i c h o a ú n 
y con este m o t i v o e l a d m i n i s t r a - , "es ta boca es m í a . 
d o r gene ra l del H i p ó d r o m o , s e ñ o r va -del m e e t i n g . 
A l o n s o , ha t e n i d o a b i en aplazar I Y por ú l t i m o , " p a r a c o l n p l e t a r 
las competenc ias pa ra el o t r o do- pe r fec tamente la t a rde h í p i c a de l 
m i n g o , a f i n de que e l s e ñ o r Pre-1 p r ó x i m o d o m i n g o , tenemos a l H a n -
sidente, l i b r e ya, s p o r t i v a m e n t e h a - i d i c a p M a r i a n a o . que ocupando el 
b l a n d o , de todo c o m p r o m i s o , pueda ; q u i n t o l u g a r de l p r o g r a m a , espera 
r e a l u a r sus deseos de ser é l per- ¡ a l o j a r en él todos los ases de la 
sona lmen te q u i e n en t regue a l o f i - | p i s t a . Este evento se c u b r i r á en 
c i a l veneedor la copa "P res iden te I una d i s t anc ia de seis f u r l o n g s . 
M a c h a d o " , que ha de d i s cu t i r s e en j Es te H a n d i c a p M d . i a n a o r e su i -
esta c a r r e r a de o b s t á c u l o s . i t a r á una de las ca r re ras m á s !m-
A h o r a b i e u . e l que hayan s ido ¡ por tan tes de m e e t i n g , pues en eila 
s u p r i m i d a s las p royec tadas carre-1 c o m p e t i r á , pos ib lemente , Caupo l ; -
ras en t r e los m i l i t a r e s , no desluce; can, e l p u r sang ch i l eno que h i r o 
el p r o g r a m a del p r ó x i m o d o m i n g o , su debu t e l d o m i n g o pasado y que 
en el que e l C l u b H í p i c o se popo- . d í ó mues t ras de neces i ta r esa ca-
ñ e b a t i r todos los records , po r lo i r r e r a para su f o r m a g a n a d o r a , que 
L O S R E D S O X S E 
A N O T A R O N E L 
2 . ° C O N S E C U T I V O 
Si l a b o r a s c o n s t a n t e r o m n i a d i f i -
c u l t a t e s s u p e r a b i s . S i t r a b a j a s 
c o n s t a n c i a , t o d a s las c o n 
BOSTON, agosto 12. (Associated 
Un fildeo t r r í ' i t / . o por el 
I ? t t ro i t Jiinto con un opertuno p l t -
chlng del Boston, dió a les Ited íiox 
la segunda v i c to r i a consecutiva íobr»? 
ios Tigres, quieiiaa fueron derrotados 
hoy 7 a 2. Ros» se v l é obligado a 
retlraree en el quinto inn lng a causa 
do recibir una Us ión en una mano 
por una l í nea bateada por "Woodall. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Det ro i t . . . . 100 000 100—3 i« 3 
Boston . . . . 120 211 OOx—7 U 1 
B a t e r í a s : Doylo, Car ro l l y Wooda l l ; 
lioss, Ehmke y H e v l n g . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n e x t r a o r d i -
nar ia en el Bet i J a i V a s c o 
d i f i c u l t a d e s v e n c e r á s 
p o r e l T r o f . G . 
C R U Z A D O 
E n nues t ro r i c o I d i o m a cervan-
t i n o , a.-»! dice l i t e r a l m e n t e «.-1 v i e jo 
adagio l a t i n o , y en v e r d a d que en 
pocas veces como la presente puedo 
tener m e j o r a p l i c a c i ó n . L o s t j l u n -
los ú l t i m a m e n t e conseguidos p o r >}} 
Cí ju lpo de la s i m p á t i c a sociedad 
ma lecon iana no son m á s que r e s u l -
v o l u n t a d f é r r e a y W 
E n t a n t o que A d o l f o Lno 
t iene bien, en t re . J ^ J } 
P i t c ^ 
13 vic tor ias . 
E n los Ultimos avor-^«-
lez 
quo e s t á 
Mike 
eDteCOv?atrlo 
sus s e r v k i o s como " r ^ n t í ^ S 
« l a s del C h i c h o c , . ^ P 0r 
t r a alcanzando 
l i c i i a c i ó n a t a n excelentes c a m a n 
das, con quienes ho c o n v i v i d o de-
t e r m i n a d o t i empo , extensiva t a m -
b i é n n l a J u n t a de G o b i e r n o que 
ac tua lmen te r ige los des t ines d i 
t a n p r e y t i g o^a e n t i d a d d e p o r t i v a . 
L a b r i l l a n t r a c t u a c i ó n d e l opeo 
cubano en Costa Rica supo dar u n P r o g r a m a o f i c i a l 
e x t r a o r d i n a r i a que 
f u n c i ó n 
t e n d r á efecto 1 m e n t í 3 r o t u n d o y s i g n i n c a d í s i m o a 
p u n t o 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
Ca rdena l M a y o r y A r m a s , blancos, 
c o n t r a I b a r l u c e a y A b e l a r d o , azu-
les . A sacar ambos de l cuadro 9 
y m e d i o . 
Segundo p a r t i d o a 25 t an to s : 1 
E p i f a n l o y M i r , b lancos , c o n t r a j ̂  c u o d e s g r a c b d a m o n t e predon. t -
A r ? u t l z y Uga lde , a z u l e s . A sa- na bastante en el b a l o m p e d i s m o ca-
car ambos de l c u a d r o 9 y m e d i o , p i t a ü n o . fue ran la base de t a n po-
Terce r p a r t i d o a 30 t a n t o s : B u e n - bres ap rec ioc ionfs . Mas los v a t l c l -
d í a y Ochoa, b lancos , c o n t r a Es- nlos de todos estos s e ñ o r e s se es 
to bu u d m l r a b l e y c^u l i b r a d o c o n -
j u n t o , quo f o r m a n todas sus l í n e a s , 
l a respuesta i d d i f i c u l t a y so l amen-
te l l ego a comprende r , que el I n -
fundado p a r t i d n r i s m o de u n o » y l x 
o p i n i ó n ñ o r s is tema de o t i o s , oscuo-
en lo q u e , q U i v e l y Salazar, azu les . A sacar 
ambos de l c u a d r o 9 y m e d i o . 
C u a r t o p a r t i d o a 30 t an to s : Co-
m e s a ñ a s y B e t a n c o u r t , b lancos, 
c o n t r a Couce y M u n g u í a , azu les . 
A sacar ambos del c u a d r o 1 0 . 
N O T A I M P O R T A N T E . — E n a ten-
c i ó n a que esta f u n c i ó n es u n ho-
menaje, y por lo t a n t o e x t r a o r d i -
naria., solamente p o d r á n tener ac-
t r c l l a r o n ¡oh m a r a v i l l a ! , c o n t r a el 
p e ñ í s i a l i nmenso de 'la i n t r i g a y 
a s í cemo los campeones o l í m p i c o s 
M r u g u a r o s ) , pa ra pa t en t i za r su 
v a l í a y d i s c i p l i n a ante el m u n d o 
d e p o r t i v o , hasta entonces desaper-
c i b i d a o i g n o n - d a , t u v i e r o n que es-
ca lona r e l ú l t i m o p e l d a ñ o donde so 
ha lh ' ba l a v i c t o r i a , que po r sus me-
r e c i m i e n t o s les estaba reservada . 
ceso a l a cancha aque l l a s personas 1 d H nl^mo n:O(l0 voso t ros nobles y 
E l t e a m R o j o v e n c i ó c o n a p r e t a -
d o s c o r e , m i e n t r a s e l n ú m e r o 
6 v e n c i ó f o r f e i d . 
m a g n i f í c e n t e de l m i s m o . T o d a s , t an tos estragos causara en los 
t r a c k s de Sur A m é r i c a . ' 
Si e l d o m i n g o , c o n s ó l o una se-
mana de p r á c t i c a y d e s p u é s da r e n -
d i r u n l a r g o v i a j e , este e j e m p l a r 
las j a r r e r a s r e s u l t a r á n excelentes 
y en t re los g rupos compe t ido re s 
h a b r á t a l r i v a l i d a d po r e l t r i u n f o , 
que de a n t e m a n o r e s u l t a r á I m p o s i -
b le s e ñ a l a r a l j a m e l g o t r i u n f a d o r . 
L a prlmfera c a r r e r a de l a t a r d e ' t a semana, que l l e v a r á 
e s t á dedicada a los e j empla res q u e : canso y m á s p r á c t i c a ? 
que v a y a n p rov i s t a s de l a corres-
pond ien t e I n v i t a c i ó n , las cuales so 
pueden a d q u i r i r en l a S e c r e t a r í a . 
h n b í a d e b i l i t a d o m u c h o a l r e d u c i r 
í:u peso hasta 118 l i b r a s , ' l í m i t e ex i -
g ido po r la d i v i s i ó n de peso ban-
t a m y que luego t r a t ó de Tecupe-
i a r su 'peso r á p i d a m e n t e , l o c u a l 
como eta n a t u r a l , l e descompuso ú 
e s t ó m a g o . S e g ú n su representante , 
Shea etitaba e n f e r m o e l d í a de la 
t e r m i n ó ^tercero, I A ¡ ¡ * - J $ b a j á ps-1 lea L o g a f ic ionados , s i n embar 
mÁZ 038-1;— «e n i egan a da r c r é d i t o a est 
no han ganado una c a r r e r a en el | No queremos a d e l a n t a r n ")s. pero" 
| A n o c h e se c e l e b r a r o n en e l f l o o r i ™ 6 6 / 
de la Y . M . C . A . los juegos 
j que m a r c a b a el schedule del c a m -
¡ p e o n a t o l o c a l . 
E n e l p r i m e r m a t c h t r i u n f a r o n 
los componentes de l t e a m N o . 6, 
f o r f e i d deb ido a l a en fe rmedad y 
no as is tencia de los componen tes 
del t eam N o . 4 . 
E l s egundo e n c u e n t r o r e s u l t ó e l 
m á s i n t e r e san t e de l campeona to , 
d e c i d i é n d o s e f a l t ando s ó l o t res se-
gundos p o r u n o p o r t u n o goa l de 
Bacar lsse , l a es t re l la de l e q u i p o ; 
en esto m a t c h se n o t ó m u c h o la l a -
bor d e l c o n j u n t o N o . 3, que t e -
n iendo s ó l o 4 hombres en el t e r r e -
no les d i ó l a ba t a l l a a los t r i u n -
fadores , que co loca ron su t eam re-
g u l a r en el j u e g o . 
Es t a es La segunda vez quo los 
i ro jos de A r t e m i o necesi tan de em-
jp lea r todos l o s t r i c k s pa ra v e n c e r . 
I ¡ M á s s p o r t m a n s h i p , s e ñ o r e s ! 
i C o m o d i s t i n g u i d o s podemos se-
ñ a l a r a t odo el t e a m N o . 3, que 
Las " j a i b a s " , vamos , p e - ¡ c r e e m o s ver en esa a p a r i c i ó n d.j 
r o entre ellas h a b r á a r d u a lucha 1 los e j empla res ch i lenos l a popu la -
por c o n q u i s t a r l a v i c t o r i a . Chan- r i d a d y p r i o r i d a d de C a e ^ r y A w -
de l i e r , e l e j e m p l a r de M a r i o M e n - ' n i n g en ve rdade ro p e l i g r o . . . 
P e r s i s t e n e n N e w Y o r k l o s R u m o r e s 
d e u n F r a u d e e n l a P e l e a q u e H u b o 
H a c e P o c o E n t r e R o s e n b e r g y S h e a 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s t a d o d e N e w Y o r k t r a t a r á d e i n v e s t i g a r 
l o q u e M a y a d e c i e r t o e n e l a s u n t o y a c t u a r á e n é r g i c a m e n t e 
e n c a s o d e q u e sean c i e r t o s los r u m o r e s e x i s t e n t e s 
go. 
e x p l i c a c i ó n 
L.OS A N T E C E D E N T E S 
N H E V A Y O R K , agosto de 1923 . 
A pn-a r de que h a n pasado m á s de 
qu ince d í a s que se e f e c t u ó en esta 
c i u d a d una pelea en t r e Ohar l ey 
( P h i l ) Rosenberg , c a m p e ó n m u n 
envió al Toledo, su sucursal en l a Ase. aunque p€ r ( j i 5 i l u c h ó b r a v a m e n t e , ' f i a l de p e s ó b a n t a m y su r e t ado r . 
Americana,, con el f i n de reclamarlo ^ úe los "vencedores" , el p e q u e ñ o e l p u g i l i s t a I t a lo -amer i cano E d d l o 
i S a r d i ñ a s , que a n o t ó seis canastas Shea, pelea en l a que g a n ó e l cam-
y Bacar lsse que t i r ó m u y preciso p e í n p o r k n o c k o u t , en c u a t r o 
o p o r t u n o , 
V é a s e el score : 
T E A M N o . 5 
F i g . 
A l v a r e z , C . 
Bacar lsse , F . 
Pero McGuire , que en su f ie ld ing | 
y ba t t ing ha tomado un parecido enor- 1 
me con Eddie Collins, el manager d« ¡ 
los W h l t e Sox, ha declarado que por 
nada del mundo v o l v e r á a las f i las 
Gigantes y esto ha hecho posible que 
el N a p o l e ó n del baseball se quede aho-
ra con las ganas. 
E l muchacho no es la sombra do lo Qayo*8o"J^F * 1 
que era en aquella pr imera a p a r i c i ó n p a ( j r ¿ n ' q n 
suya en las mayores. Su f ie ld ing es g a r ¿ i f i a g q g 
ext raordinar io y su vista se ha aclara-
do tanto, que actualmente se encuen-
t r a mi l i t ando entre los primeros s lu-
ggers de la l i g a . 
Si los Braves consiguen por f i n sus 
servicios, e n c o n t r a r á n en él, uno de 
los mejores inf lelders novatos de las 
mayores, al par que un hombre deci-
dido a luchar lo Indecible por hacer 
t r i u n f a r a l team, sobre todo, si el con-
t r a r io en juego se l lama: "New Y o r k 
Giats B a l l C l u b . . . " 
F o g . Fe 
T o t a l e s . . . . 1 1 2 
T E A M N o . 3 
F i g . F o g . 
P é r e z , c . . . 
M o y a , G . . . 
Faura. , F . . , 
: De l a N a y a , 
R o m e r o , G . . 
F . 






las del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , como 
R a m ó n H t r n á n d e z , A l f r e d o A r a n P o 
y o t r o s de los jugadores de los 
t i e m p o s l i á r b a r o s , hasta quo t e r m i -
n ó l a c o n t i e n d a a r m a d a . 
11 To ta l e s 
A N O T A C I O N F I N A L 
T e a m N o , 3 
T e a m N o . 5 
Referee : C u m b a n o ; Score: 
r o u n d s el p ú b l i c o que a s ' s t l ó a d i -
qno eneven t ro a u n n o cesa de ha-
b l a r acerca de l m i s m o . 
O t r o e s c á n d a l o en el boxeo es-
t á ganando t e r r e n o po r momentos 
en los cent ros depoij-tlvos de esta 
c i u d a d , a j u z g a r p o r eü r e s u l t a d » ! 
de l a pelea que cons ignamos a r r i -
ba, pues desde hace d í a s han 
i n i d o c o r r i e n d o m u y feos r u m o r e s 
1 acerca d(: Ir . Verdad que h a y acerca 
i d e d i c h o e n c u e n t r o 
Se d i c^ que la C o m i s i ó n A t l é t i c r , 
; de l Es t ado de N u e v a Y o r k e s t á I n -
! vc tn lpu l ido el r u m o r de q u e Ion 
a p o f t t d o r e s profes ionales r e a l i n -
! r o n eetupendae ganancias a l apos-
t a r q u e Shea ^ e r í a j d e r r o t a d o en 
menos de c¡n ' ;o r o u n d s . 
•— 1 E n v í s p e r a s de l encuen t ro en t re 
5 . Rosenberg y Shea, l a p r e d i c c i ó n 
i do que é s t e s e r í a puesto f u e r a de 
22 comba te en menos de c inco r o u n d s 
24 c i r c u l ó extensamente p o r B r o n d -
G u l - i w a y . Tan grande era la c o n v i c c i ó n 
Shea p e l e ó u n a vez en N u o / a 
Y o r k con an te r i c ; - idad a sn encuen-
t r o <on e l c a m p e ó n m u n d ' a l de pe- 4 
so ban tab , d e r r o t a n d o a Jack lo ^ m a / p . j e s nr, t a n s ó í o se n o t a 
Snyder , u n boxeador m u y fuer te , 
r c t l s t e ú t e y do exper ienc ia de peso 
de r l u E i a . en una uoloa m e m o r a b l e j ^ ' ^ i ^ ' M n ó que es una, r e l í l d a d , 
po r lo m o v i d a o In te resan te que r e - ¡ q u o j0 quf! a l a p iu raa d i s t i n g u i d a 
fviilcrosos osos, pa ra n ta i l la r pas io-
nes equivocadas , r e n d i r a l a e v i -
dencia la a f i c i ó n en te ra y p r o c l a -
m a r c o n t r a v i e n t o y m a r e a ¡ v u e s t r o 
p o d e r í o y pu janza , f u é necesario 
que a vues t ro l a r g o y he rmoso h i s -
t o r i a l d e p o r t i v o l levaseis l a epope-
3'a m á s g r a n d © y g lo r io sa d e l f ú t -
bo l cubano , u r s t a el momen to cono-
c ida . ; B r a v o , Campeones! 
L a o p i n i ó n elevada y sensata 
marea este hecho s u b l i m e del F o r -
t u n a . S. C. como u n avance I m 
p o r t a n t e hac ia e l v i r i l depor t e I n -
gles en la R e p ú b l i c a y u n . v e r d a d e -
r : acorca 'nlento do he rmanos a los 
paiFcs cent ra les de A m é r i c a . L a 
e x a c t i t u d de esta a f i r m a c i ó n , a 
nues t ro co r ro c r i t e r i o , ca e v i d e n t í -
en 
toda l a Is la m a y o r p rogreso y en-
tus i a smo , p o r pa r t e de los que lo 
e u l t ó y por l a serle de golpes que 
f u e r o n cambiados . Esa pelea se 
o f t e t u ó en el c u a d r i l á t e r o de l v i o -
j o MacMson Square C a r d e n , a p r i n -
clpievs de l presente a ñ o . 
y b i en o r i en t ada , t a c to d i p l o m á t i -
co, etc., le es d i f í c i l consegu i r , |Q 
d e f i n í ven ta josamente el depor te , 
que acar ic ia p r o n t o en su f a v o r In 
h c s p f t a l i d a d s incera m u y p r o p i a de 
Ee cons ideraba q u e Shea era m u - _ )a ^ o n n S e C x w l i de l 0 3 
cho m á s f u e i t e que Rosenberg , pe - | be ] ,o s a t r i b u t 0 ! , qne ]o raVl8t^ r e . 
r o los q u e lo v i e r o n en su p r mer 
pelea y p re senc i a ron c ó m o a s i m l -
Inba los gclpea de Snyder , d e v o l -
v i é n d o l o s con creces, h a n manifes-
t ado e-.ue sus golpes en e l r e l e n t e 
encuen t ro con R o s e n b e r g c a r e c í a n 
en l o abso lu to de fu?rza . 
fund idos en el t a n v u l g a r i z a d o le-
ma de los a n t i g u o s : M E N S G A N A 
I N C O R P O R E S A N O . 
Que esto es a s i Ir. m a n i f i e s t a 
f .vact: imeutc w s i m p a t í a m u t u a en-
t r e unos y o t r o s , conso l idada en 
Rosenberg , e l que genrCaTmente 1 t:1n breves d í a s v nos lo dice m á s 
d i n e r o pa re jo a que Shea no t-o-
d r í a presentarse p a r a el sexto ep i -
sodio. E n reall idad no se p r e s e n t ó 
para pelear en el q u i n t o . 
Debido a l hecho de que Sho.i t u -
v o u n d í a pa ra r ecupe ra r peso y 
fuerzas, d e s p u é s habeir t e n i d o 
necesidad de pesar 118 l i b r a s a las ®! cen t ro del r i n g en su pelea con 
t res de l a t a rd»- de l d í a a n t e r i o r a l E d d i , . Shea a t a c ó v i o l e n t a m e n t e 
en que se e f e c t u ó l a pelea, las desde el p r m e r r o u n d , y s in c u i -
apuestas e s tuv i e ron casi pare jas pe-1 dar de resguardarse de Hos golpea 
ro en « I m o m e n t o do s u b i r los c o n - i d e eu « ^ a r l o . A ^ a Shea 11©- c-ufermos e s p í r i t u s 
es u n boxeador m u y p recav ido , 
m u y cu idadoso y m á s b ien p re f i e ro 
boxear que c a m b i a r p u ñ e a t a z o s ea 
c l a ramen te l a he rmosa l e r d ó n que 
a l m u n d o entero h a n b r i n d a d o f r a n -
ceses y alemanes en s u ú l t i m o en-
cuen t ro , o l v i d a n d o en u n a lucbn 
d i g n a y noble , sus i n q u i n a s y r e n -
cores que l a a m b i c i ó n m a l s a n i de 
c í t r t o s gobernantes l l e v a r o n a sus 
t end ien tes a l r i n g las apuestas fa-
v o r e c í a n a Rosemberg c o n u n mar-
gen de 2 a 1. 
Es t a c i r c u n s t a n c i a h i z o que l o t 
cre.nJttas d e p o i t i v o s i n v e s t i g a r a n 
v6-1 minuc ' icFaniente las a c t i v idades jr 
c o n d i c o n e s f í s i c a s ded r e t a d o r E d -
die Shea. Cuando d i cho p ú g i l t r e -
p ó pe r las cuerdas de l r i n g , a c t u ó 
como u n h o m b r e que t i ene l a con -
v i c c i ó n de que va a ser d e r r o t a d o . 
E u vez de m i r a r de f r e n t e a Ro 
sc: .borg. se s e n t í en su b l anco , r o -
deado de sus segundos, con g ran 
nea ; T i m e K e e p e r : De l a V e g a , ' q u e a s í s u c e d e r í a , que se a c o s t ó 
v á n d o l o has ta l í is "Hordas, y pe-
leando en el p r o p i o e s t i lo de l re ta -
dor . D e s p u é s de eso a taque en e l 
p r i m e r r o u n d Sihea n u n c a p u d o re 
cuperarse . 
L o s rumoires de que h u b o f r a u -
L a j o r n a d a t a n f e l i zmen te l l eva -
da a cabo en todos sus aspectos pol-
l o s foo tba l l e r s de la efe g ó t i c a , ha 
s ido so lemnemente c o n m e m o r a d a 
en el H o t e l Plaza, con u n b i en ser-
v i d o banquete , a l q r e no t a n e ó l o 
de no h a n p o d i d o ser c o n f i r m a d o s . s<5 o i e r c n c i t a la numerosa l e g i ó n 
Repet idas veces se h a aicusado a l de depor t i s t as , s i n ó t a m b i é n t o d o 
los boxeadores y a sus r ep reHen tau - ! aQuollo que s i gn i f i c a fuerza y t í n 
tes de que h a n s ido i n t i m i d a d o s en en la s r an u rbe habanera . B i e n , 
encuen t ros i m p o r t a n t e s y quo so ! M a g n í f i c o , pues e l a sun to a m e r i t a -
h u n de jado d e n o t a r an t e el t e m o r : Iju que en u n acto g m u d e y de I n -
de c i e r t a s v io l enc i a s . L n C o m l s ó n j I ' i u i d a d , c o n f i m c í i d o s todos s in dis 
de B o x e s t á hac i endo t o d o l o poai-1 t i n c i ó n de mat ices , se man i f e s t a r a 
ble para e l i m i n a r este d e m o n i o pe;-! l a a l e g r í a que l a v i c t o r i a alcanza abandono y p e r m a n e c i ó en esta po 1 
s l c l ó n hasta que f u é p resen tado a l " f ^ 8 0 ' pcro Ia f f e de las ¡ d a p roporc ionaba , al m i s m o t i e m p o 
p ú b l i c o | vec<« se e n c u e n t r a em datos . j o u c con una o v a c i ó n s lncora r.e 
D c s p u ó e del p r i m e r r o u n d es tu 
vo I n t r a n q u i l o y s i n v i d a en su es- fraude, ha l l o g a d o e! m o m e n t o de 
e c ^ s  t r  s in t s . |    o v a c i ó n 
SI e l p u g i l i s m o p r o f e s i o n a l va a d ior^ la b i e n v e n i d a a los va l i en t e s 
ser gobernado p o r l a v i o l e n c i a y el muchachos , que t a n a l t o acababan 
ci i . iua. T e n í a lot; o jos m e d i o cerra-
dos y p a r e c i ó in t e re sa r l e m u y poco 
l o que estaba o c u r r i e n d o en el r i n g . 
Su represen tan te e x p l i c ó que so 
pjcabar cen é l E l p r o b l e n i a de las 
apuestas es e l m á s ser 'o de todos 
y t i ene que ser e l i m i n a d o , s i e l 
depor t e t iene derecho a e x i s t i r . 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R U B E G O L D B E R G 
1 m 
¿ O S C C T O S A ^ L T ^ t T O 
2 > & S Y i - A N TTF-S» C>¿) -
S A O I X X & 2 > £ < r U A N A 1 A > — 
P A & O U A ^ ¿ > J E ¿ ~ / V f O R / Z O . 
£ n c a m s / ó l o & o < r a s * 
V A L 2 > t \ / / £ ^ ú I x f l A N T A N 
^ A B B J ^ < £ U & ¿ - O S T B N / ' A 
H A S / A ¿ B U S < S ' D P L , A / ^ i ~ £ ' 
F A I i - A C S A f c A . 
P e g o a j o o b s t a n 
O J O * T A » F A J O G - W E ^ 
C O M O b O ? L . a n A ¿ ? C L £ - ~ 
„ A < 2 teOGAGLA* 
S J ¿ % U ¿ \ u ~ V A B A A W & A * -
P £ / * 0 <S .C?N F * E P > B - Q ¿ ) N T R & 
E & A A i A S G ¿ > t e n ~ o 
d Z ¿ S s 4 ¿ > / 2 A & V & / A ¿ O & Í A I - ' 
¿ R . O N E & B H T t e A r Z E N S U 
C A s S A , y L O S ¿ > E r - r £ = A J / ¿ \ . 
J > Í A f S ) P O R - A . 
A Q . U I N O M A V 
C r U M O -
de poner en P a í s e x t r a n j e r o e l pa 
b e l l ó n cubano y d e p o r t i v o de su so 
c/edad. A h o r a b i ^ n , p o r su c a n l t u l 
t rascendencia , es necera r lo quo el 
o i g a n i s m o m á x i m o de l f o o t bal f . 
que t an ace r t adamen te manlohea el 
c u l t o s p o r t m a n y d i s t i n g u i d o paisa-
no s e ñ o r P i ñ e l r o . sepa a p r o v e c h a r 
los f r u t o s .recogidos do t a n m e m o -
r a b l e e x c u r s i ó n , a f i n de que no se 
p ie rdan en el v a c í o . A l a l a b o r t an 
excelentemente I n i c i a d a p o r 80* 
b l a n q u i - n e p r o s , dnbe segu i r l a I n -
t e n s í s i m a do todos ustedes, enen-
n inada p r i n c i p a l m e n t e a fomenta1, 
estos p a r t i d o s In te rnac iona les , m á -
x i m e en estos r icos m o m e n t o s en 
que parece toma visos do r e a l i d a d 
l a a d q u i s i c i ó n del t an ans iado c a m -
po de deportes , que a l a pa r que 
h a r á h o n o r a las diversas socieda-
des c e p o r t l v í i s , p r d r á p r o p o r c i o n a r 
d í a s de g l o r i a y de v e n t u r a s al f ú t -
b o l cubano d i e n o de ronso l lda rs ' J 
en el m u n d o de los depor tes . 
H o l g u í n . 9 A g o s t o 1925. 
A d o l f o , a d e m á s , es dn i« 
ros r i t c h e r s del C¡ncinnaH ^ 
v i c t o r i a s y n d^ ro t a s ?a « 
va de temporada . 10 W 
A c o n t i n u a c i ó n véase .1 
c f k i a l de U.s ^ J 1 
l i t a n ac tua lmente en k T, '1U* «• 
n a l : la ^ ^0. 
González, Ch 
Luque, C ln . 
M í k c ha dado 12 t u b e y , * . , , , 
pies en lo quq va d« t ü L l í í 
en t a n t o que A d o l f o h^ 
l a r a e n t « u n doble y dos trtS?* 
E l r ecord de Luque 
eber es el s iguiente: como PH. 
L u q u e , C i n c i . 
J- G. P. 
26 13 l i j a 
H a p e r m i t i d o 179 hits, 6S 
ras , mien t ras ha ponchado aTo-
nombres y 58 le han ama:* o t 
ses por bolas. 
C o m i t é Nacional de regalas 
C E G A T A S D E REMOS 
COPA CUBA 
P layas de Varadero, (Cárdeuaí) 
D o m i n g o 16 de agosto a la» 9 
a. m . Canoa de 4 remeros 
con t imone l . Distancia: 
1,500 metros 
REGLAS 
Las canoas observarán laí reglas 
s iguientes : 
l o . — E l Juez de Salida hará por 
medio de un portavoz caantíi ob-
servaciones estimo oportunas a Un 
de que cuando suene el cañonazo 
de p r e v e n c i ó n no pueda retrasarse 
la sa l ida por ningún concepto, ex-
c e p c i ó n de l intervalo entre dicho 
c a ñ o n a z o y el de salida. 
2 o . — L a canoa que no esté en n 
puesto de salida a la hora sefialad», 
s e r á descalificada por el Juei de 
Sal ida . 
3o .—Las canoas estarán en la 
metas de sal ida sujetas por sus 
Pas y h a b r á n terminado la • 
cuando sus proas crucen la meta* 
l legada . Se a l i n e a r á n por las proa 
4 o . — L a s canoas estarán distu 
ciadas a 50 pies una de otra-
5 o . _ T o d a canoa que arraW 
con a n t e l a c i ó n a l cañonaio de «• 
l i d a , s e r á descalificada. 
60.—Una vez comenzafla u 
gata , é s t a no p o d r á suspenderse J 
causa a lguna , salvo aquellos cm 
en que, a j u i c i o del Juez de 
fu-a forzosamente necesaria es» 
d-da po r causas j u s t i f i ^ ^ 
Las canoas sagú"»» ,, 
aguas e n T í n e r í e c t a paralela U 
de las o t ras canoas desdo u 
da hasta l a llegada. 4 ¡5, 
80.—Cada, canoa conwrrajj 
aguas, y a que las abandone ^ 
U r esponsabi l idad de ^ ;ue d¡fJ. 
te s i p e r j u d i c a r a a otro conteno 
te. 
9 o . — E l Juez de R ^ / t t í ^ 
eo Juez en lo que ^ P f ^ * 
aguas de cada canoa 7 B1 
M - 4 3 3 9 
podrí regata . 
1 0 o . — N i n g u n a canoa 
« T a o t ra con los remos. 
c u c l ó n o las personas, si alg"" . 
h:clere c o m e t e r á " / a ^ 
menos que el ^ e z de R Í t « ^ 
qUe el contacto ha s 1 ^ ' ^ 
que no ha i n f l u i d o en a* ^ 
l l o . _ - N o se P e r w ^ H e r o ^ 
h , f r L c I 6 n y e l q u e U 
descalif icado por el J - drí 
rol".' 
Ruta PjJS 
e! curso de la RegaU afl 1 ^ 
n ü e e s t é p r ó x i m o a cometer _ 
U o . — B l Juez de ^ ^ 
p u c ú e dec i r lo que cons 
f i acc ión> „,i„<» de lo* ^ 
140 . -LOS Delegad^3 ^ 
p o d r á n ¡r con e l J"ez 
lo f i l m a n convenlen e- tí» 
l 0 1 5 o . _ _ N o b« a ^ V e a t e t 
luclones qu i t a r s e el swca 
A ( ( 1 D E X T E S 
1 6 . — N i n g ú n accidente ^ ^ 
r á lus Fogatas • ™ ^ X o X t ^ 
caiToa sea en su r ; j ta ñaa a la» J 
una e m b a r c a c i ó n ' ^ a de J 
t;,s. E n e-te caso 
p o d r á o rdena r que ^ \ K t \ o ¿ 1 
vo l a Regata s i a s i M ^ t r l ^ 
ner r c l a c l ó 
' p r i n c i p i o hasta i» 'ylrmes 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i "'',1dbTs,,sior s-' -
la S e c c i ó n de Sports de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
c íc len te pudo q u i t a r 
c l ^ n p r o b a b l i d a d e s 
cont ienda . 
A U X I L I O S ^ 
K — N o so a d m i t i r * J ^ 
e m b a r c a c i ó n acompaflar frn 
noa c o m p e t i d o r a ^ J ' . ^ ' 
dar le , d i r i g i r l e o pre»"» 
se rv ic io . . . . t»!**, 
L a canoa que rec jb» el 
l ios s e r á descal i f icada .? 
do R u t a . Af\ Jfl., 
1 7 . — L a J u r i s d i c c i ó n ^ ^ 
R u t a abarca todo lo ^ 
.> r e l a c i ó n con la K+e^min8fl • la t J f 
es se 
apelables ante el ^ f ^ t c 1 * 
de Regatas, den t ro oei v ^ 
horas contadas desde »» 
de la Regata-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a r l 
de P 
- n ^ _ ' 1 D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 13 D E ] 9 z ^ ' p ^ r T M A V F T N T T U N A 
SI s f H Á C E N G R A N D E S P R E P A R A T I V O S P A R A C O R R E R L A C O P A ' T O R T U N A ^ 
[LL GAiELl.DDELASEiA[K.CIÍY 
E S U 
a.s. 
¡ra'ges ofic., I 
' ^ ^ 
t e C 0 ? a t í | 
taato «lae ÜI 
^noSqu9tt; 
4 6 1 9 1 S ] 
ha bateado fcv 
os triples. 
B U F F A L O Y J E R S E Y 
C I T Y D I V I D I E R O N S E 
A Y E R L O S H O N O R E S 
y naltmore no pudieron 
***** i n U o anunciado para ayer 
jusí i!íU i,i,,e:nac,onaI a consecuen' 
*'ar t ^ á s ' l m - g o s se efectuaron y 
L " " ^ i r^-'-ltado siyuente: 
tuvleroa «?l r -
Primer .ue*-- Ci E-
E l p i t c h e r D e b e r r y se p r e s e n t ó ' 
m u y e f e c t i v o y s ó l o p e r m i -
t i ó c i n c o h i t s 
M E R I T O F I L D E O 
M U Y B I E N 
T R I U N F A N L O S 
C A B A L L O S D E L 
D O C T O R I N C L A N 
M A Ñ A N A T E R M I N A R A N D E H A C E TRAIN1NG 
H I L A R I O M A R T I N E Z Y D I A Z P A R A E S T A R 
E N D E B I D A F O R M A E L S A B A D O P O R L A N O C H E 
E x i s t e v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n p o r v e r a l c a m p e ó n d e l p e s o l i g e r o 
d e E s p a ñ a a c t u a r e n t r e e l c u a d r a d o d e sogas c o n u n o p o n e n t e 
d e l a t a l l a d e l e x s o l d a d o 
E L S E M I F I N A L H A D E G U S T A R A L O S F A N S 
jersey ^ 
4 13 5 
5 17 3 
Tnnintí»-) (TreCe • Kelfer V l n . 
Baterías- S H | i i " 
cent, Freltatr. 
Segundo Juoyo: 
C. H . E. 
í l 16 1 
1 4 1 Buífalo.-
' S c n d i d o ' c n ' e r s é t i m o tnning, 
P a B ^ - ' n . . d d y y Pondl Zellars. 
Best V Freltak. C. H . E. 
7 11 1 




Bateríis: Stewart y Manion; Swa-
y F0K- C. H . E. 
6 9 0 
Rochester . 4 12 2 
Í í e T í a s : LevFen y Lake; Me Ñ a -
mara, roung. í t ank in , Smallwood y 
O'N'elH 
J¿ G. P. ^ 
;6 13 U !« 
hits, 65 can», 
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i g i n a reiJ" 
Con diecisiete puntos de 
ventaja e s t á ahora en el 
primero el f e r r o v i a r i o " 
El Vedado y e l L o m a , q u e s o n 
los que le s i g u e n e n e l e s t a d o 
del C a m p e o n a t o , j u g a r á n e l 
sábado. 
Ya están en el puesto que les 
corresponde los muchachos del 
team Fer rov ia r io . A la l a rga . 
;iempre el agua coge su n i v e l . Y 
no podía ser la e x c e p c i ó n de la 
regla el Campeonato N a c i o n a l de 
Amateurs. No l i ab ía una r a z ó n pa-
ra que el club que man ichea A l -
íredo Cabrera ( a ) " E l uno de 
Bambú", no ocupase el p r i m e r l u -
gar de la con t i enda . Pero como 
a la larga siempre se ab ren paso 
los mejores, el team de los pu lga r -
dios que se encontraba en la se-
gunda división, ha Ido sub iendo 
poco a poco hasta escalar e l p r i -
mer lagar, en donde es casi se-
guro que te rmine , que no e s t á n 
las demás novenas contendientes 
para salir airosas en los encuen-
tros que con ella ce lebren . 
El Loma y el Vedado Tenn is 
Club que se encuentran empatados 
ton 733 puntos en el segundo l u -
í»r, jugarán el p r ó x i m o s á b a d o 
'ti los grounds "marques inos" , lo 
nue quiere decir que bien e l team 
delV, T. C. o e l de los e n s u e ñ o s 
de Juan Manuel de la Puente y don 
Pepe Estévez, p a s a r á a l t e rcer l u -
nr de la jus ta con 688. ya que 
ano de ellos, el que gane, empa-
tará con el F e r r o v i a r i o en e l p r i -
mer peldaño. 
A continuación ofrecemos unos 
«taditos. En ujio de ellos damos 
ia posición en que se encuen t ran 
™ teams del c i r cu i t o de l a L i g a 
¡wlonal de Amateurs d e s p u é s de 
jugado igua l n ú m e r o de Jue-
ôs: 17. En o t ro estado damos 
"na impresión de la manera c ó m o 
°atean esos clubs, apareciendo en 
¡"mera línea el F e r r o v i a r i o v des-
61 Vedado y e l A t l é t i c o . Y en 
«ro, el average de f i e l d l n g , de-
h tment0 éate en el <iue los m u -
flachos del m o n ó c u l o aparecen en 
c L w 0 que desean verse en las 
"Apetencias n á u t i c a s . E l t e a m de 
jiLamarquesea" en 103 diecis ie te 
m í que ha todo ha t en ido 
error»0,68 y 8010 ha comet ido 29 
« e l ó-? qUe le da un Porcenta-
« r e e i s í i qUe ?s el m á s a l t 0 <lue registra en el c i r cu i to 
E l Louisv i l lo 
d e r r o t ó el pasado 
día 8 al Kansas 
Ci ty con un sco-
rc de 5 por una, 
en el p r i n u r Jue-
go de una serle 
de cuatro, que es-
taba s e ñ a l a d a pa-
ra a m b o » teams. 
Esta vic tor ia , se 
debió pr inc ipa l -
mente al buen 
p l tch ing de Hank \_ 
Deberry, aqu^l 
lanzador derecho Mér i to AcoBtft 
que a c t u ó del Marianao en 1923, quien 
solamente pVjrmitó cinco hi ts a los 
hi t ters del Kansas. mientras sus com-
p a ñ e r o s le bateaban tl-ece al pitcher 
Schaack, de los contrar ios . 
Mér i to Acosta, el player cubano que 
defiende el le f t f le ld de los Corone-
les, tomó p á r t e en este game, pero su 
a c t u a c i ó n al bate fué algo deficlon-
te. Solo pudo dar un single' en las 
cuatro veces que fué al p í a t e . A l cam-
po se p o r t ó admirablemente y los 
seis lances que a c e p t ó en el left, pe-
saron mucho en la a n o t a c i ó n f ina l 
del encuentro. 
E l score: 
"Andreslto", uno de los buenos ejem-
plares del doctor A l b e r t o . I n c l á n . que 
actualmente se encuentran compitien-
do en el H i p ó d r o m o d t Tls t ledown de 
'Cleveland, Ohlo, ha sido el encargado 
de abr i r la racha ganadora de la cua-
dra del "padre" del Club Hípico de 
¡Cuba . 
I E l pasado dta 8, compi t ió en la se-
gunda carrera, que era para ejempla-
1 res de dos a ñ o s que no hubiesen ga-
| nado en el meeting y d e s p u é s de ver-
• se cotizado malamente por los "lobos 
del t u r f " , acabó con el grupo que le 
¡hizo la contra y se a n o t ó el t r iunfo , en 
| medio de la a l e g r í a del doctor I n c l á n 
y de cuantos f a n á t i c o s siguieron a la 
rcuadra cubana, pues sus boletos se pa-
garon en "s t ra lgh t" $13.60. 
I Andr¿s i to , que iba guiado por Judy, 
¡ e s t aba desde hacia d í a s para caer, pues 
jse habla anotado dos t r iunfos en ter-
I ceros y uno en segundo, aj igual que 
ISup.ranna y Car lo t . 
1 
L o s pr imeros bateadores del 
Circuito del E s t e 
J . V b . 
KAXSAS CITY 
V . H . O. A 
Eayrs, Wor . 
Herrera, Sp. 
Stengel, W o r . . 
Wilson, Wor . . 











E . Ave. | 
101 .370 
143 .369 ¡ 
70 .352 j 
67 .348 
92 .341 
Thopson, 2b ." 3 
Ellerbe, 3 b . . . . * 4 
L 'b ' rve 'u , I f . . 5 4 
Sfh 'ns 'n r f 4 
McGowan, cf 3 
Pick, ss 4 
Snyder, I b 4 
Shinault , c « 










COMO E S T A N L O S C L U B S 
D E L A L I G A D E E S T E 
O. F . A t« . 
Totales 30 5 24 i ; 
LOUISVILI jE 
Har t fo rd 56 46 .549 
Wate rbury 5 4 46 .540 
NTew Haven 54 49 .624 
j S P R I N G F I E L i D . . . . 53 49 .520 
Albany 54 50 .519 
Bridgeport . . . . . . 52 51 .505 1 
¡ Worcester 50 52 .490 1 
; P l t t s f i e ld 36 66 .353 
Y a t e r m i n a d o el sensacional p ro -
g r a m a del p r ó x i m o s á b a d o , d í a 15 
en e l S t a d l u m de l a A r e n a C o l ó n , 
p r o g r a m a que, como anunc iamos 
ayer s e r í a de los del ag rado de l res-
petable. 
P E D R O I S L A E N E L S E i M I F I N A L 1 
C u a l q u i e r f a n á t i c o de l Boxeo en | 
Cuba, que s iga paso a paso e l de-j 
s ? n v o l v l m I e n t o de l A r t e de l M a r - j 
q u é s de Queensber ry en .nue^ t ra Re-
p ú b l i c a t i ene por fuerza que conve- l 
n i r con noso t ros en que Pedro I s la , | 
es el me jor peso l i g e r o que en la j 
a c t u a l i d a d tenemos entre noso t ro s . | 
Cons ideramos a l e l a t a n bueno que. j 
no t i t u b e a m o s en s e ñ a l a r l o - c o m o el i 
verdadero c h a m p l o n l l g h t w e l g h t del 
Cuba. 
Sl Glano, el a c t u a l poseedor del 
t í t u l o t u v i e r a l a mala ocu r r enc i a dej 
meterse en u n r i n g con e l p u g i l i s - i 
ta. en c u e s t i ó n , estamos comple ta-
mente seguros que l a co rona de los 1 
l i g h t w e l g h t cubanos c a m b i a r í a dej 
d u e ñ o . 
E l c o n t r a r i o e leg ido por l a U n i -
t e ü P r o m o t e r s Corporat5.on, para en-
f ren ta r se con I s l a , ha s ido nada me-
nos que " E l C h i n o de V i l l a A l e g r e " , ! 
un h i j o de Sagua que a l i g u a l quej 
" C h a r o l " es una ve rdadera prome-j 
sa del p u g i l i s m o en Cuba . 
Este b o u t s emi - f lna l 6¿ lo cons-
t a r á de ocho r o u n d s . 
E n los p r imeros p r e l i m i n a r e s . q u c ¡ 
s e r á n a c u a t r o r o u n d s s u b i r á n a l , 
r i n g los s igu ien tes peleadores: Ra- | 
m ó n A r g u d l n vs J e s ú s B a c a l l a ^ , y j 
Remache c o n t r a A l a p ó n . 
D e s p u é s h a b r á u n p r e l i m i n a r dej 
eeis episodios en t re M a r t í n P é r e z y ] 
J e s ú s R o d r í g u e z . E s t a p e l c í t a resu l -
t a r á In te resante y mov ida , toda vez 
que t an to el " T e r r i b l e C o c i n e r o " 
como el p ú g i l del C l u b H i s p a n o ^ son 
hombres que pegan h o r r i b l e m e n t e 
d u r o , por l o que es de suponer que 
a p e n a l en t r en en ca lo r los "catazos ' 
se' o i r á n en e l M o r r o . . . 
¿ M A R T I N E Z O D I A Z ? 
He a q u í una p r egun ta m u y d i f í -
c i l de contes tar , en p r i m e r l u g n r 
porque no hemos v i s to a l c h a m p i o u 
•le E s p a ñ a , en a c c i ó n , y en segundo 
t é r m i n o por que, nues t ro c o m p a t r i o -
ta A n g e l D í a z , es un peleador t an 
e n i g m á t i c o que a l c r í t i c o sobre sus 
cual idades buenas o malas. L o que 
s í se p ú e d e deci r de D í a z , es que, 
cu m á s de una o c a s i ó n h a demos t ra -
do ser u n verdadero peleador ca-
paz de l l ega r a os tentar el t í t u l o de 
champion m u n d i a l de su d i v i s i ó n , 
como lo d e m o s t r ó el d í a que a l l á en 
la c i u d a d do los rascacielos se ba-
t i ó con K a p l a n , y t u v o a é s t e a l 
borde de l a p i r a g u a en el p r i m e r 
r o u n d . 
H i l a r i o M a r t í n e z , por no t ic ias que 
tenemos, las cuales nos merecen en-
te ro c r é d i t o , sabemos que, es u n 
peleador f o r m i d a b l e , que es el me-
j o r peso l i g e r o de toda E u r o p a , y 
que q u i z á s en la A m é r i c a no se en-
cuent ren muchos hombres que co-
m o M a r t í n e z posea el punch de é s -
te, s ó l o 132 l i b r a s . 
E l champion de E s p a ñ a , es un 
boxeador de est i lo p r o p i o , luce ele-
gante en el r i n g , sus golpes son l i m -
pios, pus m o v i m i e n t o s r á p i d o s , y 
crida vez que se topa con u n con-
t r a r i o de c o n s i d e r a c i ó n , su t á c t i c a 
es ve rdaderamente notable . Con es-
tas cual idades y con el v a l o r de todo 
un e s p a ñ o l , es de suponer que el 
c a m p e ó n de peso l i g e r o de E r p a ñ a 
sea una verdadera m a r a v i l i a en e l 
a r te de l a defensa pe rsona l . 
Por todo lo que acabamos de de-
c i r , es por lo que nos vemos i r . i -
P( s ib i l i t ados de hacer un v a t i c i n i o 
r.",puro sobre e l r e su l t ado de la po-
lea del p r ó x i m o s á b a d o en el Sta-
d i u m de Z u l u e t a , ent re los Campeo? 
pea de E s p a ñ a y Cuba, H i l a r i o Mar . , 
t í n e z y A n g e l D í a z . 
V i s t o e l enorme i n t e r é s que esta 
pelea ha despertado entre los f a n á -
t icos los promotores , t en iendo en 
cuenta l a g ran demanda de 1 c a l i -
dades, ya t i enen a é s t a s a la ven-
ta, en las or iginas de la A r e n a Co-
l'^n y en la Casa T a r í n . 
E L I N D I A N A P O L I S 
L E G A N O A Y E R 2 
J U E G O S A L S . P A U L 
Nada m á s que tres Ji-egos se pu-
dieron efectuar ayer Stt el c i rcu i to 
de la Asoc iac ión Amer. ' ;3na; y para 
eso, dos en un mismo terreno, pues 
la l l u v i a no p ^ i r i i t i ó jusa r a M l l w a u -
kee y Kansas Ci ty , que t e n í a n juegos 
s e ñ a l a d o s en Columbus \ Toledo, res-
pectivamente. 
St . Pa*:! jusjó dos j ü e g o s en Indla-
napolls con el team local, y ambos 
encuentres los r-<-rdi6, 6 por 1 el p r i -
mero y 4 por 3 el segundo. 
" 1 M'.nneapolH venció \ \ Lonisv i l le 
en sus ter renoj con score de 6 a 4. 
A con t i nuac ión van los resultados: 
Pr imer Juetfoi 
C. H . E. 
St. Paul / . 1 9 1 
Indlanapolls 6 10 1 
B a t e r í a s : F u l l t r t o n y Moore; HUI 
y Robertson. 
Segundo jue^o; 
C. H . E. 
St. Paul 3 7 i 
In%lanapolis 4 7 1 
B a t e r í a s : BeHll ,*Mc Quaid y Moo-
re; B u r w c l l y Flcrence 
C, H . E. 
Minncapolis 6 1 2 1 
Loulsvi l le . . 4 6 1 
B a t e r í a s : f 'rancis, Í.Uddleton y 
A insmi th ; Tlncup y Móyer, Redman. 
L o s principales peliculeros 
de la L i g a del E s t e 
, Schinkei, H a r t f o r d 7 
Standaert, Sprinfleld . . . . . . . . t 
Stehgel, Worcester . . 6 
Herrera, Spr inf le ld 5 
Purcell , P l t t s f i e ld 5 
Stapleton, Waterbury 5 
Obere, Spr inf le ld . . " 5 
H e r m á n , Albany 4 
Phi l l ips , Albany .4 
Van Alstyne, Albany 4 
P a i t o H e r r e r a c o n t i n u ó d o m i n a -
d o a l b a t e y s ó l o p u d o c o -
n e c t a r u n t u b e y 
S U F I E L D I N G E S 
E X C E L E N T E 
. é 
Los Ponies del 
Spr lngf ic ld salie-
ron de su pro-
longad)© sUimo el 
pasado d ía 7 y le 
ganaron un par 
d e juegos a 1, 
P l t t s f i e ld , oo n 
scor^s de 6 x 0 
y 3 x 2. Cu el 
pr imer encuen-
tro, el pi tcher 
B r a x t o n, del 
Springfield, se 
a n o t ó la 19 YÍC-
l o r l a c¡e la tem-
IK.rada, a l darla los nueve ceros al 
P i t t n . , que liólo pudo batearle t r e » 
hltsen lunlngs diseminados. E l se-
gmid» encuentro r e s u l t ó un duelo d* 
pitchers entro los lanzadores Lehr, 
del S p n n g í l e l d , y Jamerson, 'de lof; 
TUts.. y' en 61 t r i un fó el pr imero por 
el oportuno ba t t l ng de sus c o m p a ñ e -
ros, que aunque batearon ouatro 
hi ts menos los contrarios, l iga-
ron sus h i t s con los errores del cam-
po enemigo y cnfccclonaron las su-
ficientes carreras para ganar. 
Pafto Herrera, el player cubano, 
que d e f e n d í * la secunda almohadil la 
! de los Ponies, b a t e ó un tubey de dos 
| veces a l bate, anoWi una carrera y 
¡acep tó cuatro lances sin error en el 
pr imer juego, peí o en el segundo, fué 
i dominado por Jamerson y no le pudo 
If^acar la bola del eruadro. Sin embar-
• go, a n o t ó la carrera decisiva aprove-
ehúndose de un error del .«hort, co-
I molido en batazo suyo. 
Su f ie ld lng r e s u l t ó admirable. 
I Los scores: 
Paito Herrera 
SPR-INQnEIiD 
vb . c. i i . o . a. a . 
V . H . O. A. 
novenita de J u a n i l l i t o A l b e a r 
Ballenger, 3b 4 
Guyon, r f 5 
Acosta, I f . . 4 
Tyson, cf 4 
Shanon, ss 3 
Cotter, I b 2 
Betzel, 2b } 
Meyer, c 4 









Bospq. c f . 
Herrea. 2b. . 
Lee Bau, l f . 
Oberc, r f . . 
Benes, ss. 
Nioderkorn, c. 
Chnsty , 3b. . 
Holden. í b . . 
1 0 
1 1 
0 0 3 0 
Totales 34 13 27 14 
Resultados de los juegos de 
ayer en la L i g a del Sur 
Kansas Ci ty 100 000 000—1 
Louisv i l l e 010 100 30x—5 C. H . E. 
Errores Stephenson. Synder. Bellen-1 New O r l é a n s 6 12 0 
ger . Two-Base h i t s Thompson. Me , Mobile 9 13 0 
Gowan, Betzel. Tyson. Guyon, Thrae- j 
Base h i t s Me Gowan, Cotter, Sarrlfices • B a t e r í a s : M r - t l n a . Hodgc y Lapan, 
Cotter Thompson, Bellenger. D-ouble' Dowle; W i l t s e JT Devormer, Chapl in . 
Plays Shannon a Betzel a Cotter, 2; i C. H . E. 
Ellerbe a Thompson a Snyder. Qusda-, 
dos en bases, Lou i sv i l l e 10; Kansas i B l rmlngh . im 7 14 3 
Ci ty , .6. Base por bolas, Deberry 3; i A t l an ta 10 12 4 
Schaack, 2. Struck out, por Schaack j B a t e r í a s : P radshaw, Lundgren, 
2; por Deberry, 2. H i t s a los pltchers, I Crowder y Tu ryan ; Del l , Cavet, Me 
E N U N O D E L O S J U E G O S D E L D I A 8 . A Y U D O A G A N A R A 
P A L M E R O C O N U N T U B E Y 
C O M E T I O U N E R R O R , P E R O 
N O F U E C O S T O S O 
Schaack (Shannon). w i l l pitcher De-
ber ry . Umplres C h i l l y Dean. Tiempo 
1 .41 . 
Laugh l in y Bn .ck , 
C. H . E. 
L E R O M P I O E L I N V I C T O 
E l C o l u m b u s y 
e l M i n n e a p o l i s , 
ambos de l a Ass . 
A m e r i c a n t u v i e -
r o n una d i v i s i ó n 
de honoree en 
el doble header 
que ce l eb ra ron 
el pasado d í a 8. 
E m i l i o P a l m e r o , 
el p i t c h e r cuba-
no, p l t c h e ó a d -
m i r a b l a m e n t e 
por el C o l u m b u s 
C O L U M B U S . 
A b . H . O. A . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
¡ M e m p h l s 15 21 1 
i L l t t l e Rock 11 2C 1 
B a t e r í a s : Bon.'.elly, Jores, Morton 
y Kohlbecker: Caldwell , Steengraffe | en e l p r i m e r en- H*ífa»l Quintan.» 
y Mayer . I c u e n t r o , y é s t e 
C. H . E. j le c o r r e s p o n d i ó con una a n o t a c i ó n 
Habana. 10 de agosto de 1925. 1 de 5 por 4 . E i cubano se m o s t r ó 
Señor Director de la Sección de 1 chattanooga 8 14 1 1 m u y efec t ivo con h o m b r e s en las 
Sports del d i a r i o D E l a m a r i n a , jNashvil ie 6 10 4 | bases y. u n o v o r t u n o t u b e y de su 
D e s e a r í a me insertara en su tan : B a t e r í a s : Cnnnlngham, P.aylin, R o - | c o m p a t r i o t a Q u i n t a n a , le d l ó el 
l e ídas p á g i n a s de sports las siguien-! gers y t-, Anderson; Pperas, Long. 
La 
"íostrao ñ im0, PUest0 en tod0 ' de-
C a L e ^ d e n t e de que es i n -
N'o o W o i / e m á s con tend ien tes . 
H. Y o l ' muchachos del 
Pesar i„ , l i b i d o sostenerse a 
^ando !08 .8 Ín8abores que v ienen 
^nsado' en o,POr.1Un m o m e n t o han 
iv' antea ai andonar la c o n t i e n -
8u« iueen, ,1 COntrario. en todos 
n en-
buen luear d0"10 8i ocuParan u n , 
^ dp « esos muchachos 
eill08 n r L ™ a^ ese ml8mo luga r 
1odos e l l o T Í f . C a m p e 0 n a t o s ; son 
ÍU8ar un h 7 a n a d q u i r i d ^ u n 
un n i ! ncia y r e n d i d o a : 
Í S a m f f i 0 * í « ^ lo que ahora 
I, 1 alKun0nSasTque c o n s e g u i r á . | 
crán Juan i l lo Albear , 
í0050 'o soS lgI0soa con e l t f c t 
remo,. 80n t a l m e n t e con los 
tes l í n e a s : 
E l Glor.'a Starts le rompe el invlo 
to a\ Deport ivo Jacomino. 
E l pasado domingo 9. se e fec tuó ¡ 
ls.s 2 de la tarde en los terrenos de | 
La Bien Aparecida, el tan i n t e r e s » n -
te match Glor ia Starts vs Deport ivo 
Jacomino, ganando los muchachos de; 
K a m ó n López (Qulco) . 
Se dis t inguieron por el Glor ia 
Starts Paulino que ba teó de 4-3. Boa-
da que p l t cheó sensacionalmente. Er-
nesto, Alejandro, Pelo y Cotelero. 
Del Jaconvno A g u s t í n , Guerrero y 
V a l d é s . 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
Morr i s y Autre> 
G. S 200 010 030-
D . -J. , t . . 110 100 000-
6 10 
3 5 
F E D E R A C I O N 0 C C I D E N -
O R D E N D E J U E G O S P A R A 
K L DOMTNOO 16 D E A G O S -
T O D E 1 9 2 5 , E N A E M E N D A -
R E S P A R K 
N i c o l a i , ks 4 0 1 1 
H o r n e , . . . . . . . 4 1 6 0 
Johnson , l f 4 3 4 0 
Gr imes , I b 4 2 4 0 
i B a l r d , r f . . . . . 4 1 3 0 
'Regan , 2b 4 2 3 1 
; Quin tana- 3 b . . . 3 2 1 2 
| U r b a n , 3 0 5 2 
Pa lmero , p S 0 0 0 
T o t a l s 33 11 27 6 
¡ l u n l n g s . . 1 1 : 3 4 5 6 7 8 9 
; Minneapo l i s 
0 0 0 1 0 1 1 1 0—4 
C o l u m b u s . 
1 : 0 0 0 O 0 3 x — 5 
B r r o r a — B u U t - r , Q u i n t a n a . T w o -
Base H ' . t s — ñ m i í h 2, Duncan , Ber-
v o l d , F ranc ia , H o r n e , Johnson , Re-
gan, Q u i n t a n a . H o m o R u n — R e g a n . 
S a c r i f i c ? — S m l r h , F.aird, D o u b l e 
P l aya—Paren t i B u t l s r a J o u r d a n ; 
B r o v o l d J o u r d a n a B r c v o l d , queda-
Antonio Par-
RKSl I i T A D O DF. 1.03 PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Pr imer par t ido: 
Manuel F e r n á n d e z 42; Modesto P é 
tez 50 en 53 entradas. 
Segundo par t ido: 
Manuel E c h e v a r r í a 50 
iSC, en 66 entradas. 
Tercer pa r t ido : 
B'rancisco L á z a r o 50; 
: ga 37 en 60 entradas. 
P A R T I D O S P A R A HOY 
A las 83 Leonardo de Cocina contra 
'Anton io Rey. 
A las 9: J e s ú s Matalobos contra 
Antonio Gonzá-lea. 
A las 10: Alfonso González contra 
| Antonio Pardo. 
C A M P E O N A T O A N U A L I N -
T E R S O C I O S D E L L U C K Y 
T E N N I S C L U B 
Drajcton, p . . . . 4 
Totales. . . 
L O S P R I N C I P A L E 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S L . M A Y O R E S 
Véase a con t inuac ión el estado ac-
tual de lu« principales jonroneros de 
las Ligas Mayores, donde puede ver-
se f á c i l m e n t e la ventaja que Roger 
Hornsby, el temible leader de los Car-
denales, le5 l leva a los d e m á s policu-
lert.s ¿e t u c i rcu i to . As imismo podrán 
ver los fans la diferencia enorme que 
existe entro el n ú m e r o de batazos da-
dos tu-sta Is fecha en la presente t t m -
t-oiad? y el n ú m e r o que por esta épo-
ca se hab ía bateado en la temporada 
anterior: 
L I O A N A C I O N A I i 
Hornsby, St . Louis . . 27 
Har tne t t , Chicago 24 
Bot tomley, St. ' L o u i s 19 
K e l l y , New York 17 
Fournier , Brook lyn 16 
E . Meusel, New York 14 
Harper, Phlladelphia . . 13 
Wr igh t , P l t t sburg 13 
Wrlghstone, Phlladelphia 11 
Cuyler, P l t t sburg 12 
Snyder, New York 10 
Brooks, Chicago 10 
Blades, St. Louis 9 
Gr imm, Chicago 9 
Jackson, New York . . . . . . . . 8 
Terry , New York 8 
X>IOA A M E R I C A N A 
W i l l i a m s , St . Louis 24 
R. Meusel, New York 23 
Simmons, Phlladelphia 19 
Jacobson, St. Louis 13 
Gehrig, New York 13 
Goslln, Washington 12 
Cobb, Det ro i t 11 
Robertson, St. Louis H 
Ruth , New York 11 
Speaker, Clevelanw 11 
Mya t t , Cleveland 10 
McManus, St. Louis 9 
Todt, Boston 9 
Sisler, St . Louis 3 
Judge, Washington S 
T O T A L DE BATAZOS DADOS 
1925 1924 









32 6 S 27 12 2 
PZTTSPXEIiD 
Vb. C. I I . O. A . J ¡ . 
C O M I T E N A C I O N A L D E 
R E G A T A S 
Me. Phoe, ss. 
Long, 3b. . 
Bcdford, c f . 
Thornas, i b . 
Colllns, r f . . 
Furcel l , r f . . 
Antonio Rey I Gou*er' 2,>-
|Caulway, c. 
'Johnson, p . 
Foi i lk , p . . 
( V i e n e á z !a p á g i n a veinte> 
J U E Z D E L L E G A D A 
19. — E l Juez de l l egada comu-
n i c a r á a l Juez de R u t a e l orden en 
que las canoas h a n c ruzado l a l i -
li na de las metas de l l egada a f i n 
de que el Juez de R u t a d é sus de-
cis iones. 
20. — L a canoa que se niege a 
aca tar las resoluc iones del Juez de 
R u t a s e r á descal i f icada. 
2 1 . — E l Juez de R u t a p o d r . i re-
serva \ e su d e c i s i ó n , pero s iempre 
t e n d r á que dar la den t ro de l t é r m i -
no f i j a d o en el inc iso 18 . 
Totales. 29 0 24 
Ano tac ión por entradas 




hits , Herrera . Heme 
Stolen bases Mac Phee 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
22. — L a s aguas des t inadas a las 
Regatas e s t a r á n expedi tas y n i n g u -
na e m b a r c a c i ó n p o d r á en t ra r en 
e l las . 
23. — L o s fa l los de los Jueces y 
Tlme-keepers son apelables ante e l 
C o m i t é N a c i o n a l de Regatas , den-
t r i u n f o en e: oc tavo . E l segundo 
m a t c h c o r r e s r o n d l ó a l Minneapo l i s 
con score de 13 po r 2, d e s p u é s que 
los h i t t í r s dei M l n n e se ensancha-
r o n con ios p i t c h e r s que c o l o c ó e l |dos en Ha-es: M i n n e a p o l i s , 8; Co 
Co lumbos en la L o m i t a . j l u m b u s , 6 . Base on B a l l s — F r a n -
r A A T n i f ¥ I C O Rafae l Q u i n t a n a , e l p e q u e ñ o t o r - l c i s , 1 ; P a l m e r o , 4 . S t r u c k O u t — 
D t r U U l d A L L AOO. ipede ro cubano , j u g ó este e n c u e n - i F r a n ,á ' ^ P u l m e r o , i . H i t s a 
1 ^ a d m i r a b i e m e n t e y b a t e ó u n t u - F r a n c i s . 10 i n g 1-3 I n n i n g s ; a M l d -
bey en IAS dea veces que f u é a l b a - ; d l e t o n ' 1 i n i n n i n g . W i l ü P i -
t e . A d e m á s di . ' , u n sac r l f l ce y ac - | t o n — P a l m e r o , L o s i n g P i t c h e r — 
t u ó en un do i .b l e - l ay . F ranc i s . U m p i r o s — M u r r a y y Con-
A c o n t m u a c l ó n v é a s e su l abo r en i n o l l y . T i e m p o : 1 : 4 9 . 
el p r i m e r m a t c h : 
Sacrlflce, Herrera. Quedados en ba-i t.ro de l t é r m i n o y a f i j a d o , 
ses, Springfield 10, P l t t s f i e ld 2. 
Bases por bolas, Johnson 2. Foulk 2, 
Struck outs. per Johnson 2, por Foulk 
1. por Braxton 4. H i t s . Johnson, 7 
en 4 8|3 Innlng'3. Foulk 1 en 3 1¡3 
í n n i g s . H i t s al pitcher, por Johnson 
1, Bosse, por Foulk 2. Lo Beau. Bos-
2 4 . — E l ¿ o m l t ó N a c i o n a l de Re-
gatas e s t a r á c o n s t i t u i d o en el l u g a r 
de las Regatas y sus f a l los s e r á n de-
c is ivos . 
R E G A T A S D E N A T A C I O N 
se, Losslng pltchers, Johnson, 
pires, Huhn y R o r t y . Tiempo 
47 m . 
PEOtmDO JUEGO 
S P R I N O P I E I . D 
1.00 p. m . E s p a ñ a F . C. vs Cen-
t r o Vasco 
2.15 p. m. O l i m p i a S. C. vs 
C. D . Hi spano A m é r i c a 
3.4 5 p. m . F o r t u n a S. C. vs 
I b e r i a F . C. 
M I N N E A P O L I S . 
A b . H . O. A . 
*u«tlco'- ' 
DEt. o . P E T E R . 
CAMPEONATO 
J- G. p . E .Ave . 
JOS 
l i t l rá a 





















H . R . Ave . 
• 497 106 143 
' ¡Ü9 95 134 
' l ' 6 «O 125 
' !9 " 120 
• I !4 84 m 
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Schultz o t emprano usa-
Krueger 
Bressler 
rá T H O M P S O N - que es 






Donoh P r u é b e l o cuanto l>ntcs 
Niehauss 
Cuvenej 
y e s t a r á b ien servido Hnrgrave 
H O R M A H E N N L E Y 
l ' l ne l l i 
Cr l t z . 








Blemi l lc r 
J o u r d a n , I b . . . . 
B u t l e r , 
S m i t h . cf 
D u n c a n , l f . . . , 
S c h m e h l , r f . . . . 
B r o v o l d , 3b 3 
j P a r e n t i . 2b 4 
\ Sengs t 'k . c 4 
i F r a n c i s , p Z 
M l d d l ' t o n , P . . . 3 
T o t a l s 
S P O R T F O L I O 
C ó m o e s t á bateando 
el querido "Cinc! 
Vb C 
0 11 1 
1 3 4 
2 t 0. | 
1 1 0 i ¿ Q u é ertnd t i m e Stan ley Coveles-
0 2 0 j k i e . e l ve terano lanzador de los Ss-
2 1 4 na dores? ¿ Q u é t i e m p o l l e v a en las 
0 1 3 L i g a s Mayores? 
0 4 0 j ¿ C u á n d o h izo e l d i funto W a l t e r 
3 1 0 2 Uamp su p r i m e r a s e l e c c i ó n del t eam 
1 0 2 " A l l S t i r " de f o o t h a l l de A m é r i -
ica? 
3 4 7 24 14 1 - Q u é edad t e n í a B o b F i t z s i m -
mons cuando g a n ó el t í t u l o m u n -
d i a l heavywe igh t? 
¿ C u á n t a s voces h a ganado O h i c k s 
• j j j F l v - n s el t í t u l o de g o l f de los A m a -
teurs de los Es tados Un idos? 
Prohaoma de base h a l l : Con u n 
h o m b r e en segunda, e l ba teador I n -
t en ta y l l eva a cabo u n sycr l f i cc , 
se hace? 
Con la misma a n l m a t i ó n y concu-
rrencia del s á b a d o y domingo se ce-
lebraron los matches correspondientes 
al lunes y martes . 
En el p r imer Court a las 5:30 la se-
ño r i t a Camacho con un Juego seguro 
y r áp ido e l iminó a la s e ñ o r i t a Mar-
t ín Rivero 6x1, 6x2, a pesar de haber 
jugado esta ú l t i m a todo lo que sa-
bia . 
A las 4:30 se empezó con el juego 
do las s e ñ o r i t a s Evangellna F e r n á n 
dez y Uldar ica M a ñ a s ganando la p r l 
mera, pues a s í se puede decir aunque ¡X^ r c T f * * ' 4 
rfalmente el match no se pudo t e r m i - ' 
nar. Etando el score 6x4. 5x0 a favor 
de la s e ñ o r i t a F e r n á n d e z . L a s e ñ o r i -
ta Mafias se to rc ió un tobi l lo , no pu-
dlendo continuar el match . 
En el segundo court a las 5:30 tam-
bién se ce lebró el match m á s intere-
pante de todos los que se han juga-
do hasta ahora . Las s e ñ o r i t a s Nieves 
Torr icel la y Zenaida R a m í r e z nos die-
ron una buena exh/bic lón de tennis . 
Después de tres sets muy discutidos 




P l a y a de Va rade ro , ( C á r d e n a s » , 
d o m i n g o 16 de agosto, a las 8 a. m . 
D i s t a n c i a s : 500, 200 y 80 me-
t r o s , c o n premios para cada una de 
e l las consistente en medal las de 
O r o . 
R E G L A S 
V b . C. U. O. a. E. 
)sse c f . . 
Herrera, 2b. 
Lo Beau, l f . 
: Dones, ss. . 
j Niederkorn. 
Chrls ty , Sb. 
i Holden, I b . 
'Dchr, p . 
Totales. 29 ;c 16 1 
prrTspiEi ,D 
V b . C. H. O. A. E. 
i Mac Phr*. ss. 
E l martes se celebraron cuatro i Long . 3b. . 
matches. A las 4:3o en el pr imer court fcedford c f . 
la pareja Comallonga-Pozo le g a n ó con Thomas. I b . 
CoJlins , r f . . . 
Purcel l r f K , 
Ciouger, 2b. , . 
Calway, c 4 
Jamerson, p . . . , a 
13 1 5 0 0 0 
53 5 19 0 0 
242 32 84 15 
350 60 117 18 
. 3 0 1 0 
329 61 104 1 7 
104 12 32 2 
200 85 57 9 
71 10 2í, 2 
174 20 48 1G 
250 29 08 7 
144 12 39 f-
187 31 50 6 
30/ 43 81 18 
338 46 88 6 
71 6 19 1 
132 12 33 3 
221 23 :.4 10 























N O T A : Este estado alcanza hasta 
' e l d ía 9 inclusive. 
¿ S e le cuenta ves a' ba te a l b * -
teador y e r ro r al i n f i e l d e r o que 
j pr-ro el I n f i e l d e r c o n t r a r i o a l f ¡ l -
^os i d e a r l o comete u n e r r o r en l a b o l n . 
. R E S P U E S T A S A L A S P R I v M \ -
T A S D E A Y E R : 
T r i s Speaker, el ve terano p iüo to 
Je los I n d i o s de C l e v e k n d , es el 
posedor del r eco rd pe ra batear 
consecu t ivamente do h i t s . B a t e ó 11 
s ingles consecut ivos en los j uegos 
de los d í a s 8, 9 y 10 d e l mes do 
1 .257 l ^ p t i embre de 1020 . 
2 .250 I Dan Pa tch , e l no tab le co r r edo r , 
0 . 2 4 r t í t a b l e c l ó su r e c o r d de 1.55 m i n u -
tos para la m i l l a en sept iembre S 
de 1.906. 
E l r ecord in te rco^egia l del shu t 
p u t l o t i r n e Í J lenn l l i r t r a n f t , de U 
U n i v e r s i d a d de S t a n f o r d . que hizo 
u n t i r o de 50 pies en loa ú l t i m o s 
eventos in t e rco log ia l e s . 
E l " r a b b l t p u n c h " no e s t á per-
m H i d o usa r lo en n i n g u n a clase de 
facilidad a la pareja F e m á n d e z - D e s c h a 
polles 6x2, 6x1 en rApidos sets. Co-
niallonga-Poyo se encuentran ya en 
los finales. 
En el segundo court la s e ñ o r i t a Ca-
macho e l iminó a la s e ñ o r i t a R a m í r e z 
6x1. 6x1, llegando de esta manera a 
los f inales . 
A las 5:30 en el pr imer court el Anotad• 
señor Prieto antes que uno pudiera Springf ie ld n 
darse cuenta h a b í a acabado con el Sr . 
10>—Los nadadores o c u p a r á n loa 
'• puestos que les haya tocado en el 
sor teo . 
2o.—Se l a n z a r á n a l agua a l se-
gundo d i spa ro de c a ñ ó n qVie haga 
el Juez de Sal ida, no antes. 
3 o . — N o p o d r á n bucear -más que 
el espacio necesario pa ra sa l i r a ia 
supe r f i c i e . 
4 o . — E n todas estas regatas se 
p o d r á nada r l i b r emen te . 
5 o . — S e r á e l vencedor el p r i m e r o 
que l l egue a la l í n e a de las metas 
de l l egada . E n caso de empate «e 
d e c i d i r á en nuevas regatas entre l o ^ 
empatados . 
60 .—Cada nadado r c o n s e r v a r á 
_ i sus aguas sin estorbar a los d e v i á s 
I n i in te rponerse en su l í n e a . 
7o .—Cada C l u b no p o d r á i n s c r i -
b i r m á s que una n a d a d o r para cada 
Rega ta . 
80.—Se a p l i c a r á n todas l a s a n t e r i o -
res Reglas con respecto a las f a -
cu l t ades y a t r ibuc iones de los Jue-
ces y f a l los del C o m i t é . 
Totales 31 2 0 24 10 3 
J U E C E S P A R A A M B A S R E G L A S 
-Corone l Eugenl'"» 
Rodr íguez 6x1, 6x0. 
En el segundo court el Sr. Hansher 
pi^nó con score de 6x2, 6x4 al señor O' 
Connor. 
No solamente hay entusiasmo entre 
les contendientes, sino t a m b i é n entro 
los part idarios reina gran a n i m a c i ó n . 
El Lucky una vez m á s demuestra que 
«abe entusiasmar a sus socios con es-
tes campeonatos anuales. 
110 00 







Sumi r lo 
T*vo base bi ts . Benes. Oberc. Sto-
len b a « t s , Niodorlcorn. Purcell, Coll ln, 
G o u « e r . Sacrifico» Mác Phee, Long. ' 
Quedados en bases PlUafeld, 6. 
Springfield, 5. Bases por bolas, de 
Lehr 
Lehr. 
por Jamerson 1, Holden 
balls. Caulway, 2. Niederkorn. [Tm-
pires. Ror ty y i f n h n . Tiempo 2 b . 
pelea de boxeo. L o mismo sea éig 
ta de campeonato que en encuen 
t í o s p a r t i c i i l a r e s . 
P r o b l e m a de base h a l l : S o l u c i ó n : I 
Sl u n ba teador e n v í a l a bola hacia P ^ J i ^ J C n - , * , . - / * U O 
la cerca y ésta , da t a l b o u n d " qua * 6 ' 0 1 0 C l j p r m g l i e l d , O X 
vuelve al t e r r eno donde se e s t á j u - I 
gando, el h i t t e r o bateador t i ene 
derecho a un horne r u n . po rque l a 
e s f é r i d e se ha i j e rd ido de la v i s t a i 
del u m p i r e . 
Lea m a ñ a n a : S P O R T F Q L I O . 
C o p y r i g h t 1925 , by P u b l i c L e d - 1 
ger Company. 
D E S A L I D A . 
S i lva V . T . C. 
D E L L E G A D A . — l e r . t i e m p o . 
Franc isco J . Camps, 2o. t iempo D r . 
R a u l í n Cabrera 
D E R U T A . — D r . A . N e y M , C. 
N . V . 
T I M E K E E P E R O F I C I A L . — D r . 
F r a n c i s c o de la C a r r e r a . 
A d e m á s , cada C lub puede n o m -
b r a r u n T ime Keeper p a r t i c u l a r . 
Car los M o r a l e s . Pres idente d j i 
Jamerson 2. Siruck out, p o r i H a b a n a Y a c h t C l u b como Secreta-
Jamers^n 5. H i t s a l pi tcher ' r i o de l C o m i t é N a c i o n a l de Rega-
Passed tas. 
C E R T I F I C O : Quo las an t e r io re s 
reglas fueron acordadas y aproha-
á a s po r el C o m i t é N a c i o n a l de Re-
Patas en ses ión e x t r a o r d i n a r i a ce-
l eb rada el d í a 23 de mayo de 1 9 2 5 
con asis tencia de todos sus m i e m -
bros , pa ra que se r i j a n p o r e l las 
las Regatas Nacionales de Yach t s , 
1 R( mos y N a t a c i ó n del presente afio.' 
Y para que conste, f i r m a la pre-
sente en l a Habana, a 25 de j i r f o 
de 1925 . 
Oar los Mora l e s , 
Secre tar io d e l C o m i t é Nacin^ 
n a l de Regatas 
X.I3A DZX. BSTB 
C. 11. E. 
Spr ingf ie ld . . 000 000 010— 1 9 6 
Waterbury . . ]00 104 102—. S 8 1 
Bate^aa: Taunders, J . O'Nell l y 
Nelderkorn; Touchstone y Me Car thy 
« M r » i i Ir** 
. L 7 i . 
E V O C A C I O N E S S E N T I M E N T A L E S 
;-:la Píiifi Üi Is SiÉ Bilí:-: 
Ha sido un día demasiado n e b l i n o ^ s u i ranoler la y por su í e de bautls- lo, leve como el ala « » * 
so este en Que me he dado a rastrear. I mo. amigo de Godoy. part idario del «a . Por entonces se ^ 'naugura 
como B o í v í í »u l inaje en las monta- favori to , admirador de Francia y de do la ^ « ¡ ^ J * ^ V Í j Z l J l 
ftas foralea de Cenarruwi. los pr ime- los franceses, no de los revoluciona- su • « ^ ^ ñ / ^ . la bas í l i ca de 
r o " amores de! Liber tador de la A m é - , r íos sino de los otros, y como el fa- i d i l i o . ^ la pi la de la ba-Jllca de 
t oue se expresa *n claro lenguaje vor l to . guardia de Corps. Lo menos Santiago ^ W . " ^ í ^ ! j l b L y a l -
¿ ! L * A hablan de f igurarse era que Boíl- var a su novia el agua bendita, y ai 
S T i Í S » b i lba ína , cuyo , nietos I var lea habla-de resultar un -negro", guna ^ ^ J ^ ^ S S ^ ^ 
Venzan hoy a Jugar a la pelota, de; Una de las s e ñ o r i t a s venezolanas: Junto a o ro por •» « ^ J ? • 
ros a ores 
rica, que se expresa «n 
romanceado. 
¿ X ? a m L % r U r r d : n : ¿\ ^ P e M o n a Y ; e T ^ B o H ^ d e ^ do U hora de la santa m i - a . 
tado en su casa con objeto de que le ; e s t á i s hablando no debía ser el que L a mayor de las J6ve..ei 
cuante lo que haya podido averiguar nosotras „os f i g u r á b a m o s . E l núes - ftas me pregunta: ^ 
acerca del Idi l io entre S imón y Tere- t ro no era negro. • t — Y Teresa Toro. ¿ a 
rtiHmn afín del bíkIo X V I I I . ' — S í ; es el mismo B o l í v a r (de Bo- mo era? 
" • . T n L f l T testigo i l Bilbao chl - l l v a r me pa rece r í a m e j o r ) . No"es que. - S I ; gracias a una min ia tu ra de 
q % n \ A ou* a /ata dama le enamoran1 entre nosotros l l a m á b a s e « n e g r o s " a grandes tirabuzones y 
. o m ^ n ^ ^ c r A b e n a s - a - : los f e r a l e s y ^ a n c o . ; ^ l o . t ^ d i - piel un 
mlnlatui 
paisaje 
p r o d u c c i ó n mmk m u i s l a d e 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Estado de l a e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hoy d í a 31 de Jul io 
comparado con igual fecha de 1 9 2 4 y de 1 9 2 3 
C U B A 
de 1 9 2 5 
SANGRIENTO PLANTE DL PRE- LAS NEGOCIACIONfTT^ 
SOS EN UNA PRISION DE L A DEUDA BELGA U 
UN PERIODO ^ t ^ -OREGON 
I 
8 A L E M . O r e j ó n . A g o i t o 13 .—(As-
sociated l-res.) — En .J^ p r i s ión del 
Estado d» O i t g c n se ha registrado 
esta noch» u.i plante de. presos en 
cuyo truascurao perecleror acr ib i l la -
do , a balazos tíoc carceleros, murlen-
flo t a m b i é n el r.< tor io bandido "Ore-
g o n " Bo-t Jon-j-* Otros tres penados 
X M t . 
Saco. Ton . l iu lA . 
1934 
Saco. Tonelada. 
I M S 
Saco. Tonelada. 
KXPOKTACIOW 
Habana. . . 
Matanzas. . 
CArdená . . , 
Clenfuegos. . 
Sagua. 
C a l b a r l é n , . 
Guantdnamo. 
Cuba. . . . 
Manzanil lo . 
S. Cruz del Sur y Manopla. 
n í a s h e r á l d i c a s y do linajes, que le c l o n a l i s t a » . Slm6n Bol íva r , el n ú e s - que era - " ^ En la mln la tu ra de i Nuevltaa. Pastel i l lo y P. x . r a f a . 
encantan m á s que las sedas. Jos l a m - i t ro. el de ustedes y el mío. conoció en ña s de elegancia. 
^ V T ^ L T ^ f f ^ i ^ S del Toro, que v iv ía ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ¡ f ^ T ^ t ^ 
t l l los y ciruelos y flores de Us y le- C a ^ S ; n t e r e s a n t e > | ^ y un 5ergantln los l levó desde L a 
breles rampantes. av _ ¿ s i ? Pues al l í conoció t amb ién a ' Coruña a La Guaira . Lo que me que-
Pero la ^ ^ J ^ ^ ^ l l la h Ja de don Bernardo, a Mar í a Te-, da por contar es una cosa tr iste^ Po-
t lmenta l . y por eso no ^¿f *J_ * Era madre de é s t a dofta Benl-• eos meses d e s p u é s de su legada fal le-
sa de mi anciana « m l g a _ a la que ^ r e s ^ t r a madre d descendiente I d a en Caracas Teresa Toro . Simón 
abuelos conocieron con pamela X Je- U de yegMdea In lc 0i con m u . i Bo l íva r «ra. pues, viudo antes de cum-
liclosos bucles rublos caminando gra- ^ ^ ^ ^ ^ ^ / V zcaya donde su p l i r los veinte a ñ o s . Teresa, madre 
closa por Los Cafios o por el ^ ^ ^ 2 ^ J , S 2 n i Teresa, i f rustrada de venezolanos, m u r i ó sin 
dal Corregidor pocos a ñ o s después de paare. ej aoueio ao « u ^ n K1(in_ 
carlistas levantasen tenia un mayorazgo 
jduda pensando en unos p a ñ a l e s blan^ 
— ¿ E r a v izca ína Teresa? Ices. 
—No; aunque como digo, estuviese Una pausa, 
voluntar lo muy emparentada con gante de n ú e s - ¡ Una da las s e ñ o r i t a s venezolanas 
tro suplo. E l l a h a b í a nacido en Ma- dice: 
dr id en la calle de la Corredera A l t . 
de San Pablo. 
—¿Y de su id i l io con 'el L lber ta -
•Me gustarla recordar a Teresa To-
ro y a Simón B o l í v a r en los mismos 
sitios en los que se e fec tuó el i d i l i o . 
— Y yo . • 
Podemos llegarnos hasta ellos. 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza 
Casilda (Tr in idad) 
1.2r:.284 













































4 8 8 . m 
608.397 









2.909.72S 24.086.362 8.440.894 
E X I S T E N C I A S 
que los e j é r c i t o s 
el asedio de nuestra v i l l a , llevando a 
su flanco un h ú s a r moreno o un pisa-
verde b i lba íno , aux i l i a r 
durante el sit io, elegante como una 
paloma con los zapatltos de color y 
Jos polisones, que introdujo a t r a v é s 
del Pir ineo la moda de Francia—nin-
guna leyenda antigua, ni pergaminos,; dor ' ? 
^ c m r „ r ^ - r 
citado de la estancia de Simón, el a l - mo año o^-rlbla a Caracas a • » 2» ' . ^ Befiorlta8-
férez entonces de las mil ic ias da A r a - : don Pedro Palacios, rogándo le pUUfM SI b r e m o s Yo í e v ^ r é una gran 
gua en la capital de nuestro ^ j ^ í ^ p ^ V . ^ u " ^ a o I b r ¡ ¡ L ' r ^ a s ^ ; : 6 ponerlas en el 
T l l l l * de la anciana s e ñ o r a a quien ! don Bernardo y su hi ja , y un mes m á s balcón de la calle del Correo en el que 
h . de " f ^ se ta,de, Bo l íva r tras ellos. E l Bilbao : usted dice que se asomaba Teresa, 
halla en el ensanche de la v i l l a , en O entonces ya os es conocido por re- , J * ¡ ,mposiblc E l fr ío ha 
la otra parte del r l o - a l l e n d e d e l , í e i e n o . a s y por antiguas estampas. - ^ 0 S a 3 B e ^ J ^ P ^ r b ' Z p,rlneo de-
agua se decía en la época en que- se Añn no ac habla construido, no el H * ^ * S ^ ^ * ^ S t o p Í 
amaron Simón y T e r e s a - , zona muy .an^he. . ¡no ni siquiera la plaza nue- ^ . f ' ^ ^ ^ ^ f 1 ^ c ^ t * -
alejada v ru ra l en el tercio de siglo y en la vieja se celebraban las hacerle la ofrenda d . u n o . 
en que Godoy y M a r í a Luisa de Parma corridas de toros; un Bilbao que cabla mos. 
tomaron por escenario de sus amo-1 en palma de la mano fué el que, nTiT ramas de los robles del I 
res los Jardines reales de Ar .n juez y f ^ e n c l í . los amores del a l f é r . z y de ' - Y ¿ ^ « ^ ^ ^ ^ f e S d i 
f l f u . r o l ibertador desembarcaba en ^ J ~ i n a ? S ^ ^ ^ T í resá i ^ " n ^ 2 ? Consumo local 
Habana 
Matanzas. . , 




G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzanil lo 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . 
Nuevltas, Pasteli l lo y P. Tarafa . 
A n t i ü a y T á n a m o 
Nlpe Bay 
J ú c a r o , P. A l t o y B. Grande. . . 
Puerto Padre y V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza 
Casilda Í T r l n l d a d ) 
^ u a n ' d o llego, la « ñ o r a - l u t o d . ! - S - o m a m e ^ 
remonia. cabellos b lanco_me 'dice: i ba lcón de la calle del Correo, vela l l e ^ 
—Era usted esperado con m á s Im-1 gar a diario a Simón, y co r r e spond í a 
paciencia de lo que supone. Tres s e - ¡ a l saludo varon i l agitando su p a ñ u e -
ftoritas, hermanas, c a r a q u e ñ a s , llega-
ron ayer a v i s i t a rme . Descendientes 
de v izca ínos , es tan abundante en sus 
venas como la sangra la t ina la cuz-
alduna. Les hab lé de usted y de su 
Intento de " r a s t r e a r " — ¿ n o e. a.l?— 
los amores del Liber tador en nuestra 
v i l l a , y mostraron sumo In te rés en que 
isted mismo se los re f i r ie ra . 
— S e r á tan poco, s eñora , lo que pue-
da decirles. , . 
—Veamos—y luego cordial y cari-
Es verdad, s e ñ o r a , 
TAMIB Anton io de VEO A . 
C U E N T O S E X Í R A N J E R O S 
E L 
H a c í a mucho», m u c h í s i m o s 
cine no vela a Eduardo Balancler, 
f : !a~:_N0_a-P_el .e ."SÍ!d_a l a ! J ? ! ! - C l ° J c o m p a ñ e r o mío del Ins t i tu to , cuando 
lo e n c o n t r é vendiendo tarjetas posta-
les en la terraza de un café. Tenia 
nes para maravi l larnos; háb l enos da 
Teresa Toro ta l como verdaderamen-
te se la» Imagine, y lo mismo de Si-
m ó n . 
— A s í lo h a r é , s e ñ o r a . 
Rentr-rdo que m i abuela, a la que 
fal taro. . doce a ñ o s para llegar a cen-
tenaria, peinaba ya tirabuzones a la 
cuarenta a ñ o s corridos, y su vida, 
sin duda, habla sido bastante agi ta-
da. F u é él quien me reconoció : 
— ¡ H o l a , b a r b i á n ! . . . 
Y mo a l a r g ó su ancha mano con 
negada del venezolano, y que yo. c a « t | l " " « a s negras. Me m o s t r é un poco 
en el linde de la adolescencia, pude í sü rP rend ldo -
recoger la t r ad ic ión oral de un testigo —¿jt© te acuerdas de m l T . . . Soy 
de la é p o c a . Balancler. 
—De ser as í , señora , mi v is i ta , apar» i — ¡ A h , s í ! . . . 
te del placer de saludaros, es cier ta» | No goy y(1 de e80S maja(leros l le-
nos de vanidad que se a v e r g ü e n z a n 
al encontrar . i un antiguo amigo pe-
ínente vana. Con lo que yo ignoro de 
esos amores se pod r í a escribir la his-
to r ia de ellos. Pero, en f i n . solicito 
Bu venia para ser presentado a esas 
/ s e ñ o r i t a s , a quienes d e f r a u d a r é , .egu-
* ramente. con m i re la to . i 
Saludos, presintaclonen. palabras de 
r i to y a l f ü n cumplido que en esta ca-
sa ha de .er forzosamente demasiado 
discreto. 
Son, en verdad, agradables estas tres 
keñor i t a s , con sus rostros un poquito 
co afortunado y cuya fami l ia r idad 
las molesta. Hice un gesty acogedor: 
— S i é n t a t e y toma a lgo . 





















































c r , l c ° del qu." Q« m posible que u„ pueda «8 
bo la con tnuac lón de 1 ' ! 86 • 
lograron a a r w a la fuga saltando las Un mlemhrc norteam mit*U 
elevada, pared.»* del penal bajo una Comis ión mlx tn dijo uu i ^ 
granizada de binas. 
WASHIN 'GT . V ^ A g o s t , ¿ 
ted P r e s s ) . _ L a s n e g o c ^ ^ . 
el arreglo defmlt lvo de la i ne8 i j 
diente entre Bél» ica y , ^ M élglca y ítrl 
Un ido . h>n llegado ' 
a un per íodo 
que al 
no se llegaba r Un acu *' 
Los penados preconcibieron cuida- difíci l que rontinuar '* 
n jdan, cuyo pr imer oh- | clacione. con poslbilidaJP la, "lo. ' 
Jo t ívo era . r senal Ú4 la cárce l , c ión . *• ^ 
dosamente ut 
mediante >\\ r n » ' obtuvieran varios r l 
f i e . . "Oregon" Jones se puso al í r e n -
to de s u . comp*fteros y a b r i ó el ata-
que, muriendo d e . p u é . do haber e l i -
minado % do . carceleros. 
Tras ' 9 . fugi t ivos anda ya una par-
tida in t ¡g rada por varios cientos de 
ciudadano, y miembro . í e la Guar-
dia del Es ta jo . 
670.802 C.790.179 
77.500 








V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s : 
Jehti i t tnt t ÍOí substitutos usquese e l nombre ¡fe 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(«OMIOllOATtP) 
Nueva York Londres Montreal 
Las Al fUmlUdM s u r g i d , 
a que 'os m . n . b r o . b e l - ' "* S 
mis ión no acr.p-ar()n ^ 
• l pago d , la eeuda p r e p u e ^ ^ 
miembro , amen-anos de L «Pori«. 
y óa tos 8U v e i recha^i» mi||9s 
puesto oor aquellos. 
Algunos m.ei . ibro. de u 
no se muestran tan 
ron ei 
Comino 
el r e fe r iüo y e.-een P„"lml8ta' ^ 
D* ve-ntm. 
en toda a 
U$ Botica» 
yfarmaciaa 
que las d i f i cu l t a? .» 8 ^ 1 , 5 " 
rezcan prontamente '̂̂ Pa. 
M a ñ a n a v o l v ^ á n ^ rjunl_ 
comisónos , a la« once. ^ 
Los miembros lulRas d * i 
slón tlenon lnairuccloneS T Co'n|-
blerno de obt^ .^r l o . V é r J l 8U 
liberales p o s l » , . ^ . *-rvc**o% ^ 
Las d l í ' u s l o n e s no han A 
que dos. HíaBi de modo ^rado ^ 
p r o n ó s t i c o sob.e el re8uita(lo 
mismas 8erla ul . poco pr do • lu 
S E B A U T I Z A E N P A R j T r T : 
U N I C A NORTEAMERICANA í l t 
T I E N E E N SUS VENAS 
S A N G R E REAL 
P A R I S , agosto 12 1 ^ n 
t ed P r e s s ) . - H o y tuv0 $ g í ¡ ± 
Ca t ed ra l Amer icana de Sta V* 
dad el bau t izo de la única V i 0 ' 
amer icana que tiene en sus v 
ve rdade ra sangre real Es V ? 
h i j i t a de seis meses de W i.1* 
Leeds y la princesa Xenia ^ 
L a pr incesa heredera de Rn», 
n í a y la empera t r i z viuda d Rffl ; 
f u e r o n las madr inas y el ¿ « S 
de M l l f o r d h a v e n el padrino r . 
n u m e r o s a concurrencia de u t Z 
ingleses rusos, griegos y ruman 
presenc iaron la ceremonia, 
D i s t r i buc ión da l a . 2.746.613 tonela- r i s t r l l m c l A n de 1». 2.909.728 tonela- D U t n b u c l ó n d . l a . 3.440.894 tonela-
das de a z ú c a r exportada, hasta 31 
de Julio de 1923 
Sacos Tonelada. 
das de a i ú o a r exportada, hasta 31 
do Jul io de 1»24 
Sacos Tonelada* 
da . de antear exportada, hasta 31 
4 . Jul io d . 1926. 
Saco. Tonelada* 
Puertos al Norte 
de H. i t teras . 1?.128.661 
Nt-w Or l ean» . . 
In te r io r ü U . . 
G a l v ^ t o n . . . 
f-avannah. 
C a n a d á . , . . 
Aus t ra l ia . 
Europa. . 
a ñ o s , r.^e... Cuando hube consumido % ŝ 
cuatro cuartos que me produjo el bal- ^ 
lo. fu l al mln^s t r r lo de las Colonias I Eapafla. • . . 
a poner en m o v i m í a n t o a l personal. j M í J I c o . . . . 
" — Y » h o r a ¿ q u é van ustedes a A- 3*1 ^u r . . . 
hacer d^ m í ? Ta oon^ren a l hombre J a p ó n y China, 
y aaben do lo que es capaz . . . " 
Pero me mandaban d« un despa-
cho a otro, sin darme nunca una con-
t e t t a c l ó n concreta. Tanto, que me iba 
conH ¡mlendo y secando como un es-
p á r r a g o , y me v i precisado, para mal 
comer, a atracar por las noches a los 
extranjeros y a los provincianos en 
las esquinas de Mon tmar l r e . Desde 
luego que eso no produce lo que una 
granja en Beauce: pero yo no estoy 
por loa oficios t ranqui los . Me gusta 
lo i m p r e v i s t o . . . Fu* entonce, cuan-
do conocí a Dodor. ¿ T e acuerdas dol 
asunto Dodor, aquel sujeto que es-
t r a n g u l ó a un ren t i s ta t n Brunoy? 
Afortunadamente, ese d í a no estaba 
que me alegro do encon t ra r t e . . . Ya yo con €1- E n cierto sentido fué un 
veo que te ha ido b i e n . . . En cuan-
to a mí . tampoco puedo que ja rme . . . 








Puertos a l Norte 
1.732.666 de Hattoras . 11.206.260 
236.078 NVw Orleans 
15.7941 In te r io r E. U 
61.518 | Calveston. . 
100.715 Savannah. . 
a#.0«4 Cans iU. 
„ | Espafl t . . . 
I Méj ico . . . . 
4.000 A. del Sur. . 
h ¡ J a p ó n y China 
„ Aus t ra l i a . 
4 2 9 . 7 7 8 ¡ E u r o p a . . . 








1.748.7R2 de H a t t e r a . 
401.224 1 New Orloans. 
22 .289 ¡ In te r io r E. 
90.546 Galveaton. . 
99.418,Savannah. . 
52.093 ' C a n a d á . . 
,. E .pa f í a . . 
m Méj ico . . 




19 226.200 2.746.613 I 20.363.095 2.909.723 
J a p ó n y China 
A u s t r a l i a . . 




















Notas: Sacos de 320 l ibras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Jul io de 1923. 
JOAQUZir O. OTTMA.—LEAJTDRO M E J Z B . 
C O M I E N Z A A T R A B A J A R L A CO-
M I S I O N N A C I O N A L C O N T R A 
L A C R I M I N A L I D A D 
N U E V A Y O R K , agos to 1 2 . - ^ 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — F . T r u b e s 
Davlson ha sido n o m b r a d o 
muchas grandes en t idades comer 
c í a l e s para d i r i g i r l a l u c h a que ha 
E N C A L I F O R N I A H A Y T R A B A J O LLEGAN A LOS ESTADOS UNI-
P A R A M U C H A S F A M I L I A S 
P O R T O R R I Q U E Ñ A S 
mal. Hizo un trabajo b ru ta l y gro-
sero, que t a l vez yo hubiese corre-
gido. ¿ V e s tú , Gustavo?, cada día 
t r a r i o . E l of icio de vendedor calle-j"16 "J**™ m á s de la i n s t r u c c i ó n que i s lna to , el robo y o t r o s c r í m e n e s 
j i ro de tarjeta^» pastales no p o d í a I m f dleron mis padres; eso me per-1 semejantes . 
E l p r i m e r acto de l a c o m i s i ó n 
s e r á l a c o m p i l a c i ó n de e s t a d í s t i c a s 
S A N J U A N , agosto 1 2 . — E l Je-
fe del Negociado de l t r a b a j o de l 
gobie rno i n s u l a r ha d i r i g i d o una 
I,or ¡ o i u i n l c a c l ó n a 1.̂  l e g i s l a t u r a I n -
f t r m á n d o l e que t n C a l í o r n l a , se-
DOS LAS RELIQUIAS DE SAN-
TA CRISTINA 
de e m p r e n d e r la c o m i s i ó n n a c i ó - tement^ d t n enC(>ntrar t r a b a j o 
n a l de c r i m i n a l i d a d c o n t r a el M e - l m l I £ j t i de f a J D l l l M p o r t o r r i q u e ^ 
obscuros y sus expresiones de in te l l - ¡ par;cer a nadie una profes ión muy a i mU« Pensar, d iscurr i r y discut i r un 
gencla, tan frecuentes en las m u j ^ e s m.op6slto enriquecerse en p o c o , 5 0 1 ^ antes de darlo, y por eso. a pe-
de los t r ó p i c o s . Hablan con ese ; iemp0. Yo « a t a b a ya resignado y Bar deI t i e m p j que l levo viviendo de 
tcento dulce de Amér ica , que al p r i n - ; a u n ^ e c l d , d o d e B l , ' 2 a r '0n " l a man'0 ose modo, no han podido cogerme 
; ciplo sorprende y cosquillea a l o ído , ant l£U0 compaJlero un bUlete de 
r o acostumbrado a su soaTdo, pero que ic,rjcuenta francolI | L pCC0 que ^ 
V d e b p u í s marav i l l a que pueda hablar- confe8aM cj menor apuro< pero w 
se el castellano de d is t in ta manera. 5a l s facc lón me dejó con l a boca 
— C u é n t e n o s usted lo que gepa de 'a i ) jor ta 
Teresa Toro 
—Empezaremos, s i les parece bien, 
por S imón .Veamos. En el pr imer 
mes del aflo 1799, cuando gobernaba ¡ 
la E s p a ñ a y sus Indias la Cató l ica 
Majestad de Don Carlos I V , e m b a r c ó 
en el puerto de L a O u a y n , en el ber-
g a n t í n ^San Ildefonso", S imón Bolí -
var, a l fé rez de Aragua . Nos es dema-
— ¡ A h ! ¿ T # sorprende que venda 
m i m e r c a n c í a en la calle? 
So encogió de hombro*. 
—Ya puedes suponer que no es esa 
m i of ic io . Hago esto en tspera d o . . . 
— ¿ E n espera do qué? 
—Del d e s t í n j que me han prometi-
do en el Congo. 
H a b í a pedido un tercio de cerveza e'fcdo f ami l i a r su estampa pa r» que y i0 bebi6 a un t 
in-ente d e s c r i b í r o s l a . D e s e m b a r c ó en —Debo i W I r t n r . ^ - * » . , ! . 
. . . —i-'etio u e c i r i e — p r o s i g u i ó — nuc sov Str.tofla, y desde este punto vino a L , . , ~ í 
Bi lbao. P a s e ó poco tiempo su marcial ' " ' ' T ^ l * 1 " ™ m* co ' 
f igura por nuestras viejas calles. Pues. I ^ ^ h0 ^ m * ' 
segdn él mismo dijo, ven í a a V l , ^ ^ f ^ ^ J ^ pre u idos d« la 
a buscar su l inaje. Por tanto, se t ras - i ^ t ^ 1 £ *in ^ 
ladó a Cenarruza, breve espacio de la ^ n . ^ embargo- u n » 
t ier ra fora l en el que h a b í a v iv ido su l ^ " d T \ l h*r!?m* del todo- Tres 
fami i | a " ¡ a ñ o s do trabajos forzados en una Is-
— ¿ F u é entonces cuando conoció a su l l f r°<incfta' d,an ™c** ' " « r z a a un 
n o v i a ' hombre cuando no le aniquilan. Ha-
—No. seftorlta, sino «flgunos meses TÍ? dado J^^4» a un o f i c i a l . . . 
M , n a t o n t e r í a ! A l volver de a l l á , 
Yq estaba como sobre ascuas, pe-
ro Balancler 110 debió notarlo, pues-
to que, m i r á n d o m e f i j a m t n t e a los 
ejos, a ñ a d i ó : 
—'A t í puedo dec í r t e lo , j qué ca-
ramba! un ant iguo amigo es como un 
hermano. ¿ T e y cuerdas Cbl I n d i v i -
duo aquel que encontraron muerto en 
la Costa Azul con una bala en la ca-
beza? 
Se echó a r e í r algo nervioso. 
— ¿ Q u é quieres? Hay que v i v i r , y, 
y d e s p u é s p r o c u r a r á que uno de 
los medios para consegu i r la su- M C ' Cordova D a v l l a estA ha-
p r e s i ó n del c r imen sea la a p l i c a c i ó n i c ,cnJn ^f i t ]0p<,« P « r a ob tener que 
r á p i d a y efec t iva de l a j u s t i c i a . | b u ( l " f i dfJ Gobierno t r a n s p o r t a 
Con tando con el apovo de la o p I - | a loe e m i g r a a t e » p o r t o r r i q u e ñ o s 
n l ó n p ú b l i c a , la c o m i s i ó n piensa <,1le• d<'srte M é j i c o y en Tls ta d « 
l l a m a r a su presencia a los encar- I bal larec en desef peradas c l r c u n s -
gados de a d m i n i s t r a r Jus t ic ia , uo , t a n d a s p o r carecer de t r a b a j o y 
s ó l o pa ra ped i r les op in iones s ino r e c ú d e o s , s o l l c ' t m l a r e p a t r i a c i ó n 
N E W Y O R K , agosto 12. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E n una u r n a de p u r í s i m o j 
o ro , t a l como correspondo a l a p u - ' 
reza de los restos que g u a r d a n han 
l legado hoy a los Estados Un idos , ! 
g ú n In^-estlgadones hechas recjen-1 ios restos de Santa Cr i s t i na , m á r - l 
t i r c r i s t i ana de la segunda cen tu r ia 
que fue ren donados por el Papa a l 
la d i ó c e s i s dQ Cleve land y entrega-
dos a l Obispo Schrembs pa ra que 
loe t r a j e r a a su des t ino . 
Los restos que son los p r i m e r o s 
que se conservan en este p a í s s e r á n 
r t n e r a d o s en la Ca ted ra l de Cle-
p o r t o r r i q 
ñ a s . 
E n estos moment i . s y en v i s t a 
de la u r g f n c i n de la s i t u a c i ó n , el 
comipionado n-Fldonto en W a s b i n g -
t a m b l é n p a r a ped i r l e s exp l i cac io -
nes sobre su a p a t í a en e l c u m p l i -
m i e n t o de sus deberes. 
V e i n t e y t res i n d i v i d u o s , la m a - ¡ Jefe del Negociado de l t r a b a j o , se-
y o r par te de el los hombres de na- , f o r Carmelo H o n o r e , r ecomienda 
puesto que el minis te r io no acaba del godos que represen tan muchos m i - | a l e Jeg l s la tu ra que los e m i g r a n -
m á s tarde. A vos, señora , que tanto 
otorgarme la conces ión a que tengo 
derecho, es preciso que yo me la 
gune. 
Saqué precipitadamente dinero del 
b o l i l l l o para abonar el gasto; pero 
re me detuvo con un gesto. 
— D é j a m e . Me toca a m í . 
—-De n ingún modo; no, n o . . . 
—Entonces tomaremos c t r o . . . 
—Tengo mucha p r i s a . . . 
—Ms un momento. 
Y l l amó a l mozo y pidió dos bocks. 
Nunca me ha coatado ta ato trabajo 
beber un vaso de cerveza. A l Ir a 
os deleitan las cosks h e r á í d l c a s . os d i - 1 ^ ? ™ ' la3 Callei' de ParIs me Pa-|dejar a .Balaacier. se a n t i c i p ó él le-
ré cómo era el escudo de los Bolíbarií ;ei , ,0rC:n, eStrecnaa-• • Y *^PO«« » « v*ntTándose-
—Dame tus s e ñ a s para i r a verte. 
En tu casa podremos hablar m á s 
tranquilos. 
y en ahorrar c é n t i m o a cén t imo pa- ¡ ^ d I nombre de una calle cual-
(con b y no con v , pues bien B^héin T Z * " 14 vlda de hor 
que en vascuence no existe e s t á d i - ' ^ " ' ^ que h a b í a (3,Ie "evar, pen 
t ima l e t r a ) , que, como no i g n o r á i s i . t " . - ^ . " " ^ Pan día par dfa 
viene de lo» vocablos euzkaldunes 
Bol- Ibar , c u y . t r aducc ión romance es I a hacer8« rlco <=omo t d . ¡Oh, no te 
Val le de M o l i n o . . E l escudo o los es- r r l t i c o ! ^ cues t ión de c a r á c t e r , 
cudos, porque .on d o . los que usó es- , 80y de ot ro m o á o ; todo o i.ada es 
ta f ami l i a ; pero bien, yo os d i r é aquel lema. Supe por entonces que 
que, acaso por m i s decorativo, prefle- ' l ' rouil lemont preparaba un vltvje de 
ro : de oro. con cuatro pane la» ver- f .xplorací6n n At r ica- Fu i a verle: 
des. part ido de rojo, con banda roja " t íu , e re usted que le acompase?" 
perfi lada de plata engolada da d r » . ITrPttJn«nO|«t no era idiota y com-
gantes verdes y cargada de una es- Prend") que con un hombre como y0 
t re l la de oro . i8* podía contar a vlda y muerte. No 
I —Escudo que Teresa T6ro m a n d ó 03 cosa de declrte que las selvas a f r l -
estampar, seguramente, en azul, en oana* estuviesen entonces t r a n s í t a -
pus porcelanas, d e s p u é s de su m a t r l - das Por 108 "aut08". L a fauna esta-
monio. 
—Seguramente 
quiera y el p r imer n ú m e r o que se 
rne o c u r r i ó . Me t e n d i ó efusivo sui 
mano y le a b a n d o n é la m í a f lo ja-
mente. 
— ¡ B o n i t a sorti ja!—me dijo, y re-
tuvo mis dedos para ver mejor la 
alhaja. ¡ H a s t a muy pronto! 
A l marchare s tuvo que molestar 
a dog o tros clientes, con quienes ae 
excusó muv finamente. 
Hl encargado del c a t é , que mo co-
nocía, vino en seguida hacia mí, 
_ ! sonriendo. 
ba representada por pitones m á s g m . | —Ea un hombre extraordinario, ¿no 
• e l * otro Bc" que ml 01118,0 y Por e l e f á n t e s i * 8 '•ord8d? 
era mucho má» sencil lo. C o n . l a t í a en que te con un oj i l lo avieso; 
á r b o l — r o b l . o ciruelo—en u n campo e80 8,n hablar de o t ra m u l t i t u d do 
a . u l . N i uno n i otro he tenido a la a l i m a ñ a s , desde l o . mosquitos fero-
vls ta ; pero es fácil que, como a no . - hasta l o . leones que o . devoran 
otros, agradara a Teresa el p r imero . ! un camellero todas l a . noches. 
Satisfecha su curiosidad genea lóg ica , ! — ¿ T ú has matado leones?—1« pre-
maroha B o l í v a r (con v o con b, como : Bunté por decir algo, 
m á s os pla.ca o mejor con v para us-1 —iQue s| he matado leones? Más 
tedes, vene.olanas, y con b para nos-lqt-e t ú perdlce. e i la v ida . Con l a . 
otros v l . c a í n o s ) a Madrid , donde re - |P Í8 le» de los que he matado h a b r í a 
aldló en la calle de Atocha. Era Jo- 'para alfombrar todas las alcoba, 
ven y buen ga l án el a l fé re r , y pronto del barr io Moncean. ¡ H e r m o s a vlda! 
ha l ló quien le Introdujese en .ocie- Durante tres año» hemos corrido del 
dad. Puaron su» Introductores el mar- Oubanghl a l Chlar i , para dar al f in 
qnés de U s t r á l s y D . Manolo T a l l o . 
—<S>.-» M.»*u3l, ¿ n o ? 
— í f o ; no, s e ñ o r a . r>on Manolo; na-
die mejor que él pudo l levar el nom-
en P a n a m á . A l regreso tuvimos re-
—Sí—dije con vos borrosa 
— ¡ U n pobre loco! Se alaba de ha-
ber cometido varios asesinatos. . . 
Una vez avisamos a l a Pol ic ía , le de-
tuvieron, pra»<r oárons© p ' e squ l swü . . . 
Lo l levaren a una casa de salud, 
donde pasó seis meses, a l cabo do 
los cuales sal ló . No habfa ninguna 
raaón para retenerle, es muy carifto-
.0, no hace d a ñ o a nadie. No tiene 
m á . que una m a n í a : contar histo-
r ias . . . 
—Sí , el sol de A f r i c a . . .—dije yo. 
—SI r.o ha puesto a l l í los pies; fué 
un balazo en la cCbeza durante la 
cepclón en la Sorbona; mucho, apre- guerra; tuvieran que hacerle la tre-
llorTes de cap i t a l I n Y V t i d o han o r - tes repr i t r ladoe s r an conduc idos 
ganlzado de . u n modo permanente | d - r e c í a m e n t c s C a l i f o r n i a , para 
la c o m i s i ó n , e l i g i e n d o h o v como , e v i t a r con su l legada la a g r a v s d ó n 
pres idente de la m i s m a a Dav l s ) 1. ¡ deI p r o b i e m a de 103 s in t r a b a j o 
q^ie es h i j o del d i f u n t o H e n r ^ p . ^ r i a preocupa'Mrtn 
Dav l son , socio de J . P . M o r g a n . 
un buque del Gobierno t r n n s p o r t v í ve land . 
E l cuerpo que p e r m a n e c í a sepu l -
to desde el s i g lo 2 o 3 de l a era 
c r i s t i a n a fué recobrado hace cerca 
de doscientos a ñ o s cuando so p r a c t i -
c ¿ r o n a l l í de terminadas excavacio-
nes. 
N o se c e l e b r a r á n ceremonias es-
peciales cuando los restos sean co-
locados en su d e f i n i t i v e l u g a r . S ó l o 
so c a n a t r á u n a misa de r é q u i e m . 
L a » r e l i qu i a s s e r á n conduc idas 
a Cleve land en un estren especial . 
E s t á pendiente de a p r o b a c i ó n de 
l a l e g i s l a t u r a u n c r é d i t o s o l l c l t a -
¡ d o para v e r i f i c a r esta. Pero el 
a l Oohie rno I n s u l a r en estos mo 
mentos . 
EN LA ISLA UNALASKA ENCA- . 
LLC EL GUARDACOSTAS BEAR ^ E J p O T 0 P ^ C O £M-
S E A T T L E . W a . h m s t o n . . r o s t o ' P R E N D E V A S ™ MANIOBRA 
1 2 . (Assoc ia ted P r e s s ) . Ü n cabla v * T > a r t v r A t.«i« <<> «a 
g rama r ec ib ido hoy desde Una las - ^ t 0T T A í i ** » 
k a . en ' a Isla U n a l n s k a . en e l a r . - ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y han 
c h i p i é l a g o de las A l e u t i n a s , a n u n - c o m e n z a d o las m » n l 0 b r " de l a j é r -
c í a que e l gua rda costa de los Es- C1,0 P0'* 0- <lu« 86 * f e c e t u a r á n en 
tados U n i d o s Bear ha enca l l ado en V! ' s<« ima escala con « l ap t i r an l e 
el Cabo P r í n c i p e de Gales, en el '^i^'- d emos t r a r H mundo !a 
ex t remo occ iden ta l de l a p e n í n s u - cficaoi. i de los cuerpos a rmados de 
la de se^vard, en e l es t recho do Poionitf , obedeciendo a s í a deaeos 
E L G E N E R A L P E R S H I N G I R A E L 
J U E V E S A T A C N A 
B e h r i n g . 
E l mensaje d i ce : " B e a r encal la-
do en el Cabo P r í n c i p e de Gales . 
!ei M i n i s t e r i o da la G u e r r a 
í.u p r j m e r u fase de ias m a n l o b r i f 
t e n d í a l u g a r en la par te o r i e n t a l da 
R e i n a n v ien tos frescog d e l sudes- JVIou ia , caica de B r o d y , en cuyo 
t e " . ¡ l u í a r u c t ú a n dos d iv i s iones de c.j;-
rEl vapo r Oduna , de l a A l a s k a br t lh- r ía . y la segunda fase se ef ic-
Steamshop Company se d i r i g í a esta tuarA en e l Oeste, ceica de T b o r n , 
m a d r u g a d a a g r a n ve loc idad para don l t c.peran ya dos d iv i s iones d * 
iní.-mif r í a . Bear , 
tone* de mano, incluso del presiden-
te Ixmbet; promesa, de condecora^ 
bre de "manojo", que en aquel tiempo o lones . . . W l o que a m í l a . cosa, ho-
• r a equivalente a "majo" . Manolo, por n o r í f l c a . no me l lenan; eso no se co-
p a n a c l ó n . . . ¡Qué l á s t i m a de hombre, 
porque no es tonto, no vaya usted a 
creer ! . . . 
Roberto E I K U D C N N B . 
S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A " 
O ' R E I L L Y 88 
L a s ó m b r e n l a de los elegan-
t e . 
Acabamos de r e c i b i r u n g ran 
s u r t i d o de sombreras de paja 
ingleses e i t a l i anos de los me-
jores fabr icantes de E u r o p a y 
de el p a í s hay novedades 
Cons tan temente . Prec ios | 1 , 
1 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y ( 2 . 6 0 . 
H á g a n o s una v i s i t a y se con 
v e n c e r á de nuos t ros p rec ios . 
No se o lv ide i e l>u A m é r i c a . 
C . D E L A T O R R E 
o t Sd-1 
] ' ) ' j ; re los observadores de las n a -
n iobrus se h a l l a n el genera l G o u -
r a u d por F r a n c i a ; ei g e n e r a l ! J9 ^ 
I rons ide , por la G r a n B r e t a ñ a ; « l 1 
general Z r a z i o l i , por I t a l i a , y e l 
teneiente corone l Mclvenney, ^ p r los 
r 
P o r H a r r y W . F r a n t s 
(Vj rTespon .^ ! Co 1a lTn l t ed Press 
A R I C A , agos to 1 2 . — ( U L l t e d 
Press) . E l genera l P e r s h l n g , ha-
r á su pr mer v i s i t a a la c iudad de' 
Tacna el Jueves. Es m u y p r o b a b l e | 
que I r á ^compafiado por I09 miem-
bros Peruanos y Chi lenos de la co-
m i s i ó n p l e s b í s c l t a r l a , g r e s . E w a r d 
y F r e y r o . P e r s h l n g s a l d r á para 
Tacna en b o t e - m o t o r po r el r í o Sa-
ma, p a r í i rse f a m i l l a r i i a n d o en t i 
t e r r eno l a s i t u a c i ó n . "El gene ra l 
P e r s h l n g r e g r e s a r á a A r i c a el mis-
mo Jueves p o r la noche . 
F u é anunc iado quo e l gonern l 
P e r s h l n g se c o m u n i c a r á por cables 
dp l r ec t amen te con W a s h i n g t o n . 
L o s p r e p a r a t i v o s hechos p o r los 
los vaporea 
;de l uebio Junto con los e x e r t o í q u • 
¡ c o n t i n ú a n hac iendo los 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E ! 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones d i a r i a » , 
P O R Q U E la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a consta de 28 página» conw 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E loa d o m i ñ g c a ae !» ofrece a loa lectores un númeío da 
4 8 p á g i n a a , compueato de tres aeccionea y ua iupl»-
m e n t ó en r o t o g r a b a ü o . 
P O R Q U E dispene de doa hiloa c a b l e g r á f í c o s di.'ectoa. 
P O R Q U E c$ miembro decano de T h e Aaaociated Prca» en Cnka. 
P O R Q U E ea miembro de la U n i t e d Preaa. 
P O R Q U E mantiene redaccionea abiertaa en M a d r i d , Padi r W"6" 
va Y o r k . ^ 
P O R Q U E posee correspe naales en todas partea del n u t * ) . 
P O R Q U E recibe todoa loa d í a a m á a de 100.060 palabra» por c w * 
P O R Q U E entre aua corresponaalea f i g u r a n las mejoro firma» 
l i terarias de E s p a ñ a e H iapanorAmer i ca . 
P O R Q U E ofrece laa mejores p á g i n a a de a a u n t o » «icrcantilaa. 
P O R Q U E au i n f o r m a c i ó n depor t iva es l a m í a completa. 
P O R Q U E recibe noticiaa de todo el m u n d o , constantemente, r** 
medio de eu gran c a t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informacionea ea eompletamente moral 
P O R Q U E lleva 93 a ñ o a de fandado y e a t » « »a mejor prueba da 
au va l e r . 
P O R Q U E dispone de laa mejorea r o t a t f r o á « Cuba para »a un-
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su ed i f ic io , s i tuado en el w e j o r paseo de la Haba-
na, loa lectores pueden admira r exposicionea « 
ebraa de loa artistas nacionalaa y extranjeroa. 
P O R Q U E au auac r ipc ión es la maa aelecta. tanto en el orden »0' 
cial como en l a m e r c a n t ü . 
P O R Q U E las informacionea aocialea aon debidamente atendida». 
P O R Q U E dedica d iar iamente una p í g i n a a aus editoriales en don-
de t ra ta siempre loa aauntoa de m á a r i t a ! interés p 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial para atender 1» 
quejaa d « aua suscripto rea. 
P O R Q U E en cumpl imien to del a r t í c u l o p r imero de su» EstafeJ 
la a ín tes is del p rograma de este p e r i ó d i c o consiste en ^ 
defensa de loa intereses generales y permanente» d e ^ 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la coionia esp» 
l a establecida en la misma y de la u n i ó n y armonía «r 
tre lo» diversos elementos que conviven en el pal» • 
P O R Q U E ea u n p e r i ó d i c o independientu en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo la mayo r c i r c u l a c i ó n , f recursoa económica 
propioa ¡ l i m i t a d o s , puede dar el mejor periódico » 
lectores. 
p r imeros 
Estados U n i d o s . 
T a m b i é n h a n enviado observado 
res Checoeslovaquia , Es ton i a , L l -
t uan l a , F i n l a n d i a , R u m a n i a , Eapa-
fia y T u r q u í a . 
W^Smosquitos 
. M O S K I T O - S i U t R Á 
( A s = P I R f l M I D E S s 
E n buenas : 
¡ p l a n o s p á r a r e g i s t r a r los votos , es-
t á s iendo observado para I n d i c a r 
si se e s t á desenvolv iendo l a a l i ua -
c l ó n f a v o r a b l e m e n t e . 
Todog los of ic ia les permanecen 
en el m á s abso lu to secreto, r e sue l -
to a los asuntos de la c o m i s i ó n pies 
b i s c i t a r l a . 
Jusis Fua. TA - A/ '« UMí. 
4 . 0 
5 . 
BUENA3 FARMACIAS 
V F E R R E T E R I A S , 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
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P A T . T N A V E I N T I T R E S 
YA ESTA EN LA H A B A N A EL 
( E L A R I S T O C R A T A D E S I E M P R E ) 




A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L E N A U T O M O V I L E S D E 4 C I L I N D R O S 
M I L L A C O N U N G A L O N D E G A S O L I N A P O R H O R A E N O C H O S E G U N D O S 
F R E N O S H I D R A U L I C O S E N L A S C U A T R O R U E D A S . G O M A S B A L L O N 
E l n u e v o m o d e l o C H R Y S L E R C U A T R O s i g n i f i c a p a r a e l c o m p r a d o r u n m u n d o d e cosas 
Grac ias a las m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s d e l C H R Y S L E R S E I S e l n o m b r e d e C H R Y S L E R o c u p a a c t u a l m e n t e u n p u e s t o 
P r o m i n e n t í s i m o e n e l m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o . 
H a s i d o t a n e n o r m e e n d e m a n d a d e l o s seis , q u e e l p r i m e r a ñ o d e f a b r i c a c i ó n se c o n s t r u y e r o n m á s d e 3 2 , 0 0 0 
carros, y c o n es ta f e c h a h a y c o n s t r u i d o s m á s d e 2 2 5 , 0 0 0 , s i e n d o e l a v e r a g e d e c o n s t r u c c i ó n d i a r i a 7 5 0 . 
i . , U n r e c o r d d e e s t a n a t u r a l e z a n o s o l o h a c e u n a u t o m ó v i l c u a l q u i e r a , p o r q u e es n e c e s a r i o r e u n i r las m a r a v i l l o s a s c u a -
,,dades que so lo los C H R Y S L E R p o s e e n . 
E l C H R Y S L E R C U A T R O q u e , e n e l t e r r e n o d e los a u t o m ó v i l e s d e c u a t r o c i l i n d r o s , h a d a d o r e s u l t a d o s h a s t a a h o r a 
00 ^ ' a d o s , posee las m i s m a s c u a l i d a d e s i n s u p e r a b l e s d e l C H R Y S L E R S E I S . 
1 ^ n u e v o C H R Y S L E R C U A T R O r e p r e s e n t a , d e u n m o d o d e f i n i t i v o y p r á c t i c o , l a a p l i c a c i ó n a d i c h o m o d e l o d e las 
lentes c u a l i d a d e s q u e e l e v a r o n e l C H R Y S L E R SEIS a l p i n á c u l o d e l a p o p u l a r i d a d . ' 
P o r c o n s i g u i e n t e , e l C H R Y S L E R C U A T R O , v e r d a d e r o é m u l o , e n su c l a s e , d e l C H R Y S L E R S E I S , h a s i d o s a l u d a d o y a 
c o m o l a c o n t r i b u c i ó n m á s m o d e r n a y ú t i l q u e se c o n o c e , a l a u t o m o v i l i s m o d e c u a t r o c i l i n d r o s , r e c i b i e n d o u n a a c o g i d a e n t u -
s i á s t i c a s i n p r e c e d e n t e s . 
A p r e s ú r e s e a v e r l o p a r a q u e p u e d a a d m i r a r s u b e l l e z a , t a n p e c u l i a r a l o s a u t o m ó v i l e s C H R Y S L E R . 
M o n t e u s t e d en é l p a r a q u e e x p e r i m e n t e n u e v a ? s e n s a c i o n e s d e c o m o d i d a d q u e le p e r m i t i r á n v i a j a r d u r a n t e t o -
d o u n d í a s i n f a t i g a r s e . 
M a n é j e l o u s t e d p a r a q u e c o n o z c a b i e n su p o d e r o s o m o t o r , q u e p o s e e m e j o r s i s t e m a d e a c e l e r a c i ó n , m a y o r f a c i L * 
d a d p a r a su d i r e c c i ó n y , e n g e n e r a l , m u c h o m e j o r f u n c i o n a m i e n t o q u e e l de c u a l q u i e r a o t r a m á q u i n a d e c u a t r o c i l i n d r o s . 
N o s o t r o s l e d a r e m o s g u s t o s í s i m o s l a o p o r t u n i d a d d e e x a m i n a r l o e n t o d o s s e n t i d o s . V e n g a a v e m o s i n m e d i a t i -
m e n t e . 
* L 6 E T M A N 
^ M I N I S T R A D O R 
0 unsme 
i o u t T u m 
J E F E D E P T G . A U T O S 
E X P O S I C I O N Y V E N T A S 
^ J B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y ( A G E N C I A M A C K 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 1 9 2 - 9 4 . - T E L A - 8 0 6 3 . - H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 3 D E 1 9 2 5 A f l O J C g ^ 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A . H O R A 
SE OFRECER 
C K I A D O . SE OFRECE ÜK J O V E N 
M M f i o l Para la l i m p U r a * • « J . " ^ 
cat.a part icular o para 
ras Tleno roferenclas. L lamar a l Te-
l í f o n o 1-1038. 852i5_15 uff> 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SUBI RANA Y P t JRALVKÍ t . 6h A I ^ 
Pulían lindos a l ^ « V baJoe acabado» 
j " fabr icar . Sala. com9dor trea cuar 
£ « . baño completo "i\<:reala.d°,ie?*rUy 
ador, cuarto de criado*, i * * ? 1 * ? * * 
" " • i n ¿ . 1-a lUve en «1 N o . -ib. a l tes , 
tolormau T e l . F - Í 4 4 * . 
T E S A L V E l t 118. ASi A L Q U I L A N BO-
niios a l to» y oaJo#, acabndo» de f ab r l -
" i r & l l a . doa « n í r t S l b a ñ o compU-
ro y cu^na . L a Ijave en ios mismo* 
i i i ío rn iün Telfiíono F - í i l i . 
B C M T A ESQUINA, SE A L Q U I L A . 
Subíi&na y Peftalvtr. vropXa. para cuai-
'juier comercio, barr io bueno, buen 
V i . t ' a t o Puede vorse « todas horas. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N L A 
C A L L E D E N E P T U N O C O N 
frente a Perseverancia . Se a lqu i l a 
en m ó d i c o p rec io . Tiene 160 metros 
cuadrados . I n f o r m a n T e l . A - 0 8 2 3 . 
U H . — 1 4 a g . 
SE A L Q U I L A X LOS MODERNOS Y 
frescos a.ios ce Salud 103, entre Chá -
vez y Gj /vas iu . a una cuadra de Be-
lascoaín j He.na, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro cuartos y uno chico, 
baño Intercalado, saleta de comer al 
fondo y cocina de gas. La llave en 
los bajos. I n f i r m e s : Teléfono F-O-
7458. 35118.—16 A g . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos a l u s de l a le-
t ra H . . de San .losó 124 entre Lucena 
y Marques GonstúlíZ, con sala, saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto de criado y doblo t c r v l H o sa-
n i ta r io con calentador. In forma se-
f.<i Alvares . Morcaderes £2 al tos. 3̂ 1 
papol dice donde e s t á la l lave . 
c5]S'J—16 ag . 
SE A L Q U I L A N P A K A COMERCIO, 
lo« bajos de Obraplu í '5. La llave en 
el OH. In fo rman 3n Monst r ra te 117. 
E l Vlscolno. 
¿52iG—13 ag . 
A L Q U I L O E N I N F A N T A 
Casas por estrenar ajtas y bajas rr.uy 
b t ra tas a $70. $65 y otras algo menos 
1 i'.mblén una esquina para estableci-
miento . In fo rman en la misma. . In-
fanta y L l l n á s , bodega E l Campa-
mento. 
S5224—15 ag . 
L o c a l p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
I.'n In fan ta y L l i m l s . excelente para 
t e r r e t o r í a . ropa, pe le te r í a , accesorios, 
etc. I n fo rman en la bodega de en-
frente. 
S5224—1» ag . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" 'Edificio Pa l ac io" , Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habi taciones amuebladas y 
toda asistencia, para mat r imonios u 
hombres solos eatablcs. C o n f o r t , 
orden y m o r a l i d a d ; balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
I n d . 2 ag 
EN COMFOSTBLA 117 E N T R E SOL 
y Mural la , se alqv.ila una hab i t ac ión 
a hombres solos. In fo rman en la 
C r i s t a l e r í a . 
85187—27 ag . 
V E D A D O 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, San L á z a r o y N . 
una cuadra d e s p u é s de In fan t a . Se 
a iqu i l an apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuar tos , b a ñ o intercalado- ha l l , co-
c ina , cua r to de criados con su ba -
ñ o , agua fría y ca l ien te . Elevador 
d í a y noche. Precio de $ 1 1 0 a 125. 
I n f o i m a n en la misma, t e l é f o n o U 
3 1 0 5 . 35101 27 ag 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O Y COMO-
do chalet en la callo Baños , n ú m e r o 
65. entre 21 y 23. La l lave en la bo-
dega de "a esquina. Informes en 23, 
n ú m e r o 292, entre C y D . 
35071.—16 A g . 
E N L A I ARTj : A L T A D E L V E t ) A -
do. a una cuadra del Parque Medina, 
Calle 27, entre D y E, No. 94, se a l -
qui lan los mooernos altes, compues-
tos de ^.-jla, 4 cuartos, baño interca-
lado, sa'cta de comer a l fondo, coci-
na, cuarto y oaño de criados. Precio 
180. Informes F-5428. D r . González . 
35115.—16 A g . 
V E D A D O 
Se a lqui la en pesos la casa lu jo-
samente . l o c r r a U . J, 18o, entre 19 y 
21, con po. ta l , r .^a, recibid i - , ha l l , 6 
habitaciones, 2 -baños , comedor, repos-
ter ía , cocina, despensa, 2 cuartos y 
baño de criados y garage para 2 au-
t o m ó v i l e s . I n f c r m a n : M y 13. Te lé fo-
no F-3149. 35082.—17 A g . 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60. U N A 
casa a l ta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
servicios / cocina de gas. Precio 45 
pesos. In fo rma ; D r . Alejandro Cas-
t ro Campanar.o 235. 
35124.—18 A g . 
A K D A D O . ESPACIOSOS Y K L E G A N -
tes pisos. 4 cu ir tos, gran baño y de-
miJs en L í n e a nuevo edificio, entre G 
y H . Precios muy baratos, en los ba-
jos l&s l laves. In forman Malecón 75 
551G0-»-15 ag". 
C A S A S 
A l q u i l o una a l ia , independiente con 
b a ñ o moderno , si tuada en L e a l t a d 
entre F igu ra s y C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a ; precio $ 6 0 . L a l lave en los 
ba jos . O t r a en Campanar io 164, 
altos' independientes a media cua-
dra ds Re ina con toda clase de co-
mod idades ; precio $ 7 0 . L a l lave en 
los ba jos . Ot ra en Carmen 2 8 y 30 , 
toda ba ja a media cuadra de M o n -
te ; prec io $ 6 0 . L a l lave en la bo-
d e g a . O t r a en Gervasio 112 entre 
San Rafae l y San M i g u e l , gran p u n -
t o . T iene u n cuar to a l t o . Precio 
$ 5 5 . L a l lave en la bodega. I n -
fo rman de todas en Concordia 6 1 , 
de 12 a 2 . 
3 5 1 2 9 — 1 7 a g . 
PROPIO PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
pe alquila um amplio local con arma-
tostes, r l d r l e r a i y d e m á s enseres. 
Mr-dlro a lqui ler . Para informes y ver 
k . Reina 98. casi esquina a Escobar 
. r5]6?—17 a g . 
Se a lqu i l an los bajos de la casa 
L a m p a r i l l a 63 I !2 A . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a y Vi l legas , bodega y en 
el T e l é f o n o A - 0 2 2 3 . Su d u e ñ a 
3 5 1 1 2 - 1 5 a g . 
CERCA-DE M U E L L E S Y OBRAS PU-
^ k ! ; J e s ü s Mar í a ?G. c^sa de plan-
ta baja, amph.i pntlo y cuarto «n la 
• « • t e a . toda i r r e g l a d á . y pintada, se 
a lqui la a comorclo o Industr ia . I n f o r -
nií-s Malecón SI7, departamento 7,'es-
quina a Gervasio, 
A N I M A S 1 0 4 
f, 5170—15 ag . 
Be a lqui lan Ior altos y bajos de dicha 
rasa compuestos pala, comedor, 3 
cuartos y dem43 Kervlclns; teniendo * ] 
? v l « ^ n Z u * r t ? ™ x * Pr. la azotea, i ñ -
rorma Sr. A l v a r o . Mercaderes "2 
U pa'P01 d,co dcnde istá- la 
- Ó5191—1G a g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
L o c a l c o n v i d r i e r a s a l a c a -
l l e y u n a d e m o s t r a d o r , b u e -
nos a r m a t o s t e s , p o c o a l q u i -
l e r , b u e n p u n t o , c e r c a d e 
O b i s p o . Se c e d e e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 6 7 . 
331S2—14 ag . 
RE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A "DE 
Amis t ad 39 entre San Miguel y Nep-
tur.o. Sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cocina, baño Intercalado cuarto v 
jMrvlcto ae criados y un cuarto *ñ 
la azotea. I n f i r m e s San Pedro 6. Ho-
tel Per la . Te l . \-5394. 
:.ú'lSo—-17 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n l o s a l t o s y 
b a j o s d e l a c a s i B l a n c o 1 3 , e n -
t r e S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 , 
C u b a , 5 0 , l a l l a v e se e n c u e n t r a 
e n l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y 
S a n L á z a r o . 
35099—18 ag. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T SITUA-
do en 13 e n t r » B y C, Vedado, frente 
a l Colegio L a Salle. La llave o Infor-
mes en C N o . 1C2 y Tel A-2458. 
15144—12 ag . 
V l i D A D O . SE A L Q U I L A N DOS BO-
nlüul y modernas caBa» de una planta 
y separadas por o á á i u o a de» criados 
en Tercera entre D y E a una cuadra 
del Colegio de la? Dominicas y <U\ 
Parque Vl l la l r tn , compuesta de s a l í , 
ha l l , comedor, 4 h a b i t a c i o n í s . batió 
intercalado cuarto y servicio de cr la-
dcs, por ta l y i a r d l n . Precio ?110. I n -
forman t n San L á z a r o 3:í. Tel. A-106Ó 
La l lave a l lado en el 380. 
33203—15 ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O V E N T i L A D O S 
altos 19 No. 4DO entre 12 y 14. Te-
rraza, sala, recibidor, treg cuartoR, 
baño , comedor cocina cuarto servicio 
criados. L U v e 492. M-7ie6 . 
35201—15 ng . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
heimoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicies com-
pletos; es muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea; t a m b i é n otro 
«m el p r inc ipa l ; de dos habitaciones 
pisos de m á r m o l y hermosa vista a la 
calle de Monto . T a m b i é n muy fresco 
Monto 2 A esquina a Zulu^ ta . Es caaa 
di, mora l idad . 
35206 —16 ag. 
SE N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE DESiSA COLOCAR ÜNA J O V E N 
que habla el Dlgléi pa.a c o c i n a r e n 
casa de poca fami l ia , es muy l i m p i a 
y sabe cumpl i r con su ' ^ ^ i ó n I n -
forme: Calle 2». n ú m e r o ¿02 entre 
H y O Vedado 3ol08. — 1 ' A g . 
SE S O L I C I T A UNA EEROKA DE M E -
d'ana edad para as is t i r a una enfer-
ma y que sepa na o b l i g a c i ó n . Calle 27 
inquina a B, altos. Vedado. 
362Í7—16 ag. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' B I I I L L Y 12 
Teléfono A-234S. Unica Agencia que 
dispone de personal c o m p í t e n t e y re-
comendado por s i s aptitudes, mora-
lidtui y referencias. F a c i l i t a cocinero» 
criados, Jardlnsros, dependientes on 
te-don gires, chauffsurs, fregadore-», 
ayudantes camareros y cuantos em-
pltados necesiten, se mandan a cual-
quier punto da la I s l a . Vl l laverde y 
Ca. O'Rell lv 13. T e l . A-2348. 
f.51S0—20 ag. 
SE OFRECEN 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentcs de dos y t r«^ 
habitaciones; loa 'lay con todo el aei-
vlclo Inter ior y vls^a a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa v i s t a al mar . Narciso Lópex 
No. 2 frente a l muelle d t Caba l le r ía 
•""asa de todo orden. 
3520-5—U ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51, al tos entro Empedrada 
y Tejacll'.o con balcón a le. calle, nun-
ca fa l t a ol agua, buenos baños , tel4-
f (no y con lavabo de agua corriente, 
casa m o r a l . L o mismo sirven pata 
fami l ia r que para profesional . Infor -
man en los a l tos . 
S5135—22 ag . 
SE A L Q U I L A EUf LA C A L L E 23 E.V-
tro Paseo y 2 !a hermosa y venti lada 
casa V l ' l a Petra, tajos, cempuesta d« 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, dos cuartos de baño Intercalado'), 
servicios para <;riados y , g a r a g e . La 
l lave en los altos. Para m á s Informas 
Loce r í a L a R e p ú b l i c a . Galiano 104. 
Te lé fono A-1796. 
35217—22 ag . 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A -
iot V i l l a "T ib idabo" . Se alquila este 
hermetio chalet compuesto do ana 
gran ¿a la , saleta, sela amplios y ven-
tilados cuartos, asrviclo completo sa-
n i ta r io Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos p a r ü criados, un gran por ta l . 
Ja rd ín y garage. Este chalet eBt4 s i -
tuado en lu m á s alto y fresco de la 
Víbora, coa v is ta hacia la Habana, 
Loma del M a z x Para Infoircea, te ló-
I tnos A-3S56 y F-4172. 
C R ind 16 J I . 
S>R A L Q C I L A E N L O i íA-i A L T O 
oo la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, eners Carreen y Patrocinio, un 
hermoso > venti lado chalet acabado 
de plnt-tr, rodeado cíe jardines, com-
puesto le por ta l , terraza, sala, gran 
comedor, h s i l central , jmis habitacio-
nes donu l rr iof t , a m p ü » y completo 
cuarto de Daño, r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, tres Lahitacloues y eerv'.cio de 
criados, garage para doa m á q u i n a s , a 
una cua l r a del colegl:> de n iños 
" C h a m p a ñ a f ' y a dos cuadras del d« 
n i ñ a s " N a t u r a Seño ra Lourdes" . 
In fo rman: t e lé fono i - 2 i £ 4 . 
I n d . a J l . 
{..K A L Q U I L A U N A CASA E N L A LO 
ina de Chaple. Tiene Jardín , ga rag ' í , 
t í r t a l , sala, ha l l , tres habitaciones», 
baño de lujo Intercalad) comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios do 
criados. I n f o r m a n o nel T e l . A-0519. 
ü O 34650—16 ag . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , se a lqu i -
lan preciosos al tos acabados de f a b r i -
car con terraza sala, tres buenas ha-
bitaciones, cnn tdor , hal l , baño inter-
calado, servicio y b a ñ o s para criados, 
agua f r ía y cal lente. Informes en 
Reina 37, '.-aJoB. de 7 a S a. m . y de 
2 a 3 p . m . Loe bajos con i d é n t i c a s 
comodidades, t a m b i é n se a lqu i l an . 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San índa ' ec io , hay quien la 
e n s e ñ a d u r a n t í >fi d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a lqui lan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una t-aena sala, una buena 
hab i t ac ión , servicio, dueña , cocina y 
pa t io . Muy í r f s c a s y c ó m o d a s . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y 2 a 3 p . m . 
C7694.—Ind. 13 A g . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o » : A . V i l l a o u e v « 
Este es el hote l mejor , por 1m 
siguientes razones: Po r su situa-
c i ó n , que d a frente ¿ i hermoso 
parque del Gran M a c e o ; p o i q u e 
rodas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f ren te ; po rque todas 
sus habi taciones ( 9 3 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como el nuestro por solo 
T P Ü Í N T A P E 5 0 S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
i p hoy a separar su depar tamento . 
Be las coa in y S « n L á z a r o . Ho te l 
M a n h a t t a n . Te le fono M - 7 9 2 4 . 
C7222.—S0d-1 
KE J k J & U i h A U N D E m H T A M E N -
to on Oquendo No f . In fo rman en 
!a misma . 
35140—16 ng . 
SE A L Q U I L A E X T E N I L N T E REY 
No. 76 um esp lénd ido departamento 
en el pr inc ipa l propio para un ma t r i -
monio de gusto o r a m i l l a certa y una 
habl í f ,c l6n en el tercer piso, tonos 
con ba l cón a la ia l le . Informan en los 
bajos. 
351F.5—16 ag. 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 
No. 117, altos, esquina a Barcelona, 
se a lqui la una hab i t ac ión , 7niiy ven-
tilada, amueblada y con v i s ta a la 
colle. T a m b i é n se da comida a pre-
cios e c o n ó m i c o s . T e l . A-9069. 
35158—22 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l t o s d e l a 
ca sa E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u -
b a . 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
35100—18 ag. 
?E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y BO-
nlto do-partamemto 3 cuartos y cuarto 
bafto, I>alc6n independiente. San L i -
raro 224, E l Por tero . 
r,5ir.9—15 ag. 
E N S A N M I G U E L 1 0 5 . B A J O S 
Se a lqui lan varios apartamentos, v i s -
ta a la calle, a personas serlas y de 
moralidad, se toman y dan referen-
cias. Se pueelen var de 2 a 5 p . n>. 
Es casa pa r t i cu la r . 
35226—16 ag 
Se a l q u i l a n Prado 123 entre M o n t e 
y Dragones , p r imer piso , habi tacio-
nes para ma t r imon ios - con o sin 
muebles, comida y desayuno, in te -
riores y con vista y b a l c ó n a la ca-
lle- segundo piso, para hombres so-
los, cama y coiAida desde $35 en 
ade lan te . * 
3 5 1 1 0 — 1 7 ag. 
SE A L Q U I L A . V E L A Z Q U E Z , 86. A L -
tos, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, sala, comedor, cuatro cuar-
tos y cuarto bam- muy espaciosa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , no hay nada tan 
barato y ran bueno 45 pesos. Te léfono 
F-O-1172. 351S3.—20 A g . 
C H A L E T PRECIOSO. J U A N D E L G A -
do esquina, a Vista Alegre, p r ó x i m o a 
desocuparse. Jp.rdín, 4 cuartos, sala, 
comedor, dos baños , patio g r a n d í s i m o 
Precio $110. T e l . U-4396. T a m b i é n 
casa San ^ l a n a n o ?40 p e q u e ñ a . 
35084.—20 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA PAN 1NDA-
locio 15. altos, frente al Parque San-
toy Suárez, compuesta de sala, por-
ta l , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o cuar-
to y servicios de criados. Hay aprua 
en abundancia. Informan en .Tesrts 
("leí Monte 693. T e l . I - l S ^ l y A-245S, 
351 40—22 ag. 
CERRO 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqui la en la calle de " A g u s t í n A l -
ví i rez" So . 4. . i una c a d r a del Nuo-
vo F r o n t ó n y Jos de Belníicoain, toda 
de cielo raso, ion sala, paleta, tres 
bíi.btlacionep. cocina de gas y servi-
cios u n i t a r i o s modernos. In forma se-
ñor A l w r e z . Mercaderes 22. a l tos . E l 
papel dice donde estA la llave 
35100 —16 ag 
fcK A L ' J L ' I L A N LOS BAJOS D E I N -
fan.a 111 conpueptos de n t r t a l , saiu 
roraedor al fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios í-anl tar :os y co? 
nna de na--. Pn-clo f^0. Ln llave en 
Fafar ra le 30. Infor iv . í s Hnrcla Tuftrtn 
A g u i i r y Mura l l a . T e l . Tel A-285r, 
SSlf'S—17 ag . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
5 0 0 M E T R O S 
sin columnas rodeada de ventanas 
propia para indus t r ia o garage. Zara-
goza n ú m e r o 2. In forma: D r . Alejan-
dro Casf.o. Campanario 235. Te lé fo-
no A-2502. 35123.—18 A g 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A F,C«Í U N A MEJOR CA-
lle de Coiumbbi, una maKUIfica casita 
compuesln de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño , cocinó, todo moderno. Men-
doza. en;.re Calzada y G u t i é r r e z . I n -
forman en el a l m a c é n en f rente . 
35117.—20 Ag 
B U E N A V I S T A F R E N T L P A R A D E -
ro "Rabel" , so alquila bonito piso, 
buen b a ñ o coii¡r ' 'e to, servicio criados 
y srarape en el s ó t a n o . In fo rman : Te-
léfono F-O-1691. 35103.—15 A g . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y i na h a b i t a c i ó n acabada de const rui r 
en los al tos de R u l s á n c h e z . Angeles 
Nc . 13. T e l . A-2024. 
85197—15 ag . 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan var ios apar-
tamentos con v i s t a a la calle, todos 
independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas horas. 
tD226—1C ag. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J e s ú s V i l l a r Garc ía , que hace I 
a ñ o s que le esc r ib ió a su hermano 
Miguel V<nar u E s p a ñ a , Orense, R l -
vadabla, San Psvo, Santa Crist ina, el 
domici l io de sn hermano Miguel V i -
l lar es: San Ignacio, n ú m e r o 76 
85120. -22 A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A 
no con buenas r a c o m e n d a c í o n e s . Ba-
fioí»- 28 entre 17 y 19. 
• 35150—16 ag. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D B S L A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular paia criada ou mano, pre-
fiere casa de moral idad Informes: 
Bara t i l lo , nún ioro 1, s e g u n d ó piso. 
ZbOüb.—15 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la en casa de moral idad de cr ia-
da de mano o casa de poca fami l ia , 
sabe cumpl i r con su obl igac ión , tiene 
referencias. I n i ^ r m a n : Vedado. Calle 
F, n ú m e r o 247, entro 25 y 27. 
35106.—15 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a nara criada de mano o para 
Jos quehaceres <5o una casa si es cor-
ta f a m i l i a . Para Informos: Teléfono 
M-3623. 36116.—15 A g . 
UNA COCINERA A M E R I C A N A DE-
sea colocirse, es repostera y cocinera 
o lavar o l impia r una f a m i l i a cubana 
o americana, ricne buenas recomen-
daciones. Calzada de J e s ú s del Mon-
te. 86. 36121. —16 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
ccclnera. Sabe cumpl i r con su oon-
g á c l d n . Lo mismo hace plf.za y va al 
c;.mpo. Sueldo de 30 a 40 peso*. 
Duerme en la colooacK-n. Fara t ra ta r 
•n la calle Quinta y B . , N o . 161 por 
Quinta . Vsdado. 
35156—15 ag . 
COCINERA REPOSTERA. COCINA 
bit-n a la c r io l l a y espaflpla, lleva 
tiempo en el pa í s , hace plaxa, saoo 
cumpli r con su ob l igac ión . In forman 
IU'lna 64 esquina s Campanario, en-
trada por la J u g u e t e r í a . 
35161—15 ag. 
COMPRAS 
COMPRAMOS VAl í IAS CASAS EN 
la Habana de G a 20 m i l pesos ha^ts 
Inver t i r $78.000 o lo damos en hlpo-
t*ca fraeclonadoT. Ccmaom. Reina 
Xo. 28. M-66i)0. M-4353. 
35147—17 ag . 
U R B A N A S 
C A S A A N T I G U A E N L A C A L L E 
D E L A G U N A S . C E R C A D E 
G A L I A N O . I I x 1 9 
Vendo una casa antigua en la calle 
de Lagunas, muy cerca de Galiano en 
la acera de la sombra. Mide 10.45x19 
mediada preciosa, punto ideal para lo 
que quiera usted hac^r. In fo rma su 
dueño en el café E l Nacional . San 
Rbfael y Belaacuain. T e l . A-00C2. 
Sardlftas y V í a . 
LESEA COLOCARSE U N A SESO RA 
para coblnar o para cuidar enfermos 
Si es para coc ln i r duerme fuera. I n -
forman calle Sol 112, cnarto 11 . 
C5172—15 n g . 
UNA SESOKA ESPADOLA DESEA 
colocarse para cocinar a corta f ami -
l ia Ño duerniv» «n la co locac ión . I n -
forman Virtudes 46. T e l . A-4965. 
.••.5173—15 Bg. 
DESEA COLOCARSE U N A SKROR^ 
Ae mediana edad, e spaño la para coci-
nar y l impiar en car̂ a chica de m a t r i -
monio o soñoraa de mora l idad . Tiene 
quien la recomiende. No duerme on 
la colocación. Informes Monto 238, 
cunrto No. 53. 
35188—15 ag . 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe bien su ob l igac ión y 
tiene qui^n la represente. L í a m e a l 
teléfono cine Méndez 1-3663. 
35113. —15 Ag. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano e spaño l para casa par t icular , es 
trabajador y honrado y l leva tiempo 
en el país y tiene referencias de l a 
pasa que t r aba jó , es p r á c t i c o en el 
servicio. Te léfono F-18i>4. Bodega. 
35123.—16 A g . 
DESEA COLOCAR&F. UNA JOVEN 
eí-paftola de criada le mano o mane-
jadora . L« gustan mucho los n iñoa . 
Tiene quien la recomiende. In forman 
Gervasio 50, por Virtudes. Z a p a t e r í a . 
«5154—.15 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A ' JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de m u ñ o o ma-
nejadora . In fo rman Psstro 33. 
3515V-—15 ag . 
DESEA COLOCARSE JOVEN RSPA-
ñola para crlaua de mano c para todo 
siendo poca f a ra l l l i , . Informes Te lé -
fono M-667Í . 
35162—15 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
onada de mano, o para . manejadora; 
l leva tlompo on el pit ís y tiene reco-
mendac ión de la? casas que t r a b a j ó . 
HaDana 126. T e l . A-4J02. L a Palma. 
;¡5177—1E ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cna de criada de mano o manejadora. 
T a m b i é n sabe jocinar . Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. In fo rman Bolascealn y San 
Kulael á l t o s del Café Nacional, Ha-
ba r a . 
•o518C—15 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la criada de mano o da 
cuartos, c i r i ñ c c a con los n iños , traba-
jadora y sabe cumpl i r con su obliga-
ción y entiende de plancha, lleva t i em-
po en el p a í s y tiene buenas referen-
cias de j a cana donde h * trabajado, 
sin pretensiones y deseq, capa de mo-
ra i ioad . ..alie Fiores, n ú m e r o 8, en-
tre Agua Dulc» y Serafines. 
36lüt) .—15 Ag . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
peninsular para criada de m » n o . Sabe 
cumpli r coa su ob l i gac ión . Tiene re-
ferencias. Campanario 114; casa de 
p r é s t a m o s . 
35142—15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
para manejadora o criada de cuartos. 
In forman T e l . 7-4825. 
35149—ló ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad para criada de 
mano o oe cuartos. Sabe repasar v 
lavar y planchar y tiene referen-
cias. I n f o i m a n Sol 64. T e l . A-768 1. 
' í;5152—15 ag . 
U N A J O V E N ESPAJÍOLA SE OFRE-
ce para criad*», de mano. Sabe algo 
de cocina y no le Importa t y u d a r . Es 
a<ria. Tiene qu}3n la recomiende 
i uede verse en Concepción y 17 en «d 
Lawton BJttista. 
36222—15 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEA COLCCAP. UNA M U C H A -
cha e spaño la pnin criada de cuartos o 
manejadora, entiendo algo de cocina, 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n fo rma en Cu-
ba, 119. 35077. —15 A g . 
SE DESEA COLOCAR ¿SEÑORA Es-
paño la de med.ana edad para criada 
de cuartos o u»i. mano, sáoe cumpl i r 
con su obl igación, es independiente. 
L a Perla del Muel le . San Pedro, 6. 
Teléfono A-53»4, 35132.—15 A g . 
EESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para l impiar haoltaciones o para 
un ma t r imonio . Sabo t rabajar . Mon-
to 18, ca fé E l Sol . 
35141—15 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
ahtorlana para habitacloren y coser, 
lava y nlancha ropa de seda. Es t ra -
bajadora y f o r m a l . In fo rman Oficios 
No . 76. bajos. T e l . M-74513. 
«5166—16 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la en casa de moral idad par), 
cuartes; si e« corta fami l ia para to-
do. Tiene refcr-mclah de donde t ra -
ba jó . I n fo rman Obispo ^2. 
35204—15 as . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
^nra la l impie/. i . dt cuartos. Entiende 
ae cestura. Tiene buena* referencias. 
In fo rman en J . d i l Monte i i ñ . 
35212—18 ag . 
C R I A D O S DE M A N O 
C R I A D O S DE M A N O 
»K NECESITA U N CRIADO DE M A -
i o . Sueldo |*5 y un muchacho espa-
ftol para fregar . T a m b i é n necesito un 
• ra l r imonio , el la oara criada; él que 
^ea buen chauffeur . Smeldo $80 para 
los dios, que tengan r e c o m e n d a c i ó n . 
Hf.bana. 126. 
25176—16 ag. 
C R I A D O D E M A N O 
Se sollcMa un bn»n criado, que s«?a 
l impio y sepa t rabajar . Calle B es-
' inlca a 23. Vedado. Sr. Alvares Se 
tv lpen referencias 
851Í.3—15 ag . 
C O C I N E R A S 
SEl S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
r.era qve sea l imp ia y con buenas 
referencias. Sra. L ó n r z . Calle F en-
tro Calzoch, y 9. Vedado. 
35167—17 ag. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO 
de mano j-jven e spaño l de 25 artos 
de edaa, con buenas r e f e f í n c l a s de Las 
casas donjs na t rabajado. . Informan 
por el 'iSiéfonc M-S5éZ. San L á z a r o 
287. 8H28.—16 A g . 
CRIADO D E T,0 AROS DE E D A D Y 
acostumbrado a l s e rv ido del pa ís , de-
sea colocarse de criado de mano o 
camarero de hotel, sabe serv(r bien la 
mesa al estilo que quietan y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que t r a b a j ó . L'-xme al te i t fono A-8090. 
35185.—15 A « . 
POR EMBARCARSE L A F A M I L I A 
se coloca un criado de m>no. 'nme-
jcrabies referencias. I lancha ropa do 
caballero. T e l . F- l f '60 . 
36158—15 ag . 
S i ; OFRECE C R I A D O D E MANO, 
perlnstl lar, p r á i t l ^ o en todo buen ser-
v ic io . Tiene r e c o m e n e a c t ó n de las 
"nF.-ig que t r a b a j ó ; va a cualquier pun-
to . Habana 126. T e l . A-4 792. 
55179—15 a y . 
DESEA COLOCAI!SK 1"N . tOVEN Es-
pañol para cimareco, portero, depen-
diente, r i rv len te c l ín ica , herundo cria 
do o cnalciuler otro t r a l a i o . Tlen<» 
r ecomendac ión . Habana 126 Teléfo-
no A-4T92. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
fino muy l impio, sol ici ta casa par t i cu-
lar, hotel o comercio, hombre solo. 
Engl l sh -Spoken. Cuarteles, n ú m e r o 3. 
A-6777. 351S1.—15 A g . 
UN COCjNERO REPOSTERO £>E-
se& colocarse t n casa par t icu lar o en 
casa de comercio u hotel, tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . In fo rman al t e l é fono F -
1167. 35137.—16 A g . 
FE OFKECE U N A Y U D A N T E COCI 
na o dependiente fonca. Eg ido ,87 , 
Paulino. 
35171—15 ag . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera con abunusnte leche y buena. 
I n f o r m a r á n en Oquendo, L le t ra B , a l 
lado del c a f é . 35098.-15 Ag . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N -
dera un* s e ñ o r a e spaño la , hace tres 
meses ha dado a l .z, tiene 23 a ñ o s 
de edad, tiene buena y abundante le-
che con certificado de la sanidad, t ie-
ne buena p r e í ' n c l a y es c a r i ñ o s a para 
con los niftok, tiene quien la garan-
tice como per^opa buena y honrada 
Informan en el te lé fono A-4651. Pa-
ra verla a ella y a su n i ñ a en Damas, 
n ú m e r o 3, bajos 35104.—15 Ag . 
DESEO C U I D A R U N NIÑO E N M I 
casa. Lo cu ida ré srregladc a la situa-
ción que pueda la interesada. Rayo 
Ko. 90. Preguntar per la encargada. 
36165—15 ag 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OFRECE C H A U F F E U R B L A N C O , 
con buenas referencias, garantizado 
por las Agencias del Packard, Cadillac 
y L inco ln . Para Informes: Te lé fono 
A-5111. Habana y Cuarteles. 
85119.-15 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N CHAUFEUH 
español en casa part icular o de comer 
c ío . N0 le i m p o ' t a ««allr fnera . Tiene 
(menas r e f e r enc i a y desea casa de 
moral idad. In forman Vapor 51 Tele-
fono U-2423. 
SSlf iW15 ag. 
SK OFRECE C H A U F F E U R P A R A 
cava par t icular con ouenas referencias 
In forman T e l . U-3052. 
85*21—15 ng. 
V A R I O S 
SEÑOR E S P A Ñ O L C O N T A B L E , co-
rresponsal f r anoés español , se ofrece 
para la Haban.j. o campo. D i r i g i r s e : 
Oficios, C2. 85073.—15 A g . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocación como de nurse, tam-
bién enseña el ^ g l é s muy bien, t ie-
ne buenan referencias. I n t o r m a n : Ca-
lle l é , n ú m e r o 57, é n t r é 17 y 19. Te-
léfono 1-3164. 35111».—18 A g 
J O V E N B L A N C O 15 AÑOS CUBANO 
sin padreo, desjf. colocarse en comer-
cio o compañ ía que !o u t i l ice , enseñé 
y encamine, á s c r l b l r a Eugenio Mé-
lend l . B e r n a r i , 56. 35122.—18 A g . " 
MECANOGRAFO A L TACTO, B U E -
na o r tog ra f ío , conocimientos de ta-
qu ig ra f í a . I n g l é s V en g é r e r a l de t ra -
bajo en oficina desea emplearse. Bue-
nas referencias y pin pretensiones. 
J i m é n e z . T e l . A-9C4Í . 
55168—16 ag . 
DESEA ENCONTRAR E M P L E O U N 
joven con e x n í r l e n c l a en oficina, o 
casa de comercio. Habla v escribe 
I n r l é s ; sabe t e n e d u r í a de l ibros y cal-
cnlsr y algo de escribir en m i q n m a . 
No tiene pretensiones. Sólo de&ea ce-
sa serla, un m l w í del pa í s o amerb 
cana. T e l . A-C&r,9. Mér r í ez . 
S O C I O C O N $ 1 . 5 0 0 P A R A C A P E 
Solicito cón $1.!)00 í)ara dejarlo al 
frente de m i r n t é y restaurant, que 
difrta tres cuadran del Parque Central 
Es un verdadero negocio. Buen rton» 
t ra to Y bneno«i m i i í h l e s . Sr. T-óDez. 
San L á z i r o 328. a l tos . M--1903. De 10 
a 12 y de 4 a 7 p . m . 
55209—15 ag . 
SE OFRECE U N A NIÑA D E 12 AÑOS 
mará a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a para ha-
cerse cargo de o l K y quy la énseñen 
Informan en Aguacate 56. a l tos . 
35219—15 a*. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, n c o í t u r r b r a d a a ser-
v i r en c^«!n de h n ^ s p í d e s o ep Ac/ido-
m i t . Aguacate 56, a l tos . 
35219—iC ag. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S . 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO U N A CASA D E N T R O D E la 
Habapa de esqj 'na con establecimien-
to moqerna que no exceda de 15 a 20 
m i l pesos, t r g t j directo con el pro-
pietario, íno corredores). L lame al 
te léfono F-577r. 6097 . -15 A g 
C A S A F R E N T E A L A Q U I N T A 
D E L A C O V A D O N G A . E N 
$ 1 3 . 0 0 0 
Vendo en la calle de D o m í n g u e z muy 
cerca de la Quinta La Covadonga, una 
casa que mido 10x37. Es casi como 
una quinta de recreo. B t t á rentando 
$100 en $13.000. Se vende e t ta cana 
pot asuntos do fami l ia . SI usted desea 
criar a sus hijos con holgura y como-
didad compr^ esta casa E« de dos 
plantas. 1 isne muchos á r b o l e s f ru t a -
les. Vidr ie ra del Caf* E l Nacional . 
San Rafael y Belascoaln] T e l . A-00ü2 
Sai d i ñ a s y V ía . 
34235—13 ag . 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.60 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta Í76 y no paga agua. Esté, en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
qu<i cstA en B e l a s c s a í n y si no vaya 
y mí re l a y si en Infanta vale a $100 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60, Mire esto aue es negocio. V i -
driera del c a t l El Nacional, San Ra-
fael y Belascoaln. Tel . A-0062. Sar-
d iñas y Vía . 
U H 34128—16 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N B O D E G A V E N D O 
Vende un promedio d'arlo •^-•JJfJ}' 
Tiene de existencias m ñ s .de $8.ouu 
8u dueño se re t i ra veidad porque ya 
estA r ico . Poco d« contado y \o a<\-
mrts en p a g a r é s con mucha f a c l l ^ a a . 
A r r o j o . Belascoaln 50. Las Tres B B B 
35224—15 ag . 
G r a n V a q u e r í a , v e n d o b a r a t a 
Fn la carreter.i 'le Vento. Las 30 
vacas de rosa valen $4.500 que se 
pide por la opc ión; 6 «ños de con-
trato, dos yuntas de primera, dos ca-
rros, mi l lo , muchas gallinas, la renta 
se paga con leche; tiene buen des-
pacho Habana y • ! Vedado. Es rega-
lada. Urge la vsnta . In forman en 
In fan ta y Ll 'nAg bodega. 
25224—lE ag . 
E V E N D E 
U n a b ien establecida y 
acredi tada Agencia de Co-
locaciones con clientela de 
la m e j o r . E s b r í b a a A g e n -
cia . A p a r t a d o 1 1 7 0 . H a -
bana . 
4 ¿ - I 3 
A T E N C I O N . UNA G R A N B A R B A 
c.ue vende $100 Hln alquiler, gran con-
trato, no corredores. Necesita $4,500 
eme es un regalo. T a m b i é n una bo-
t'iega en $800. Informes Sr. L ó p e z . 
Campanario 154, altos, de 9 a 12. 
36183—16 ag. 
CARNICERIA. VENDO UNA EN LA 
Hal-ana. Lr doy muy barata . Tiene 
Lu'-n contrato. Informan al M-S4á9 
35214—15 ag . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa en San J e t é entre Lucena 
y J i l a rquós GonsAlez, compuesta de 
«ala. saleta, tres habitaciones, salón 
dé comer, cuarto de criado, doble ser-
mcIo y cocina. Renta $165. Informa 
mi dueño Sr. Alvares . Mercaderes 32 
al tos. Se pueda dejar parte del precio 
en hipoteca. 
:;5]92—16 ag 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
J u á r e z o en el Reparto Ampl iac ión 
Mendoza, tengu casas desde $6.000 
haeta $26.000. Ta inb i rn tengo en la 
parto a l ta ele estos repartos, los me-
jores golares yermo?, si quiero f ab r i -
car. V« ido una finca en la provincia 
ao la Habana y ot ra ^n Matanzas. SI 
neeesltj) casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, v é a m e en San-
ta E m i l i a 79 entre Paz y Gómez o 
l lame a Gervasio Alonso a l Te lé fono 
U O 82372—12 Jl. 
C A M B I O C A F E P O R C A S A 0 
P O R S O L A R 
Cambio m i café y leatauraji t en el 
centro de la Habana, buen contrato, 
mentado con muebles, bmnos y nue-
vos, por casa en Habana o tus repar-
tos o t amb ién por un solar. Su du<!-
ñc Sr. Esteban López . San L á z a r o 
'28. al tes . M-1303. 
35208—15 ag . 
L E C H E R I A 
Vendo u r a en l a calzae'a, haciendo 
buena venta . 
Ca fé . Vendo uno 'asi regalado y con 
buen centrato, solamente en $4.000 
Tengo una cantina y hote l ; es un gran 
negocio. Precio $14.000. 
Bodega *n el Vedado en su mejor ca-
l l e . Contrato pr tblbo de 6 a ñ o s . A l -
quiler módico . 512.000. Se dan fac i -
lidades. Informes: Sr. Gómez . Con-
sul tor io Nacional de Comerciantes 
Altos de Marte y Eelona. 
35143—15 ag . 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N L I Q U I D A a o í T n p ^ 
M U E B L E S E 
Juegos de cuar to de trC8 f l 
7 piezas, bien barnizados c« > 
ees $ 2 9 0 . Idem dos cUe 
m a r q u e t e r í a . 5 piezas $125 , > 
con ce lu lo ide , $ 1 4 0 . Id ' 
americano esmaltado Sino 
de « A o l b o $90 . Juego de ^ 
do r ovalado, g r ¡ m d e ^ v co»t-
9 p e z a , $175 . Idem 
bien barnizados $125 U U H 
do 16o $100 . Idem J ! £ * f 
con m a r q u e t e r í a $100 I„« , * 
l a . laqueado y tapizado ^ 3 6 S 
caoba vanos tipos de $50 ,1 8 
l an t e . Espejos modernos j ade-
$ 3 0 . M á q u i n a s S i n g r ^ t 3 ^ 
traL nuevas. $ 4 0 . N e v e , ¿ ? 
^ 2 8 . Idem cuadrados m 
ñ a s ovaladas. $30 CKif • Vltri-
C o q n e t a , de c o r a z ó n y t ' a T S i 
C a m a , de $6 en a d e l a n V c i ? ' 
cedro modernas, $ 1 5 . Mesa, J * 
che modernas con cristal ífi r"0-
p á r a t e , de lunas moderna, S ' 
sin lunas chicos $24 I " í * " 
dernos de $10 en a d e l X a b " * 
mas una i n f i n i d a d de t m . M 
.os de .oda , clases a p " ^ " * 
t o s í m i l e s , HaRa una v i s i r * ' " * 
v e n c e r á . La r _ ^ se con-
U 0 3 5 l 6 M 7 a g , 
AUTOMOVILES 
S iU0 p.So. . i n f . ™ ? » » ; * 
350^—15 Ar 
W i l l y s K n i g h t cerrado, en 
condiciones. M u y barato y J 
contado. ^ M a g n í f i c o para 
enas dinamo, 
are 
c iudad . Tenemos cad 
Renaul t . Cuban A u t o . ' ^ n 
35073 15 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna ds su i 
prcpiectdta , si ustea de^ea comprar 
o ul usted áocea hlpctecur puede na-
ted l lamanne o escribirme que ten-
dré sumo gucto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
un «1 mcuieuio realizan cnalquler ope-
ración por difícil que aea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
l a ael Café 1S1 Nacional . San Kafael 
y belafccoain. T e i . a -006¿ . tíaralAas, 
. U2S68 17 he-
G R A N E S Q U I N A V E N D O 
Renta on un so l j recibo S24>: toda de 
c a n t e r í a . f ab r i cac ión de pr imera 
Aprovechen esta oportunidad los qu<; | 
puedan y d e j a r á n s ó l i d a m e n t e garan-
t'zado su capi ta l . Se Informa rolo a 
c mprodores en Infanta y L l l n á s , bo-
dega. 
35224 -15 air. 
P A R A LAS D A M A S 
SE VENDIá USA- E S Q U I N A CON es-
tablecimiento, f abr icac ión moderna en 
la calle Miguol y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amal l a , se vende 
por necesilar u', dinero, i a r a empren-
der un negocio. Informen en la mis-
ma, no t ato con palucheros n i co-
rredores. 35ü!<^.—1< A g . 
ARQUITECTOS. E M I L I O PRATS Y 
Co., Arquitectos, constructores. Pro-
yectos y presupuestos g r a t i s . Para 
toda clase de labr icac ion ts . No co-
bramos iu<da adelantado. T t l é f o n o 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
¿ Q U I E R E H A C E R U N K U E N NEGO-
clo? Solamente r o r trescientos pesos, 
pagando cien mensual, pv.éde sacars» 
cincuenta y c-isa, en lo m á s c í n t r l c o 
de la r ;adad. In fo rma : A n t o l l n , Bo-
dega L a M a n p j u a . Mercado de Colón. 
35114.—16 A g . 
SE V E N D E Ü N \ CASA E N L U T A N O . 
dos cuadras de la Calzada Concha, 
calle Munic ip io 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de por ta l , 
sala, saleta, tif-s cuart-ja, comedor, 
patio y traspa' jo y servicios, se da 
barata. In forman en la misma, pre-
fun ten por L ó p e s . . 35136.—27 A g . 
KX $2^.000. VEXDO A DOS Ct 'A-
drag del P a r q u ¿ Central y a dos de 
Galiano cnsas de 2 1|2 plantas, mo-
derna. 8.F.0x20 con sala, reeiblnor, <»a-
letr.. comer al fondo y cuartf.s. I m 
formes Comdom. Kelna 2S. M-6660. 
M-4353 , 
351*6—15 ag . 
VENDO, 1 CUADRA BKLASCOAÍN 
casa, de 6x17, moderna, sala, saleta, 
2 cuartos. Ef, una verdadera ganga. 
$6.000. El Lucero. Reina 28. M-6fi60 
y M-4C53. 
35151—15 ag . 
SOLARES YERMOS 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampl iac ión de 
Lawton en la Avenida de Monocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: eg negocio nara el que quiera fa-
bricar, establecimiento y va r í an casi-
tas, per ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene apua y alcantar i -
llado y le pasa el t r .mv la por Qon-
cepc lón . Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s Informe» t n Santa 
Emi l i a 70 -mtre Paz y G ó m e z . Ger-
vat lo Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E ÜKA G R A N L E C H E R I A 
por e-Mar su cueño enfeiMio y no po-
derla aueiiaor, tiene bm na marchan-
l - r l» y una gran luí j l f . i u ó n , al lado 
pura v i v i r u r r f . i m i i l a , apiovechen 
qu- M da p.íCí menos 'que regalada. 
In forman en v ig ía , 4, I fcher la . Ha-
bana. SSü'JO.—20 A g . 
SE V E N D E UN G A R A G E D E ESQUI-
na, buen atorare, venta de accesorios 
en general, mi tad de contado y la 
otra en .uazos, t a m b i é n «e hace nego-
cio por el storaire Obispo 14 y medio, 
por San [gnadio, de 9 a 10 a. m . y 
de 8 a 4 p . m . - 35127.—20 Ag. 
SBITS—IS 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A 
H A B A N A , M O D E R N A 
Compro en la Habana una casa que 
tsA rrVlarqüí<vBU VTécV, e s t é entre 
$?0 000 o $45.000 y que e s t é en. este 
radio, «ju Monté de los Cuatro Caml-
r o , para la Habana; en Agu i l a d" 
Monte a Noptuno; t n KébtQfiO: de Be-
lasroain a Prado. ^ .Jeseo t ra tar con 
psiueheros. Es negocio serlo y reser-
vado. Para t ra ta r de est- asunto pue-
den escrlblrmo o l l á m a m e ni I V U 
fono A - 0 0 « í . Cafó E l Naelon.il San 
Rafael y Belasc- . i ln . Sardlft.a¿ y v i * 
E N B E L A S C O A I Ñ " Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E . 6 x 2 1 
Vendo frente al parque de P e ñ a l v c r 
i;na parcela de terreno qu-» mide •x21 
en lft acera de la sombra, punte de 
gran porvenir . No lo piense, ia<< ca-
pas valen según donde f a t t n situadas 
y mire qué medida. No se f i je en el 
precio y mi re e»o . V id r i a r a del Café 
E l Nacional . San Haf&nl y Belascoaln 
Telefono A-0062. á a r d ñ a s y V í a . 
34798—16 ag 
U R G E N T E V E N T A 
de una c a r p i n t e r í a y tal ler . la m á s 
acreditada de ia Habana, tiene buena 
maquinarla y un gran local, no paga 
alqui ler y le ijuSda bastante a favor . 
In fo rman : A v e s t e r á n e I n f an t a . Adol -
fo C a r n u d o , t a f é Almendares . 
850á5.—20 Ag. 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU 
vende el acreditado Rastro E l Volador 
pltnado en Salud 2 a media cuadra de 
( ¡ a l l a n o . Se d.i bara to . 
, cólOfi—15 ag. 
Gran garage . Se vendo uno bueno 
y c é n t r i c o en la c i u d a d , buen con-
I ra to , casa ir .oderna, f loreciente ne-
gocio. Para m á s informes San Ra-
fael y San Nicolás- bodega . Sr . D i -
mas, a todas horas . 
3 5 1 6 4 — 1 7 ag. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
G A N G A 
Por $2.00C d* contado y $2 ooo en 
v a p a r é s le vendo m i ca fé v restaurant 
sito a tres cuadr is de Pn.do. contrata 
4 anos, renta $r,.,. montado a todo lía-
lo; es u n , verdadera ganga. Su du-i-
fto Sr. López . San L á z a r o 528 altos 
M-4903 de 10 a 12 y de i n 7 r m 
C52C7—15 a g . 
S F i í O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos a (2 .25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a t i . A l -
fombras de seda a $2.SO. Gobellnoa 
preciosos a 11.60. Concordia 9, e*-
qmna a Agu i l a . Habana Tel M-3821. 
SABANAS cameras, completas, clatA 
superior a 98 cts. cada una. FunJas 
media cameras a 80 c ts . ; fundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas cambras 
de p iqué , surtido en colores a $3 .26. 
Sobrecamas media i canieraa, f in í s imos 
r |2 .U0; Almohadas medio cameras, 
70 c t s . Colchonetas, raujr finas, ca-
noras $3.SU. Concordia 9. esquina a 
Agu i l a . Habana M-382S. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a o5 centavos. Concordia 9. esquina 
u A b u l i a . Habana. M 3828. 
CRE-V D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, pieza de 16 varas a $8.36. Pieza 
ae tela batista extr&fina, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 vara.* $1.60. Todo va-
le ei doble. Concordia 9. esquina a 
Agu i l a . Habana. M-8321. 
T O A L L A S baflo. oso s á b a n a , $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; psftuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Agui la . Habana. Te-
I f icno M-882S. 
CASIMIR ua corte completo, clase 
muy fina $6.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 c t s . 
Tela tropleal f in ís ima, corte comple-
to $7.60 el corte . Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a A g u i l a . 
Pedidos a B . Enrique Ocndrad 
32765 19 a? 
O Í B L E S Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre G lo r í a y Apodaca , c i t a n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo, fin esa misma 
casa. " L A Z i L I A " . es donde 
a lqu i l an pianos a precios U n 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por e í mismo p r o c e d í - ' 
m i e n t o : "echando la casa p o r 
la ventana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z . 43 y 4 5 . 
M A Q U I N A DE D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo dos muy baratas, algunas mesas 
dobles y senel ias. una de fo r ra r bo-
tones habilitaott. otra de un i r enca-
jes, o t ra de ribete de fes tón sencilla, 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
l lo entre ellos uos t r i f á s i c o s . E n s o ñ ó 
el manejo de Iuó m á q u i n a s y las en-
vaso paia embarcar g a r a n t i z á n d o l a s . 
Cuarteles, núfi)ero 24, por Habana. 
35067.—22 A g . 
POR EMBARCARSE SE V E N D E N 
los slgulentea muebles: una cama 
blanca con metales, una cocina de 
estuflna.. dos billones «"os si l las y 
t i ra mesita de maeieta y una mes?, de 
comer, t o d o - e s t á en mvy buen estado 
y cen poco uso. Se da barato. P a n 
verlos Vives ixo, bajos. 
86171—15 ag . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
En esta casa se burn i ian de m u ñ e c a 
fma; se esmalta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de muebUs finos y corrientes. 
Gran eepecialidad t n h treg los de m i m -
bres, todo a precios de s i t u a c i ó n . Ga-
r a n t í a en todo^ 'os trabajos ta l com-j 
desean. Pueden l lamar «l T e l . U-.15H0 
SI no pasar por e s t á sn casa Ave-
nida de M^no^al H'C, esr i ina á San 
Migue l . T e l . U-8066. 
SR194—22 ag. 
C A D I L L A C SOLO NUEVE MESpTT 
poco uso, y por tenerse 7 í"S'd4 
para el extranjero se yê nde 1m ^ 
móvi l Cadillac t i^o númeío £3 ' Z -
mo modelo, de f íete pasajeros v J^" 
muy barato. Puede verseTted»A"4 
<>j0(2.—19 Xg 
V e n d o u n m a g n í f i c o Chevrolet casi 
n u e v o . L o doy a prueba y barato 
Para verlo a todas horas en el Ga-
lage L a Car idad , frente al Parque 
de T r i l l o . S r . M a r í n . 
35139-15 ag; 
SE VL.NDE POR LO QUE EL PRI-
n5Vro^.que yen^a ofrezca, un nuvmfh 
v i l c} l fv ro \e t en perfectas cundido-
nes Tiene que 3er urgente la venta 
Paso a verlo que es una verdadera 
ganga. Calle Díaz entre Fuentes v 
Lanuza, paradero Fuentes. Carritos 
Alarlanac a todas horas. Trge. 
35199—15 ar. 
Cad i l l ac , 7 pasajeros, tipo Touring 
en f lamante estado' se vende muy 
b a r a t o . Puede verse en calle 17 nú-
m e r o 2 7 entre J v K, Vedado, do 
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L I B R O S E IMPRESOS 
" L A P L U M A DE ORO" 
Casa especial en novelas bonitas., 
L ib ros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, pluroaj de 
fuente- lapiceros y tinta Watermans, 
p e r f u m e r í a fina de los mejore! fa-
bricantes franceses, estuches para 
regalos, m á q u i n a s de Guillet, hojas 
y brochas para afeitarse cómodo, 
relojes para s e ñ o r a y caballero en 
ero 18 ki lates , anillos- sortijas y are 
tes, t o ¿ o es f ino y muy barato. No 
se o lv iden que en "La Pluma de 
O r o " hay muchas cosas buenas y 
escogidas. Paseo de Martí N o J ' 
A . bajos de Payre t . Tel. M-2046. 
H a b a n a . 
3 5 1 8 4 - 1 7 ag. 
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A V I S O 
Se hace sal-er que * l P * 6 £ m l g V * 
nes día catorce del mes ^ jta « 
en el local i ^ f s t a N0Ur.a u 
Cuba, núa ie ro 31. en e s » c iu^ 
ce l eb ra rá la B ' B u n á * J Ü * l ¿el 
cuenta accionec r re fenda . ae ?l 
de Crédi to M u f . o S A ^e ^ 
SOS cada rna represen acias ^mtjt 
siguiente; E ' . " ^ / ' ^ c i o n e s 
ciento nueve . \ r e ¿ ™ n c Ád* 
ferldas de a CIEN* PESOS f ^ » ] 
emitido -n diez y ochn de * | r t l f w * . 
tatt novecientos veinte, el c ^ ^ 
n ú m e r o ciento ochenta yeres 
acciones preferidas de *n catorce « 
SOS cada una, emitido en te. (. 
Junio dé m i l novec,f0nnt.00:, novent»^ 
certificado n ú m e r o c'e0nt"referi(las * 
dos de CINCO fe lones P ^ ^ n i d o ' « 
C I E N PESOS cada una > e" veciír I 
diez y ocho de Junio ^ ^ ^ e r o ^ 
tos ¿ i n t e ; el certificado "úm . ^ 
cientos noventa y cinco, de ^ ?j0M 
clones preferidas de a C ^ - Beu * 
cada una. emitido en diez í inte I 
Marzo d- m i l "oveclenr.os 
uno " Sier.do la hora de aic» v e* 
ta las cinco p^ r .do nier.d.ano ¿1ÍB » 
b rándose la m i t m a sin suj . 
t ipo . - . TTpmán"' w L>r. Oscar Hern 
3 5 1 3 0 . - I d - 1 ! ^ 
30 ! 
M I S C E L A N E A 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Tres hermosos Juogos de mimbre n 
p u c l o de s l tuacl in , dos juegos dé 
cuarto, laqueados en m a r f i l , lunas 
ovzladas, otro én aai 1, t res barniza-
dos muy buonoi, uno de comedor •*•>•! 
adornos de bronc?. todo de c a ó b a f ino 
una l á m p a r a 1? pie de mimbre, un 
juego d« sala con niarqreler ta fino, 
Sé caoba, compuesto de iS rlevcas, v a - i 
n o » escaparates con lunáa . coquietas, 
nparatlores. murbo'? m.'ifi mueble.'; qu-3 
no podemos detallar a precios de s i -
t u a c i ó n . Avenida de Menf.cal 106 '¡3 
quina a San Migue l . 
n í r í ^ — a g 
M E D I C O S P A R T E R O S ^ , 
As de v e i n ^ 
P'5, 
Se v e n d e u n a r e f r i g e r a d o r a c o m -
p l e t a p a r a q u i n c e t o n e l a d a s d e 
h i e l o d i a r i a s y u n a p l a n t a d e m o -
v i m i e n t o c o n m o t o r e s d e d i s t i n -
tas f u e r z a s . I n f o r m a n : L u i s L . 
A g u i r r e y C a . , M e r c a d e r e s , 1 9 , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
?5H8—27 c g . 
Malet ín dé us- con » 
diezas de olru-í ía erano^-
K e l a d a s en veinte pesos 
oscilani". 110 P ^ f ^ o pésc- ^ 
otro de \ i p u j a d a s 10 ^fS0*. % 
f i jo 220 7 P i a d a s . / « ^ no t»91> 
chos ro'los de P ' » " " 1 * á6<.J cenSr 
centavos. Dís.-cl ^ ^ ¡ 1 ^ , 0 
a 60. Se r e a l i ^ n P"^ i " 1 a te »i • 
elo Teniente l l ey 106. i r em 
R I Ó DE i . A M A R I M A . s i 3 4 _ 2 o 
C I N E M A T O G R A F O : * Z £ £ ? 0 é * J t 
i ^ 1S 




h é Se vendo vno comP ft0 
í s t a d o . se da muy 
sirve para carbonee qu - ^ • 
Uo. T a m M é n se venden don ^ 




inir-ié   uc. t 
1 y una q i  ™ 
verse: in fan ta 66, áe 
lina a MaLJa. Q J t f Z - H 
t i s V B M D E N FOR P E ^ e 0 S l f « f l | urgencia, dos v,dr:eras de c r 
2 v rr\eA\o metros ' 'e .al p , ¿ d o J J S ^ 
ancho, se dan t r a t a s - ^ e l ^ j l 
116. J o y e r í a L<i IsabelUa-
A-6613. T a m b l é a una 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E r > ^ 
n H O N I C A C A T O L I C A 
t t T S o c a n i s i o , d o c t o r d e l a i g l e s i a u n i v e r s a l 
E L F A L L O D E L A I G L E S I A 
( C o n d i c i ó n ) 
A.A nue u n hombre 
o ¥ r f l e r ' e c l a ser o r l a d o 
"0 Me aureola de l a San t i -
h d 0 b í ! . tnrado? He a<iuí lo 
f del i c a r i o de Jesucr i s to 
j ^ ^ Z S S S t o . Po r ú n i c a 
Idía ^ ^ ^ S i e hecha hasta 
W * S : Tn mismo acto d e c l a r ó 
K S & t o 7 D o c t o r ó l a 
^ " ^ ^ r S o v l d a el lo? A d e -
iY ^ mér i t o i n t r í n s i c o , en p r l -
1 de SU ^ « s peticiones que de 
( lug?rtes l l o v i e r o n a l a Santa 
P nronto como se supo la 
de su c a n o n i z a c i ó n . L o s 
. ^ ^ d e Í l e n " a " i a 7 naciones ye-
lispo5. • i - **rie de car tas 
manca, etc. Semejantes pe t ic iones , consul tados ex o f f i c l o , l a S. Congr . 
estaban para l l ega r de A m é r i c a , de R i tos , el 19 de M a y o e x a m i n ó l a 
cuando fe l i zmente se a d e l a n t ó a su 
l legada e l c u m p l i m i e n t o de t a n t a 
s ú p l i c a . 
E n t r e é s t a s son de n o t a r las de 
las Facu l t ades T e o l ó g i c a s de L o -
v a l n a y B o l o n i a , que p i d e n a l Papa 
que sea dec la rado Doc to r de la 
Ig les ia el ca t equ i s t a ' o c c i d e n t a l K. 
P e d r o Can i s io , a s í como lo f u é el 
ca tequ is ta o r i e n t a l 8. O l r i l o de 
J e rusa l em. 
A estas preces t a n m u l t i p l i c a d a s 
so a l l egan loa e logios ve rdadera -
men te es tupendos que L e ó n X I I I 
en l a E n c í c l i c a " M i l i t a n t l s Eocle-
slae", I ag. 1897, h i j o d e l entonces 
B . Pedro Can i s io c o n m o t i v o de l 
te rcer c e n t e n a r i o de « u muer t e , e lo-
gios que, s e g ú n e x p r e s i ó n de P í o 
X I , apenas caen h ien si no es u n 
Santo dec la rado ya D o c t o r de l a 
Ig les ia . 
A s í que esta d e c l a r a c i ó n se i m -
p o n í a . D e s p u é s de u n es tud io m i -
nucioso de los d o c u m e n t o s presen-
tados, d e s p u é s de los votos en te ra -
mente favorab les de dos t e ó l o g o s 
c u e s t i ó n y e m i t i ó su j u i c i o a f i r -
m a t i v o ; en consecuencia d e l c u a l 
e l Papa d e t e r m i n ó dec re t a r l e en 
una sola sentencia ambos honores , 
el del Santo y el de D o c t o r . 
Quiera e l nuevo Santo y Doc to r , 
q n i de func tus adhuc l o q u l t u r , 
h ab l a r a l c o r a z ó n de esas nac io-
nes azotadas por e l h u r a c á n de 
la h e r e j í a , pa ra f o r t a l e c e r en l a fé 
a los creyentes y hace r l a b r o t a r en 
los que no creen! 
A l f e l i c i t a r p o r t an f aus to suce-
so esta U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a de 
Comi l l a s a l V i s i t a d o r a l e m á n , que 
hace doce a ñ o s l a v i s i t ó en n o m b r e 
d e l P. Gene ra l de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , el P. V i s i t a d o r r e s p o n d i ó : 
B i e n hacen en darnos l a enhora-
buena, po rque s i una t e rce ra pa r t e 
de A l e m a n i a no es p ro t e s t an t e , se 
l i o debe p r i n c i p a l m e n t e a S. Pedro 
Canis io . 
E . F . B e g a t i l l o , 8. L 
P ^ h H e r o n ia serie ue c - » * * -
M5 í r /s con t inuada por los 
^ de ó t r a ^ regiones . A e l los 
telaáoS ^ ° cardenales , Genera-
DnÍerArdene3 Religiosas, y las 
[ í i P b r e s Univers idades C a t ó l i -
1 f a c u l t a d e s T e o l ó g i c a s , como 
i S n a , M u n i c h , VIena, B u -
. de v ^eza F r i b u r g o , P raga , 
K r j o B 0 l 0 n i a ' Sa la ' 
s a n t u a r i o n a c i o n a l a n ü e s t r a s e ñ o r a d e l a c a r i d a d 
3YECT0S D E R E G L A M E N T O S P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E L S A N T U A R I O N A C I O N A L 
A s o c i a c i ó r 
N a c i o n a l d e 
a e s t r o s 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N ^ P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y K O T A R I C S 
F E L I P E R I V E k O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A c u e r d o s de ve rdade ra I m p o r t a n c i a A g l l i a r n ú m e r o 7 3 
p a r a e l M a g i s t e r i o D p t o s . 7 1 0 - 1 l - i 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
SE P I D E L A M O D I F I C A C I O N D E L ¡ ) r . E L L O R O S E L L O M O N T A Í Ñ O 
D E C R E T O 1C17 A b c g a d o y 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
Cht-los; rapidez en el despacho las 
escrituras con su iegallzaciOn. Nep-
tuno, EO. altoa. Te'fttono A-86Ü2, 
( f D e " L a Rev i s t a 
A g o s t o , 1 9 2 5 . ) 
San-Ter re" , 
C a p í t u l o 5o . 
.r- iA l o — E l r é g i m e n de la 
^ a á 1 : ' c a r g o de una J u n t a 
£ r que s e r á i n t e g r a d a po r 
presidente y V icep re -
d r á n a su cargo l a co lec ta popu la r , 
p u d i e n d o la C o m i s i ó n de Cabal le-
ros reco lec ta r fondos en t r e las E m -
presas y o t r a s sociedades. 
A r t í c u l o 8o . — E n los luga res 
donde e s t á I n s t i t u i d a l a (Asoc iac ión 
0bÍSHPOla R e p ú b l i c a . Presidentes ¡ de l a C a r i d a d , s e r á n los m i e m b r o s 
e r / a r a y Senado, y d e m á s ¡ d e é s t a quienes t e n d r á n p re fe ren -
11 Hdades del Gobie rno y por j c í a para ocupar los puestos, t en ien 
C n d e s Caballeros de los Con-
gos de la Isla, y "ios que compo-
, el Consejo de Estado. 
Irtícalo 3o. — E l n ú m e r o de per-
L que deben In t eg ra r esta J u n -
o Comité de H o n o r , es Inde ter -
[ í c u l o 8o. — H a b r á una J u n t a 
Ltral integrada po r I n d i v i d u o s 
Ueneclentes a diversos Consejos 
,1a Orden, cuya residencia o f i c i a l 
L e5ta ciudad. 
[Artículo 4o. — L o s Miembros que, 
¿Consejo de Santiago, fue ron de-
toados por el mismo para f o r m a r 
^omisión del S a n t í s i m o f o r m a n 
1 Comité Ejecutivo, a l cua l s e r á n 
los ingenieros que quedan 
¡líente da la Obra. 
| Artículo 5o. —Para el m e j o r é x i -
la magna empresa que cons-
Itlri una gloria, no solo de los 
libilieros de CoWn, sino de c u a n -
contrlbuyan a su r e a l i z a c i ó n , 
'establecerá en todas las P r o v l n -
lis, Municipios y Ba r r i o s Sub-de-
kttcioles. 
Articulo 6o. — L a D e l e g a c i ó n 
"roTincial e s t a rá p res id ida po r e l 
do no obstante presente que en es-
ta Obra , que p o r ser n a c i o n a l , pue-
den co l abo ra r cuan ta s personas 
a s í l o deseen, s i n que sea ó b i c e 
credo r e l i g i o s o , o m a t i z p o l í t i c o . 
A r t í c u l o 9o . — L a s Delegaciones 
y Sub-delegaciones a s í como cua l -
qu ie r C o m i t é t e n d r á u n Tesorero 
que donde lo hubiese s e r á e l P á -
r r o c o . 
A r t í c u l o 10. — E n su defecto se-
r á n o m b r a d a pa ra ocupa r e l ca r -
go persona que goce de s ó l i d a re -
t enga so lvencia econó-
C A P I T U L O S E X T O 
A r t í c u l o l o . — .Para la e j e c u c i ó n 
de los planos de l a ob ra , se subas-
t a r á n los t r aba jos deb iendo l a en-
t i d a d B-ubastadora depos i ta r una 
can t idad e q u i v a l e n t e a l 25 por 
c ien to de l v a l o r t o t a l d e l t r a b a j o . 
A r t í c n l o 2 o . — Se I n v i t a r á a los 
Colegios de I n g e n i e r o s y A r q u i t e c -
tos para que des ignen u n m i e m -
bro el c u a l , con c a r á c t e r h o n o r í f i c o , 
f o r m a r á p a r t e de l a C o m i s i ó n que 
s u p e r v i s a r á las obras . 
A r t í c u l o 3o . —Se a u t o r i z a r á a l 
C o m i t é E j e c u t i v o pa ra que pueda 
m o d i f i c a r los p lanos cuando a s í lo 
exigere el m e j o r é x i t o de l a obra . 
A r t í o i i l o 4 o . — Se h a r á u n a i n -
tensa p ropaganda a f a v o r d e l San-
t u a r i o s i r v i é n d o s e a l efecto de los 
buenos s e n t i m i e n t o s de cuantos m i -
l i t a n en las f i l a s de l pe r iod i smo p u t a c i ó n 
mica su f i c i en t e pa ra g a r a n t i z a r los nac iona l 
fondos a su cu idado . A r t í c u l o 5o . — L o s Revmos . Or-
A r t í c u l o l i o . — L o s Tesoreros de d i ñ a r l o s s e r á n rogados p o r e l Sr. 
Subdelegaciones e n v i a r á n semana!-! Arzob i spo de Sant iago para que 
mente las can t idades recaudadas a l I r ecomienden a cuan tos t i e n e n a su 
tesorero de la D e l e g a c i ó n P r o v i n - I ca rgo la d i r e c c i ó n de c u a l q u i e r a 
c l a l , v é s t o s l a r e m i t i r á n .-/ Te- ; clase de t emplos y e s t ab l ec imien tos 
sorero de l a J u n t a C e n t r a l q u i e n ¡ c a t ó l i c o s , que p r o c u r e n a v i v a r e l 
los s i t u a r á a l a o r d e n del C o m i t é | s e n t i m i e n t o de los f ie les hac ia l a 
E j e c u t i v o , c u y o Tesore ro s e r á n o m - i S a n t í s i m a V i r g e n que es l a P a t r o -
brado por e l s e ñ o r A r z o b i s p o de na de la R e p ú b l i c a . 
Sant iago, y po r e l G. C de este j A r t í c u l o 6o . —Se h a r á por los 
Conse jo . ' • Consejos de la I s l a u n a especial 
A r t í c u l o 12o. — L o s pagos todos :p ropaganda en f avo r de l a E n t r ó -
se h a r á n con cheks y d e b e r á n ser I n i z a c l ó n de l a S a n t í s i m a -Vi rgen de 
ibispo, como -Presidente. E l V i c e | f i r m a d o s po r el Teso re ro de l C . ¡ l a C a r i d a d en el H o g a r Cubano , 
seri e] Gobernador de l a P r o - E j e c u t i v o y e l s e ñ o r A r z o b i s p o . 
¡kU, eiempre que é s t e acepte e l j A r t í c u l o 1 8 o . — L o s fondos que se ¡ San t iago de Cuba, 9 de M a y o de 
igo. r ecauden d e b e r á n ser colocados en 1925. 
Artifolo 7o. — A l m i s m o t l é m p o i u n Banco que a d e m á s de g a r a n t í a s 
fmstltuirán c o m i t é s In tegrados ofrezca mayor benef ic io a l f i n que ("Ecos de l S a n t u a r i o " , 15 de 
t Señoras y S e ñ o r i t a s que t e n - ¡ s e p r o p o n e . [ j u l i o de 1925 . ) 
AVISO A LOS PEELiES 
K'a motivo de las solemnes fiestas 
[«se celebrarán en Guanabacoa, 
Wo, 15 ¿ e l cor r ien te , en ho-
ie nuestra .Señora de l a A s u n -
la Havana R a i l r o a d Co., co-
trenes de vapor di rectos en-
l'!a Estación Cent ra l y Guanaba-
Saüdae de la E s t a c i ó n C e n t r a l , 
píkdo: A las 3 .05 p. m- , 3 . 3 5 
[o-y asi sucesivamente a las ho-
iy 05 y a las horas y 35 m i n u -
üasta las 4.05 a. m. de l d í a s i -
we. en que s e r á c o r r i d o el ú l -
1tren extraordinario. 
ríptfio de Guanabacoa, e l s á b a -
T:Alas 3.35 p. m., 4 . 0 5 p. m . y 
T «ceslTamente a las horas y 
l í i llora8 7 5 m i n u t o s has-
n 4 «5 a. m. del d í a s igu ien te 
' ^ c i r c u l a r á el ú l t i m o t r en ex-
%arlo en esta d i r e c c i ó n . 
8 Precio del pasaje s e r á de 
Diez centavos 
"le ida y v t j d t ^ $ 0 . 1 5 
DjI'STRe A R C T O O O P R A D I A 
^ ESCLAVITUD D E L T E M -
PL0 DE L A MJESROEÍD 
Ihonor l SCtavario de S á b a d o s , 
no' a Nuestra S e ñ o r a de las 
^ L i E U G I O S O S 
^ " « a ffn o.. Ja iglesia fl» Je x de San 
de 
Mercedes . Es tos c u l t o s se a j u s t an 
a i s i gu i en t e p r o g r a m a : 
A las 8: M i s a cantada , p l á t i c a , 
p iadoso e je rc ic io y c á n t i c o s . 
A las 6 p . m , : R o s a r i o y Salve 
cantada . 
Las p l á t i c a s e s t á n encomendadas 
a l celoso D i r e c t o r de l a M . I . A r -
c h l c o f r a d í a de l a E s c l a v i t u d , P . 
A n g e l Toba r , i n f a t i g a b l e M i s i o n e r o 
de la C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n . 
Los cu l tos del p r i m e r s á b a d o 
f u e r o n ap l icados a l a i n t e n c i ó n de 
la s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o de Soto 
N a v a r r o . 
Los del 2* s á b a d o , que t e n d r á n 
l u g a r el 15 de l a c t u a l , lo s e r á n a 
In tonc i ' ón de l a s e ñ o r a E r n e s t i n a 
O r d o ñ e z . 
Se encarece la anis tencta a las 
sodas do l a E s c l a v i t u d , r o g á n d o l e s 
l l even puesto e l Santo E s c a p u l a r i o . 
suales el 15 de l a c t u a l , a las 7 
a . m . 
D E S P E D I D A A L P . J O S E B E L O -
Q U I , 8 . J . 
Las H i j a s de M a r í a de l t e m p l o 
del C o r a z ó n de J e s ú s , d e f t p i d i r á n a 
su D i r e c t o r P . J o s é B e l o q u i , .S. J . , 
el s á b a d o 15 a las 8 a . m . con M i -
sa de C o m u n i ó n gene ra l . 
E l P . J o s é B e l o q u i . S. J . pasa 
de M i n i s t r o a l Colegio de B q l é n . 
Pa ra sucederle en la d i r e c c i ó n de 
las H i j a s de M a r í a , ha s ido desig-
nado el P . F r a n c i s c o J a v i e r Asen-
c i o . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
E N E L T E M P L O D E S A N F R A N -
CISCO P O R E L E T E R N O D E S -
C A N S O D E L A S E Ñ O R A D E L 
D R . G U T I E R R E Z L E E , M I N I S T R O 
D E C O L U M B I A 
E n el sun tuoso t emplo de San 
Franc i sco , ae c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o 
martes a las 9 a . m . solemnes h o n -
ras f ú n e b r e s , p o r el e terno descan-
so de l a i n o l v i d a b l e dama s e ñ o r a 
M a r í a Regla R i v e r o , esposa de 
nues t ro e s t imado a m i g o , e l doc to r 
G u t i é r r e z Lee M i n i s t r o do Colom-
b ia , q u i e n i n v i t a po r este medio a l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , amigos y f ie-
les . 
Antes de las H o n r a s se d i r á n tres 
Misas rezadad a las 7, 7 y m e d i a y 
8 . 
A L A P A T R O N A D E C A N T A B R I A 
E n la Ig l e s i a de San F ranc i sco , se 
c e l e b r a r á , el 15 del a c t u a l solemne 
f u n d ó n a la P a t r o n a de C a n t a b r i a 
Nues t r a S e ñ o r a de A r a n z a z u . 
V I G I L I A S I N A Y U N O 
M a ñ a n a es d í a de abs t inenc ia de 
carne s in a y u n o . 
Sem ue 
«t» ,8 Ar2obl8Po fie A t -
^ ^ T ^ 1 ^ ^ ^ Misa 
« . a 61 •»»*V0 Sacer-
55lRi 15 ag-. 
Í 1 A N I M A L E S 
G R A T A V I S I T A 
Hemos r e c i b i d o la g r a t a v i s i t a 
de l s e ñ o r F ranc i sco R o d r í g u e z So-
moza, Cor je sponsa l A g e n t e de " L a 
Rev i s t a C a t ó l i c a " , q u i e n ha estado 
dos meses eu l a Casa de Sa lud del 
Cent ro Gallego, h a b i é n d o l e o to r -
gado e l S e ñ o r un comple to resta-
b l e c i m i e n t o . 
Se h a l l a a l t a m e n t e agradec ido al 
D r . Menoca i , a l A d m i n i s t r a d o r , 
C a p e l l á n y empleados po r los so-
l í c i t o s cuidados, que le h a n p r o d i -
gado d u r a n t e su l a r g a en fe rmedad . 
Le f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e . 
M U C H A S G R A C I A S 
Se las t r i b u t a m o s a l s e ñ o r M . 
C. M . por los $5, que se ha se rv ido 
en t regar a l a d o r a d o r n o c t u r n o se-
ñ o r J . M a n u e l A l o n s o . 
Dios le p r e m i e su c a r i d a d . 
Este f e rvo roso a d o r a d o r , que 
ha poco c e l s b r ó so lemnemente sus 
Bodas de P l a t a en l a P a r r o q u i a del 
Vedado , ha quedado cuando menos 
I n ú t i l por u n a ñ o a consecuencia 
d e . u n accidente desgrac iado al caer 
de "un t r a n v í a . 
Emba rca e i s á b a d o pa ra E s p a ñ a . 
So l ic i ta de Ia8 almas e u c a r í s t l c a s 
le a y u d e n a r e u n i r el v i a j e . 
Pueden r e m i t i r l o a este C r o n i s t a . 
E n su n o m b r e a n t i c i p m o s las 
g r a d a s a los d o n a n t e s . 
, Vende u n T T — 
te"^ r 2 S ? v a c a 
^ ' i H a i r ^ » 1 1 0 'Para 
fiUvo« en ~,0ra la S i 0 8 * d* 1:11 Guagua Habana y 
• VpvTT" ______ -«WOXV,/^ 
^ lascoain u — 
< i s«^ . 
i A R C H T C O F R A D I A D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
I D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
E i s á b a d o 15 de l a c tua l a las 
¡ 8 a . m . ce lebra sus cu l tos anua-
i les. la A r c h l c o f r a d í a de la Abuh-
j c í ó n en su f r ag io de las bendi tas a l -
Imas de l P u r g a t o r i o , con a r r e g l o al 
[ s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
I A las ocho á . m . M i s a de Comu-
n i ó n g e n e r a l . A c o n t i n u a c i ó n Misa 
solemne y s e r m ó n por e l P . Asenslo, 
Prefec to d e l t e m p l o . 
Se sup l i ca a las sodas la asis ten-
cia l l evando puesta l a meda l l a de 
la A r c h l c o f r a d í a . 
O B L I G A C I O N D E M I S A 
S á b a d o y d o m i n g o , son d í a s de 
precepto, y como tales h a y ob l iga -
c i ó n de o í r M i s a . 
E n el t e m p l o del C o r a z ó n de Je-
s ú s empiezan a las 5 a . m . ; ambos 
d í a s . \ 
E n los d e m á s a las 6 a . m . 
Siguen el s á b a d o el m i s m o t u r n o 
las m i s a » que e l d o m i n g o . ^ 
U N C A T O L I C O . 
P I A 18 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado 
AtuncJdn de Nuestra Seftora. 
la 
Jubileo Ci rcu la r . Su D l \ i n a Ma-
jestad «stá. do manifiesto en la !gle-
aia do Nuestra Scflora dé la Cari-
dad. 
Santos H i p ó l i t o y Casiano, mAr t l -
rus; Juan Benthmans, de la C. de J . 
Cí-nfesor: santas RadegT.nd)a. reina, 




C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L E S C A P U L A R I O 
A Z U L 
Es ta C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a del t e m p l o de los Padres Pa-
s lonis tas , celebra los cu l tos man-
! San Casiano, m i l r t l r . En rete día 
lee hace c o n m e m o r a c i ó n de San Ca-
siano, uno flo l o , i lustres m á r t i r e s 
de lo» p r i m e r o , «Iglos; de quien nos 
dicen los escritores de sus actos, que 
f-ncendlflo bu corazón en v i v í a m o s 
(u-bco» do di la tar oí reino de Jesu-
cristo, se dedlcft en Imola. ciudad de 
—^Sn 'a t a r d e de ayer y coni 
v ^ i numerosa c o n c u r r e n c i a se i 
e f e c t u ó l a J u n t a Gene ra l Ord lna - j 
r í a de esta A s o c i a c i ó n , t o m á n d o s e l 
loa acuerdos que a c o n t i n u a c i ó n se: 
expresan . 
P R I M E R O : Ges t ionar de l a Se-
c r e t a r í a de I . P ú b l i c a y de l a doj 
Hac ienda , el pago de l 10 por d e n i 
t o de sobresueldo, que concede a! 
log maestrog r u r a l e s l a ley de au- ' 
m e n t ó de sue ldos . 
S E G U N D O : Se acuerda p e d i r a¡ 
las Jun t a s de E d u c n c i ó n , Super in - j 
tendencia y S e c r e t a r í a de I . P ú - i 
b l l ca , e l c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u -
lo segundo de l a l ey de aumento de 
sueldos , po r med io de l cua l de-! 
ben computarse los s e r v i d o s p r e s - ¡ 
ados como Maes t ros Sust i tu i tos | 
a los efectos de l a paga, a n t l g l i e -
dad y r e t i r o . 
T E R C E R O : ge acuerda , p o r una-
n i m i d a d , pedi r a l s e ñ o r Secre ta r lo 
de I . P ü b l i c a l a m o d i f i c a c i ó n de 
su Decre to 1617 por ol cua l mo-
d i f i c a e l R e g l a m e n t o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a en la par te que se re-
f iere a i e s c n l a f ó n de los maestros , 
por v i o l a r d icho Decre to e l a r t í c u -
lo 73 de la ley Esco la r v igen te , 
que en su p á r r a f o sexto de t e rmi -
na que n i aumento concedido a los 
maestros como sobresueldos por 
cinco y diez a ñ o s de se rv ic ios , se 
h a r á n cons tar en e l expediente per-
sona l de l In teresado, como no ta 
f a v o r a b l e para é l , y po r no cons ig 
narse en d i cho Decre to , las notas 
favorab les , concedidas po r ki Re-
g lamento de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , 
que se m o d i f i c a con gravo p e r j u i -
cio pa ra o l maest ro , mencionadas 
en e l a t r í c u l o 17 3 de l p r o p i o Re-
g lamento de I . P r i m a r i a , y que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
— P o r f e l i c i t a c i ó n de l .Secrci l i -
r i o de I . P ú b l i c a y Bella»» A r t e s . 
— N o t a l a u d a t o r i a en v i r t u d de 
c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l de l S u p e r i n -
tenden te P r o v i n c i a l . 
— P o r I g u a l c j notas en v i r t u d 
de c o m a n i c a c i ó ü o f i c i a l de c u a l -
q u i e r o t r a a u t o r i d a d de l Depa r -
tamento . 
— P o r ü a b e r s ido ca l i f i c ado r s in 
o b t e n c i ó n oe i C e r t i f i c a d o . 
— P o r haber ac tuado como mlem 
bro de T r i b u n a l e s de O p o s i c i ó n a 
las plazas vacantes de u n d i s t r i t o . 
— P o r servic ios pres tados como 
Secre ta r io , A d m i n i s t r a d o r Esca lar 
de una J u n t a de ' E d u c a c i ó n . 
— P o r cada a ñ e de se rv ic io pres 
tado en c u a l q u i e r o t r o ca rgo de l 
D e p a r t a m e n t o . 
Y ot ras n o r m a l i d a d e s q'.ie de-
t a l l amos en e l i n f o r m e que opor-
t u n a m e n t e se e l e v a r á a la consi-
d e r a c i ó n de l s e ñ o r Sec re t a r io de 
I . P ú b l i c a . P a r a reso lver estos 
asunto ^ ha dado u n a m p l i o vo-
o de c o n f l a n i a a l a mesa y av la 
C o m i s i ó n i p o m e a , quienes se a»e 
s o r a r á n de l A b o g a d o C o n s u l t o r de 
esta A s o c i a c i ó n . 
C U A R T O : Se ihace cons t a r en 
acta la - - a t l s f acc lón que p roduce a 
l a J u n t a Genera l las c í v i c a s y no-
bles manifes tac iones del s e ñ o r M a -
ssana, defendiendo , como siempre, 
e l derechu del maest ro , y su of re -
mi ien to de a c t u a r dec id idamente 
en el seno de ia J u n t a de Educa-
c i ó n , pa ra que no se tome é n con-
s i d e r a c i ó n el e s c a l a f ó n creado por 
e l Decreto que v i o l a e l a r t í c u l o 75 
de l a l ey esco la r . 
Q U I N T O : A p e t i c i ó n de una co-
m i s i ó n de conserjes de las escue-
las p ú b l i c a s se acuerda i n t l u l r l o s 
en l a l ey de aumento de sueldo 
por a ñ o s de s e r v i c i o s . 
Se» aprueba el p l a n presentado1 
por el C o m i t é E j e c u t i v o pa ra la 
a d q u i s i c i ó n del e d i f i c i o soc ia l , d á n - j 
doselo a d icho C o m i t é E j e c u t i v o un1 
ampl io v o t o de conf ianza para que! 
real ice cuantas gest iones crea cou-l 
ven ien te s . 
S é p t i m o : Se acuerda v i s i t a r a l se 
ñ o r s ec r e t a r l o de H a c i e n d a para 
ped i r l e o l c u m p l i m i e n t o exacto deL 
a r t í c u l o 53 de la l ey Esco la r , quo! 
de t e rmina de una m a n e r a c l a r a y 
t e r m i n a n t e que los haberes de loS| 
maestros p ú b l i c o s se h a g a n ' e fec t i -
vos e l d í a ú l t i m o de cada mes, y | 
para p e d i r l e que sea recomendada 
a los empleados que t r a m i t a n las 
ó r d e n e s de pago y d e m á s compro-
bantes pongan m á s a t e n c i ó n en el 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS B A R A T E HKD 
ABOGADO 
Cuba 19. Telétono A-24M. 
D r . J O R G E M A M C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a í e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 ^ 0 . 
V Í L A Í Q G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
.^ofe-ados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-219*. De 9 a 12 a. ni. y da 
ü a & -a. m. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. plSD. Telf. M-431». 
^32B7 — A a -
i : A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a h h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen careo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles corno crU 
mína l e s y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso. 2(». Te lé fo-
nos A-5024 e [-36^3. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c l v l i r s y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el denpacho de las 
escruuriu?, entregando con su legall-
rac ién consular Ic^ destinadas a l ex-
tranjero. Traducc ión para protocolar-
los, de documentos er. I r g l é s . Of ic i -
nas: Aguiar . 60. altos. te léfonn M -
6679. O 10C0 ITid 10 f 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
listuilic, privado. Meptunn 220 A-6360. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
T^ l í fono A-.54 49 
C6946.—Ind. 22 J l . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y 1 ««OTARIO 
í a n Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Tf lé fono A-3701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. telefono A - f l 3 i r 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGA DOS 
Bufó le y Not-etrla 
Manzana de U ó m n . 523-J4. Teierono 
C6038.~l r .d . 27 M i ' 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio fle arquitectos de 
ia Habana. Assoc. M . A M . Seo. C. 
B . , A l . S. C. l í ¿¡xper to en Indus-
trias, maquinaria, estudio Belaacoaln 
número i^ü te léfono JI-S4ia. 
C-.707.—l"d. 14 My 
t ~ U O K E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z T r a v i e s o 
Paseo -71 Teléfono A-2S69. Vedado 
Consultas: 'Lunes, mié rco les y viernes 
de 1 a .1 en Dragones, 7 2. T e l é f o n o : 
A-1383, l í a b a n a . y de 8 a 9 en l a Clí-
nica " F o r t ú n v Scusa", tocias las ma-
ñ a n a s . 35079.—11 Sep. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones di» la Pa-
cultad de Medicina. Consultas, luneis. 
miéi coles y viernes, de 2 a 5. Pas«>" 
^pn-Mna * 1» Vedado, t e l é tono F-44o7. 
u e x p l o s i ó n o a m i 
Y U G l M D E M A D f l S 
UNIOOS CON ESPAÑA ••• 
Por T I B U R C I O . P . CASTA-
REDA 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
!>• venta en la Moderna Poe-
s í a . Calle de F i y M a r g a l l 
(Obispe) 
P r e c i o 1 p e s o 
H A G A N SUS PEDIDOS 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o s c g r á n c a 
de ia Facultad de Medicina. Ciraja-
no da la Quinta Covadonga. C l rug í i 
gtneral . Consultas do 2 a 4. Calle N, 
nflmcro 25. entre 17 y 1». \ edado. te-
lefono F-2213.• ' 
D R . S. P I C A Z A 
Ej:peclallsta de los Hospitales de Pa-
r í s y New York 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades ¿ t i E s t ó -
mago. Intestinos e H í g a d o , l í x a m e n 
i los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te léfono 
• \ 34706—9 r,p. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedades del 
e s t ó m a g o Trata las dispepsias, co l i -
tls y enteri t is por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, m i é r c o -
les y viernes de 1 a 3. 
I t a l i a , al empleo -ic enecftarles des-
di- Bits m á s Uerno.5 a ñ o s con las le-
tras la doctrina cristiana y laudable^ 
costumbres. 
fcupo el jues: de Imola los desig-
nios de Casiano, en t iempo que sus-
citaban los emperadores r o m a n o » una 
di; sufi m&s sangrientas persecucio-
nes contra la Iglesia, Lien fuese por 
pquel tiempo Juliano Apostata o DIo-
cleclano, en lo quo s© discuerdan los 
autores: y habiendo arrestado «1 Mus-
i r é confesor dte Jesucristo, aoHci(;ó 
por cuantos medios le fueron posi-
l lee reducirle a que sacr.ficase a los 
Idolos; pero viendo Ineflcacee todos 
su? csfutrzcB, dió la orden de qui-
tarle la v ida . 
r ier t*n los fieles a sv. veneiable 
cuerpo sepultura, en Imola , fiond« es 
y ha sido cólobro s" memorja. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las Fa-
cultades de Fll*.1elfla y la Habana. 
Tratamiento prsvontlvo y curat ivo de 
la Plcirea. aiveolbr. Caries dentaria 
en todos sufl gra/ics. Extracciones y 
trabajos art i f iciales , por m é t o d o s mo-
utrnos y r á p i d o s , i-btrella 45. Consul-
tas de S a H y de 1 a 6. / 
.T4T71—9 sp. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M12D1CO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o '•s Im Unlvers dad. Medic i -
na en i h i e r a ! . Tra tam f .ito moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
t ivas . Consultas de 2 a 4. Indus t r ia 
16, telé/oj'.o A t i 2 i . 
342¿5.—6 i>ep. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIUUJA^NO 
Especialmente t.r.termedaoes de seño-
ras. Conbu.ta.? í e 2 a 5. en Avenida 
de S 'món Bol íva r (Reina) , 58, bajos, 
teléfono Al-7811. Dormci . io: Avenida 
de Simón Bol íva r (Reina) *8. altoa, 
teléfono M-93wo 
^ ^ ^ ^ ^ 34218.—8 Sep. 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DH L A Q U I N T A DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta n'ievo 
aviso, hab iéndose hecho cargo de bu 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
A1 varez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEI 'EXDIENTFTá 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueces y 
tabadoa. C á r d e n a s . 45. altos, te léfono 
A-»10¿. l .on j ic i i io ; Caüe & nüra«ro 
ll>, entre 9 y 11, Vedado. Teléfono 
,--244l. C6430.— lud. 16 .1» 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agus t ín» í 
L.aguerijcia. Víbora, t e lé tono l--';018. 
D R . L A G £ 
Medicina general. Kbpecía l ista estO-
Oi^igo. ucblnoau sexual. Alecciones de 
Bei-ora». de la sangre y venéreas . Ue 
8 a 4 y a horas copecialcs. Te ié tono 
A-o/j I . tuontt; í^b. eauauu por Au-
soles. 
D r . F r a n c i á c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones Uel corazón, pu lmon ía , es-
tomago e ir.teatlnu^. Consultas los 
ulas labfrr-.^itís, u«í 12 a ü l lo ras ee-
peciales previo aviso, balud. Uti, teic-
D R . R A O U L R E M I R E / A N D K E 
Ex-interuo dei i l j a p l t a l Mercedes. Es-
peciaiibta en eiiU'rraedaaes üe nifias 
y QV i rv viob c i g e s t i v ü s . Consultas da 
l a i . Gratis a ios Dourea los lunes, 
miérco les y viernes, Catzuda oei Ce-
rro 4<u-C, 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATi^UlL» 1 ICO A U X I L I A R D E OR-
T O r i ú U i A 
Especialista del Hosp.tai Mercedes, 
lUeuicj oe: C t i i t ro i^a.car. 
Tratamiento ae HacLuras y defor-
smuaues, 
Consultan. Martes, Jueves y Sába-
dos, ue i a 3 p , u i . Nept jno ¿ 1 1 . Te-
ié tono i j ' , . ( ¿ ¿ . ¿anua.—13 A g . 
D r . A l b e r t o S á n c h e z i á u s t a m a n t e 
f io íeao . - ue Uostetricia, >jcf' oposición 
au ta r 'acujtad ae Aleaicua. i.spccia-
üUau: Varios y en te r jBaüfaes ue se-
ñ o r a s , v^onsiiilas lunes y viernes, aw 
1 a 3 en bci i 9 . Uomiciuo: 16, entro 
j y E,- Vt'^ado. Teifciono i r - l s b ¿ . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y l í , Vedado. OiiuiUk general. 
C i rug ía de et?y#Ciaiiuades. x ' a r to» . i i a -
yos j * . l e ic iuuo i > - l L ) i i . 
a i t j j a . — l Sep. 
D r . M A N Ü É L L O P E / - P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
oana. con ¿o aaos de practica profe-
san a\. i ' j i i íerrneuaues ue la sangre, 
pecho, tronólas y n iños , p í . i t o s . ' i r a -
laiiuento especial curat ivo ue las alee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas alarias da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad H3. Te lé fono 
a-UZjG. naoana, 
.".0319—1S ag . 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gra t i s de 
Monte 4i» a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de s e ñ o r a s , partos, venéreo 
y sinles, pulmones, cora26n y rifones, 
en iodos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas, N e o s a l v a r s á n , etc. Con-
sulias pagas, de 3 a ó p . m . y gra-
t i s ue ¡j a 11 y media a. nri, en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Níoj-
l á s . i-ara avisos: Telefono U-2256. 
332^3—31 Oct. 
D R . S A L V A D O R L Á U D E R M A N 
Mi-di.x de la Asoc iac ión Canaria, Me-
Jicin.'t en genei-ai, t-sp-íciaunente e.i-
lei-medades Oei sistema nervioso, s í f i -
l is , venéreo y tubercuU'fcis ' pulmo-
nar. Consultas ü i a r l o s de i a 2 p . m . 
en Sania Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Te lé fono 1-
lOlü . T a m b i é n recihe avisos ei. J e s ú s 
o t i Monte ooJ, esquina a Vitsta Ale-
gre. -Teléfono 1-ílQi, 
3367:1.-31 Ag . . 
D R . J . B . R U I Z 
De los iiospitalcs de Fi ladelf ia , New 
i o r k y Ca.ixto C a r d a , Especialista: 
v ías urin^naa, blfulb y entermeuatfes 
v e n é r e a s . Exanit^n visual de la uretra, 
vejiga j c a tu l t r i i r no de los u r é t e r e s . 
N E l - ' i L N C 34, de 1 a 3 
C745U,—31d-l A g . 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N f / i . POR OPOSICION DE 
A N A T O M I A TOPOUHAE1CA, MEDÍ-
<'INA Y C1RUJ1A 
G, n ú m s r o 70, entre ? 7 í1 Consultas 
de 1 a S. i f -4»33. Ctí764.—Ind. 1» J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
33SPECI A L I S T A HOMEOPATA 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
t inos. Carlos l i l 20» de 2 a 4. Con-
s U t n íx'.». Casos especiales conven-
clonal . Consultas por correo debe ad-
.iiiiifaiSf impor te . 
D R . J . L Y O N 
De la F a c u t a d do P a r í s , Especialidad 
en ia curac ión r-adlcal de las bemo-
iroiues, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p , m, diarias. Correa esquina a 
.>aii Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuev© proce-
dimiento inyectable, feln operac ión y 
sin u i n g ú n uolor y pronto al ivio, pu-
diendu ei entermo continuar sus tra-
bajos d i ^ r i o j . Hayos X. c o r n é n t e n eléc-
tricas y masajes. aMáih l s ae orina 
completo, $2.i-(i. Coiisui taj de 1 a a 
p, n i . y de 7 a a üe la nocte, Aier-
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. .Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4, Ca-
lle O, entre Infanta y 3 Y. No baca 
visitas. T«i(ifono LI-24»J5, 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
HEDiCO D E L SANATORIO COVA-
DCNGA V I I U M ' I T A L L-iC DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consu l t a» de i a 3 y inedia Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
i.atecratico t i tu la r ce la Rscueia a» 
Meaicma. Enleiinedaden tropicales y 
parasitarias. Medicina m i eran. Con-
sultas üe 1 a 3 U¿ p. tu. ¿ÍXÍI Miguel 
l i i - A . t e l t í o n o A-Ü<i;.í. ' 
P. 15 i l 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Padlum. Ral i i f terapla pro-
funda. Electricidad médlo-i . Horas: de 
l a 4 P, ro Teléfono A-5049, Paseo 
.Martí, núm-ir.i ¿¿, Habana. 
t»—«Üd-14 J l . , 
D R . R E G U E Y R A 
Med-clna interna en general, cvn es-
petialidac en el ar t r l t israo. r .umatis-
nio, piel, eczemas, barios, ü lc í^ae neu-
rastenia lustei ismo. dispepsia nlper-
clorhidria . acidez, colitis,, jaquecas 
neuralgias, p a r á u s H y dornás onfer-
niedaaes nerviosas. Consultas Ue 1 a 
4. jueves, gra t is a los poorea. Esco-
bai . iup. antiguo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-V4l«. ' indust r ia ttf. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R / \ 
VateUrát ico ue A n a t o m í a de la üsscue-
ia 0« Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa d j Salud del Centro Ga-
Lego. Ha tric<l.idado su gabinete a 
Ucivaslo. 126, altos, entre ban Kafaol 
y Sun José . Cona-ltas de 2 a <«. Te-
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
ESPECIALISTA DF VIAS URINA-
RIAS DE LA ASCCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V ía s 
UrioarM.s, Enterniedades venérea». 
Clstuscopla y Cateteristoo de los u r é -
teres, I Domici l io , Monte '¿li. Te lé fo-
no A-9Ó4&. Consultas de 8 a 6, Man-
rique 10-A. altos, te léfono A-546>, 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de ia (quinta da Depen-
uiemea. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco le s y viernes. Lealtad. 12. te-
lé lonu .Vl-4372. M-3014. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o c in iesnnos . Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m . Tratamientos espe-
ciajes sin operac ión para las ü lco ras 
ortomaeal y duodenal. Precio y Horas 
convencionales. JLamparilla 74, a l tos . 
¡4542 9 sp 
L M L K M b J A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatlt la. 
laipuici.cia. ésterUtCÚUt. Cuiaciones Ka-
lantidas en pocos dl.is. sisteim» nuevo 
ai tman Dr, .ic/ fce U ink t l i . i ann e^pe-' 
c a l i s t a ájfcman. 2¿ anos C* exp<írien> 
r l i i s . Oui&po. a7, a ini¡n« horas del 
d í a - 3315;).—i Nov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 16. M-1644 K A UANA 
Consul ta» de 1 a 3, Domici l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ü s oet Monte. 
V-ib40. Meiiicma Interna. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Uatedrá t icc de Cl ín ica Medica da la 
universiaad ae la ¿ l abana . Meoiclnu 
mterna. £.i .pecialinente aiecclouea del 
Corazón , Ccnsuitas de a a 4 lunes y 
r ic inos na Campanario, o-, aUos, te-
ic-louu» A-13¿é > í -Zi i íU. 
C/24-i,—31d-lo, 
D r a . M A R I A G ü V ' l N D L f t t i L L 
ü r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
;>iEDií:Ajj C i R U J ^ N A a 
De la Facul tad de la Hanana, Escuela 
practica, y i i o sp i t a i i>row* ua i ' a r i a . 
oei.oi^s, uíuum, partos, c . iugia, «¡lec-
nuleiaV.a, u.aienuia, ÍUUOA^V y g iu i -
iia.a.u.. (jelVao.o . Te*«lOÍ»U A-'JOUX, 
C Vo&j ind. «i. 
D R . B U U O j . R O M E R O 
¿ iEOlCU C l ¿ ^ l ' J A . \ 0 
C a t e d r á t u y ae la Cnivcrsiuad Nacio-
nal. Mcu.lo ue visna uo la wuuua 
l_o\au>.-liKa, tLio-Ül tec iur Ctri Saiiuio-
i lo i-a ^niaifiusa, oata i tu i ae l aíú, a l -
luS, le ic lui iu M-4i i í . i ^ l i i c i (DeuaUca 
ue aeliui as y mnos. Cu u^ia a«n<»-
i t t l , cui isui ias uu 1 a 3 p , m . 
C íUouü . .ii d 26 
D r . F e o . S U A K E Z G U 1 I E K R E Z 
i^speciansia en afeocloues de la n« 
r u , eaitfanta y o í a o s , Ouá'anle e: ve-
rano ia c tnsui ta es i e ; cüo a once 
u« ia mai.ana. Genios, 13. Teieiuuu 
{a-Z<«8i luv-nuiarius $iOy. 
¿ a , ¿ i . — 7 A g , 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director da la Clínica Aragón . 
f ru t e so r auxi l ia r ue ia Vacunad «la 
Meuicma, C i rug ía ADdoiumai. i ra ta-
uueuio inéaico > q u i r ú r g i c o de las 
alecciones genitales de la mujer. Ci-
r u g í a gas t i o mvssti&fc^ y ue ia '. vía* 
binares, 
u i i c i n a de consultas, Manrique i . 
Ed i i i c io Carrara J Ostia, Teleionos; 
A-9121 c 1-26111. 
CG422 U d - t 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háb i les de 2 
a 4 p . m . Medicina interna eapeclal-
mente dol coraedn y ae los pulmones, 
i 'a t tos yeniermedades de niiioa. Con-
bulado, ¿i), t e l é tono M-^87L 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méaico C'rujano y Ayudante por opo-
sic ión de ia Eacultad de Medicina. 
Cinco anoá ue interno en el Hospi tal 
Calixto Carda". Tres a á o s de Jefa 
I'.ncargado óe ius balas de Lnle rmo-
uaúes -Nerviosas y Presuntos jiinaje-
nados uel mencionado Hospital . Meol-
cina General. Especialm«nt«> euferme-
daues nerviosas y mentales, k'&t^vr.^ 
go e Intestinos. Consultas y ivconocl-
mientos *5. de 3 a 5, dianas en Üan 
Láza ro , 4U2. altos, es^uisa a ban i^rau-
ci&va te léfono U-13J1. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ía s unnarlao, I r ^ -
tamienio especial para ia ü lenor rag ia , 
inipotencia y reumutismc. E lec t r i c l -
aau Aiéaica y Rayos X . frado, tí2, «s-
yulna a Colón. Consultas oe 1 a ». 
leiexono A-3344 
C l t 3 9 Ind 16 my 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
.Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Wul-
r ú / g i c a s . Consultas de 12 a 2, G, n ú -
mero 116 entre c inea y l i . Vauauo. 
t e l é f o n o F-4238. i 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
i a F i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E b x ' K C l A C i S T A D E PAUlf». L.OS-
.:-«i.h.S * H E l i C l N 
Curac ión da estas enfermedades por 
meuio de los efluvios ue al ta Irecuan-
cía. Tratamiento eticas para la cura-
ción de los barros, taerpec. lunares, 
inanclias y tatuajes. Concordia 44, 
T e l é t o n o a-46u_. consultas de l l l a 12 
y de 4 a ti- C ¿U21 Ind i «o 
D R E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones uel pecho, agudas y c rón icas . 
Cafoa incipientes y svansadta de t u -
beicuiosis pulmonar. Ha trasudado su 
ui 'mic i l io y consultas a Animas, lf '4, 
ih i tos / , t e lé tono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medic.na y Ciruela. Con preferencia 
paitos, e n í e r n i e a a a e s de niños, del 
peciu) y ¿augre . Consultas ue d a •, 
.•KKaiar i , t e lé tono A.-4i*fctt, 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é í o n o M - Ó 2 3 3 
OiUECTOK L ' A C U E I A T I V O 
DÜ. feXirC'i'UNATO OblSOmO 
Ue .Medicina y Ci rugía en neiierai, Es-
pecianaUx i-ara cu,». t.uiei'uieuaa. 
G K A 1 I S P A R A L Q S P O b K E S 
^.oiic-ultae üe i a ü de la tarde y de 7 
a ue ia noci>e. Cousuitas e^poclaibB, 
^os vosos, itecotiociiuiuuiua i3,uu. JUn-
Uinicaaues ue ssnuraji y uiuos. Uar-
¿ a u t a , nariz y o íaos . (uJUS). Enter-
uieuade^ nerv .^s^ü , estomago, corasen 
y puiraunes, v ías urinanao, en í c r r ae -
uaues uo la piel, o.euoi.ugia y s i . 
m i s . Invecciones i t traveij-.^a» pura el 
asma, reuioatismo y t toercuiosls. 
oueaiuad, partos, i ieiuwroiaes, diabe-
tes y eni.unieuaues iri»::tuies. etc. A n á -
l isis en gcueiai, ivay, H X . masajes y 
corrientes e iéc t r i cas . Los t ra tamiei i -
tos y bus pagos a p l a^ s , l e i e ionu 
v'-üa33, ' 
D r . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA D E LOb HOSPITA-
LES de P A i u s i n^w r o a K 
Traiatn.ento ue las uiUermedades del 
e s t ó m a g o , h ígado e intesauus, por ios 
metuuos mas modernos. Anál i s i s del 
jugo g á s t r i c o y examen a los Hayos 
A, de tvjBAV los pacientes, ñ o r a s de 
3 a 4. Esccbar 4<. Te lé tono M-l t í7á . 
2IIÜ-U.—« A g . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PUADO 6«, HAHá NA 
la Liga coutrg el c á n c e r , áulo le cues-
ta un p«su a i a ñ o . Ayudara con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
fermeciad y i ' j d b i r a « d e m á s l a í o r r a a -
c ión bointrd u manurg ú t prevenirse 
contra azote de ia ¿ luwau idad . 
Cót i^l ,—ir¿u. lo j u . 
PAHTNA V E I N T I C I N C O 
P R C F E S I O l j A I j S 
D R J O S E L U I Í F E R R E R 
ASOCIACION D E DEPENDIENTBJl 
Aleccmnes venérea*, vías url"a^ftfu ' 
enlermedades de señoras . War ie , ,n¿ra -
ves y sñDado». de 3 a o ? ' J b UDr*^ 
pía, 43. altos, teléfono A-43<I4. ^ 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i ru j ano de la Quin ta d i 
D e p e n d i e n t e » 
Consultas: 2 
bajos. Zanja. 
• p . m . Flnlay, U * . 
Teléfono U - l í o ü . 
33620 5 sP_ 
D r . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o J« la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y dl-
gestlvas. Consultas de 2 a 4, Induu-
u i a 16, te léfono A-«324. 
28574 6 ag 
P o ü c i í o i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director : 
Dr. David Cabat ocas y Ayala^ Leal 
tad 1¿2, entre Balud y Dragonea. Coa 
«u . tas y reconocimientos oe ü a. m 
a 7 p . m , | l , u ü : inyección de un Am 
pula intravenosa, J l . u u ; inyecc ión di 
un nü iue ro oe ncoaaivarban, i ¿ . 0 v 
Aná l i s i s co. general, l - . u u ; Anai lel i 
para s í f i l i s o venéreo, | 4 .00 ; itayoj 
X, de tiuesos, $7,uu; Layos X de otroi 
ó i g a n o s , f l ü . u u ; inyecciones in t rave 
liosas para s í f i l i s o. venéreo, asma 
leumatismo, anemia, tuoercuiosls pa 
luulsmo, f iebr t s en general, eczemas 
trastornos de mujeres etc. Se regali 
uua medicina patente o una caja di 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke 
serve su hora por el teléfono A-0344 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H C 
Ol l i t lCTOP. D E L H O S P I T A L D E 
MATEJbiNIDAD 
Enfermsdades de señoras , tratamien-
tos d i a t é r m l c o y electro módico el 
general de las afecciones ginecoiógicai 
Ciruj la abdominal. Consultas du ] 
a 4 p . m . Horas especíale» de 8 a i 
a. m . San Miguel , a&. Teléfono A 
d487. Habana. 211200.—8 A g . 
D R . C A B R E R A 
Radiclogla txclusivamente 
Rayos X , Kadium, Hadio i t rap la pro-
tunda, Cornenies, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete " A i a m l l l a " 
San Miguel ilt». De 2 a 8 
32 i7á ,—29 A g . 
D R E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D UEDICA 
PIEL.. VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de ia uretr t t ls , por ius ra-
yos in l ra - ro jos . ' i ' ratamit. i i to nuevo y 
eficas ae la impotencia, Cunauiias da 
1 a 4. campanario, ó*. tUt va a aomi-
u i l io . CbsKl.—Juu-üü Jn 
D R P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A i»E B E R L I N Y 
PARIS 
Exayudants del hospital ue Neukolln 
en l i e r i i n . E s t ó m a g o e intest inos. 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves, 
s á b a u o , Virtudes, JO, esquina a San 
N i c o l á s . T e i é t o n o P-13ü», 
m s i . — ? í j i . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bler.o-
i ragia , v is ión directa de la vejiga f 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y d« 
2 a i>. Progreso, 14, entre Aguacata 
y Compo^teia teléfono K-2144 y A-
D R A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos moaernoa; cesa 
lapido de la tos y 1» fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
oesarroiio de la lesión. Asma, Colitis, 
uiaoetes. Reumatismo, Inyecciones in -
travenosas, corrientes e l éc t r i cas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 8 p . m . 
en Salud 60 ($».üu>. Pobres de ver-
aad martes. JueV3* y s á b a d o s M-7uuu. 
D R R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
fio*. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar .142. T e l . A - l 3 3 I . 
Domic i l io : Calcada de i a Víbora b8«, 
' t e l é fono 1-2874. 
C 80U Ind. 10 d 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIl' .UJAN'O D E L H O S P I T A L MUI1I-
C1PAL D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inarias y en-
leii.icdades vené reas . Clstoscopia / 
Cateterismo de los u ré t e re s . C i rug ía 
de v í a s ur 'aarlas. Consultas ée i u a 
12 y de 3 a 6 p . m , eu la calle de 
•an L á z a r o 264. 
D R J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO JS I N T E S T I N O S 
Curac ión radical da la Cícera estoma-* 
cal y duoaensl y de la Col i t i s en cual-, 
quiera de sus perfoaos, por procedi-
mientos especiales. Consuetas de 2 a 
4 de ia tarue. Teléfono A-4426. Prado 
60. bajos. 
C 11028 I n d « do 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m , 9 0 
Teléfono A-usei, Trataoi outos por «•< 
pecialisuLs en cada eniermeos-.t Me-
uicina y Ci rug ía de urgencia y lo-a l . 
Consultas de i a 6 de la tarue y ue 
i a » de la nocüe, 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermeuaaes del e s t ó m a g o . InteetU 
nos, nigauo, pánc reas , corazón, nnon y 
pulmones, enxermeuades de s e á o i a s / 
mnos, de la piel, sangre y vías u r i -
narias y partos, obesiuad i enfiaQuo-
cimiento, ateccionos nervioaas y men-
tales, enfermeuaaes ae los ojos, gar-
ganta, uans y oídos. Consultad ex-
tras *5, .Reconocimientos »¿,uo, Cora-
picio coa aparatos $o.uu, Xia tamiemo 
inoaerno ut l a s i iu ia , blenonagia. tu -
oerculusis. asma, aiabetea por iaa 
nuevas inyecciones, reumatismo, p a r á -
lisis, neurastenia, cáncer . Ulceras y, 
a l m o r r a n a » , inyecciones intramuscula-
res y 1** venas (Neosaivarsan), iva-
yos A , ultravioletas, masajes, corrlen-
tco e l é c t r i c a s , tmedicinaiss al ta Xro-
cuencia), a n á l i s i s de orina (completo 
t ¿ ) . aangre. tconteo y reacciuu da 
Aase imun; , esputos, haces fecale* y 
l iquiuo c-efalo-raqiudeo, Curacioues. 
puuos semana.es. ta plazca). 
H E M O R R O I D E S 
Curada* eln operación, radical proce-
iilmleni.ü, pronto al ivio y curac ión pu-
diendo el entermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárex 32, f o i i c i i -
mea P. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M EDIClNA I N T E R N A 
Médico d';l Dispensarlo de Tuberculo-
eoh uy la L i g t , Nlfios y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I ] 223 
L'ajos. de 12 a 2 p . m . T e l . U-1674 
31256—20 as. 
, 1_ G Ind 22 <t 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla, Naris. Garponta y 
Oídos, V i s l u a domicil io. Consultar 
Qe 8 a a. campanario 57. esquina i 
Concordia Teléfono A-4>29. Domicil io 
i numdio 205, te léfono F-2234. 
P SO d 16 oo 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
M e d i c i n a : hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las' g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n , i ras tornos nervio-
sos (neurastenia , histerismo, de-
p i e s i ó n , abul ia , m a l genio, tristeza, 
insomnios, palpi taciones) y menta-
les. D e b i l i d a d sexual, p é r d i d a » , i m -
potencia. I ras tornos y padecimientos 
de la m e i . s t r u a c i ó a y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, f laquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
r ro l lo in te lec tua l y f í s i c o , (mudos 
no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , i n -
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, a t a q u e » 
e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . Enfermedades da 
la p i e l . Enfermedades c r ó n i c a s rebel-
des, Reumat i smo, Diabetes, Asma, 
Nefr i t i s , Dispepsias, Coli t is , Enteroco-
l i t is . T ra t amien to especial 'de la 
calvicie . Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. n . 
$5 .00 . Los domingos , de 4 a 6, Te-
l é f o n o A-8S49. Las consultas por 
correspondencia del in ter ior , «o 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal 
31895 2 4 a u 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comulctu. I peso», i'rado 62 esquina 
a Colón Laboratorio Cltnlco-Qulmlco 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-J344. C »b76 Inó 2Z á 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y L N A 
Tuberculosis, aefrltls y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles jr %-iernes. de 
•¿ai. Sá.OU. l^os martes de 2 a 6. 
xrnMs (ara pobres. ¡<an Lázaro, 217. 
altos teléfono A-6324. Habana. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Plol y Señoras. 
tse Ú3L trasladado a Virtudes 141 1|1 
altos. Consultas: de 2 a t». Teléfono 
C 2260 Ind 21 sp 
C I R U J A N O S ü E N T i S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
b^ca eA general. De i a . m. y d« 
1 p. m. a & P. m. l^Kldo 31. Telé-
lono A-15u8. 
O R . A L B E R T O C O L O N 
T I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: :arle dental, rAp'da cu-
i ación en dos o tres sesiones por da-
Ai'do que es té el diente. Tratamiento 
üe la piorrea por la flsoterapla bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
ü a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
osuuina a Luz. 
326S4—28 ais. 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Teléf mo M-7791 
Especialiuad Cerámica dental. Fuentes 
sin oro, coronas ae porctíiana Cporcv • 
iain Jackel cromus) InlK.v de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos Kum> llora f i ja . 
2h^6i.— i A g . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por xas Universidades de Matirld jr 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que rendan por causa 
afeccione» de las encías y dientes. 
Dentista del Ceinro de Dependientes. 
Consultas be 8 a 11 y ja 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218. —17 Ag. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
TCcnlco especia! para extracciones. 
Eacil;lades en el pago, l loras de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados d-íi comercio, horas espe-
ciales per la noche. Trocadero 68-B. 
frente al café E l Día . Teléfono Al-6396 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y Inrga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, ssl como so-
bre tot'os los pueblos de Espafia. Dan 
cartas de créd.to sobro New Vork, 
Londres, París . Uamburgo, Madrid y 
Carcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos «n nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custoula de los interenados. 
E n esta oflrina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades de Esparta y sus 
pertenencias. He reciben lepdsttoc en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París , Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleans, Kiladelfla y 
demás capitales y ciudades de tos 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob e todos '.os uuebloa 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirÍ2Ír8ft a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A-7900. 
J . B A L C E L L S . Y C O . 
S . e n ¿ 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y Rlran le-
tras a corta y 'larga vista sobre New 
York, Londres, Psr ls y fobre todas 
las capitales y pnettliKi «le l->p.iña • 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la ComP&rtla de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted garantía, 
• •cunomla, rapidez, pues -son las tres 
cualidades que enalteceti al doctor Ar-
turo Albe.'ni Yance, como dentista 
amertcan... Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De R »\ 11 u. m. Extracciones 
ejccluslvaréente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
«18 y i'UK Teléfono U-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número i i . entre 
Virtudes y Animas. Te l t íono A-8&63. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos s- gaiantlzan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Dos domingos 
hasta las des rte la tarde. 
34382.—12 Sep. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
de l m u n d o . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAW P E D R O , 6.—Dirección Telegráfica: E M P R F X A V U . Apartado 1041. 
A-5310.—información General. 
T C I r m N I P l Q A-4730,—Depto. ds Tráfico y Fletes. 
I M.i-J'VJmAO: A-613e.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-52(»3.—Primer Ksplgdn de Paula. 
A-5634.— Segundo £Mpig6n de Paula* 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
PCli l .TÓ 
C O S T A N O R T E 
Vapor HAPIDO 
Saldrá de este puerto el viernes 14 del actual, para: N U R V I T A S , 
MANATI . P U E R T O P A D R E y C H A I A R K A . 
Vapor BAKACOA 
Saldrá de esto puerto el sábado 15 del actual para: T A R A F A (Dtstlnos 
romhlnadoBÍ G I B A R A (HoIkuIii, Velasco y Boca.-O, V I T A , P-AM'.S. M F i ^ , 
COA. G L A N T A N A M O , (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
Este búqua recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
b c del Norta de Cuba—Ma Puerto Tarsfs—, para las estaciones sl-
aulontes- MOLON, E D E N , D L c I A , GtíOKGINA. V I O L E T A , V E L A S C O , L A -0- .AV.1. . ' r^ .T .T , . ' ^ i !v;a . i i ia í -Ans!An WOllIJlN I n i N A T n .ÍI. 
C O S T A S U R 
SalldaK de este puerte todos los viernes para los de C I E N F i J E G O S , 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA. J UCARO, i A N T A C t t üZ D E L hUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M l ' E C H U E L A , MLD1A 
LUNA, E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . t 
Vapor " C K i r P l B a O S " 
Saldrá de este puerto el viernes 14 del aotual, para loa puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N DEZ. COLLADA 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y re-
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
E l Dr. José Ma. Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete üe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Snrqaa Vllloendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
81725.—23 A g . 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Do 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
34315—fi sp. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 u 2, |2.00 ai 
mes. San Nicolás . b¿, telefono A-S627 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vanor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N j 
S A N T A N D E R , 
el 2 0 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y ac-stp; las reanudará el 
dja 7 de septiembre en Avenida de 
Wllson y L . Vecado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especia Lsta del Centro Asturiano 
NARIZ^ G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada 0¿1 Monte, 386. Consultas ¿o 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1B40. 
Consultas ¿e 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . H Í J O 
QUIROPICDISTA 
San Miguel 64. bajos, entre Gallano 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 13 y de 1 a G Los 
úuniiivjos de 8 a 12. T e l . A-5230. 
81460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L i a u . 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y'>partioulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. T e l . U-1418. 
32895—21) ag . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
. el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A r t 
f.aldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flote corrido para Pimía Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles liabta la. nue\e do la mañana del día fe la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N l O Ü Ü M 1 N G O Y P U E R T O R I C Ü 
MIBVXOIO S E P A S A J E R O S Y CARO-A 
Provistos do telegrafía inalámbrica 
>apor -GUAriTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 15 del actual oara G I B A R A , (Hol-
guín, Velasco y Bocas), GUANTA.NAliO, (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U -
f .A, SANTO DOMINGO, SAN P K D K O l)K MACOKIS, ( R . D . ) POXCK, MA-
l A G U K Z , A G U A D I L L A Y SAN JU.»N Dtí P U E R T O R I C O , P U E R T O 
P L A T A , (R. D. ) , K I N G S T O N , J a . SANTIAGO DK CUBA n H A B A N A . 
Do Santiago de Cuba, saldrá el r-Abado, 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado 29 del ^ctual,' directo para G U A N -
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D L CUBA, PUf-RTO P L A T A (R. D ) . 
bAN JUAN, ( F . R ) . A G U A D I L L A , MAY-AGULZ. P O N C E ( P . R ) . SAN 
P E D R O D E MACOKIS , SANTO DOMiNOO. (it. D . ) , K I N G S T O N , Ja. , 
S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago oe Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga* y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo Esí. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudier: n ocasionar a la 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las i p. m. del anterior al de la salida y log que la ha-
llan los viernes la recibirán hasta l a s 11 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de I V ^ 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
« L E O N X I I I " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U B A , 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandfta 
" S P A A R N D A M " 
S A L D R A 1 I J A M E N T E B l , 2 D E S E P T I E M B R E 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre 
Vapor MAASDAM.—16 'Jiderabro 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
todo»(,Tnoe-n j^ir.1",?8,, ^ Pr,m'ra y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades espet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
. . i . ™?ina,faaCUn * ? COn toldVSl camarotes numerados para dos. c u a f - y •etg personas. Comedor con asientos Individuales. 
13CCEI.SNTK COMIDA A &A K S P A S O L A 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios N ^ 22 , Te lé fonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
s a l i d a s : 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor EDAM - J 3 sepUembrí 
Vapor L E E R N D A M . - 4 octubre. 
Vapor , SPAARDNDAM.—23 o c ivb r» 
Vapor M A A S D A M . - 1 5 noviembrt. 
^apor E D A M . — 4 diciembre, 
•apor V E E N D A M . — 7 d:clembre. 
Apartado 1617 
Ind . i U r . 
C o o i p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
L 
N E W Y O R K A N O C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B U C O 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de la A g e n c i a G e n e r a l d e l a 
a n t ^ u a y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s A m e r i c a n o s 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o edi f ic io c o n s -
t r u i d o p a r a d i c h a C o m p a ñ í a en los a n t i g u o s muel les d e 
S a n J o s é , ca l l e de D e s a m p a r a d o s , e s q u i n a a C o m p o s t o -
Ias j u n t o a la b a k í a . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1 9 2 5 . 
Vapor correo francés "CUBA" »aldrá el 3 de Agosto. 
mLA!<'AYETTE" saldrá el 3 do Scp^embrs 
• •ESP\O.SE. saldrá el 17 de Septiembre 
"CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. 
" L A F A V E T T E , saldrá el 17 do Octubre. 
C 764? 12d i 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del c k -
i ! £ £ £ i J S T ^ S Í S i da hod**» í camarote Pe recibirá, en el muelle de 
i ^f„ w Jf 8a0 0 Mfchlna • ? donde estará atracado el tapor). solamente 
rAi« d i V - n ^ v f 0 ,de 8 a 10 ^e "f ma'iíl"a >' ele 1 a 4 de la .arde. ¿ * equ" 
paje de mano y biutos pequeños loa p dr ín llevar loa señores pasajeros al 
momento del embarque el ola 16 de Arosto de 8 a lu de ia mafiuim. 
Vapor corre-» írancés " L A F A V E T T K " saldrá el 15 de Soptlombre. 
Í S S S * ? 1 ^ ' Baldri 30 de beptitmbre. 
.. <-UtíA , saldrá el ló de Octubre. 
" ~ " I j A K A I ' E T T K " . saldrá el aü de Octubre 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor rorrea francés "DK L A 3 A L L E " , saidrá el 12 de agosto 
Buena comida a U e s p a ñ o U y camareros y cocineros c s p a ñ w e s 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L Ü a V I í E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
• 
¡¡ínticos 
u esta Agencia «e expiden pasajes por esta linea po» los lujosos trasat-
eos franceses P A R I S . F R A N C i g L A SAVOIK. O E G R A S S E . etc. et'v 
O'ReUIy número 9. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 ° ^ . — H a b a n a . 
Te l é fono A-147S. 
U n A ^ a j e M a n t i m o 
p a m s u s W A a O N E S 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s pos ib les p a r a e l confort 
d é l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud . á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios es tán amueblados' y equipado» con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
"pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. L a s hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-i 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 m^ses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comideá. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oñcios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R x S M I T r f , A g e n t e General 
L I N E A D W A R D 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
X O M P A r t I A D E L P A C I F I C O " 
" M A i - A R E A L . I N G L E S A " 
V1 hermoso trasat lánt ico 
O R I T A " 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de 
AGOSTO, aumltlendo pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A . 19 de Agosto. 
Vapor OKOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre, 
Vapor O R I ANA. 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORO VA, el 0 de Agosto. 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 de Agoato 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OUCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T K G A . 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A . 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 dn Octubre. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas menauala» por los lujosos 
trasatlántlcor. EBrtO y E S S E Q U I H O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Bloa y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A . A $ 1 . 3 0 
los hacemos rAp;damente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
drilongos i oc ultados y de cualquier 
otra forma por difícil O l í seun, sien-
do nuestros crista les del acabado más 
perfecto î ue altear se puede. Casa 
Presmanes. Ta. .tt de platería y relo-
jer ía . Neptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 344.17.—23 Ag. 
COMPRAMOS H i t CONTADO TODA 
clase de Tnercanrlas, saldos etc. H a -
bana, 59, bajoj, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. •34727.—13 Ag, 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R SUS mer-
cancías a buan precio rápidamente 
recurra Hahana 59, bajos, entre O'-
rellly y San J i v n de Dios. 
34727.—13 A g . 
M I S C E L A N E A 
HORNOS "MINUTO", S i U S T E D es-
tá interesado tn Instalar uno de estos 
afamados horno-* para sostener el pan 
y los fiambren rallentes, después de 
verlos en los principal.-s ca fés y 
lunchs; Uámen.-á al teléfono A-3531 y 
A-8143. _ 34892.—21 As . 
¡ ¡ A R R I B A LOS C A R I B E S ! ! B A N D E -
ritas para el ojal, insignia de loa Ca-
rides de esmalte que antes se vendían 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate SI entre Obispo y O'Rellly. Y en 
el D I A R I O D E L.A MARINA, Depar-
tamento de Anuncios. 
34230—22 ag. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A - 7 Ü 3 4 . 
Es ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la Habana 
P R E C I O S r O B S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel $1.60 
Coi te de melenitas redondas, $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y N l n í n $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los dotningoa. . . . fl.gO 
Rizada la melena, para ocho 
días de duración $1,00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . {20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de Iüs poros, i y $2.09 
M¡.nicure con mucha práctica; 
í . a n c e s a $0.80 
Cejai' depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturan K N N E rápida apli-
cación $6.00 
Agua UizaJora Instantánea, es-
tuche. $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno númoro 38. Teléfono número 
A-7Ü34. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S . 
P A R A SEÑOLAS V NIÑAS 
L A VIK.VESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sembrtros de esta i - a y oe tan ex-
Quisito gasto, gue se recomiendan por 
eí solos y no hay naOa Igual entre 
la calidad y precio. "Viata hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-703t 
Í34I2 31 ac 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , manv . e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. m7 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C , 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l í*». 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó " 
s i to . F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o i e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n a . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S » 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. , 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
" *704 Ind. 1 my 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cof.ado necesita 
encontrar un peluquero que acompafle 
a su ciencia una lealtad p e i í e c t a . is.st« 
será bu peluquero Ideal. 
Las aciioraa cítenlas de Ja Peluque-
ría Martínez se congratu'.an de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manlflealin con orgullo en cuanta* 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
Kn la Peluquería Martínez todo son 
exqulsitei o». .Ootnlna cjmplecamflnte 
en eí corve y culdwdo del cabello, se 
ondula a ía perfección «ja íorma ln-
desnzable se hacen postUos de arte 
que dan ¡á Ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo Ue lo m á s í lno y 
mejor trabajado. 
Y en tcaofi los produotco de belle-
za en Ber.pral po»>e ios siejores que 
existen -sn el mer« ido rnundlal. Mag-
níf icos tintes inof^nslvod y de belll-
•Itnoa colo.es, lociones, «.rein<ifc cu'íA-
ueas, et?. etc. 
Miles d" señoras tienen a n ó t a l o M» 
lugar rnterente el nombre de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 8 » . Telf . A-3039. 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
El • » 1 
T V * 
M A T E 
L A S 
M O S C A 
C O N P A f ^ 
a m e r i C a n 
I F E K T 
^ T I C K Y F i y p A P Q f 
$ 6 . 0 0 la c a j a con 300 
les dobles 
Distribuidor: 
C e s á r e o G o n z j f e 
A m i s t a d 71 Te l fA? 
H A B A N A . " 
I0d¡ 
C 7625 
CAMARA P O t (Tg RaFT^Í* 
te Zeiss Tessa- rf^A1 A < 
caá o Pel.oulaV 
vende por J a iP itad de m*tl* 
Aguila y B a r c e n a 
de 7 a 10 p. 
QUc 
vidriera. 




















atendidos por los más venrf 
te conocidos peluqueros de • 
baña . Contamos con los ultiinag 
ratos franceses para la ondulaciótj 
rizo permanente del cabello. Sdn 
poing, Manicure. Tinturas ««¡b 
vas. Massage. Artísticos peinada 
postizos. Perfumería de "BAR-
y productos de ELIZABETH 
D E N . Sa lón anexo de barbería 
C 6535 Ind. 7 
j bonistas 
i desean, i 
_jicionado 
Jurse a 
¡tirio y en 
r "TT« T 
Uiadas en 
| í Pi y M 
las diez 
I del pn 
Híbana, 
LOS B/ 
E N N U E S T R O LOCAL CON GRi 
des vldn ¡ras, s<>rá fácil vendí.' 
mercancías, vensn y traíaremos. 
baña 5?, Sajes, entre O'Rellly y 
Juan de Dios. 347,.'T.-13 A| 
P e l u q u e r í a de Señoras y 
M A D A M E G 1 L 
O b i s p o . 86 . .Telé íono A-tf) 
Habana 
C a s a la mas completa y 
c i a l i s t a en todos ios trabajoi 
c o n s e r v a c i ó n y realce dek 
Ueza fenticnina. 
conn 
•ala y c E s t a C a s a es hoy, más 
d i l e c t a , la mimada de la W * k i bajo 
fe Cap i ta l ina , por la cjeoO ¡ r ^ -
p e r f e c t í s i m a de sus trabajoJ-l J*rna piar 
r a n t i z a d o s . , ^fado , 
Dispone de 22 gabinete^ 
pendientes , atendidos P ^ X l ^ 
«•QUILA 





c o g i d o personal en i g u a l é 
P r o n i i t u d . seriedad. 0 
c i ó n . 









Ur - d( P bafi0 
cuarto 
& Xept 
1I, y a-: 




D E P A R T A M E N T O DE 0 
N E T A S . C O L C H O N ^ . 
N E S . E T C 
D e todos estos ^ 
sen ta * ' E i Encanto la 
t ensa y flamante v a n * » 
A los precios mas 
de t a m a ñ o s y cailua 
de $ 1 . 6 0 . 
Co lchones , ^ varias 
tos y bajos , desde $ ^ 
E d r e d o n e s 
de s e d a , un gran su ^ 
C o j i n e s de cretona * 
a o . d . seda , b o r d a d ^ * 
p e l o . . . ^ s d e í l f - l ^ i l a e 
Ces tos de m u m b r e ^ ^ R e f u ^ 
u s a d a , p a r a viaje > ' 
en iodos los tamaños ^ 
desde $ T n 3 . „, 
Mosqui teros de * 
m u s e l i n a , en todos & 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros con ^ 
v a r i a s l o r m a s y ^ 
$ 3 . 0 0 . . . 
Mosqui teros s u e l ^ 
r&los. en todos loS 
d e s d e $ 5 . 0 0 . J \ 
Mosqui teros sueit05'-I 
ratos , en todos los Ia 
de $ 2 . 5 0 . 
P local 
f Rayo. r 
K r * * al 
S t i n é 
^;medo 
i ^ J ' COC 
t ^ ^ r o 
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í o t r a S o c o r r o 
, h r . r 4 una Mloa a 




G o n z M 
ANA. 
amaño de' 
a lo nu, 
34924. ^ 
v GENEKAL-
„ lo5 a r t í cu los que nece-
L compren ^ p a p e l e r í a , asi 
fc* JU T C o s Y Efectos de Es-
t o 1 ^ . ^ f í J , 0 1 ^ 0 5 p reces 
r ^ f j núes e c o n o m i z a r á n d inero 
talida / a nuestros precios. 
K o n Í p a ^ a p a r l e r a 
^ N A C I O N A L 
M E R C U R I O . S. A . 
i m Impresores en dene ra l 
K 67 T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . 
! / ^ n 2124 Habana 
Apartad0C 7665 I n d J 2 ag 
' DE í 
IÑOS 
A V I S O 
( j N T R A L A L G O D O N E S S A . 
-.biendo llevarse a efecto la re-
i n de cincuenta y a n c o bonos 
$1 000 cada uno. de los emi-
^ lor esta C o m p a ñ í a por la es-
íúrn. 37 -de 15 de M a r z o 
1918 ante el Notar io de esta 
U a d doctor Oscar A . Monte ro y 
sriain de acuerdo con lo que 
i ne el pá r r a fo 10o. de d icha es-
| i a se *visa Por este med l0 a 
ú s t a s para que concurran si 
desean, al acto del sorteo de los 
BCDcionados bonos, que d e b e r á l le-
virse a cabo ante el expresado No-
rrio y en las Oficinas del F iduc ia -
Ó "The Trust Company o f C u b a " , 
TeF AiJituadas en esta capital , en la calle 
Pi y Margall antes Obispo, 53 , 
as diez de la m a ñ a n a del d í a 
lei del próximo mes de Septiem-
one« individial 
más ventajosan 
jqueros de la H 
:on los ulüinosíf 
ira la ondulaciói 
del cabello. Sclm 
Tinturas e n 
'tísticos peinada 
:ría de "BAB.HÍ 
ELIZABETH AS 
o de barbería, 
C 6535 InA/il 
::e. 
DCAL CON GRJU 
á fácil vender 
y traíareraos. H 
Qtre O'Reilly y & 
347¿;.-l3 At 
Señoras y 




)s los trabajo! 
realce de la 
hoy, más que 
ada de l a l H 
22 gabinete» 
adidos por 
] en igual í 
seriedad, ar. 
Híbana. 10 de agosto de 1925. 
Dr . Manue l Menc ia . 
Secretario p . s. 
34646 13 ag 
A V I S O S 
LOS BANCOS E N G E N E R A L 
Cos (echa '¿i de noviembre de i924. 
D dueño del Ingenio Duice Nombre 
taregó al señor tíebaatiun Alvares un 
ileck murvenido y í i r m a d o por el 
tajico Ths Bank of «Jomerce uur va-
,;: de 35Ü.60 cuyo clie :k fué cudo-
üíj a mi nombre y enviado c o i un 
HUt rápido el día 3 'd elcierobre aei 
citmo aAo el que no ha aparecido. Le 
{it bago público para general conocí-
Diento, San Francisco n ú m e r o T, Ja-
unió Valls. Matanza a. 
m i m - i * 
SevtwJe muy barata una boni ta 
Lwclia Motor, t ipo Crucero, r ec i én 
coiutniída y con m u y pqco uso. I n -
i m Emiliano L e ó n , Varadero A I -
Bíndarej, en el R io Almendares , 
Ventea la calle 15 . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
^ALQUILA EN SAN JOSE 109 UN 
£ tito compu^to de dos habltaclo-
cy comedor y servicios sanU 
R ba0jo8.mUy freEC03- lni:orni3n 
34056—14 ag 
SE A L Q U T L A N LOS MODERNOS B A 
jos y pVtmer piso de Es t re l la 56, con 
sala, saleta corrida d i v i d i d por co-
lumnas estucadas, 2 habitaciones bas-
tante grandes, baño completo, agua 
abundante, cocina do gas. Propios pa-
ra corta f a m i l i a . Informes en la bo-
dega de al lado, 64, esquina a San 
Nico láa . 
34241—15 ag. 
Se a lqu i la en la calzada de In fan ta 
entre V a l l e y Zapa ta , dos pisos 
pr incipales y dos segundos pisos de 
c o n s t r u c c i ó n mode rna . Se pueden 
ver a todas horas . I n f o r m a n I n f a n -
ta 95 , altos o T e l . U - 2 3 1 1 . 
34281 — 14 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A DE P I N T A U SE A L Q U l -
rf?-.-?8 alt0,, M Z&nia. 114. sala, t r ^ i 
^ V „ f ' cocedor, baft© intercalado. 
« • % <í!?r*towi Y cuarto de c r iado» 
fi» ' « q 0 " Dlavo en la botica. In fo r -
man Mercaderes n ú m . 27. Agu i l e ra . 
• 34182.—14 ag t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Manrique 31 entre Vir tudes y A n i -
mas, con treH buenag habitaciones y 
cuarto de criados; buena sala, etc 
La llave en loa bajos. Precio $80. 
Informan te léfono P-1020. 
3421" 15 ag 
ACABADO DE F A B R I C A R SE A L -
qullan los altos d» Dragones 37-C, 
esquina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor alfondo. baño intercala-
do, cocina, servicios de criados, en 
| 70 . L lave en la bodega. In forman 
Mercaderen 27. Aguilera 
34132,-14 ag t . 
M U R A L L A 6 8 
Se alquila «1 segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cu;Ui*o cuartos 
sala comedor y buen servicio sanita-
f l o . La llave en los bajos, a l m a c é n 
de sombreros. Te lé fonos 1-6223 y U-
2S18. 
34036, —13 agt. 
SAN M I G U E L 50. SE A L Q U I L A N dos 
pisos i>lios d^ 3 habitaciones, sala, 
comedor, baflo intercalado agua abun-
dante, acnbadoa de p in ta r . Llaves: 
bajos dorecha. í n f o r i n t s ; L a m p a r i -
l l a 1. A-Ó540. 34808.—14 Ag . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa callo Habana 101, com-
puesta da sala, saleta, 2 cuartos y 
i'no al to y todos lo» servicios sant-
tnrjos. In fo rman MaJoja 71 . Te léfono 
A-6525. 
34962-19 ag . 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E CONS 
t ru l r lo» altos de las casas Oquendo 
n ú m e r o s 77 y 85, compuestos cada 
uno de tres e sp l énd idas habitaciones, 
sala, saleta, baño Intercalado y co-
cina de gas. A dos cuadras de Belas-
coain- L a llave en la bodega de la 
esquina. In fo rma Mariano Pra ts . 
Agular 73. Departamento 20O al 212, 
Banco Comercial de Cuba T e l . A-7881 
/ 34977—15 ag . 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E SE AL-
quilan ios bonitos bajos, derecha e 
izquierda de C á r d e n a s N o . 5. D a r á n 
ri ; i t fh Zulueta No . 36 G, a l tos . 
34973—21 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PO-
clto N o . 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en $65. T^lave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Agu i l e ra . 
S4985—19 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB SAN 
L á z a r o 38, pr imera cuadra con sala, 
comedor, cinco cuartos, d e m á s servi-
cios. In forman y c a t á la llave en los 
mismos y en el 3». 
34 858—14 ag . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
Belascoaln y San Miguel , altos de la 
Pe l e t e r í a , acabado.s de fabr icar ; tiene 
tus servicios a la moderna. Lo rAá.a 
fresco de la Habana. Baratos. | 7 0 . 
35018—17 A g . 
S E A L Q U I L A 
para p e q u e ñ a industr ia o comercio un 
amplio local inlapendiente en Lampa-
r i l l a 57 entre Aguacate y Vi l l egas . 
In forman Amargura 80. 
35036—17 ag. 
Se a lqu i l an los altos de Obispo 117 
entre Bemaza y V i l l e g a s . I n f o r m a n 
en los ba jos . T e l . A - 8 5 4 6 . 
3 4 9 6 3 — 1 4 a g . 
A L Q U I L O 
una casa propia para Hote l , nueva 
y varios localeR para establecimientos 
en ixunto comercial . R e v l l l a . 
{14907—14 ag. 
SE A L Q U I L A UN PISO E N SAN L á -
zaro, n ú m e r o 120; edificio nuevo. 
Hay elevador y abundante agua. I n -
forman en la misma y en el hotel 
Manha t tan . G. P.—15 Ag . 
Se a lqu i lan en- F ranco y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir . Informes J . 
P lan io l y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154 . T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt . 
Perseverancia 9. Se a lqui la la p lan-
ta baja izquierda . Tres cuartos, sa-
la , saleta cor r ida , b a ñ o comple to y 
cocina. L l a v e en la misma s e ñ o r 
Facenda. Informes D r . Ch ine r , 
A m a r g u r a 1 1 . D í a s h á b i l e s . 
33165 15 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N L P T U N O 142 KNTHE L E A L T A D Y 
EBcobfcr, se alquila el pr imer piso re-
cientemente construido, propio para 
personas de gusto. Se compono de sa-
la, 4 habitaciones, baño intercalado 
ne lujo, comedor, cocina de gas y ser-
vicio para criados, agua caliente y 
i n u todo el a ñ o . Precio t l U m o |110 
con f iador . L a llave en el mismo de 
9 a 13 y de 3 a 6. Teléfono F-B761. 
C 7477 5 d « 
Se a lqui la la p lanta baja de Perse-
verancia No . 12, con sala, comedor , 
4 habitaciones, b a ñ o in terca lado y 
cuar to y servicio de c r iados . I n f o r -
man en San Rafae l 3 2 . 
3 3 9 0 2 — 1 3 a g . 
PARA A L M A C E N SE A L Q U I L A E L 
amplio local de J e s ú s Muría , n ú m e -
ro 11 de moderna cons t rucc ión , mon-
tado todo tícbre eclumnad. tler e gran 
capacidad y el local se prestiv para 
la i m p l a n t a c i ó n do una industr ia por 
tener ooneutade en su .n te i lo r la co-
rriente e l éc t r i ca de al ta t e n s i ó n . 
33469 —13 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna rasa San Is idro n ú m e r o 7, en-
tre Cuba >' San Ignacio La l lave en' 
Damas Ó5-A, Cfcquina * lian Is idro, 
compuesta de saia, comedor, tres cuar-
tos y to('os lo* servicios completos, 
so da barata. Su dueño en Bayona n ú -
mero 6, altos, de 12 a i , 6 a 7. 
338^6.-13 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
bien situados bajos de wOnsulado 24 & 
media cuadra del Prado. Son muy 
fresco» y constan de zaguán , saleta, 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, t a ñ o con calentador, cocina de 
gas y criol la , cuarto y servicio para 
criados, patio y t raspat io . In fo rman 
en los mismos, el portero. 
33658^.-14 a r . I 
SK A L Q U I L A N LOS COMODOS, A M -
plios y ventilados altos con habitacio-
nen en el cuerpo de la azotea, de Zu-
lueta No. 36 P . D a r á n razón en Zu-
lueta 36 G. al tos. 
38;)54_15 Bff. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA MODER-
na, con i . i la , ¡.aleta, dos cuartos, pa-
tio etc. Tenerife 83 y medio, a media 
cuadra ae Bi ' iu tooaín , propia ,para 
tres o cuatro de fami l ia , en cuarenta 
pesos. 34675.—14 A g . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se alqui lan loa 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. In forma Sr. Alvares . Mer-
caderes 22. al tos. E l papel dice donde 
e s t á la l iuve . 
33071—14 ng . 
O F I C I O S . 1 Y 3 , E S Q . A J U S T I Z 
Se a lqui la este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
teléfono 1-2411 de 9 a 12 a. m . 
33134.—16 A g . 
Se a lqu i l an frescos altos Figuras 35 
tres cuartos, comedor, sala y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n tercer p i so . T e -
l é fono 1-2985. 
3 4 6 9 1 — 1 3 ag . 
SE A L Q U I L A LA CASA OQUENDO 3 
onire D e s a g ü e y Benjumeda compues-
ta Jp, aala, saleta y tres cuartos. Pa-
ra verla dte 2 a 4. M á s informes. Te-
léfono M-0/20. 
34816—13 ag . 
Se a lqu i l a p rop ia para estableci-
miento , la p lanta baj'a de la casa 
Belascoain 2 1 3 . L a l lave en la mue-
b l e r í a . I n f o r m a el s e ñ o r J u a n A l -
varado. T e l . M - 1 1 1 0 . 
3 4 7 8 7 — 1 3 a g . 
por la ejecufl u ^ e - u ag. 
iraKaifcl tad«™ , A EN I N D U S T R I A 10 ; SUS traMJOM jaerna planta baja con sala, come-Í C = ' r™** Planta baja con sala, come-
Into..!?,, 8randes habitaciones, baño 
'«I ir 1 ; cocina de í*as' cuarto y 
^ f S t d V n a d 0 S aeua abundante 
fflfC^Sí"^^ inquisidor 28. 
35031—17 Ag 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y t ambl fn otro de 
230 metros en Indus t r ia 118. In fo r -
man en la misma. T e l . A-D348. P r i -
mer piso. 
34561—17 ag. 
'«a cas» i,̂ » ^ MODERNA Y HER-
K r coL a 159 e3(lulna a Es-
l^mDrsUellaK,de 8ala' ^ e d o r y 
^ comnL habltaclones, cocina y 
cafirt0» CT0n f í u a abundante 
«^bod^I !,• La llave e Informes 
^ o A-s?^ dñ al lad° y ^ el Te-
IEJT 85050—14 A g . 
fooa deUlÍAN LOS ESPLENDIDOS 
r - «07 en.ro >f calle de Neptuno 
K u £ ^ a f 6 n y b a r r a t e , 
P1^ , bafin i ?leta^ tre8 gandes 
ío. cuarta íntercalado, comedor a l 
U llaie Crla,d08 cc,n su? ser-
'e Xenn.n en la carplntei»Ia de 
Ibfor^0. .entre Infanta y Ba-
V* y A-29T9 en l0S te léfonos 
35040—14 A g . 
¿ D E S E A T E N E R U N A C A S A 
F R E S C A ? 
En Cerrada del Paseo N o . 1. a lqui lo 
un pr imer piso compuesto de 5 habi-
taciones, sala, saleta, comedor a l fon -
do y servicios dfl criados completos. 
Do las 5 habitaciones 2 e s t á n en la 
as-otea con s-írvicio completo. Precio 




5, E T C 
l t e varié 
3S m á s Vo 
surtido 
y ca l idad 
Ae varias1 
ran surtid* 
c r e t o n a , * 
e d a d e s . * 
e $1.30. 
m i m b r e 
¿ a j e ; 
t a m a ñ o s y 
'VüleEUaaN7fiL0ST ?AJOS ^ T K 
* ia miama. nforman en 103 
34869 14 ag 
^ ^ ^ ^ " ¿ ^ T O 42, SE a l -
& ' 0 s aUoaCon1.^i0 La Sane- «nos 
V v \ K r * el a,f« S Una corta fa--
m0(1«niog. 'l)cr^. todíJs los adelan-
*' Precio módico 
34862 15 ag 
" I n " M o n t e , p e g a d o 
K T e - Paga n Z l 4?Ü x ^ o a de 
l l t fondo lnfnrn,alqruiler- Tiene 
^03 Alp(ÍS. T t l é fono 
£4888—19 A í 
Se a lqu i l an dos casi tas altas, de 
esquina, m u y frescas y abundante 
agua, dos cuartos, sala, comedor , 
pat io y servicios. I n f o r m a n Concha 
e I n f a n z ó n P a n a d e r í a . 
3 4 6 4 0 — 1 6 ag. 
EN L A C A L L E D E SAN H A P A E L lotf 
a lqui lan unos altos muy frescos, 9 
ventanas y balcón a la calle, de sala, 
cuarto y cocina, todo muy espacioso 
con luz directa en $35. Fondo o fia-
dor. T e l . L'-138S. Informes en la 
misma'. 
84827—15 ag. 
Se a lqu i la el moderno p r i m e r piso 
de la casa A g u i a r 105, entre Sol y 
M u r a l l a , compuesto de sala, come-
dor y dos cuar tos . T iene servicio 
para criados y cocina de gas. I n -
f o r m a : S r . M e n é n d e z . M u r a l l a 8, 
le t ra C . 
3 4 8 2 0 — 1 3 ag. 
SE A L Q U I L A 
qullan loa 7u"^J- ' 
' M P V t V » &?» eServiclos de 
^ L ! ^ 4 . a?J-en adelante. 
T — — ^ i m ! ! •* | ^ Ag. 
^ ' • " « c u a » P!0S COn sa'a, 
^ • b^gan fo rTOan • » u 
E l tercer piso de la preciosa casa, acá 
bada de construir, situada en lo m á s 
cfntr ico de la Habana, San Migm»! 
cntr*» Agu i l a y Amis tad , con todos 
log detallen m á s modernos do f ab r i -
cación, para matr imonio de gusto. I u " 
forman en lo^ bajos. 
34660—14 ag. 
O F I C I O S 8 8 - B 
, de 
todos 1* 
Se a lqui la el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baflo y servidlos dá 
criados y cocina, casa nueva y muy 
l^esca por estar situada trente a la 
Alameda de Paula. In fo rman en los 
bujes, a l m a c é n . 
34568—14 ng. 
S A L U D 158 ESQUINA A OQUENUM 
alquilo los altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
intercalado, cocina gas. L a i lave en 
la bodega. Informan Pocito 22. 
«4626—20 ag . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
metros por ?4 metros, nueva, con una 
hab i t ac ión alta, propia para almace-
ne». Puede veri*» a todas horas. San 
Is idro 74, cer de estaciones de fe-
r roca r r i l y muei 'es. Te léfono M-7493, 
83914.-13 A g . 
A L C O M E R C I O 
Se a lqui la la esquina de O ' R e i l l y 
y Cuba, propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . I n f o r -
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M E R C I A N T E S 
Para a l m a c é n cVpósito '•e mercancTas 
o cosas a n á l o g a s , se a lqui la un local 
de 400 m. , 2 cen frente a dos calles 
y p r ó x i m o a loa muelles de San Jo-
s é . Pasfn u Tt r to o llame por t e lé fo -
no A-65 18. In forman en Paula y Ha-
bana, bodega. 
338o9.—20 A g . 
N E P T U N O 3 4 0 , B A J O S , 
Entre Basarrate y M a z ó n . Se a l q u i -
l a n . Cont ienen sala, saleta, 4 h a b i 
taciones, b a ñ o grande, cocina de 
gas y servicio de cr iados . I n f o r m a n 
en la bodega . 
3 4 5 3 2 — 1 3 a g . 
A L Q U I L O ALTOS CTENFUEGOS 21 
sala, dos cuartos, comedor, luz, serv i -
cio sanir i r lo , n d o nuev\>, agua siem-
pre, tiene donqui 75 pesos, fiador, un 
cuarto an la uzoiea. I n t i m a n en el 
23, al tos. Te.éI . . i .o A-4334. 
323S0.—14 A g . 
SE A L Q U ' ^ l .A FRIISOA CAMA San 
L á z a r o *¿, baj<.b, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de fatpi i ia , b a í c Intercatado, cuarto 
de criados, servicios de criados y co-
cina. La llave en los a l tos . I n f o r -
man: A-4358, .U1-Ü263. 
84010.—18 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63. bajos, dos locales, juntos o 
separados, precio de |50 a $60. L lave 
en loa al tos. También hay dos de-
partamentos. Precio $25. 
34276—17 n g . 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un local bien situado todo l i s 
to para cualquier g i r o . T a m b i é n se 
venden un armatoste y mostrador con 
su vidriera, todo cedro y m á r m o l muy 
poco uso. In forman en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entr,, Desagüe y Benju-
meda, de 9 a 11 y de 8 a 5. 
33874—15 ag . 
SE A L Q U I L A E N JESUS P E H E G R I -
no y Hospital , una casita muy Ireaoa 
y cómoda con servicios modernos. 
Informes al lado. Casa en construc-
c ión . 
33S31—13 ag . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y V E N -
tilada casa acabada de fabricar, L a m -
par i l la 48 (al tos) con todo el confort 
moderno, propia para personas de gu^-
to, compuesta de sala', recibidor, 4 
grandes habitaciones, baño de lujo i n -
tercalado, pantry, comedor al fondo, 
lavadero, cuarto y servicios de cr ia-
dos, agua abundante f r ía y caliente. 
Precio m ó d i c o . L a llave en los ba-
jos . 
34573—13 A g . 
SE A L Q U I L A L L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
freso, .'.4, a l '.ado de 1« esquina de 
Compost^ia, frente al Banco The Na-
t ional C' ty Bank, se compone de re-
cibidor, daia, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con bu sjirvlcic, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado, Las llaves 
en el mismo al portero. Teléfono I -
4990. 34397.—16 A g . 
SE A L Q U I L A N N U E V A M E N T E RE-
bajados, ios o ĵíiPi de la moderna ca-
sa Industr ia , n ú m e r o 6 Para verla 
en la misma o de 9 a 12 a. m . 
. 3438<(.—16 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DK L A 
casa Sol 60, tiene grandes comodida-
des, propia para una buena indus-
t r i a o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
h e d e r á de la esquina, en San Igna-
cio. ,9 o su dueño, San Miguel 80. 
33604 14 ag 
V E D A S O 
VEDADO. A L Q U I L O DOS CASAS, ca-
lle 8, 204. y D, i O j . entre 21 y 23, en 
70 pesos y n o . In fo rman : Te lé fono 
1-1203. 349Í0,—16 A g . 
SK A L Q U I L A U N A L T O EN E L V E -
df^do, caJle 8 óo. 33 entre 13 y 15, dos 
terrazas, sslo, 4 cuartos, uno de cr ia-
dos que vienen a ser cinco, comedor 
al fondo, buena cocina, un servicio 
s.ln baño $H0 de a lqui ler . Informes: 
C á r d e n a s 65, bajos. Sr. J o s é Nava . 
34967—15 ag. 
SE A L Q U I L A N POR SEPARADO LOS 
dos pisos de la casa calle 27 No. 437, 
entre 8 y 8, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cinco habitacionef?, baño 
intercalado, comedor al fondo, garage 
para cada piso. L a l lave en la calle 
6 esquina a 25 ( D r . Arango) infor -
man en los te lé fonos M-8379 y A-2019. 
35039—14 A g . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y COMO-
da casa de cons t rucc ión moderna, 17 
No . 512, entre 14 y 16, muy ¿erca 
del Colegio Tereslano, con dos plan-
tas. En la planta baja, j a rd ín , portalj 
sala, terraza, dos gabinetes, hall , , co-
medor, despensa, cocina y cuatro cuar-
tos con baño completo intercalado, 
agua f r ía y caliente, baño y servicio 
independiente para criados, patio con 
á r b o l e s frutales, garage para dos m á -
quinas y tanque de agua con su mo-
to r . En la planta alta, recibidor, te-
rraza, tres cuartos, cuarto de baño 
completo y azotea con vertedero. L a 
llave en la bodega. U l t imo precio re-
bajado, 180 pesos. In forman en F-1234. 
35038—14 A g . 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar en arrendamiento per 
largo tiempo, que es té situado en el 
Vedado o en buen lugar de \a. Habana. 
Debe tener por Jo menos 1.000 metros 
cuadrados de superficie. Lsc r ib i r al 
Apartado 254/, l l á b a n a 
35002—21 ag. 
VEDADO, E N 70 PESOS, C A L L K 4 
n ú m e r o 253, altos, entro 25 y 27, a 
cuadra y media del t r a n v í a de 23. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, am-
pl ia cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente. Llaves en 
los bajos. Teléfono FO-7457. 
84S5;t 19 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A CASA 
de m a m p j s t e r í a y lujosa segunda 
planta, escalera de marmol , terraza, 
sala, comedor, tres hab. taciones, ba-
ño intercalado, aparatos f'e loza y co-
cina y se.vic'c. ae criados, precio se-
tenta pesos. <;;>lle 27, entre 6 y 8, 
n ú m e r o 439. Teléfono F-55G0. 
34655.—20 A g . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqu i -
la el segundo piso alto, compuesto 
de sala, recibidor cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocinu de gas y servicio de 
criados, l^a l l a v t en Infanta y Santa 
Rosa, b a r h e r í a . In fo rman : L i b r e r í a 
J o s é Albela . Padre Varóla 82-B. Te-
léfono A-5893. 34:1/8. —16 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
espaciosa casa Concordia 85, entre 
San Nico lás y Manrique, compuestos 
de hermosa sala, comedor. 5 grandes 
habitaciones, b*ño intercalado, cuar-
to de criados y ampl ia cocina. La 
llave en los altos e informa el s eñor 
Bombalier. Cuba 62. S4213 18 ag 
S E A L Q U I L A N 
ALTOS NUEVOS, SK A L Q U I L A N LOS 
hermosos y elegantes altos de Esco-
bar 168. In forman en Vives 99, La 
UaVf. en la bod-sga de Reina y Escu-
bar. 
84763--16 ag . 
KN f65 A L Q U I L O E L FRESCO P R I -
mer piso de Gloria 94. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, baño intercala-
do, cocina eto. La llave en el 92. 
In forman U-4S71. 
^ 34663-13 ag. 
Se a lqui la el moderno p r imer piso 
al to de San L á z a r o 72, compuesto 
de sala, comedor a l fondo, c inco 
hermosas y frescas habi taciones , l u -
joso b a ñ o in terca lado, cocina y ca-
lentador de gas, h a l l con g a l e r í a de 
cristales. Informes en el cuar to de 
ja azo tea . T e l é f o n o M - 8 5 5 0 . 
3 4 7 6 5 — 1 3 a g . 
PUECIOSOS A L T O S ¡{76 SE A L Q U i -
lan. Escobar 92 casi esquina a Nep-
tuno, sala, comedor, tres cuartos, gran 
t a ñ o , calentador, cocina de gas, cielo 
raso. In fo rman en la misma y A n i -
mas 106. T e l . M-1288. 
34687—14 ag . 
SE A L Q J I L A N LOS H U M O S O S A L -
tos de Comulac'o, 59, con m a g n í f i c o s 
servicios de agua. In forman: Aguiar , 
116 Teló iono M-4718 y 2*55 o en F-
1476 34703.—18 A g . 
Se a lqui la la casa O b r a p í a No . SfiT, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. In fo rma el Sr . 
Fraga , Compostela y M u r a l l a , c a f é . 
V e d la casa de 9 a 1 1 , 
34721 Jrj ag 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, en t r j Infanta y A y e s t e r á n , ca.*a 
moderna compuesta de sala, saleta, 
tres habitacloneb, servicios y cocina 
de gas. Informoir R a m ó n G. F e r n á n -
dez. Infanta 4/ Tal ler de Maderas de 
Euergo, Alonso y Cía. Te ' é fono U-1167 
34704.-18 Ag . 
SE A L Q U I L A E L S tGUNDO PISO 
do la casa Indus t r ia 168. compuesto 
de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina,, baño intercalado y cuarto y 
servicios de criados independiente. Be 
informa en los bajos. 
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^ ' 1 E u d i f l ^ mÍqUlla Plan-
l a m e d o r T \ ) h f 0 i n t e r l 
34056. 
-14 agt. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S ALTOS 
en Obispo 100. con mucha capacidad, 
claros, frescoj, baratos, propios pura 
acadomi i i , bufoes, f ami l i a s . In fo r -
man en »os bajos. Te lé fono A-2861. 
346(14. —14 A g . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS CON-
sulado 7 y 9, acabadas de construir 
con vis ta al r' 'fle0 del Prado, In fo r -
man en a m i a ñ a . 34672.—13 Ag. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
la casa calle Aguacate 63, esquina a 
M u r a l l a . In forman: Cueto y Ca. S. en 
C. Te lé fono A-U&16. 
34696.—16 Ag. 
PASLO CARLOS H I , ESTAMOS EN 
pleno verano y para hacerle frente a 
Ior fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y j a r d í n botán ico 
Paseo Carlos I I I . A y e s t e r á n e Infan-
ta, lugar m á s fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
ciones, v is ta calle, a personas t ran-
quilad que aprecien a t m ó s f e r a del ho-
gar, hab i t ac ión desde $15; hab i t ac ión 
y comida desde $10. T e l . U-2357. 
34535—15 a g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r l -
\ado Servicios da alumbrado y t e l é -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visí te lo» y selec-
cicne el suyo. Quedan pocos disponi-
bles. San Kafael 246 entre Pasarra-
to v Mazón, una cuadra de I n f a n t a . 
34538—13 ag. 
Se a lqu i l an los altos de Lagunas 7 
casi esquina a Ga l iano . Sala , dos 
habitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
completo intercalado, cuar to de cr ia 
dos con su servicio, cocina de gas, 
mucho fresco y agua a b u n d a n t e . 
L a l lave e informes en los bajos 
3 4 7 3 9 - 1 5 ag. ' 
Se a lqu i lan los m á s c ó m o d o s altos 
de la casa Belascoain N o . 9 5 . T i e -
nen tres habitaciones, sala y saleta, 
gabinete y cuar to de c r i a d o . Las 
llaves en la P o r t e r í a . 
3 4 5 2 0 — 1 3 a g . 
los altos de la casa Zanja 128 y me-
dio, le t ra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, tres c u a r f s , baño intercalado, 
comedor, cocina de gas. La llave en 
la bodegi de Zanja y Aramburu, su 
d u e ñ o . Informan en Paula y Egido, 
bodega. Teléf jno M-92ÍS . 
34063.-16 A g . 
SE A L Q U I L A UN LOCA— D E 840 
metros propio i.ara a l m a c é n en San 
Ignacio r . í m e r n 54. I n t i m a n ; t e l é -
fono A-1229. 23413.-18 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, 6 grandes cuar-
tos, cocina y comedor al fondo; dos 
cuartos de baño y tres patios. In fo r -
ms-n en los al tos. 
33978—13 ag . 
Gran local 1600 metros de super-
f ic ie . Se a lqu i la p rop io para a lma-
c é n , t ienda y d e p ó s i t o de cua lquier 
clase de m e r c a n c í a , en el pun to m á s 
comerc ia l de la c iudad . I n f o r m a n : 
G . R o d r í g u e z C o . O b r a p í a esq. a 
Mercaderes. 
3 4 0 4 4 . ^ 2 1 agt. 
Se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l 
de S. Ignacio Í4, entre Sol y Mura-
lla, compuesto de sala, < grandes ha-
bitaciones cor. t a ñ o intf.rcalado, co-
medor, cocina, ra 'entador de agua, ha-
bi tac ión y serv.cios para criados, ca-
sa nueva, agua abundaiite, renta m ó -
dica. Informes: Luz, 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 A g . 
N E P T U N O 235, SE A L Q U I L A U N A 
casa de 'abr ic jc- .ón moderna y de l u -
jo, muy v í n t i l a d a , tiene tres patios, 
compuesta de nula, salera, seis habi-
taciones, toda« con v e n t a n á s a dos 
patios, naf.o completo intercalado, am-
plio comedor, cecina de gas, agua 
abundante c a l ' ¿ ; te y f r ía y servicio 
de criados. L> llave al lado. I n f o r -
man: Carballa. San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 8444J.—14 A g . 
CASAS S E E S T I L O ¿ S P A Ñ O E 
B E L T I E M P U D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabaaas de edificar, se a lqui lan 
cuatro cas>a que ocupan la cuadra 
completa, de / . l , entre 4 y 6, construi-
das con la mayor pureza un el pie-
ciuso M t i l i i Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en ict, mismas, deado los m á s 
insignifiuantes detalles a r u u i t e c t ó n i -
cos hasta Ja clase de vegetac ión de 
sus jardraes. se ha ajustado rigurosa-
mente a e>le estilo Jieno de encanto, 
tan en oega hoy en 'Jali lornia. En 
el inter ior t a m b i é n se na procurado 
el reunir r touas las poo»bies como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamientu del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aiu> y baja, 
perfectamente índepund id iues y yuu 
se alquilan por Separado i^os pisos 
constan de los siguientes departa 
memos: Diqueño pór t i co de entrada 
excluslvancfcnto para resguardar y 
proteger al que llegue dei sol o de la 
! l l u v i a mientras espera que le abran, 
. ves t íbulo , tala, portal , diu xado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
' privado, c <r.btruido en el ustilo de 
s e r r é francesa, es decir: que puede 
usarse o tono abierto como un poi tai 
corriente, o cerrado compititamente do 
cristales transparentes, en los díaa 
de viento, de t r í o o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un vertladero s?a-
loncito le confianza, aprtpOsito para 
ser arreglado con mimbras, palmas, 
p á j a r o s o s éa se esos Ubares encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que los arquitectos ani-ii ízanos Hu-
man "sun purlors ' ' . Tiene ajenias ca-
da piso 4 cuartos, todos a i í ^ i r i s a , ha l l 
y un baño precioso y rL-0?S¡ A u e m á s 
de constar dichos oaños ue 'todos lob 
aparatos y accesorios ecl m á s r e f i -
nado buen gusto a la vez be ba te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras ixicrustrada.s 
hasta las i cpisas, espejos y, ganchos 
de colgar; de modo que :us que ha-
biten ias casas encuentran en ellas 
cuantas cu'ncdidades el oonlort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la v¡aa y que hasta ahora nun-
ca eran ptovlstas en iag casas para 
a lqu i l a r . TJenen t a m b i é n ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con su--» calentaOores, cuartos du 
criados con magn í f i cos soi vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo de las casaat Adamas de los 
detalles ei.umerados llamarnos la aten-
ción da las personas interesadas para 
que se f i jen al ver las casas en su 
t ino decorado, en sus puertas acabadas 
como ve rdade ro» muebles laqueados en 
el mismo tono de color yue los de-
partamentod a que corresponden; en 
los sobrios, pero eleganus herrajes 
de toda la casa, todos de bronce f i -
no sin excepc ión; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
t imbre e léct r ico cone«tado a su cua-
dro de llamadas (el del .-omedor con 
el llamador de pie para je r usado des-
de debajo de la mesa) > por ú l t imo, 
que se nun dejado dos calidas para 
el te léfono de manera que se pueda 
usar indist intamente en ei hal l o en 
el pr imer cuarto. Todas estas casas 
e s t á n listaa para entrega Inmediata. 
Pueden verse todos los d ías de 10 da 
la m a ñ a n a a 3 de la tarda, pues a esas 
horas mantenemos un •mpleado en 
las casas especialmente dedicado a 
e n s e ñ a r l a s . Precios y otios ínfornv a 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los te léfonos A-4885 y 
F-O-1319. O602.—7d-9 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de A., 168, c r t r e 17 y 19, com-
puestos de te'Thza, saia, comedor, 
cinco coartes grandes, cocina, baño 
completo, c v a r t i y servi'do de cr ia-
da. In fo rman en el 166, bajos. 
3439..—13 A g . 
K N E L V E D A D O EN L A C A L L E 4 
efquina a U No. . 15. se alquilan los 
altes. Independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de gas en el b a ñ o . L a llave en 
la bodega de Lín-ía y 4. In fo rman en 
Consulado 20 al tos. 
.'4467—14 ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS B A -
joa de la casa calle 19, entre D y E, 
j a r d í n , . .orta' , sala, ".winedor, t res 
cuartos, baño i . - íercala lo, cuarto y 
servicio para orlado, cocina de gas. 
in fo rman en 2, n ú m e r o 8. entre 9 y 
11. 34262.—13 A g . 
VEDADO, C A L L E QUINTA, E N T R E 
D y E, se alquilan lof* altos 44 con 
hermoso por ta l , sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y patio al fon-
do. In forman Calzada 167, bajos. 
34446—16 ag. 
SE A L Q U I L A ).A CASA C A L L E 4, 
n ú m e r o 209, en.'ie 23 y »b, compues-
ta de sala, come'.icr, tres habitaciones, 
lujoso baño, cocina de g^s y calenta-
dor a u i o . n á t i c , portal , j a rd ín y cuar-
to de criados ern todo servicio inde-
pendiente. I n f i r m a n en la misma o 
en la oodega cío 4 y 23. 
34406.-16 A g . 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y FRES-
cot altos calle G casi esquina a 23. 
Informes T e l . F-408C. 
34958—15 ag . 
EN E L VEDADO, CASA D E LUJO, 
so alquila un departamento, 3 habi-
taciones, b a ñ o intercalado v terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matr imonio sin h i -
jo» o s eño ra 3ola que quiera v i v i r con 
confort : han de ser de estricta mora-
l idad . Para informes T e l . U-2357. 
34536—15 ag . 
VEDADO, CALL15 H ENTRE 0 Y 11 
a media cuadra do la l ínea, se alqui-
lan los bajos 95, hermoso por ta l , j a r -
dín, hermosa sala, roc lb í io r , na l l y b 
habituciohes con lavabos de agna co-
n lente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los •'oajos garage y patio 
con do.s habitaciones. Sus dueños y 
la l lave: Calzada 167, bajos. 
34447—16 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 
Nc. 463. hermosa casa, (a una cuadra 
del Reparto Chapla) esquina A l t a r r -
ba, frescos altos para numerota fami -
lia, rc-cibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
bafloc completos intercalado)., come-
dor aU fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba $200 re-
baiada a $170. En la misma informan 
de 10 a «. 
34740—16 ag. 
A DOS CUADRAS C A L Z A D A , E N 
Vista Alegre y P- Alfonso No. 5, a« 
aU;ulla casa moderna cbn portal , sala, 
comedor. 3 habitaciones, baño Interca-
lado, cocina de gas, calentador y jm-
t l o . Agua abundante. Precio $50 
fermu: D o m l n g u í S . Te l . A-T268 
Uav« en la bodega. V íbo ra . 
84642—10 ag 
La 
PAUA CASA D E HUESPEDES PRO 
xima a desocuparse se alquila hermo 
sa casa esquina de fraile, punto cén 
trico, t r a n v í a s . Reformas convencio-
nales. Su dueño M-2500. 
34757—14 ag. 
L O C A L PARA E S T A B L E C I M I E N T O , 
se a'quUa, p r ó x i m o a desocuparse, 
punto cén t r ico , esquina de frai le, lo 
pasan t r a n v í a s . Reformas convenció 
nales. Su dueño M-2500. 
: 34750—!4 ag. 
SK A L Q U I L A E L PUBCIOSO CHA-
let • de Porvenir y Dolores, con sala, 
comedor, 4 cuartos, doble» servic io» 
y garage con departamento a l to . La 
llave en la misma. Informes A-3650. 
347S2—14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASITA EN POR 
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño toda 4M cielo raso. La llave 
en_e.l chalet de L a Mam'oisa. Teléfo-
no 1-1241, carri tos de San Francisco 
Ueparto L a w t o n . 
346:13—20 ag. 
SE A L Q U I L A EN FLORES Y S A N T A 
E m i l i a un hermoso, local para barbe-
r í a . I n fo rman *r. la misma. La- bo-
dega, precio La ia to . 
34645.-13 A g . 
£>E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
126 entra Octava y Porvenir . L a l la -
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 16. 
33670—14 ag. 
UN E L VEDADO C A L L E B SK A L -
quila un garage. Caben dos m á q u i n a s . 
Con dop cunrtoa esp léndidos , cocina y 
servicio In fo rman T e l . F-2205. 
34466—1S ag. 
SE ALQ ' jU-A UN C H A L E T DE DOS 
plantas j 'aseo y 27, $Imj.OO al mes 
para las l lave i en e* n ú m e r o 345. Ca-
lle 27. 34245.—14 A g . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA EN L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y ber\-ic;o, precio 25 pesos. 
33843.—15 A g . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , J c í i t a s con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a la calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
I n d 10 j l 
N A V E D E 30t' METROS SAN I N D A -
lecio 39, tmtro Enamorado y San Leo-
nardo. Llaves al lado, su d u e ñ a : La -
gunas, 16, alto».,, de 1 a 3. 
34410.-13 A g . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos y fres 'cs altos d* la calle L í -
nea esquina a Sf is . Tel F-1187. 
33878.—13 A g . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N $50 SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa de Gotrudis 37 Víbora , compuer-
ta de sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, patio y trappatio. Lla-
ve: Gertrudis i 2 . jnformes Teléfono 
F-2227. 
34881—14 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
Se alquilan los altos y los bajos aca-
V>ados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño , cuarto do criados 
cocina y servicios. L a llave en el 3 
al tos. In fo rman Te l . F-2444. 
, U 3 3493S—21 ag-
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
í r t s c o a altos d« la casa Lagunas 68, 
entre Belascoain y Gervasio, de re-
ciente cons t rucc ión , compuestos de 
sala, recibidor, cinco m a g n í f i c a s habi-
taciones, baño completo, comedor, co-
cina, etc. Pueden verse a toda» horas 
La llave en log bajos. Para informes 
Lu» M . Santairo. Tel A-2U4 o A-3413 
34457—14 n g . 
E N $100 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa cidle 25 entre Pareo y Dos, 
Vedado. Las llaves on frente de la 
misma. Pregunten por Isabel. 
34815—13 ag . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquilan los altos en $110 y los 
bajos en $120. Compuestos lo» bajog 
de sala, comedor, 3 habitaciones gran 
d<s, baño intercalado, lu jos í s imo, 
agua caUente y fr ía , cocina de gas y 
pantry, garage, dormitor io de chauf-
feur, gran patio y espléndido por ta l , 
y lop a l to» de sala, comedor, 6 cuar-
tos, baño intercalado liijodísim0, agua 
callente y fr ía , oocina de gas y pan-
t r y y una gran terraza situada en la 
acera de la brisa con sus cuatro vien-
to» Ubres, Requena y A y e s t e r á n a IDO 
pasos del t r a n v í a de Carlos I I I . I n -
forman en l a bodega. Te l . U-2001 y 
I--S517. 
34474—16 ag . 
3E A L Q U I L A PaNTA C L A R A 29, a l -
to» sala, Faleta, tres cuartos, come-
dor, buen bafio, servic io» eje criados, 
cocina de ga^ In fo rman; Te lé fono 
A-1051. 1 recio 80 pesos mensuales. 
34403.-13 A g . 
BE A L Q U I L A U N A ESQUINA M U Y 
bien «it i iada do 200 m . propia para 
establecimiento, con contrato por 
a ñ o s . Informan en Teniente Roy, 30, 
el señor Fraga. 34674.—18 A g . 
L O M A DE L A U N I V E R S I D A D . KK 
alqui lan altos independientes, recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado, oocina de gas 
cuarto y servicio de criados. Jovellar 
No . 37 entre M y N . La llave e Wiíor 
mes en los bajos. LT-3,jr)4. 
84777—13 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa ral le F No. 14 entre Calzada y 
Quinta. Vedado. Para Infonpcs l l áme-
se al T e l . F-1377. La llava en los h i -
jos de la misma. 
34775-rl3 ag . 
E N LA C A L L E C ESQUINA A F U E N 
tes. Reparto Almendares a una cua-
dra del parquft J a p o n é s se alquila un 
precioso alto con portal , sala, como-
der, 5 cuartos, y uno de criadob, dos 
baños y garage $80. 
84676—18 ag. 
EN EL VEDADO, CALL13 12 E N T R E 
16 y 17 frente - i l Colegio Tereslano 
en hermosa y lujosa cawi se alquila 
tan piso alto con todas las comodida-
des. Las llaves en la bodega de 12 v 
16. I n f o r m e » en Habana 01 . Teléfono 
A-2,(«6 y por el Teléfono F-1744. 
34698—16 á g . 
VEDADO, SE A L Q U I L A PARA E L 
día 16 ' jn hernioso chalet caUe 25, en-
q u i ñ a a F, compuesto do sala, come-
dor, recibidor, - .cs t ívulo, pantry y do-
dor, recibidor, ves t íbu lo , pantry y co-
I baños y en el HÓtano garage para dos 
i m á q u i n a s , ruarco do cholor y de cr ia-
'dos . F-2239. 34852.-18 Ag, 
SK A L Q U I L A LA CASA MISION IOS, 
comptesta de í-ala, comedor V tres 
cuartos. Poco a lqui ler . I n fo rman : 
M e n é n d » ! y Ca. Mura lis No . 8. le-
t r a C 
S4S19—13 a*. 
ACABADOS DE F A B R I C A R SE A L -
fiulhtn los oreclosos altos dp G casi 
erqulna a Calzada e sp l éml ldamen te de 
corado» y con todas las comodidades, 
propios paru personas de gusto. In -
forman en los bajos TpI. 1-5525. 
M - 4 2 Í 8 . 
34789—13 air-
A U N A CUADRA DE ESTRADA P A L -
ma, O 'Fa r r i l l N o . 85, entre Lu i s ^ s -
t é v e j y Lacret , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño completo, agua 
callente y f r ía en abundancia; gara-
ge con dos cuartos altos; j a r d í n por-
tal y gran pa t io . Alqui le r $75. I n -
forman en chalet de la esquina, Te-
léfono F-5414. 
35025—14 A g . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
O 'Fa r rm, 48, én la Víbora, fabrica-
ción mo.lerna, si t io ea iuéndido . . La 
llave en la bodega de la esquina. I n -
forman: B u f e t í A z c á r a t e . Tejadi l lo 1, 
A-7409. 34913.-—14 A g . 
JESUS D E L .MONTE, E N CASA DE 
fami l ia , be a lqui lan dos hermosas ha-
bitaciones, con ciólo raso, ¡uz eléc-
t r ica y buen l a ñ o . Santa E m i l i a 16, 
frente al parque. 
34923.-16 A g . 
E N L A 2 / L L E COLINA, E S Q U I N A a 
10 de Octubre 141. se a lqui la la acce-
soria, letra C, sala, un cuarto y sus 
servicios independientes 25 pesos. La 
llave en la c a r n i c e r í a . I n fo rman : I -
1245. , 84878.—.'.6 A g . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A L -
tos J e s ú s del Monte, 547, con cuatro 
habitaciones y t -do moderno. Entrada 
Independionte. Precio rebajado. In fo r -
mes: Te léfono 1-3166 , A-4850. Sr. 
Beale. 84944.—14 A g . 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN JOSE 
Antonio Saco', eíftre O 'Fa r r i l l v Ave-
nida de Acosta, con portal , sala, sa-
leta, comedof, 3 cuartos, baño inter-
o.-ilado cocina, g a l e r í a frente a lo* 
cuartos, p i t i o s cementados. Precio: 
$65. In fo rman A-5890. San L á z a r o 
199. al tos. L a llave en frente . 
, 34983—19 ag. 
A L Q U I L O ESPACIOSA C A S A / M A D E 
ra, moderna, nortal . sala, saleta, 4 
cuartos, traspatio $30. Avenida Santa 
Amal ia 76 Reparto Santa A m a l i a . Te-
lé íono M-32S6. 
34991—16 ag. 
P O R $ 3 5 . 0 0 
A u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d t 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e la I g l e -
s ia , se a l q u i l a n a m p l i o s a l t o s c o n 
sa la , c o m e d o r , t res c u a r t o s , c o 
c i ñ a y b a ñ o , m u y f re scos , t i e n e 
a g u a . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o l i n a 
y A l t a r r i b a . L a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m a n : b o d e g a T e n i e n t e 
R e y n ú m e r o 9 1 . 
C 7 6 7 0 - 3 d 12 
TN UA V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
fresco» y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Mi lagro» y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do* sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y d e m á s servicios. Su dueño 0 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-231U. 
Cta. 19 j l 
0 ' F A R R I i _ L . 48, SE A L Q U I L A ESTA 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala co-
medor, ga ie r í a , cuarto y servicio de 
crh.dos. Informes Teléfono A-7409. 
32391.—14 Ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A UNA CASA 
cómoda, 'fresca, p r ó x i m a a l t r a n v í a Y 
Parquo Mendoza, 4 cuartos, bala, sa-
leta comedor, garage, j a rd ín , servicio» 
completos y sa lón a l t o . 1-4221. In fo r -
man . 
S3S11—13 ag. 
SE A L Q U I L A L A GASA CONCEP-
ción 31 entre San L á z a r o y Buena-
ventura, cpmpuosta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con baño Intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto de crladoa 
con baño, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio con á rbo l e s frutales. 
L» llave en fronte en el 22. Informan 
Monte 5. altos. G ó m e z . T e l . A-1000. 
34162.-16 agt . 
J . D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
los bajos de Luz 20 con por ta l , sala, 
saleta, contador, 5 habitaciones, baño, 
cocina de gas. La llave en Jos a l t o» . 
In fo rme» TeléCono F-3529. 
34849-13 ag. 
P A R A P R O F E S I O N A L 
En la Loma de Chaple se alqui la 
una sala con su gabinete anexo todo 
independiente, precio económico . I n -
forman te lé fono 1-5595 a todas horas. 
34038.-12 agt. 
SE , ' vLQUILA C A L Z A D A 534-B, E N -
tre Santa Catalina y Jan Mariano, 
saleta, tres hermosos ojartos, saleta 
de comer, baño moderna completo, 
cocina pantry , y un cuarto alto con 
sus servicios. " 836-iá.—12 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS P:N CUB 
to y Ilcdriguez compues t a» de sala, 
dos cuartos, comedor y cecina de gas 
y todos los sorvlclos sani ta i lcs . I p -
io rman en los bajos, bodega. 
33793—13 ag. 
V I B O R A . E N $75 SE A L Q U I L A M o -
derna casa de A n d r é s No . 20, toda de-
corada, compuesta de j a rd ín , portal , 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto y servicios do 
criados, patio y garage. L a llave en 
la misma de 7 a 11 a. m . y de 1 a 5 
p . m . Teléfono F-1043. 
34571—13 A g . 
CON E L FRESCO DE L A LOMA DEL 
Mazo y las comodidades de la ciudad, 
se a lqui la la hermosa casa Campa-
nario 46 esquina a Virtudes, altos, 
csqqln» do frai la, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, 4 habitaciones, '¿ 
b a ñ o s y cocina, todo nuevo y moder-
no. La ilave en la bodega de en fren-
te. Informes Ñeppluno 106. • 
34607—14 ag. 
E N 75 PESOS SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa Concepción 26, en la 
Víbora , a dos cuadras de la Calzada, 
con por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, copiedor, baño intercalado, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio. La llave al lado. In fo rman : 
Teléfono FO-7429 de 9 a 11 y de 1 a 5. 
34960-16 A g . 
SE A L Q J I L A EN LO A L T O DE L A 
Víbora, f-alie d . Felipe Püey , entre 
O ' F a r r i l l y Aoosta. -una casa moder-
na muy t r e sc t . Tiene i a rd ín al fren-
te, portal , sala, cimecVr, c t / t r o cuar-
tos con b a ñ o i . t í>jcalado; cocina, cuar-
to y servicios p.'ira criados y un por-
tal al fondo. l i . J o r m a r á n : te léfono I -
1227 . 3436/.—18 A g . 
S A N T O S S U A R E Z 
Sü alqui lan los altos jcie San Leonar-
do 78. casi esquina a Serrano. Son de 
muy reciente cons t rucc ión y se com-
ponen dp sala, comedor, cocina, tros 
buenas habitaciones, con baño com-
pleto m o d e r n í s i m o y servicio de cria-
dos. Puede^i vers» a todas horas. L a 
llave en los bajos. Precio $60. In fo r -
ma Luis M . Santeiro. Tels. A-213 4 
o A-3413. 
34456—14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA KN L A 
calle de Reforma 9, entre Rcdr íg iw^ 
y Municipio, Luyanó , con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y traspa-
t io y sus servicios. In forman en 
Rodr íguez 131, esquina a F á b r i c a . 
34870 16 ag. 
SAN M A R I A N O 70, E N T U E L A W -
tcn y Armas, se alquila, con por ta l , 
sala, recibidor, tres habitaciones ba-
ño intercalando, comedor a l fondo, 
cocina, servicios ds criados, patio y 
f t - spa t io . Informan en Luz 28, a l -
tos. Habana. 84864 14 ag 
SE A L Q U I L A C A L L E DE A U M A S 
parte alta, entre Santa Catalina y 
San Meriano, tres cuartos, sala en 
.6 peses, fiador o dos meses en fon-
do. In forman en la calzada del Ce-
rro 825, t e lé fono 1-3638. 
4855 15 ag 
VIBORA, C A L L É 13, ESQUINA A Te-
jar , se a lqui la una hermosa casita 
compues.a de p. ir tal , sala, 2|4, patio y 
d e m á s servicios, su precio 30 pesos. 
Informan en la miema. 
34901.—14 A g . 
Q U I N T A V I L L A C E L I A . VIBORA, 
a media ouadr-i de la Calzada, se a l -
qui la en 175 pcfos la casa de 2 plan-
tas portal , sala, sa'eta, 8 cuartos, ba-
ño, cocina, cumodor, gari.ge y gran-
des jardines, in forma C. Bernat . Te-
léfono M-5487 o 3-2821. 
34667.—18 Ag. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
da E n c a m a c i ó d entre Flores y Se-
rrano, se compone de ja rd ín , portal , 
sala, dos cuaiv. s, bañ» intercalado, 
comedor y cocm i al tondo y patio. 
La llave en 'Oí yltos, precio 45 pesos 
dos mese? en f : r d o , su d u e ñ o : Para-
dero de .iiabaim i entral , Víbora, canti-
na no ae a lqui la a enfermos. 
343((5.—16 A g . 
SU A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal tres hablta«;ionos, cocina y un so-
lar cercado. F e r n á n d e z de Castro y 
Betancoiirt, R o p i r t o Los Pinos. I n -
forman a l lado / en el T e l . 1-5391. 
34404—14 ag. 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A L 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción. Víbora, con Jar 
din, portal , sala, saleta, tros cua r to» 
y servicios $45. Informan en la letra 
F a l fondo de la misma. Tel. 1-0237. 
34294—15 ag . 
C E R R O 
F U E R A CALOR SE A L Q U I L A E N 
el Cerro, 4 86, altos del ca fé Cova-
donga una o der hermosas habitacio-
nes muy baratas, único inqui l ino a 
persona de moral idad. 
34906.—14 A g . 
E N M U N I O I P f O 1 1-2, ESQUINA A 
Vi l l an tuva , Luyanó , se alquilan es^lén 
ú idas hahitaclono'j n diez pesos. Ésta 
casa tiene un patio espacioso y agua 
abundante continuamente. 
34817—18 a* 
LAS CAÑAS, SF A L Q U I L A E N 40 
pesos, ^aLe Santa Teresa, n ú m e r o 11 
entre Churruca y Primeiles, una casa 
sala grande, ¿oniodor y l ies cuartos y 
sus servicios L a l lave a l lado I n -
furman; 1-1245 3 >v7.—16 Ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R R A L L O 
U , rna ja la , ?om»dor, 3 cuartos, eeren 
de la C. d^l Cerro, 40 pesos; otra 
Zequelra 7 3 ^ , 25 pesos; otra Parquo 
esquina Macedonlg, 25 pesos In fo r -
mes: Pat r ia 1, Te l f . M-640U. 
35027—14 A g , 
H A B I T A C I O N aMPLIA Y VENTL 
Lada, se a lqui la en Carvajal, número 
1, casi Hsquina Cerro, precio bajo a 
personas ^angui las y Bln muchacho» 
34722.—16 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
una cuadra de la Ca' ' a* a l t a» 
amplias y O* d 
compuestas do kMa, «a j ^ f ' try8 
moso» cuartos patio. coc vyf J " ! , . 
to baño c-.mpleto. T1»"6" lr*nVla.'ni^r!. 
la puerta. De <iO a 60 p t so» - iniOT 
mes: 1-5281, fcaeuef. Aff. 
C E R R O 5 6 1 
Se a lqui lan espléndKU» habl tac lone», 
casa muy esp lénd ida Y fresca, anw-
suo colegio E i t h e r . Se dan baratas. 
3449Í—14 a » . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
SB A L Q U I L A L A CASA FRESNEDA 
76, Regia, a l lauo del « r a n parque, 
reclentemcínte construido y a una cua-
dra del paradtro de Fes ier . Informes: 
Calle 11, n ú m t r o £6, Vedado, de 4 a 6 
p . m . 350SC.—15 Ag . 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A . ACA-
cabada de reconstruir la casa de do» 
ventanas Pepo Antonio 14. compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, p i -
so» de mosaico, cocina y «orvleloa 
sa r l t a r los . In fo rman Tels. M-6934 y 
FO-1736. 
J497C—14 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO DEpar-
tamento del Reparto Almendares, ca-
lle 11 y 18 de r r a m p o s t e r í a , se com-
pone de sala cuarto, cocina, p o r t a l . 
Informes en ja misma, único I n q u i l i -
no. 3493^.*—17 Ag . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en Columbia, Avenida do los Oficiales 
Informan 2 entro 9 y 11, Vedado n ú -
mero 87. 
S4976—14 ag. 
SE A L Q U I L A J3N B U E N R E T I R O , 
Marlanao. calla Panorama esquina a 
fían Jacinto, l indo qbalet do dos p lan-
tna, mucho confort, g r a n d e » jardines, 
á rbo le s frutales y garage. A dos cua-
dras de los ca r ro» dal Vedado y Zan-
j a . L a l lave en V i l l a Octavia . San 
Jacinto e In fan t a . &u dueño on E » -
trel la 158, tercer plap. 
34861—19 ag. 
A L M E N D A R E S , F R E N T E A L A L í -
nea y al Parque L a tíierraí calle 9, 
entre 4 y 6. sa a lqui la un hermoso 
chalet compuesto de sala, recibidor, 
comedor, cuarco de cr iado», garage y 
cuarto de chofer y en el a l to 4 cuar-
to» y do» b a ñ o » . F-229J. 
34653.—18 A g . 
SK A L Q U I L A B N M A R I A N A O CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al t r a n v í a del Vedado y Santa Ursula 
y frente a l H i p ó d r o m o una ca»a nue-
va con 4 c u a r t o » y d e m á s comodida-
des, patio, garage con al tos y servi-
cios. La llave en l a bodega. I n f o r -
man Teniente Rey 30. T e l . A-3180. 
Predio $50 
34746—15 ag. 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
frente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13. Reparto 
Almendares. compuesto de j a rd ín , por 
ta l . rala, recibidor, sel» habitaciones 
dp dormir , dos baño» fami l ia , 3 habi-
taciones para orlados y chaufeur, ser-
vicios s a n i t a r i o » completos y garage 
para tres m á q u i n a s . Informan Te lé -
fonos A-4358 o M-6263, Al tos Bot ica 
S a i r á . 
34488—15 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el p r imer piso, dos en el segundo, 
dos en l a azotea se exigen referen-
cias. Luz hast;i ¡as diez y media. V i -
llegas, 87, altod de l a fonda, entrada 
por A m a r g u r a 35081.—16 A g . 
E N 35 PESOS, SE A L Q U I L A N 4 D E - « 
partamontos al tos muy irescos, con 
sus servicios luz e léc t r i ca , a per-
sonas que no tengan que salir antes 
de las sais a. m . n i ent rar después de 
las 10 p . m . f.alvo caaos imprev i s t o» 
por ser in te r io r de establecimiento. 
In fo rman : M a l j j a , 112, casa de p r é s t a -
m o » . 350 í4.—28 Ag . 
Slí A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cuarto, altos y bajos, 
frente a l a calle con luz y lavabos de 
agua comente en $25. 16, 14 y 12. Po-
zos Dulces y L u g a r e ñ o , una cuadra 
del paradero del t r a n v í a d t l P r í n c i p e . 
35J34.—15 Ag. 
O B R A P I A 14. SE A L Q U I L A U N D E -
partamento con servicio sanitario, ba-
ño y luz. en $25.00. Al tos del Cafó 
"Nuevo Jerezano". 
35050—15 A g . 
" E L PRADO", O B R A P I A 51. CERCA 
del Banco C a n a d á . Hay dos habita-
ciones con v is ta a la calle y servi-
cio privado con y sin comida. Con 
comida a la carta, desda $36; para 
dos $65. 
35024—14 A g . 
R E I N A 1 Y 5 A L T O S D K LOS P R E -
clos Fi jos , se a lqu i lan una h a b i t a c i ó n 
y un departamento a matr imonio s in 
niños en la misma habitaciones para 
hombres solos desde 18 pesos. 
34907.—14 A g . 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comeklor, cocina, cuarto do 
baño intercalado con ^gua abundante, 
calentador de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, desde $50 has»a $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la m a ñ a n a . I n -
fo iman en los altos, departamento 20d 
35043—15 a«-
G R A N H O T E L H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisi ta co -
m i d a a l a francesa, e s p a ñ o l a y c r i o -
lla a s í como u n t r a to agradable de 
nuestra dependenc ia . Esperando ser 
favorecido por nuestra c l i e n t e l a . N o 
o lv idar a H a n L u n g , que es tá si tua-
do en N e p ü u n o 104 entre Gervas io 
y Belascoain . 
3 4 9 5 9 — 1 0 sp. 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $12 , $ 1 8 , 
$25 con muebles o a ¡n ; l a v a b o , 
abundante agua, t e l é f o n o y c r i ado , 
hombres solos, mat r imonios s in n i -
ñ o s . L a casa m á s t ranqui la y d e 
o r d e n . I n f o r m a n E l Nuevo Eu ropa . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 5 0 4 7 - 2 6 ag . 
EN C A B I O S I U , POCITO 42, SB 
alquila una h a b i t a c i ó n amplia y ven-
t i lada para el que desee v i v i r cómo-
do e Indiependiente. 
34863 16 ag 
UN V I L L E G A S 113, RIBO P R I M E -
ro, se a lqui la una hab i t ac ión in te r io r 
a hombres solos o matr imonio s i n 
nlflos. Iu» y t e l í f ono . Informan en 
la misma a toda» horas. 
34S60 14 ag 
Hermoso apar tamento independiente 
cuarto, comedor , cocina , servicios, 
luz, $ 3 5 . Frescas habi taciones, 2 0 , 
b a ñ o moderno. O b r a p í a 63, segundo 
De 6 a 8 p. m . A - 7 4 6 3 . 
34809 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
personas mayora* y de moralidad K» 
muy fresen y c i a r á . Conoepcl6n de l a 
va l la 1S casi esquina a Campanario. 
, 54738—13 ng. 
KN CASA P A R T I C U L A R DONDE XO 
hav Inquil ino» »e alqui la una habita-
ción cor o s in mueble» con todo e l 
Ptrvtafo y comida si lo desea. Reina 
131 altos, a la derecha. 
. i t74.í—17 »g. 
D E P A R T A M E N T O D E I RES H A B I -
taclonen. sala e n ba lcón a la call4L 
flcrviclo y cuarto para criados, se eJ-
qui 'a en Consulado y Ge.ilo», a l to» rt* 
la bot ica. Se da en p r o p o r c i ó n , 
: 34716,-13 A*. 
LA OPERA. G A L I A N O 70 EFQUINA 
p Han Miguel, gran casa de huéspedes 
Sa a lqui las hab l t ac lonn» y departa-
n:enlo8 con senriolos privados, agua 
t r i a y callente, comida excelente. 
34S24—ifi a<. 
P A d l N A V E 1 N T I 0 C I I Ü D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S 
O ' R E I L L Y 77 A L T O S S E A L Q U I L A N 
habitaciones ix.uy baratas y muy 
frescas. ,_ . • 
33037—17 Ag. 
C U B A 46. « A Y D E P A R T A M E N T O 
luy fresco, balcón corrido a » 
H A B I T A C I O N E S 
KN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q C I -
la una habitación para hombres hoIos 
de moralidad. Informan Porvenir 3, 
bajos, Habana. 
3Í77S—13 ñ g . 
A M I S T A D 70, E S Q U I N A A fiAN Ml-
gruel. alquila una hermosa hahlta-í i i u j íAw^vf -«.• Amia Kllfl. tt.lliuiirv i í w i i » * v / ^ * . , » » . . 
He, S plesas. $30, dos meses. Agua ^ v ^ R la calle para ma. 
abundante, luz toda la S ^ ^ ' . ^ J z T ' tfhnpoio sin nlflos y de moralidad y 
man «n la misma y al T e U . A-ááJw. Manrique 135, casi esquina a Rel-
35049—26 A g . T.R otra _ 3^621 13 ag 
8 E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
rlones con comida. Agua callente a 
todas horas. Aguila 131 altos. Se ad-
miten abonados, 
J . P.—14 Ag . 
BE A L Q U I L A N OOS D E P A R T A M E N -
ton vista a la calle y un cuarto inte-
rior en Amargura CU, altos y un de-
• parlamento vista a la calle en A m U -
tad 83. A, altos, a personas morales. 
33668—13 ag. 
H O T E L E S P A Ñ A 
f spléndlda* habitaciones, muy rescas 
para familias do gusto, con todo con-
fort en Villegas 5?, esquina a Obra-
ola, precios reducidos y excelente co-
cina criolla y española. Er.gllfeh spo-
ken. T e l . A-1832. ^ 
P R A D O , 1 0 5 . A L T O S 
Se alquilan esplendidas habitaciones, 
lugar el más céntrico y fr3SCo de ia 
Habana, con asistencia completa, es-
merado aseo, comida sana y conforta-
ble, trato puramente familiar. « « 3 
bafio ccn agua callente. Tal Mü493. 
J4R04—13 ag. 
34809—13 a g . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Campanario '"'6 
esquina a Concordia. L a casa mas 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos pa-
ra persona, do moralidad reconocida. 
Habitaciones con bnfto privado desde 
1(0. $80 v $100, rara matrimonio, con 
comida. Agua callente sempre, espU'n 
dlda c o r n i l . T e l . M-3705 Magnifi-
co, apartamentos de esquina. 
34699—18 ag. 
BN CASA D E F A M I L I A P A R T I C U -
lar se alquilan una habitación a hom-
bres solos y otra grande a matrimo-
nio • derecho a espaciosa sala. Casa 
de moralidad. San Nicolás 144 casi 
esquina a R o l n i . 
34831—13 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A R I T A C I O N E N 
Bayona 19 entre Paula y Conde. L n l -
cos Inquilinos. 
34663—16 ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y frescos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
nuevo Edificio Fonollar, situado en 
las grandes Avenidas de las calles l ¿ 
eequlna a 23, Vadado a $35 y $50 cada 
uno, ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Informes en el mismo. 
f 34648—18 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S L A COMEU-
c i s l . Muralla 12 esquina a San Ign<v 
c ió . E s t a casa cuenta con habitacio-
nes desde $40. $45 y $60. Hospedaje 
cornp'eto Los jueves y domingos a» 
da. pollo. Lavabos de agua corriente. 
Raf.os y duchas con combinación do 
agua callente y fría. Teléfono A-0207 
Pénelas y Goson2«. 
34829—16 ag. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familia», to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 56. 
S E A L Q L I L A W liW A G U I A R 110, al-
tos, dos amplias habitaciones propias 
para ofis.na u hombres solos, hay 
abundante agu.i y es casa de morali-
dad. 34259. —17 Ag. 
S E A L Q U I L A l NA H A B I T A C I O N A 
hombre solo <y>n o sin muebles, vista 
a la calle en casa, de matrimonio, úni-
co Inquilino, \$.:A cuadra del Campo 
Marte Corraüet , 71, altos. Izquierda. 
C. Oarcla. 34361. —13 Ag. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma do la Univer-
sidad Nacioml . Be alquilan habitacio-
nes, propias cara persouas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moral ldaú. E n el mismo se a l -
quila un garage. 34252.—6 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
N E P T U N O 255, S E A L Q U I L A UNA 
espléndida h ibitAción de 4x4.20 me-
tros, con un g'»it pasillo al frente y 
lux e l é e t n c a $'5.00 al mee. Puede 
verse a 'odas hrras . Informa la en-
cargada. 34442. —14 Ag. 
KN CASA D E F A M I L I A S . R K C I E N 
construida, sb alquilan herjnoros de-
partamentos de dos habitaciones a 20 
posos. Peftalver 116 esquina a Sublra-
na. próximo a Carlos I I I . 
34527—16 ag. 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al pflbllco de» 
pvés de grande* reforma». Se alqui-
lan departamentos con baflo privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domiiiu toda 
la bahía . No se necesita ir al Norte 
E s la cfisa. más frasca de la Habana. 
Amplios calones de recibo. Eg una 
verdadera ganga los precio» de csia 
casa. Cuartos con bafio y con comida 
desde 90, 100, 120, 160 y 180 pesos. 
Por días desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina para todos ios la-
doi. de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Lúa. Teléfono A-3994. 
33745—S stp. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nir.sular que sepa su obligación para 
coris familia y que sea limpia. Tien» 
que dormir en la colocación. San Lá 
zaro 4S2. altos, entre M y N 
34933—14 ag. 
S E S O L I C I T A XTNA C O C I N E R A blan-
ca para corta fan.llla y ha de ayudar 
algunos quehaceres y que duerma en 
la colocación. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Callb Pefia Pobre número 
6, altos. Teléfono M-1840. 
3489o.—14 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la llm-
plexa que duerma en la oolocaeión. SI 
no sabe bien su obll^acldn que no se 
presente. Sueldo $30 y ropa limpia 
Berraza 34, altos. 
'84761—13 ag. 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la cali?, son grandes y fres-
cos y se dan a $30 en la primera cua-
dra tntrando por la Plazoleta de A l -
tear Hay habitaciones interiores. 
34492—1 1 ug. 
V E D A D O 
V E D A D O , E N S I T I O F R E S C O Y 
tranquilo, habitaciones amuebladas 
desde 20 pesos al mea, con comidas 
desde 60 pesos. Todas ccn bafio. Te-
leiuiio F-lb34. 349ü-.—18 Ag. 
A V I S O 
E l Hotal Boma, de J . Socarme, 
trasladó a Amargura y Compostela. 
tasa de s«la pisos, con ludo confort 
habitaciones y departamenioia con ba-
flo, agua callento a todas horas, pra-
dos moderados. Teléfonos M-6,*44 y 
M-6945. Cable «v Telégrafo Romotel. 
Se adinltup abonados ¿1 u-jmedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Se alquila un departamento q i * da a 
la calle con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, luz. agua y te lé fono . 
33651—14 ag. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O De-
partamento do dos habitaciones en 
azotea con entrada Independiente y 
una habitación baja muy grande en 
Consulado 40, altos. Hay te lé fono . E s 
casa do moralidad. No deje de verla 
que le convendrá. 
84812—13 ag. 
I N D U S T R I A 129. A L T O S , S E ALCJUI-
lan 2 bdbltacloncs juntas para ' ma-
trimonio o corts famlliH al lado de 
Campoamor. 34641.—15 A g . / 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivij 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
:on excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caJiente. servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
;n su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 4 5 6 0 - 1 7 a g . 
E n lo mejor de la p o b k c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaóas , muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de topa y cria-
dos, precios reajustados. Baños a todo 
confort con agua fría y callente. Man 
rique 12S pntre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotil se 
alquilan haonaclones desde 25 pesos 
mensualü? ••n adelante; para pasaje-
ros, hay h..citaciones o» i 2 y 3 pe-
sos ntatrtmonius, $2.00 v $2.5ü; agua 
corriente en todas las Habitaciones, 
oafios fr íos y calientes; mhsiuh 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados d-*sde 25 penoa 
en adeia-ite; cocina española, m o ü u , 
francesa y americana. Ind. 
C A S A D E - H U E S P E D E S 
Las Vi l las . Prado 119. T e l . A-7576. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a Í30, $35 y $40 por per-
«cra . Sólo se idmlten personas de 
estricta moralidad. E n la altos de la 
Joyería L a Noya del Prado. 
33013-15 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee vivir, sm darse 
cuenta que exltte verano ofrecemos 
habitaciones muy higiénicas, cómodas 
y próximas a ios parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. VllUgao, 110, entre Sol y 
Muralla. 34677.—20 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habl*.».c.6n amueblada en el 
punto más ventilado de la Habana, 
Aguacate 12, altos, primer piso, a 
media cuadra d?l Palacio l'resldenclal, 
oon tranvías por todas partes, hay 
timbre y agua callente. 
34oK't.—7 Sep. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores ü . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
aorrlda y precios .\\ alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
34348—G spt. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos on Vlrtudos, número 1, 
Cuba 81, Merc»d 77, Inquisidor 12 y 
Oficios 10. Precios económicos, casas 
tranquilas. 342;ú.—17 Ag . 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey , 
altos de A b a d í n , casa moderna, muy 
fresca; hay habitaciones amuebla-
das con lavabos, agua corriente, ro-
pa de cama y limpieza por $30.00 
mensuales. S in muebles y servicio 
limpieza $ 2 5 . Tranqt'.ilidad, agua 
abundante, Jlavín. T e l . M - 9 7 2 6 . 
34306—15 a g . 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui-
lan frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
34206 17 ag 
OBISPO 107. P R I M E R PISO, D E R K 
cha, se alquila una habitación con t 
sin muebles. 
34175 —16 agt. 
H O T E L O B R A P I A 67. HAB1TACÍO-
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desde 25 pesos; 
otros planea de.ide 25 pesos por per-
•ona con toda asistencia Seriedad ab-
«ol"ta. 82357 17 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
N O S E N E C E S I T A I R 
A L N O R T E 
para disfnMir de ua verano 
agradabie. E l Vedado reúne 
todas las condiciones de los 
pueblos veraniegos america-
nos; bañoa de mar, »l mejor 
clima del mondo, loma cam-
pestre, cIudí de sporr, cines y 
paseos. ¡C.'antas fanvllas re-
gresan del S i r t e sin iiaber ha-
llado j i salud y comodidad 
que apetec ían! 
T H E S A V O Y 
" L A C A S A D E L A S E S T A -
T U A S " 
Hermosa residencia para fa-
milias y huéspedes tolos, en 
la par..e más fresca del arls-
locrát .co V tdado, cerca de los 
baños de mar. Excelente co-
cina, mes-iiH separaduá. Todas 
las habltacir.nes con ventila-
ción ¿ilrecta 70 metros de her-
moso portal, siempre fres-
ca v con sombra. Precios 
módicos . Ca.le F , esquina a 
15. Meóla cuadra del tranvía 
de' ia oalle 17, dos cuadras y 
medU del tranvía de la calle 
9 (Avenida Wllson). Diez mi-
nutos del P ¡ / q u e Central. Te-
léfono F-ó.'Vü. 
34883.—16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha cspaftola *n «1 Vedado en rasa 
de poca familia; entiende de limpie-
za y de cocina y tiene buenas refe-
rencias. Llamen al teléfono F-4784, 
^620 13 ag" 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
T N A M U C H A C H A E S P A K O L A D E -
sea colear no dn criada de mano o ma-
nejadora, tlenj recomendación. In-
firman: Zulucta. 71. Tintorería Te-
léfono A-1685. 34890.-14 Ag. 
D E S E A • ' O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa iue hablen inglés para 
criada, lavandera o ^ todo en casa 
chica. 34917.-14 Ag. 
J O V E N S E D E S E A C O L O C A R UNA 
espaftola de orlada de mano o mane-
jadora. Informan: Corrales, 91, ba-
349i.a.—14 Ag. jado jos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para criada de mano o maneja-
dora. Informan tn SahJd,^72. ^ ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas vspaiiolat; para criada de ma-
no o de cuarto*, tienen buenas refe-
rencias Ir.fornn.n: Bernaza, 60, a l -
tos, izquierda. 34^37. —14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
.cha española de manejauora, wlada 
S E SOLÍCITA U N C O C I N E R O Q U E de cuartos, c a d a de mano o pura 
quiera cumplir v sepa su obligación cuidar una seflora, lleva tiempo en el 
y no tenga muchas aspiraciones. Ce- país, es hacendosa y no tiene aspira-
rro 907. 'clones. Posee las mejores referencias 
34929—14 ag. 
C H A U F F E U R ? 
S E S O L I C I T A U N C H A U F E U R QUE 
haya trabajado en casas particulares 
y tenga buenas referencias, de no ser 
así no sf> presente. Mercaderes 4 
34972—14 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA HA-
bitación grandj. 27, entre 6 y 8, pre-
cio 14 persos c>i. luz. Teléfono F-5560. 
34651.—20 Ag. 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro K.lómetros de la Playa de 
María nao ertrnda por ta Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermess playa, existe 1h moder-
na terraza Recreo de Ja'.manltas con 
local para máquinas, acauado de Inau-
gurar adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, nay cuartos y reservados para 
familia decente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero. í ' í e c io s módicos . 
SOiOi \8 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Ior altos del "Almacén" situado en 
Línea y C . , Vedado, con comida amue 
tl;.do o sin amueblar, con bu bailo de 
agua fría' y caliente. Para un solo 
caballero. Informan en el mismo es-
tablecimiento. F-5263 y 1010. 
34434—13 ag. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' 
C i a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E n c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 cen-
t a v o s . 
33S94 '8 ag 
de las casas donde ha servido. In-
formes en Suárez 81. Teléfono 
M-2894. 34951.-14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven penlnsulac de manejadora o de 
cuartos o .Impiar por horr.s, no le,im-
porta dormir fuera, es ''.arlflosa con 
los nlfto-<, tiene referencias o como 
se las p'dan Informan: Suárez, 31. 
Teléfono M-2,8r-l. 
34959.-14 Ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
en casa de matilmonlo, tiene una ñi-
fla 5 aflos, se „oloca con ella, es muy 
seria y ^abaindora, desea familia 
buena. Rodríguez. 67, entre Flores y 
Serrano, cuarto se coloca para Je-
sús del Monte. 34656.—13 Ag. 
P A R A C R I A D A D E MANO, S E O F R K 
Ce una seflora de mediana edad, espa-
fióla. Informan L a Perla dtl Muelle. 
San Pedro 6. A-5394. 
34821 — 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano una joven espaflola. Informan 
en Jesfls María, nflmero 13, altos. 
84705.—13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chtt espaflola de criada de mano o de 
cuartos o par.i lavandera. Lleva tiem-
po en el país y sabe trabajar. Infor-
man calle 10 No. 125 entre 15 y 13. 
34818—13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
chtta ¿ . 12 .i i a f l o s para cuidar ,un 
nir.n o ayudar a la limpieza de una 
casa chiva. Informan en Concordia, 
181, altos. O . P,—13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espaflola da manejadora. Virtu-
des 46, habitación 46 o llamen al Te-
léfono A-4965. 
34832—13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora; es trabajadora; tie-
ne referencias. Calle 15 esqnlna a 20 
número. r60. bodega. 
34876 14 ag. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada de mano o para 
criada d¿ cuarto v sabe coser un poco 
y entiende algo d-? cocina, no mucho 
v tiene reconi índ^clcnes delascasas 
d<.nd« ha estado. T e l . F - U 3 2 . Vive 
en el Vedado, calle 10 esquina a 13, 
telar No. 121. 
34987—14 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR 
se de manejadora o criada de mano. 
Sabe cumplir con s» obl igación. Con-
chn y Velázque l^tra C . Teléfono 
I-5f41. 
?49S8~14 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o cuartos; 
sabe coser y bordar. Informan: calle 
20 entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-1435. 
35035—14 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
F R A N C I S C O M O R E N O NAVAS, E S -
pafiol, ardalu- de Cabra, (Córdoba), 
desea ave-igunr paradero de Carmen 
Bravo, que sus padres tuvieron casa 
huéspedes en Corrales, 2, en 1913. Di -
rigirse: Oficios, 62. 35076.—15 Ag^ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
dei S r . Antón:» Villar, se interesa 
por saberlo. C mcepclón Váre la . L l a -
me al teléfono M-6637. 
34904.-14 Ag . 
V A R I O S 
P A R A C R I A D A D E MANO S E O F R E 
ce espaflola muy ormal. L leva tiempo 
en e] país . Sabe su obl igac ión. Infor-
mes Merced 62, s-igundo piso. 
34990—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular. De crltda de mano 
o manejadora. Sabe cumplir oon su 
obligación y lleva tlrmpo en e! pa í s . 
Con buenas reforanclns. Informan: 
Calle B No. 246 entre 25 y 27. 
¿4818—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
sola de mediana oJad, espaflola. de 
criada siendo un matrimonio para to-
do. Infoimes: T e l . M-8144. 
34956.—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha espaflola de criada de mano. Sabe 
coser. No le importa salir «1 campo. 
E n casa de corta familia. Informes: 
Cuba 84. 
34993—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha erpuflola de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias y es cum-
plidora. Informan calle 17 No. 231. 
Teléfono F-2375. Vedado. 
34760—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol de criado de mano. Tiene quien 
lo garantice. Informan Aguila 166, 
Sastrería . Teléfono M-2306. 
347C4—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ch» de criada de mano o de maneja-
dora. Sabe lavar y planchar. Lleva 
tiempo en el país y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Oficios 68 
altos. 
34767—13 ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular par.i habitaciones y coser 
En la costura es tá muy practica y 
tiene buenas r e f r é n e l a s . Informan: 
Estrel la 8 1-2. , , -
34813—12 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DBSBA 
colocarse para limpiar y cocinar, tie-
ne buena» refaráñelas . Dirigirse- a 
Factoría númerj 11. Laura Paramos. 
34174.—13 agt. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O Y 
camarero ¿e l ^ n l a r aseado y práctl-
" informa: . - ra . Núflez. Teléfono 
A-1673. 36006.—15 Ag. 
Criado de mano de mediana edad, 
desea c o l o c a c i ó n acostumbrado al 
buen servicio de canas buenas; re-
ferencias inmejorables. V a al inte-
rios. L a A u r o r a . Milagros y Figue-
roa . T e l . 1-2345. 
33032—14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
criado pr&ctlo en el servicio, va pa-
ra el campo, tiene buenas referencias. 
Teléfono M-68'9. 34670.—13 Ag. 
BE D E S E 
A S O 
sea casa respetable v í?Uy bli^ 
POria Ir al Velado t lna- ¿ V 
oerai./a 111. 
LNA E S P A Ñ O L A l o & ^ i 
locarse de cocinera c P Í ^ E ^ J 
criolla y espaflola hsrc | fa biM 
m e e n , colocación ^ P ' ^ S l 
Por la juguetería e s q u ^ 6 ^ ' 
referen 
lar para la cocln^ i « Na PPv^ 
corta familia. t J u ^ No '» 
mal. Hace plaza s l ' ^ d o r í 
ne referencla„ ner . , n,i(*sarJ: 
colocación Coírak^ U ^ S ' ' 
Revlllagigedo. 4 ^ t * ! 
ü DESEA C O l J c T r ^ Ü 
ra espaflola de roclni; E ^ A T 
y sabe nacer didcé" "v" H8ab« 
colocación. Informan . UtIWVi 
nflmcro 71- " a V 7 V o m l ? ] 
l e s e a c o L o c A n i r ^ r : r U 
vieja para una ^ ^ ''NTA 





H O M B R E D E 34 AÑOS D E E D A D , ya 
acostumbrado al país, desea colocarse 
de criado de mano o camarero de un 
buen hutel, saoe servir a la rusa y 
francesa y crio'la, también sabe plan-jf.. 
char fluses do caballero, tiene reco- | n* referencias f •Por hora, , 
mendaclones de ĵ b casa^ que ha ser- j ya que UmplaV'aVn 1,?Porta o J 
vldo. Liame t i " ^ j ^ / J g 9 ^ - . I»1108- Pegunten ñor t^r ^ 
rman en SanPia:a 
34630Í5S1 
D E S E A C O L O C A R s T r ^ - i i » 
¡espaflola para c o c i n é J ™ * SfSí 
iten por Lola 
J O V E N L S P A ; i O L S E O F R E C E pa- I D E S E A COLOCARSE " T T " - — ^ 
ra criad ) en cusa particular, es hon- espaflola para los r.,iT!i, SeS?5W 
Sabe cocinar par, ^ Z ^ " de ¿ rado y trabajauor, tleno buenas re-
ferencias de una de las mejores ca-
vas de :a Habana, la única que ha 
trabajado. A-33?8. 
34730. —13 Ag 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
me en Reina 6!;, no duerme en la co-
locación. 34688.—13 Ag. 
S E D E J E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de orlada de mano, entiende algo 
de cocina, tleno buen carácter, cuen-
tre 19 y 7. Teléfono F-1666. Vedado. 
3467».—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espaflola de criada de mano o para to-
do, corta i'amliia, sabe cumplir con su 
obligación, no «<e coloca menos de 25 
pesos ni va fuera de In Habana. 
Campanario 235. altos. Teléfono A-
2502. 346155.—13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Sabo 
cumplir con su obligación y llene re-
ferencia» de donde ha trabajado, tía-
llano 7 A esquina a Trocadero. 
34737—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el país 
Sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan Chal le 10. Teléfono 
1-1430. 
34838—13 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano y una bue-
na manejadora rnuy práct icas y bue-
nas referencian de casa particular. 
Teléfono M-87if2. 34922.—14 Ag. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencia. Informan Te-
léfono M-8132. 
3497R—14 ag. 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O B A R -
bero fijo qua tenga herramientas en 
lü calle Bañoa y 21, si no tiene he- i 
rramlentas que nc se presente. 
35111.—15 Ag. 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de hr.óspedea, e^pafloia, con mag-
da espaflola y crio.'la 
muy celebrada, i'recios módicos. Es tá 
a una cuadra de los e'nvados.' 140 
West 82 st. Rodríguez . 
J1143.—20 A g . 
S E N E C E S I T A N 
S i .:i _ J . _ _ , U ^ u ; níf lcas haritacione-s y confort moder-e alquilan departamentos y habí- no sfiua.la en lo mri's céntrico, a una 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde I cuadra Ioj Parque Ctntral y tres de 
^ . j a n n * i cr t i Rlverslde Conurl 
$45, $80, $120 y $150 mensual; 
por d í a s , hab i tac ión y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
S e han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la c iudad. Máxi -
mo G ó m e z 5 (antes Monte) , esqui-
na * Zulueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
32831—14 ag . 
C A L L E S U L l f l S T i N U M E R O 32, P E -
gado al teatro l'ayret, se alquilan ha-
bitaciones gltas a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles número 1, altos 
y bajos, Cubp.. i úmero H0 y Cuba 120 
y Coiqpostela i lo y Lagunas número 
«5 y Virtudes 140 y Oervaslo 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada de» Cerro 607 
y Recre > 20, Vi-lázquez número 9 y 
Vedado calle J . i.úmero 11, Baflos nú-
mero 2, «squlna 3a. y Baflos número 
2 esquina l a . y 6a., 48 y 5a. 6» y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 17 4 y 15 y 16 y Once y 16. 
34Ujo.—21 A . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I ^ITA UNA C R I A D A D E MA-
no que osté i-íoatumbraua a servir. 
Sueldo 25 pesoa. Neptuno, número 
138, altos. 
3508^•. —15 Ag. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 19. N U M E -
ro 277, í ltoa, ne solicita una mucha-
cha para ul servicio de una casa chica, 
que dueima en la colocación 
36068.-15 Ag . 
Se alquilan esp léndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
C u b a , 67 , altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su i i e . T a m b i é n cJ 
t ercer p i s o entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67*4.—7d-l4 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habltaclonoE 
con baflo y ag'ta corriente, casa y co-
mida, desde $o5 por persona; <-gpecia-
lldad para viajaros. 1. Asramcnte an 
tes Zulueta 34 a media <-.iadra del 
I-arque Cnitral , Habana. T« l . A-6937 
J . M . Yafloz. 
84515—7 sp. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, sueldo 25 pesos 
y ropa limpia. 2H y 2, Vedado, S r a . 
Viuda de L ó p s / . 34942. —16 Ag. 
SU S O L I C I T A UNA C R I A D A P K N I N 
sular, recién llegada para ti servicio 
de habitaciones. So prefiere ¡a que 
ttnga familia en C-iba que cuiden de 
ella. Cerro 530 esquina a Tul ipán. 
Dr. Oscar Zayas, 
35005—14 ag. 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A 
blanca que sepa ing lés y traiga re-
ferencias. Para niflo cuatro aflos, ne-
cesario no sea de edad. Sueldo 30 pe-
sos. Calle L 106, entre 11 y 13, Te-
léfono F-2254, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
" 35051—14 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E 
edad para limpieza y cuidado de una 
casa. Informan: Teniente Rey, 104. 
F e a . de Cortinas. 
34884,—16 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA 
que entienda algo de costura. Esté-
vez 55, por San Gregorio. Teléfono 
A-6801. 
35019—14 Ag. 
S E COLOCAN DOS J O V E N E S E S P A -
fttlas de criadas de mano o maneja-
doras. Saben servir bien. Son honra-
das V trabajadoras. Tienen referen-
cias de las casas donde han traba-
jado. Llevan tiempo en el pa í s . Una 
prefiere para habitaciones. Si las pre 
fleren vénga las a buscar a Inquisidor 
No. 23 ontie Luz y Santa Clara . 
34979—14 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. Tie 
ne referencias. Informan Tel. U-4669 
34982—14 ag. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores por su cuenta, de nove-
dades en quincalla, prenderla y jugue-
teb. Precios bajos. Rabana Novelty 
Company. Aguacate 12 entre Tejadi-
llo y Chacón, Habana. Apreciaremos 
visitas de comerc lant í s del Interior. 
24964—14 og. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
disponga de $1.000 para explotar una 
patente que darú gran resultado. Máa 
Informes Julio Pérez. ReunlOn No. 3 
a todas horas. 
34857—19 ag 
S E S O L I C T T A UNA M U C H A C H A E S -
paflola para todos los quehaceres de 
una casa y sepa cumplir con bu obli-
gac ión . Informan Enamorados 92 en-
tre San Jüllo y Paz. 
S 4 7 Í 8 _ 1 3 ag. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -
bros. Dirigirse al Apartado 388, Ha-
l a n a . 
34753—14 ag. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito en todos los principales pue 
blos y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representa-
c ión c ó m o d a y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficios 12 . Depar-
tamento 411, H a b a n a . 
34788—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano. Sabe de 
cocina. Informan Corrales 33. Telé-
fono M-5096.. 
34986—14 Rg. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o criada de mano, una joven pe-
nnsular. con práct ica y conocimiento 
de la Habana. Le es indiferente dor-
mir o no en la casa. Informan E m -
pedrado 66. T e l , M-76S2. 
S4966—14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espaflola para criada de manos o pa-
ra cuartos; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Aguila No. 224 altos. 
35020—14 Ag. 
EB8KA. C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espaflola de criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Lleva tiem-
po en el país y desea casa de morali-
dad. Informan Espada 37. 
34749—13 ag. 
P A R A C R I A D A D E MANO, C U A R -
tos o comedor, desea colocarse joven 
enpaflola con varios aflos de prácti-
ca; sabe coser y tiene referencias. 
Informan cdlle 23 nfim. Í50 . 
34632 13 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espaflola, práctica en servir, de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan San Jo-
sé 174 entre San Francisco e Infanta 
34752—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de habitacio-
nes. Desee me digan por teléfono las 
condiciones. Tiene buenas referencias 
y garant ía de casa de comercio\ Víc-
tor Mufloz No. 143 y 145. Teléfono 
M-3546. 
34841^-13 ag. 
C R I A D O D E MANO BSUAÑOL Q U E 
trabajó en casa,* conocidas de las que 
tiene iocomendaclón, desea colocarse, 
no tiene rretensionea o para hotel, sa-
le al campo, pregunten por Eugenio 
al teléfono A-3318. 
34725.—13 Ag. 
S e ofrece un joven e spaño l para 
criado en casa particular, es hon-
rado y trabajador. Tiene buenas 
referencias do las mejores casas de 
la H a b a n a . 21 y E . bodega T e l é -
fonos F . 1 8 9 4 y F - 4 9 3 7 . 
34728—13 ag. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no con buenas referencias, para casa 
de familia o consultorio. Tel. 1-4110 
3477S—13 ag. 
S E O F R E C E N UN R U E N C R I A D O DK 
mano, peninsular, sin pretensiones y 
con buenas referencias. Informan en 
el Teléfono P'-2398. Almacén L a Luna 
34797—13 pg. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R -
vlente para e] comedor en casa par-
ticular o para limpiar oficinas. Tie-
ne muchos aflos de pr/icUca. buenas 
recomendaciones. T e l . A-3338. 
34784—13 ag. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N CON R E -
comendaclones Inmejorables de la* fa-
mllüts más distinguidas se ofrece. 
Sabe planchar roPa de caballero. Te-
léfono F-ir,86. 
34811—13 ag. 
P R I M E R C R I A D O F I N O , CON B U E -
na presencia, inmejorable"* recomen-
daciones de familias distinguidas se 
ofrece. Sabe planchar ropa de caba-
llero. F-3144. 
3484.1—13 ag. 
Se ofrece criado que ha servido en 
buenas casas, muy p r á c t i c o en el 
servicio, serio y trabajador, inmejo-
rables referencias. Informan T e l é -
fono M-21.24. Corrales 4 4 . 
34422—16 a g . 
trlm 
tos 
i pe inar para cortl f 3 fl« a* Tvi l K 
.0,0. C U ? U ~ ¡ M g t 
recomendaciones 
cal-a 13 esquina 
34842-11 
D E S E A COLOCA R S E ^ U v T " - — 
oopaflola en casa de fWiu J0TB 
Udad para ayudar ^ ¿ 
ser. E s formal. I n f ^ S ^ , ^ 
D E S E A COLOCARSE Ü f r ~ ¿ > 
C^a deQPolor. de cocinera V ^ K i . 
c ión. Someruelos 54 »„„ n ^te 
moderno. antiguo j i, 
SEÑORA ESPADOLA D r S F T ^ 
carse de cocina v Hn^h?"^ COI* -e c ci   dormir /„."—' 
foí man en Castillo 63 ÍUera-I» 
M A R I A CALVO. DE 34 
paflola. serla y de toda mnr, . , .B 
sea colocarle de cocinera ^ 
la española y criolla inauî 11*1 
Teléfono M-2445. ln<imio: 
34614-15 ig. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E COCINERO PENIXS 
lar aseado par*, 2o. de hotel de l'o i 
fonda, almacén o estableclmlemi 
Informa: Sra., NUñez." Teléfono 















; i 9 a. n 
S E OFRECE JN BUEX COCINEP.i 
asiático, cjclna a la española y crio-
lla, sabe de ropcsterla, muy limpio l 
buenas .-«•ferenciaa de casa particular 





M i A-OSC 
C O C I N E R O REPOSTERO, BLASCO, 
del país, con buenas referencias, asa-' 
do. Mibe hacer toda clase de dulca. 
Tiene quien lo recomiende. Cocina i | 
la francesa, espaflola y criolla. Infor-
man T e l . 9287. 
35007—14 aj. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espaflola de manejadora, tiene 
buenaa referencias. informan en 
Santa Clara, 16. T e l í f o n o A-7100. 
346M.—13 A g . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea casa 
de moralidad. Informan D e s a s ü e 1». 
Teléfono U-46o9. 
34S33—13 ag . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA Y UNA 
Joven desean colocarse, una para cria-
da de mano y otra para cocinar. E s 
Umpla y trabajadora. No duerme en 
el acomodo. Informan T e l . 1-5733. 
34932—15 aK. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada o manejadora con 
buenos informes de donde trabajó . 
Sin pretensiones. Informes Flores 8, 
entre Agua Dulce y Serafines. 
34969—14 agr. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espaflola de criada de mano. No 
le Importa ayudar algo a la cocina. 
Está práct ica en su oficio. Tiene re-
ferencias. Peflalver 32. Tel. M-2908. 
34957 —15 ag. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
espaflola que no sea recién llegada. 
Sueldo J20. en Egldo No. 15 altos, 
frente a Corrales. 
35010—14 Ag . 
C A L L E 11 E N T R E I I E Y, S E So-
licita una criada para cuartos que 
sea Joven, peninsular; que no tenga 
novio y sepa cumplir con su obli-
gación . 
36013—16 Ag. 
ÍK N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA 
no y una cocinera pnra corta' familia 
• asa pequefla. buen trato Y aneldo $3ü 
cada una, ropa limpia. Informan Ha-
bana 12C. bajos. . 
347!>ñ-—13 ag. 
BN CASA P A R T I C U L A R S E aLQUI-
la habitación amueblada, muy limpia, 
gran cuarto de bafio. Se cambian r.?-
fer.«iclas. Villegas 88, aUos. Teléfono 
M-1361. Precio módico. 
34450—IS ag. 
Se solicita una criada peninsular en 
Monte 118. R e l o j e r í a . 
^ ^ ^ ^ ^ 34643—13 ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra loa quehacer* h de una casa chica 
Calzada del Ceno, 675, entre Plflelra 
y Domínguez . 34401.—13 Ag. 
Compostela 106, " E l lo. de mayo", 
(a mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués-1 D e p a r t a m e n t o independ ien te 
pedes; hay dos cuartos disponibles, ¡ en Aramouro, 42. asotea, compuesto 
bien amueblados. Informan en la ! I t ,^"iPi1 '^ha . l ' : laS;ón t 8ervlc'o»-
. .u>.u«u cu ta Agua abundanf?, hay motor, espien-
misma; todos los cuartos con b a ñ o ' d'do Pan^-ama, mucho iresco J26.00 
nrivaíln I ^ J M :i \?on V« I ^ V * en el tercer piso de 
pravaoo. Ind 1/ ] | «a mlsm.i caá.i Informes: Librería 
~ • • ¡Albela . ámacOMB, nflmero S2-B. Te-
5ol 79 esquina a Aguacate d e p a r - ¡ i l í £ í ! £ J Í H Í ^ 3437H.—16 Ag. 
Amentos desde 10, 12. 15. 20 hasta 
^60 con vista a la calle, luz toda la 
aocre, abundante agua. Informan: 
?n la misma y T e l é f o n o s A-3387 y 
\ - 1 4 4 4 . 
33295—16 ag. 
U n a criada que soa formal se soli-
cita para corta familia en el V e -
dado, calle 23 n ú m e r o s 305 y 307 
entre B y C . Sueldo $ 2 5 . 
34766—13 ag. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
do 20 a 25 aflos cor. rigurosas refe-
rencias para el trabajo de vendedor 
de Ferretería, con buena letra y en-
tendido en asuntos contabilidad. Pa-
ra informes dirigirse a Cuba 00. " 
34786—13 ag. 
A G E N T E S 
Se solicitan personas activas para 
la propaganda de una sociedad acre 
ditada. S i conocen ei negocio pue-
den sacar un buen sueldo. Unica-
mente de 1 a 3 . Aguila 249 , altos. 
34851—13 ag . 
Se solicitan hombres o mujeres para 
doblar papel en su c a s a . Imprenta 
Burgay y C a . Zulueta 34 . 
3 4 8 3 6 - 1 3 ag . 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
$20.000 para una gran Industria en 
maicha, dejando actual $2.000 al mes 
Tiené que ser persona de contabilidad 
para la carpeta. Máa informes Zan-
ja 32. Café y Panadería . Benjamín 
Carca . 
34608—13 ag. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y C O B K A -
dores; nara la Habana y campo. 
Barcelona, 18. 3 . Sopefla. 
3430.'..—21 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
-.ASA D E A P A R T A M E N T O S N E P T U -
•o 172 hay un apartamento de dos 
>abltaclone«. sala v comedor, baflo In-
:ercalado. su cocina, agua abundante 
34617—13 ag. 
Habitaciones Obranía 53 Aoiial3?5 S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ha-napi tac ioncs . WDrapia Agua bltaciones que sepa repasar ropa y 
callente y fria con todo servicio: tenKa referencias. Casa del Dr . Re-
« i i . . . . lyes. Calle 21, esquina a G . Vedado 
nombres solos y matrimonios sin ni-1 35088.—15 Ag. 
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . i 
33571—18 a g . C O C I N E R A S 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S E N CA-
mi'gUey. Calbarlén. Santa Clara. Cie-
go de Avila y ot/os pueblos importan-
tes en donde no estemos ya repre-
sentados. Necesitamos activos Agentes 
para la venta de frutas frescas, ame-
ricanas y también vinos y licores. E s 
necesario que presten alguna garan-
tía . Rlvas y C a . S. en C . Apartadlo 
No. 1758. Habana. 
34300—14 Rg. 
SE SOLICITA CÑ SOCIO PARA UNA 
buena 'ndust-.a que sirva para que-
darse al frent» de ella mientras voy 
a E s p a ñ a . Infi.rrr-a: Modesto Salgado 
Municipio y Fábrica, carbonería. Je-
sús del Monte. 34438.—13 Ag 
A G E N X I A S DL- C O L O C A C I O N E S 
Crespo 9. se alquilan habitaciones [Cocinera . S e solicita una cocinera 
amuebladas, agua caliente y fria a i peninsular, que sepa bien su obliga-
$30 mensuales. Buen servicio. c i ó n en Prado 68, altos. 
434297—15 ag . 3 5 0 4 6 - 1 4 ag. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez. 23 aflos de 
establecida. Es la Unica que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al TVlfi. 
fono A-^318. Habana 114. 
34566—16 ag. 
SK O F U E C E UNA MUCHACHA F S P A 
flda. fina y de buena presentación, 
par^ el servicio de criada de mano, el 
comedor y atenciones a la seflora, 
práctica y trabajadora; lleva tiempo 
en el país ; e s tá acostumbrada al ser-
vicio de buenas casas, desea ca ía esta 
ble, de moralidad y solvencia. Tiene 
referencias y quien la garantice. C a -
na |30. Informan en Aguila 105 entre 
San Rafael y San Miguel, Sra. Am-
paro T e l . M-1074. 
34999—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende algo de cocina. 
Colón 1 1-2. 
S4758—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias de las 
casa» donde trabajó . Informan Telé-
fono 1-4212. 
34732—13 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA O F R E C E 
ñus servicios para criada de mano o 
para todos los quehaceres de corta 
familia. Tiene referencia^ de las ca-
sas donde trabajó y tiene quien la 
recomiende. Informan en Amargura 
No. C4 entrada por Compostela. Pre-
gunten por Carmen. 
34840—13 ag. 
DKSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espaflola de criada de mano o de cuar-
tos. Lleva tiempo en el país y oon 
referencias de la casa donde trabajó. 
Informan Monte 471 entrada p^r Jlo-
may al lado de la Agencia. 
34835—13 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SEÑORITA S A B E C O S E R Y COR-
tar; desea encontrar casa buena don-
de coser. Informan en la calle B, 
número 14, Vedado. 
35064 15 ag 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N 
espaflola para limpieza de cuartos y 
coser o para matrimonio o corta fa-
milia, para cocinar y l'mpieza. I n -
forman en la calle Dos No. 3 entre 
Tercera y Quinta. T e l . F-4177. 
84989—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e&pañola para cuartos o manejadora. 
E s cariflosa con los ntflos. Sabe co-
oer, seria y honrada. Sabe su obliga-
ción Tiene referencias si las desean. 
Se puede ver en Teniente R y 77, altos 
Teléfeno M-3061. 
35006—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
mediana edad, espaflola, para cuartos 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igación. Sabe coser. Tiene referen 
c í a s . 23 y H Teléfono F-537I. 
34994—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espaflola de criada da mano o m.i 
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. I n -
forman en Oficios 13. Hotel L a Oran 
Anl i l la . Habana. 
34802—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V ^ N 
esoaflola de criada do mano. Sabe co-
cinar, siendo para «n matrimonio o 
corta familia. Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Carmen 4 
cuarto No. 20. 
.'4796—13 ag. 
PE D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E A 
limpia y sepa cumplir con su deber. 
Neptuno 30, por Industria, primer 
piso. 
34792—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV.EN 
española de criada de cuartos o co-
medor; lleva tiempo en el país; con 
recomendaciones de donde ha traba-
Jado. Calle 17 entre 28 y 29; Teléfo-
no F-2084. 
35045—14 Ag. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA V I U D A 
para limpieza de habitaciones y co-
ser; sabe cortar; no le Importa dor 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O D E -
sea colocarse do criado üe mano, co-
cinero o dependiente o cualquier tra-
bajo aná logo , jnforman: Hotel "Cer-
ca del Mjetle". San Pedro número 6. 
Daniel S i é n z . 346Vi.—13 Ag. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N , 30 AÑOS 
con recomendaciones inmejorables de 
familias distinguidas se ofrece. Sabe 
planchar ropa lo caballero. F-2K06. 
34844—13 ag. 
UN J O V E N J A P O N E S D E B U E N A 
presencia desea colocarse de criado 
de mano u otro trabajo. Informan en 
Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
8445)—13 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocinar; tlen.» una ñi-
fla de cinco aflos; no le importa sa-
lir al campo. Informan calle 3 nú-
mero 4, entre F y Baflos, Vedado. 
35063 15 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar, es buena re-
postera, tiene buenas n í ferenclas de 
las casas donde trabajó, sabe cocinar 
de todo io qut; se le pida en casa de 
moralidad. Informan: Calle 23, núme-
ro 36, esquina a G . 
3490a.—14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a . Informan en el Cerro, San Salva-
dor No. 9. T e l , I-586G. B c ^ g a 
34930—14 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
espartóla para cocinar, limpiar o cria-
da de mano. Desea casa de moralidad 
Informan en la calle 11 No. 105. Ve-
dado, entre 20 y 22. 
S5009—14 ag . 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera con un matri-
monio solo o hombres solos, lo mis-
mo en el campo que en la Habana. 
Santa Rosa 27 entre Fernandlna y 
San Joaquín . 
35044—14 Ag . 
S E O F R E C E UN EXCELENTE COCI-
ñero para casa de comercio y no ütM\ 
Inconveniente hacer piara. Eg prií-
tico en t i dro. Para informes dlriti:I 
»3 a Lamparilla 18. Pregunten po:| 
Váre la . 
35003—IT ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY ASEA-I 
do, se coloca sólo para estableclmlen-l 
to; va al Interior; buenas referenclu| 
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S E O F R E C E UN COCINEUO » | j * ^ 
paflol para coclnír o alaulla c." I 
de un café o casa de huéspedei. It l " 
forman Bernaia 55 entre W l U r| 
Teniente Rey. 34984-14 * 
D E S E A COLOCARSE DN COOgj 
esparto! de mediana edad mttjr bwi 
en casa de comercio o Paru^-1 
al campo. D l i l j « t « Bo*«» MJffl 
lagros y Mayta R ^ ^ f ^ - J s í 
1-3635, Víbora. 34fu-'- tlfl 
S E DESEA. CO:.OCAK_UN J O m 
país de cocinero en <»s» ^ " X » ! 
¿aaa de huésiiedes. vaan.alM êP1 N J 
muy limpio. Informan Monw, | 





y de £ 
uuuen 
• Wlla de 
UN B U E N COCINERO SE 
desea colocarse en casa y 





UN C O C i N E R O DB_COLOR. ^ c,|ítjncís 
UN B U E N C O C I N É R J K É S J I 
de color, limpio, torm&l l ^ 1 | 
con referencias. de"a c*10^"' 
rljase al teléfono A-^gS5___i5 
l ocara en e™* Par^ 





I 0. alto 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra de mediana edad, espaflola, de co-
cinera o criada de cuartos. E n la 
misma se ofrece un muchacho de 18 
años para mandados o quehaceres pro-
pios de su edad. Revlllagigedo 111. 
35041—14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra; duerme en la colocación; lo mis-
mo en la Habana o el V«rtado. Pra -
do 30 altos. Teléfono A-9759. 
35028—14 Ag . 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular; duerme en la co locac ión . 
Teléfono M-6806. 
35026—14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinar o l impiar. I n -
forman: Sol No. 4, Habana. 
35017—15 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar; coci-
na a la espaflola y a la criolla; tam 
mlr o no en el acomodo. Y otra para bi^n Se coloca una hija de la aflos 
manejadora o limpiar; sabe servir pa^, ia limpieza de casa chica, Jun-
blen la mesa; son espaflolas; tienen tas o separadas. Sitios 104, 'entre 
buenas recomendaciones de las casas Lealtad y Campanario, 
donde han trabajado. Informan en I 34874 14 ag 
Belascoain 31, altos de " L a Porta 
na", entrada por Concordia. 
35015—14 Ag . 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
caM, particular para coser. Peda Po-
bre 10. 34873 15 ag 
S E D E S E A C O ^ O C A J l U N A SEÑO-
ra de mediana edad de cocinera. L l a -
me al teléfono M-.9480. 
34657.—13 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad, criada ma-
no, oon refereticlas de todas las oa-
Kan que ha trabajado. Oana 25. Vir -
tudes 96. habitación 27. altos. 
. 34791—13 ag. 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
DESEA c o l o c a r s e EN CASA DE |criol la y e s p a ñ o l a . Tiene referen-
moralldací una Joven est-aflola para 
la limpieza de c.artos o comedor. In-
forman en Animas número 60, bajos. 
3471/.—13 A g . 
cias. Informes T e l . M - 5 8 M . 
34848—13 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular do manejadora o criada de 
mano, ti íne «"e^erenclas de casas don-
de trabajó, ll«va siete meses en el 
pa í s . Informan: Sol, numero 8. 
34715.-13 Ag. 
^KSEV rnTAOAn«!P i-va t ñ t r v v S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA L N A J O V E N penln8uiBr de cocinera bien en casa 1-" . — — ' — • — s a b e co-fur^ TUn» h . ^ OS- ^ntl<'n(*e d V ? » - i ¿articular o establecimiento, sabe co-
nuí'cúTba 97 " referenclaa- Infor clnar a .a espaflola y criolla, tiene 
n u s L . u o a 9 ( . . buenas referenems. In ícrman: Telé-
a<7-"—1^ ag. fono A.9637. Viitudes, 81 bodega. 
D E S E A COLOGAIUUB 1T>J4 MTTriíA- 34726.—14 Ag. 
S E D E o E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tienes buenas referencias. 
Informan. Toléfono U-í;53b. 
34710. —13 Ag. 
S E DESEiA C O L O C A R UNA S E S O R A 
de mediara edud para criada de mano 
o manejadora, tiene buenas referen-
cias >' un muchecho de .4 aflos para 
mensajero, babd montar bicicleta Te-
léfono E-5697. 3470?. 13 Ak. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada do mano o manejadora 
Informan en Sol 64. T e l . A-7fi84 
«4805—13 ag . 
C A R S E UNA UCH  
cha espaflola para cuartos. Sabe co-
ser o para comedor. Tiene recomen-
daciones y quiore ^asa de moralidad. 
Llamen al T e l . F-1765. bodega de la 
calle 4, Vedado. 
34755—13 ag. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P A R A 
limpieza por horas, buena v de con-
fianza. Vedado, calle A número 3, 
lUpa InBua. 346S1 13 ag 
S E D E S E A OlrfOOAR UNA C O C I N E -
ra de meulana «-.dad para casa de co-
mercio o casa particular y sabe hacer 
postre. Informo" Apgdaca, 17. 
34649.—13 Ag. 
C O C I N E R O E S P A Í Ó ^ Q U ^ ^ l 
Jó en buenas casas pax̂  n t * ^ m 
í a t l ec imientos o ^ f ^ o e s t ^ j l * OFRLC] 
americana o cualqu er j . » ! ^ , ^ 
miento serlo L * jnV,f sallr « ' « L ^ o 
práctica. No '« Tel. A•:'M?^.fl• ^ po Para más informes | * ^ r 
a todas horas. S4733-¿ÍJÍ 
D E S E A C O L O C V R S ^ rB0 co* 
cinero para ^ s a particu nclí, 
c ío . Tiene buenas reie 
Teléfono F-1815. 34772-^5 
'« Esti • re] 
COCINKRO BLANCO. CO- m_ 
deferencias, es repof e9 
pnflola. francesa y cJ™utv%--. 
económico, m í o m a n 3 A ^ , . 
D E S E A C O L O C A R L E U>J 
cha para los ^ ^ ^ ó ^ 
ĉ abe cumplir con .«« 0° 1 ^ 0 ^ 
ne quien la ^ " t l c 6 -
Oficios 13. Hotel ^a 
Habana. ?4SI'Jl-





S E O F R E C - „aranu"#l.(e 
cop toda c l a f H^%xclu3lvanit,V 
plldor do su d«^rioe Para"145 
ra casa de comercio, r , 
mes A-2763. 34S1¿¿> 
"•arantias -
D E S E A C O L O L E y 
ñero repostero, peni"^ 
ferencias, no l»* 'mF°en s u e l ^ 
$h0 t r ? 0 & ^egunt"" ^ $ 1 fono A-2834. i i ^ s " 346üO-^1>J 
B * C O L O C A UN JOVJ1; l f 
óante rte ^ « " ^ ^ " e f e r e n e 
to de fonda, ü a y 3^63»^ 
ta n ú m e r o ^ 
Sabe co^; UN M A E S T R O COCIN co decea colocarse. - f ncéEa ¿ 
criolla, espaflola > * ^ Z 
bien W ^ ^ f - . o Aforro»0 
lar >' rnry l''"'3'0- , . i f l 
nts «0 . Habitación t - ^ w " ' 
?.0 <»« r 






C R I A N D E R A S 
¡JA 77 0 
ana 
S E D E S E A COLOCAR 
dtra Joven: " , f ̂  "n ^ l i í t l 
>. Call« 
K r ' •? 
tiempo en e» ''"^he-
rlda abundante lecne-g^cuar^ 
ñifla. Vedado, Calle s _ 
tre Calzada V Qulnia- 34S6. '> 
'"lar 
« P a r < 
D E S E A C O L O C A R L E L ^ 3 
peninsular de criandera ¿ j i 
v abunaante eche-^form11".» • 
l(er dado a lux. *nritepartí 
No. 12 entre 5 y 
daros. 
SEÑORA J O V h N ^ ^ f ^ 
colocarse de ^ « f f f ' T L j i ( J 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para cuartos. Sabe co-
cer bien, lleva tiempo en el país , es 
nr.uy trabajadora '«lene referencias de 
donde ha estado^ Llamen al Teléfono 
A-8958. Vives l í í . 
34599—13 u.C. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - ralldad, tune bufia ^ 
nlo Joven espaftol, ella es buena coci- Ue, tiene d08, me,"recoi'"'V, r?!»! 
ñera y repostera y también se coloca iuí> tiene f"1'"'!. '* 1* '*llni¿M 
para cuartos, « b e coser bien y él es verso con su *i ln\ZHit*c\MiA T I 
un buen orlado oe mano > además sa-
be cualquier clf.s*> de trabajo, en la ca-
sa o Jai dinero. le* dos saben cumplir 
con su o b l l g a c ó n y lo mismo .van al 
campo, tienen buenas relerenclas de 
las casas en .̂ue han trabajado. In-
forman »n los te lé fonos A-6394 y F - O -
1073. 34700.—13 Ag. ' 60.. 
nltez número ^ ¿ l i Z & U 
entre Agramonti y j ^ s í -
Teléfono lOl^j — 
dera rec l ín ^ - ^ ^ l . r & r x . de sanidad. Informara^j^i 
" fe" 
1 
s E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1 9 2 3 
'añola , 
• ,Inlor¿* 
V fina ^ S l 
^ Ü ^ j , 1 
coc inea} 
Reina 6{Í«J 
Para b f f lH 
e,;a' A 
34712 
f Por hora,1! 
/ s a r ^ ^ 
r Loaia.Uzír«. 
'«"aceros ^ 
?ru famiiij l 
r r ^ o L ^ A R 8 E D E 
>»^eUr.on referenciafl-*u  ' ' r  
Jrclo- c^n53 S 5 0 0 1 - Ü - H _ _ 
ÉfoDO — - ^ s E A C O L O -
fe^y con S j j f partrclar o 
H e l ó l o iAn en casa ePn el mane 
K m e r c i o . a ^ ^ j u i n a s . AMsoa 
& / ^ e - quenas g j 
Bb»6,.^ informan en Acob * 
fe u s ^ l L ^ — i 
U - ^ E r E - ^ ^ t l c u l a r . tiene bue-
R o l Par'1 de l i s easa« que tra-
H cíeItnclHn• Teléfono F-1220 pre-
gf6 informa^ ^ " 3 4 6 6 8 . - U A 8 . _ 
•-rTrFKUR ^ r " , r , de comercio. 
S í C i e r U USe0dee m e n i n a y 
fíncJa ^ia1(3u^í tráflro. Sa^e de me-
^Sráct^o en 1̂ trai,coloca para el 
r»?^ "'ambi6n ^rpnclas Informan: 
K ^ J ' ^ C S r y F - ^ 8 - Pregunten 
^Evaristo- 34326—1^ ag. 
S E O F R E C E N 
C A B A L L E R O . 3 : X - O F I C l A L CONTA-
ble del Ayunumlento uo Barcelona, 
(Espafia), con K> años práctica oomo 
vendedor con^cendo Infinidad de ar-
tlcu'os, so ofrec í como vendedor para 
cualquier grlro o como empleado en 
almacén • despacho. Posee el fran-
cés Escr ibir a, J . R . Apartado co-
rreo» H55. 34926.—14 Ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E UN HOMBUK D E J A R -
dlnero. Sabe cumplir bus obllgraclonos 
Para aquí o para el campo. Infor-
man- Vedado Línea 150 entre 16 y 18 
Teléfono ,F-5141. 
' . S4941—14 ag. 
J O V E N S O L I C I T A E M P L E O E N CA-
sa de comercio o particular para tra-
bajar medio día por la mañana o el 
día entero. Tiene referencias. Infor-
man en Aguila 66, Telf . M-3271 . 
35048—24 Ag. 
MUCHACHO ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar de fregador de garage o ayu-
dante de camión, tiene referencias a 
sa t i s facc ión . Teléfono M-3314. 
34915.-14 Ag. 
" — 
— r . H A U F F E U R M E C A -
15 er.perlencla. 
.ico. eEpfnflr0ables referencias cum-7lnmejorablesradez de casa» ^donde íleo, e^^rohies refere cia» ao ¿ - " ' ^ _|rn inmejorab es a 8 
Í4791 1, Kifflicnio / . hünr ¿ e s e a prestar su» 
r ^ ^ H K r o r 8 b a J a d o . J f ^ ^ r c i o para 
Xvlc io* a j a s a n0 ü(iTU} grande 
1 madrilífia61' 
francesa y o 
'0 v tieno bu-: 
iorma:i un jj^J 
>rman SuFp|r,»' 
'"era. sin pr^f 
4. antiguo a 
E 34 asosTr 
>aa moralidai, í, 
•ciñera. Coclmi 
'a. Inquisidor 1 
34614—15 a?, 
trauaj»-;- de comercio v * i * 
rvlcio* aq 0 no tiene grand-js 
'tajar camlrq*lle 2 número ,1 es-
r e ^ T ^ e r c e r t Vedado. Teléfono 
• ia a 
m67.—14 agt-
- ^ - r r r ^ j N C H O F E R ESPAÑOL 
1 m 0FB^cB _,rj0 y traoajador. sin 
[5. 33 :iftoS ^ ' I ninguna clase. Te-
r ^ T ^ Ü 34246.-18 Ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i- Z- np- L I B R O S CON MUcha 
TENEDOR Di' ¿ I B ¿ ^ a - nevar conta-
^ " p o r hoías6 Llame al teléfono 
l í f i ^ 5 F- ma-6095.-15 A g . 
EROS 
ÍERO rEXlNSl1. 




;UEX COCINERO | 
española y crio-
•la, muy limpio y I 
e casa particular, 
34935.—14 Aj. 
TEUO. BLANCO, | 
referencias, ases-
c'.ase óe dulce», 
mlende. Cocina a| 
1 y criolla, Infot-
35007—H ag. 
Teaídor de Libros, magnificas refe-
Incas comerciales y bancanas ha-
.' toda clase de trabajos por horas. 
mnleh garantía. Módica relnbu-P l l n Teléfono M-9092 do 
30649-17 ag. 
h ^ c S « » « d. ppíct ,™ Tenso 
I . r.fpr£ncias Que se me txiian le-
V A R I O S 
[CELENTE C0a-| 
mercio y no tlew 
plaza. Eg prií-
1 Informes dirljir | 
. Pregunten poi 
35003—IT ag. 
OVEN 131EN R E L A C I O N A D O CON 
i comercio de í s t a loca;idad, desea 
salaloneá y . roprescniaciones de to-
^rtc buena» referenc^s y 
Zn'o -laranllce. Armando Romero. 
I ^ a ASücrc, 80. ^ d e ^ a . 
I-ÍE F E L I X MOSCOriO, . C O M P E -
tate oficial ib panadería y operador 
| eiematográfiori, solicita colocación, 
cille Suspiro i.umero 20. Habana. 
35050.-r-16 Ag. 






o alaulla «ctol 
le huéspedes. lo-
entre Muralla r| 
34984-14 al_ 
3 UH COCINERO 
>dad muy prac'J" 




r 'un' JOVEN átl 
casa partlcultf! 
va al campo, M 
nan: Monte, P 
34943.-1* % 
,m0 . VIUDA FRANCESA.D13 buc-
t» educación, con niño de cinco años , 
úsei empleo cualquiera que sea y 
' pequeño sueldo; sabe hablar 
fijwh. inglés y español. Dirigirse a 
li Dirícción de Inmlgraciíin, Triscor-
¡ 35055 1S ag 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar caaa do moralidad mejor 
que sea para una aeftera sola, es per-
sona buena para trabajar; tiene biie-
t,o¿ informes f) para limpiar una ca-
sa chica. Informan en Sol 85, aJto». 
Pregunten por la señora Rosa. 
34871 14 ag 
O K H E Z C O MIS S E R V I C I O S P A R A 
afinar o componer pianos. V . Gómez 
Experto técnico afina por 3 pesos. 
Teléfono M-33Ü7. Salud, número 53. 
34678.—14 Ag. 
S B D E S 3 A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 13 o i *, aftos para una tinto-
rería, criado d» mano o para hacer 
mandados. Informan: Concordia, 181, 
altos. 347i,0.—13 Ag. 
S B D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para casa partiruiur o de co-
mercio, Mene .-cferenclaa y quien lo 
represente. Para informjs: Salud, nú-
mero 86 Teléfono A-5235. 
34724.—13 Ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N CON B U E -
nas referencias >' sin pretensiones pa-
ra sirviente da clínica, criado o por-
teño. In íormus: te léfono A-2348. Pre-
gunten tor Díí't 34731.—13 Ag. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E -
sea colooíirse eal'e 8, número 8. Veda-
do. 34694.—13 Ag. 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N HI.TOSl 
desea colocarse; ella de cocinera y 
él para otros quehaceres. Tienen 
quien 5o« recomiende. Lo mismo van 
al campo. Llamen a l T e l . FO-7Cdü. 
34747—13 ag. 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse bien de ordenanza, por-
tero o para limpieza de escritorio. 
Tiene muy buena.a referencias. Infor-
man en Amargura 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
. 847(51-1 6 ag. 
8R O F R E C E UN M A T R I M O N I O CON 
niños para enoargaxios de casa -le 
h)iéspede<i o inquilinato. E s muy prác 
tico. Informan pn Zulueta 34. Alva-
res. 
84754—18 ng. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 28 AÑOS 
con diez años de prá,ctlca en almacén 
de vinos y licores desea empleo en 1;\ 
Habana o campo. También sirve para 
f í b r i c a . Sabe hacer todos los licores 
y vino» y llevar libro oficial. Garan-
tías las que quieran. Informan Luya-
nft 115. T e l . 1-2316. 
84729—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
en caca do comercio de todas clases 
o bodega. Informan en O'Reilly 77, 
altos. 
34810—13 ag. 
PE O F R E C E UN MUCHACHO D E 14 
años para cualquier trabajo; preferi-
ble donde pueda aprende.- un oficio 
Teléfono M-S1U. 
34622 13 ag 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E 30 AÑOS 
persona seria para cobrador o cosa 
análoga de casas comerciales o ban-
cos. Tiene quien lo garamlce. Infor-
man Animas 21, bajos. T e l . A-5330. 
34585—15 ag. 
SE OFRECE PARA O F I C I N A UN 
Mj un conocimiento uc contabili-
toi, pocas pretensiones. Teléfono A-
ilií, preguntar por Delgado, 
35061:.—15 Ag . 
l.WOVKN ESPAÑOL D E S E A C O L O -
Mi de fregador de máquinas en un 
'lúe sea formal; es trabaja-
Informan en Villegas 74, de 11 
>lly de 5 a 7. Pregunten por R a -
^i- 35058 10 ag 
MVIS0 % LOS ¡SEÑORES P R O P I E -
jUnos que deseen tenor sus casas bien 
IMendldas «n t^da clase ue composi-
l«neí asi como pinturas, lechadas, 
japonchürtos, llaves de afcua y retre-
jw, Umljién me coloco de fogonero pa-
|l« palla de vapor o sereno de un al-
I-»«n, ouea cuento con certificados 
• «pereoiids que me garantizan. Para 
t f w m f Falg ieraa, 4, tk-rro. Telé-
*J ^ A-6>35, pregunten por Benito 
348S0.—14 Ag.' 
Partlculare« ¿ j -
Crece Pf^tíblíH 
ler otro » 
joven b6 c V . 
rmes i6'1 
^ S n c l a H 





3 4 8 1 ^ 
i T É p t i e í I 
ainsular. 
ntma 0 
Sabe c" f » 
^ f o ^ " 
D E R A S 
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paño*1, ni*' i í 
de ¿e ^ 
e 8. c , ' 
3E ^ 1 * * 3 
« • - ^ 
era ^ >• %yk 
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l'̂ n salmantino desea colocarse 
pra servir el comedor en casa par-
l a r para ayudante de carpeta. 
1^» ^len en contabilidad, habla 
J^esy « chauffeur. Informa el 
paredes en Sol 108. habitación 
% 8. altos. 
h ^ ^ l ! ^ BUKN S I R V I E N T E 
h P"a oflo nndom6atlcO- Lo mismo 
^ cabal i r ,? Portero. Plancha 
V r f t ^ J , va al campo. Tle-
^ rtferencla. Tel. M-2161. 
^ 34911—14 
COLOCADOS: Ayudantes de Ofi-
cinas: Taquígrafo en Inglés. Sagua. 
$100. Office Boy. R . A . Will $24. 
(4) Ayudantes de oficina. Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bios. Fresko Mfg Co. $65. Taquí-
grafo en Español, Turull C o . , $70. 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Governess. Jacinto Pe-
dros© $50. Taquígrafo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co. $175. Taquígrafa 
Inglés, Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2. 
Est. 1906. 
C 7305 3 d 2 
» ^ a 0 S ^ ÜNA J O V E N 
l» ím '^'c.-J de un P0r horaa 0 
l ! ¡ ^ ^ — ^ ~ 1 4 
« T - - ^ o r n ^ n N ? P « ^ : 
í? H o ^ r p - - - - ~ - l l Í 3 " - — ^ Ag . 
ffic^^iOn^^EDlANA E D A D 
* ConV/A Uen* quien V0 0 •ereno H»4 •'^a' Ŝ n qpuê " responda de 
Kí0 Presente ¿ a ?olocar8e de 
' TelÉfono M.17Sln: Vision 
•«T̂  n r„ l -
4, 
S ^-4035. R„'a- Cose por 
li/1 o co« ^í lr lenrt " de *m 
J10' V a ^ T M . ^ 3 0 ^ ^ Infor 
• — ' L i - Pregun-
f horf» ^ l o ^ ^ A i f T ^ r ^ - - . 
• ^ n v A i ^ r » w T ^ n F A -
">i'y k ^oep..3 Para. I ' mpteia 
U ^ ^ K ^ a f í a ^ ; 
• Lua í» . a "e-
1* » g . 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y F r a n c é s . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional, pregun-
ten por Alonso. 
• 33242—16 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
curta de ciudadanía cubara, pasapor-
te, t í tu los de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y rúenlas moro-
sas. Especialidad en asurto» judicia-
les, cobros dé cuentas atrasadas. Leal 
lar' 212, altos. „„r„„ . . , 
32520—27 ag. 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el eopañol, in-
g lés y a lemán correctamente y sa-
to tradjclr; desea colccaclfin. Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119, 
Dept. D. Luyanft. 
33818 15 ng 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E P A R A 
un teléfono, .mldar oficina, gabinete 
dentista, etc., bir. pretTbiones. Te-
léfono M-2793 34103.-12 Ag. 
SEÑORITA E X P E R T A E N PIZA-
ras te lefónicas , ofrece sus servicios, 
sin pretensiones. T e l . FO-1214. seño-
rita Margot. 
33696—14 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos. Intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
83388—31 Agt. 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n el 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará, clases dfl Tango- L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Eutadog Unidos ahora con to-
aos los úl t imos pasos nueves en Fox 
J1'01- Tango, Fox-Tango. Vals, que non 
»aa ultimas expresiones de la moda 
eji París y New York. También cnse-
nnmos Danzón, Pasodoble, Schotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechotn esta oportunidad do 
6 claseg $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primor piso. No c» Aca-
domla. Clase^ privadas solamente. 
84912—31 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1.3, a l tos 
Clases nocturnas 0 pesos C y . al mes 
Clase» particulares por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
aprender prento y bien el id'oma In-
gits? Compre usted el Mt.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha publlcafloj». E a el úni-
co racional a la par ••qcÍUo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy Oía en «hta 
R e p ú b l l m . Tercera edición l'asta 
11.50. 348J3.—30 Ag. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A «EÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten olumnas Internas me-
dio pensiDnistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y fsmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Curros especi.ilee de Te-
neduría; . « preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel . 1-2634. Pida prospectos. • 
34630.-9 Sep. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a: tacto, dvo pesos; ta-
quigrafía Pltman, Gramática, Ari tmé-
tica y Tenoduria, Clase;, individuales 
y colectivas. Ingreso ep el Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida in-
formes a su nirectora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales necturnas para depen-
dientes r'el comercio. Neptuno 12&, 
entrada por Lealtad. 
34061.—25 Ag. 
P R O F E S O R IVaÜLAP. £)E C I E N -
cias, FIs .ca , Qjítnlca, Hidtoria Natu-
ral, M a t e m á t i c . : . Químicas do la 
Unlversioad. Repaso r^ira Septiem-
bre. Resaltad'. ;j garant'rados por ex-
periencia académica . Clases a domi-
cilio. Telúfon:. 0-3327. 
34031.—14 Ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind l!i m» 
cYA ESCOGIO E L C O L E G I O 
PARA S U NIÑO? 
Agua abundante de reconocida pu-
reza; ambiente fresco y sano, vi-
viendo el niño en contacto con la 
Naturaleza; inmejorable alimenta-
ción y excelente profesorado, co-
brando solamente $20 por pupilaje 
o alumnos de primera enseñanza y 
$25 a los de segunda; son las ga-
rantías que sobre todos los demás 
ofrece la moderna institución " L a 
Ciudad Infantil". Precios especiales 
do $15 para niños de mediana po-
sición y de $10 para niños pobres: 
por pupilaje mensual, la. y 2a. En-
señanza, Comercio, Agricultura, Ar-
tes, Oficios, Mecanografía, Taqui-
grafía. Idiomas, etc. Organización 
militar. "La Ciudad Infantil" casa-
ouinta Fundación 24, Calabazar do 
la Habana. 34625 13 ag 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . d e l a C a n d e l a r i a 
Dirigido por saceidotes y seglares. 
Plan de estudl"S. ( \ases a los Párvu-
los. Clases do Preparatoria y Comer-
cio. Clases di Ingreso. Martí 6. 
Apart 122. Teléfono 219. 
34423.-23 Ag. 
Colegio Ntra. Sra. de Lourdes. 
Dirigido por las Religiosas del 
Apostolado del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Santa Cruz 140. 
Cien fuegos. E l día 7 de Sep-
tiembre comienzan las clases 
en este Colegio. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos y 
para más informes pueden di-
rigirse a la Rvda. M. Superio-
ra, Sta. Cruz 140, Cienfuegos. 
A . M . D . G. 
G 13 ag 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases especiales de in-
glés , Mvícanogn.lla, Taquigrafía , Te-
neduría de L'.biv;), Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias paia el ingreso en dis-
tintas es-n'elaj. 343,7.—7 Sep. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
deeea colocarse para encargado de 
una finca a log alrededores de la H a -
bana. Informan Maceo 4. Arroyo 
Apolo T e l . 1-1178. Hora: de 3 a 6. 
34610—15 ag. 
UN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D 
erpaftol desea encontrar una casa de 
vecindad para encargados. Una seño-
ra española de moralidad desea una 
corta familia de moralidad. Lo mis-
mo trabaja por horas. No duerme en 
la c o l o c a d é n . Informan Escobar 83, 
bfcjos de 9 a 4. , . 
Í4680—13 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A B 
se para la limpieza por horas o todo 
el d ía . Informan 1-1938. 
84839—13 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E SEÑORITA P A R A D A R 
clases por horas a r-!flf.s/0Jluer°8,lllu 
como Instlttnrlz. qv c o l i n d a *" ^ 
ruf-a SI es para v l a > r o para el cam 
p ^ mejor todavía . S n a . Carricaburu. 
Lur 28. altos. Z i ^ - U a « . 
P R O F E S O R A 
de inglés con título de doctora, 5 
años en Cuba, enseñando en las 
mejores casas de la Habana, desea 
unos alumnos más. Teléfono F-I444 
34882 18 ag 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y españo!. desea dar clases de 
francés o ser institutriz para el cam-
po o al .nterior de !a isla. Made-
moiselle. Hotel Vanderbilt, cuarto 24. 
Teléfono U-422Í., 84897.—13 Ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D l t f E C T ü R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D n M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor d» "Socleté de 
Artistas France-
ses" do P a r í s . 
1923. Dlnloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
' Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Aguusfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases.de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A 
do inglés, de largu experiencia, da 
clases particulares Informes Mary 
Cerifcp, Colegio Omega, San Lázaro, 
S07, Habana, te léfono U-3228. 
34G41 15 as:. 
C O L E G I O ,4SAN E L Ó Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , ÜACHILLERATÜ. C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
| Es tá situado en la espidnaida Quinta 
i San Joaó de Bellavista. a una cuadra 
' de la c-alsada la Vlb^i a, pasando 
| el cructio. Por eu magaitica situa-
ción es et colegio nn.s hahidable de 
¡ la capital. Grandes do>. mi torios, jar-
\ diñes,, arbolado, campos de sports al 
I estilo da los grandes ¿oleólos de Nor-
te América . Dirección: Lei lavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-11*94 e 
I-6U03. Pida prospectos. 
30344.^-16 Ac 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
R C J N A 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. i ro íesor en Londres y 
del Emoajado- american./ en Madrid 
Mr. Moorp. Excejentes testimonios de 
Univerdiddues eiC. 
34412.—7 Sep. 
tos. 34:Ui8.—13 Ag. 
O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O pa-
ra inteiioi, exce í tnte p/ofesor lo., 20. 
y 3o., cursos matemáticas , otras asig-
naturas Baciill-trato, conXabilidad, 
Idiomas. Diríj . .nse: Monte, 345, a l -
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. catre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, ueis clases, 
particulares o a domicilio. 
30'JUS».—15 Ag . 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, maítemflticas. ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rapioa preparación para tenedor de 
libros, t iquij jrafo-mecanógrafo espa-
t io l - irglés . Garantizo rúen empleo. 
(No tü Academia;. Atención estricta-
mente Individual por esperto • conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
cia) . M-4061. Nueva d.j: Pi lar 31. 
31616.—3 Sep. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un comperente Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasiiBi a cargo de exper lmentaáos pro 
fesores. garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para sefiorlta» y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. Í13. altos. 
33684—3 sept. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramat'ca cast-' la-
na y latí iu. Jrgrica y matemát i cas . 
Clases a dimici l lc . 10 de Octubre 394. 
S r . F . Ve^'a N i ñ e z . Te lé lono 1-4224, 
de 9 a 11 a, m. 3344o.—2 Sept. 
C O L E G I O E l , R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entra Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso r.l bachilierato, Kindergarten 
anexo. Pldaiise prospectos. Teléfono 
A-7086. 338oG.—20 Ag . 
I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I -
CA castellana. Lecoior.cg a domicilio 
o en su casa, por profesor competen-
te. Villegas 68, altos. 
T E N E D U R I A D E . L I B R O S POR par-
tida doble y Arttmfl lca mercantil, 
profesor competente a domicilio o en 
su "vasa. Villegas 68, alloe. 
34625 13 ag 
PROFEáOJtA D F I N G L E S Y P I N -
tura, des^a obu-ner ur.as clases dia-
rias a señora:!, t eñor i tas c n iños . Te-
léfono A-0406. 343V4.—13 A g . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombreros. Bayona 15. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal . 
30919—21 ae . 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
32945 31 A g . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l , 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para infórmele Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Lea l -
tad, 147, entre Salud y Reina. 
33143.—.;6 A e . 
P A R A L A S D A M A S 
S E H A C E N C A R G O D E TODA C L A -
se de costuras de niños con especia-
lidad en canastilla. Te l . 1-2509. 
S4742—13 ap. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E S A L A F R A N C E S 
C r r 14 piezas, rejil la extrafina l l ™ . 
todo de caoba. Suárez 34 entre Apo-
daca y Gloria. 
J U E G O D E C U A R T O O V A L A D O 
E r color gris "París", 5 plecas. $135, 
todo de cedro y talla, vale el doblo. 
Suárez 34 entre Apodaca V Gloria 
i^a Sociedad. 
L A M P A R Á S D E S E D A 
Forma pantalla, en todos colores, des 
de un peso hasta 3 2 pesos, todos ta-
m a ñ o s . L a Soci.idad. Suárez 54 entre 
Apodaca y GJoria. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
Forógrafos y un Inmenso Mirtldo de 
discos a mitad !e precio. L a Sociejtlaa 
Suárez 34 entre. Apoctoca y Gloria. 
P I A N O L A A E Ó L I A N , N U E V A 
Del últ imo modelo, completamente 
nieva, bonita ¡virtído de rdlos sin es-
tienar, todo en la mitad de su precio. 
Aproveche esta ganga. L a Sociedad. 
SnArez 54 entre Apüdacn y Gloria, 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N E N 
G E N E R A L 
Dr todas laa existencias. Juegos de 
cuarto do todas clases y tipos, de sa-
la ídem, de c miedor y rttibldcr, plo-
zac; sueltas en g?neral, lamparas, re-
hilos, neveras, sillones, objetos de va-
lor vlctrolas, fonógrafos , pianos, pia-
nolas, discos, joy i s d* oro platino y 
brillantes, etc. Todas ebtas mercan-
cías conseguidas de "rtlance" a bajos 
precios. VÍMte L a . Soc'edad en Suároz 
No. 34. Su dinero vale el dfcble. Teló-
fono A-7589. 
3 4980—13 ag. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo objeto de viaje en todas can-
t'dades y lote-3. Gemelos prismáticos , 
todo lo de Foiograffa y Optica, Armas 
y objetos antlg'.i js y curiosos, máqui-
nas de cóérlbir y fonógrafos . Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Tel M-4878. Frente al DIA-
R I O . 349-7.—19 Ag. 
P A r . T M A V F T N T I N U E V b ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S _ 
V E N D O U N I C A M E N T E A P ^ J ^ U 
lares todos o parte fc^" g ^ J ? ^ 
una casa en estado ^ ^ " 3 ^ al cao 
go snla 13 piezas, ^odl1° n.^or ínlm-
ba. tapizado, uno de rec lb l^r "VTo 
bre inglés , tapizado. d e . - S o r . 
caoba, estilo Inglés, uno d.0 c 0 ^ " -
caoba lindo y cómodo ^ordneJ0-J^e 
bién tres elegantes lámparas. Llamo 
al Teléfono M-9S36. S45,2._l3 Rff. . 
A V I S O . SK V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto. 5 piezas en $85 y varias di 
visiones de cristales. Apodaca 5» en 
tre Suárez y Revlliaglgedo 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
do caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de vario? modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revlliaglgedo 
34325—17 ag. 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa qu» paga mas «ua jo-
yas en calidad da préstamos, oon un 
módico interés compramos mueb.as de 
uso, pagándolos más que nadie, avisa 
al teléfoua M-1164. Neptuno 199, 
quina a Luceua. lafiyí.—16 Ag. 
A V I S O , V E N D E M O S N E V E R A S S i -
llas y mesas para caté y fonda, y 
otros varios muebles en Aoodaca .5», 
entre Suárez y Revl l lág igedo . 
84325—17 ag. ' 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo lodos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de ta 
casa Life . C . Fernández, Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703—19 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
Por cambiar de giro liquido toda»? las 
existencias de una casa de modas. 
Sombreros a preces reducidísimos 
cintas, flores y todo lo concerniente 
al inmo. Amistad 64 entre Neptuno 
y Sun Miguel. 
35000—14 ag. 
E X P E R T O P E L U Q U E R O , R A l -
nivndo Calvo. Melenas ondulncionos, 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi-
vamente a domicilio. Teléfono A-
716^. 33403 18 ag 
MODISTA. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
33053—15 ag. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
MAQUINA R E M i N G T O N , U L T I M O 
modelo, casi nueva, se cia regalada, 
urgente Puede verse de. 2 a 5 p. m. 
en la Manzana de Gómez. Dpto. 250, 
Martínez Garrido, 
34940.-17 Ag . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts: ganchos, 5 cts; Tintura L a Fa-
vorita. $1.00. PILAR. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
Colegio l a . TERESA COMELLAS" 
CONSULADO. 94. A L T O S 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francas, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
.413 . -7 Sp, 
SANCHEZ Y TIANI Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospecros. 
8 Oct 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina, Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en So.n Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle-
\Hmos catálogo a domicilio si noM 
avisa 11 ŝ r 
18579-80 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
zarán el lo. de Septiembre, Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
•su 
Colegio "LA GRAN AÑILA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c , F . - 5 0 6 9 
c 5 7 9 ' ind U Jl 
SL.-.'OR DK, MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Hflnca-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéb y el a lemán a la 
períecclón. «abe tocar el Plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
qvilere dedicarse a dar buena buena 
educación a los nlfloa de una buena fa-
milia espaftola o cubana, enaeftando 
Idiomas y dando también lecciones de 
plano En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequefio pa-
ra que pueda cubrir loa gasto» má» 
necesar.oí dft la vida. Dirigirse para 
más informes a l seflor Silvio Kandlno, 
Canciller del Conaulado de Hungría 
quien recomienda al mencionado señor 
Prado 103.. 
Ind . 7 « . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ^ T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U N I V E R . 
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
Ed br i l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo l a competencia del Profteorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
« s F í s i c a , MatemAtlcaa, vje^s.. l a e His tor ia , etc., no lia habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Director ha comf írmado , su lema "He^nos y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del aursl l lo pr inc ip iarán el d ía 2 de j u l i o 
E s p e c i a l i d a d en Oiendaa . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A Y t t 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel. U-4231. 
32774—14 ag. 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hacen bordados en máquina y a 
mano y toda ciase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Hat.ar.a. * J16K8—23 Ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame ai Teléfono A-8381. Agen-
cia de S;nger. P ío Fernández. 
33509'31 ag 
S E V E N D E N DOS B A U L K S D E USO 
para viajantes, con sois gavetas nuo-
va.s cada umo. Informan en Aguaca-
t% 1^2. 3r.066 15 ag 
C A J A D E H I E R R O 
Tamaño 70x40. E s t á casi nueva. Se 
oa. por la mitad de su valor. Ani-
mas 30, bajos. 
34945—10 ag. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T I -
vo. Usted cambia sus muebles y le 
llevan un cien por cien, teniendo quien 
se los deje igual que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en dolores; barnizamos a muñeca fi-
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y cre-
tonas, enrejillaáiios toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. Si usted no 
llama al Teléfono F-2813, se perju-
dica, Seriedad y garantía . Calle 23 
No. 235, entre Q y F . 
35042—19 Ag. 
« 2 2 1 * l o . i L 
S E V E N D E N L A S S I L L A S Y M E S A S 
de un café y fonda. Véalos on Suá-
rei 52, entre Gloria y Misión. 
•c/^—14 A g . 
Vendemos barato: Neveras esmalta-
das, máquinas de coser Singer, Vic-
trolas Victor y Columbia de todos 
tamaños, baúles escaparate y male-
tas juegos de muebles de todas cla-
ses mantones de Manila y un 
gran surtido en joyería procedente 
de empeño. Compramos y cambia-
mos toda clase de mueble». L a Im-
perial. Monserrate 125 entre Mu-
lalia y Teniente Rey. Teléfono: 
A-7759. 
3 4 8 2 3 - H ag. 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Vtndo varios baúles, en escaparate, 
bedega y camarote, fabricados con 
madera de tres tablas pegad;!*, fibra 
contra fibra, precios muy bajlsimos 
por ser proce'lencia de un remate. 
Puede verse en la calla Suárez 53 es-
quina a Cilorla. 
34S28—17 ag. 
SK VICNLE UN B A U L E S C A P A R A T E 
poco uso. Lelascoain 38. Informan: 
Bazar. 
34 825—13 ag. 
IMPCKTANTtí . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon. en la mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y RevillaKigedo 
34325—17 ag. 
y i E M A Z ü X . V E N D E M O S S I L L A S 
de V'.ena importadas por esta casa. 
Apodaca í>i entre Kuárez y Revillagi-
gcdo. 
34325—17 ag. 
¡ A T E N C I O N i 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, tiran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embaíale. 
C7224.—3ld-lo. 
* 'LÁ N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno ltfl-193, entre viervasio y 
Beiasooaln. teléfono A-2010. Almacén 
importador ue mueble** y objetos de 
L^ntaala, 
Venuemos con un 60 por ciento de 
doiicut-nto. Juegos de ';uarto. juegos de 
cuineuoi'. juego» de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejo* U';raaos, jue-
gus tapizados, oamaa Ue hierro, ca-
mas uo pino, Mirós oscruorios de 
señoras, cupaaros de rala y coiueaor. 
lamparas ue sobremesa, columna» y 
macetas mayólicas , tiguras eléctricas, 
billas, uutacus y esquinas dorados, 
portamaccius esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cheriones, adornos 
y figuras de touas ciases, mesas co-
treaeras, reaonaas y cuactradus, relo-
jes de pared, sillones ae portal, es-
caparates americanos, libreros, iJ'.las 
giratorias, neveras, aparaaores, para-
vuues y silería Uei país en todod los 
estilos. 
L,lam.imcs la atención acerca de unos 
Juegos ue recibiuor f inís imos de rae-
ple. cuero marroquí de 10 ináa fino, 
elegante, cómodo y sólido que hun 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vent'.emo* los muebles a plazos 7 
fabricamos leda clase do modelos, a 
uusto del más exigente. 
L a s ventaü del campo no nagan 
embalaje yse ponen en u estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas cantidad».s, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2Ü1U, al lado del ca-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebl?i 
y prendas. i_,lamen al A-2010. 
También alQuilamos muebles. 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10. 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de todos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos de pianolas de 88 no-
tas. 10 un peso. Solo qnlrice días por 
quitar ese departamento. Teniente 
Rey 106, frente al D I A R I O D E LA 
M A R I N A . 
33803—13 ag. 
Máquinas de escribir. Táller de ré-
paraciones do máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany., 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compuo máquinas usadas. 
33965—20 ag. : 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos tapizamos, 
doramos ir hacemos Juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreulc.c de mim-
bres. Animas 112. Tel . M - U S l . 
33350—17 J l . J 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nueva, por 
causas «.speclulea en la vida, regálase 
ílBO: una Kemington moderna JSO. 
Máximo Gómez 59, entre Suárez y F a c 
lor ia . Hasta las 12 l | i solamente. > 
33717—14 ag. 
Para familias de buen gusto., Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, espe-
cialidades en muebles para niños ¡y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se vendan a j . ! zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gervrsio 69, entre Neptuno y 
San Miguel. M-7375. 
33994.—21 Ag . 
POR A U S E N T A N ME, V E N D O UN 
jingo de dormitorio compuesto de ¿5 
piezas, una lámpara de comedor, un 
armarlo de caoba de tre» cuerpos y 
variog otros objetos. Callo Sola en-
tre Milagros y Santa Catalina. 
34629 13 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jueewr» de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, J220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, }75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; ayará-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores. $12; columnas d* 
madera, .$2; camas de hierro, $10; sel» 
cillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera gaiiga; San 
Kafael 116. teléfono A-420t. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
5uerez número 7, esuina a Corralea. 
Teléfono A-Ó851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles " 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bies, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
I n ¿ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Uervaslo, Telf. A-762Ü. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juetíos de sala, sillones de 
mimbre, espejoa dorados. Juegos de 
tapizados, «.«tinas de bronce, camus de 
hierro, cama» de mfto, buró» escrito-
rius de señora, cuadros do sala y co-
medor, lamparas du sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y eiguinas 
doradas, portamacetas esmaltadus, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escapara ten americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para>anes y sillería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de eBCsparate, cama, coqueta, 
mesa de nuche, chlffonler y banque-
ta, a $186. 
Antes dfc comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial". Neptuno 15$. jr 
•erán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 160. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embaíale y se ponen la estación. 
S E BARNIZAN M U E B L E S 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación én general. (Soncordia 
No. 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450. . 
^ 2 2 -13 ag. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Oran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
verusimilea, 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O í h 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 • 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C 
GANGA, V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remlngton y Unaerwooxi 
de carro grande y chico y upa de sij-
n-.ar Burroughs en buen estado. Apo-
¿aca 58 entre Suárez y Hevlllnglgedo 
34326—177 ag. 
L A i V í P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r á t, m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a o l a u a , 
Q ' R e i l l j r y V i l l e g a s ; 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E J 9 2 ^ 
M U F B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O S O L O POR UN P E S O L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
para familias. C9nv<»r.ctónalmente 
raáauinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A - 4 ¿ S . r . ^ ^ t o . -
BE V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno d-« sala i uno «le comedor ca-
si* nuevos T- una máquina de escribir 
Roval . Inforhia: Mayei* Lcvy en Cu-
ba. 85, Jor Sant^ Ciara . 
* 33»i;:.—15 A g . 
A P L A Z O S 
Fe vencen cajas de cauda-ce da varios 
tamaños y mueblas de tedas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos ó» 
valor y arte "'La Hispan) Cuba". Te-
léfono A-60Ó4. Villegas, b, por Mon-
eerrate^ 
D I N E R O 
No reparamos i n t e r e s é ' Prés tamos 
sobre alnajJfc» y objatos Ce valor. 
H I S P A N O v A B A 
Villegas o. por Avenida ¿e Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80ó*. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcli-vos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor. loa paga-
moa bien Llame al teiéiuno A-8U54, 
Villegas 6, por Monserratt. Losada. 
C6226. —Ind. lo. Jr 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s á e es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser., Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é fono A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Arte 2enea 227. l e l é f o n o U-
4747. L e dame todas ciases de fa-
cilidades pora adquirir tt uebles nue-
vos por viejos por una piqueña dife-
rencia, psí emo . tamolén .r compra-
mos y veacieinos a precios nunca vis-
tos. Vlfltenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en les te léfo-
nos A-6Í37 o en el 1-510/. 
31'i81.—26 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si anres (3e comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y pieaas suiltHS, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor. 
$75; sala, $50; saleta. {70; escapara-
tes, desde $10; carcas, $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; alUas. $1.50; sillón $:<; y otro» 
que no se detallan; todo <n relación 
a loa precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian «in 
" L A P R I N C E S A * * -
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M B V T E F C S M A R M O L E S , M E 
hago cargo de h. pul imentación de pi-
sos escaleras, panteones 3' zócalos por 
viejos y ciclos que estén, los dejo co-
mo nuevos, prciiod económicos . Telé-
fono M-4260. 348J6.—28 Ag. 
; 0 J 0 ! ¡ O J O ! 
Propietario, el único que garantiza la 
cnii i leía ext irpación áel comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y s tav práct ica . A . Plflol. Recibe 
uv:bo Avenida 10 de Octubre, núme-
iO '«4 . Teléfono 1-3302. 
336.'6.—3 Sep. 
P E R D I D A S 
P E R R I T A D E L A N A B L A N C A , E N -
llende por Tinna, San José, 82, se 
grat i f icará . 34916.—14 Ag. 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siempre Ba)CU !e repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También deco/araos esmaltamoa 
y taplzainoa. Afinarnos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda i.laso de re-
paracioní»s. Precios econó.Tiicr.s. Tam-
bién recibimos órdenes en los te léfo-
nos A-6137 o en el 1-6107. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado «sn 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido do oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Romero y Uarcla. can Lázaro 
'<¡\l, esquina a Escobar. Teléfono A-
»48o. ai922.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, conlección es-
merada. Prontitud ' en entregar loa 
encargos Precios módicos . Refugio, 
33, tajos entre Consu^a-Ju e Induc-
ir ía . Teléfono A-büTü. l l ábana . 
316iíJ.—23 Ag. 
¿ Q U I E N ES V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en estiio veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-22»ü y oeiau Cí«mpla«!d08. 
Ind. 6 O. 
U B R O S E I M P R E S O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, repara «.•iones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Lievamo-j catálogo a domicl-
ilo. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
, 28137 11 ag 
I N T E R E S A N T E 
SI. usted necesita comprar muebi£a no 
lo naga am antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 te-
léfono M-S844, gran almacén de mué-
bles finos y corrientes y ahorrara us-
ted dinero, vendemos al contado y n 
plazos. Laa ventas para el interior 
no pagan embalaje, v u í l e n o a y c< 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t o d a c l a se d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag. 
V E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
de escaparate y camarote de 7 a 25 
pesos, do uso pero en perfecto estado, 
valen el doble Tambitn maletas de 
conaucir perrlto3. L a Miscelánea. Ta 
niente Roy 106, fronte al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S3803—13 ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
i o y e r í a fína, procedente de prés ta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
zon m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
:sta casa y se c o i i v e n c e r á . S n Ni-
e l a s , 250, entre Corrales y Glor ia . 
Te lé fono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
5e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
:ios. 
P a r a l a v e n t a d e E l L i b r o d e 
C u b a , n e c e s i t a m o s c u a t r o A g e n -
tes c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e -
n a o p o r t u n i d a d y c o n d i c i o n e s 
v e n t a j o s a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
3 2 8 . D e 9 a 1 0 . 
34921—13 ag. 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue o dé noticias de dónde 
se encuentre un perro Colly que res-
ponde por "Vll lú". E s todo negro, 
con el rabo y el cuello blancos. Di-
ríjase al doctor Grafía, Chacón 31. 
Teléfono M-8727 y F-6685. 
15031—14 Ag . 
D E A N I M A L E S 
C O N E J O S G I G A N T E S Y G A L L I N A S 
catalanas. Vendemos parejas o trios. 
Granja "Los Cocos". c<aserlo Vi l la 
María. Guanabaooa. 
34883.—19 A g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
comida se sirve a domirülo y en el 
cernedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
3893.—20 ag. 
Se vende perro po l ic ía de 7 meses, 
inmejorable como g u a r d i á n , de pa-
drea importados de Alemania. Pue-
de verse en Lampari l la 4 . 
34968—14 ag. 
S E T U S A N P E R R O S 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden «lama-me al teléfono A-4467. 
Pues '\\AO a tufarlos a domicilio. 
Precios económlci'B. 
34222.—17 Ag . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a suel-
do Carros, cnmlonec, ciudad e Inte-
rior. Zorra para c a j a s . i e caudales. 
San NtCOlá*. 98. Teléfono L - W H y 
A-4206. »J|ft43.—28 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA. S E V E N D E UNA V I C T R O L A 
con 400 d!sco3 y una lámpara de 
bronce de sala en perfectas condicio-
nes. Para informes en Rosa Enrique, 
número ;4, L u v a n ó . 
34 719.-13 Ag. 
S E V E N D E N UNA P I A N O L A E L E O -
trica y de pe laos en í62ri que cosió 
bace cuatro meses f1.250. Tisne ban-
queta y rollos, un ventilador en $12; 
un calentador niquelado <íe baño en 
*'»A / ma - K r. * - » ..nMlne 1 't m TV 4 _ 
un calentador niqueiaao r.e ouvo eu 
Ío0 íno sp ha Mado) Y varias lámpa-
ras. Concordia 108, bajos, c r e a d j 
Gervasio. 
34:37—13 ag. 
V I C T R O L A V I C T O R . M O D E L O V . V . , 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
S(. da barata. Se puede ver a todas 
be ras en Prado 29, bajos. 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niquelada 3 10, U . 20, 25 y áO oesos 
Nuevo -jian do ventas, bin fondo 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
len camoios. Hny piezas de repuesto 
Jflcina Camp.-murlo 89. 
31415.—23 J\g. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
O B R A S Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0..Su el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus Energías . L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de Oicha. 
OBRAS D E S A M U E L S.MILES 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdate . 
Aventuras del Te lómaco . 
Obras de Emil io Castelar eo pasta. 
Retiatos H i s t ó r i c o s . Historia dal 
afto 1884. 
Varias obraa al precio también de 
iG.80 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. S 
Viuag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neui asténicos , C , Lasigo. L a Vi-
da Sexual por Mesonero Rumanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Capónigo en L a -
tín, l tomo.. te¡a $1.50 
Dr. H . Spitzy. L a Educación 
Fís ica del N iño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namias. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. Fo-
tográfica, ¿ tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Gain . Compendio de 
Química Agr íco la . Tela . . . 1.50 
l'eoro Carro. Compendio da Quí-
mica Industrial . Teia . . . . 4.00 
A . L . Dtntu y Fierre Delpet. 
Tratado de Clrujía Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
D r . Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.50 
D r . Wol í f Eisnar. Tratado de 
Sueroterapia y d<) Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darier. Vacunas Sueroa y 
fermentos en ia práctica dia-
r la . I tomo en tela 1.50 
Gcnzalez Martí . Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica. 
1 tomo rús t i ca 1.00 
Dres. Phiilpp-a y Boncour. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escolares. 1 tomo rústica . . 0.C0 
Dres. Blnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales, l tomo rústica 0.60 
Dres. Philippe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I temo 
rüstica 0.6O 
G . Leo. Los Pequeñlnaa al Sol. 
en tela 0.60 
Dres. P . Yvon y C h . Michel. 
Manual de Anál i s i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio de cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colección de 
Marden, 32 tomos tela . . . . 25 .00 
Cuentos Perveraos. por Jesús 
J . López. 1 tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y bueuos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra Cecilia Valdés o la Loma del A n -
gel por C . Vlllavgrde que darnos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rúetlea y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa 
Máximo Gómez 23. antes Monte. Te-
léfono M-1217. Apartado 240U. Ha-
bar.a. 
C 7142— 15 d 31 
P r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se vende un ?'-to-plano eln estrenar 
marca 'Stcda't" con acción Standard 
y acabado en f.a^ba brillante con cien 
rollos e?cojidos, se vende barato, es 
propio para tvifona do gusto. Leal -
tad, número 171, bajos. 
34251 .—17 Ag . 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal. Se vende muy ba-
A t a . Puede verla a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de F á b r i c a . Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditcres de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor M ú s i c a del Mundo" 
S a l ó n The University Society I n c . 
T e l . A . 9 3 1 7 . J . Clemente Zenea. 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ag . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Kecioimos ei iunes 75 aiulos de supe-
rior caiioad y propios para todas cia-
ses de Cff.bajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas, 
i'amolén lecioimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s tino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas- re-
gistradas o* pura raza. Tenemos ca-
oalios tinos ae KentucKy marchado-
res y de trota a precios muy arregla-
dos. Vsltencs y sa-nra usted ccmpla-
cldo. Vendemos a precios sm compe-
tencia. Harper Bros . Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. aiSSa.—21 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
H I P O T E C A A L 6 - 1 1 2 
Tengo sn t M a i cantidades *obr« j a -
sas y solares en la Haoar.a o Veda-
do. Jorg» Govanies. T e i « o n « M-9595. 
A-6181. San J .an Ae , 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo reclt t-
do gran cóntidad de mulos nuevos 
.naestros de todos tamaños, nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
menta baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .egalados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y amer'canas 8 
faetones, 1 tübury, ana araña. Ofie-
cemos oara personas do gusto caba-
llos y mulot de monta criollos y da 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3. esquina a /Uarés . J . del 
Monte, trente al taller de Oancedo. 
Teléfono J.-1376. 3 ú l u ¿ . — i * j j . 
D I N E R O E H P O T E C A S 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de Intereses a 
lo« créditos garantizados con nues-
tras propiedades. E l sistema m á s se-
guro para administrar bienes y que 
sostenemos haca 20 años cancelandc 
o renovando el crédito, según con-
viene; lo cual prueba el acierto en la 
administración y el éxito , y por ello 
dereamOi; el tipo m á s bajo de inte-
rés . Al que desea imponer no menos 
do $30.000 a interés razonable en 
buenas propiedades urbanas en esta 
capital: o en Oriente 900 caballerías 
para Ingenio, etc., etc. E l señor F r a -
des e Hijo, proplatarlo^' y contratis-
tas. Aguilera 98. por Manrique. To-
lé íono A-1415. . 
34346—16 ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favorita . 
Anln.as 30. Balselro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Avi la tiene un cliente 
m í o una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un a ñ o y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana , Jesús del Monte, V í b o r a 
u otro reparto cerca de la H a b a n a . 
Informa M a r í n . Aguiar 5 9 . T e l é f o -
no A - 6 2 8 2 . 
34995—7 ag . 
N L C E S I T A U S T E D D I N E R O T R A I -
ganos sa mer.-ancla, se ia vendemos 
inmediatamente. Habana 59, bajos, en-
tre O'Reilly y í a n Juan de Dios. 
34727.—13 Ag. 
S E TOMA?; E N H I P O T E C A $2.500 
al 10 0|0 por un año a otro más, so-
bre i.n lote de terreno que compro en 
la carretera de Güines en $7.000. De-
seo trato directo. Para m á s detalles 
¡lame al A-5671. No quiero corredo-
34506—12 ag. 
E N H I P O T E C A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s , 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . A n t e s d e 
c e r r a r a l g u n a o p e r a c i ó n v e a a 
J u l i o A . V á r e l a . M - 3 1 7 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
34376.—18 Ag. 
F A C I L I T O D I N E R O E N F A J A R E S A 
las personas sol-entes / las no sol-
ientes con un Lador. doy hasta 600 
pesos Julio E . López. Principe 47. 
entre Espada y San Francisco oajos. 
garage. 343'>o.—15 Ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas, b^jo interés. P ^ a to-
dos los barrios, venga con ¡OB tUO-
los* negocios rápidos. -No corredores. 
Lealtad 212. altos. 328fi4_14 -
E N H I P O T K C * S E DAN Dt. 300 A 
$4 000, sin comisión. Haoana y sus 
Repartos». io mismo P^»'- laoricar, 
también 6 000 pesos a »JO,0OU. Infor-
man: Neptuno, 29. CamiA.amor. de 9 
a U y de . a ó. H - ™ * ^ ? ^ 
D I N E R O T E N G O 
En todas cantidades para dar en pri-
mera hipcteci desde el 0 por ciento 
según punto y garantía También 
tengo Inero para dar «obre flnca8 
rústicas, lnter*p convencional. Man-
zana de Gómíz 318. Manuel Pifioi. 
3384».—4 Sept. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo fací-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s dei Mon-
te Cerro v en todos los Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Compro 
casa^ y solares. San Miguel 105, casi 
a Lealtad, de 2 a 6. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
34521—18 ag. 
SIN P A G A R C O H R E T A J E . S E DAN 
en nrlrnera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12.000. al 7 010 
para la Habana y al 8 010 para los Be-
partos, «obre solares de los Repartos 
Mendoza. Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas en la orovlncia de la Haba-
na a interés convencional. Dirigirse 
a Jesé Alexandre. Obispo 1?. 
24452—18 ag. 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100.000 sobre casas y 
terrenos. Habana , sus barrios y re-
partos al tipo m á s bajo en p j a z a . 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M-4335 . 
32941—15 ag . 
A U T O M O V I L E S 
P A R A B O D A S 
S e alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
G r a n oportunidad. S e vende una 
bonita casita acabada de construir 
con jard ín , portal, sala, dos bue-
nos cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na comedor y servicios de criados 
al fondo. Está situada en la calle 
de O'Farr i l l entre Estrada Pa lma y 
L u i s E s t é v e z J e s ú s del Monte. S e 
da barata. S u d u e ñ o , A . G o n z á l e z , 
t e l é f o n o A-2419 . 
34899 17 ag 
H U D S O N 7 P A S A J E R O S 
E n muy buen estado y lo vendo muy 
barato porque necesito dinero. S i 
lo ve lo compra. T e j é f o n o s U-1946 
y U-2874 . 
34885—14 ag. 
C a m i ó n Sterling, de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo para trabajar. S u c a r r o c e r í a 
buena. 2 .000 pesos su ú l t imo pre-
cio. S e acepta parte en plazos c ó -
modos. Cuban Auto S a n L á z a r o 
297. 34887 14 ag 
Tienda de accesorios para a u t o m ó -
viles con venta de gasolina y aceite. 
Por no poder atenderlo vendo mi es-
tablecimiento en marcha con buena 
venta diaria, en calzada importante 
y m a g n í f i c o punto dentro de la ciu-
dad. Informes S r . R o d r í g u e z , depar-
tamento 327 en Oficios 12, edificio 
C a l l e . 
3 4 8 4 6 - 1 3 ag . 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . S E 
\fnde un camlfln de la marca Ford 
Sinfín, en buen estado, propio para 
reparto con su carrocería abierta. 
Precio mflálco. Informan en San F r a n 
cisco 17 entre San Rafael y San Mi-
guel. 
34465—1C ag. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. N o v e d a d e » y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s r a gene-
ral. Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A.0898. C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S D E USO. T E N E M O S 
do todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunní i -
gham, Buick. etc. los vendemos -«n 
i ( no Ir Iones, con facilidades de pagj . 
Véalo» y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 60. 
34530—7 «p. 
G a n g a . C a m i ó n abierto Republ ic , 
de una tonelada, 4 gomas nuevas en 
m a g n í f i c a s condiciones, se da en mil 
pesos. T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
34205—17 a g . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
"Wlchita" á-, ires y media tonela-
das. Informan Acosu , número 19. 
Teléfono M-14S0. 34420.—18 Ag . 
Cinco Cupés Ford en perfecto es-
tado con menos de seis meses de 
uso, se venden a precio ds ganga. 
Aproveche esta oportunidad hoy 
mismo, m a ñ a n a puede ser tarde. 
Dir í jase a F o r d Motor Company . 
Cal le 23 , cerca Marina, Vedado . 
C 7638 3 d I1 
A I Í N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al G a r ^ e 
Eureka , de Antonio DovaJ, Concor-
dia 149. Existencia: De 2 . 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculac ión, faci l idades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C O M P R A Y V E N T A n T ^ 
S O L A R E S YERMOS 
B L E C I M I E N T o s ^ 
C O M P R A S 
A V E L I N O H E R N A N D e T ^ 
Compra y vende casas r A \ 
cas en todos los barrios) r H 
hipotecas: Habana, ¿ ^ 1 
del Monte, Luyanó y ^ V 
tipo bajo, con mucha nao-
Prontitud y ^ r ^ 




hipotecas. Habana Tfi I» DiMi 
Que de San Juan de ¿ l o í ^ T f 
c a s a s I n v e n t a 
Ü a l t a d f26#.oob;W ^ Í S S ? 1 » , -
Agmla $13.503; Malnf,0^ar * 
ría 111.000; Indu9tr¿a .Sl6-flO«-
razao $13.000: «l?-'J. 
Perseverancia $15 oon o8Uel Hs'iS 
nez. Habana 76 f?lt!. E,v6llo v L l 
San Juan de D1ord?2a' ^ 
3498l4-3 ' 
Compro y vendo pron^ri»^ 
baña y sus alrededores t 8 *n 1»M 
Bo dinero para MpotecM 1 ^ ¿ 1 
l'ajo de plaza. A c t h S tita ? l 
en lo„ negocios. V i d r i é y. h0tt 
del Café Crlón. Relnfa de • 
Teléfono M-6485 elna 
L con P0 
t* bafto " 
J establ 
f eotes, i 
P ^ T c 
fefÍDA 
m r e í t ^ n ^ « 
fura 73. Habana " Dir,Jan5« i 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S O U R V E . M R S D E L A G R A N GLTE-
rra, por un pbSo mandaré por correo 
certificado tre? millones marcos ale-
manes, billete;- de cien mil . Adalber-
to Turró.. Apartado 866. Habana. 
3492S.--15 A g . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta les d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
nas r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
che ras J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . I , e n t r e Es-
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - U 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 JL 
D I M I R O ¿ ' A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r a u e z . C u b a , 5 0 . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S CAN 
tldades $300. $1.000. $2.000. $3.0C0, 
$5.C00. $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el más bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va. Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Lago. Bolívar 27 y An-
geles. 1-pto. 211. A-5955. 1-5940. 
33177—16 agr. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil 
hasta cier^ mil pesos al mejor tipo 
de p laza . Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 9 2 , bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 73C9 20 d 2 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informes Tomás San Pelayo. 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
dA 8 y 30 a . m. a 5 p. m-
34212—17 ag. 
S E DAN D I R E C T A M E N T E $3.000 E N 
hipoteca. Informan en San Bernardi-
no No. 40 entre Flores y Serrano, 
Santos Suárez. 
• 34473—13 ag. 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
CS353. -12d-2 Jl 
DOY F R . M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o i ló,0ü0 por dos c m á s años, 
Interés módl : ' , pero bien garantiza-
do. Para tratar con *il interesado. 
S r . Gonzilez. iievillagigedo 37, altos, 
de 10 a m. a 2 p. m. y de 6 a 8 
p. m. No corr'.tl'.res. 
34251.—15 Ag. 
B U I C K 5 pasaleros, buenas gemas, en 
perfecto estado. Para vender 
pronto $475 
W I L L Y S 6 cilindros, touring. de 7 
pasajeros, ruedas de alambre, 
Buenas gomas, una. ganga en 
$300 
MARMON. cuña sport, de 4 pasajens 
seis ruedas de alambre, fue-
lle nuevo y vestidura, recien-
temente reparado, garantiza-
do $975 
MARMON tipo sport de 5 pasajeros, 
muy bueiia pintura, vettldura, 
acabado de reparar, magnifi-
ca oportunidad . . . $2.000 
CÜNNIGHAM, tino sport de 5 pasa-
~ jeros, fuelle Victoria, con ex-
tensión, completamente reno-
vado, seis ruedas de alambre, 
pintura nueva, gomas nueva« 
Un precioso carro dc SS.OOO 
por §2.800 
C A D I L L A C modelo 57, touring de 7 
pasajeros, pintura, fuella Y 
vestidura nuevas, excepcional 
mente bui>no JS7Ó 
D A N I E L S , limouslne, enteramente re-
parado, vestidura nueva, rue-
» das de alambre, un carro de 
alto precio por muy poco di-
nero 5950 
C H E V R O L E T tipo grande, modelo F U 
en muy buen estado de fun-
cionamiento, un carro muy 
seguro $350 
F R A N K R O B I N S C O . 
HABANA 
Talleres y Venta: 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
T i l . M-7967 
C 7672—4 d 12 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Oficina y garage, S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco . 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A. T e -
lé fono A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana . 
C 19 4 6 Ind. 28 Fb. 
F O R D D E L 23 MUCHOS E X T R A S ^ 
urge venta, últ imo precio 230 pesos, 
cantina .1*1 café Caracoli.'lo. Egldo y 
Merced, de 9 1? a. m. 
3495^.-14 Ag. 
F O R D COÜ M A G N E T O , P U E N A S go-
mas, buena pirt.-.ra, listo dc todo, al 
contado o con facilidades de pago. 
Guardlola. Tacrtr. y Empadrado. Café, 
de 8 a 9 344^0.—13 A g . 
C U N I N G H A M D E S I E T E P A S A J E -
ros con cuatro gemas nuevas en muy 
buen estado número 1,20<» pesos. Te-
léfono A-9004, 8 a 11 a. m. 
34rtSi.—13 Ag. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N MUY 
baratas tr¿s m i q u í n a s , d >s Chandlers 
y un .Hudson, dos son de siete pasa-
jeros y ta otra de cuatro pasajeros. 
Informan: Infarta y Es tre l la . Com-
pañía de P e l í c u l a s . 
34702.-13 A g . 
PLANTACION DE C A f T c 
comprar plantacién de ¿. /T 
cha susceptlbl'} a desarr/n tn ífc 
cióse «r, -a part.̂ •̂oerterrd?0¿PIrfS 
nglr U s : ropoMciones n Ja l8la'IM 
se.or Pool . . Uctei R ?'ffiH 
34692—13 1 
M A N U E L LLENIN 
A T E N C I O N 
Se vende una máquina marca Bulck 
cerrada tipo Packard carocorla Sedán. 
Por tenor que embarcarsa su dueño se 
da medio regalada. Dirigirse a Salod 
No. 41. Preguntar por Pablo García. 
34806—13 ag. 
$ 1 , 7 0 0 C U N N I N G H A M $ 1 . 7 0 0 
Magnlfl-ias condiciones, motor a toda 
prueba. Infoinu» M. R . Campa. 
Aguiar . lúme.o 96. Bastar Ingles. 
34 4? . .—16 Ag. 
A T E N C I O N 
C U Ñ A S T U T Z 
E n muy buenas condiciones m e c á -
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. Se da barata con tai de hacer 
una venta rápida. 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de pintar, con fuelle nue-
vo, así como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas p r á c t i c a -
mente nuevas. Ganga en $450.00 , 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24, en m a g n í f i c a s condiciones 
m e c á n i c a s , e s tá sano en todos res-
pectos, propio oara el alquiler o 
particular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J E R O S ( C H I C O ) 
Del 24, es tá en muy buenas condi-
ciones m e c á n i c a s y de buena apa-
riencia; con ruedas de alambre, c a -
rro e c o n ó m i c o y fuerte. $800.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
Maquinita europea, de lo m á s s ó -
lido y e c o n ó m i c o que se puede ha-
cer, se vends b a r a t í s i m a ; e s tá en 
soberbias condiciones m e c á n i c a s . 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
T I P O 5 5 
B a r a t í s i m o y en muy buenas con-
diciones, venta de o c a s i ó n . $600.00. 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
R e c i é n pintado, en muy buenas 
condiciones, b a r a t í s i m o , $500.00 . 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De o c a s i ó n , pan grande, perfecto 
estado, $500.00. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga , m a g n í f i c a s condiciones, se 
da bara t í s imo , $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
Propio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy e c o n ó m i c o , se da 
barato y con grandes facilidades de 
pago. $275.00. 
Estos a u t o m ó v i l e s se pueden ver 
en casa de William A . Campbel l , 
Inc. , frente al Ayuntamiento, o se 
l l evarán al cliente que se interese 
en verlos en su casa, si l lama al M -
7938 . Damos todas las facilidades 
de papo que sé deseen. 
34083 15 ag. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c a s condiciones de m e c á n i -
ca y pintura. Precio sin competen-
cia ; parte al contado, resto en pla-
zos c ó m o d o s . Tenemos anillos pa-
ra Dolage. Cuban Auto. S a n L á z a -
ro 297. 34695 13 ag 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Soberbio Hudsm del 24 con ruedas de 
alambre, radiador y parabrisas nique-
lados, í e i s gomas nuevac, pintura y 
vestidura excolenio de fábrica, con 
defensa y herramientas completas, se 
da en j a n g á . Casi no ha sido usado. 
.Regala-Jo en 1,000 pesos. Véalo en 
O'Heilly, número 2, bajos Campbell. 
34669.-13 Ag. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
Se vende; está, en buen estado. Se da 
casi regalado o í« cambia por un 
faetón con su cabalo o mulo. Infor-
man Infanta y Beujumeda, bodega. 
33873—15 ag. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN C A R U O D E C U A T R O 
ruedas y su muía y arreos. Infor-
man en Buehoa A'.res 71 esquina a 
Paz. 3'j637 16 ag 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
Araña 'endo uno con zjiir.bos en fla-
mante -iStadfc/ cí t un mes de uso. 
Puede ve::-e e j Cción, n Omero I . E s -
tablo. 34a¿J.—17 A g . 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se \enden dos carretas con sus cua-
orillas de bueyes equipadas de toda 
para trabajar. También un caballo 
dorado de siete cuartas, joven y mar-
cnador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis Quián. Admlnistra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate, 
33692-19 au. 
M A Q U I N A R I A S 
C O N C R E T E R A Y E L E V A D O R 
Se venden en L i Rosa 3, Cerro. Tam-
bién madera us ida . 
346.1.—15 Ag. 
E L E V A D O R , MaQUINaKIA COM-
pleta de un devador yun motor de 
Ü0 H . P , i faje-», 60 cines, cable pa-
ra recorrido da JÓ metrar, fuerza pa-
ra 2,000 libi-as a 150 pies por minuto 
y acopiado el ucntrapejo para 5000 
libras, .niorme». Aguiar. J16, Edi f i -
cio L l a t a . 340 lr).—21 A g . 
S e vende motor de pe tró l eo de 60 
caballos, marca Worthington, nue-
vo y completo, empaquetado en las 
mismas cajas en que se rec ib ió de 
la fábr ica . P a r a informes dir í janse 
a la C a . Hispano Americana de 
H e n e q u é n . Cable , H e n e q u é n , Nue-
vitas. 
P 10 d 4 ag. 
V E N T A D E O C A S I O N 
Síi vende una potente máquina de arar 
de 50 capalloa completamente nueva 
a la mitad de su precio, con la misma 
si el comprador desea se venden tres 
juegos de arados de lo má^ uiodernj 
Los hay de varios discos y uno auto-
mático que lo domina el hombre, solo 
desde la misma máquina de cuatro" re-
jaí». todo se entrega trabajando per-
tVctamente y a precio de ganga. In-
fcima de todo el señor L u i s Qulan, 
Aominli-trador de Correos en el pue-
blo de Aguacate. 
33691—19 ag. 
E L D I A R I O D E L A MAKIV* .u 
place en recomendar a é i u JÜfe 
do< corredo- compra y v nd, ei:a-
mejorables referencias nnmw & 
oficina. Figuras 78, cerca d. J'0 1 
Tel. A-6021. De U k 3 y V 6 a ^ 
la n^che. us » a í j, 
34624 1« 
DI 
[ A ? 
» come 
a s / 
C O M P R O CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad. Vedado, Jeeúa ña 
te. Cerro y en todos los ¿éLS 
l u m b i é n facilito dinero en & S 
en todas cantidades. San MlnSwS 
casi a Lealtad de 2 a 6 Juan ¿r5 
Teléfono A-1617. a 0- JU:"i «reí. 
; 34521-18 as. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y modti. 
ñas desde el Muelle hasta Infaita, 
pagando los mejores precios, antro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7%9 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
URBANAS 
\ E D A D O . A MEDIA CUADRA DE 
17, vendo casa moderna separada de 
las otras casas, con jardín, portal, 
sala, saleta tris cuaitos. cMiía am-
plia, cuarto de ba:io completo, tKhm 
concreto, azotea, patio, pisos liaos, 
preparada para altos, en $8.ó0(i; 
otra casa de jardín portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplio patio, te-
chos concreto, m&s cinco casita^ de 
ladrillo, piso de mosaicos, cociru, 
servicio sanitario independiente. Rea-
tan todas $145. Tieren £00 meüw 
fabricados. Ss venden en $16-** 
Informan en el uléfono A-7491, fe 
10 a 12 y de 3 a 5. í»o se cobra»-
misión^ 35065 17 ag_ 
VENDO E N L A HABANA. LINDA 
casa de dJos planta*, moderna,^-
mera de primera. Renta |S0. en ^ 
pesos. Ultimo precio. Benito \ega. 
Carrales £9. Teléfono 
35üb1 16 a? 
VENDO L I N D A CASA BN í h ™ 
dado, enti e ^ y 25, de 1. a M 
primora le primera, n j - ^ 0 - „ 
Vega. Corrales 59. Telgonj * m 
B U E N A S INVERSION^ _ 
E n la Habana, Pr^lmo a ^" ^ 
cafa azotea $3.100. de $3-5PJ " 3 
n a ; otra con 3 cuartos, cle'o 
<b.20O. Una hermosa por e n » ^ 
de su dueño, ganga S*-00,0' baíftl* 
Juárez, .monísima casita w ' . 
Cadera $3.500; otra niayor fO" ' > 
aetalles y un baño cncanUdcr. ^ 
^ 0 en $5.400. Do8 ^ i U s 
tas en Luyanó con sus pasii'o» -
paraclón a la brisa, r6^» d«5» 
cada una. Directamente con s . 
E n el Cerro $2-250 casa de P ^ 
la brisa ( v é a l a ) . Calle San 
No. 11 Cerro, renta I-'/correaj« 
véame, no tiene que P^ar.,,le M 
Vendo rna eSQ-Hn* chica S ^ V M 
renza ion comercio. rfri „ Otjoj v& 
Para ver estos n^00^' y y d i ^ 
favorables indlqueme hora ' îdií. 
Para llevarle con toda^com^ 
Sr. HernAndez Ayala. í -—" 
s>ional de 8 a 12. v u n — } i J Í * 
li, tv. 
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'i "Ha de 
"•"os, eom 
'Ufe y sll 
•frale» a r 
fcatos Si 
ri)d« lo8 ¡ 
¿ 9 ra i 
vend, 
3 ¿ R*nta 
E S Q U I N A S VIEJAS l i d , 
sin contrato y en el centro ^ ^ 
dad. tenpo tres, una n J»", jjesí 
otra a i lZO y otra a ^ 
negocios. Kevi l la . -4997—I4j£> 






, [)oo . C 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 ^ 
Venoo en la I^bana ele dosj 
renta $140 en un s o j o j l x l l ? 
100 metros, dos casas , 
cuartos, rentan 5-'0 9*". de 5Í 
calle Esperanza, moderna 
tas. 4 cuartfs ' -^OOO Calle ^ 
metros, precio / i 4 00"^. 2 ^ a m r ^ t : 
p ^ a d a a San ¿ " d o ^ l » 
por 12, renta b 12o. Prec ^ . r l * . .. 
Calle Escobar de 2 ftf^Le* , 
$100 en $10.000. Calle ^ P ; ,, ,; , 
6x22 en $9.000. Gonzále-. |̂Da, 11 
pendencia. Belas:'>aln y 
lée no A-9643. U-1423. j , 
F O L L E T I N 4 6 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la Pbrerla " L a -Moderna 
Poesía". P l y Margall (antes Oolsoo) 
número 136 
fCoxitlnúa) 
dero. a los otros pueblas?. . . Na-
da podían los prudentee consejos 
de un papa. L a fuerza espiritual, 
sin la sanción de otra fuerza, no 
pertenecía sin6 al damlnlo ficti-
cio de la y.ea. y se quebraba co-
mo el cristal al choque del bron-
co. E n el duro Imperio de los he-
chos, solo contaba efectivamente 
una ley: 1a del más fuerte. A la 
sociedad humana correspondía el 
asegurar por si misma su salva-
ción, haciendo que la razón del 
más tuerte fuese siempre la me-
jor. . . que fuese, en una palabra, 
la razón. Para ello había que des-
embarazarse primero de los lo-
bos . . . a pesar de la ligera clari-
dad que iluminaba e! presente, que-
daban no pocas nubes amontonadas 
sobre el porvenir. ¡Qué lejos esta-
ba ntndavía de lacanzar en el or-
den material y moral, aquella paz 
que flotaba sobre la campiña ro-
mana v cuya calma penetraba en 
ellos como la dulzura de un bálsa-
mo! . . . 
E n el tren que les conducía a 
través del ¡San Gotardo, guardaban 
un recuerdo de gradecimiento de 
su permanencia. Ea en Roma don-
de se había disipado lo más negro 
de su coche, aquel profundo pre-
cipicio donde habían creído, como 
todo el mundo, ver hundirse a 
Francia. A medida que se precisa-
ban los acontecimientos, la victo-
ria del Mamo aparecía en toda su 
grandeza. Esta Inmensa batalla en 
la que Alemania y Francia se ha-
bían jugado el todo por el todo, 
era como la detención de Atila en 
I03 campos Cataláunicos, uno de los 
puntos culminantes de los siglos. 
Dos principios y dos civilizaciones, 
de las cuales una era la negación 
de la otra, habían chocado frente a 
frente. De un lado todas las po-
tencias de las tinieblas, la Barba-
rie bajo la máscara grosera del 
Progreso, la causa de la violación, 
del robo, del asesinato. De la otra, 
el claro Ideal de la justicia y de 
la paz. la humanidad, con su labor 
y sus sueños, la causa del Derecho, 
el de los individuos y el de los pue-
b los . . . Pedro se admiraba del 
prodigioso restablecimiento. ¿Qué 
espejismo había cegado a los estra-
tegas alemanes para hacerles de-
jar la presa por la sombra? Sin 
duda inflados de su triunfo y juz-
gando de poco valor aquellos ejér-
citos que desde Virton y Charle-
roi se replegaban ante ellos* se ha-
blan propuesto acabar primero su 
¡completa destrucción. París lo ten-
idría s iempre. . . Entonces, igno-
rando o desdeñando el ejército 
que Gallieni había puesto en pie 
¡en cuatro días, von Kluck, corrlen-
|do a la dislocación de Franchet 
jd'Esperey y de Frepch, habla pre-
!sentado el flanco al ataque empren-
dido desde el campo atrincherado. 
|A instancias de Galliéni, Joffre, 
decidiéndose a! fin al combate, ha-
,bla renunciado a prolongar su re-
• tirada detrás de la orilla Izquierda 
del Sena, punto de parada escogí-
ido por él para la reconstitución de 
sus fuerzas, gracias a las tropas 
jde los depósitos. Asegurado al E s -
¡te por los ejércitos de Dubail y de 
Castelnau, contando con el punto 
de apoyo de Verdún. conservado por 
la obstinación de Sarrail y aprove-
chando la perturbación causada por 
la Intervención del ejército de Pa-
rís, había ordenado la media vuel-
ta y lanzado la famosa orden del 
día: "Hacerse matar en su pues-
to antes que retroceder." E l he-
roísmo de todos había hecho el 
resto. Implantándose jen el suelo y 
convertidos otra .vez en gigantes, 
¡los soldados de Gallieni, de French, 
de Franchet d'Esperey. de Foch, de 
De Langle de Cary y de Sarrail. 
habían levantado su barrera vi-
viente, y habían resistido con un 
impulso tan grande de sus corazo-
nes, con tal ímpetu de sus seres, 
que la Invasión se habla estrellado 
contra su roca. Fatigado de su ca-
rrera, el torrente alemán se había 
lanzado en vano durante toda una 
semana al asalto. . . Roto, había 
acaoado por refluir sucesivamente 
del Ourcq al Mosa. . . 
¿Y ahora que ocurriría? Pedro 
no veia más lejos. Atrincherado 
en el Somme, en el Oise y el Ais-
ne, asidos al Argonne y a las Al-
turas del Mosa. ¿iba el Estado Ma-
yor del Kaiser a intentar una nue-
va maniobra, uno de sus clásicos 
desbordamientos por una u otra 
ala? En todo caso, Francia había 
recobrado ánimo y después de res-
pirar. Iba a abordar la segunda fa-
se de la lucha con todas su ener-
gías y sus recursos todavía intac-
tos; iba con la flexibilidad de su 
genio maravilloso a deducir su en-
señanza de la severa lección, u 
adaptarse y organizarse. L a divi-
sión de los partidos solamente, ha-
bía debilitado en 1871 la defensa 
nacional. ¡Qué fuerza le prestaba 
hoy la unión sagrada, esta voluntad 
de vencer que hace a los pueblos 
invencibles! . . . Con una confianza 
instintiva, Pedro calculaba la supe-
rioridad numérica, económica y fi-
nanciera de los Aliados, Una se-
gunda guerra comenzaba cuya pa-
labra'final era organización. Du-
raría lo que durara; desde ahora el 
plan de Alemania había fracasado. 
Gracias a la resistencia belga, la 
gran comida preparada en París 
para Guillermo II al final de Agos-
to, no sería jamás utilizada. No se 
habla aplastado a Francia, no se 
aplastaría a Rusia y el Imperio Bri-
tánico se alzaba por completo con 
un movimiento lento pero seguro... 
Pedro recordó a Elmira sus previ-
siones: 
— T u decías dos meses. . , E n 
Saint-Nazaire. en el Havre, en 
Rouen, los ingleses firman contra-
tos de alquiler para tres años . 
1 —¡Que horror! ¿Es que se pue-
de imaginar tal cosa? 
Adelia dormitaba, acurrucada en 
SU rincón- Ordinariamente soporta-
| ha mal los largos trayectos en fe-
rrocarril, y su embarazo después de 
tantas emociones, aumentaba su 
I m a l é t t a r . Llevando el pañuelo a 
ilos labios dijo: 
—¡Tres años! Tu no crees tal 
cosa.. . . Están locos. 
Sus corazones de madres se su-
blevaban. Elmira veía a Juan y 
Adelia a P a b l o . . . ¿Tres años de 
peligros y de angustia? No; tal 
monstruosidad era Imposible. E l 
buen sentido se negaba a concebir-
la. ¿No hablan vivido día a día 
con la Idea de no poder resistir no 
más? 
— Y sin embargo, dijo Pedro, 
otros días mejore* han venido. Es -
peremos. A cada día le basta su 
pena. 
L a de los días siguientes fué una 
dc las mas vivas que habían sen-
tido. E l señor Mirón estaba tan 
cambiado, que a su vista Elmira no 
, había podido contener un grito. Y 
j después no podía contener sus lá-
gr imas . . . Pedro, que con el cón-
sul de Francia había ido a esperar-
i le en el andén de la estación, ha-
Ibfa creído ver bajar del vagón otro 
hombre. Del anciano seco y vigo-
roso de quien se habla separado 
seis semanas antes, no quedaba más 
que la sombra. Sus ojos tan vivos 
se habían apagado, los pómulos 
sobresalían como Is de una calave-; 
ra y la barba blanca había crecido : 
desigual. E l cuerpo que antes en-i 
derezaba un perpetuo resorte, es-
taba doblado en dos. Ya no era un i 
hombre, sino una ruina. 
Pedro había abrazado a su pa- I 
dre con un sentimiento de ternura 
y de piedad profundo. Su impulso 1 
le había abandonado enseguida ai I 
darse cuenta de que no estrechaba j 
en sus brazos más que una forma 
casi iner te . . . E n el carruaje y des- i 
pués en el hotel donde les espera-
MB Elmira y Adelia, el señor MI-; 
Irón no había pronunciado sinó muy | 
raras palabras. La misma sacudí-1 
Ida del contacto sentido de nuevo. 
|no había podido galvanizar en é l ] 
la vida, sus recuerdos. . . H a b í a , 
1 visto demasiado, oído demasiado, | 
demasiado sufrido. E l dulce calor! 
del afecto familiar, no conseguía pe 
uetrarle. reanimarle . . . Cuando se; 
le hablaba de lo que había padeci-
do movía la cabeza. . . ¡Mas tar-
d e ! . . . Y cuando se le hablaba de 
la libertad recobrada, de la dicha 
de encontrarse otra vez con los su-
jyos, París, Francia victoriosa esca-
pada del desastre, cerrab» 
o j o s . . . -1 
Fué necesario P ^ m a n ^ 
semana en Ginebra. al dsd» 
lago, en la intimidad ^ ^ ( 9 
co a poco, para que su 
volviese y aventurarse e ¿lo* 
vo una mirada menos de| 
Entonces tomaba las 
mira y de su nuera 7 80U_., «o 
r ^nios S 
^ una 1 
^ fabric 
lt.nt0 y 1 
Ce SU nue - . e¡^ 
a Pedro. E n .^iins ««Wi;^1^, tómente a rearo. ^ " ' .ius t»; 
sabía nada de todas aque^ ¿ 
maravillosas. Se cr(?la^-hie*j 
mán y Francia írremed^ g | 
vencida. . . L a victoria " 
qué era eso en s.UID¿piic^ 
n eníer*0 V -«n ^ 
dlda que su hijo le ^ - ^ m 
cían eso como a un ^ [ ^ i ' t 
duda lo atormentaba. 
duizar su u n - . - —7 - or 
riódicos suizos hecha v tfr 
la oposición de los ^ ^ 
11 a »«« cip franceses y alemanf' ablo. l ' ^ K C ^ a . 
elbidas de Juan y de ^ ? na 
vencieron poco a poc^ ^ < 
a paso de la mazmorra 5J lrono ea 
y de ignorancia, d o n d e ! o ^ 
arrancaron de Bols-Dore. ^ 
sumido la brutalidad « ^ 
sa lvajes . . . Y a '/ 
on revuelta confusión. « y £ 
ras, que anotaba al P* ^ N . 
a una desfilaron todas ^ 
del calvarlo, uno a ^ 
suplicios de la crucif*1 
CA' 
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' ^ J Ñ Í j Í V A S B A R A T A S 
C A S i l ^ 0 otarte.» sran 
preci-fabricaclon «tío nueva, ^^rricaclftn costó 
bt V^1' , contrato, renta -stablecimiento, rnamposterIa 
s - S " ? » ' ^ v - í s s ; 
, jiotes- ^r cainazo. - ^ - i 
ff0vT<.DO 6 entre 
[ f S i Cerro. 
'síi'ntQ Tomás y CaL 
.'iSOll—14 ag 
"•";«« tecina ; nuerta. está 
tranvia rPe0nrta Su due-
' p, U rard"6' ^ " ^(«ir.o C. entre 
^ . ¿ " " " - C a S Í ^ l Cerro. 
DOS E S Q U I N A S 
renta 
34997—1 4 ag. 
ú ^ 0 ^ ^ í o erta deudos 
^ ^ i t u í d a an e! centro de la 
jtanis. ^""'"nio compuesta de sa-Pepe .Amonio ^ bafio y 
^ t a ' ^.S'des toda de pisos de 
> pozo con su bomba y 
Informa Tsu 
.34!»7.1—15 ag. 
*LENIN " I ^ C Á S A ^ N V I R T U D E S 
a en' la calle Virtudes 
î-dn a Prado Mido S00 metros. 
- .S'-clmiento de buena J*611 -̂
r. V?i ntfO Se puede dejar .a mi-
/'nhlooteca. Aguila 148. Teléfono 
MarMllno Goniáloz. 5468. W^lc 34Pbv5—14 ag. 
MONTE 
-t . callo comercial vendo una 
nuevrde dos pisos con "n gran 
hMmtento, rentando $3.800 al 
« $ 4 3 000. Revilla. 
* . r * r • 349£• 7—14 ag. 
CASA POR $ 2 . 1 0 0 
azotea, com-
'¿p "jardín, portal, sala, saleta, 
• jTihltacIones grandes bafio. cocina 
¿ a d o . situada; en l a J I ^ o r a . Hay 
S n w e r hipoteca de ^ . 5 0 0 al 
''derto. Informan F-247a de 1 cler. 
y « en adelante. 35054—14 ag. 
CASA DE DOS P L A N T A S . EN 
$ 7 . 5 0 0 
-do ssta casá moderna, que es una 
¡rdadera eanga. en la calle Paula, 
.v cfWM lel-niufiUe. Más detalles 
Várlera cSl Teatro Wllson. Belas-
aain 34. Tel. ; A-2ál?. Lftpez. 
3REN0 E N T A C A L L E SAN 
.._.noSó Tote junfo c pena-
ndo 4« Belascoaln a1 Oqurndo.1 Tiene 
«s m verdadera GTanga porque vale 
»?"0vyo lo lov á $45 Vidriera •Té*-
iroKiiJon. B;lascoain Z \ . Teléfono 
.'•.*!i>. L6per. • a 
34974—17 ag. 
G A L I A N O 
. ..üe una gran propiedad en 
li' W.-Mis detalles al interesado y 
I ti venta varias catas «n " M * 
wltffi. puntos de. la Habana, nuevas 
«ttodn;- las comodidades de $20,000 
«'MO, $23;000 j^30.C0O . . . 
24997—14 ag. 
ENCION. BN XjA P A U T E ' MAS 
Pj ie la Ampliación . del - Retparxa. 
¡itds.SuArez s , vende con facilidad 
'•Wc dô  casas jrntas o separadas 
t̂ada3 de fabricar, de construcción 
'«m?, sin estrenar. So componen 
•̂ a una de portal, j&rdin. sala, dos 
-«"os, comedor, -ocina baño int*T-
ôo y 8U )1«!rmoso pati0 y pasillos 
..71«*a cuatro cuadras del tranvía 
u,7^? SuArez y a una del para-
r'MlHos Carro3 de jíabKtia f-entral 
h. Goos y Kstrada Palma. Las 
lin, ^ / a s e t a del ecreno de la 
S E V K N D E E N $800 U N A CASA 
grande de portal y aels habitaciones 
Et=tA nmillaráda en $720 anual, ha-
ciéndole pequefU reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anUal' 
mente.. Informa Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esqn1n,i a San Salvador 
en Marlanao entre ?1 paradero de Po-
eoiottl y el de Los Quemados. 
B • 34660.—22 Ag . 
S E V E N D E 
Una magnifica oasa en la callo Díaz 
Blanco entro Irifanta y- Pajarito aca-
bada de fabricar de altos y -bajos com 
puef-fa de sala, comedor corrido, tres 
cuarto» y bafto intercalado, completo, 
tabricacidn- de primera. Soía atiendo 
a compradores. Np corredores. Infor-
nirn en lá carpintería de 'a l lado do 
di ce a upa , • 
«4826—20 ag. 
U R B A N A S 
DOS C A S I T A S S E . V E N D E N J U N T A S 
o separadas en Oquendo 118 y lao, 
cempuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
A-0oTl3COS y C,elQ8 ra808- Av,sen al 
33698-14 ag. 
S E V E N D E N O c g S CASAS D K 
posteria n-iev«s y una cuartería 
te que renta todas esa casa y 
terla d-.McIent.,-M pesos cada 
f* vende todi por 18.000 
libre de derecho, a corredor^ 
nian: Macedonia número ¿. esqu 









U R B A N A S 
. f^fLL/ i mivi f>J 3VJ \J.\ f \ l \ S \ 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
S#. ..vende una moderna y biep cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqué^ González, compuesta de: 
«ala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vido y cocina. Renta $165. informa 
su dueño Sr . Alvar.ea. Mercaderes 22, 
altos. S3 puedi dejar parte del precio 
en hipoteca. 
38072—14 ag. 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A P A R A cor-
ta familia acabada de construir; Jar-
dín, portal, sala. 3 cuartos, hafto in-
tercalado, comedor, cocini, se'rvlclo de 
criados, garago y buen palio; se ven-
de o alquila, haga su proposición, lu-
gar alto, acera de la sombra, una cua-
dra del carro d* Santos Suárez . I n -
forman en la misma. Goicuria, entre 
Liuls Es tévez y Eétrada Palma, de 1 
a 5 p. m. 3472Ü.—13 Ag. 
A T E N C I O N . GANGAS 
Cedí> tres casas inquilinato, una 70 
habitaciones, otra 50; otra Ü0. Un ca-
fé $14.000 contado, deja $1.000 libres 
mes. Un negocio cen $300 dé contado, 
deja, al mes $100 libres. Informé* en 
Campanario 154, altos de 8.a 12, señor 
Htrmegaray i 
¿ V 34)<22—13 ag. 
HoiJ£.rtEtLLV' -f-NTRE AGU1AR Y Mabana, casa vieja, ocupando 80» me-
í.roS^iVa<<íraaos-i frente de 13 .60 m. 
yP* Oi>.u«lly. Informes Mendoza y C a . Obispo No. 63. 
' O 5508 60 d 6 Jn. 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
y lujosas casas de altos y bajos si-
tuadas en el mejor barrio de la Ha-
bana con una superficie de í00 metros 
compuestas de sala, saleta.-4 cuartqs, 
bafio Intercalado, comedor al fondo, 
cecina de gas . . Son casas nuevas a 
$32.000 cada una. Se deja en hipoteca 
de $ IT). 000 a $20.000. Informes en la 
misma N esquina a Jovellar. U-472Ü. 
34647—18 ag. 
SE V E N D E N DOS CHALETS 
muy confortables sin "Intervención de 
corredores. Están situados «n la Am-
pliación de Mendoza, Víbora, cerca del 
Olno Méndez, en lo más alto y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque urge la venta, uno se 
compone de 6 cu.v.-tos, 3 aervicios. uno 
regio y demás comodidades. Su gara-
ge y dsmán comodidades. Su precio 
$13.000, pudlendo dejar en hipoteca 
lo que quieran a l 7 0-0. L a fabrica-
ción ea de ftrlmara y todo muy bien 
decorado. No ha iido estrenado. E l 
otro se compone de cuatro cuartos, 
dos servicios, garage y demás como-
didades., eonstruldo todo de cantería 
y muy bien decorado. Su precio 11,000 
pesos pudiendo dejar en hipoteca lo 
que deseen al 7 0-0. Informa su due-
fic en la calle Vista Alegre entre Ma-
yla Rodrfguez y Goicuria. Teléfono 
1-4872. Todo el que quiera comprar 
una propiedad bien construida sobro 
todo para vivirla deben de tomarle la 
molestia de ver estos dos chalets que 
han de quedar complacidos. Pregun-
ten por Miguel Palmero. 
34776--14 ag. 
Se desea comprar una casa que 
reúna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F , 0-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a recoger 
los detalles. 
Se compra una casa en el Vedado 
que sea fresca y sea 'confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al F.O. 
7231, Gerardo Mauriz, y pasaré a 
recoger los detalles. 
34210 15 ag 
GANGA, V E N D O C O N T R A T O S O L A R 
con bungalow, sala, dos cuartos, coci-
na, servicio la . , Batista Font, frente 
calle C á u c n a s , e s tá desocupado. I n -
forman en la misma. 
34658.—13 Ag. 
¿ D E S E A USTED COLOCAR D I -
NERO EN CASAS E N E L 
V E D A D O ? 
L e .ofrecemos varias casas que aca-
bamos Je cjnstn.'ir. que reúnen las s i -
guientes cun iK.'cnes: 
Parte alta de la loma 
E X T E R I O R : Muy elegante", con el 
terminadj áspoic. en coior de piedra 
natural, con cmplio Jaftíln-parque al 
frente. 
S I T U A C I O N : t'n frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Toda* ¡as casas es-
tán edifUsdas de acuerdo con los úl-
timos adeytntos en cuanto a confort 
y belleza 
CAPA-JIDAD: Cada casa consta de 
dos pisos complefamento independien-
tes y caja piso ú;> cuatro cuartos dor-r 
mltorlos y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pi-
so'. ' • Lj 
P R E C I O : t ít i i esquina con una ca-
pacidad dM 1,20c metros: «60,000 a 
pagar .$22,400 < h efectivo y $38,000 en 
10 años ú ante*- L'n ce.iiro con una 
iMtios de frente per 3 0 . ' E l precio ^capacidad de 74ft- metros cuadrados: 
3490n—-17 agi 
[igj bn mano y r e c o n o c e r 
(» la moderna cása Gua-
; entr9 Herrera y Compro-
K»nta $40; Sala, saleta, 2 cuar 
eon ^4!ervi^10 etc- Ter1»»- y trá-
Suárez Cáx:eres. Habana S9. 
• C 7671—4 d 12 
PARA V E N T A 
•JCoauadr!? ^ ^ t r o s . nos plantas 
Tel. Revll la. Reina M-6485 
34997—14 ag. . 
y n - muy cerca de la Glorieta 
ter 'S/01'8113' ProPia Para fa-
T m ^ f 228 ^tros . Precio: 
•7785 ampanería- Habana 66. 
$4ó>0QQ. nagando. $21,a00 en efectivo y 
Í21,000 en 10 años o antoa. Un centro 
con. 800 rnttroj cuadrados; $46,000, .pa-
gando J21,00'j en efectivo y >25,O0Ó en 
10 años o antes. Una esquina ds 1,600 
metros ouadrdtíip: 1641uct'*, pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
años.» - -- -
Comprando todo el lote de las cua-
tro .casas y s-r terreno de 4,325 me-
tros, cuaaiados: $200,00 J, pagaderos 
$78,000 er. efectivo y $11:2,000 recono-
cido sobre las casas en la fürrtia que 
queda explicado" anteriormente a l tra-
tar de cada cusa en particular; 
Materia.es dj construcc ión de -pri-
mea ' clase. • 
Jardín y acenvJ» oofaíTrtamente ter-
minados y .culi4"adoB.. v 
Titülacién. perfecta. 
Otros lnfór-ni<-s en: 
,C. L H . 
Opto de VTentab, Cuba l*?, A-4885. de 
a 11 y de 1^ a 4% 
C7604.—7d-19 
'!« Es 
j j g 4 5 - 1 3 ag. 
J . LLANES . 
1 Cari^^^s González : " 
8 ^'^precio S 
^ Í21.300'A2^0 8 2 
r j ' - a W ífr ^ z í l l e z p'nu-e Sa 
R ^ r c a ri vl'P.^^o 7.20O. Ba-
precio $5.500. 
dos plantas en 
. o por 2 i , dos 
an Nicolás cerca de 
M-56Ía • Llanos 
g j 4 7 9 i ^ i s ac! 
LÍbertad V Sola. 
^ ^ r i c a r n 0 5 ' •e8qUÍna acaba-
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¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea 1<> que -tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Pre&idenclál. Acora de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. D03 pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000. 
Se dejan hasta $24.000 a l 7 0|0, -
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis Y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
nifcUp, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $7.5. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Eelas-
cr i ln , poco más o menos k igi.al dis-
tancia de una que de c tra . Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redl-
Imida. lienta «180 Medidas muy bo-
nitas. 9 112 de frente por 19 112 de 
londcw. Muy aoropóslto para construir 
un tercer piso: Precio $28.000' se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
saa terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pro-
cid de una esquina con 1.200 metros: 
SGü.UOO dejando hasta $;t8..000. Pre-
cio ae una cása del centro con- 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800. 
metrfs: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa Je . esquina com 
1.C0O metros: $64.000, d3.1ando hasta 
$£5 .000 , ' 
E N L A S CAÑAS. C E R R O — C a s a 
pequeña, en una <le las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $3.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 váras de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina dp fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble linea y fÚS 
recientemente asfaltada. Precio $15 
yara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A . L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado dé la gran, residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera ele granito. 
.Arboles frutales de todas clases de 
m á s . d e 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metres. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran, residencia. Precio J40.0C0, de-
jándose lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; .al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mi] metros d> superficie cpn 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10, dejándose lo que se desee. 
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
De í a 11 a. m. y. de 1 1!2 a 4 1|2 
I). m. 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 7601—7 d tf 
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G R A N NEGOCIO. I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Ufta casa de sólida construcción para 
dos o tres, pisos, ocupada con fábrica 
do tabacos, mide 6.60 por 26, gran 
salá. saleta. 3 grandes cuartos, espa-
c'osñ cocina y svrvlclos. Se vende. 
$7Too. Dueño: O'Relliy No. 4. De-1 
parlamento 8. 0,A„„ 
34098.—19 agt. 
V E N D O UNA P R O P I E D A D 
de esquina de dos plantas. Renta $140 
en i n recibo en $15.750 dejando la 
mitad del dinero al 7 010 en la Habana 
También vertdo dos casitas m á s a 
$6.P00 cada una. Informes Zanja 32.. 
Café. Preguntan por Benjamín . 
34608—13 ag. 
SK V E N D E C A S I T A D E GONSTRUO. 
ción moderna y de dos plantas, situa-
da en Príncipe 7 Vig ía 49. Renta $15) 
mensuales. Se vende por cualqul*»-
cosa. Informan en los bajos de la 
misma. Sr. Robles. 
34834—14 ag. 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N S U D I N E R O 
Pues vea una de estas ptopii-
tíades. Puede convenirle alguna: 
CASA E N L A C A L L E S A L U D , 
D E DOS P L A N T A S . R E N T A $125 
en $13.500. 
G R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
TAS. CON 4 CASAS A L F R E N -
T E Y 3S D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO. R E N T A N D O A L MES 
$880. P R E C I O $75.000. 
DOS CASAS D E 2 P L A N T A S . 
N U E V A S E N L A C A L L E R E F O R 
MA E N L U Y A N O . R E N T A N D O 
L A S DOS $200 E N L A C A N T I -
DAD D E $22.000. 
P R E C I O S O C H A L E T E N E L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L -
M E N D A R E S , CON 800 M E T R O S 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
UNOS 300 M E T R O S D E P R I M E -
R A E N $17.000. t •• 
TODAS E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N CON G R A N D E S F A -
C I L I D A D E S ' D E P A G O . SI N E -
C E S I T A A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU DUEÑO S R . J . P . Q U I N -
T A N A . R E I N A 131, B A J O S , E S -
QUINA A E S C O B A R , D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
24440—10 ag . 
Reparto Miramar. Vedado nuevo, 
colar en ganga en la Quinta Ave-
nida, gran esquina en la Quinta 
Avenida y calle 5; mide 76.64 
por 53.06 a $15: Otra esquina en 
ía calle 24 y Quinta Avenida frente 
al gran parque. Mide 53.06x53.06 
precio a $13 la vara. Otra esquina 
en la caHe 32 y Quinta Avenida; 
mide 43.06x53.06 a $12. Otro so-
lar en la calle 16 entro I y la línea 
mide 23.58x53.06 a $9. Otra es-
quina en la calle 28 y 7. Mide: 
29.48x53.06 a $8. Otra esquina en 
la calle 12 y calle 5, Almendares; 
una medida de 1 .950 varas a $6.50 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar, de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886-17 ag. 
V E N D O P R E C I O S A CASA T I P O cha-
let de esquina, Santa Emi l ia , 117, 
esquina Mendoza. Reparto ¡Santos'Suá-
rsz, dos cuadras doble vía , construc-
ción primera, techos monol í t icos , 
planta a^ta ae '.ompone: tres grandes 
dormitorios, gr-:;i baño y terraza y 
los bajos portal corrido a dos calles, 
sala, 'jornedor, cecina, servicios cria-
dos y pa-.io, aerua slempre tr ía y. ca-
liente, aue.ú'.: Rodríguez en la 
misma. Ofrezca, doy facilidades. 
Tengo otra m.'io pequeña ai lado. 
34381'.—14 A g . 
Vedado, urge la venta de una mag-
nífica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. Se dan facilidades de pa-
go. Llame al F . O. 7231 . Gerar-
do Mauriz, y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23, calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000, en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25.000. Llame al F . O. 7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, 'brisa, muy 
amplia, garage, mármol, una de las 
casas más frescas del Vedado 48 
mil pesos. Llame al F . O. 7231. 
Gerardo Mauriz, y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a una cuadra de 23, a la 
brisa, bonita casa sala, hall, cua-
tro habitaciones, coiAdor, dos ba-
ños, dos cuartos y servicios de cria-
dos, garage, $27.000. Llame al 
F . O. 7231, Gerardo Mauriz y pa-
saré a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6,000. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería dé Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
3 4 3 9 5 — S a i : 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
En la Avenida del Reparto a cuadra 
y mediá de la calzada de Arroyo Apo 
lo sé venden dos solares, uno de 
E90.79 y otro da 664.45 vafRS dindose 
al comprador que fabrique sin demo-
ra fat ilitíades para el "pago. Informes 
Teléfono A-3137. do 9 a -4. 
34400—15 ag. 
Quinta Avenida de Miramar, Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'ReiHy 9 1-2, Habana. 1 
C 7626 4 d l I 
UN G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cnartos. comedor, 
patio y traspatio con 210 rnettjs. L a 
doy en $29.500. No corredores. Lea l -
tad 212. altos. 
33970—20 ag. 
E N V I V E S . A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera ganga, mide »«.70x39 y 5.91 
frente ile fondo Total 1̂ 2 metros, a 
3 cuadras de Bclatcoaln. Renta 85 pe-
los . Jorge Govantes. San Juan de 
Dios, 3. Teléfonos M-95f5, A-E151. 
33851 . — i ' i A g . 
S E V E N D E E N T R A T O D I R E C T O 
con el comprador, el lindo chalecito 
simado en la Avenida de Chaple, rVI-
bora,. a una cuadra de la calzada, de 
construcción moderna, techos monolí-
ticos, dos plantas. 4 cuartos, servicio 
dp criados aparte, garage, decorada al 
temple. Pued^ dejarse la mayor parte 
en hipoteca. Informes: Román. Luz y 
Oficios. Banco. 
34481—13 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegacjo al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
* Tenemos en ' j i a esqu:na de Juan 
Delgado, jreni> r. doble 'Inea, esquina 
de fraile, vecientemeate asfaltada, el 
siguiente precosu lote: ¿'¿ y media 
varas d^ lrenfn hacia Juan Delgado y 
33 vara» nac»a ík, otra calle o séase 
764 a:• j » c u r r a d a s . 
Esto fin dé lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora. pro-
porciones preoj-^s , sin necesidad de 
tener que desi e:oiclar t.^ieno al fon-
do. 
Inmejofable p.-ira un establecimiento 
de p r i m e n cías i o chai'U de familia 
refina'.ja. 
L o damos a Sflá vara v dejaríamos 
hasta $6,000 po' el tiempo que se de-
seara. 
C % H. 
Departamento un Ventas. Cuba 16, 
A-4885. De ^ í» 11 y do Itf A 414 
C<t03.—7d-9 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Hospedaje. Se vende una por poco 
dinero por no poderla atender su 
dueñd, en punto céntrico, paga poco 
alquiler. Informes de 6 a 8 p. m. 
en San Nicolás 184 altos, preguntar 
por Sr. Julio Félix y en Egido y 
Monte. Café El Yumurí, de 8 a 10 
a. m. por Miguel. 
34780-13 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y clgarr7íf quincalla, frente a 
los muelles. Intorman: Jesús María, 
35, de 9 ... m a 12. 
34651. —14 Ag. 
E S Q U I N A D L MOHRO i CARCETí. 
a . una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
Secretaría de Obras Pabllcas) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'spo 63. 
<• 6508 60 d < ln. 
BN E L C E N T R O DM L . \ HABANA, 
¡frente «' nuevo Edificio del National 
City Bank of' New York y del gran 
Edificio da nueve pisos ds L a Metro-
politana, vfidemoa una parcela de 900 
metros. Pida informas. M-índoza y 
C a . OLlspo 63. 
C 5508 60 d « ln. 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A en 
5000 pesos, sola en esquina 35 pesos, 
alquiler, muy cantinera. 6 años con-
trato, miden.- , casa para familia, no 
corredores. Harana. 47 Pancho, de 
2 a 5. 34707.—13 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
H O T E L M U N D I A L 
Chambas. Jod ce ladrUtO^ c * ™ ^ , 
situado en ^ ^ ^ ' ^ K Y v i n t l í a d a ^ 
teatro, con c s ^ é n d í d a s y patableci-
habitaclones. Se vende el ^ m e c 
miento en muy poco dincio por tener 
otros negocios su dueño > no poaer_ 
atenderlos. D.rljase a A l - r e d o , L i m a . , 
rnambas. . 
B O D E G A Y C A F E 
Punto dé mucha Importancia venta 
de. 80 a 100 pesos. Largo contrato 
AÍqulle.- barato. Gran negocio para 
dc8 socios. Informan Progreso i -
Fundic ión. , • „. . .; 
34057.—21 agt. tí 
12x26 V E D A D O 
Solar de 12x23 cerca de 'as calles 12 
y 17. sombra .* 30 pesos metro. E n 
l ^ , cerca de 17, 12x30 a $26 metro. 
27, cerca de JJ, :2x2:.ti6 a 538 metro. 
Jorge Govantes». San Juan de Dios 
3. Teléfono M-y59S y A-5181. 
33849.—16 Ag. 
POR T E N E R ^ L E I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solares con 2273 varas por 
Blanqulz.;r 38.50 frenta por 47. por 
Compromiso 1 j por 35. precio 7 pe-
sos vara a u n í cuadra de Luyanó . 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica . Cart-.nería. 
C7602.—7d-9 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-692Í 
C 3782 Ind 17 ab 
DOS E S P L E N D I D O S S O L A R E S E N 
el punto más elevado del Reparto 
Lawton, Milagros y Porvenir, forman-
do una Buperficie de 800 metros (20 
por 40). -.•ontitruos a la esquina del 
Parque enfrent.: a ¿ l i lagros , juntos o 
separado, se venden. Intorma: pre-
cio y' coildrcioucs: Lampi i i l l a , 74, al-
tos, de 8 a 10 de la mañaha. Teléfo-
no M-4252. 34873.—:14 Ag. 
Ganga. Vendo pegadito a la calza-
da de Columbia 13.000 varas de 
terreno con tranvía al fronte. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
años; buenos informes Oficina de 
Marín. Aguiar 59 casi esquina a 
San Juan de Dios. Tel . A-6283. 
Sr. Llaca de 10 a 12 de la mañana 
3 4 9 9 5 - 7 ag. 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R E N . L A 
Víbora; , mide 12x36 varas, £6. Callo 
Armas y Vista Alegre;, y vendo otro 
de 13x38 en la calle Carmen entre 
Goicuria y Mayla Rodríguez; alto y a 
la brisa, Aguiar 116 de 10 á 12, en-
cargado. Teléfono M-5304. 
35058—16 Ag. 
Buena inversión. En el Vedado, ca-
lle 10 entre 15 y 17 a una cuadra 
del colegio Teresiano, se vende un 
magníf^o terreno con una superfi-
cie de T)83 metros; tiene fabricado 
una casa y seis accesorias, produce 
buena renta y puede producir más . 
Para informes en la Sedería L a 
Borla. Neptuno 164. 
35016—14 ag. 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una plaita, nueva construc-
ción, parque inglés do 000 metros, ace 
ra dé sombra. Sala, saleta, hall, seis 
hr.titaciónos familia, dos baños inter-
calados, comedor al fondo, .pp-ntry, 
cocina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuarto patio al fondo. Ca-
lle de letra a 60 metros de la Ave-
nida de Wlison, cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
net. F-4509, No corredores. 
S E V E N D E UNA CASA . E N SAN 
Benigno, de portal, sa'a, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen, servicio ba-
nitarlo y cocina, toda de cielo raso, 
moderna. 6.900" pe^os. Su dueño. Chu-
rruca 42. altos. Merro. 
SE V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3,S00 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en. Churruca 42. altos. Ce-
rro. • 
S E ' V E N D E UNA CASA D E S A L A , 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de d é l o raso, en 3.700 
pesos. Informan. Churruca. 42. altos. 
Cerro. 
S E V E N D E UNA O S A 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ño $7.000. Informan en Churruca, 
42, altos. Cerro. 
32734 14 ag 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esouina fraile, preparada Para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia pára establecimiento. So entre 
Ka en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca J' Prltnolles. T e l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
CUADRAS 
de )p. calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, eos cuartos grandes, hermósn 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200, E s una ganga 
Informan «n Santa Teresa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
33410—18 ag. 
Fabrique a su gusto. Compre su so-
lar y así vivirá usted feliz. Puede 
usted escoger el lugar mejor. Solar 
de esquina en la gran calle 12 y 
Avenida 10 con una medida de 36 
por 46 a $8. Otro en la Avenida 8a, 
y calle 12, frente al parque No. 2; 
mide 22x46 a $10. Otro de esqui-
na en la Avenida 4a. y calle 12. 
Mide 36x46 a $7.25. Otro de cen-
tro en la avenida 4a. entre 9 y 10; 
Mide 14.74x47.16 a $4. Otro en 
la Avenida 2a. entre 11 y 12, pe-
gado al parque luminoso a $5. Otro 
en la calle Consulado entre I I y 12 
mide 12x46 a $4.90. Tres solares 
juntos en la calle 9 entre Avenida 
7a. y 8a. Miden 44x59 a $3.80. 
Dos solares en la Ave. 5a. entre 
5 y 6 Ampliación de Buena Vista. 
Miden 29x47 a $3. Son ganga. 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar de 8 a 12 y de 
2 a 6, 
_ _ _ _ _ 34886—17 ag. 
T E R R E N O S BUENOS, B A R A T O S 
Y B U E N O S P U N T O S 
Vendo parcjlas de 6x20 y 6x2:', a $50 
y $55 en la calle Marqués González 
y Sitios. Otras en Infanta y Maloja 
d* 6x17 con dos frentes a $95. Punto 
ccmerclal. Otros an el Vedado calles 
16. 19, 23 y 18 de $16 a $20 vara . 
IVngo también en otros lugares con 
dlfer'entea medidas así como casas an-
tiguas, propia? par» venta o fabricar 
según se deses. Vidriera T-iatro Wi l -
scn. Belasooaln 34. T e l . A-231». Ló-
pez. 
!••.,•.; 84770—16 ag. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
oe luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó de 11.79x37. Buenas calles. 
Su ñneño Belascoain 61. Tel. M-3424". 
34759—20 ag. 
R E P A R T O Í517EN R E T I R O 7 P E S O S 
vara, sa vende en la sran Avenida 
dos hermosos rolares de 11.78 por 
47.17 Juntos o separad^8-, mitad al 
contado, tiene nlcantanl'.ido. Infor-
man: Milagros, 43. Teléfono 1-1403. 
34236.—15 Ag . 
S E V E N D E U N SOLAR E N L A CA-
lle San Bernardino, Reparto Santos 
Suárez. acera de la brisa, parte alta. 
8x34 varas. Más informes llodriguoz 
No. 10 T e l . 1-5499. 
3373S—12 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N .CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en genera! y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquP.a de Monte. 
Teléfono A-6021, basta las 9 de la 
noche. 
BODEGA. C A N T I N A Y LUNCH 
E n 12,001» pesos gran bodega cantlaa 
y lunch er uno de loa mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarlos al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Lleutn. 
R Ü S T I C A S 
S E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
n.iento una. finquita próxima a la 
Habana y con frente a carretera, con 
casa para viviencia; no es necesario 
que sea muy grande; es para viv ir . 
Á . S. T . A-8361, Habana. 
35062 15 ag 
BODEGA C A N T I N E R A 
En 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cierro, alquiler barato, contrato 
público diez años ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-0021. Manuel Llenln. 
BODEGA E Ñ C A L Z A D A 
En 3,500 posos bodega en la calzada 
(!« Jesús del Monte, gran leeal, coa 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n l n . 
2 4 024 iO as 
F I N Q U I T A . S E V E N D E SU ACCION 
con contrato, cerquita de la Habana 
y un solar en buen punto, fabricado 
de madera y teja, todo se da barato 
por tener que embarcars* su dueño. 
Informan en Manrique 97 entre Zan-
ja y Dragones. 
34908—17 ag. 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $ '̂'0, se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para, cindadela o a lmacén. In-
forman Café Los Alpes. Peraza. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, doo esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa. Renta todo $240. Jnlorman: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
34471—2S ag. 
E n $1 ,500 , dos solares esquina 
con 1,112 varas y casa madera 
todo sembrado ¿trbole» frutales, man-
gos, aguacate, guanábana, ciruelas y 
naranjos. E s t á en lo más alto de 
Arroyo Apolo, Reparto Gavi lán. Ca-
lle yara , esquino Alegría, al lado del 
futuro iianatorlo idel. Csníro Gallego. 
Víbora Park . Dueño Banco Ncva E s -
cocia. 206, M ^Í35. 34683.—16 Ag. 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N F I N C A 
a 5 ki lómetros de la Habana, cun 
excelenite vaquería, dos casas, arbo-
leda^ río, pozos, aves, bueyes, aperos 
y pastes. $10 producción c iarla . Pre-
cio $2.400, una y media caballería, 
$50. r?nta mensual y cuatro años du 
contrato. Día;: Minchero, Caf-erío V i -
lla María, Guanabacoa; otra de una 
y media caballorías en ?T00. 
34634 18 ag 
BODEGA M U Y B A R A T A 
Con 6 años de contrato, sola en esqui-
na, hace de venta $C0 diarios, no tie-
ne ventas al crédito, alquiler $35; el 
contrato es público y registrado, pre-
cio $5.600, $3.500 de contado, el resto 
$500 cada seis meses sin in terés . In-
forma: Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B E . 
34852—13 ag. 
VKNDO L A MEJOR F I N C A R U S T I -
ca sembrada de todo, pegada a la 
l lábana, en Calzada de 10 caballerías 
y dos más, m á s chicas en Calzada. 
También, vendo una casa de e os plan-
tas pegada a Neptuno y Belascoain, 
renta 175 pesos en $20,500 y otra en 
Muralla pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, ren*a $140. Habana 51. 
altos, teléfono A-2422. Señor Suárez 
y P é r e z . 
34151,-14 agt. 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H E N L A 
oportunidad; una buena bodega casi 
regalada y con comodidad por uo po-
der atenderla su dueño. Para más In-
formes llame al 1-2012. 
34743—13 ag. 
g i ; a n n e g o c i o p o r e m b a r c a r -
se, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarro^ y quincalla, muy ba-
rala y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. Razón Bprnaza <7 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2. S . Llzondo. 
3 4539_]6 ag. 
. ' INCA R U S T I C A D E S L A M O S TO-
m?r en arrendamiento du media a una 
caballería de terreno con casa de vi-
vii.nda, no importa que tea de made-
ta . DUPrte y Uriarte. Habana, nú-
mero 50. Habana. Teléfono M-9378. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA H E R M O S A 
bodega en el barrio de Colón. Vende 
de $90 a $100 en $15.000 y tengo una 
muy cantinera en IS.OuO con $1.000 
de contado en la Habana, informes; 
Zanja 32. Binjamfn García. 
34ti08—13 ng. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $25.000. Tiene gimj 
cantina y tengo otra en $8.500 y otc;i 
cen -víveres en ¡515.00U. informes en 
Zanja 32. Benjamín . 
34608—13 ag. 
SR V E N D E I'N SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis Es tévez y D'Es -
trampes. Mide 10 x 40. Informa L . 
Herrera. Aguiar 76. altos. 
32371 12 ag. . 
Terrenos en la Costa Norte, Ten-
go compradores para un lote de 
terreno sobre 300 caballerías de la 
costa norte de Santa Clara y Ma-
tanzas. ¡Qué ofertas! Bcers > Ca. 
O'Reilly 9 1-2. 
C IC'y 4 d 11 
SK V E N D E UN S O L A R F A B R I C A D O 
con d' s accesorias y cinco cuartos 
con sus servicios. Informan en Flo-
r . i ^ . i número esquina a Buenos 
Aireri. 34636 16 ag 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen laa esquinas de la manzana 8 
calles San José y Loma. Superficie 
3.115 Varas p lanás . Al comprador eiua 
fabrique i se le darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes Te-
lé íono A-3137, de 9 a 4. . . 
34399—15 ag. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j ! . 
VEÍNDO 1 NA KSQül*'A T E R R E N O 
firme y llapo mide 20x10, frente a 
las mejores industrlE» Crusellas y 
Cía. álta Magnolia y Buenos Aires . 
E n la misma vemdo 100 llaves ĉ e glo-
bo de metal y cuberías y Ur 'ventila-
dor oscilante, eV-:., 220. barato. 
Informan , al Te l . A-9278, 
34101—18 ag í 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en «I Vedado, calle de línea, 30 por 36 
metros a $40 metro. A . Bamet . Te-
léfono F-4509. No corredores. 
' C 7636—4 4 1 1 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca casa en al Vedado, calle N nú-
mero 190 entre 19 y 21. Informan er 
la misma y en el Te l . FO-1377. 
34537—14 ag. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N $1,500 
en la calle Piedra. 22. barrio d* Jua-
nolo, compuesta ae portal sala dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
Es tá a ia I r i s a . Avisen al a-0213 
Tiene buenos pUos. 
83456. —'.3 Ag. 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están cónstruyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5620 Ind 17 in 
EN E L PARADERO D E L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajo* A 3695, 
de 6 a S. 
C 7310 5 d 2 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S MUY 
barato por no poderlo atender con lar-
go contrato y poco alquiler. Calle Lui s 
Es tévez i Flgüt'roa. Informen en la 
bodega de la esquina. Teléfono 1-4244. 
_ 34898.—14 Ag. 
V E N D O 0 A D M I T O 
socio para un café muy céntrico en 
$9.500. Vende diario $90 y vendo otro 
en $15.000 en el muelle. Informes en 
Zanja 3^. Benjamín García. Cate. 
3 4608—13 ag-
V E N D O T R E S FONDAS 
una en Monte esquina de Tejas, otra 
en Suárez, pegadu Monte y otra cer-
ca de Prado v Neptuno, piecios módi-
cos. Para infirmes; M, León. Con-
sulado 99-A. 34894.—18 Ag. 
GANGA, V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
quincalla y b-lletes, se vende por el 
valor del génerc, por tener su dueño 
otro negocio, v no la puede atender. 
Aguila y Barcelcna, de 7 a 10 p. m. 
34925.—14 Ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A . $7 .000 
Sola en esquina ds la calzada Infanta 
ventajoso contrato, libre dealq uiler 
y con buena vivienda, está^ muy sur-
tida, enseres medirnos, la vendo con 
la mitad contado, es ..muy cantinera. 
Fernández . Caf5 Independencia. Be-
lascoain y Reina.- Aj96l3. 
V E N D O UNA C A S A 
li i iéspedes con elevador, moderna f 
4 cuartos habitaciones en $4.500 con 
$2.500 de contado pegada a San Ua-
íae l . Informes Zanja 32, Café . Can-
tinero. Benjamín . 
34608—13 ag. 
N E C E S I T A U S T E D UNA 
B O D E G A 
T E N G O UNA E N L A C A L L E 
CRUZ D E L P A D R E , Q U E V A L E 
$ i 6 . 000 CON POCODECONTADO 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
P E P A R T O NICANOR D E L CAM-
PO. QUE V A L E $5.500. 
O T R A E N L A C A L L E D E M E -
DRANO E N E L R E P A R T O 
O R I E N T A L Q U E V A L E $6.600. 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U y A N O Q U E V A L E $5.500. 
O T R A E N L A C A L L E SAN I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A Q U E 
V A L E Í4 .503 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
CO. E N $3.700. 
O T R A E N L A C A L Z A D A DK 
L U Y A N O . Q U E V A i , E $9.000. 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
TO E N L U Y A N O , Q U E V A L E : 
^5.500. 
E N TODAS H A Y B U E N A V E N 
T A D I A R I A G A R A N T I Z A D A , T 
TODOS LOS I N F O R M E S Q U E US-
T E D D E S E E . P U E D E D A R S E L O S 
E L S R . J . p . Q U I N T A N A E N 
R E I N A U l , B A J O S E S Q U I N A A 
E S C O B A R . 
34440—16 ag. 
CON- UN B U E N C O N T R A T O V E N - -
do una carnlcsr ía én un punto muyr 
céi,trico de la Habana vende medla^ 
res todos los días, la vendo porquíj^ 
su, dueño no la puede atender. Infor-^ 
ti'«a en c á r d e n a s y Corrales. Carnlr ; 
cería. 
34347—15 ag. 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de es-
tablecida en punto céntrico, buena 
marchantería . Se da contrato de 6 a 7 
afics. Paga $43 de alquiler. No sube 
ae $3.000. Para m á s informes, llame 
al Te! . A-0206. 
84517—16 a^. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
— 
L a s mejor situadas y mejores por suB 
cenfrato y alquiler. No pierda tiempd/J 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre bodega»-, 
con pequero dasouento y alquilo uñar.' 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informen gratis Suá-
rez, Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Aires. i . 
."í4020.—16 agt. 5 
POR NO POLi íR ATENDEKj^A S U , , 
dueña, se a ende en un precio reduci-^ 
do, una casa á<s comidas, cuenta con. 
más de velnt.clnco abonades y a la 
carta. Santa Chira, 15-A. 
33901.—13 Ag. — 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una vidriera de tabaco? y,, 
cigarros-. E s t á bien situada y t i e n ¿ • 
buena venta, largo contrato. L a v e n - ; 
do porque tengo otros negocios y hq"" 
puedo atenderla. Su dueño. Más In-
ter mes en la Vidrlera del Teatro WíIt^ 
son. San Rafael y Belascoain. 
34508—16 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, quincalla y billetes de lotería 
E s un buen negocio para el que la 
compre. Monte 331. Posada. 
•.• .- 33939—1$ ag. -
SE VENDE, B A R A T A . UNA B O D E G A 
en ei Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una ouena marchauterla. L a ven-
de su dueño por no conocer el giro 
Para informes en la misma y puede^ 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. -
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i.ios Aipes, Reina y Hayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en $2,0110.ÜO; una car-
nicería en $2,000. Vena», media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesfls 
del Mont3. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
Fcdega sola en esquina, vendo con 
$1.500 contado y $2.500 a plazos, pa-
ga $8.00 de alquiler con vivienda. E s -
tá muy surtida v tiene mucho barrio. 
E s una verdadera oportunidad. Gon-
zález. Café Independencia. Belascoain 
y Reina. 
' 3 4 9 6 1 - ^ 0 ag. 
G R A N B A R R A 
Por cambiar de giro se vende una de 
las mejores, se dan en la mitad de 
lo que vale. Revi l la . Reina y Amis-
tad. Café Orlón. 
S49I>7—14 ag. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café, lunch y cantina en 
$S.000 con $ 1.000 a l contado y una 
bedejra cantinera en $5.000 con $3,000 
al contado. Los dueños tienen otros 
negocios y no pueden atenderlos. Re-
vii la. Reina y Amistad. Café Orión. 
' • 349í;7—14 ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende un puesto de frutas muy barato 
o se admite un socio y se admite otro 
sccio para un café y fonda que aporte 
$500. Dan razftn en el paradero do las 
gi-aguas L a Nacional, calle Guadalu-
pe No. V Juanelo, puesto de frutas, 
a todas horas. 
34975—17 ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
tengo varias entre ellas una que ven-
de $40. barata en alquiler y de mucho 
porvenir en $3.000. Revil la. Amistad 
y Reina. Café Orión. 
34997—4 ag. 
P A N A D E R I A S 
¡tma en $15.001. otra en $23.000 con 
un gran establecimiento anexo; otra 
en $26.000 con v íveres y vnVios más 
l ievil la. Amistad y Reina. Vidriera 
de tabacos del Orión. 
34997—14 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera estaoiecerse. Para 
informes: M . Fernan^tz. Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-aSTl . Los Alpes. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o vender café, ron-
da, bodega, fincas urbanas o rús t i cas 
o solares, así como tomar' dinero e-i" 
hipotecas vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-lb33 a r 
Manuel H . Fernández , u i f é esquina 
de Tejas . 3316».—16 Ag 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
O T R A EN M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000v 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para «amil ia . Se dan facilidades da 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
v e n d ó ' b o d e g a s 
desdo $1,000 hasta $ao.uuU en la Ha-
bana y saa barrios. Se dan facilida-
des da pago. Informa; P . Peraza. 
R«ina y Rayo. Teiéfon> A-9374. 
VENDO C A F E s T f O N D A S . CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93'(4. Vendo dos 
carnicerías muy baratad tn el centro 
de la Habana. iniVrma: i 'craza. Te-
lél'cno A-9374. 
34471—23 ag. 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que esta andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5: Tel. M-8404 
C R 16 ag. 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades grandes y peque-
ñas . Pago hasta el 80 por ciento l i -
bre para el vendedor. Oscar Marco-
leta. Notarla del doctor Baudujo. 
O'Rfcilly 4, altos. 
34126.—16 agt 
MARCOS. S E V E N D E N CUARENTA"" 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su valor. In for* ' 
mes en Avenida do Acoata «ntre Z a ^ . 
yas y Cortina. V i l l a J e s ú s ' 
33800 15 ag >o 
Compro checks de los bancos E v 
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212; altos. 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Joños Mercado Unico, Acciones de 
Havana Central, Diferidas y Co^ 
muñes y del Central Fldencia. Vea" 
mi oferta a ates de vender. Manzana-
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
MSiO.—24 Ag. 
v B n 
la 
CHEQUES B A N C O N A C I O N A L 
compro pdgando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel Flfioi. 31898.—24 Ag. 
S E V E N D E N DOS CONTRATOS 
amortizados del Plan Berenguer. de 
5x50 metros cada uno y nn contrato 
do tx40 que tiene pagados $256. Se 
da todo en $400 -norque urge su ven-
ta. Informa Juan Te l . A-3356. 
•. ' ' 3 4 4 8 » - 1 4 ág . 
POR. T E N E R Q U E I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solares con 2.273 varas "Por 
Blanquizar. 38.50 frente por 47 por 
Ccmpromiso. 15.33x35. Precio $7.00 
vara a una cuadra de Luyanó. Infor-
ma Modesto Salgado. Municipio y F á -
brica. Carbonería. 
po( etolshrdlushrd shr sh sh sha 
34439—IS ag. 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 
ideal. Dueño Campanario 28, altos 
M-7329. 
3 Í 3 7 3 - 1 8 ae. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n io mejor de". Reparto Almendares 
vendo un sob.r de 12x46 á pagar a 
plazos cómod >a, sin interés, una cua-
dra del -.ranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y ca.les, ch un regalo a $5.00 
vara. No corroai.r'es. Lealtad 212, al-
t08- 339b9.—5 Sep. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
e'. mejor de la Habana, se vende por 
retirarse su dueño. Deja al año una 
utilidad de $8.000, buen contrato pre-
cio $8.000. Revi l la . 
34907—14 ag. 
V E N D O E L A N T I G U O D E P O S I T O 
de Aves y Huevos E l Nido. Lo vendo 
por tener que ir a España por enfer-
medad. Informan en eí mismo. Haba-
na 159, 
^ "1.0S—13 ag. 
C A F E S . H O T E L E S Y B O D E G A S 
Si usted desea establecerse en este 
giro le Invito haga una vlBita, la 
experiencia die tantos años me per-
miten ofrecerle algo bueno; Donde su 
dinero estará siempre seguro por sus 
contratos, por el buen lugar y por 
las ventas. Más informes Bernardo 
Arrojo. Belascoain 30. Las Tres UB"i3 
34 852—13 ag. 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A . T I E -
ne mucho encargo, se dan en buenra 
condlclo.ies. Muralla, 72 
34711.-15 Ag. 
GANGA 
Vendo buena bodega en p1 centro de 
la Habana sola en esquina, comodidad 
para familia. No paga ahiuiler, venta 
diaria de $65 a $70. Buen contrato 
Informa el S r , Atañes . T e l . 1-4327' 
34735—10 ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Ade^ 
dos. Cualquier cantidad. No venda slii'" 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. SIS. Manuel P lño l . 
•0601—16 a*. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A J Í 
y / e v a n y A S - ¿ O J & J A S - c / e 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , l S 
r s * < x 
AGOSTO 13 DE '^25 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVA 
C R O N I C A 
L A LUCHA D E TOí H O M B R E CON UN PERIODICO 
E l tranvía es el "salón" ideal 
para leer periódicos. E l ambiente 
en que mejor discurren la litera-
tura y las intenciones de un diario. 
Tan fugaz es la esencia de este, 
como la estancia en el "carro". E l 
tranvía y el periódico se comple-
mentan. Nos llevan al mismo dea-
tino de las necesidades cotidianas: 
el uno, a la oficina, al negocio, a 
la tienda; el otro, al suceso, al 
chisme, al conocimiento de lo ac-
tual. Se "entra" en el periódico 
todos los días, como se entra en una 
tarea burocrática, y se sale de él 
tirándolo por la ventanilla, a la 
manera irritada que se da un por-
tazo al salir de la oficina. 
¿Tirándolo por la ventanilla? Las 
bocas de los latones grises puestos 
por Obras Fábricas en las esquinas 
de las calles se abren en pasmo e 
indignación cuando un ciudadano 
tira al arroyo un periódico. Nos 
exigen que llevemos hasta ellos el 
periódico. Hemos, pues, de rete-
ner en la mano, todo el tiempo que 
tardamos en tropezar con el latón 
mAs próximo, un objeto que nos 
molesta, que mancha Desde el 
tranvía no es posible, por otra par-
te, apuntar exactamente a la boca. 
Nos exponemos a contravenir las 
leyes de la urbanidad; de cometer 
un "fault". E s necesario seguir lu-
chando con el periódico. Como es 
Inevitable, muchas veces, después 
de las horas reglamentarlas de ofi-
cina, aguantar la lata de un visi-
taiite pelma. 
Por muy largo que se nos haga 
el viaje, por muy deficiente que 
sea el -servicio de transportes, al 
í in se llega al término de la jor-
nada. Ai llegar al Cerro, al Veda-
do, a Jesús del iMonte, un perió-
dico no tiene emoción. Su interés 
no traspasa los límites Inter-urba-
nos, Lo más indicado es dejar el 
periódico en el asiento. Ahí queda 
eso. Nos levantamos. Nos vamos. 
¿Nos vamos? Pretendemos irnos 
aligerados del peso, libertados, "sa-
cudiendo las sandalias" como San-
ta Teresa. Pero al llegar a la pla-
taforma, mientras esperamos la pa-
rada, notamos que nos tocan en la 
espalda. "Volvemos la cara y nos 
enfrentamos con el rostro del su-
jeto que /estuvo leyendo el periódi-
co p o r encima de nuestro hombro. 
Nos alarga el diario "olvidado". Y 
nos lo alarga con tal gesto de "asis-
tencia" que no nos queda otro re-
medio que volver a ponerlo debajo 
del brazo, darle las gracias y rubo-
rizarnos. Ruborizarnos, s í . Por-
que aquella solicitud envuelve una 
censura. E l periódico nos costó cin-
co centavos; tanto como el pasaje. 
Los tiempoe están muy malos. Cin-
co centavos son, justamente, cin-
co centavos. Lo que cuestan unos 
calzoncillos en algunas liquidacio-
nes. Y unos calzoncillos, aunque 
estén usados, no se dej^n en el 
asiento de un tranvía. 
L a lección LOS escarmienta. Al 
lado de nuestra casa hay un solar 
yermo. Está pidiendo a gritos un 
periódico. E n ningún sitio mejor 
que junto a tanta lata, tantos ca-
jones, tantas alpargatas, tamas bo-
tellas rotas —en aquel lugar que 
parece el vertedero donde descarga 
las oficinas un gobierno de nueva 
s i tuación— caería un periódico. Pe 
ro pasa gente, gente con mentalidad 
de público de tranvía, y puede re-
petirse el bochorno. Y entro con 
el periódico en casa, descorazona-
do, desesperadamente, heroicamen-
te; Importándome ya un comino, 
en mi fracaso, que mi hija se en-
tere de "aquello" del rapto, y mí 
hijo de la campaña moral de la 
•Secretaría de Gobernación, y la 
criada de que salió por tercera vez 
el 8 ahora que no se juega, y mi 
mujer de que no figuro - entre loa 
comensales del banquete de anoche. 
E n efecto, como fieras, todos se 
tiran al periódico. "¡A mi, a mi!" 
Y la mentira: "¡Ah, es que tam-
poco en casa puedo leer el periódi-
co? E n el tranvía me lo impidió 
un amigo. ¡Pues hombre!" Y pa-
ra defender el sagrado del hogar 
lo leo de nuevo. Como la cocine-
ra da la casualidad que también 
ese día vino tarde me da tiempo 
a leer dos páginas enteras: una de 
mercantil y otra de sport. Voy a la 
mesa con el periódico debajo del 
brazo. Lo sigo leyendo después de 
la comida. Crónica social. Ar-
tículo de fondo. Dolor de cabeza. 
Empacho. Uno que se va a la ca-
ma. Otro. O t r o . . . Mi mujer, "con 
la brisita del portal", se queda dor-
mida. L a criada saca el cajón de 
la basura. ¡Idea! Se pierde en la 
penumbra arrullada por un paren-
tesco en segundo grado. De pun-
tillas, me acerco a la acera. Des-
tapo el la tón. Lo colmo. Exclamo, 
a la manera del romanticismo: ¡Al 
fin solos! Mi mujer — ¡ l a pobre! — 
extrañada, me pregunta: "¿Y eso?" 
Rafael S U A R E Z SOLIS 
M/uilfeertacIones del prlrídente 
social 
Esta noche se reúnen los asocia-
dos de la respetable y digna insti-
tución Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana en jun-
ta extraordinaria, cuya orden del 
día hemos publicado en estas co-
i lumnas f a este efecto nos hemos 
entrevistado con el Presidente So-
cial- señor Avelino González, inte-
rrogándole acerca de la misma. 
Nos ha manifestado lo que sigue: 
—Nadie más amigo que yo da 
reunir a los asociados en Juntas 
generales para que traten los asun 
los soíl.ilef, discutan el modo de 
proporcionar mayor progreso a la 
Asociación y fiscalicen la adminis-
tración de una manera pulcra, cor 
dial y con amor a la Asociación. 
Soy el iniciador de que se celebran 
juntas reglamentarias a cada tri-
mfatre en lugar de celebrarse ca-
da semestre y he concedido la Jun 
ta General de hoy que me ha sido 
sMicltada, si bien no dejando de 
reconocer que en la petición no 
concentraban el asunto o motico 
que teían para solicitar esta Jun-
ta General, a fin de que quede co-
rroborado que mi gobierno y el 
de la Junta Directiva que presido 
es amable, es cordial y es asequi-
ble. 
—¿Cuál es su opinión sobre la 
orden del día? 
—Sobre el primer punto, a mi 
juicio la Junta entera puesta de 
pío debe aclamar, pues no cabe re-
conocer lo que ya ge conoce y na-
turalmente acepto la afirmación de 
principios; respecto al segundo 
punto son preceptos ieglamentario3 
bien determinados y la Sección de 
Beneficencia ha actuado siempre 
con celo y con eficacia, siendo nuea 
tra Quinía la primera que ha ad-
quirido en todo tiempo los recur-
sos modernos que brinda la cien-
cia médica poniéndolos a la dispo-
sición de los asociados. No ha re-
cibido ei Presidente de la Sección 
de Beneficencia escritos de quejas 
concretas, determinadas, precisas. | 
db que se hayan dejado de utili-
zar dichos recursos. De otro mo-
do habría procedido siempre den-
tro del Reglamento; nunca fuera 
de los reglamentos. 'El punto ter-
cero es que los médicos deben re-^ 
laj por la asistencia de los enfer-
mos, y astá claro que así debe ser 
y mi humilde opinión es de que 
así es, puesto que se trata de un 
caso de conciencia ya que yo estl-' 
U A S Í I M DEESÍA NOCHE EN DEPENDIENTES UNA ANCIANA GALLEGA RECLUIDA EN 
RECIBE UNA HERENCIA NU 
DE UUINCE MILLONES DE 
I mo que la medicina ee un saceroo-
Icio, sin que se tenga que recurrir' 
a pruebas ni a experimentos que 
puedan caer en la superchería; jr¡ 
en cuan o a los enfermeros, cuan-l 
do ha habido quejas contra elios 
en la Sección de Beneficencia, ésta 
ha procedido administrativamente' 
y al que no haya velado por los en-
fermos ge le ha separado. Precisn-
mente nuestro Reglamento Inte-
i rior de la Casa de Salud, el de la 
Sección y los Estatutos Generales 
son severos, son estrictos y ampa-
ra a lo casociados en sus derecho!) 
de una manera amplia y efectiva. 
— X fcoore el cuarto punto? 
—?U3s le diré que los dalos 
acerca ("ci presente estado y siluit-
clón de los servicios do la Casa de 
Salud no pueden sei más brillan-
tes en comparación con los de los 
demás sanatorios y que esa Roor-
ganización de servicios, que anun-
cian sin-, tiene una fialidad eleva. V A I ) I E q u i e r e L A PAZ EN R L 
da. eleNadlslma. de orden técnico. F R E N T E F R A N C E S 
no personal ni administrativo, si- ( • 
no es rn Informe redactado a con-1 CEUTA> agosto i 2 . _ ( P o r Uui-
clencia orm verdadero conocimiento, te(1 preSs) . ~ ¿ n la sala ie 
de las r-ecesidades de una Casa ftiLgtÜHhtfttB del cuartel de caballe-
Salud —y la nuestra está o r g a n t L ^ ..Vitoria", apareció muerto el 
J . d a modernís imamente- - ignoro coamandante Zurita 
hasta qué punto pueda tener eft-
A bordo de un cañonero francés, anclado en el puerto 
de Tánger, se promovió un motín por los marineros, el cual 
pudo ser sofocado, entregándose a la policía a los revoltosos 
L A UNION HISPANO-FRANCESA PRODUCE E F E C T O 
En París lía causado un gran entusiasmo la unión de las 
tropas españolas y francesas para cooperar en la campaña 
y Abd-El-Krim convocó a consejo a todos los jefes rebeldes 
cada. A juzgar por la orden del 
día. deb'S desarrollarse la asamblea 
Dice el enviado especial de ' E l 
Debate" en Marruecos que en la 
tido en aplazar la proclamaición 
del jalifa, con motivo de las actu.v 
Wt c:rcun3tan<;Í!is que impiden por 
ahora la presencia en el acto de 
los comandantes generales y de las 
autoridades musulmanas. 
en un ambiente elevado, sereno, do zon* francesa nadie desea la paz; 
idealidad y en la cual no se debo L » S S ^ 1 ° la\fucrz;?f i r -
trataV nlrgún asunto particular de ***** C0™ T 
(ndole adaiinistrativa, sino una ra. consideran indispensable infllinjir 
tificació.i de amor puro, purísimo al a j 0 3 febelde8 una dura derrota. 
la Asociación, y en este terreno Si antes se pactare la P " . Per-ltuada _ „ trot)as francesas con 
fnrlrx, IOI asociados a Ru lado no Arlamos para siempre nuestro | íuaaa Por Jas tropas rrancesas con 
todos ios asociaaos » su iaao. no ti . t , pnpmieo Además llaS españolas parece que ha de pro-
como el primero de ellos sino con- "J™*??* fnle el enpmlE0- Ademas ^ tremendo entre las 
fundido entre ellos, y que a la Abd-el-Krim no puede ofrecer 
L A UNION D E L A S T R O P A S 
F R A T E S A S Y E S P A D O L A S PRO-
DI ( E i m EFECTO T R E M E N D O 
E N T R E L O S R I F E L O S 
Por JOHN O ' B R I E N , 
(Corresponsal de la United Press) 
F E Z . agosto 1 2 . — L a unión efec-
tribus de la región de Cuezan que 
hasta ahora han estado faverecien-
TIL OE SIMPATIA 
ROGAMOS A TODOS AQUELLOS NIÑOS CUYOS 
NOMBRES HAYAN APARECIDO EQUIVOCADOS EN 
LAS RELACIONES DE LOS ESCRUTINIOS, NOS HA-
GAN LA ACLARACION OPORTUNA. BIEN POR CO-
RREO 0 POR TELEFONO, LLAMANDO A L NUMERO 
A-3I57. 
TAMBIEN HACEMOS LA SUPLICA DE QUE EN 
LOS VOTOS SE CONSIGNEN LOS NOMBRES Y DOS 
APELLIDOS DE LA MANERA MAS CLARA POSIBLE 
PARA EVITARNOS CONFUSIONES. 
que aíirmamos los principios re- rantía8"' concluye 
clamen virios a que están ya estatuí 
Sos, afirmemos tamhíén el prlnni- P'EINA B A S T A N T E T F l A N Q r i L I - j ^ 0 a Abd-El-Krim. Estas tribus es-
pío de autoridad de los que dirigen 1>AD E N E L F R E N T E FRANCES, tán ahora titubeando entre el temor 
y administran plenamente capad- a la8 represalias de los rlfeños y la 
tados por los Estatutos Generales . LAlRACHE, agosto 12 . — (Pon ¡esperanza de obtener seguridad 
de la Asociación y es cuanto pue- üWted Press) .—Reina tranquil!-i uniéndose a ios franceses, 
do decirle. 'dad en el frente francés. Varias | Estas tribus constituyen el mayor 
Nos despedimos del señor Ave- concentraciones enemigas han ai- j obstáculo para el avance de los 
lino González, no sir darle antes do bombardeadas, evacuando los ¡franceses " su sumisión sería consi-
las gracias por su acogida y amabi- rlfeños el sector de Yebel Amerigu. ¡dorada como una victoria más defi-
lldad. L a tribu de los branes se mantle-jnlt,va que la que se ganase en el 
ne a la expectativa ante la propa- camP0 de batalla, 
ganda de los rlfeños. L a kábila de l Respecto a la cooperación mili-
Ulad Biach se ha sometido, y otras ' t a r de M franceses con los españo-
desean abandonar a Abd-el-Krim. ile8. ésta se limita por ahora a las 
Un Industrial español llegado a j0Peraclones aéreas . Las tropas 
Melilla. procedente de Fez dice que ; Pern:»anecen e n sus zonas respecti-
hace días no sufren asalto los nu- |va8. 
morosos carros que transitan por j Se ha establecido comunicación 
la carretera, ocurriendo lo mismo ; telefónica entre el puesto francés 
en la línea del ferrocarril. [de Araboua y el puesto español de 
E l poblado de Tazza se encuen-1 El-Ksar-e i -Kbir . Antes de comen-
tra convertido en un gran campa- I zar las operaciones conjuntamente 
C A U S A A L A R M A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S L A 
S A L U D D E C H A P L I N 
Circuló por todo el país la 
noticia de que el célebre 
actor estaba gravísimo 
N'UEVa Y O R K . agosto 1 2 . — 
(Por United Press ) .—Se dice que 
Charles Chaplln se encuentra ya 
mucho mejor. Aunque su indispo-
sición no era de gravedad, se le 
obligó a permanecer en cama en 
un hotel de esta ciudad. • 
E l doctor Mackensle que fué lla-
mado el lunes por la tarde diagnos-
ticó la enfermedad del cómico co-
mo debida a un resfriado y a la fa-
tiga. 
E l auxiliar de Chaplín. Henri 
d'Arrsst dijo que Chaplín se en-
contraba mucho mejor y que era 
absurdo suponer que se hallase en 
peligro. 
E l miércoles cirouló extensamen-
te por todo el país la notiy-ia de 
que Charles Chaplín había muerto 
o se estaba muriendo en un hotel 
de New York, dando por resultado 
la falsa noticia a que se recibiesen 
cientos de telegramas de simpatía 
y condolencia, según manifestó el 
secretario del actor. 
Las distintas asociaciones de la 
prensa y muchos periódicos reci-
bieron gran número de llamadas 
pidiendo la confirmación de la fal-
sa noticia, 
Pero Charles que estaba enfer-
mo desde hacía dos días de cansa-
do y resfriado, se encontraba ya 
mucho mejor, y según el médico 
podría levantarse de nuevo el jue-
ves. L a fatiga de Chaplin tuvo 
origen en syi deseo de gozar de to-
dos los agasaios que para él habían 
preparado sub simpatizadores de 
esta ciudad. 
WENCIClfaul 
Hemos de dar ciin«* 
cepción oe u" nU'nta ^ u 
/ersal Ilustrada'' a l^P^ia ' 
'casa 'Espasa, de BarceíonPUbllc> 
»Iempr3, han de s e r T * 1 ^ 
meras palabras para ^ 
vara a if efusiva 'felicltadón a i * diri«f 
torea que con m n s i u H ^ 
están c m i f r í K » , ^ - . . aaa 
Asamblea U n i v e r s i t a r i a 
Esta tarde, a las cuatro se reu-
nirá 'a Asamblea Universitaria, en 
el Aula Magna de nuestro primer 
centro docente. 
Se encarece la asistencia de los 
señores Delegados. 
habrá un cambio de oficiales entre 
ambos estados mayores. 
Como ejemplo del rápido trasla-
do de los heridos se cuenta este 
caso: dos soldados heridos en el 
frente a media noche llegaron en 
aeroplano a Fez a las 10 de la ma-
ñana siguiente. 
LOS J E F E S D E L E S T A D O MAYOR 
mentó donde reposan las fuerzas 
inmovilizadas por los terribles ca-
lores . 
Ha desaparecido el temor a un 
levantamiento de la poderosa ká-
bila de los Beni-Ina:<sen. 
Abd-el-KrI>n insiste en ha )er 
creer a las kábilas que no existe la 
unión militar franco-española, en 
el temor de que lo abandonen. 
L a oficialidad de los torpederos ; F R A N C E S Y ESPAÑOL D I S C U T E N i 
franceses fondeados en Chafarlna» LOS P L A N E S D E L A S O P E R A C I O * 
fuiron obsequiados con un bnn- |NES Q U E H A B R A N D E E M P R E N -
queté dado a bordo del buque in- | D E R S E KJN O O O P E R A C I O N POR 
signia, por' el comandante y los AMBOS E J E R C I T O S 
oficiales españoles que guarnecen | MADRID, agosto 12. (United 
la isla. Log buques fueron empave-jp^gg) __Noticias reclbidas de Ma_ 
sados y después del banquete, des- lrrueCos señalan el comienzo de la 
emlbaroaron fraternizando franoe- ¡cooperación militar franco-española, 
ses y españoles. se supone que el plan de las pri-
meras operaciones conjuntas fué 
V K A r ^ v . K V C L ^ L E G A ^ c u t i d o en la i-eciente conferencia I 
H E R E D A QUINCE M I L L O N E S D E extensísima . reservada, que cele-i 
. ~ ~ P E S O Í l /rv. braron los Jefes del estado mayor SANTIAGO agosto 1 2 ^ - ( P o r de ambo8 QÍéTCÍto8> * en ¿ y°&\\ 
United Press) . - U n a mendiga re-jconflultaron al s ¿lanos> e n S • 
cogida en el asilo de las herman 1- trándose* flatisfechísimos al terminar 
tas de os pobres « ^ b a de recibir ;dlcha entrevi8ta, minar , 
la noticia del fallecimiento en Los aviación france-
América de un hermano del nue !8CS añPo]e8 cooperarán en ías1 
nada sabía desde hacía cincuenta _ f _ T , „ J j : !n 'a,8 
años, el cual la deja heredera de 
una fortuna que se eleva 
millones de dólares. 
quince 
E L GOBIERNO F R A N C E S UMPo-
NE A M A O A 7 J T A L E G I O N D E 
HONOR 
MADRID. agosto 12. — (Por 
United Press) . — E l gobierno fran-
cés ha concedido al almirante Ma-
gaz el cordón de la Legión de Ho-
nor. 
Niña Manolita Fernández García, 
provincia de Pinar del Río, 
que ocupó el tercer lugar en la 
en el segundo escrutinio. 
CIRGl NSTANCIAS LMPREVISTAS 
HAN IMPEDIDO L A PROCLAMA-
CION D E L J A M F A 
MADRID, agosto 12 .—(Por 
United Press).—Jordana ha Insis-
operaéiones, ametrallando al enemi-
go sin limitación de frontera. 
Se espera que la acción combina-
da comenzará en Larache, exten-
diéndose después por todo el protec-
torado. 
PROVOCA G R A N E N T U S L \ S M O 
L A O O O P E R A C I O N F R A N C O -
• E S P A D O L A 
P A R I S , agosto 12. — (United 
Press) . — A b d - E l - K r i m h a contes-
tado a los esfuerzos unidos de fran-
ceses y españoles convocando un 
consejo de todos los calds de las 
tribus revolucionarias en Ajdir . 
L a cooperación franco-española ha 
provocado aquí gran entusiasmo. 
E l general Riquelme y el general 
Freydenberg, Jeres respectivos de 
las tropas españolas y francesas di-
rigieron el siguiente telegrama a 
Primo de Rivera y a los generales 
Lyautey y Laulin: 
"Unidos §n Amezou para celebrar 
el primer acto en colaboración entre 
las tropas españolas y francesas. 
Los dos estados mayores envían fe-
licitaciones y manifiestan la espe-
ranza de que la campaña se termi-
nará pronto para gloria de ambas 
naciones". 
Se. ha sabido también que las tro-
pas franco-españolas hicieron un 
gran número de prisioneros en la 
maniobra conjunta. 
S I G U E N P A R A E L F R E N T E 
F R A N C E S LOS A V I A D O R E S VO-
L U N T A R I O S N O R T E A M E R I C A N O S 
T A N G E R , agosto 12. — (Anited 
Press) .—Hoy pasaron ?or ésta en 
dirección a Rabbat tres aparatos 
norteamericanos piloteados por vo-
luntarios que se dirigen a presetar 
servicio en el frenté* francés. De 
los fiéis aparatos de que se compo-
nía la escuadrlllfi norteamericanas 
uñó áterrizó en Málaga, otro en 
Valencia y otro en Tánger, con los 
motores averiados. 
Procedente de Orán l legó el cru-
cero Strusburgo que trae a bordo 
al almirante francés Hallier 'quien 
fué saludado por tres buques de 
guerra que se enecontraban en la 
bahía. 
Se ha sabido aquí de fuentes fi-
dedignas que las municiones esca-
nean entre los rlfeños, siendo esta 
Ta causa de la rendición de algu-
nas partidas de ellos. 
E l quince del corriente se cele-
brará en Rabat una gran fiesta en 
beneficio de los heridos. Tomarán 
parte en ella muchas señoritas es-
pañolas que recorrerán las calles 
en pública cuestación de socorros 
pecuniarios. 
MOTIN D E M A R I N E R O S F R A N -
C E S E S E N T A N G E R 
MADRID, agosto 12. — (United 
Press) . — A bordo del cañonero 
francés Montmlrail surto en el 
puerto de Tánger ha ocurrido un 
motín de marineros que se subleva-
ron insolentándose contra el co-
mandante. Este logró sofocar el 
movimiento haciendo salir del bu-
que a nueve insurgentes que fueron 
entregados a la policía. Ignórase la 
causa del motín ^ 
están contribuyendo Do J 0 ^ 
al encumbramiento ¡ ¡ ^ ^ ta 
e terreno intelectual ! 
tipografía . ' en eU 
ger 
con 
L a casa Espasa ha 0,v. 
t 8 ^ redactores y J S S 
, un nclerto queyesCoplaWa f 
éxito . Nos c o n s t a ^ ' o f ^ I a ^ 
fisuras de la i n t e l e c U ^ ^ 






'a  t dos l o l l r T ^ U 
•a la ' ' E n c l c l o p e d ^ > 
ndo así. no es de JfPa8i 
lector quede asonihralraiUf 
templar la rara p e ^ !f ° * < 
trabajos que a p a r e c e n ^ ^ 
ñas de la " E n c l c l o p e d » 
tando su asombro la ' l H 
de no ser una m a t l r i a ^ 
numero de materias ln „ reí' 
admirable obra se estud^ ^ ' 
ciencia y ee expone ot. y J 
monografías que delatan TdalW 
de sus autores; a todn.i ^ 
los, a todas las c u e ^ l ^ e s 3 ^ 
la cualidad, como k 
barse. sin ir más lejos e! > 
que hoy damos cuenta* ^ 
Aun siendo tan bello ese1 
to, hay todavía aig0 ^ ^ 
de digno complemento: u i 
grafía y la ilustración En 
artículos que lo requierTnft 
rclopedia -Sspasa" inserta « J 
listas de obras especialistas 
lector puede consultar Es si, 
como una apreciabilíslma Droi,0 
clón del valor de los trabai. 
forma que el más exigente 
llegor hasta donde le lleven 
clinaciones, sin temor a nDe4 
detenido en la busca de onink 
de teorUs, de doctrinas. pueg 
das. de cualquier matiz que 
hay indicación en la parte i 
gráfica de la gran obra qnj 
ocupa. E s éste un mérito 
no escaso, por cierto. 
E n cuanto a ilustraclfin, 
*s dó todos que la "Encícii 
Espasa" resulta un verdadero 
nal de láminas y grabados, e¡ 
dos con nú tino especial que 
de relieve cuán acertada es' 











L A G U A R D I A SALVA v. 
N E W Y C R K PRUEBA 
E F I C I E N C I A 
a 
N E W Y O R K , aposto 1!. 
Frtss ) .—Como resultado de 
u á l i z a d a por la guardia 1 
municipal de Xew York, el m 
ahogados en la playa de Com 
ha pido reducido de 59 que 
fiño pasado a cuatro (jue han 
cfte afto. 
De»4e 1922 en ine fi* crea 
cuerpo han venido reduclfndon ¡i 
accidentes de esta clase hj 
por hoj» su número e» ; 
y lúa 
asta p í 
reducldlsi 
GRAN P A R A D A DE LOS MARI 
NOS NORTEAMERICANOS Q 
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don Nico 
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siente, d 
afecto ha 
el " d e c a í 
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L O N D R E S , agosto 12. rnlttd 
Dos mil marinos norteamerlcand 
charon en formación P01' 'a' 
de Welllng-ton, Nueva Zelandi 
en tanto nue numerosos ê P̂ 1 
loe vitoreaban desde las acera*, 
los despachos recibidos aqnl-
Lo«5 marinos 'marcharon al A 
miento donde ^ r o n obsonulaA» 
n lüCh, después del cual el r 
Coates los cumplimentó "per ( 












LAS NEGOCIACIONES P 11nujeres 
L ^ S C O M I S I O N E S BELCtf 




W A S H I N G T O N , agosto I Z j * «». querl 
ciated Pre^s).—Algunos pregn^ Os enormi 
hicieron hoy en las negociación ^ ^ 
ra el arreglo d , la deu<íaT. ' J * 
do Bé lg i ca a los Estado? T-""* 
bienio llegado las discusión» • 




jeto de examen. 
Hasta ahora la única difer.-« 
« en u 
j f prueb 
^ a<l con 
epara a las comisiones 
belga e» «n cuanto a ^ " ^ T l s m * . 
de l a capacidad de Bélgica W 
pago 
GRAN CONCURSO.INFANTIL DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O = E E E = r 
S e c ó r t e i o «st* cupón por la linea 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
lerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate la Ambrosía 
y Jabón Candado 
Recórtese «vte capón por la linea 
Claco cupones iguale, a tete dan derecho a un VOTO Para el ConcunK, Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE L A MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícl comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS M E T A U C A S PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA & FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN D E R E C H O A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O ÉL ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE S E ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Manuel L . Soto. 
Bayamo. „ 
Por correo se le remiten loa 44 .voto« de su envío ae c,u^ po 
D I A R I O C E L A M A R I N A . L o que usted puarda en s.u.p°,fto qu« 
recibos sino votos de a 25, que deoe llenar a nombre ae* VlciDft. 
sea figure en el Concurso y remitirlos de nuevo a esta 01 c 
Mario Pozos. 
Placetas. • ' brei 
L o s votos que usted tiene en su poder, llenos con ncurío 
mltalos a esta oficina para entonces poder figurar en el con 
Niña María L e l v a . 
Sagua . la Grande. 
L e a l a contes tac ión anterior.-
José. A n . Lombardo. 
Víbora . 
Por correo se le remiten los votos aue reclama-
Armando Almanza. 
Ciego de A v i l a . usr el J 
81 tiene el conocimiento del expreso mándelo para »0iV te^.1»-
quete. De todos modos escribanos diciendo el total de 10 «* 
José M. Pefia. „ 
Matanxas. | nega" * 
Con esta direccldn le hemos remitido los votos. Si no 
poder rec lámelos en Correos. 
Teófi lo Alvarez . 
Camaguey. 
Por correo le contestamos su carta. 
Claudlna Rodríguez 
Matanzas. nte***'4 
Tenemos 7 cartas enviando cupor>es que no podemos co j f^i 
falta de d irecc ión . Y a anteriormente nos dlrljlmos a usiea c j . 
tldo por medio de la Es ta fe ta . ,,.,.„•<.« a »u?. 
Por correo le remitimos hoy 27 votos correspondientes u£C. 
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